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——;FDFlHS JF:TJJFN VG[ D[3F6LG][ [ ][ [ ][ [ ] \\\\ 
SYF;FlCtI o V[S VeIF;˜˜[[[  
XMWlGA\\\\WGM ;FZ;\\\\1F[5[[[  
 
E}lDSF ov}}}  
  ;FlCtI 1F[+[ K[<,L A[v+6 ;NLVMYL Z\UNlX"TFJFN4 Vl:TÀJJFN4 
NFNFJFN4 5ZFJF:TJJFN4 5|TLSJFN4 S<5GJFN H[JL lJlEgG lJRFZWFZFVM 
Vl:TÀJDF\ VFJL K[P VF AWL lJRFZWFZFVMDF\GL V[S K[ v JF:TJJFN4 U]HZFTL 
EFQFFDF\ cJF:TJJFNc ;\7F ACM/F 5|DF6DF\ 5|IMHFI[,L HMJF D/[ K[P UF\WLI]ULG 
;FlCtIDF\ JF:TJJFNGL ;\7F Nl,Tv5Ll0TvXMlQFT JU"GF ;\3QF"5}6" ÒJGGF\ 
VF,[BGDF\ 5FZLEFlQFT YI[,L H6FI K[P 56 JF:TJJFNGF VY"JT]"/G[ DF+ 
VFDF\ H ;LlDT SZL N[JFG]\ lJJ[RSMv;H"SMG[ IYFY" GYL ,FuI]\P T[YL 
5lZJT"GXL, ;FDFlHS 5lZJ[X4 ;FY[ AN,FTF\ HTF\ ÒJG4 HUT4 HFT VG[ 
HUgGFY 5|À[GF VlEUD ;FY[ JF:TJJFNGL ;\7FGM ~-v;\S]lRT VY" GFDX[QF 
YJF ,FuIM VG[ T[GF\ lJlEgG ~5vVY" ;FY[ H]NF\ H]NF\ lJX[QF6M HM0FIF\ VG[ 
DGMlJ`,[QF6FtDS JF:TJJFN4 VF,MRGFtDS JF:TJJFN4 Z\UNXL" JF:TJJFN4 
GjIJF:TJJFN4 VlTJF:TJJFN4 VFNXM"gD]B JF:TJJFN H[JF VG[S 5|SFZM 
pNŸEjIFP VF VFlJQSZ6M 5{SLG]\ V[S V[8,[ v c;FDFlHS JF:TJJFNcP  
  VF ;FDFlHS JF:TJJFN ;FY[ U]HZFTL ;FlCtIGF VG[S D}W"gI 
;FlCtISFZM 5{SL H[G]\ D}9L êR[Z]\ GFD VG[ 5|NFG Zæ]\ K[4 V[JF ,MSl5|I ;H"S 
hJ[ZR\N D[3F6LGF\ SYF ;FlCtI v H[ U]HZFTL ;FlCtIG[ V6DM, E[8 K[4 T[G[ 
VG]A\lWT SZLG[ lJQFI TZLS[ cc;FDFlHS JF:TJJFN VG[ D[3F6LG][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ SYF;FlCtI o 
V[S VeIF;cc[[[  ,.G[ ;DU| XMWlGA\W~5[ ;\XMWG SFI" 5}6" SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
  
 
IV 
D[3F6LGL ;FT H[8,L ;FDFlHS GJ,SYFVM VG[ VFXZ[ $_ H[8,L GJl,SFVMG[ 
;FDFlHS JF:TJJFNGF ;\NE[" T5F;LG[ VF XMWlGA\WG]\ ;\XMWGSFI" YI]\ K[P lJlJW 
5F;F\VMYL ;FT H[8,F\ 5|SZ6MDF\ lJ:T'T ZLT[ ;\XMlWT YI[, VF XMWlGA\WGM 
;FZ;\1F[5 5|SZ6JFZ GLR[ D]HA K[P  
5|SZ6v! o hJ[ZR| [| [| [ \\ \\N D[3F6L o [[[ jIlSTtJ VG[ JF¢[[[ ŸDŸŸŸ I ov 
  cc5|E] H[J]\ CT]\ T[J]\ OZL EFZT AGFJL N[cc VF DGMEFJG[ jIST 
SZTL 5\lSTVM JFZ\JFZ UFGFZvÒJGFZ ZFQ8=LIXFIZ VG[ ,MS;FlCtIGF D}W"gI 
;H"S hJ[ZR\N D[3F6LGM HgD ;]Z[gãGUZ lH<,FGF RM8L,F UFDDF\ 
Z(v_(v!()&GF lNG[ YIM CTMP 5MTFGL 5_ JQF" H[8,L ëDZDF\ Z;5|R}Z *5 
H[8,F lJlJWTF EIF" U|\YM 5MTFGL ,[BSvSFZlSNL"GF\ Z& JQFM"DF\ 5|NFG SZGFZ 
c%CF0GF AF/ScGM HgD H{G ;MZl9IF Jl6S S]8]\ADF\ YIM CTMP DFTFG]\ GFD 
WM/LAF4 l5TF SF/LNF; D[3F6LGF\ S]8]\AG]\ D}/ UFD EFIF6LG]\ AU;ZF v 
SFl9IFJF0 CT]\P SFl9IFJF0 V[Hg;LDF\ 5M,L; VD,NFZ TZLS[ l5TFGL GMSZLGF 
:Y/[ v :Y/[ HJFYL D[3F6LV[ UFD UFDGF\ 5F6L 5LWF\ CTF\P VFYL T[D6[ 
5|FYlDS lX1F6 ZFHSM84 NF9F4 5Fl/IFN4 AU;ZF JU[Z[ :Y/[ ,LW]\ TM J-JF6 
S[d5 VG[ VDZ[,LDF\ DFwIlDS lX1F6 ,LW]\P .P;P !)!ZDF\ D[8=LSGL 5ZL1FF 5F; 
SZLP SM,[HG]\ lX1F6 H}GFU-YL X~ SZL EFJGUZGL XFD/NF; SM,[HDF\YL 
V\U|[Ò v ;\:S'TGF lJQFIM ;FY[ ALPV[P YIFP .P;P !)!&DF\ EFJGUZDF\ H 
;GFTG WD" CF.:S},DF\ lX1FS TZLS[ HM0FIF4 VF OZHM NZlDIFG H VG]:GFTS 
YIFP .P;P !)!*DF\ ÒJ6,F, ,LDL8[0 S\5GL v S,S¿FDF\ V[<I]lDlGIDGF 
SFZBFGFDF\ ;FDFgI GMSZLYL X~ SZL D[G[HZ 5N ;]WL 5CM\rIF v lJN[X UIFP 
  5Z\T] ;\J[NGXL, D[3F6LG[ JTGGM ;FN ;\E/FIM4 ;FlCtI ;[JFG]\ 
XD6]\ ,.G[ .P;P !)Z!DF\ S,S¿F KM0L AU;ZF VFjIFP .P;P !)ZZDF\ 
c;F{ZFQ8=c ;F%TFlCSGF T\+L D\0/DF\ GMSZLV[ HM0FIF4 NDIgTL AC[G ;FY[ 5|YD 
  
 
V 
,uG YI]\P .P;P !)Z&DF\ c;F{ZFQ8=c 5+DF\YL D]lST DFULP .P;P !)#_DF\ 
NF\0LS}RGF ;ÀFU|C ;\U|FD ;DI[ cl;\W}0McGF\ I]âULTM VF%IF\ H[ ;ZSFZ[ H%T SIF"P 
HMWF6LvD[3F6LGF E/TF\ GFD[ WZ5S0 Y. A[ JQF"GL ;HF Y.P UF\WL v .ZlJG 
SZFZ NZlDIFG A[ JQF" GJ DF;GL ;HF Y.4 D]ST YIFP 
  IYMlRT J{EJEI]Å SFjI cK[<,M S8MZMc .P;P !)#!DF\ UM/D[Ò 
5lZQFNDF\ HTF UF\WLÒG[ :8LDZ 5Z X[9 VD'T,F,GF 5|IF;MYL 5CM\RF0I]\ VG[ 
UF\WLÒ äFZF cZFQ8=LI XFIZcG]\ lAZ]N 5FdIFP .P;P !)#ZDF\ c;F{ZFQ8=c ;F%TFlCS 
A\W Y. cO},KFAc X~ YI]]\P !)##DF\ AM8FNDF\ J;JF84 U'CS\SF;vVF\TZ;\3QF" 
JrR[ D[3F6LGF\ 5tGL NDI\TLAC[G[ VluG:GFG SI]ÅP !)#$DF\ G[5F/GF 5\l0T 
ClZCZ XDF"GL lJWJF 5]+L lR+FN[JL ;FY[ ALHF\ ,uG SIFÅP tIFZAFN cHgDE}lDc 
N{lGSDF\ ;\5FNS YIFP cS,D VG[ lSTFAc SM,D X~ SZL4 5|l;lâ D[/JLP 
!)#&DF\ ZF65]ZYL 5|l;â YTF\ cO},KFAc N{lGSDF\ T\+L 5N[ GLDFIFP VF;5F;GF 
5|N[XMDF\ OZLG[ lJ5], ,MS;FlCtI V[S+ SZ[,]\P 5+SFZtJ T[DGM jIJ;FI VG[ 
,MS;FlCtIG]\ ;\XMWGv;\5FNG T[DG]\ ÒJGSFI" AGL Zæ]\P .P;P !)$5DF\ 
cO},KFAcGF\ T\+L 5N[YL lGJ'l¿ ,LWLP AFN ZlJX\SZ DCFZFH ;FY[ p¿Z 
U]HZFTGL E}lD B}\NL cDF6;F.GF NLJFc ,bI]\P !)$&DF\ VF 5]:TSG[ cDCL0F 
5FlZTMlQFSc D?I]\P  
  8}\SDF\ D[3F6LG]\ jIlSTtJ HMTF\ GBlXB ;MZ9L ;FlCtISFZG]\ NX"G 
YFIP ;]ZJF,4 heEM4 A\0L VG[ 5FK/ KMU]\ ,8ST]\ CMI VG[ JF/GL V[S ,8 
VFU/ VFJ[ T[ ZLT[ AF\W[,M ;FOM V[ T[DGM 5C[ZJ[XP ;F{ZFQ8=GL WZTLGL DL9FX 
VG[ JCF,EI]Å JT"G4 5CF0L VG[ DW]ZS\94 JF6LDF\ S]NZTL T[HvDFW]I" WZFJTF 
CTFP Zl;S hJ[ZLGF XaNMDF\ cchJ[ZR\NEF. SlJ CTF4 ;\XMWS CTF4 JFTF"SFZ 
CTF4 lJJ[RS CTF4 GJ,SYFSFZ CTF4 ,MS;FlCtIGF W}/WMIF CTFP V[DGF\ 
YMSA\W ;H"GDF\YL SF/GL RF/6LDF\ R/F.vU/F.G[ S[8,]\ ZC[X[4 V[ TM SM6 
  
 
VI 
HF6[ m 56 ,MSJF6LG[ 5MTFGF S\9DF\YL V[D6[ H[ ZLT[ JC[TL SZL V[ JFT VJxI 
ÒJL HX[P ;FlCtIG[ ;LDF0[ ,MSUFIS TZLS[GL V[DGL BF\EL VlJR/ ZC[X[Pcc 
  VFJF ;FlCtI HUTGF UC[STF DMZ,F H[JF hJ[ZR\N D[3F6L 
.P;P!)$*DF\ DFR"GL GJDL TFZLB[ ìNIZMUGF C]D,FYL VJ;FG 5FdIFP VFH[ 
E,[ D[3F6L 1FZN[C[ VF56L JrR[ G CMI 56 V1FZN[C[ VFH5IÅT CIFT K[ VG[ 
EFlJDF\ U]HZFTL ;FlCtIDF\ W|]JTFZS TZLS[ c;F{GF ,F0SJFIFc D[3F6L VR/ 
ZC[X[P  
  hJ[ZR[[[ \\\\N D[3F6LG][ ][ ][ ] \\ \\ JF¢ŸDI oŸŸŸ  VWL" ;NL H[8,F 8}\SF VFI]QIDF\ 
D[3F6LV[ lJ5], VG[ ;ÀJXL, ;FlCtIG]\ ;H"G v B[0F6 SI]Å K[P V[S ;H"S TZLS[ 
D[3F6LV[ SlJTF4 GF8S4 GJ,SYF4 GJl,SF4 RlZ+4 VFtDSYG4 5+;FlCtI4 
lGA\W4 lJJ[RG4 .lTCF;4 5|JF; JU[Z[G]\ ;H"G p5ZF\T ,MSSYFVM4 ,MSULTM4 
CF,Z0F\4 EHGM4 NMCFvK\NM4 RFZ6L ;FlCtI JU[Z[G]\ DFTAZ ;\5FNG SFI" SI]Å K[P 
p5ZMST TDFD ;H"Gv;\5FNGGF T[D6[ *5 H[8,F VD}<I U|\YMv;\U|CM U]HZFTL 
;FlCtIG[ 5|NFG SIF" K[P H[ U]HZFTL 5|HF v ;FlCtI 5ZG]\ T[DG]\ SIFZ[I G O[0L 
XSFI T[J]\ k6 K[P  
D[3F6LGL VF lJXF/ ;FlCtIZFlXDF\ T[DGF SFjI;\U|CMDF\ cJ[6LGF\ 
O},c4 clS<,M,c4 cI]UJ\NGFc4 cV[STFZMc4 cAF5]GF\ 5FZ6F\c4 cZJLgãJL6Fc JU[Z[ 
GM\WGLI K[P cZF6F5|TF5c4 cXFCHCF\c4 cJ\9[,Fc H[JF\ GF8SM VF%IF\ K[P c;ÀGL 
XMWDF\c4 clGZ\HGc4 cJ;\]WZFGF\ JCF,F\vNJ,F\c4 c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc4 
cV5ZFWLc4 cJ[lJXF/c4 cT],;L SIFZMc4 c5|E] 5WFIF"c JU[Z[ GJ,SYFVM VF5L K[P 
GJl,SF1F[+[ !! H[8,F ;\U|CM VF%IF K[P H[DF\ D[3F6LGL GJl,SFVM EFU !vZ4 
c5,SFZc4 cDF6;F.GF NLJFc4 clJ,M5Gc JU[Z[ p¿D ;H"GFtDS ;\U|CM K[P T[DGF\ 
RlZ+U\|YMDF\ cS]ZAFGLGL SYFVMc4 cA[ N[X NL5Sc4 cDZ[,F\GF\ Z]lWZc JU[Z[ K[P 
c5ZSdDFc VG[ cK[<,]\ 5|IF6c V[DGF VFtDSYF U|\YM K[P cl,P :G[CFWLG hJ[ZR\N 
  
 
VII 
D[3F6Lc VG[ cl,P C]\ VFJ]\ K]\c T[DGF 5+;FlCtIGF U\|YM K[P c,MS;FlCtIc4 
c,MS;FlCtIv5UN\0LGM 5\Yc4 cRFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtIc4 c,MS;FlCtIG]\ 
;DF,MRGc T[DGF ,MS;FlCtIGF U|\YM K[P c0MXLDFGL JFTMc4 c;F{ZFQ8=GL Z;WFZ 
EFU ! YL 5c4 c;MZ9L ACFZJl8IFc4 cS\SFJ8L EFU !vZc4 c;MZ9L ULTSYFVMc4 
cZ\U K[ AFZM8c JU[Z[ ,MSSYF VG[ JFTF"VMGF U|\YM K[P  cZl-IF/L ZFT EFU ! 
YL $c4 cCF,Z0F\c4 c;MZ9L ;\TJF6Lc4 c;MZ9L NMCFc JU[Z[ T[DGF\ ,MSULT v 
EHGM v NMCFGF ;\5FNG ;\U|CM K[P VF p5ZF\T lGA\W;\U|CM4 .lTCF;U\|YM4 
5|JF;U\|YM JU[Z[ T[DGL 5F;[YL D/JF 5FdIF K[P 
 
5|SZ6vZ o ||| JF:TJJFN o ;\\\\7F4 :J~5 VG[ lJEFJGF[[[  ov 
5|SZ6vZDF\ JF:TJJFNv;\7FGM SMXUT VY" :5Q8 SZLG[ 
lJäFGMGF DT[ cJF:TJJFNcG]\ :J~5 VG[ lJEFJGF ZH} SZ[, K[P  
JF:TJJFN A[v+6 ;NLVMYL ;FlCtI1F[+[ 5|J[X[,F S[8,FS 
JFNMDF\GM V[S JFN K[P XaNSMX D]HA JF:TJJFN ;\7FDF\ cJF:TJc4 cJF:TlJSTFc 
VG[ cJFNc XaNMGF VY" cH[ ;À K[4 IYFY" K[c V[JF DFGJÒJGGF\ VF\TZvAFæ 
VG]EJG[ H[ lJRFZ WFZFDF\ D]bIÀJ[ :YFG D/[ V[JL lJRFZWFZFvJFN S[ J,6 
V[8,[ cJF:TJJFNc V[JM bIF, ZH} YI[, K[P JF:TJJFNGL ;\7F ;\S], ;d5|ÀI 
AGJF 5FDL CMJFG]\ 56 GM\WFI] K[P  
JF:TJJFNGM X]EFZ\E ËF\;DF\ V-FZDL ;NLGM p¿ZFW" VG[ 
VMU6L;DL ;NLGM 5}JF"W" ,[BFIM K[P H[GL E}lDSF .P;P !(5&DF\ O,M,[ZGL S'lT 
cDFNFD AFJZLcDF\ ZRF. K[P tIFZAFN ZlXIF4 çu,[g0 VG[ .8F,LGF 5|lTEFXF/L 
,[BSMV[ JF:TJJFNL J,6 VFWFlZT S'lTVM ;Ò"P 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ VJF"RLG I]UGF 5|FZ\E[ JF:TJ,1FL J,6M 
SYF;FlCtIDF\ HMJF D/[ K[P BZ[BZ JF:TJJFNL ;FlCtIGM pNŸEJvlJSF; VF 
  
 
VIII 
;NLGF +LHFvRMYF NFISFDF\ UF\WLI]ULG ;FlCtIDF\ HMJF D/[ K[P  
VF 5|SZ6DF\ JF:TJJFN V\U[GL RRF"v;DH VF5[,L K[P H[DF\ 
N[XvlJN[XGF lJRFZSMGF DTvDTF\TZGM VFWFZ ,. JF:TJJFNGM bIF, :5Q8 
SZJF 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P 
SM.S lJRFZS[ cJF:TJJFNcG[ NX"GvTÀJ7FGGL E}lDSFV[ T5F:IM 
K[4 TM SM.S lJäFG[ ;FlCtI VG[ S,FlR\TGGL E}lDSF 5Z T5F;JFGM ;O/ 5|IF; 
SIM" K[P 
Ol,TFY"~5[ JFNGF\ ,1F6M H6FjIF\ K[ VG[ lJEFJGF :5Q8 
SZJFGF 5|ItGM YIF K[P 
cJF:TJJFNc V[ ;\S], ;\7F CMI T[GL RMÞ; ;\5}6" jIFbIF 5|F%I 
GYLP JF:TJJFNGG]\ :J~5 ;DI4 :Y/4 ;\HMUM VG];FZ AN,FT]\ ZC[ K[P p5ZF\T 
JF:TJJFNGF VF\TZvAFæ :J~5 AFAT[ 56 S[8,LS lJRFZ6F YJF 5FDL K[ H[GL 
56 GM\W SZF. K[P 
8}\SDF\ VF 5|SZ6DF\ JF:TJJFN ;\7FGL lJUT[ K6FJ84 T[GF :J~5 
V\U[GF\ lJlJW lJäFGMGF lJRFZvJ6"GMGL GM\W4 JF:TJJFNGF VF\TZvAFæ 
:J~5DF\YL 5|U8 YTL S[8,LS ,F1Fl6STFVM VF5JFDF\ VFJL K[P H[GF äFZF 
JF:TJJFNG]\ :J~5 VG[ lJEFJGFvbIF, JW] :5Q8 YJF 5FD[, K[P 
 
5|SZ6v#|||  o JF:TJJFNGF\\\\ lJlEþF VFlJQSZ6M ov 
5|SZ6v#DF\ cJF:TJJFNGF\ lJlEgG VFlJQSZ6Mc XLQF"S C[9/ 
JF:TJJFNGF 0F¶P lAl5G VFXZ[ NXF"J[,F\ K VFlJQSZ6MGL K6FJ8 SZL K[P H[DF\ 
5|:T]T VFlJQSZ6MGM pNŸEJ lJSF; TYF :J~5v5lZRI VF5[, K[P 
SM.56 JFN S[ T[GL XFBF HIFZ[ ;FlCtIS'lTDF\ 5|J[X[ K[4 lG~5FI 
K[ tIFZ[ ;FlCtI VG[ H[ v T[ JFNGF l;âF\TM JrR[ ;\3QF" YJF 5FD[ K[P VF 
  
 
IX 
RRF"vlJRFZ6F %,[8MvV[lZ:8M8,YL DF\0LG[ VFH ;]WLGF TÀJlR\TSMV[ ;DHJF v 
;DHFJJFGF 5|ItGM SIF" K[P 
;DIF\TZ[ ;FlCtIDF\ 56 VJGJF\ 5lZJT"GM VFJTF\ ZæF\ K[P 
VFNX"JFN VG[ Z\UNlX"TFJFNGF 5|R]ZTF VG[ 5|ÀF3FT~5[ I]ZM5DF\ V-FZDL 
;NLGF p¿ZFW"DF\ JF:TJJFNGM pNI YIM VG[ 5KL lJlJW :J~5[ T[GM O[,FJM 
lJ`JEZDF\ YIMP 
lJäFGMV[ JF:TJJFNGF\ VFlJQSZ6MGF H]NFvH]NF TAÞF NXF"jIF 
K[P VF DTvDTF\TZGL JrR[ 0F¶P lAl5G VFXZ[ JF:TJJFNGF\ D]bI K GLR[GF\ 
VFlJQSZ6M ATFjIF\ K[P 
 
!P ;FDFlHS JF:TJJFN o 
!)DL ;NL VF;5F; DFS";JFNL lJRFZMGL lJZ]â ;FDFlHS 
JF:TJJFNGM pNŸEJ YIFG]\ H6FI]\ K[P ;FlCtI ;DFHG]\ N5"6 K[ VG[ ;DFH 
5lZJT"GXL, K[P T[YL 5|À[S N[XDF\ lEgGvlEgG ;DFH CMJFGM 5|À[S ;DFHGL 
EFQFFvAM,L4 J[XE}QFF4 ZLTvlZJFHM4 ZC[6LvSZ6L VFlNDF\ lEgGTF HMJF D/[ 
K[P H[YL ;\3QF"GM VG]EJ YFI K[P 
 
ZP DGMJ{7FlGS JF:TJJFN o{{{  
VF JFN 56 ;FlCtIDF\ JW] lG~5FI[,M K[P SYF ;FlCtIDF\ T[G]\ 
D}<IqDCÀJ Zæ]\ K[P  
ËM.0 H[JF DGMJ{7FlGSMGF\ ;\XMWGMGL V;Z ;FlCtIDF\ YTF\ T[GM 
lJSF; JwIM K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ 56 GJl,SFvGF8SFlNv:J~5MDF\ T[GM 
lJlGIMU YIM K[P  
 
  
 
X 
#P VF,MRGFtDS JF:TJJFN o 
JF:TlJS lH\NULG[ T[GL J:T]5ZSTF VG[ ;rRF. 5FDJF DF8[ 
VF,MRGFtDS JF:TJJFNGM p5IMU ;FlCtIDF\ YJF 5FdIM K[P ;DFHGL lJS'l¿VM4 
lJ~5TFVM 5|lT ;H"S VF,MRGFtDS ÏlQ8SM6 V5GFJ[ K[P 
 
$P VFNXM"gD]B VYJF VFNX",1FL JF:TJJFN o" ] "" ] "" ] "  
VF JFNDF\ VFNX"G]\ lJX[QF DCÀJ K[P V[8,]\ H DCÀJ JF:TJG]\ K[P 
AgG[GM ;]IMU VF VFlJQSZ6DF\ YIM K[P VCÄ ;H"S p¿D AFATMG[ JF:TJGF 
~5[ jIST SZ[ K[P 
 
5P V{lTCFl;S JF:TJJFN o{{{  
VF VFlJQSZ6DF\ VTLTGL ;FDFlHS VG[ ZFQ8=LI 5lZl:YlTVMG]\ 
:JFEFlJS lR+6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P SYFv:J~5MDF\ >lTCF; VG[ JF:TJG]\ 
;DgJIS lG~56 YFI K[P JF:TJJFNGL VF XFBF 56 GM\WGLI K[P 
 
&P VlTJF:TJJFN o 
Z_DL ;NLG]\ ;F{YL DM8\] S,F VF\NM,G V[8,[ VlTJF:TJJFN4 H[GF 
5|6[TF ËFg;GF VFgã[ A|[TM K[P VF JFNDF\ DFGJlR¿GL 5}6" D]lSTGM C[T] K[P VF 
lJRFZWFZFDF\ AF{lâSTF S[ TFlS"STFYL N}Z ZC[JFGM VFU|C ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF 
XFBFGM Un VG[ 5n V[D pEI ;FlCtI1F[+[ lJlGIMU YI[,M HMJF D/[ K[P 
;DU|TIF H6FI]\ S[ cJF:TJJFNcGL ;\7F ;\S], AG[,L CMI T[GF\ 
VFlJQSZ6M 56 ;DIF\TZ[ 5lZJT"GXL, ZC[X[P JF:TJJFNGF\ lJlJW 
VFlJQSZ6MGF VeIF; DF8[ SM.56 EFQFFGL ;FlCtIS'lTVMGM ;\5}6" VeIF; 
SZJM VlGJFI" AG[ K[P  
  
 
XI 
 
5|SZ6v$ o ;FDFlHS JF:TJJFN VG[ U| [| [| [ ]HZFTL SYF]]] ;FlCtI ov 
5|SZ6v$DF\ c;FDFlHS JF:TJJFN VG[ U]HZFTL SYF;FlCtIc 
XLQF"S T/[ 5|FZ\EDF\ lJN[XL VG[ EFZTLI ;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM 
lJlGIMU S[JL ZLT[ YIM T[GM VFKM lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P ;FDFlHS 
JF:TJJFNL ;FlCtI ZlXIFDF\ .P;P !)#$DF\ ZlXIG ;FlCtISFZ D[lS;D 
UMSL"GF VwI1F5N[ ;DFHJFNLv;FdIJFNL ;FlCtISFZMGF ;\D[,GDF\ YI]\ CMJFG]\ 
GM\WFI]\ K[P T[DF\ ;DFHGF GLR,F :TZ DF8[GL T[DH ;FDFlHSTFG]\ lR\TG DGG 
JU[Z[G]\ ;FlCtI ;H"JFGL CFS, SZJFDF\ VFJL K[P  
U]HZFTL ;FlCtIDF\ I]ZM5LIvlJN[XL ;FlCtIGL V;Z T/[ 
;FDFlHS JF:TJJFNL ;FlCtI ;HF"I]\ K[P 5n ;FlCtIGL T],GFV[ UnvSYF 
;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 lJX[QF YI[,]\ H6FI K[P SYF;FlCtIDF\ 
GJ,SYF VG[ GJl,SF H[JF\ :J~5MDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN lG~l5T YI[,M HMJF 
D/[ K[P GJ,SYF VG[ GJl,SFGM pNŸEJ lJN[XL ;FlCtIGF 5|EFJYL YIM V[ T[G]\ 
D]bI SFZ6 U6FJL XSFIP VMU6L;DL ;NLDF\ EFZTDF\ S|F\lTSFZL 5lZJT"GM 
YIF\P 5}J"v5lüDGL ;\:S'lT JrR[ VFD}, ;\3QFM" YIFP VFYL VG[S 1F[+MDF\ 
5lZJT"GM YIF\P U]HZFTLDF\ 56 5FüFÀ ;\:S'lTGF\ ;\5S"YL V\U|[Ò S[/J6L X~ 
Y. VG[ T[GL V;Z C[9/ ;DFH ;]WFZFJFNL U]HZFTL ;FlCtI ;HF"I]\P U]HZFTL 
;FlCtIDF\ WD"Z\uI]\vDwISF,LG ;FlCtI ;HF"JFGM V\T YIM VG[ VJF"RLGI]UGM 
SlJvUnSFZ GD"NYL 5|FZ\E YIMP GD"N 5KL N,5TZFD4 GJ,ZFD4 UMJW"GZFD4 
GZl;\CZFJ JU[Z[ SlJv,[BSMG]\ 30TZ 56 5}J"v5lüDGF ;\:SFZ 30TZYL YI]\ 
H[YL VF VZ;FDF\ lJlJW Unv5n ;FlCtI :J~5MGL X~VFT YI[,LP lJlJW 
lJQFIMGF\ lG~56 ;FY[ SYF;FlCtIG]\ ;H"GvB[0F6 X~ YI]\P U]HZFTL ;FlCtIGM 
pNŸEJvlJSF; YTF\ 5|FZ\lESSF/GL VF GJ,SYFvGJl,SFVMDF\ H ;FDFlHS 
  
 
XII 
JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M N[BFI K[P  
5|:T]T 5|SZ6DF\ U]HZFTL ;FlCtI :J~5MGM pNŸEJ VG[ 
lJSF;IF+F lG~5JFDF\ VFJL K[P U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GJ,SYF VG[ GJl,SF 
;FlCtIGL lJSF;IF+F T5F;TF\ HF6JF D/[ K[ S[ T[DF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM 
lJlGIMU YI[,M H6FI K[P VF A\G[ :J~5MDF\ X~VFTYL VFKF\v5FT/F\ ;FDFlHS 
J,6M lG~5FI[,F\ N[BFI K[P U]HZFTL ;FlCtI ;]WFZSv5\l0TI]UGF\ SYF 
;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJGM lJlGIMU ;5|DF6 ZæM K[P UF\WLI]UGF ;FlCtIDF\ 
;FDFlHS JF:TJJFN ;lJX[QF N[BFI K[P OZL VG]UF\WL I]UDF\ T[GL 5Z\5ZF VMKL 
YFI K[P AFN 5|IMUXL, VFW]lGSI]UDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU ;FZF 
5|DF6DF\ ZæM K[P  
U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 GJ,SYFDF\ 
;H"GSF/YL H H6FI K[P U]HZFTL EFQFFDF\ JF:TJJFNGF V\XJF/L JFTF" H[JL 
GJ,SYF DlC5TZFD GL,S\9S'T v c;F;]JC]GL ,0F.c K[P VF UF/M VMU6L;DL 
;NLGM ;FTDM NFISM CTMP VF VZ;FDF\ 5FZ;L ,[BSM 5F;[YL 56 GJ,SYFVM 
D/[ K[P H[DF\ ;FDFlHSTFG]\ lG~56 K[4 JF:TJJFNG]\ VMK]\ H6FI K[P U]HZFTL 
GJ,SYF V{lTCFl;S VG[ ;FDFlHS V[JF A[ lJQFIM 5Z ;HF"I[,L H6FI K[P 
GJ,SYFGL T],GFV[ 8}\SLJFTF"GM pNŸEJ DM0M YIM K[P U]HZFTL EFQFFGL 5|YD 
,[BFTL GJl,SF S\RG,F, JF;]N[J DC[TFS'T cUMJF,6Lc s!)!)fDF\ T[DH 
WG;]B,F, DC[TFGL cAFc JFTF"DF\ ;FDFlHSTF IYFY"56[ lG~5F. K[P VF UF/FDF\ 
S[8,F\S ;FDlISM v c:+LAMWc4 c;\]NZLAMWc4 cA]lâ5|SFXc JU[Z[DF\ K5FTL 
JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJGF\ J,6M N[BFI K[P  
5\l0TI]UGF SYF;FlCtIDF\ GJ,SYF1F[+[ ;FDFlHS JF:TJJFN 
lG~5FIM K[P VF I]UGF ;F1FZ zL UMJW"GZFD l+5F9LGL c;Z:JTLR\ãc EFU !YL 
$ DCFGJ,SYFDF\ ;FDFlHS ÒJGvNX"GG]\ JF:TJ,1FL VG[ VFNX",1FL lG~56 
  
 
XIII 
YI[,]\ H6FI K[P 5KLYL ;Z:JTLR\ãGF 5|EFJYL ;HF"I[,L GJ,SYFVMDF\ EMULgã 
lNJ[l8IFS'T cD'N],Fc4 cpQFFSFgTc JU[Z[ GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN 
lG~5FIM K[4 HIFZ[ VF JFN WZFJTL GJl,SFVM D/JF 5FDL H6FTL GYLP 
UF\WLI]UGF\ ;DU| ;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNL ;FlCtI D/JF 
5FdI]\ K[P GJ,SYF VG[ GJl,SF ;FlCtIDF\ 56 UF\WL D}<IMGM lJlGIMU YI[,M 
H6FI K[P 5\l0TI]UGL V;Z VG[ UF\WLI]UGF ;H"S V[JF zL SG{IF,F, D]GXLGL 
S[8,LS GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M H6FI K[P cJ[ZGL 
J;],FTc4 cSMGM JF\Smc4 c:G[C ;\E|Dc4 c:J%GÏQ8Fc JU[Z[ GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJ HMJF D/[ K[P zL ZD6,F, JP N[;F.V[ 5MTFGL GJ,SYFVMDF\ clNjIR1F]c4 
c5}l6"DFc4 cU|FD ,1DLc JU[Z[DF\ UF\WL D}<IMGM lJlGIMU SZ[,M H6FI K[P I]UD}lT" 
ZPJP N[;F. 5KL hJ[ZR\N D[3F6L4 U]6J\T VFRFI"4 cW}DS[T]c4 R]lG,F, XFC4 
DG]EF. 5\RM/LvNX"S4 cHIlEbB]c JU[Z[ SYF;H"SMV[ 5MTFGL GJ,SYF v 
GJl,SFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGF\ J,6MG]\ lG~56 SI]Å K[P  
U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5|FN[lXS GJ,SYFVMDF\ 5gGF,F, 58[,GL 
cD/[,F ÒJc4 cDFGJLGL EJF.c4 .`JZ 5[8,LSZGL cHGD8L5c4 5LTF\AZ 58[,GL 
cB[TZG[ BM/[c4 5]QSZ R\NZJFSZGL cAFJ0F\GF\ A/[c4 R]lG,F, Dl0IFGL c,L,]0L 
WZTLc JU[Z[ GJ,SYFVMDF\ 5|FN[lXS ;FDFlHS JF:TJJFN ;]5[Z[ J6FI[,M H6FI 
K[P  
GJl,SF1F[+[ UF\WLI]UDF\ SG{IF,F, D]GXL TYF cW}DS[T]cGL 
JFTF"VMDF\ UF\WLI]ULG ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M HMJF D/[ K[P 
W}DS[T] 5KL ;FDFlHS JF:TJJFNL ;DY" JFTF"SFZ cläZ[Oc ZFDGFZFI6 5F9SG]\ 
IMUNFG DCÀJG]\ Zæ]\ K[P cläZ[Oc 5KL ZPJP N[;F.4 :G[CZlxD4 R]lG,F, XFC 
JU[Z[GL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGF\ J,6M N[BFI K[ .P;P !)#_ 5KL 
UF\WLNX"GDF\P H[DF\ ;]\NZDŸ VG[ pDFX\SZ HMQFLG]\ 5|NFG GM\WGLI Zæ]\ K[P 
  
 
XIV 
;]\NZDŸGL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN lG~5FI[,M K[P TM pDFX\SZ HMQFLGL 
czFJ6L D[/Mc4 cU]HZLGL UMN0Lc4 cK[<,]\ KF6]\c4 cDFZL R\5FGM JZc JU[Z[ 
JFTF"VMDF\ ;FDFlHS ÒJGGL JF:TlJSTF IYFY"56[ VF,[BF. K[P 
GJl,SF1F[+[ 56 5|FN[lXSSYF ,[BSMDF\ 5gGF,F, 58[,GL c;]B 
N]oBGF ;FYLc4 cÒJMNF\0c4 cJF+SGF SF\9[c4 clH\NULGF B[,c JU[Z[ JFTF"VMDF\ 
;FDFlHS JF:TJ lG~5FI[,M K[P .`JZ 5[8,LSZGL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFN HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T 5LTF\AZ 58[,4 5]QSZ R\NZJFSZ4 R]lG,F, 
Dl0IF H[JF SYF;H"SMGL JFTF"VMDF\ ;FDFlHSTF JF:TJ56[ lG~5FI[,L HMJF D/[ 
K[P 
U]HZFTL ;FlCtIGF VFW]lGS I]UDF\ 5|IMUXL,TFG]\ J,6 ;lJX[QF 
Zæ]\ K[P 5lZ6FD[ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU H}H 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P 
VFW]lGS SYF ;FlCtIGF 5|6[TF zL ;]Z[X CP HMQFLGL GJ,SYF VG[ GJl,SFVMDF\ 
5F\BM ;FDFlHS JF:TJJFN N[BFI K[P VF p5ZF\T DW] ZFI4 ZFW[xIFD XDF"4 lSXMZ 
HFNJ4 5|AMW 5ZLB4 D]S]gNZFI 5ZLB4 R\ãSFgT A1FL4 ;ZMH 5F9S4 HIMlTQF 
HFGL VG[ Z3]JLZ RF{WZL JU[Z[GL GJ,SYF GJl,SFVMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGF\ J,6M 5|DF6DF\ H6FI K[P H[DF\ DW] ZFIGL cVFSFZc GJ,SYFDF\ 
Z3]JLZ RF{WZLGL GJ,+ILDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU GM\WJF H[JM ZæM 
K[P 5KLYL VgI H}GF v GJF ,[BSMGL S,D[ ;HF"I[,L GJ,SYF VG[ 
GJl,SFVMGF ,[BSMDF\ EUJTLS]DFZ XDF"4 lN,L5ZF65]ZF4 S]\NlGSF SF5l0IF4 
JLG[X V\TF6L4 WLZ]AC[G 58[,4 CZLgã NJ[4 DMCdDN DF\S0 JU[Z[G]\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNG]\ lG~56 GM\WGLI Zæ]\ K[P  
U]HZFTL ;FlCtIGF\ VG]vVFW]lGSI]UGF SYF ;H"SMV[ ;F\5|T 
;DIGF 5|`GMvNl,T R[TGF4 GFZLR[TGF4 HFTLITF4 VFW]lGSTF H[JF lJQFIMDF\ 
;FDFlHS JF:TJJFNG[ lG~l5T SIM" K[P Nl,T R[TGF lG~l5T HM;[O D[SJFGS'T 
  
 
XV 
cVF\Ul/IFTc4 DMCG 5ZDFZS'T cE[B0c4 N,5T RF{CF6 S'T cD,Sc4 CZLX 
D\U,DŸS'T cXMSLc4 5|FUÒ EF\ELS'T clNJF/LGF lNJ;Mc JU[Z[ GM\W5F+ 
GJ,SYFVM K[P VF GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM ;]5[Z[ lJlGIMU H6FI 
K[P  
;F\5|T ;DIDF\ SYF ;FlCtIG]\ ;H"G SZTF VgI GJ,SYFSFZMDF\ 
W|]J EÎGL c;D]ãFlgTS[c4 ZJLgã 5FZ[BGL c,8C]SDc4 lA\N] EÎGL cVB[5FTZc 
VXMS5]ZL UF{:JFDLGL cS}JMc JU[Z[DF\ ;FDFlHS JF:TJJFN S,F5}6" ZLT[ 
VF,[BFI[, HMJF D/[ K[P GJl,SF1F[+[ S]\NlGSF SF5l0IFGF c5|[DGF\ VF\;]c 
JFTF";\U|CDF\4 CZ[X GFU|[RFGF cS],0Lc4 5|lJ6l;\C RFJ0FGF clJlh8c JFTF";\U|CDF\ 
TYF 0F¶P R[TGF jIF;GF c:JFlTlA\N]c JFTF";\U|CDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN lG~5TL 
JFTF"VM D/[ K[P 
8}\SDF\ U]HZFTL SYF;FlCtI sGJ,SYFvGJl,SFfGL lJSF;IF+F 
T5F;TF\ H6FI K[ S[ 5|FZ\lES 30TZSF/GL GJ,SYFvGJl,SFVMDF\ 
;FDFlHSTFG]\ VF,[BG YI[,]\ K[P JF:TJG]\ 5|DF6 VMK]\ H6FI K[P 5\\l0TI]UGF 
SYF;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU ;]5[Z[ YI[,M HMJF D/[ K[P HIFZ[ 
UF\WLI]UDF\ ;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU HMJF D/[ K[P OZL 
VFW]lGS 5|IMUXL,I]UGF SYF;FlCtIDF\ ;FDFlHSTFGF\ J,6M hF\BF N[BFI K[P 
HIFZ[ VFW]lGS ;F\5|TSF/DF\ GJ,SYF VG[ GJl,SFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM 
lJlGIMU p¿D ZLT[ YJF 5FdIM K[P  
 
5|SZ6v5 ov ||| D[3F6LGL GJ,SYFVM o ;FDFlHS JF:TJJFN ;[[[ \\\\NE["["[ "[ "ov 
5|SZ6v5DF\ cD[3F6LGL GJ,SYFVM o ;FDFlHS JF:TJJFN ;\NE["c 
XLQF"ST/[ 5|FZ\EDF\ D[3F6LGL ;FlCtIZFlXDF\ ;FDFlHSTFG]\ VG[ ;FDFlHS 
JF:TJG]\ NX"G YI[,]\ H6FI K[P T[GM lGN["X SZL D[3F6LGL GJ,SYFSFZ TZLS[GL 
  
 
XVI 
l;lâvDIF"NF lJX[ H6FJFI]\ K[P lJQFI VG[ ZRGFGL ÏlQ8V[ T[DGL GJ,SYFVM 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFUJL EFT 5F0[ K[P T[D6[ ;FDFlHS4 V{lTCFl;S VG[ 
ZFHSLI lJQFI lG~5TL GJ,SYFVM VF5L K[P GJ,SYFVMDF\ ;MZ9L ;DFHG[ 
lRl+T SIF[" K[P c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc GJ,SYF äFZF U]HZFTL GJ,SYF 
;FlCtIDF\ 5|FN[lXS GJ,SYFGL GJL S[0L S\0FZL K[P T[VM UF\WLI]UGF ;DY"4 A/]SL 
AM,L VG[ EFZ JUZGL VG[ EFJYL EZ[,L EFQFFGF :JFDL VG[ ,MSl5|I 
GJ,SYFSFZ TZLS[ bIFTLv,MSìNIDF\ :YFG 5FdIF K[P  
5|SZ6GF CFN" ;DF cD[3F6LGL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ 
JF:TJJFNGM lJlGIMUc T5F;JFvVeIF; SZJF ;FT GJ,SYFVM 5;\N SZJFDF\ 
VFJL K[P VF GJ,SYFVMDF\ clGZ\HGc s!)#&f4 cJ;]\WZFGF\ JCF,F\vNJ,F\c 
s!)#*f4 c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc s!)#*f4 cV5ZFWLc s!)#(f4 cJ[lJXF/c 
s!)#)f4 cT],;L SIFZMc s!)$_f VG[ c5|E] 5WFIF"c K[P 
VF ;FT ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM 
lJlGIMU S[JM ZæM K[ T[GL lJUT[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P GJ,SYFDF\ VFJTF 
jIlSTvjIlSTGF B8DL9F ;\A\WM4 jIlSTGF\ S]8]\AGF4 5lZJFZGF4 7FlTvSMDGF 
;FDFlHS ;\A\WMv;\3QFM"G]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 7FlTvSMDGF JU"E[N4 
GFTvHFTGF E[NEFJ4 :+Lv5]Z]QF l:YlTv:YFG4 GFZLXMQF64 GFZLR[TGF JU[Z[G[ 
,UTF 5|;\UMDF\ HMJF D/TM ;FDFlHS JF:TJJFN NXF"jIM K[P D[3F6LGL VF ;FT 
GJ,SYFVMG[ lJUT[ T5F;LvVeIF;L T[DF\ ;]5[Z[ lJlGIMU YI[, JF:TJJFNG[ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P   
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! o ! 5|:TFJGF|||  ov 
 
38DF\\\\  3M0F  YGUG[4 VFTD[[[   JÄh[ 5F[[[ \\\\B 
V6 NL9[,L EMD 5Z4 IF{JG DF[ {[ {[ { \\ \\0[ VF[[[ \\\\BP 
 
GYL Ô^I]]]] \\\\  VDFZ[ 5[[[ \\\\Y XL VFOT B0L K[4[[[  
BAZ  K[ V[8,L [ [[ [[ [  S[ DFT[[[ GL CFS, 50L K[P[[[  
 
VUZ AC[TZ4 E},L HHM VDFZL IFN OFGL4[ }[ }[ }  
A}ZL IFN[ } [} [} [  N]EJHM GF ]]]  ;]BL TD ]]]  lH\\\\NUFGLP 
SNL :JFWLGTF VFJ[ v lJG[[[ \\\\TLP EF. ¦ KFGLo 
VDMG[ I[ [ [[ [[ [  :DZL ,[HM HZL v 5, V[S GFGLP[ [[ [[ [  
lN,lN,GL  N]oBvJFTM  lN,;MÒYL  ;]6H[ o] ] [] ] [] ] [  
R}5 ZC[H[ SF5L HAFG V[S,M ¸} [ [ [} [ [ [} [ [ [  
SMc   YFS[,F   5[[[ UGL   SF\\\\SZ   R}DL   ,[H[ o} [ [} [ [} [ [  
SNDM  EZH[ S[[[ \\\\8S  5Z  V[S,MP[[[  
 
VMU6L;DL ;NLGF V\TDF\ HgD[,F VG[ JL;DL ;NLGF 
;FlCtIGEDF\ KJFI[,F ZC[,F cZFQ8=LI XFIZc VG[ cV;,L ;MZ9L lDÔHGF 
;FlCtISFZc V[JF zL hJ[ZR\N D[3F6LGL pST SFjI5\lSTVM JF\RTF\ H XZLZGL 
ZMDZF. ZMDF\lRT Y. é9[ VG[ DGvDl:TQS TZATZ Y. ÔIP Ô6[ SM 3[3}Z 
VQFF-L,M DMZ,M 5MTFGL DND:T UC[SYL D[3G[ VFD\l+T SZTM CMI V[J]\ 
EFJSG[ VG]EJFI ¦ 
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D[3F6LGL VM/B V[8,[ U]HZFTGF\ UFD0[vUFD0[ VG[ 3Z[v3Z[ 
U]\HT]\4 UJFT]\ GFDP V[ 56 S[J]\m H[G]\ GFD ;F\E/TF\ H V\TZLI VFtDLITF 
pEZFI V[J]\ JCF,]\ VG[ J0]\v5GMT]\ GFDP DF+ U]HZFTDF\ H GlC4 56 HIF\ HIF\ 
U]HZFTL J;[ K[ tIF\ VGMBF VFNZYL ,[JFT]\ GFDP ,MSìNIDF\ V[SWFZ]\ DFGJ\T] 
VG[ JCF,5EI]"\ VFJ]\ :YFG EFuI[ H SM.G]\ CX[P D[3F6L V[8,[ U]HZFTGL J{l`JS 
Vl:DTFGF HIMlTW"Z4 D[3F6L V[8,[ VFhFNLGF H\UGM A],\N GFZM VG[ 
HGDFG;DF\ :JT\+TFGL R[TGFG[ 5|U8FJGFZM ZFQ8=;Dl5"T ;[GFGL4 D[3F6L V[8,[ 
HGlX1F6GL 5|A/ EFJGFG[ ;Dl5"T lGlE"S VG[ wI[IlGQ9 VBAFZGJ[X4 
D[3F6L V[8,[ ;DY" ;FlCtI;FUZGM S]X/ GFB]NM VG[ ,MS;FlCtIGM VFÒJG 
E[BWFZL4 D[3F6L V[8,[ HGvHGGF\ 5|F6DF\ E/L UI[,M ;FRM ,MS5|lTlGlW4 
D[3F6L V[8,[ DCFÔlT U]HZFTLG]\ UZJ]\4 pgGT4 WJ,lUlZ lXBZP 
,MS;\J[NGFG[ hL,GFZM VG[ ,MS;\J[NGFG[ ÒJGFZM VF\AL G 
XSFI V[JM êRM KTF\ WZTLGF B}6[ -A}ZFI[,F\ E}bIF\4 N]olBIFG[ VG[ WZTLGF\ 
KMZ]G[ CFYJUM D}/GM DF6; V[8,[ D[3F6LP VF56]\ ,MS;FlCtI VF8,]\ EZ5}Z4 
;tJXL,4 J{lJwI5}6"4 ÒJ\T VG[ lRZ\TG D}<IJFG K[4 V[ VF56G[ N[BF0GFZ K[ 
D[3F6LP D[3F6LV[ V[G[ ;F\UM5F\U VG]ZFUYL Ô^I]\4 DF^I]\4 VG]EjI]\ VG[ 
VlEjIST SI]"\P 5MTFGL ;\:S'lTGM4 U]HZFTL Vl:DTFGM V[8,M êRM DG;}AM CTM 
S[ V[G[ D}lT"D\T SZJF T[VM lGZ\TZ SFI"ZT ZæFP 
;FlCtIGF ,UEU TDFD 1F[+MG]\ B[0F6 SZGFZ D[3F6L NZ[S 
;FlCtI1F[+DF\ l;âC:T ZæFP V0WL ;NL H[8,F\ 8}\SF\ VFI]QI NZlDIFG D[3F6LV[ 
lJ5], VG[ ;tJXF/L ;FlCtIG]\ ;H"GvB[0F6 SI]Å K[P V[S ;H"S TZLS[ D[3F6LV[ 
SlJTF4 GF8S4 GJ,SYF4 GJl,SF4 RlZ+4 VFtDSYG4 5+;FlCtI4 lGA\W4 
lJJ[RG4 .lTCF;4 5|JF; JU[Z[ ;FlCtI ;H"G p5ZF\T ,MSSYFVM4 ,MSULTM4 
CF,Z0F\ ElSTULT JU[Z[G]\ DFTAZ ;\5FNGvSFI" SI]Å K[P U]HZFT VG[ V[DF\I 
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BF; SZLG[ ;F{ZFQ8= 5|N[XGF UFD0[vUFD0[4 G[;0[vG[;0[4 0]\UZ[v0]\UZ[4 
5CF0[v5CF0[4 GNLvGF/F\vhZ6F\4 T/FJv;ZMJZGF SF\9[vSF\9[4 H\U,vhF0LDF\ 
EDL EDLG[ H[ HTGYL ;FlCtIG[ VD}<I CLZFvDMTLGL H[D Ô/JLvÔ/JLG[ 
E[U]\ SI]"\ VG[ V[GF ;FRF VlWSFZLVMYL ,.G[ HGvHG ;]WL K]ÎF CFY[ JC[\RGFZF 
D[3F6LGF SYF;FlCtIG[ ;FDFlHS JF:TJJFNGF ;\NE"[ ;\XMWTF\ 5C[,F\ ;H"SGM 
;]5[Z[ 5lZRI CMJM VFJxS K[P 
zL DSZ\N NJ[G]\ VF lJWFG D[3F6L DF8[ 36]\ AW]\ H SCL ÔI K[o 
ccD[3F6L DF+ UT SF/GM H UFIS GYL4 56 ElJQIGF\ B[TZMDF\ VluGALH 
J[ZTM HTM GJlGDF"TF 56 K[Pcc! VFJF ,MS;FlCtIGF VF,[BG äFZF 
,MS;\:S'lTG[4 V[GF\ D}<IMG[ SF/GF UE"DF\ lJl,G Y. HTF\ ARFJGFZ D[3F6LGF\ 
jIlSTtJ VG[ JF¢ŸDI lJX[ lJUT[ HM.V[P 
 
! o Z hJ[ZR[[[ \\\\N D[3F6LG][ ][ ][ ] \\\\ jIlSTtJ 
  ! o Z o ! HgD4 pK[Z VG[ jIlSTtJov[ [[ [[ [  
cZFQ8=LI XFIZc VG[ c;MZ9L ;FlCtISFZc V[JF zL hJ[ZR\N 
SFl/NF; D[3F6LGM HgD ;]Z[gãGUZ lH<,FGF 5F\RF/E}lDGF RF\N,F ;DF RM8L,F 
UFDDF\ lJÊD ;\JT !)5#GF zFJ6 JN 5F\RD4 TFZLB Z( VMU:84 !()&GF 
ZMH YI[,MP l5TF V[ JBT[ RM8L,FDF\ 5M,L; HDFNFZ CTFP DFTFG]\ GFD WM/LAFP 
D}/ JTG EFIF6LG\] AU;ZFP l5TFGL GMSZLG[ SFZ6[ AF/S hJ[ZR\NGM NF9F4 
RMS4 AFAZF4 RM8L,F4 ,FBF5FNZ4 JU[Z[GF 0]\UZF/ 5|N[XDF\ pK[Z YI[,MP 
D[3F6LV[ ;MZ9GF\ 5J"T VG[ GNLVMGF\ ;FlgGwIDF\ AF/56 U]ÔZ[,]\P V[ ;\:SFZ 
V[8,F ê0F 50[,F S[ T[YL D[3F6L 5MTFG[ c5CF0GF AF/Sc TZLS[ VM/BFJ[ K[P 
5|FYlDS lX1F6 ZFHSM8GL ;NZ XF/FDF\ T[D H NF9F4 ,FBF5FNZ 
JU[Z[ UFDMDF\ ,LW]\P DFwIlDS lX1F6 VDZ[,LDF\ KF+F,IDF\ ZCLG[ 5}Z]\ SZ[,]\P 
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;G[ !)!ZDF\ VDZ[,L CF.:S},DF\YL D[l8=SGL 5ZL1FF 5F; SZLP .P;P !)!#DF\ 
EFJGUZGL XFD/NF; SF¶,[HDF\ NFB, YIFP tIF\YL !)!&DF\ V\U|[Ò VG[ ;\:S'T 
lJQFI ;FY[ ALPV[P YIFP 5KL EFJGUZGL ;GFTG WD" CF.:S},DF\ lX1FS YIF4 G[ 
V[DP V[P GM VeIF; X~ SIM" 5Z\T] SF{8]\l\AS SFZ6M;Z VFU/ VeIF; SZL 
XSIF GCÄP 
D[3F6LGF 5MTFGF XaNMDF\ HM.V[o ccALPV[P YIF AFN C]\ V[DP V[P 
DF8[ VF\CÄ sEFJGUZf ZCL JF\RTM CTM4 56 V[ JBT[ lDl;; A[;g8GM DwIFCŸG 
VG[ DCFtDFÒGM pQFFSF/ CTMP C]\ VeIF; D}SLG[ :JN[XL J:T]GF 5|RFZGL 
:JI\;[JS TZLS[GL 5|J'l¿DF\ éTZL 50IM4 VG[ K[J8[ A\G[ AU0IF\PccZ 
.P;P !)!*DF\ 5MTFGF DM8FEF.GL DF\NULG[ SFZ6[ S,S¿F UIF 
VG[ tIF\ ÒJ6,F, V[g0 S\5GL GFDGF V[<I]lDlGIDGF\ JF;6 AGFJTF\ 
SFZBFGFDF\ D[G[HZ TZLS[ Ô[0FIFP YM0MS ;DI SFZBFGFGF DFl,S ;FY[ lJ,FIT 
56 H. VFjIFP VF GMSZLDF\ RF,] ZC[JFYL VFlY"S ;âZTF ;C[H[ 5|F%T YFI T[D 
CT]\4 5Z\T] VF ;\J[NGXL, I]JFG D[3F6LG[ HgDE}lD IFN VFJTF\ .P;P !)Z!DF\ 
S,S¿F KM0L AU;ZF VFJL 5CM\rIFP 
SFU0FGF DF/FDF\ SMI,G]\ ArR]\ ;[JFI VG[ pKZ[ T[D T[DGF 
S]8\]AGF\ lGZ; VG[ S,CI]ST JFTFJZ6 JrR[ D[3F6LGL SlJ5|lTEFvlG;U"GM 
pK[Z YIM CTMP AU;ZFGL XF/FDF\ E6TF tIFZ[ 5|FY"GF DW]Z S\9[ UJZFJTFP H{G 
5F9XF/FDF\ :TJGM UFTF VG[ SM. DC[DFG VFjIF CMI TM T[GL 5|Xl:T DF8[G]\ 
HM0S6]\ 56 HM0TFP DFwIlDS XF/FDF\ S,F5LGF\ SFjIMG]\ 3[,]\ VFSQF"6 YI[,]\ VG[ 
V[ SFjIM V[JF TM NN"EIF" S\9[ UFI S[ ;F\E/GFZF lD+M T[DG[ clJ,F5Lc SC[TFP VF 
p5GFD T[D6[ 5KLYL 5MTFGF DF8[ V5GFJ[,]\ 56 CT\]P XF/FvSM,[HDF\ T[D6[ 
36F\ H GF8SM EHJ[,F\ VG[ SFjIUFG SZ[,P T[DGL VF 5|lTEFYL I]JFG 
;C5F9LVMDF\ T[VM B}A 5|LlT5F+ AG[,F CTFP S,F5L VG[ gCFGF,F, T[DGF l5|I 
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SlJVM CTFP ALPV[P 5F; YIF T[ JQF[" XFD/NF; SF¶,[HGF D[U[lhGGM 5|YD V\S 
5|SFlXT YI[,M4 T[DF\ T[D6[ 5|FwIF5SGF ;}RGYL —,MS;FlCtI˜ lJX[ ,[B 56 
,B[,M VF T[DGM 5|YD 5|SFlXT ,[B CTMP 
5MTFGF D}/ UFD AU;ZFDF\ —AF,lD+D\0/˜ äFZF YM0]\ ;FDFlHS 
;[JFSFI" lUZWZ,F, VG[ U],FAR\N H[JF NM:TMGF ;FYYL SZ[,]\PEFJGUZ 
SF¶,[HDF\ Sl5,EF. 9ÞZ GFD[ lD+ YI[,FP T[DGF\ lGD|+6YL V\tIHXF/FGF 
pt;JDF\ AWF lD+M ;FY[ UI[,F tIF\ V\tIH lJnFYL"VM äFZF V5FI[, 5FGAL0F\ 
BFGFZ hJ[ZR\N D[3F6L VG[ 5ZDFG\N HMXLG[ SF¶,[HGL KF+,IDF\ A[ JQF" ;]WL 
5\UT ACFZ A[;LG[ HDJF V5FI[,]\P UF\WLÒGF VFUDG 5C[,F\ VF 38GF AG[,LP 
5KL TM :JN[XL R/J/DF\ ;lÊI EFU ,LW[,MP :JFzIGM 5F9 E^IF4 5FSM YIM 
VG[ T[GF ;\:SFZ lH\NULEZ ZC[,FP 
S,S¿FDF\ ;F.GAM0" äFZF A\UF/L EFQFF XLBLG[ A\UF/L ;FlCtIGM 
5lZRI SIM" VG[ A\UF/L GF8SMGM Z; ,FuIMP ZJLgãGFYGL SlJTF VG[ 
läH[gã,F,GF\ GF8SMGF ê0F VeIF; VG[ ;\:SFZ ,.G[ U]HZFTDF\ VFjIF V[ 
JBT[ 8FUMZGL V;ZDF\ SFjIZRGF SZJFGL X~VFT SZL NLWL CTLP 5Z\T] ;TT 
;F{ZFQ8=GL WZTLGM VJFH T[DGF S6"DF\ U\]HTM H ZC[,M4 V[ U]\HG[ ;F{ZFQ8=GF\ 
,MS;FlCtIG[ V[S VD}<I W}/WMIM ;H"S ;F\50IMP lJlJW 5F;FVMYL XMETF SM 
CLZF H[JM V;,L lDÔHGM XANGM 5ZB\NM 5|F%T YIMP VF D[3F6LGF\ 
jIlSTtJGL SD/5F\B0LVM 5KL TM BL,TL H U. VG[ 5}6" BL,[,]\ jIlSTtJ 
;FlCtIHUTGL ;FD[ VFjI]\P 
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! o Z o Z  ÒJGSFI"GL XMW VG[ 5|Fl%T ov" [ |" [ |" [ |  
!)!)DF\ 5ZN[XYL VG[ !)Z!DF\ S,S¿FYL JTG 5FKF OIF"P 
VG[ S[D G OZ[m JTGGM ;FN 50IM4 I]JFG D[3F6LGF SFG[ VY0FIM4 D[3F6L 
JTG5Z:T YIFP S,S¿FGL DM8LD; S\5GLG]\ D[G[HZ5N4 5{;M VG[ 5|lTQ9Fv V[ 
;DIDF\ TM S[8,L DM8L JFT ¦ KTF\ DG Ô6[ UF. é9I]\o 
——C]\ TM 5CF0G]\ AF/SP˜˜ 
——UMWl,GM JBT Y. UIMP JU0FDF\YL 5X]VM 5FKF\ VFJ[ K[PPPPP 
D\lNZDF\ hF,Z JFUJF ,FULPPPP DFZM UMJF/ DG[ AM,FJL ZæM K[PPPP V[GF ;FNG[ 
C\] VM/B]\ K\]P 
vl,P C]\ VFJ]\ K]\P˜˜# 
VF lGüI T[ D[3F6LGL ÒJGlNXF 5,8GFZ4 VG[ ;FYM;FY 
VF56F ;FlCtIGL I[ NXF 5,8GFZ V[S DM8]\ ;FC; CT]\P VF cXANGM ;MNFUZc 
5lüDl1FlTH[ v UMW]l,8F6[ éTIM"P ÒJGSD" H0I]\ CT]\ v clDXGc D/L UI]\P 
5FKF VFjIF AFN C0F/F NZAFZ JFH;]Z JF/F VG[ ALÔ lD+M 
;FY[ D;,T SZLG[ ;FlCtI4 B[TL4 lX1F64 J[5FZ V[D H]NF\ H]NF\ 1F[+MGL 5|J'l¿GF 
U]6NMQF T5F;[ K[4 56 SXM lG6"I Y. XSTM GYL¸ 5Z\T] C0F/F NZAFZ ZF+[ 
S,F5LGF\ :DZ6MGL ;FY[ ;MZ9L ACFZJl8IF VG[ ;\TMGL JFTM SC[ K[ V[DF\ 
D[3F6LG[ 5MTFG]\ ÒJGSFI" N[BFI K[P 
NDIgTLAC[G ;FY[ ,uG YIF\P lD+MGF VFU|CYL JZZFÔ GJJW} 
;D1F GJ]\ H ;H[",]\ cRF,M NFNFÒGF N[XDF\c ULT UFI]\P tIFZAFN DF6FJNZ4 
H}GFU-4 YF6FN[J0L4 Jl0IF4 RLT/ JU[Z[ UFDMGM 5|JF; SIM"P T[GF 5lZ6FD[ 
cDMTLGL -U,LVMc T[D H cRMZFGM 5MSFZc ,[B ,BFIFP V[ VZ;FDF\ c;F{ZFQ8=cGF 
T\+LD\0/DF\ NFB, YIFP 8FUMZGL cSYF VM SFlCGLcGM cS]ZAFGLGL SYFVMc GFD[ 
VG]JFN SZ[,M T[ V[ H JQF"DF\ 5|U8 YIM s!)ZZfP V9JFl0IFDF\ +6 lNJ; 
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;FlCtI,[BG VG[ VF;5F;GF 5|N[XDF\ OZLG[ ,MS;FlCtI V[S+ SZJ]\ V[JM T[D6[ 
ÊD UM9jIMP 
VFD4 5+SFZtJ D[3F6LGM jIJ;FI AgIM VG[ ,MS;FlCtIG]\ 
;\XMWG;\5FNG T[DG]\ ÒJGSFI" slDXGf AGL Zæ]\P VF A\G[V[ D/LG[ D[3F6LGL 
pýJ, ;FlCltIS SFZlSNL" 30L K[P 5+SFZtJ[ T[DGF ;FlCltIS jIlSTtJG[ 5F;F 
5F0LG[4 DFTAZ AGFJLG[ T[DGL S,DX{,L 30L TM ,MS;FlCtIGF T[D6[ SZ[, 
;\XMWG4 ;\5FNG VG[ lJTZ6[ ,MSFNZGL ;FY[ prR ;FlCltIS 5|lTQ9F V5FJLP 
JrR[ YM0F DF; AFN SZTF\ !)ZZYL !)#Z ;]WL c;F{ZFQ8=cGF 
T\+LD\0/DF\ SFD SI]"\P !)#ZDF\ c;F{ZFQ8=c A\W YI]\P ;tIFU|CGF VF\NM,G NZdIFG 
D[3F6L N; DlCGF DF8[v !)#_DF\ NF\0LS}RGF ;tIFU|C ;\U|FD ;DI[ cl;\W}0McGF\ 
I]âULTM VF%IF\ H[ ;ZSFZ[ H%T SIFÅË Ô[WF6LvD[3F6LGF E/TF\ GFD[ ;ZSFZ[ 
D[3F6LGL WZ5S0 Y.v H[,DF\ H. VFjIFP SM8"DF\ —CÔZM JQF"GL H}GL VDFZL 
J[NGFVMPPP˜ V[ 5|FY"GF UF.P D]l:,D gIFIWLX .;F6LGL VF\BM 56 VF\;]YL 
K,SF. CTLP —K[<,M S8MZM˜ ULTZRGF SZL UF\WLÒG[ DMS,L4 —ZFQ8=LI XFIZ˜G]\ 
lAZ]N 5FdIFP  
!)##DF\ AM8FNDF\ J;JF84 U'CS\SFXvVF\TZ;\3QF" JrR[ D[3F6LGF\ 
5tGL NDI\TLAC[G[ VluG:GFG SI]ÅP T[GF VF3FTYL ;F{ZFQ8= KM0LG[ D]\A. UIFP 
tIF\ +6[S JQF" ZCLG[ —HgDE}lD˜ N{lGSGM —S,D VG[ lSTFA˜ lJEFU ;\EF?IMP 
NZdIFG !)#$DF\ G[5F/GF 5\l0TlXZMDl6 ClZCZ XDF"GF\ lJWJF 5]+L lR+FN[JL 
;FY[ ALÔ\ ,uG SIFÅP !)##DF\ X~ YI[, —O},KFA˜ A\W YJFGL T{IFZLDF\ CT]\ T[G]\ 
;]SFG ;\EF?I]\ cO},KFAc N{lGSGF D]bI T\+L AgIF VG[ T[ DF8[ T[VM AM8FN H. 
J:IFP c;F{ZFQ8=c VG[ cO},KFAcGF\  T\+LD\0/DF\ NFB, YIF 5KL VF;5F;GF 
5|N[XMDF\ OZLG[ ,MS;FlCtI V[S+ SZ[,]\P 5+SFZtJ D[3F6LGM jIJ;FI AgIM VG[ 
,MS;FlCtIG]\ ;\XMWG v ;\5FNG T[DG]\ ÒJGSFI" AGL Zæ]\P  
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.P;P !)$5DF\ cO},KFAcGF\ T\+L5N[YL lGJ'l¿ ,LWLP 5KL 
ZlJX\SZ DCFZH ;FY[ p¿Z U]HZFTGM 5|JF; SZL cDF6;F.GF NLJFc ,bI]\P 
!)$&DF\ VF 5]:TSG[ cDCL0F 5FlZTMlQFSc D?I]\P 
!)Z(DF\ U]HZFT ;FlCtI ;EF TZOYL p¿D ;FlCtISFI" DF8[ 
Z6lHTZFD ;]J6"R\ãS VF5JFGL 5|YF X~ Y.P T[GM VFZ\E D[3F6LG[ 
,MS;FlCtIGF pâFZSFI" DF8[ V[ ;]J6"R\ãS VF5LG[ SIM"P !)$#DF\ T[D6[ D]\A. 
I]lGJl;"8LG[ p5ÊD[ ,MS;FlCtI lJX[ 9ÞZ jIFbIFGM VF5[,F\P 
D[3F6LGF DL9F VG[ Z6STF D[3U\ELZ VJFH[ U]HZFTv;F{ZFQ8=G[ 
3[,]\ SZ[,]\P T[D6[ W\WFNFZL WMZ6[ GCÄ4 56 VFhFNLGF H\U NZdIFG N[XElSTGM 
;FltJS :JF5"6DI H]:;M 5|U8FJJFGF C[T]YL VG[ T[ 5KL X]â ;FlCtI VG[ S,F 
5|tI[GL ElSTYL 5|[ZF.G[ ,MSMDF\ ;]Z]lR HUF0JFGF C[T]YL ;\bIFA\W ;DFZ\EMDF\ 
,MSULTM G[ SFjIMG]\ UFG SI"]\ CT]\4 SDG;LA[ V[ ;DU|G[ jIJ:YFGF VEFJ[ VF56[ 
;FRJL G XSIFP  
8}\SDF\ D[3F6LGL jIlSTD¿F Ô[TF\ T[VM GBlXB ;MZ9L 
;FlCtISFZ CTFP ;]ZJF,4 heEM4 A\0L VG[ 5FK/ KMU]\ ,8ST]\ CMI G[ JF/GL 
V[S ,8 VFU/ VFJ[ T[ ZLT[ AF\W[,M ;FOM T[DGM 5C[ZJ[XP ;F{ZFQ8=GL DL9FX VG[ 
JCF,EI]Å JT"G4 5CF0L DW]Z VJFH4 JF6LDF\ S]NZTL T[H VG[ DFW]I" H[JF\ ,1F6M 
WZFJTF CTFP lJJ[S4 GD|TF VG[ :JDFG T[DGF :JEFJGF\ BF; ,1F6MP 5C[,[YL 
XZDF/ 5|S'lTGF 56 prR EFJGF VG[ pDNF lJRFZMGL VlEjIlSTDF\ NlZIFGM 
3]3JF8 N[BF0[P ,MSìNIG[ CRDRFJL D}S[ T[J]\ A/ T[DGF JST'tJDF\4 56 T[GM 
GFH]SF. G[ lJJ[SYL p5IMU SZL Ô6[P ;FlCtI4 JST'tJ VG[ S,F ,MSMG[ êR[ ,. 
HJF DF8[ K[ V[ zâFYL T[DGL ;FZ:JT 5|J'l¿ 5|[ZFI[,L CTLP VFJF hJ[ZR\N 
D[3F6LG]\ .P;P!)$*DF\ DFR"GL )DL TFZLB[ ÒJGGL VWL" ;NL ,MSMG[ ;Dl5"T 
SZTF\4 ìNI ZMUGF C]D,FYL VJ;FG YI]\P VF D[3F6L ;FlCtISFZ 1FZN[C[ 
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VF56L JrR[ GYL 5Z\T] V1FZN[C[ VFH5IÅT ÒJ\T VG[ VlJ:DZ6LI K[P  
   
! o Z o #  hJ[ZR[[[ \\\\N D[3F6LGF[[[ \\\\ 30TZ 5lZA/M ov 
  ——;'lQ8GL 5|tI[S ;H"G5|J'l¿GM DCNŸ V\X ;\UM5GDF\ YFI K[P H[ 
UMRZ K[ T[ TM V<5F\X K[P 5|tI1F jIF5FZG]\ :J~5 H IF\l+S4 —lDS[lGS,˜4 CMI K[P 
cC]\ S[D ,B]\ K]\mc V[ 5|ÆGM p¿Z V[ SFZ6[ S[J/ p5ZK<,M G[ K[TZFD6M H AGL 
ZC[P C]\ HM V[D SC]\ S[ C]\ TM SXF H lJRFZ lJGF S[ SXL H 5}J"E}lDSF AF\wIF JUZ 
,B]\ K]\ TM SF\ TM TD[ DFGXM GCÄ VG[ SF\ TM TD[ DFZF ;H"G lJX[GM DMC U]DFJL 
A[;XMP 56 V[ lJRFZCLG I\+GL V\TZF,[ ZFl+lNJ; lGZ\TZ RF,L ZC[,L 
ZC:IlÊIFG[ VM/BFJJFG]\ DG[ SC[XM TM C]\ TDFZL ;FD[ AFZ6F\ H AL0L N.X 
SFZ6S[ V[ TM K[ DFZ]\ G[ DFZL S,FG]\ XIGD\lNZ4 tIF\ 5FZSL 5[XSNDL CMI GCÄP 
PPPJ:T]To DFZL S'lTVMGF H[ S\. NMQFM S[ U]6M CMI T[ S8S[vS8S[4 
pTFJ/[ S[ VD]S BF; H~lZIFTG[ 5CM\RL J/JF BFTZ ,bIFGF G H CM. XS[P 
NMQFM S[ U]6M4 H[ S\. CMI T[G]\ SFZ6 TM ,[BSGL V\NZ VUMRZ56[ 50[,]\ lR¿T\+ 
K[P SM. S'lT AFZ JZ; ZFbIFYL 5lZ5SJ AGL HTL GYLP VG[S S'lTVM 5C[,[ H 
T0FS[ T{IFZ :J~5[ ACFZ VFJ[ K[P 
PPP5lZzDo CF4 V[ D[\ SIM" K[P SNL 56 lN,RMZL ZFBL GYL¸ 
;C[,F.YL VG[ ;:T[ EFJ[ ;FlCtI ;Ô"JL GFBJFDF\ D[\ DFgI]\ GYL VG[ V[JF 
;TT 5lZzDGL JrR[ D[\ SM. 56 AFæ 5|,MEGG[ VFJJF NLW]\ GYLP ;EFVMGF\ 
5|D]B:YFGM4 ÔC[Z RRF"VMGL JF\h6L S0FS}84 DMBZ[ :YFG D[/JJFGL 
DCÀJFSF\1FF4 A\WFZ6M VG[ JFNMGF h30F v V[ AWL ;FlCtIGF T5MJG 5Z 
+F8SGFZL V%;ZFVMGF ~5DF\ C]\ V\ÔIM GYLP V[G[ D[\ ;FlCtISFZGL T5üIF"G[ 
W}/DF\ D[/JGFZ U6L K[P V[DF\ T[VM H 50[ K[ H[DG[ 5lZzD5}6" 8[A,JS" s8[A, 
5Z BM0F.G[ YT]\ SFDf 5F,JT]\ GYLP 
PPP5lZzD DG[ l5|I K[P 5Z;[JM 5F0LG[ D[/J[,]\ 5lZ6FD H[ VFJ[ T[ 
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DL9]\ ,FU[ K[P V[ 5lZ6FD ÔC[Z HGTFG[ ;\TMQF[ S[ GCÄ V[ 5|Æ 5KL é9[ K[P C]\ 
V[S SFD 5}Z]\ SZ]\ K]\ tIFZ[ DFZM ;\TMQF V[ CMI K[ S[ DFZL XlSTGL ;DU| DIF"NF 
VFJL ZæF ;]WL D[\ DC[GT SZL K[PPP 
PPP,[BG5|J'l¿DF\ HAZF lJ1F[5 5F0TF VF\RSF VFJF\ SFZ6MYL 
,FuIF H SZ[P DFZF ;]EFuI[ V[ VF\RSF DFZ[ lC:;[ 5|DF6DF\ VMKF VFjIF K[ T[D 
KTF\ V[JF 3FJ hL,L ,.G[ DF{GG]\ 5F,G SZJFYL DFZL DFGl;S ;DTF ;RJF. 
XSL K[ VG[ V[JL ;DTFGL Z1FF V[ H ;H"GS,FG[ NL3"ÒJL AGFJ[ K[P˜˜$ 
——SFl9IFJF0DF\ C]\ lNXFX}gI CTMP B[TL4 J6SZL JU[Z[GF pWFDF 
HMZYL VFJ[,F4 VG[ V[DF\ SIF\S EZFIM CMT TM ÒJG BZFA[ H R0L ÔT¸ 5Z\T] 
5|E] DM8M K[P VMlR\TF A[v+6 ,[BM —;F{ZFQ8=˜ 5+DF\ DMS<IFP VD'T,F, X[9G]\ 
wIFG B[\RFI]\P V[DG[ KF5F\GL 5|J'l¿ ;FYM;FY ;FlCtI5|J'l¿ BM,JL CTLP TFZ 
SZL AM,FjIMP 36F H 5|[DYL4 36L pNFZTFYL4 NZDFIM JU[Z[ GÞL SZLG[ DG[ 
êRSL ,LWMP 
PPPDFZF 5Z V[S DM8L V;Z DFZF HgD:YFGGL 56 H6FI K[P 
DFZM HgD 5F\RF/GF ;]5|l;â S[gã RM8L,FDF\4 RM8L,F 0]\UZGL T/[8LDF\ H YIM K[P 
T[ 5KL D[\ 5F\RF/ +L; JQF[" HMIM4 56 DG[ ,FuI]\ S[ DFZM spirit mountain- 
spirit H K[P VG[ V[ DFZF UE"WFZ6G[ VFEFZL K[P 
PPPDFZL DFTF 36F H DW]Z S\9YL ZF;0F UF. ;\E/FJTF\P 3\8L 5Z 
V[ N/TF\ N/TF\ UFTF\ T[GF 503F DG[ VFH[ 36F\ JQF["4 :5Q8 :DZ6 G CMJF KTF\4 
;\E/FI K[P 
PPPALÒ V;Zo DFZF l5TF SFl9IFJF0 V[Hg;L 5M,L;GF GMSZ 
TZLS[ AN,L Y. Y.G[ H]NF\ H]NF\ YF6F\DF\ HTFP VFDF\GF\ 36F\BZF\ YF6F\ 0]\UZF4 
GNLVM4 BL6M VYJF Z6 JU[Z[YL EZ[,L lJS8 KTF\ ZD6LI HuIFVM 5Z 
VFJ[,F\P C]\ 5MT[ ClYIFZM4 3M0[;JFZL4 UFD0F\GF 5|JF;M4 S]NZTGL EIFGSTF G[ 
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ZdITF4 V[SFgT4 U|FDHGTF JU[Z[ ;FY[ V[ ZLT[ 5lZRIDF\ VFJ[,M CTMP AR56GF 
V[ ;\:SFZM NAF. ZCLG[ CJ[ ACFZ VFjIF CMI V[D H6FI K[P 
PPP5F\RF/G]\ WFJ6 TM C]\ ;JF H DlCGM WFJL XS[,MP l5TFGL AN,L 
Y. U.P T[ 5KL TM 5F\RF/G[ D[\ +L; JQF[" NL9LP +L; JQF["4 ;\wIFGL h\BFXDF\¸ 
5Z\T] 5CF0GF DFZF ;\:SFZ YM0F YM0F I[ 5MQFFTF ZæF T[G]\ SFZ6 V[ CT]\ S[ 
l5TFGL AN,LVM SFl9IFJF0GF ,UEU YF6F\v V[ RMS G[ NF9F4 RDFZ0L G[ 
,FBF5FNZ4 SF\ SM. lUZDF\4 SF\ SM. 5CF0DF\4 EI\SZ GNLG[ZF\JF/L J\SL G[ 
lJSZF/ HuIFVM p5Z :Y5FI[,F\v tIF\ YTLP V[ 5CF0E[N\TL GNLVMGF ê0F WZF 
G[ V[ 0]\UZGL V[SFgT BM5M DFZF\ AF/56GF\ ;\UL CTF\P GNLGL E[B0 5ZGF 
VDFZF lGJF;MGL GFGL AFZLVMDF\ Y.G[ C}C} ¦ C}C} ¦ E}TGFN SZTF 5JG 
;];JF8FV[ DFZL GÄNZ]\ p0F0L N.G[ 5CF0MGF ;\N[XF ;\E/FjIF K[P OFU6L 5}G[DGL 
C]TFX6LGF E0SF OZTF UMJF/L0F H]JFGM v VZ[4 3Z0FBB B[0] N]CFULZM 56 v 
;FD;FDF N]CF;\U|FD DF\0TF4 T[GM C]\ AF,EMÉF CTMP 5CF0GM C]\ AF/ÒJ0M4 
5CF0GF\ 8[8F8ÄAZ]\ VG[ U]\NF\ JU[Z[ U/R8F D[JFGL DFOS H 5CF0GL 5[NFX~5 VF 
N]CF;MZ9FJF/L SlJTFGM 56 Zl;IM CTMP T[ 5KL TM 36F\ JQF"GM UF/M 50IMP 
lEgG lEgG ÔTGF ;FlCtI ;\:SFZ 50IF4 VG[ ELTZGL EM\IDF\ H}GF\ Z;GF\ 
hZ6F\ JæF\ SZTF\ CX[ T[GL Ô6 56 SIF\ CTL m VF 5|JFCMG[ S/GFZ 5F6LS/M 
!)Z!DF\ E[8IMP 
PPPV[ V[S lD+ CTFP V[G[ 3056 3[ZL Zæ]\ K[o V[GL ÏlQ8 UT 
;DIGF U-lS<,F pB[/[ K[P lO,;}OLG]\ ê0]\ VJUFCG SZGFZ V[ ÒJG[ cDF^I]\ 
T[G]\ :DZ6 SZJ]\ V[ I K[ V[S <CF6]\c V[ :DZ6MGL ;ZJF6LVM O}8L ZCL K[o 
;FD;FDF AF,MlXIF\ DFZLG[ D:TL SZJF H[8,M H[GL ;FY[ 5MTFG[ UF-M ;\A\W CTM 
T[ ;]ìN cS,F5LcGL 36L V5|U8 ZRGFVMG[ V[ ;\EFZ[P T[DF\I BF; TM ;F\EZ[ 
V[GF ;FDTEF. U-JLP XL ;FDTEF. U-JLGL SC[6L ¦ 
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PPPDFZF V[ J'â J0L, lD+ V[ SYFJFTF"GF SM9F U-JL ;FDTEF.G[ 
IFN SZL SZL DG[ 5MTFGL XF\T X{,LV[ DF\U0F E}TGL4 RF\5ZFH JF/FGL V[JL S{\ S{\ 
JFTF"VM SC[4 N]CF 8F\STF ÔI4 JL;ZFI[,L SM. 5\lÉG[ 5S0JF ;FZ] Ò6" :D'lTGF\ 
ULR H\U,M XMWJF ,FU[P VÞ[S N]CF p5Z V[GL Z;GF G[ S<5GF SIF\ SIF\ ,UL 
J/]\EL ZC[ ¦ V[ DFZF J'â J0L, lD+ T[ C0F/F NZAFZ zL JFH;}Z JF/FP 
PPP!)Z!GL V[ 5|[Z6F 5KL C]\ 5CF0L ;FlCtI VG[ TJFZLB XMWL 
ZæM K]\P H}GF I]UG[ 5FKM VFJTM HMJFGL GFNFG VG[ lJGFXS bJFV[X GlCv 
HZLS[ GlC v 56 H}GF ;MZ9L SF/G[ 5|[D5}J"S T5F;JF ;FY[ VM/BJFGL %IF; 
DG[ ;TFJL ZCL K[P C]\ CH] I[ V[GF DDM" E6L E6L pS[,JF DY]\ K]\P V[DF\ EI\SZ 
DL9FX VG]EJ]\ K]\P H]N[ZF ÒJG;\HMUMDF\ A\NLJFG 50[,F VF N[CG[ KM0L DFZL 
S<5GF DDTFE[Z S{\ S{\ BF\ELVM4 0]\UZDF/M G[ N]CF;MZ9FVM XMW[ K[P 
PPPAFSL TM4 DFZL VF 5|J'l¿DF\ D}\UM Z; ,.4 HM.V[ T[8,F\ ;FWGM 
XMWJF HJFDF\ DG[ VlGI\l+T K}8 N[GFZ VG[ DFZL AF\I 5S0GFZ EF.zL 
VD'T,F, X[9G]\ 5|[ZS A/ TM ;JM"5ZL K[P V[ 5MT[ JLZ K[P JLZ ÔlTVMGF 5}HS 
K[P V[GF ;\;U[" DG[ IÂtS\lRT 56 V[GF H[JM AGJFG[ 5\Y[ D}S[,M K[P 
PPPJW] S[8,]\ ,B]\ m 5FGF\GF\ 5FGF\ EZFI T[J]\ K[4 56 lGZY"S DFZM 
VC\EFJ S[8,MS UÔJ]\PPPm˜˜5 
p5ZMST D[3F6LGF 5MTFGF XaNMDF\ H T[GF 30TZGF\ 5lZA/M 
SD,N,GL H[D B],TF\ ÔI K[P VFtDlGJ[NG~5 V[ XaNMGF VFWFZ[ zL hJ[ZR\N 
D[3F6LGF 30TZGF\ 5|EFJS 5lZA/MG[ RMÞ; TM GlC 5Z\T] jIJl:YT 5UYLDF\ 
GLR[ D]HA ZæF\ K[v T[G[ GLR[ D]HA HM.V[o 
Sf 5|S'lT VG[ 5|Ô;D}CMv,FBF5FNZ4 RMS4 NF9F JU[Z[ 
YF6F\VMGM 5|FS'lTS4 ;FDFlHS4 EF{UMl,S4 ;F\:S'lTS VG]EJP 
Bf ;F\5|NFlISv H{G ;\5|NFIGF SFZ6[ H{GXF/FDF\ D/[,L 5|YD 
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SFjI5|[Z6F VG[ T[GL ,F\AFUF/FGL V;ZP 
Uf SlJ S,F5LGF\ ;FlCtI BF; SZLG[ SFjI ;FlCtIG]\ JF\RGv 
V[ JF\RGGL V;Z GLR[ SZ]6Z;5|WFG S'lTVMG]\ ;H"GP clJ,F5Lc V[J]\ TB<,]; 
WFZ6 SI"]\ CT]\P 
3f DFTFGL ;F\:SFlZS V;Zv DFTF WM/LAF lJ,F5 SZTF\ 
tIFZ[ ;DU| JFTFJZ6G[ lJQFFNDI AGFJL N[TF\P 
Rf ZFHSM8 GUZv ZFHSM8 GUZDF\ DwISF,LG VG[ 
VJF"RLG TtJMGM lD,F5 YTM CTMP V[Hg;L ;ZSFZGL tIF\ SM9L CTLP V\U|[H 
VO;ZMGM v V[DF\I BF; SZLG[ c;}8Z ;FC[AcGM B}A 5|EFJ CTMP D[3F6LG]\ 
X{XJ VCÄ JLtI]\ CT]\4 H[ V;Z ÒJGEZGL ZCLP 
Kf lJ`JlJnF,IGL S[/J6Lv EFJGUZ XFD/NF; SF¶,[HDF\ 
E6[,F V\U|[Ò VG[ ;\:S'T ;FlCtIGM 5|EFJP 
Hf ZFQ8=LI ÔUZ6v CMD~, ,LU VG[ ,MSDFgI l8/SGL 
5|J'l¿VMGL UF- V;Z4 UF\WLÒGF :JFT\ÈSD"GL V;ZGM VFZ\EP 
hf S,S¿FGL GMSZLGM ;DIv S,S¿FDF\ lGJF;G[ 5lZ6FD[ 
A\UF/L ;FlCtIGF\ VeIF;vJF\RGGL T[DH A\UF/L ;DFHGL V;ZP 
XF\lTlGS[TGGL D],FSFTGF\ SFZ6[ ZJLgãGFYGM 5|EFJP 
8f 5ZN[XvlA|8GGM 5|JF;v lA|l8XvV\U|[H ;DFHG]\ 5|tI1F 
NX"GvVJ,MSG VG[ T[GL V;ZP 
9f 5ZDlD+v:G[CL NZAFZzL JFH;}Z JF/FGM ;DFUDv 
DwII]UL ;DFH VG[ lYIM;MOLGL lJRFZWFZFDF\ 30FI[,F JFH;}Z JF/FGF ;\5S"GF 
SFZ6[ ,MS;FlCtIGL lNXFDF\ D[3F6LG]\ 5\Y5|IF6P 
0f —;F{ZFQ8=˜G]\ D\0/ VG[ VD'T,F, X[9G]\ ;F\lGwIv D[WF6LDF\ 
ZC[,L 5|lTEFG[ VD'T,F, X[9[ AZFAZ VM/BLv5[BL VG[ T[DG[ H[JLvH[8,L 
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H~ZL AWL H ;]lJWFVMvVG]S}/TFVM SZL VF5L H[YL D[3F6L A[SF\9[ BL<IF VG[ 
JæFP 
-f SFl9IFJF0GL WÄUL WZTLG]\ 5I5FGv —;F{ZFQ8=˜DF\ HM0F6 
5KL NZ ;%TFC[ +6 lNJ;GM 5|JF;v,MSÒJGGF ;\5S"DF\ ZCLG[ ,MS;FlCtIGF\ 
;ÀJG]\ ;\XMWG SZJFGL D[3F6LG[ 5}ZTL TS D/L VG[ TSG[ h05LP 
6f lJ`JGF\ z[Q9 ;FlCtIGM ;\:5X"v —;F{ZFQ8=˜DF\ 5|[;DF\ V[S 
GFG]\ 56 ;D'â 5]:TSF,I CT]\P D[3F6LV[ V[ 5]:TSF,IGM pDNF p5IMU SZLG[ 
,[B;FDU|L T{IFZ SZJFGL YTLP 5lZ6FD[ lJ`JGF p¿D ;FlCtIGM ;];\5S" YIMP 
Tf ZFQ8=GF :JFT\È ;\U|FDDF\ EFU VG[ H[,JF;v N[XGF 
:JFT\È ;\U|FD[ ;]\JF/Fv;FOlN, .g;FG V[JF D[3F6LDF\ H[ ;\J[NG HUF0IF\ 
T[DF\YL ;Ô"IF\ T[DGF\ p¿D ZFQ8=ElSTYL EZ5}Z SFjIMP SFZFJF;[ D[3F6LG[ zL 
DCFN[JEF. N[;F. VG[ 0F¶P ClZ5|;FN N[;F. H[JF N[XEÉMGM 5lZRI SZFjIMP 
Yf 5tGL NDI\TLAC[GG]\ VluG:GFG VG[ DGMD\YGv 
!)##DF\ D[3F6LGF\ 5|YD 5tGL NDI\TLAC[G[ U'CS\SF;GF\ SFZ6[ VluG:GFG SZL 
VFtD3FT SIM"P VF 38GFGF\ SFZ6[ D[3F6LV[ TLJ| DGMJ[NGF VG]EJLP VG[ VF 
H SFZ6;Z V[DG[ D]\A. :Y/F\TZ SZJ]\ 50I]\P 
Nf D]\A.JF; VG[ lJSF;v D]\A.GF lGJF;[ ÏlQ8O,S lJ:TI]"\4 
lJSF; 5FdI]\P GJDTJFNL lD+MGF 5lZRIDF\ D[3F6L ZæFP N{lGS5+MGF 5+SFZtJ[ 
T[DG[ GJF GJF VG]EJM SZFjIFP BF; 5Ll0TM4 J\lRTM TZO ;CFG]E}lT ÔUL 
VG[ ÊF\lTSFZL lJRFZM TZO VFSQF"6 YI]\P 
hJ[ZR\N D[3F6LGF 30TZvÒJG30TZGF\ VF D]bI 5|EFJS 
5lZA/M VeIF; SZTF\ H6FI K[P V[S ÏlQ8YL HMTF\ VF AWF\ 5lZA/MGF EF{lTS 
5lZA/M4 ;FDFlHS 5lZA/M VG[ ;F\:SFlZS 5lZA/M H[JF lJEFUMvJUM" 5F0L 
XSLV[P V[ ZLT[ HM HM.V[ TM D[3F6L p5Z ;F{YL JW] 5|EFJ EF{lTS 5lZA/MV[ 
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5F0IM K[P ;FDFlHS 5lZA/MGM 5|EFJ V[8,M A/S8 H6FTM GYL4 YM0M é6M 
,FU[ K[ VG[ ;F{YL VMKM 5|EFJ ;F\:SFlZS 5lZA/MGM H6FI K[P VFGM VY" V[JM 
GYL S[ V[S :J~5GF\ 5lZA/M :JT\+ ZLT[ VgI 5lZA/MYL lGZ5[1F ZCLG[ 5|EFJ 
5F0L XS[P V[D TM G H AG[P 56 EF{lTS 5lZA/MGL 5|A/TF CMI tIF\ VgI 
5lZA/MV[ D[3F6L 5Z B}A 5|EFJ 5F0L XSIF\ K[P 
ALÒ ÏlQ8V[ HM.V[ TM D[3F6L 5Z V;ZSTF" 5lZA/M +6 H]NF 
H]NF SF/G]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P E}TSF/G]\ 5|lTlGlWtJ SZTF\ 5lZA/MDF\YL V[DG]\ 
,MS;FlCtI ;Ô"I]\ K[P V[DGL GJ,SYFVM4 GJl,SFVM VG[ S[8,F\S ULTMDF\ 
JT"DFGGL IYFY" VG[ SlJtJDI T;JLZ lRl+T Y. K[P T[VMV[ T[DGF 
SFjI;\U|CG[ —I]UJ\NGF˜ GFD VF ÏlQ8V[ H VF%I]\ H6FI K[P ÊFlgTGL EFJGF 
hL,TF\ SFjIMDF\ VG[ ALÔ\ ;H"GMDF\ V[D6[ ElJQIG]\ NX"G VF%I]\ K[P 
ÊFlgTGF\ 5lZA/MV[ D[3F6LG]\ H[D jIlSTtJ 30I]\ K[ V[D XF\lT 
VG[ ;F{\NI"GF\ 5lZA/MV[4 DFGJTF VG[ 5|6IGF\ 5lZA/MV[ V[DG]\ 30TZ SI"]\ K[P 
VF AWF\ 5lZA/MG]\ H[ Z;FI6 YI]\4 V[GM H[ S0JM4 DL9M4 T]ZM4 BF8M4 BFZM :JFN 
CZB[ G[ C[T[ HGTFV[ RFbIM T[GF\ 5lZ6FD[ D[3F6L ;FRF VG[ 5}6" VY"DF\ V[S 
,MSFlED]B SlJv,[BSv;FlCtISFZ TZLS[ éEIF"P K[<,F\ RF,L; JQF"DF\ 
U]HZFTv;F{ZFQ8=GL 5|ÔGF ìNIWASFZ D[3F6L H[8,F ;FDyI"YL SM.V[ hL<IF 
CMI T[J]\ Ô6DF\ GYLP E}TSF/vU.SF,G]\ V[D6[ ;\XMWGSFI" SI"]\4 JT"DFGv 
VFHG]\ V[D6[ VJ,MSG SI"]\ T[DH EFlJvVFJTL SF,G]\ T[D6[ VF56G[ VFQF"NX"G 
VF%I]\ K[P 5lZzDvDFGJTFGF V[ lAZNFJ6CFZ CTF4 TM ;FY[;FY[ VF AFATMG[ 
ìNIYL 5|[Z6FGF\ 5LI}QF 5FGFZ 56 CTFP D[3F6LGF ;DIDF\ V[DG]\ ;FlCtI H[8,]\ 
p5IMUL CT]\ T[GFYL VFH[ 36]\ VlWS p5IMUL K[ VG[ VFJGFZF ;DIDF\ V[GL 
5|:T]TTFvDFCFtdI lGX\S JWX[ H JWX[P 
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! o # hJ[ZR[[[ \\\\N D[3F6LG][ ][ ][ ] \\\\ JF¢ŸDIŸŸŸ  o 
——hJ[ZR\NEF. SlJ CTF4 ;\XMWS CTF4 JFTF"SFZ CTF4 lJJ[RS 
CTF4 GJ,SYFSFZ CTF4 ,MS;FlCtIGF W}/WMIF CTFP V[DGF YMSA\W ;H"GDF\YL 
SF/GL RF/6LDF\ R/F. U/F.G[ S[8,]\ ZC[X[4 V[ TM SM6 Ô6[ m 56 ,MSJF6LG[ 
5MTFGF S\9DF\YL V[D6[ H[ ZLT[ JC[TL SZL V[ JFT VJxI ÒJL HX[P ;FlCtIG[ 
;LDF0[ ,MSUFIS TZLS[GL V[DGL BF\EL VlJR/ ZC[X[P˜˜& vZl;S hJ[ZL 
,MS;FlCtIGF W}/WMIF V[JF D[3F6LGF\ ,MS;FlCtI DF8[ RFZ6 
SlJVMGF W}Z\WZ J0;DF SlJ N],F EFIF cSFUcGF XaNMo ——V[D6[ SAZ BMNL SF-
LG[ D{ITMG[ p9F0IF\ VG[ lHJF0IF\P V[6[ D;F6[ D;F6 HUF0IF\P SF/L ZFT[ 
D;F6MDF\ ;FN 5F0IFP D]0NFV[ CM\SFZF NLWFP CÔZM 5|[TMG[ V[D6[ S50F\ 5C[ZFjIF\P 
V[ 5|[T GYL4 GLRF\ GYL4 ,]rRF\ G[ CZFDBMZ GYL4 V[D ;FlAT SZL HUTGF 
RMSDF\ éEF\ ZFbIF\P ,MSMV[ SA}, SI"]\ S[ CF4 V[ ;FRF\ DF6; K[P W}/DF\ WMJF. 
UI[, H}GF\ DF6;MGL V[6[ VM/BF6 VF5LP 5MT[ W}/ OFSLG[ ;FR]\ ;MG]\ VF56G[ 
VF5TM UIMP DFZ[ DG V[ EF. CTM4 lD+ CTM4 SM. N]oBN JBTGM lJ;FDM CTMP 
K[<,[ K[<,[ TM V[ DG[ U]Z] ;D ,FU[,MP 
V[GF DF8[ VUFpshPD[PGF D'tI] JBT[f ZR[,F N]CF VFH[ DG[ OZL 
OZL IFN VFJ[ K[o 
,[BS [[[   ;3/F    ,MSGL4        8F\\\\S]]]] \\ \\   TM/F6L¸ 
V[DF[[[ \\ \\ JWL TM,[ JFl6IF4[[[   TFZL ,[B64[[[ D[3F6L ¦[[[  
TFZL  U\\\\UF  T6]]]]\\ \\4      H[6[ [ [[ [[ [  5LW[, [[[   K[ [[[  5F6L¸ 
V[G[ ,FB][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\  ;ZMJZ  ,FlUIF\\\\4   DM/F\\\\ D[3F6L ¦[[[  
;}TF }}}  H.  XDXFGDF\\\\4     V[GL T[[ [[ [[ [ \\ \\ ;M0I]]]] \\ \\ TF6L¸ 
J[W] [ ][ ][ ]  lHJF0IF\\\\ JFl6IF4  T[[[[ \\ \\ S\\\\.S D0NF\\\\4D[3F6L ¦[[[  
K\\\\NF\\\\  ULTF\\\\  G[ [[[   ;MZ9F4       ;MZ9  ;ZJF6L¸ 
  V[8,F[[[ \\ \\ ZMIF\\\\ ZFT[ VF[[[ \\ \\;]V[4 VFH DZTF] [] [] [ \\ \\ D[3F6LP[[[ ˜˜* 
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5+SFZtJDF\ 56 D[3F6LG]\ :YFG D}9LëR[Z]\ CT]\P VF DF8[ lSXMZ 
jIF; ,B[ K[o ——D[3F6LGF ;H"GDF\ H[D 5|A/ VG]S\5FEFJ JZTFI K[ T[D 
5+SFZtJDF\ 56 V[DGM jIF5S ;DEFJ4 DFGJTFJFN p5;L ZC[ K[P V[ ZLT[ 
T[VM lDXGZL 5+SFZ K[P DFGJD}<IMGM C=F; YTM V[D6[ HIFZ[ HIFZ[ 56 
VG]EjIM K[4 tIFZ[ T[GL S,D[ 5|A/ VFÊMX 9F,jIM K[P SXFYL 0IF" lJGF H[CFN 
p9FJL K[P˜˜( 
D[3F6LG[ zL 5ZDFG\N SF5l0IFV[ TM cJ[NGFD}lT" HGSlJc SæF K[o 
——EF. D[3F6L SZTF\ JWFZ[ êRL S1FFGM SlJ D/X[4 GJ,SYFSFZ D/X[4 lJJ[RS 
D/X[4 5+SFZ D/X[4 VG]JFNS D/X[4 UFIS D/X[ v 56 H[ DFGJTFGL prR 
S1FF VF56[ D[3F6LDF\ VG]EJUMRZ SZL K[4 H[ NN" VG[ J[NGFGF TL6F ;}ZM 
D[3F6LGL JL6FDF\YL é9TF VF56[ ;F\E?IF K[4 T[ VF56F ÒJGDF\ VgI+ 
,FWJFGF\ K[ H GlCP S[8,M XlST;\5gG VFtDF ¦ v VG[ V[D KTF\ S[8,L 
,F3JTF¦ S[8,L VUFW lJäTF VG[ ;FlCtI;D'lâ ¦ v VG[ V[D KTF\ VFÒJG 
lJnFYL" ¦ cDG[ ULTM VF5M4 EHGM VF5Mc V[JM ;NFGM V[ IFRS ¦ S[8,L DM8L 
ÒJG;FWGF ¦ v VG[ KTF\4 cCH] TM DFZ[ VF SZJ]\ K[4 T[ SZJ]\ K[4 CH] VF AFSL 
K[4 T[ HMJFG]\ K[c V[D S\. S\. SZJFGF T[DG[ SM0 VG[ CH] TM 5FX[ZFDF\ 5C[,L 
5}6L K[ V[JM ê0F lN,GM V;\TMQF ¦ VFJM DFGJL4 VFJM GZ5]\UJ VF56G[ CJ[ 
SIF\ HMJF D/X[ m D]\A.4 U]HZFT VG[ SFl9IFJF0GL V[JL V[S 56 jIFbIFGXF/F 
GlC CMI S[ HIF\ D[3F6L UFHIF S[ UZHIF GlC CMIP V[ jIFbIFGXF/FVM CJ[ 
SM6 UHJX[ VG[ JLZ4 X'\UFZ G[ SZ]6 Z;GF\ VF\NM,GM CJ[ SM6 JC[TF\ SZX[m 
H[D H[D lJRFZLV[ KLV[ T[D T[D D[3F6LGL BM8 5FZ lJGFGL N[BFI K[P˜˜) 
——D[3F6L V[8,[ ;F1FFTŸ ;F{ZFQ8=P 5RF; JZ; ;F{ZFQ8=GL WZTL 
D[3F6LGF N[C ~5[ ;F{GL JrR[ lJCZLG[ 5MTFGF S[JF S[JF C{IFWASFZ Z[,FJL U.¦ 
V[ E}lDGL ;{SFVMYL ;\lRT YI[,L J[NGFVM VG[ IFTGFVM4 V[GF\ ,FÔ/ VF\;]4 
V[GL D}\UL JLZTF4 V[GF\ pgD¿ Al,NFG4 V[GF SF,F3[,F V%TDAM,vAW]\ 
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D[3F6LGL JF6LGF :5X"YL ;ÒJG Y.G[ U]HZFTL EFQFFDF\ VDZ5NG[ 5FdI]\P˜˜!_  
          vpDFX\SZ HMXL 
          sD[3F6L :D'lTU|\YDF\YLf 
D[3F6LG[ c,MS5]~QFc TZLS[ J6"JTF\ DG]EF. 5\RM/L cNX"Sc SC[ K[o 
——D[3F6LG[ SM. V[S XaNDF\ 5|U8 SZJFGF CMI TM T[ XaN K[ —,MS5]~QF˜ v ,MSG[ 
RFCGFZM G[ ,MSMG[ T[DGF S\9:Y ;FlCtI äFZF :YFG V5FJGFZ V[ 5]~QFP VF 
V[DGL XTFaNLDF\ V[DG[ J\NGF V5"6 SZLV[4 T[ T[D6[ 5MTFGF ;\XMWGv;\5FNG 
vVG]Z6G äFZF ;{SFVMYL VJU6FI,F ,MSG[ ;DFH JrR[ DFGE[Z ÒJJFGL 
HC[DTYL 5|:YFl5T SIM" T[ DF8[P ,MS CTF 56 EãJU"G[ DG T[ H04 VZl;S4 
XaNGF DlCDFGL hF\BL lJGFGFP VFJF VÔ6 UFDl0IFGL DxSZL SZGFZF\ VM9F\ 
S[8,F\I HM0L SF-[,F\P 
—AF5] VDFZF ZFÔ TM TD[ VDFZL ZF6L GlCm˜ V[D ZF6L 5F;[ 
VZH[ HGFZF UFDl0IF AM,[ T[ V[S VM9]\ 56 ,MS;DFH ÒJTM CTM V[8,]\ H 
GlC4 VF;DFGL ;],TFGL JrR[ D:TLYL ÒJTM CTM4 T[ 56 X}Z CTM v JLZ CTM4 
pNFZ4 Zl;S4 EÉ AW]\ CTMP G[ S[8,LS JFZ TM Eã JU" SZTF\I Rl0IFTF\ ULTM4 
JFTF"VM4 N}CFvKÞ0LVF4 VF5;}h[ ;Ò"G[P 
pH/LV[ D[CG[ SC[,M N}CM SIM"v 
—J6  ;U[ [[[  J6   ;FUJ[4 [[[     J6  GFTL,[ [[[  G[C¸[[[  
J6 DFJTZ[ ÒJLV[4 s56f T][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ J6 DZLV[ D[C¦˜[ [[ [[ [  
VFBL ,L8LDF\ —J6˜ XaNG]\ 5]GZFJT"G SZL 5|[DGM V5}J" DlCDF 
5|U8 SIM" K[ T[JL Eã SlJTFDF\ ,L8LVM S[8,L CX[ ¦ 
JLZZ;G[ 5MZ; R0FJT]\ HM.V[o 
—WZD ÔTF\\\\ WZ6L HTF\\\\4 +LIF 50\\\\TF TFJ¸ 
. +6[ 8F6F[[[ \\ \\ DZ6ZF4 SM6 Z\\\\S SM6 ZFJP˜ 
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VG[ —AFZ AFZ JZ;[ VFJLVM˜4 H[JF\ SZ]6Z; K,SFJTF\ ULTM¦ 
H[G[ DF8[ VF56G[ DFGvVFNZ CMI T[G[ H VF56[ RFCL XSLV[P 
,MS DF8[ VFNZ GCMTMvD[3F6LV[ ,MSÒJGGM EFQFFDI Z;YF/ 
VF56L 5F;[ WIM" VG[ VF56L T[DGF TZOGL ÏlQ8 AN,F. U.P 
UF\WLÒV[ ;FlCtI 5lZQFNGF 5|D]B TZLS[ ;FlCtISFZM 5F;[ 
SMlXIM UF/ AM,[ K[4 T[ UF. XS[ T[JF\ ULT VF5JF 8C[, GFB[,LP D[3F6LV[4 T[JF\ 
ULTM K[ H4 56 EãMG]\ VlE7FG GYL T[ HMT]\4 GYL TM XMWT]\4 T[D SCL UF\WLÒGL 
8C[, 5}ZL SZLP˜˜!! 
H[GF DF8[ VFJF EFJMNŸUFZ JæF K[ V[ D[3F6LV[ V0WL ;NL H[8,F\ 
8}\SF\ VFI]QI NZlDIFG lJ5], VG[ ;tJXF/L ;FlCtIG]\ ;H"GvB[0F6 SI]Å K[P V[S 
;H"S TZLS[ D[3F6LV[ SlJTF4 GF8S4 GJ,SYF4 GJl,SF4 RlZ+4 VFtDSYG4 
5+;FlCtI4 lGA\W4 lJJ[RG4 .lTCF;4 5+SFZtJ1F[+G]\ B[0F64 5|JF; JU[Z[ 
;FlCtI ;H"G p5ZF\T ,MSSYFVM4 ,MSULTM4 CF,Z0F\4 ElSTULT JU[Z[G]\ DFTAZ 
;\5FNGvSFI" SI]Å K[P ;FlCtI5|SFZ 5|DF6[ H[ GLR[ D]HA K[o 
 
 ! o # o !  D[3F6LG][ ][ ][ ] \\\\ SlJTFHUT ov 
 ÊD  GFD   ;FlCtI5|SFZ|||        5|SFXGJQF"| "| "| " 
 !P J[6LGF\ O},   SFjI;\U|C  !)Z( 
 ZP lS<,M,   SFjI;\U|C  !)#_ 
 #P l;\W]0M    SFjI;\U|C  !)#_ 
 $P SM.GM ,F0SJFIMvALÔ\ ULTM SFjI;\U|C  !)#! 
 5P 5Ll0TMGF\ ULTM  SFjI;\U|C  !)## 
 &P I]UJ\NGF   SFjI;\U|C  !)#5 
 *P V[STFZM    SFjI;\U|C  !)$_ 
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 (P AF5]GF\ 5FZ6F\   SFjI;\U|C  !)$# 
 )P ZJLgãJL6F   SFjI;\U|C  !)$$ 
 
  
 ! o # o Z  D[3F6LG][ ][ ][ ] \\\\ SYF;FlCtIo 
    
   # o Z o ! GJ,SYF ;FlCtI ov 
 ÊD  GFD   ;FlCtI5|SFZ|||        5|SFXGJQF"| "| "| " 
 !P ;tIGL XMWDF\   GJ,SYF ~5F\TlZT !)#Z 
 ZP lGZ\HG   GJ,SYF ~5F\TlZT !)#& 
 #P J;]\WZFGF\ JCF,F\ NJ,F\ GJ,SYF ~5F\TlZT !)#* 
 $P ;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6L GJ,SYF  !)#* 
 5P ;DZF\U6    GJ,SYF  !)#( 
 &P V5ZFWL    GJ,SYF ~5F\TlZT !)#( 
 *P J[lJXF/   GJ,SYF   !)#) 
 (P ZFc U\UFHl/IM  GJ,SYF   !)#) 
 )P AL0[,F\ äFZ   GJ,SYF   !)#) 
 !_P U]HZFTGM HIv!  GJ,SYF   !)$_ 
 !!P T],;LSIFZM   GJ,SYF   !)$_ 
 !ZP U]HZFTGM HIvZ  GJ,SYF   !)$Z 
 !#P 5|E] 5WFIF"   GJ,SYF   !)$# 
 !$P SF/RÊ    GJ,SYF V5}6" !)$* 
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   # o Z o Z GJl,SF ;FlCtIov 
  
 ÊD  GFD   ;FlCtI5|SFZ|||        5|SFXGJQF"| "| "| " 
 !P S]ZAFGLGL SYFVM  JFTF";\U|CM  !)ZZ 
 ZP lRTFGF V\UFZFv!  JFTF";\U|CM  !)#! 
 #P lRTFGF V\UFZFvZ  JFTF";\U|CM  !)#! 
 $P NlZIF5FZGF ACFZJl8IF JFTF";\U|CM  !)#Z 
 5P H[,vVF¶lO;GL AFZL  JFTF";\U|CM  !)#$ 
 &P 5|lTDFVM   JFTF";\U|CM  !)#$ 
 *P 5,SFZF   JFTF";\U|CM  !)#5 
 (P W}5KFIF   JFTF";\U|CM  !)#5 
 )P D[3F6LGL GJl,SFVMv! JFTF";\U|CM  !)$Z 
 !_P D[3F6LGL GJl,SFVMvZ JFTF";\U|CM  !)$Z 
 !!P lJ,M5G   JFTF";\U|CM  !)$& 
 
  
 ! o # o #  D[3F6L[[[ G]]]] \\\\ ,MS;FlCtIv;\\\\XMWG4  
    ;\\\\5FNG VG[ ;[[[ \\\\S,Go 
  
 ÊD  GFD   ;FlCtI5|SFZ|||        5|SFXGJQF"| "| "| " 
 !P 0MXLDFGL JFTM  ,MSSYF  !)Z# 
 ZP ;F{ZFQ8=GL Z;WFZv!     ˜˜   !)Z# 
 #P ;F{ZFQ8=GL Z;WFZvZ     ˜˜   !)Z$ 
 $P ;F{ZFQ8=GL Z;WFZv#     ˜˜   !)Z5 
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 5P ;F{ZFQ8=GL Z;WFZv$     ˜˜   !)Z& 
 &P ;F{ZFQ8=GL Z;WFZv5     ˜˜   !)Z*  
 *P ;MZ9L ACFZJlIFv!     ˜˜   !)Z*  
 (P S\SFJ8Lv!      ˜˜   !)Z*  
 )P NFNFÒGL JFTM      ˜˜   !)Z* 
 !_P ;MZ9L ACFZJl8IFvZ    ˜˜   !)Z( 
 !!P S\SFJ8LvZ      ˜˜   !)Z( 
 !ZP ;MZ9L ;\TM      ˜˜   !)Z( 
 !#P ;MZ9L ACFZJl8IFv#    ˜˜   !)Z) 
 !$P ;MZ9L ULTSYF     ˜˜   !)#! 
 !5P 5]ZFTG HIMT      ˜˜   !)#( 
 !&P Z\U K[ AFZM8      ˜˜   !)$5 
 !*P Zl-IF/L ZFTv!  ,MSULT  !)Z5 
 !(P Zl-IF/L ZFTvZ  ,MSULT  !)Z& 
 !)P Zl-IF/L ZFTv#  ,MSULT  !)Z* 
 Z_P R}\N0Lv!   ,MSULT  !)Z( 
 Z!P CF,Z0F\   ,MSULT  !)Z( 
 ZZP kT]ULTM   ,MSULT  !)Z( 
 Z#P R}\N0LvZ   ,MSULT  !)Z) 
 Z$P Zl-IF/L ZFTv$  ,MSULT  !)$Z 
 Z5P ;MZ9L ;\TJF6L  ,MSULT  !)$* 
 Z&P ;MZ9L N]CFVM   ,MSULT  !)$* 
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 ! o # o $  D[3F6LG][ ][ ][ ] \\\\ VgI ;FlCtIo 
• RlZ+ ;FlCtI ov 
 
 ÊD  GFD   ;FlCtI5|SFZ|||        5|SFXGJQF"| "| "| " 
 !P A[ N[XNL5S   ÒJGSYF  !)Z* 
 ZP 9ÞZAF5F   ÒJGSYF  !)#) 
 #P DZ[,F\GF\ Z]lWZ  ÒJGSYF  !)$Z 
 $P VSAZGL IFNDF\  ÒJGSYF  !)$Z 
 5P VF56]\ 3Z   ÒJGSYF  !)$Z 
 &P 5F\R JZ;GF\ 5\BL0F\  ÒJGSYF  !)$Z 
 *P VF56F\ 3ZGL JW] JFTM ÒJGSYF  !)$# 
 (P h\0FWFZL NIFG\N ;Z:JTL ÒJGSYF  !)$$ 
 )P DF6;F.GF NLJF  ÒJGSYF  !)$5 
 !_P J;gTvZHA :DFZSU|\Y ÒJGSYF  !)$* 
 
• lJJ[RG ;FlCtI ov[[[  
 
 ÊD  GFD   ;FlCtI5|SFZ|||        5|SFXGJQF"| "| "| " 
 !P ,MS;FlCtIv!   ;FlCtIlJJ[RG  !)#) 
 ZP ,MS;FlCtIv5UN\0L  ;FlCtIlJJ[RG  !)$_ 
 #P RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtI ;FlCtIlJJ[RG  !)$_ 
 $P WZTLG]\ WFJ6s,MP;FPvZf ;FlCtIlJJ[RG  !)$$ 
 5P ,MS;FlCtIG]\ ;DF,MRG ;FlCtIlJJ[RG  !)$& 
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• 5|JF;vIF+||| F ;FlCtI ov 
 
 ÊD  GFD   ;FlCtI5|SFZ|||        5|SFXGJQF"| "| "| " 
 !P ;F{ZFQ8=GF\ B\0[ZMDF\  ,MS;FlCtIGL B[5 !)Z( 
 ZP ;MZ9G[ TLZ[ TLZ[  ,MS;FlCtIGL B[5 !)## 
 #P 5ZSdDF   1F[+5|JF;GL GM\W !)$& 
 $P K[<,]\ 5|IF6   1F[+5|JF;GL GM\W !)$* 
• GF8S ;FlCtI ov 
 ÊD  GFD   ;FlCtI5|SF||| Z       5|SFXGJQF"| "| "| " 
 !P ZF6M5|TF5   GF8S VG]JFlNT !)Z# 
 ZP ZFÔZF6L   GF8S VG]JFlNT !)Z$ 
 #P XFCHCF\   GF8S VG]JFlNT !)Z* 
 $P J\9[,F\    GF8S    !)#$ 
 
• >lTCF;v,[BM ov[[[  
  
 ÊD  GFD   ;FlCtI5|SFZ|||        5|SFXGJQF"| "| "| " 
 !P V[lXIFG]\ S,\S   >lTCF;v,[B  !)Z# 
 ZP DZl6I]\ VFI,["g0  >lTCF;v,[B  !)Z# 
 #P C\UZLGM TFZ6CFZ  >lTCF;v,[B  !)Z* 
 $P lD;ZGM D]lÉ;\U|FD  >lTCF;v,[B  !)#_ 
 5P ;/UT]\ VFI,["g0  >lTCF;v,[B  !)#! 
 &P VF56F ëAZDF\v  >lTCF;v,[B  !)#Z 
 *P J[ZFGDF\   >lTCF;v,[B  !)#5 
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 (P EFZTGM DCFJLZ 50MXL >lTCF;v,[B  !)$Z 
 )P wJH lD,F5   >lTCF;v,[B  !)$# 
 !_P ;F\A[,F\    >lTCF;v,[B  !)$# 
 !!P VHA N]lGIF   >lTCF;v,[B  !)$# 
 !ZP ,F, lS<,FGM D]SNDM  >lTCF;v,[B  !)$& 
 !#P 5lZE|D6v!   ;FlCtI lJQFIS !)$$ 
 !$P 5lZE|D6v!   ;FlCtI lJQFIS !)$$ 
 !5P ;F\A[,FGF ;}Z   ;FlCtI lJQFIS !)$& 
 !&P 5lZE|D6vZ   ;FlCtI lJQFIS !)$* 
 !*P 5lZE|D6v#   ;FlCtI lJQFIS !)$* 
 
• 5+;\\\\RIvÒJG ov 
  
 ÊD  GFD   ;FlCtI5|SFZ|||        5|SFXGJQF"| "| "| " 
 !P l,lBT\U :G[CFWLG  5+;\RI  !)$( 
 ZP l,P C]\ VFJ]\ K]\   5+ÒJG  !)(( 
 
• VFtDJ'¿F''' \\\\T ov 
  
 ÊD  GFD   ;FlCtI5|SFZ|||        5|SFXGJQF||| "" "" 
 !P V\TZ v KlA   ;\Sl,T VFtDJ'¿F\T !))( 
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! o $ hJ[ZR[[[ \\\\N D[3F6L[[[ v;DU| ;FlCtISFZ TZLS[GL | [| [| [  
 l;lâ o 
D[3F6LGL ;H"Gv,[BGv;\XMWG5|J'l¿ A[ V-L NFISF H[8,F 
;DIUF/FDF\ H lJ:TZ[,L K[P V[ HMTF\ V[DGF\ ,BF6MGM HyYM 36MAWM SC[JFIP 
DFZTL S,D[ ,BFTF\ ,BF6MDF\YL lRZ\ÒJ ZC[JFG]\ ;NŸEFuI ,.G[ VJTZ[ V[JF\ 
,BF6M TM YF0F\ H CMJFGF\P ,MS;FlCtIG[ AFH]V[ D]SLV[ TM4 D[3F6LGF\4 D]bItJ[ 
5+SFZtJGL 5[NFX U6FI V[JF\4 ,BF6MG[ VF8,L 56 ;O/TF S[D JZL CX[m 
V[GF\ SFZ6M lJRFZLV[ KLV[ tIFZ[ TZT H ,[BS TZLS[GL D[3F6LGL ;EFGTF 
GHZ[ R0[ K[P D[3F6LGM V[S DFGN\0 CTM v VFtD;\T'l%TP D[3F6LV[ V[G[ JOFNFZ 
ZC[JFGM ;EFG 5|ItG SIM" K[P DM8FEFUGF\ ,BF6M DF+ KF5F\/JF\ AGLG[ 
ZMHvAvZMHGL 5:TLGF -U,FDF\ BMJF. G UIF\ T[ VF SFZ6[P D[3F6L ,B[ K[ o 
——5|YD TM VFtD;\T'l%TGL V5[1FFGL H VFJxISTF4 5KL SLlT"GL4 T[GLI[ 5KL 
ãjI5|Fl%TGL V5[1FFP V[ JFT S[J/ V\To 5|[Z6FDF\YL 5lZ6DTL S<5GFXMEG 
S,FS'lTVM 5ZtJ[ H ;FRL K[ V[D G DFGTFP V[SFNF U|\YvlJJ[RG[ I[4 VBAFZGF 
D]bI 5FGFG[ X6UFZTF V[SFNF ,[BG[ I[4 SM.56 VG]JFlNT KF5F\v,BF6G[ I[4 
VZ[ TD[ VCÄTCÄ VFKF3F8Fv,l,T C/JF XaN;FlYIF 5}ZM KM T[G[ I[4 ;F{ 
5C[,L V5[1FF K[ VFtD5|;gGTFGLP CÔZM ,MSM TM V[ JF\RJF 5FD[ tIFZ[ BZF4 
JF\RLG[ ;FZ]\vDF9]\ H[ S\. V[ WFZ[ T[ BZ]\4 TDG[ 5MTFG[ V[ S'lTGF STF"G[4 VtIFZ[ 
VF 30LV[4 V[ S'lT 5|;gG SZ[ K[ BZLm VFZ;LDF\ DM-]\ HM.G[ D,SFTF CM4 V[JF 
K}5F lGÔG\N[ TD[ TDFZL V[ ;ZHTG[ lGCF/LG[ C,L é9M KM m cc !Z VFJ]\ 
,BLX TM ,MSMG[ UDX[vV[ WMZ6 36LJFZ YF5 BJ0FJ[ K[P D[3F6LV[ 
,MS;D}CG[ GHZDF\ TM ZFbIM CTM4 56 5C[,M DFGN\0 5MTFGL VF\TlZS ;}hDF\YL 
5|U8FjIM CTMP V[S AFH] ,MSÒJG VG[ ALÒ AFH] cVTlZIFcGM V[S,5\Y v V[ 
A\G[GL JrR[ D[3F6LV[ ;DT],F Ô/JL4 V[ D[3F6LG[ JZL K[ T[JL ,MSl5|ITFGM 
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SLlDIM K[P VFtD;\T'l%TGL JFT SIF" 5KL TZT H T[VM S,FS'lTGF c3F83}8cGL4 
lJRFZGL p¿DTFGL4 JFT SZ[ K[P 
D[3F6L :JEFJ[ ;FlCtIGF ÒJ 56 ;FlCtIG[ GFGS0F JF0FDF\ 
AF\WJFGL V[DGL J'l¿ S[ 5|J'l¿ GCÄP lJXF/ VY"DF\ T[VM ;FlCtIGM lJRFZ SZ[ 
K[ o cc;FlCtI V[8,[ D]\A.GF DCM<,FGF SM. +LÔ DF/ 5Z BZ[ A5MZ[ DF\0DF\0 
N\N]0L 5F0TF G/G]\ 5FvVZWL 0M, 5F6L GlC4 ;FlCtIGL TM ;FUZJ[/o ÒJGGF 
lJXF/ 1F[+G[ V6]V[ V6]V[ %,FlJT SZL D}S[Pcc!# V[DGM ;FlCtIlJRFZ ÒJGG[ 
AWL AFH]V[YL :5X[" K[P V[8,[ TM V[D6[ ;FlCtI VG[ 5+SFZtJ JrR[GL BF. 
5}ZJFGM ;A/ 5|ItG SIM" CTMP RF,] 5+SFZtJ DF8[ VG[SJFZ V[D6[ V;\TMQFGM 
;}Z SF-IM K[P 56 ;FRF4 :JT\+ 5+SFZtJ DF8[ D[3F6LGF DGDF\ VFNZ ZæF SIM" 
K[P 5|ÔÒJGG[ VG[S v VG[ SNFR ;F{YL JW] v AFH]V[YL 5+SFZtJ :5X[" K[P 
,MSÒJGG[ VG[S AFH]V[YL HMJFvÔ6JFv :5X"JF DFUTF D[3F6L V[GFYL 
VFSQFF"IF lJGF S[D ZC[m V[8,[ TM OZLOZLG[ 5+SFZtJ TZO T[VM VFjIF K[P 
5+SFZtJGF WD;F6DF\ 56 ;FlCtISFZG[ KFH[ V[J]\ VF\TlZS cV[SFgTc D[3F6L 
Ô/JL XSIF4 T[ V[DGF ;FlCtIÒJGGM V[S 5]Z]QFFY" K[P cHl8, 5+SFZtJc JrR[ 
D[3F6L K}5M VH\5M ,.G[ OIF" K[4 5+SFZtJGL 3Z[0DF\ 50IF GYL4 O;FIF GYLP 
V[D6[ SM. 51FG[ N[J:YFG[ :YF%IM GYLP VF56[ tIF\ BF; SZLG[ JT"DFG5+[ SM. 
G[ SM. ZFHSFZ6L GLlT ;FY[ E[Z]A\WL SZJL 50[ K[¸  G[ 5+GL GLlT T[ 5+SFZGL 
GLlT AGL ZC[ K[P VF AFATDF\ D[3F6L B}A ;EFG CTFP zL VG\TZFI 9SSZG[ 
V[S 5+DF\ T[VM ,B[ K[ o cVF56[ H[ SM.GM 51F ,.V[ KLV[ T[ 51F 56 VF56M 
N[J D8LG[ SM.S lNJ; DF8LGF 8]S0F~5[ ZH} YX[ T[ lNJ; X]\ SZLX]\m!$ cN[SFZFGL 
NXFc JrR[4 ,MSDTGF W}\W/F J,IGL DwIDF\ 5|ÔlDÔHGM H[ l:YZ 3G EFU 
ZC[,M K[4 T[G[ D[3F6L GHZDF\ ZFBTF DF,}D 50[ K[P ;:TL ;O/TFG[ S[ DC¿FG[ 
V[D6[ G TM 5+SFZtJDF\ S[ G TM ;FlCtIDF\ VFZFWL K[P V[DGL GHZ SM. 
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TtSF,,eI O, 5Z GlC 56 DFGJptYFGGF\ êRF\ ;M5FGM TZO D\0FI[,L ZC[,L 
HM. XSFI K[P 
,MS;FlCtIGF\ ;\XMWG VG[ ;\5FNGG[ D[3F6LV[ 5MTFG]\ ÒJGSFI" 
DFgI]\ CT]\P H[D H[D V[ SFI"DF\ T[VM JW] G[ JW] VFU/ JWTF UIF T[D SFI" 
5|N[XGF ;LDF0F lJ:TZTF UIFP ,MS;FlCtIG[ HgDFJGFZL G[ Ô/JGFZL X}ZJLZ 
ÔlTVMGM .lTCF; VF5JFG]\ :J%G CT]\P V[S 5+DF\ ,B[ K[o cc;F{ZFQ8=GL X}ZJLZ 
ÔlTVMGM .lTCF; VF5L N.G[ C]\ DFZ]\ ÒJGSFI" B<,F; YI]\ DFGLXPcc!5 
EULZY SFI" ;FD[ CT]\P D[3F6L V[S,[ CFY[ S[8,[S 5CM\RL J/[m V[DF\\ TM lJlJW 
1F[+[ lJlJW :TZ[ SFI" SZGFZL D\0/LVM HM.V[P D[3F6LG[ V[GL J[NGF CTLP 
ccPPPV[S CFY AW[ 5CM\RL XSTM GYLP ALÔ CFY GLS/TF GYLP I]lGJl;"8LDF\ 
SLl0IFZF\ éEZFI K[P XF B5GF\mcc!& V[S ;\:YF SZ[ V[8,]\ SFI" D[3F6LV[ V[S,[ 
CFY[ SI]"\¸ G[ S[8,]\ AW]\ AFSL Zæ]\4 V[GM VH\5M ;[jIF SIM"P 
W}/WMIFS'tI D[3F6LV[ pK/TF pt;FC[ SI]Å VG[ V[ pt;FCGM 
JFRSG[ v zMTFG[ R[5 ,FU[ V[JL Zl;S ZLT[ ,MS;FlCtIG[ V[D6[ ZH} SI]ÅP 
D[3F6LGM SlJÒJ VF ,BF6MDF\ VKTM GYL ZC[TMP V[DGF ;\XMWGDF\ 
XF:+LITF S[8,L4 V[ 5|Æ HIFZ[ lJRFZLV[ KLV[ tIFZ[ D[36LGF VF XaNM IFN 
VFJ[ K[P o ccRevival DF8[ D[\ Z;DFU" ,LWM4 TM lJäFGM SC[X[ S[ VFDF\ 
XF:+LITF GYLPcc!* D[3F6LGM C[T] Revival GM CTM4 VG[ T[ V[S,[ CFY[ 
5MTFGL ZLT[ 5FZ 5F0JF VFÒJG T[VM 5|ItGXL, ZæFP V[DF\ DF+ D]uW DGMNXF 
H CTL4 V[D GlC SC[JFIP D[3F6LG[ A[ SFIM" SZJFGF\ CTF\ o V[S TM4 ,MS;FlCtI 
DF8[ H[ 5}J"U|CM lXl1FT JU"DF\ A\WFIF CTF T[GF\ Ô/F\ N}Z SZJFGF\ CTF\¸ VG[ 
ALH]\4 ,MS;FlCtIGF ;]\NZ GD}GF ,MSM ;D1F ;vZ; ZLT[ ZH} SZLG[ T[GL ;FlCtI 
,[B[ 5|lTQ9F SZJFGL CTLP D[3F6LV[ VF SFI" ;DY" ZLT[ SI]Å K[4 V[ AFATDF\ 
A[DTL 5|JT"TL GYLP D[3F6LG[ 5MTFG[ 56 VF SFI"l;lâGL 5|TLlT Y. R}SL CTLP 
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zL pDFX\SZ 5ZGF V[S 5+DF\ ,B[ K[o ccPPPALÒ SM. 5|lTQ9F HM.TL GYLP 
,MS;FlCtIGL V[S H S,UL A; K[Pcc!(  
,MS;FlCtIGL AFATDF\ U]HZFT ;]BL 5|N[X K[P 5|FRLG ÒJGGF 
DZM0 .lTCF;4 ,MS;FlCtI VG[ 5]ZFJX[QFlJnF ATFJL XS[P V[ c5Zd5ZFG[ 
;FRJGFZFVMGL V[S VB\0 ;F\S/ ZRF. HJL HM.V[Pc V[JF D[3F6LGF VlE,FQF 
CTFP cElSTYL ,. EJF. ;]WLGF 5|N[XDF\ ZD6 SZT]\c ,MS;FlCtI S[8S[8,F 
Z;GM lJQFI K[ T[GM 5lZRI D[3F6LGF lH7F;F5|N[XMDF\YL D/L ZC[ K[P 
EHlGSMGL lGU}- JF6L V[DG[ V[S AFH] VwIFtD5|N[XDF\ 5U,F\ 5F0JF ,,RFJ[ 
K[4 TM ALÒ AFH] lJlJW ;d5|NFIMGF VFRFZlJRFZvZC:I Ô6JF\  DG pt;]S 
AG[ K[P CFYLEF. JF\SG[ V[S 5+DF\ ,B[ K[o cDFZ[ TM GFY;d5|NFIGF TDFD 
VFRFZlJRFZvZC:I Ô6JF\ K[Pc!) S[8S[8,F ÒJG;LDF0FVMG[ ,MS;FlCtI :5X[" 
K[ T[GM ;FZM V[JM BIF, D[3F6LGL VF ,MS;FlCtI5ZSdDFDF\YL VFJ[ K[P 
,MS;FlCtIG[ cNXDM J[Nc SNFR V[YL H SC[JFI K[P  
5lüDL ;\:S'lTGF ;\;U" 5C[,F\ 5\l0TJU" ,MS;\:S'lTYL N}ZTF S[/JL 
A[9M CTMP 5lüDL S[/J6LV[ Ô^I[vVÔ^I[ c,MS;\:S'lTc VG[ cEã;\:S'lTcGF\ 
T0F\G[ 5MQF6 VF%I]\ CT]\P :JP A/J\TZFI HZF H]NF ;\NE"DF\ V[G]\ lR+ VF,[B[ K[ o 
cclJnF VG[ ;\:S'lTGL ÏlQ8V[ ;\U|C SZGFZF VF56[ V[ ;{SFVM H}GF 
5Zd5ZF5|F%T 5|JFCDF\GF\ H lAgN] GYL¸ VF56[ TM T8[ éE[,F lJJ[SvVlJJ[S 
XF:+vVXF:+ VFlN Dl:TQSvU|\lYVMDF\ U}\RJF. 50[,F T8:YM KLV[P V[ 5|JFCG[ 
5LTF\ 5LTF\ S[ V[DF\ ;[,TF\ ;[,TF\ 56 VF56[ BZ[BZ V[ 5|JFCDI Y. XSTF H 
GYLPccZ_ D[3F6L ,MSÒJG VG[ ,MS;FlCtI ;FY[ TFNFtdI ;FWL XSIFP 
,MS;\:S'lT VG[ Eã;\:S'lT JrR[ ;[T] AGLG[ D[3F6LV[ ATFJL VF%I]\ S[ ,MS;\:S'lT 
V[ VEã;\:S'lT GYLP c,MS;\:S'lTc VG[ cEã;\:S'lTc JrR[ N}ZTF VMKL SZJFGM 
DCFtDF UF\WLÒGM ÒJG5]Z]QFFY" CTMP D[3F6LV[ V[ I]USFI"DF\ 5MTFGF 1F[+DF\ 
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ZCLG[ DCÀJGM OF/M VF%IMP U]HZFTL ;FlCtI[ H[ JC[6 AN<I]\ T[DF\ D[3F6LGF 
VF SFI"GM OF/M 56 U6GF5F+ K[P 
,MSULTMGF ;\XMWGv;\5FNG[ D[3F6LGL SlJTFGF 30TZDF\ 
DCÀJGM OF/M VF%IM K[¸ V[8,]\ H GlC4 U]HZFTL SlJTFGL UlTlJlWDF\ 56 V[GM 
GM\W5F+ OF/M K[¸ D[3F6L GM\W[ K[o cc,MSULTMGF V;,L 5|JFC[ VF ZLT[ 5FKF 
VFJLG[ +6 NLJF,M TM0L o SlJTFDF\ 5[;L UI[, Pedantry v G[ 
VlTRMBl,IF56FGF 3D\0G[¸ ALHM TM0IM Hl8, EFQF0dAZG[¸ +LÒ TM0L 
ZF;vG'tIGL ;F\S0L V[S;}ZL,L D\NUlTG[PccZ! ,MSSlJTFGF horizontal 
EFJMG[ VG[ ,MS-F/MG[ gCFGF,F,GL SlJTFDF\ 9LS 9LS VJSFX D?IM CTMP 
gCFGF,F, V[ AFATDF\ D[3F6LGF ;DY" 5]ZMUFDL K[P D[3F6LV[ V[DG[ plRT VwI" 
56 VF%IM K[P 5|[D4 XF{I" VG[ ElST V[ ,MSSlJTFGF DCÀJGF EFJM K[P 
gCFGF,F,DF\ V[ +6[ EFJMG]\ ;A/ VF,[BG K[P D[3F6LGL SlJTF V[ EFJM 
p5ZF\TGF TtSF,LG ;DFHÒJGDF\ éEZFTF EFJMG[ ,MSSlJTFGF -F/DF\ DFU" 
SZL VF5[ K[P JLZZ;G[ gCFGF,F,GF\ ULTMDF\ ;FZM p9FJ D?IM CTM4 V[DF\I[ 
DM8[EFU[ X'\UFZJLZG[P D[3F6LDF\ JLZZ; X'\UFZGL KF\8 lJGFGM K[P SZ]6G[ 
D[3F6LGF\ ULTMDF\ ;FZM p9FJ D/[ K[P V[S TZO T[ JLZSZ]6 K[ VG[ ALÒ TZO 
5Ll0TMGF\ ULTMDF\ VFJTM NIFã" SZ]6 K[P cgCFGF,F,[ BM0[, BF\EF CH] AC] 
VM/\UFIF GYLc V[JL OlZIFN GM\WFJLG[ D[3F6LGL ULTSlJTF 5MTFGM H]NM Z:TM 
SZL ,[ K[P 
cSlJc XaNGF A[ ,3] V1FZMGL U]Z]TF D[3F6LV[ l5KF6L CTLP 
V[8,[ TM SC[ K[ S[ SlJ TM SM. jIF;4 SM. JF<DLlS4 SM. CMDZ4 SM. 0[g8L4 SM. 
SFl,NF;4 VD[ TM SlJTFSFZP H[GF cU/FDF\ 5ZG]\ ;\J[NGc 3]\8FI]\ CMI T[ 
SlJTFSFZ¸ V[ VFQF"ãQ8F GlC CMI4 c5ZD ;tIGM 5IUdAZL 5[BgNMc GlC CMIP 
V[ XaNGM :JFDL GlC4 XaNGM A\NM4 XaNGM ;MNFUZP D[3F6LGM NFJM V[ cXANGF 
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;MNFUZMcGL HDFTDF\ A[;JFGM K[4 V[GFYL JW] GlCP VG[ ;MNFUZ V[8,[m v 
cc;MNFUZ V[8,[ N[XN[XFgTZ[ 3}DTM4 H}HJF ;LDF0FGM 5lZE|D6XL, jIF5FZL4 
CF80]\ DF\0LG[ V[ A[;[ GlCP V[GL J6hFZ ;FC;MG[ GMTZTL RF,[P V6B[0IF 5\Y 
V[G[ 0ZFJ[ GlC4 V6NL9L EMD V[G[ VS/FJ[ GlC4 GJ,F 5|N[XMGF\ V[ VgGMNS 
RFB[P V[GL 9F,J[,L 5M9IMDF\YL :Y,[:Y,GL DF,vVF5,[ RF,[P ;MNFUZ XaN 
;JM"lRT K[4 SFZ6 S[ lJRFZM VG[ élD"VMGF SFO,F JCgTM ;FlCltIS 
lJ`J5|JF;L K[4 ;FC;X}Z K[4 W}GL K[PccZZ VG[ VF VY"DF\ D[3F6L ÒJGEZ 
XaNGF ;MNFUZ ZæF K[4 lJRFZM VG[ élD"VMGF SFO,F JC\TF RF<IF K[P 56 
D[3F6L ccS:T]ZLGF ;MNFUZcc GlC4 cAC] JBFZLc ;MNFUZP 
D[3F6L GZl;\CZFJ S[ A/J\TZFIGL HDFTGF SlJ GYLP V[S 
HUFV[ B}A GD|TF5}J"S ,B[ K[ o cJ/L C]\ SIM DM8M GZl;\CZFJ S[ A/J\TZFIm 
After all I am a rhymer.cZ# 56 D[3F6L DF+ 5nSFZ GYLP SlJ 
TZLS[ V[DG]\ :YFG lGZF/]\ K[P ,MSSlJTFG[ DFU[" 5U,]\ 5F0JFG]\ D[3F6LGL SlJTFG[ 
Z]rI]\ K[P 56 ,MSULTGL U[ITF l;â YJFYL ,MSSlJTFGL S1FF l;â YFI T[D 
C\D[XF\ AGT]\ GYL CMT]\P ,MSJF6L4 ,MS-F/ VG[ ,MSEFJ 5|F%T SIF" 5KL 
'Process of transmutation VYF"TŸ ~5FgTZ SZJFGL H[ 
Z;FIGlÊIFcZ$ T[GL VFJxISTF TM D[3F6L :JLSFZ[ K[ H4 V[DGL SlJTFDF\ V[ 
S[8,[ V\X[ l;â YFI K[ T[ 5|Æ K[P SlJTFGM XaN HIF\ HIF\ 3}\8F.G[ v Z;FIG 
5|lÊIFDF\YL 5;FZ Y.G[v VFjIM K[ tIF\ tIF\ D[3F6LGL SlJTF l;lâ HMJF D/[ K[P 
VG];H"GM 56 ,MSC{IFDF\ ZDL ZC[ T[J]\ JF6L:J~5 5|F%T SZ[ K[P cSM.GM 
,F0SJFIMc V[G]\ ;DY" pNFCZ6 K[P 56 HIF\ V[J]\ GYL AgI]\ v VG[ 5+SFZtJGL 
TFtSFl,S p3ZF6LV[ V[J]\ G AGJF N[JFDF\ 9LS 9LS EFU EHjIM K[P v tIF\ -F/ 
l;â YFI K[4 SlJTF GlCP cV[STFZMcGF\ 36F\BZF\ ULTMG[ SlJTFYL K[8]\ 50L UI]\ K[ 
T[ VF SFZ6[P 
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SlJTF 5F;[YL SlJTF l;JFIG]\ ALH]\ 36]\AW]\ SFD S-FJJFG]\ 
D[3F6LV[ :JLSFI]Å K[P ;]WFZSI]UDF\ H[ SFI" GD"NGL SlJTFG[ SZJ]\ 50I]\4 S\.S T[J] 
H SFI" +LXLGF UF/FDF\ ;F{YL JW] V\X[ D[3F6LGL SlJTFG[ SZJ]\ 50I]\ K[P 
;FlCtIEFJGFG[ 5UYFZ[ 5U D}SLG[ GD"N éEM K[ G[ ;\;FZ;]WFZFGM ;FN V[G[ 
aI}U, O}\SJFG[ lGD\+[ K[P cVTlZIM Z[ JLZF4 V[S,5\YL¸ A[;[ G CF8 AÔZcGL 
EFJGF ;[JGFZ D[3F6LGL SlJTFG[ RFZ6WD" AÔJJFG]\ DFY[ ,[J]\ 50[ K[ v V[6[ 
D[3F6LG[ ,MSl5|ITF V5FJLP VF VY"DF\ D[3F6L A/J\TZFIYL ;FDL lNXFDF\ UIF 
K[¸ VG[ 5MT[ V[ lJQF[ ;EFG 56 CTFP V[S 5+DF\ ,B[ K[ o cVG[ 9FSMZGL 
SlJTF¦cZ5 cH]VM p3F0]\ K[ SDF0¦c v ,MSl5|ITFG[ D[3F6L VFD ;\E/FJL XS[m 
EFuI[ HP D[3F6LG]\ SFjIjIlSTtJ v Poetic Personality - lJlXQ8 V[ 
VY"DF\ K[ S[ ZMD[lg8S 5|S'lTGF CMJF KTF\ ZMDFlg8S SlJGM clGHDF\ lGDuGc V[JM 
V[S,lJCFZ V[DGFDF\ GCÄ¸ V[DG]\ ZMDFlg8S SFjIjIlSTtJ ,MSZ\UGF SlJG]\ K[P 
T[G]\ V[S ,F1Fl6S pNFCZ6 cVlE;FZc SFjIFG]JFNGL V\lTD 5\lSTVMDF\ HMJF 
D/[ K[P ZJLgãGFYGF SFjIDF\ K[ o 
V[GM VF VG]JFN o 
5}K[ ZMUL o ccD]H 5lTTGL 5F; VM VFJGFZF ¦} [ ]} [ ]} [ ]  
VF\\\\CÄ TFZF\\\\ 5]lGT 5U,F]]] \\ \\ S[D YFI[4 NIF/F m cc[ [[ [[ [  
AM,[ IMULo ccJL;ZL U. X][ ][ ][ ] \\ \\ SM, V[4 JF;]N¿F[ ][ ][ ]  ¦ 
TFZF DFZF lD,GGL4 ;lB ¦ VFH X''''\\ \\UFZZFl+Pcc 
hIFÅ ÅÅÅ   5]Q5M ]]]  lXZ[ [[[  V[G[4 [ [[ [[ [  SMlS,F  8C]SL ]]]  é9L o 
5}l6"DFZFl+GL } "} "} " Ô6[ HIMt;GFvKM/ K,L é9LP[[[  
ZJLgãGFYGF SFjIDF\ JFTFJZ6 H V[J]\ K[ S[ 5]Q5M hZ[ K[ G[ 
SMlS, 8C}S[ K[P D[3F6LV[ p5U]%TGF D]B[YL XaNM prRFZFjIF 5KL V[GL p5Z 
5]Q5MGM VlEQF[S SZFjIM G[ SMlS,F 8C]SFJL ¦ H[ ;CH;]gNZ CT]\ T[G[ VNŸE]TGM 
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:5X" VF%IMP 
;DIGF JC[JF ;FY[ D[3F6LGM VlElGJ[X VFKIM" K[P cV[STFZMc 
GL 5|:TFJGFDF\ TM 5MT[ S0S VFtDlGZL1F6 SZ[ K[P SlJTFGF XaNG[ TtSF, 5}ZTF 
éEZFVMYL VE0FJJM G HM.V[4 V[ TM ÒJGGL V\TWF"ZFYL %,FlJT YJM 
HM.V[4 V[GM V[SZFZ D[3F6L SZ[ K[ o ccGZL RL0 VG[ 5]^I5|SM5 JrR[4 U]:;F 
VG[ H]:;F JrR[ lJJ[S SZJFGM SlJWD" U\ELZ K[P 5]^I5|SM5GF lJX]â 5|FN]EF"JG[ 
c5]^IcGL 5C[,L V5[1FF K[P V[ 5]^ IJ¿FG[ 5FDTF\ 5C[,F\ ìNIG[ S[8,F lJQF3}\80F 
5RFJL HJF 50[ K[ ¦ JF6L lBÔ.G[ jIST YFI K[4 G[ V[ BLH 56 :JFG]EJG]\ 
;ÀJ GYL CMTL T[ CSLST VFHGL pKLTL ,LW[,L SlJBLHG[ 56 JW] SZ]6 SZL 
D}S[ K[P VF56[ 36F V[GF EMU AgIF KLV[PccZ& D[3F6LGF ;FlCtIlJRFZG]\ VF 
DCÀJG]\ ;LDFlRî K[P  
D[3F6LGM ;FlCtIFNX" êRM CTMP U]HZFTG[ 8ÄA[ T[VM 
UMJW"GZFDG[ DFU[ K[¸ VG[ UMJW"GZFDG]\ :YFG VWL" ;NL ;]WL BF,L 50L ZC[ V[ 
CSLST V[DG[ VS/FJ[ K[P cDwIDMG]\ HM6 éwJ"D]BL ZC[c V[8,F DF8[ SM. 
UMJW"GZFD TM HDFG[ HDFG[ HM.V[P U]HZFTG[ 8ÄA UMJW"GZFD4 56 VlãX\'U[ m 
tIF\ TM SM. JF<DLlS S[ CMDZ¸ SM. SFl,NF; S[ X[Ol:5IZ¸ VG[ V[ TM4 D[3F6L 
SC[ K[ T[D4 cV[S[ CÔZF\Pc V[JF JFUL`JZM G CMI TM VlãX\'UM E,[ BF,L 50IF\ 
ZC[¸ JFD6F VFNXM"YL VlãX'\UM G X6UFZFIP D[3F6LV[ DwIDMGM 5]Z:SFZ SIM"4 
56 V[DG[ cS:T]ZLGF ;MNFUZMc GYL SæF¸ G[ lJäNŸEMuI ;FlCtI ;H"GFZF 
cS:T]ZLGF ;MNFUZMc 5|tI[ DFGGL GHZ[ HMI]\ K[¸ V[8,]\ H GlC4 5|ÔG[ HMTL SZL 
K[P D[3F6LGL D}<IM DF8[GL ;EFGTF GM\W5F+ K[P V[DGF\ lJJ[RGFtDS ,BF6MYL 
V[D6[4 zLP pDFX\SZ SC[ K[ T[D4 c;]Z]lRGL XF/F R,FJLPc D}<IMG]\ EFG 
SZFJGFZ4 DwIDMG[ éwJ"D]BL AGJF 5|[ZGFZ4 U]HZFTG[ 8ÄA[ UMJW"GZFDG[ 
h\BGFZ SM.S D[3F6LGL VFJxISTF SIF HDFGFG[ GlC ZC[m  
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;FlCtIGF ,UEU AWF H 5|SFZMG[ :5XL"G[ 5MTFG[ JFUL`JZLGF 
VFXLJF"NG]\ 5]Q5 ;DHGFZ D[3F6L DF8[ jIFbIFVM4 ;\S<5GFVM4 jI\HGFVM AW]\ H 
JFD6]\ ,FU[P VFD4 ;DU|56[ ;FlCtI:JFDL TZLS[ l;âC:T D[3F6L VFH[I 
VF56L JrR[ V0LBD éE[,F VG]EJFI K[4 V[DF\ ;C[H[I VFüI" GYL HP 
 
V\\\\TTo 
D[3F6LGF ;DU| SFjI4 ,MS;FlCtI VG[ SYF;FlCtIDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNG]\ NX"G lGCF/L XSFI 5Z\T] T[DGL GJ,SYFVMDF\ BF; SZLG[ 
;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU T5F;L4 ZH} SZJFGM 
p5ÊD K[P T[DGL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\v clGZ\HGc4 cJ\;]WZFGF\ 
JCF,F\vNJ,F\c4 c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc4 cV5ZFWLc4 cJ[lJXF/c4 cT],;LSIFZMc4 
VG[ c5|E] 5WFIF"c v V[D S], ;FT GJ,SYFVMDF\ VG[ D[3F6LGL ;DU| 
GJl,SFVM 5{SL DCNŸV\X[ DF{l,Sv;H"GFtDSv;FDF:HS #& H[8,L GJl,SFVMG[ 
5;\N SZLG[4 lJUT[ ;ÏQ8F\T ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU T5F;L v VeIF; 
SZJFGM p5ÊD K[P 
 
5FN8L5ov 
!P hPD[P HgD XTFaNL VwIIG U|\Y4 VFJ'l¿v!))*4 5'P ) 
ZP D[3F6L lJJ[RGF ;\NMC4 VFJ'l¿vZ__Z4 lJEFUo!4 5'P Z 
#P cl,P C]\ VFJ]\ K]\Pc4 VFJ'l¿v!)((4 5'P Z* 
$P cl,P C]\ VFJ]\ K]\Pc4 VFJ'l¿v!)((4 D}/ZFH V\ÔlZIF 5ZGM !)$$GM 
 5+ ;%8[PqVMS8MP  
5P D[3F6Lo :DZ6D}lT"4 ALÒ VFJ'l¿vZ__(4 5'P $ 
&P D[3F6Lo :DZ6D}lT"4 ALÒ VFJ'l¿vZ__(4 5'P )! 
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*P D[3F6Lo :DZ6D}lT"4 ALÒ VFJ'l¿vZ__(4 5'P )) 
(P D[3F6Lo :DZ6D}lT"4 ALÒ VFJ'l¿vZ__(4 5'P !_$ 
)P D[3F6Lo :DZ6D}lT"4 ALÒ VFJ'l¿vZ__(4 5'P !!5v!!& 
!_P hPD[P HgD XTFaNL VwIIG U|\Y4 VFJ'l¿v!))*4 5'P ) 
!!P hPD[P HgD XTFaNL VwIIG U|\YGL cNX"ScGL 5|:TFJGF  
!ZP U]P ;FP 5lZQFN v !&D]\ ;\D[,G4 5'P !_Z 
!#P 5lZE|D64 #4 5'P Z#) 
!$P l,P :G[CFWLG hJ[ZR\N4 5'P $# 
!5P l,P :G[CFWLG hJ[ZR\N4 5'P Z 
!&P 5ZSdDF4 5'P (Z 
!*P l,P :G[CFWLG hJ[ZR\N4 5'P !*& 
!(P l,P :G[CFWLG hJ[ZR\N4 5'P !*& 
!)P l,P :G[CFWLG hJ[ZR\N4 5'P !*& 
Z_P 5|J[XSM EFUvZ4 5'P #Z 
Z!P WZTLG]\ WFJ64 5'P Z5$ 
ZZP  V[STFZM 5'P !_ 
Z#P l,P :G[CFWLG hJ[ZR\N4 5'P #5 
Z$P WZTLG]\ WFJ64 EFUvZ4 5'P Z&$ 
Z5P l,P :G[CFWLG hJ[ZR\N4 5'P ## 
Z&P cV[STFZMc4 5'PZ! 
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Z o ! 5|:TFJGF ov|||  
 
.P;PGL !(DL ;NLDF\ I]ZM5DF\ VF{nMlUS1F[+[4 ;FlCtI1F[+[ VG[ 
S,F1F[+[ ÊF\lTGF\ 5UZ6 D\0FI K[P T[GL V;Z DFGJLGL ZC[6LvSZ6L VG[ 
DFGl;S 8[JM T[DH ;DU| ÒJG5|JFC p5Z YFI K[P ;FlCtI VG[ S,FGF 1F[+[ 56 
VFD}, 5lZJT"GGL ,C[Z VFJ[ K[P S/Fv;H"SMDF\ A[ 51FG]\ lGDF"6 YFI K[P V[S 
51F H[ E}TSF/ TZOG]\ J,6 WZFJ[ K[4 H[G[ S,Fl;S,vClassical VYJF 
c;F{Q9Jl5|Ic TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ALÔ[ JU" H[ 5lZJT"GGL E}lD 5Z 
5U ZFBL ;H"G SZ[ K[4 H[ ZMD[lg8Sv Romantic VYJF cZ\UNlX"TFc S[ 
cSF{T]Sl5|Ic TZLS[ VM/BFI K[P 
ALH]\4 5FüFtI ;FlCtIDF\ 5|lXQ8TFGF 5|tIF3FT Z\UNlX"TF~5[ VFJ[ 
K[P TM Z\UNlX"TFGM 5|tIF3FT JF:TlJSTFGF :J~5[ VFJ[ K[P Z\UNXL" ;FlCtI 
DwID JU"G]\ VG[ S<5GFXL, ;FlCtI K[P TM JF:TlJS ;FlCtI ;FDFgI HGG]\ T[GF\ 
ÒJFTF\ ÒJGG]\ VG[ HUTG]\ ;FR]\ ;FlCtI K[P 5C[,F\ ;FlCtI V[8,[ TM Ô6[ 
S<5GFGL ;'lQ8P V[DF\ EUJFG4 N[JM4 N[JLVM4 ZF1F;M H[JF\ VDFG]QFL 5F+M VG[ 
:JU"4 GS" VG[ 5FTF/GL VJF:TlJS lA,S], S<5GF;'lQ8 VFJTL CTLP ,MSMV[ VF 
VDFG]QFL ;'lQ8 ;FY[ I]UM ;]WL SFD 5F0I]\P 5KL VFJL ;'lQ8 S[ XF;GG[ pY,FjI]\ S[ 
pY<I]\P J/L H[ Z\UNXL" S,5GF;'lQ8 CTL T[ TM JF:TlJS ÒJGYL lEgG H CTLP 
V[GM D[/ JF:TJ ;FY[ A[;TM GCMTMP VFBZ[ VFJL Z\UNXL" ;'lQ8 V:T YJF 5FDL 
VG[ JF:TlJSTFGM pNI YIMP 
5F`RFtI S[ VJF"RLG ;FlCtIXF:+DF\ lJlJW JFNM ;DIF\TZ[ Ô[JF 
D/[ K[P V[GF\ D}/DF\ SM.G[ SM. ÒJGvNX"G S[ ;DFHNX"G CMI K[P 5KL T[ 
;FlCltIS JFN S[ J,6 AG[ K[4 V[GL 5Z\5ZF éEL YFI K[P ÒJG VG[ ;FlCtIG[ 
VD]S ÏlQ8SM6YL Ô[JFGF J,6 S[ lJRFZDF\YL VD]S JFN VG[ T[ JFNG]\ ;FlCtI 
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éE]\ YFI K[P VYF"TŸ T[ JFN ;FlCtIDF\ Vl:TtJ WZFJ[ K[P VFJF JFNMDF\ 
5|lXQ8TFJFN4 Z\UNlX"TFJFN4 JF:TJJFN4 NFNFJFN4 Vl:TtJJFN4 V;\UlTJFN4 
VFW]lGSJFN4 5|lTSJFN4 S<5GFJFN4 Nl,TJFN4 GFZLJFN JU[Z[ JFNM Vl:TtJ 
WZFJ[ K[P T[DF\GM V[S JFN S[ lJRFZWFZF T[ cJF:TJJFNcP 
5|:T]T 5|SZ6DF\ cJF:TJJFNc ;\7FGM SMXUT XaNGM VY" :5Q8 
SZL4 lJlJW lJäFGMGF DT[ —JF:TJJFN˜G]\ :J~5 VG[ lJEFJGF ZH} SZJFGM 
p5ÊD K[P 
Z o Z —JF:TJFJN˜GM VY" ov"""  
;FDFgI ZLT[ —JF:TJ˜ ;\7FGM SMXUT VY" K[v —JFHAL56]\4 
lGlüT4 GÞL SZ[,]\4 ;tIE}T 5NFY"4 ;FRL CSLST4 5|tI1F4 D}T"4 ;FR]\ BZ]\P˜! 
—JF:TJ˜ XaNGM VY" —A'CNŸ U]HZFTL SMX˜ s5'P Z_&_fDF\           
—JF:TlJS CMJF56]\4 J:T]l:YlT4 ;FRL CSLST4 JFHAL CMJF56]\˜4 H[JF VYM" 
VF5JFDF\ VFjIF K[P 
—U]HZFTL ;FY" Ô[06L SMX˜DF\ —IYFY"NXL" J:T]TF CMI T[ Ô[GFZ]\4 
S<5GF S[ EFJGFYL NMZF.G[ GCÄ˜ V[JF VY"DF\ —JF:TJ˜ XaNG[ 38FJJFDF\ VFjIM 
K[P 
—JF:TJ˜GF D]bItJ[ A[ 5|SFZM 50[ K[P AFæJF:TJ VG[ VF\TJF":TJ 
p5ZF\T T[GF 5[8F 5|SFZMG[ SFZ6[ 56 T[GF lJlJW VY";\S[TM D/TF ZæF K[ TYF 
lJ:TZTF ZæF K[P 
—JF:TJJFN˜DF\ —JFN˜ XaN ;\:S'T XaN —JNŸ˜ WFT] 5ZYL VFJ[,M K[P 
VF XaNGM VY" cGFN˜ VYJF —VJFH˜ V[JM YFI K[P HIFZ[ —JFN˜GM VY" YFI K[o 
—JFTRLT4 JFTF",F54 EFQF64 lGJ[NG4 ;,FC4 l;âF\T4 5|:TFJ4 XF:+FY"4 N,L,4 
RRF"4 lJJFN4 51F4 ;\XI4 DTE[N4 EF\HU04 TSZFZ4 VF1F[54 N,L,AFÒP˜Z 
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VCÄ —JFN˜GM VY" V[JM TFZJL XSFI S[ —7FGlJ7FGGL SM.56 
XFBFGF SM.56 lJQFIDF\ TS"4 VG]DFG S[ TFZ6GF VFWFZ[ AF\W[,L DFgITFG]\ 
VYJF l;âF\TG]\ 5|lT5FNGP˜# 
lCgNL EFQFFDF\ —JF:TJ˜ V[8,[ IYFY"P IYFY" ;FY[ VG]U Ô[0F.G[   
—IYFY"JFN˜ ;\7F AG[ K[P 
V\U|[Ò EFQFFGM XaN —Real˜VG[ VG]U —Ism˜GF ;DgJIYL 
AG[,L ;\7F —Realismv JF:TJJFN˜GF D}/DF\ ,[l8G EFQFFGM XaN —Res˜ 
50[,M K[P H[GM VY" —J:T]v5NFY"˜ V[JM GM\WFI[, K[P 
—Realism˜ ;\7FGM VY" —IYFY" lG~56vlR+64 CSLSTv 
J:T]l:YlTGM lJRFZ SZL JT"J]\ T[P˜$ 
—A'CNŸ U]HZFTL SMX˜DF\ —JF:TJJFN˜ ;\7FG[ —AW]\ ;tI K[ V[ 
5|SFZGM DT l;âF\T˜5 V[JM VY" ATFJJFDF\ VFjIM K[P 
8}\SDF\ U]HZFTL4 lCgNL4 V\U|[Ò EFQFFDF\ —JF:TJ˜ ;\7F ;FY[ —JFN˜ 
XaNGM ;\IMU S[ ;DgJI YTF\ —JF:TJJFN˜v Realism H[JL ;\7F 5|RFZ 
v5|;FZDF\ VFJL CMJFG]\ ,[BFI K[P VF ;\7FDF\ —JF:TJ˜ XaN S[gã:YFG[ K[P H[YL  
—JF:TJ˜ VG[ S,F S[ ;FlCtIGF ;\A\W V\U[GL RRF" H~ZL AG[ K[P 
EFZTLI VG[ 5FüFtI lJäFGM v lJRFZSM äFZF S,F VG[ 
JF:TJGF ;\A\W lJX[ VG[S 5|SFZGL RRF"vlJRFZ6F YTL VFJL K[P WD"G]\ TÀJ 
7FG H[G[ lDyIF SC[ K[ T[ VF HUT VF56[ DF8[ V[S ;tI K[P 5ZD ;tI .`JZ 
CX[ S[ S[Dm T[GL VF56G[ 5|TLlT S[ VG]E}lT SNFR G 56 CMI ¦ 5Z\T] VF56F\ 
ÒJGGM VG[ ÒJFTF\4 VG]EJFTF\ HUTGM VF56G[ :JvVG]EJ K[ HP T[ V[S 
JF:TlJSv CSLST K[P T[G[ lDyIF S[D SC[JFIm ÒJG V[ ÒJG K[4 GF8S V[ GF8S 
K[P ;FlCtI;'lQ8 DF+ S<5GF;'lQ8 GYLP VG[ CMI TM V[ S<5GFDF\ JF:TJ G CM. 
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XS[m V[ JF:TJ;'lQ8 XF DF8[ G AGL XS[m JF:TJJFNDF\ VF AFAT p<,[BF. K[P 
ALH]\4 S,FGF V[ VFSFXDF\ lJCZ[ K[ HIFZ[ JF:TlJSTF TM VF 
E}lDGF 58 5Z H RF,[ K[P CSLSTG[ S[D K}5FJL XSFIm 5|FRLGvDwISF,LG 
;FlCtI Z\UNXL" CT]\¸ VF ;FlCtI ÒJFTF\ ÒJG VG[ JF:TlJS HUTGM RL,M 
RFTZLG[ RF,T]\v;Ô"T]\ CT]\P ;FlCtI VG[ ÒJG JrR[ DM8]\ V\TZ CT]\P ÒJGG[ 
HUTGL JF:TlJSTF ;FlCtIDF\ GCMTLP T[DF\ 5|lXQ8TFvZ\UNlX"TF VG[ VFNX"G]\ 
5|FWFgI CT]\P VFJL l:YlTDF\ ;FlCtIHUTDF\ JF:TlJSTF 5|J[XLP 
;FlCtIDF\ H[GL VJU6GF YTL CTL T[ —JF:TJ˜GL ;FlCtIDF\v 
BF; SZLG[ Un1F[+[v 5|lTQ9F Y.P ;FlCtIDF\ ;DFHGF lGdG JU"GF DF6;M4 
;DFHGM K[JF0FGM DFGJL 56 JF:TJJFNGF 5|EFJ[vV;ZT/[ S/F;FlCtIDF\ 
VFNZv:YFG 5FdIMP S/F;FlCtIDF\ EjI4 ZdI4 lNjI VG[ ;F{\NI" H[JL AFATM H 
:YFGvlG~56 5FDTL V[G[ AN,[ V;]\NZ4 VEã4 lJ~54 S8]4 lS,Q8 JU[Z[ AFATM 
56 JF:TJJFNG[ SFZ6[ ;FlCtIDF\ :YFG 5FDLP 
5|FRLG U|LS TÀJ lR\TSMv %,[8MYL DF\0LG[ VFH ;]WLGF 
lJRFZSMvlR\TSMV[ S/F VG[ JF:TJGF ;\A\W lJX[ lJlJW 5|ÆM éEF SZLG[ 
RRF"vlJRFZ6F SZL K[P %,[8MGF DTFG];FZ —lJRFZv VF.l0IF˜ V[ H 5ZD 
JF:TJ CT]\P S,FSFZ TM T[GF VG]SZ6G]\ 56 VG]SZ6vGS, SZTM CMJFYL V[6[ 
;H[",L S,F;'lQ8 V[ lDyIF K[P HIFZ[ %,[8MGF lXQI V[lZ:8M8,[ S,FG[ JF:TJG]\ 
:Y}/ VG]SZ6 G U6FJTF\4 JF:TJG]\ ~5F\TZ SZT]\ VG];H"G U6FjI]\ CT]\P VG[ 
V[ ZLT[ S,F VG[ S,FSFZG]\ UF{ZJ JWFI]Å CT]\P VFD4 %,[8MvV[lZ:8M8,GF ;DIYL 
jIJCFZ HUTGF\ JF:TJ VG[ S,F HUTGF\ JF:TJGF ;\A\WGL RRF"vlJRFZ6F 
YTL VFJL K[P 
SM. ;H"S S[ S,FSFZ HIFZ[ SM. JF:TlJS S[ ;ÒJv H[J]\ K[ T[J]\ H 
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lR+v 5lZJT"G SIFÅ JUZ ZH} SZ[ T[G[v JF:TlJS lR+ SC[JFIP ;H"S SM. J:T]4 
5F+ VYJF 5lZl:YlTG]\ H[J]\ K[ T[J]\ H J6"G SZ[ K[P VF ZLT[ SM. J:T]G]\ IYFTY 
VG]SZ6 S[ GS, —JF:TJJFN˜GF GFD[ VM/BFI K[P 
—JF:TJJFN˜G[ —JF:TlJSTF˜vReality XaNv;\7F ;FY[ 56 ;LWM 
;\A\W CMJFG]\ ,[BFI K[P TÀJ7FGGL ÏlQ8V[ —JF:TlJSTF V[8,[ A]lâYL lGZ5[1F 
V[J]\ AFæ VG[ EF{lTS Vl:TtJ˜& V[J]\ VY"38G ;FDFgI :J~5DF\ ;F\50[ K[P 
JF:TlJSTFvIYFY"TFv H[ CSLST K[ T[P JF:TlJSTF V[ J:T],1FL 
K[P JF:TlJSTFG[  J:T]GL V;, ZH}VFTDF\ Z; K[P —J:T]G[ S<5GF4 EFJGF4 
lXQ8TF S[ Z\UNlX"TFGF V\R/F N}Z SZLG[ Ô[JL VG[ IYFTY~5[ H[JL K[ T[JL H 
VF,[BJL T[G]\ GFD K[ JF:TlJSTFP˜* VCÄ J:T] V[8,[ lJQFIJ:T] S[ 5NFY"4 jIlST 
S[ 5lZl:YlT4 EFQFFX{,L JU[Z[G]\ ;FR]\ lR+ HUTDF\ K[ T[ H S,FHUTDF\ VFJ[ K[ 
T[ JF:TlJSTF V[JM VY" ,[BFJL XSFIP JF:TJ V[S CSLST K[4 IYFY" 5lZl:YlT 
K[P 
S[8,FS XaNSMXLI VY" T5F;TF\ 0F¶P lAl5G VFXZGF XaNMDF\ V[J]\ 
GM\WL XSFIv—H[ ;tI K[4 IYFY" K[ V[JF DFGJÒJGGF VF\TZvAFæ VG]EJG[ H[ 
lJRFZWFZFDF\ D]bItJ[ :YFG D/[ K[ V[JL lJRFZWFZF V[8,[ JF:TJFJNP˜( 
VFD —JF:TJ4˜ —JFN˜4 —JF:TlJSTF˜ H[JF XaNMGF SMXUT lJlJW 
VYM" 5|F%T YFI K[P 5lZ6FD[ —JF:TJJFN˜ ;\7F ;\S], AGJF 5FDL K[P ËFg;DF\ 
V\S]lZT YI[,M —JF:TJJFN˜~5L VF KM0 I]ZM5GF VgI N[XMDF\ 56 5|RFZv5|;FZ 
5FD[ K[P I]ZM5LI ;FlCtIDF\ VMU6L;DL ;NL NZlDIFG —JF:TJJFN˜GL ;\7F ~- 
Y. CMJFG]\ H6FI K[P 
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Z o # JF:TJJFNG]]]] \\\\ :J~5 VG[ lJEFJGF ov[[[  
Z o # o ! pNŸUDvlJSF;GL E}lDSF ovŸ }Ÿ }Ÿ }  
—JF:TJJFN˜G]\ ,F1Fl6S :J~5 ËFg;GF SYFv;FlCtIDF\ V-FZDL 
;NLGF p¿ZFW"DF\ 5|U8 YIFG]\ ,[BFI K[P VMU6L;DL ;NLGF 5}JF"W"DF\ :8[g-F, 
s.P;P !*(#v!($Zf VG[ AF<hFS s.P;P !*))v!(5_f H[JF ,[BSMV[ 
JF:TJ,1FL GJ,SYF ,BJFGL lNXFDF\ DCÀJG]\ 5|:YFG SIÅ] CT]\P ——AF<hFSGL 
5|l;â S'lT —La Comedie Humaine˜DF\ TtSF,LG Ë[gR ;DFHGF lJlJW 
:TZGF\ ,MSÒJGG]\ ;rRF.EI"]\ VF,[BG H[ ZLT[ YI]\ K[4 T[DF\ JF:TJFJNL 
J,6MGM A/JFG VFlJEF"J Ô[. XSFIP VF p5ZF\T :8[g-F,[ 56 ;DFHÒJGGL 
GÞZ JF:TlJSTF p5ZF\T DFGJLVMGF lJlJW EFJFJ[UM VG[ DGM;\3QFM" 5Z 
lJX[QF wIFG S[lgãT SI"]\ K[P˜˜) 
VF JF:TJJFNL J,6 DF8[ ;F{ 5|YD —Realism˜ XaNGM 5|IMU 
ËFg;DF\ S[JL ZLT[ YIM T[ 56 GM\WJF H[JM K[P !(5#DF\ AF<hFS lJQF[GF —J[:8 
lDg:8Z lZjI]˜GF V[S ,[BDF\ èu,F\0DF\ Realism ;\7FGM 5|IMU YIM CTM VG[ 
V[GL 5C[,F\ V[SvA[ JQF" 5Z —Ë[\h;" D[U[ÒG˜DF\ TM —Realist School˜ V[JM 
5|IMU 56 YIM CTMP 56 ËFg;DF\ V[ ;\7F GJL CTLP !(55DF\ 5|l;â lR+SFZ 
S]A["V[ 5MTFGF\ lR+MGF V[SFSL 5|NX"GGF äFZ 5Z Due Realisme V[JM 
5|IMU SIM" VG[ T[ 5KL !(5&DF\ V[0D\0 N]ZFÅTLV[ —Realisme˜ GFDG]\ 
;FDlIS SF-I]\4 H[ YM0FS V\SMGF\ 5|SFXG 5KL ALH[ H JQF[" A\W Y. UI]\P 5Z\T] 
ccJF:TJJFNG]\ A/JFG DMH]\ TM !(5&GL VF;5F; HgdI]\P !(5&DF\ O,M,[ZGL 
DCFG S'lT —DFNFD AFJZL˜ 5|U8 Y. H[ JF:TJJFNGF .lTCF;DF\ ;LDFlRî H[JL 
AGL ZCLPcc!_ 
ËF\;GL H[D JF:TJJFN ZlXIFDF\ 56 Ô[JF D/[ K[P ZlXIG 
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5|lTEFXF/L ;H"SMDF\ 5]lxSG4 UMUM,4 ,D["gZMJ4 T]U"G[J4 NM:TMV[j:SL VG[ 
8F¶,:8MI H[JF ,[BSMV[ JF:TJJFNL GJ,SYFVM ;Ò" K[P VF ;H"SMV[ 5MTFGF 
;DFHGF 5|ÆMG[ ;FlCtIDF\ lG~%IF K[P pNFCZ6 TZLS[ 8F¶,:8MIGL —War and 
Peace˜ VG[ —Anna Kerennina˜ H[JL S'lTVM ZlXIG JF:TJJFNGL 
,F1Fl6S S'lTVM K[P V[DF\ jIlSTvÒJGGF G{lTS VG[ VFwIFltDS ;\3QFM"GL H[ 
ZLT[ ZH}VFT Y. K[ T[YL V[ JF:TJFJNG[ GJ]\ H 5lZDF6 D?I]\ K[P 
èu,F\0DF\ RF<;" l0Sg;4 YMD; CF0L" VG[ HIMH" >l,I8 H[JF 
GJ,SYFSFZMDF\ JF:TJ,1FL J,6M Ô[JF D/[ K[P TM J/L HD"GLDF\ 56 —élD"DI 
JF:TJJFN˜ 5ZtJ[G]\ A/JFG J,6 N[BFI K[P :5[GDF\ ZFQ8=JFNL lC,RF,G[ SFZ6[ 
TYF lB|:TL ZC:IJFNGL 5|[Z6FYL tIF\GF JF:TJJFNDF\ GJM H Z\U Ô[JF D/[ K[P 
>8Fl,DF\ 56 VFUJL 5lZl:YlTG[ SFZ6[ JF:TJJFNGF\ S[8,F\S VFUJF\ ,1F6M 
S/FI K[P 
I]ZM5DF\ VMU6L;DL ;NLGF 5}JF"W" VG[ T[ 5KLYL VG[S 
;FlCtISFZM VG[ lJäFGMV[ JF:TJJFNGL VFUJL VG[ lJlXQ8 E}lDSF :5Q8 SZL 
VF5LP V[ ZLT[ I]ZM5LI ;FlCtIDF\ JF:TJJFNGL ;\7F 5|Rl,T Y.P JF:TJFJNG]\ 
:J~5 VG[ lJEFJGF ;DHJF DF8[ JF:TJFJNL ;FlCtI S'lTVMGM UCG 
VeIF;vRRF" SZJF H~ZL AG[ K[ TYF S[8,FS lJäFGvlJRFZSMGF DTvDTF\TZM 
Ô6JF VFJxIS K[P 
SM.56 lJQFI4 J:T] S[ 5NFY"GL RMÞ; jIFbIF CM> XS[ GCÄ4 S[ 
AF\WL XSFI GCÄP V,AT SM.56 AFATG]\ ;\XMWG SIFZ[I 5}6" CMT]\ GYLP V[ DT[  
—JF:TJ˜ S[ —JF:TJJFN˜ ;\7FGL SM. V[S RMÞ; jIFbIF AF\WL XSFI GlC S[ VF5L 
XSFI GlCP V[ V\U[ lJäFGMGF lJlJW DTM slJRFZMf Ô6L XSFI V[JF C[T]YL 
JF:TJJFNG]\ :J~5 VG[ lJEFJGFGL ;DH VF5TF S[8,FS lJäFGMvlJRFZSMGF 
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JF:TJJFN V\U[GF\ D\TjIM GLR[ D]HA K[P 
 
Z o # o Z JF:TJJFN V\\\\U[ lJäFGMGF[[[ \\\\ D\\\\TjIM slJRFZ6Ffov 
* Which (realism) is concerned with giving a 
truthful impression of actuality as it appears to the 
normal human consciousness. 
sJF:TJFJN V[ ;FDFgI ÔU'TTFGL DNNYL N[BFTF ;DFHGF ;FRF\ 
lR+ VF5JFGL ;FY[ ;\S/FI[, K[Pf 
vl5g8M 
sJF:TJJFN VG[ lG;U"JFN4 ,[P ;TLX jIF;45'P$f 
*"Realism in art undoubtedly refers as back 
to a physical, existing reality." 
sJF:TJFJN V[ V[S V[JL S/F K[ S[ H[ lG;\N[C56[ J:T]To 
JF:TlJSTF NXF"J[ K[Pf 
v VFY"Z D[S0MJ, 
sJF:TJFJN VG[ lG;U"JFN4 5'P $f 
·cc;DSF,LG ;DFHG]\4 S<5GFG]\ GCÄ4 5Z\T] J:T],1FL4 lGIDA\W 
jIJCFZ N]lGIFG]\4 V;\ElJT S[ V;FDFgI AGFJMG]\ GlC 5Z\T] GHZ ;D1F N[BFT]\ 
lJ~54 VZ]lRSZ SM.56 J:T]G]\ lG~56 H[ S,FDF\ YFI T[G[ JF:TJJFN SC[JFDF\ 
VFJ[ K[Pcc                                                                  v Z[G[ J[,[S 
sJF:TJJFN VG[PPPPPP5'P &f 
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·cc5|Æ S]lt;T4 lJ~54 lWGF{G[ TYF ALEt; DFG[ ÔG[JF,[ 5|;\UM S[ 
lR+6 SF CL GCÄ4 pGD[\ lGlCT ,[BS SL D}, ÏlQ8 VF{Z ;FDFgI HG 5Z 
50³G[JF,[ p;S[ 5|EFJM SM 5ZBG[ VF{Z U|C6 SZG[ SM C{P SM. EL ;rRL 
IYFY"JFNL S'lT 5F9SM\ SM S]~5 TYF lWGF{GL JF:TlJSTF ;[ 5|[D SZGF GCÄ 
l;BFTLP V5GL S,FtDS4 ;FDyI" S[ A, 5Z JC 5F9SM\ SM S]~5 TYF lWGF{GL 
JF:TlJSTF ;[ 5|[D G SZS[ V{;L S,F S[ 5|lT CL V5GF 5|[D lGJ[lNT SZTF C{P 
IYFY"JFN S[ 5|tI[S ;DY" ,[BS G[ ;FDFlHS ÒJG SF lJS'lTIM\4 VG{lTS Z]hFGM\ 
TYF V:J:Y E}lDSFVM S[ lR+6 D[\ ICF\ :J:Y TYF ZRGFtDS Z]B V5GFIF C{P 
v lXJS]DFZ lDz 
sIYFY"JFN4 5'P !$f 
·ccJF:TJFJNL ;FlCtI V[8,[ ,MSÒJGGF GÞZ S9MZ 5|ÆM ZH} 
SZT]\ ;FlCtI¸ V[DF\ ptS8 ;FDFlHS v VFlY"S lJQFDTFVMG]\ 3[Z]\ ;\1FMES lR+6 
CMI¸ UZLAL4 S\UFl,IT4 XMQF64 VgIFI S[ JU";\3QF"GL lJX[QF E}lDSF CMI¸ ;FY[ 
,MSÒJGGF S]lt;T4 1F]ã VG[ Vl`,, lG~56 CMI4 JU[Z[Pcc 
v 0F¶P 5|DMNS]DFZ 58[, 
s;FlCltIS JFN4 5'P ()f 
*"It is condition sinquanon of great realism 
that the author must honestly record without fear 
favour everything he sees around him." 
sBZ[BZ ;FRM JF:TJFJNL ;H"S H[ S\. T[GL VF;5F; H]V[ K[ T[G]\ 
SM.56 5|SFZG]\ lR+6 H ;FR]\ JF:TJFJNL ;H"G U6FIPf 
v ,]SFR 
sJF:TJFJN VG[PPPPPPPP 5'P !_f 
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·ccIYFY"JFN 1F]ãM\ SF CL GCÄ Vl5T] DCFGM\ SF EL C{P J:T]To 
IYFY"JFN SF D}, EFJ C{ J[NGFP HA ;FD}lCS R[TGF lEgG lEgG CMSZ 5Ll0T 
CMG[ ,UTL C{ TA J[NGF SL lJJ'l¿ VFJxIS CM ÔTL C{Pcc  
v HIX\SZ 5|;FN 
sJF:TJJFN VG[PPPPP 5'P !Zf 
·ccJF:TJJFNG[ V[S V[JF ÏlQ8SM6 TZLS[ VM/BFJJFDF\ VFjIM K[ 
H[ ;}1DGL V5[1FFV[ :Y}/G]\4 SF<5lGSGL V5[1FFV[ S]~5G]\ VG[ VFNX"GF\ :YFG[ 
IYFY"G]\ VF,[BG SZ[Pcc 
v 0F¶P lAl5G VFXZ 
sJF:TJFJN VG[PPPP5'P $f 
p5ZMST S[8,FS lJN[XL VG[ EFZTLI lJäFGvlJRFZSMv l5g8M4 
VFY"Z4 D[S0MJ[,4 ,]SFR4 Z[G[ J[,[S4 lXJS]DFZ lDz4 HIX\SZ 5|;FN4 5|DMNS]DFZ 
58[, VG[ 0F¶P lAl5G VFXZGF JF:TJJFN V\U[GF\ D\TjIMvlJRFZ6F GM\WLP VF 
D\TjIMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ JF:TJJFNG]\ :J~5 HDFG[vHDFG[ VG[ jIlSTv 
jIlSTV[ ;TT 5lZJT"G 5FDT]\ Zæ]\ K[4 ZC[ K[P VF ;\7FGL VG[S VY"vKFIF 
5|F%T YFI K[P JF:TJJFNGL lJRFZ6F SM.56 V[S jIlSTGL VFBZL S[ ;\5}6" CMI 
XS[ GlCP V[8,[ S[—JF:TJJFN˜GL ;\7FG[ jIFbIFAâ SZL XSFI T[D GYLP T[G]\ 1F[+ 
lJXF/ AGJF 5FdI]\ K[P T[GF\ :J~5GF\ VY"38G AFAT[ 36L ;F5[1FTF 5|JT[" K[P 
JF:TJJFN VF\TZvAFæ pEI :J~5[ lGCF/L XSFI K[P S[8,FS lJäFGM T[G[ DF+ 
AFæ :J~5[ H lGCF/[ K[ VYJF AFæ JF:TJG[ H DCÀJ VF5[ K[P TM VFW]lGS 
lJRFZSM DM8[EFU[ ;FlCtI S'lTGF VF\TlZS JF:TJG[ V5GFJ[ K[P 
DM8[EFU[ ;FlCtIDF\ JF:TJJFNG]\ 5|Rl,T :J~5 v AFæ 
JF:TJJFNG]\ Zæ]\ K[P JF:TJJFN AFæ HUTG]\ IYFY" lR+ 5|:T]T SZ[ K[P J:T]4 
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5F+ S[ 5lZl:YlTG[ T[GF\ GuG :J~5[v H[ K[ T[ H :Jv~5[ ZH} SZFI K[P T[DF\ 
S<5GF4 EFJGF S[ Z\UNlX"TF CMTL GYLP VFJL ;FlCtIvS'lTDF\ DFGJvÒJGGF 
JF6L4 JT"G4 J[X4 ZLlTlZJFH VFlN AFATMG]\ VFA[C}AvJF:TlJS J6"G SZJFDF\ 
VFJ[ K[P V[S[I AFAT[ S'l+DTFG[ S[ S<5GFG[ VJSFX GYLP H[J]\ N[BFI K[ T[ H 
VF,[BFI4 ;Z/4 ;FNLv;LWL EFQFFDF\P 
lJN[XL lJRFZSM l5g8M VG[ VFY"Z D[S0MJ[,[ 56 VG]ÊD[ —;DFHGF 
;FRF\ lR+˜ VG[ —J:T]To JF:TlJSTF˜GM VFU|C ;[jIM K[P 5|MP Z[G[ J[,[S[ 
JF:TJJFNL ;FlCtIDF\ —GHZ ;D1F N[BFT]\ lJ~54 VZ]lRSZ SM.56 J:T]G]\ 
lG~56˜ SZJF 5Z EFZ D}SIM K[P TM J/L4 ,]SFR[ JF:TJJFNG[ 5|S'lTJFNLVMGL 
J:T]5ZSTF VG[ DGMlJ`,[QF6JFNLVMGL jIlST5ZSTFGF\ lDyIF TtJ ;FD[—;tI 
VG[ ;DFWFG ;]WL 5CM\RJFGF V[S +LÔ Z:TF˜ TZLS[ VM/BFjIM K[P ,]SFR[ 
JF:TJJFNG[ V[S ÒJGÏlQ8 VG[ S,FÏlQ8GF\ ~5DF\ T5F;Lv;DFJLG[ ÒJG VG[ 
S,FGF JF:TJG]\ ;DTM,56]\ Ô/jI]\ K[P V[ ZLT[ JF:TJJFN V\U[ ,]SFR[ lJ:T'T 
VG[ :5Q8 lJRFZ6F ZH} SZL CMJFG]\ ,[BFI K[P 
lCgNL EFQFFGF 5|l;â VF,MRS zL lXJS]DFZ lDzV[ JF:TJJFNG[ 
5MTFGF —IYFY"JFN˜ U|\YDF\ lJUT[ VG[ :5Q8 ZLT[ ZH} SZJFGM 5|ItG SIM" K[P 
lXJS]DFZ lDzV[ IYFY"JFN lJX[GL ;FlCtI VG[ ;H"SMvlJJ[RSMDF\ 5|JT"TL 
U[Z;DÔ[ N}Z SZJFGM 5|ItG SIM" K[P T[DGL lJRFZ6FDF\ JF:TJJFNG]\ 
VF\TZvAFæ :J~5 :5Q8 YT]\ H6FI K[P T[VM H6FJ[ K[ S[4 JF:TJJFNL 
;FlCtIS'lTDF\ —DF+ S]~5TF4 lAEt; H[JF BZFA S[ G9FZF 5|;\UMvlR+MG]\ H GlC 
5Z\T] ,[BS[ 5MTFGL D}/ ÏlQ8 VG[ :J:Y T[DH ZRGFtDS VlEUD 56 
V5GFJJM Ô[.V[P˜  T[DGL lJRFZ6FDF\ JF:TJJFNG]\ VF\TZvAFæ :J~5 ;]5[Z[ 
5|U8 YI[,]\ H6FI K[P TM J/L4 lCgNL EFQFFGF Ô6LTF GF8ISFZvVF,MRS      
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zL HIX\SZ 5|;FN JF:TJJFNG[ V[S —;FlCltIS ÏlQ8˜ TZLS[ lGCF/[ K[P TYF    
0F¶P CÔZL5|;FN läJ[NL GFDGF lJäFGv lJRFZS JF:TJJFNG[ V[S —DFGl;S 
5|J'l¿˜ TZLS[ VF,[B[ K[P T[VM H6FJ[ K[ S[ o    ——T[ lGZ\TZ VJ:YFGL VG]S}/ 
5lZJT"G VG[ ~5FlIT YTL ZC[ K[P˜˜!! VF p5ZF\T lCgNL VF,MRS              
zL lXJNFGl;\C RF{CF6[ IYFY"JFNGF ;\NE[" Sæ]\ K[o ——DCFG ;FlCtI VF{Z S,F 
;NF lGlJ"S<5~5 ;[ ÒJG SL JF:TlJSTF SM CL 5|lTlAldAT SZTL C{4 VTo p;SL 
V[SDF+ S;F{8L EL p;SF IYFY"JFN C{P˜˜!Z 
U]HZFTL EFQFFGF lJäFGvlJRFZSMGF —JF:TJJFN˜ V\U[GF\ D\TjIM 
56 Ô6JF H[JF\ K[P U]HZFTL EFQFFDF\ ;\5}6" JF:TJJFN V\U[GF\ 5]:TSGL BM8 
JTF"I K[P JF:TJJFN V\U[ H[ D/[ K[ T[ ,3] S[ NL3" ,[BM p5,aW K[P VF ,[Bv 
RRF"VM p5ZF\T SIF\S 5|tI1F TM SIF\S 5ZM1F JF:TJJFN V\U[GL lJRFZ6F 56 
ZH} YI[,L Ô[JF D/[ K[P H[DF\GL S[8,LS lJRFZ6FVM V+[ 5|:T]T K[P 
;FlCtIS'lTDF\ J:T]4 jIlST S[ 5lZl:YlTGF Ô[JFvÔ6JFGF 
ÏlQ8SM6 VG[ ;\NEM" ;H"S[v;H"S[ AN,FI K[P 5lZ6FD[ ÏlQ8SM6 VG[ ;\NEM"DF\ 
lJlJWTF 5|JT[" K[P T[YL —JF:TJ˜ V\U[GL jIFbIF AF\WJL V3ZL AG[ K[P VF AFAT[ 
0F¶P HI\T UF0LTG]\ D\TjI GM\WGLI K[o 
——J:T]HUT TZO Ô[JFGM VlEUD H[D AN,M T[D —JF:TJJFN˜ 
;\7F4 J:T]HUT TZO Ô[JFGF V[ GJF VlEUDG[ VG]~5 GJM VY" ;DFJTL VFH 
;]WL ;FlCtIlJJ[RGDF\ ;ÒJ AGLG[ 8SL ZCL K[P˜˜!# 
U]HZFTL EFQFFGF D}W"gI SlJvlJJ[RS zL pDFX\SZ Ô[XLGL 
JF:TJJFN V\U[GL lJRFZ6F —ÒJG5ZFI6˜ CMJFG]\ ,[BFI K[P TM J/L4         
zL 5|DMNS]DFZ 58[,[ SZ[,L JF:TJJFN V\U[GL lJRFZ6F 56 GM\WGLI K[P T[VM 
cJF:TJJFNL ;FlCtI V[8,[ ,MSÒJGGF GÞZ S9MZ 5|ÆM ZH} SZT]\ ;FlCtI˜ 
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CMJFG]\ U6FJ[ K[P zL 5|DMNS]DFZ 58[,GL JF:TJJFNGL lJRFZ6FDF\ JF:TJJFNG]\ 
AFæv:J~5 ;]5[Z[ 5|U8 YI[,]\ S/FI K[P T[DGL lJRFZ6FDF\ VF\TlZS JF:TJ 
V:YFG[ H6FI K[P  
— JF:TJJFN VG[ lG;U"JFN˜ GFDGF zL ;TLX jIF;GF VF ,3]v 
5]:TSDF\ JF:TJJFNGF\ ;DHvlJRFZ VF ZLT[ 5|U8 YI[,F\ K[o 
——;DFHÒJG ;TT 5lZJT"GXL, CMI K[P 5|N[X[v5|N[X[ ÒJGG]\ 
:J~5 lEgGvlEgG CMI K[P ÒJG VG[ ;DFH VlT ;\S],TFVMGM ;D]rRI K[P 
VFYL H V[GF JF:TJG[ 5}Z[5}Z]\ 5DFT]\ GYLP JF:TJJFN ;FY[ ,FU[,F\ lJX[QF6M 56 
JF:TJGL VF AC]lJW ,L,FGF\ nMTS K[P˜˜!$ VFD4 ;TLX jIF; JF:TJJFNGF\ 
:J~5G[ —VG]G[I VG[ ;D]NFZ CMJFG]\ DFG[ K[ SFZ6 S[JF:TJJFNG]\ 1F[+ lJXF/ 
VG[ jIF5S AGJF 5FdI]\ K[P˜ 
TÀJ7FG4 DGMlJ7FG4 ;F{\NI"XF:+4 S,F VG[ ;FlCtIGF\ 1F[+MDF\ 
JF:TJJFNG[ V[S ÏlQ8SM6YL VM/BJFDF\ VFJ[ K[ T[ JF:TlJSTFG]\ ;rRF.EI"]\ 
VF,[BG SZJFGM VFU|C ZFB[ K[P JF:TJJFNG[ HIFZ[ V[S ÏlQ8SM6 TZLS[ Ô[JF 
S[ VM/BFJJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ S[8,FS 5|ÆM p9FJTF 0F¶P lAl5G VFXZ GM\W[ K[o 
——SM.56 J:T]4 jIlST VYJF 5lZl:YlTG[ T[GF TDFD 
VF\TZvAFæ ;\NE"DF\ 5FDL XSFI GCÄP˜˜!5 5|tI[S jIlSTV[ ÏlQ8SM6 AN,FI K[ 
VYJF TM ÏlQ8SM6DF\ lJlJWTF 56 VFJL XS[ K[P T[YL 56 JF:TJJFNGL jIFbIF 
RMÞ; AF\WL XSFI GCÄP ALH]\ ;DU| lJ`J VG[ DFGJÒJG J{lJwI;EZ CMJFYL 
S,FSFZ[ ;FlCtIDF\ lG~5[, S. AFATG[ VF56[ JF:TlJS SCL XSLV[m VG[ S. 
l:YlTG[ VJF:TlJS U6JL T[ AFAT ;DÔJTF\ VFU/ H6FJ[ K[o 
——;FDFgI ZLT[ TM SM.56 5|SFZGL l:YlTG[ JF:TlJS SCL XSFIP 
UZLAMGL UZLAL4 5Ll0TMGL 5L0F4 XMlQFTMGL XMQF6BMZL4 V:5'xITF4 JU"lJU|CM4 
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;FDFlHSvVFlY"S lJQFDTFVM4 U|FDÒJGG[ VF56[ JF:TlJS SCLV[ TM ;FDL 
AFH]GL l:YlTG[ 56 JF:TlJS SC[JL 50[P N]oBG[ JF:TlJS U6FJLV[ TM ;]BG[ 56 
JF:TlJS U6FJJ]\ Ô[.V[PPPP VgIFIG[ JF:TlJS U6FJLV[ TM gIFIG[ 56 
JF:TlJS U6FJJM Ô[.V[P˜˜!& 
VFD 0F¶P lAl5G VFXZGL JF:TJJFNGL lJRFZ6FDF\ J:T] S[ 
5lZl:YlTGL AgG[ AFH] Ô[JLvÔ6JLvT5F;JL Ô[.V[P SM.56 V[S H AFH] S[ 
51FG[ JF:TlJS 9[ZJJM V[ IMuI G U6FIP J:T] S[ 5lZl:YlTG]\ ALH]\ 5F;]\ 56 
JF:TlJS CMJ]\ 38[P VF AFAT[ GM\WL XSFI S[ JF:TJJFNGF 5C[,F ;FlCtIDF\ 
Z\UNlX"TFJFN VG[ VFNX"JFNGL 5|WFGTF CTLP T[GF 5|tIF3FT~5[ JF:TJJFNGM 
pNŸEJ YIFG]\ ,[BFI K[4 ;FlCtIDF\ HIFZ[ S,5GF4 EFJGF4 lXQ8TF4 VFNX"DITF4 
Z\UNlX"56]\ JU[Z[ AFATMG]\ 5|FWFgI CT]\ tIFZ[ DM8[EFU[ VJF:TlJS AFATM JW] 
Ô[JFvÔ6JFvVF,[BJF D/TL TYF ,MSMG[ 56 VFJL H AFATM lJX[QF UDTLP 
5lZ6FD[ JF:TlJSTF H}H ZH} YTL VYJF lA,S], ZH} S[ VF,[BFTL GlCP T[GF 
5lZ5FS~5[ 5KL ;FlCtIDF\ JF:TlJSTFGM VFU|C ZBFIMv pNŸEJ YIM CMJFG]\ 
H6FI K[P H[ ;FlCtIS'lTDF\ ;H"S[ J:T]4 5F+ S[ 5lZl:YlTG[ BZL JF:TlJSTF 
;FY[4 5KL T[ ;FZL CMI S[ BZFAv pEI AFATMG[ lG~5L K[ V[JL H ;FlCtIS'lT 
;DIF\TZ[ 8SL ZCL K[4 VYF"TŸ ;O/ S'lT AGJF 5FDL K[P 
VFD4 JF:TJJFN V\U[ lJlJW lJäFGMGL UCG RRF"GF Ol,TFY"~5[ 
S[8,F\S ,1F6M TFZJL XSFI V[D K[P H[YL JF:TJJFNG]\ :J~5 VG[ lJEFJGF 
;DHJF S[ :5Q8 YTF\ Ô[. XSFX[P JF:TJJFNGF\ ,1F6M GLR[ D]HA K[P 
Z o # o # JF:TJJFNGL ,F1Fl6STFVM ov 
JF:TJJFNGL lJ:T'T RRF"vlJRFZ6F 5KL T[DF\YL S[8,LS 
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,F1Fl6STFVM :5Q8 YFI K[4 S/FI K[P H[ JF:TJJFNGF\ :J~5vlJEFJGFG[ 
;DHJF p5IMUL YX[P H[DF\ JF:TJJFN V[S ÏlQ8SM6 TZLS[4 J:T]5ZS4 J:T],1FL 
ÏlQ8SM6 TZLS[4 ÒJG5ZFI6 lJRFZWFZF TZLS[4 ÒJG VG[ S,FGF ;DTM,56F 
TZLS[4 ;FlCltIS ÏlQ84 DFGl;S 5|J'l¿ p5ZF\T T[DF\ VFJTF\ J^I" lJQFIM4 
J:T];\S,GF4 RlZ+F,[BG4 X{,LvlG~564 ;FDFlHS AFATM4 lJlJW VlEUDM 
JU[Z[ ,1F6M Ô[JF D/[ K[P H[DF\GL S[8,LS ,F1Fl6STFVM Ô[.V[P 
♦ JF:TJJFN V[S ÏlQ8SM6 TZLS[ o[ [[ [[ [  
lJlJW XF:+M4 lJ7FGMDF\ JF:TJJFNG[ V[S ÏlQ8SM6 TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFjIM K[P S[8,FS lJäFGM 56 T[G[ IMuI U6FJ[ K[P JF:TJJFN V[ 
J:T] H[JL K[ T[G[ T[ H VY"DF\ U|C6 SZ[ K[P H[ ;}1DGL V5[1FFV[ :Y}/G]\4 S<5GFGL 
V5[1FFV[ S]~5G]\ VG[ VFNX"GF AN,[ IYFY"vJF:TJG]\ lG~56 SZ[ K[P VCÄ J:T]4 
5F+ S[ 5lZl:YlTG[ DF+ V[S H AFH] lGCF/JFvVF,[BJF 5Z EFZ D}SFIM K[P TM 
S[8,FS lJäFGMV[ JF:TJGL VF\TZvAFæ pEI AFATMG[ VF,[BJFGL lCDFIT 
SZL K[P VFD4 JF:TJJFN V[S ÏlQ8SM6GF ~5DF\ Ô[JF D/[ K[P 
♦ J:T]5]]] ZS ÏlQ8SM6 TZLS[ o[[[  
JF:TJJFNG[ JF:TlJS ÒJG 5|tI[GF J:T]5ZS ÏlQ8SM6 TZLS[ 56 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P J:T]5ZS ÏlQ8SM6 JF:TJJFNLVM H GlC 5Z\T] 
5|S'lTJFNLVMGM 56 K[P 5|S'lTJFNLVMGL J:T]5ZSTF ;5F8L 5ZGL CMI K[4 H[ 
S'lTTÀJGF DFwIDYL ;DÔJL XSFIP TM J/L4 DGMlJ`,[QF6JFNLVMGL ÏlQ8 
jIlST5ZS CMI K[P VF A\G[ AFATMYL lEgG ,]SFR GFDGM lJäFG JF:TJJFNG[ 
c;tI VG[ ;DFWFG ;]WL 5CM\RJFGF V[S +LÔ Z:TF TZLS[˜ VM/BFJ[ K[P 
♦ ;DSF,LG ;DFHGF J:T],1FL lG~56 TZLS[ o] [] [] [  
JF:TJJFNG[ S[8,FS lJRFZSM ;DSF,LG ;DFHGF J:T],1FL 
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lG~56 TZLS[ VM/BFJ[ K[P T[DF\ lJN[XL lJRFZSvlJJ[RS 5|MP Z[G[ J[,[SG]\ GFD 
Ô6LT]\ K[P T[ J:T],1FL VG[ lGIDAâ jIJCFZG]\4 GHZ ;D1F N[BFT]\v J:T]G]\ 
lG~56 S/FDF\ YFI T[G[ JF:TJJFN SC[ K[P T[6[ jIlSTvjIlSTV[ 5MTLSL ;DH 
D]HA HUT VG[ J:T]GL VM/B YTL CMJFG]\ Sæ]\ K[P 
♦ ÒJG5ZFI6 lJRFZWFZFqÒJG VG[ S,FGF[[[ \\\\ ;DTM,56F TZLS[ o[[[  
JF:TJFJN ÒJG5ZFI6TFDF\YL HgD[,L lJRFZWFZF CMJFG]\ 56 
DGFI K[P T[ DFGJLGF\ ÒJGDF\YL ;tIvJF:TJ XMWJFGM 5|IF; SZ[ K[P U]HZFTL 
EFQFFGF 5|l;â SlJvlJJ[RS zL pDFX\SZ Ô[XL —ÒJGWDL" JF:TJJFNG[ 
:B,G~5[4 VlTRFZ~5[ U6FJ[ K[P˜!* JF:TJFJN V[8,[ ÒJG 5|tI[GL V5}J" 
JOFNFZLYL YI[,]\ VF,[BG GCÄ4 V[JL H ZLT[ S,F 5|tI[GL VNŸE}T 5|LlTYL YI[,]\ 
VF,[BG GlC4 5Z\T] VF AgG[ JrR[GL V[S SF<5lGS Z[BF H JF:TJJFNGM ;FRM 
5lZRI SZFJ[ K[4 V[J]\ GM\WFI]\ K[P ;H"S[ ÒJGGF JF:TJ VG[ S,FGF JF:TJ 
5|tI[G]\ ;DTM,56]\ lJJ[S5}J"S Ô/JJ]\ 50[ K[P 
♦ ;FlCltIS ÏlQ8 TZLS[ o[[[  
S[8,FS lJäFGM JF:TJJFNG[ V[S ;FlCltIS ÏlQ8 TZLS[ VM/BFJ[ 
K[P lCgNL EFQFFGF VF,MRS zL HIX\SZ 5|;FN IYFY"JFNG[ V[S ;FlCltIS ÏlQ8 
TZLS[ :JLSFZTF\ H6FJ[ K[ S[4 IYFY"JFNGL lJQFDTFVMDF\ D]bI ,3]TF VG[ 
;FlCltIS ÏlQ8 K[P T[DF\ ;CH ZLT[ H N]oBGL 5|WFGTF VG[ J[NGFGL VG]E}lTGM 
;DFJ[X Ô[JF D/[ K[P V[DF\I JF:TJJFNGM D]bI EFJ J[NGFvNN" CMJFG]\ H6FJ[ 
K[P 
♦ VF\\\\NM,G~5 5|J'l¿ TZLS[ o| ' [| ' [| ' [  
:JrK\TFJFNL VF\NM,GGL H[D JF:TJJFNG[ 56 V[S VF\NM,G~5 
5|J'l¿U6FJL K[P V[S VF\NM,G TZLS[ JF:TJJFNGM pNŸEJ ËFg;GL .P;P 
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!(#_GL ÊF\lT 5KL YIM K[P IYFY"JFNL VF\NM,GG[ V[S NL3"SF,LG VF\NM,G 
TZLS[ VM/BFJFI]\ K[P VF VF\NM,GGL 5|J'l¿VMG[ lCgNL VF,MRS zL U65lTR\ã 
U]%T[ T[DGF\ 5]:TS —lCgNL ;FlCtI o 5|D]BJFN V[J\ 5|J'l¿IF\˜DF\ lJUT[ NXF"JL K[P 
VFD JF:TJJFNL ;FlCtIGL 5|J'l¿ TZLS[ VM/BFJLG[ JF:JJFNG]\ :J~5 
;DÔJJFGM 5|ItG SIM" K[P 
♦ JF:TJJFNL ;FlCtIDF\\\\ J^I"lJQFIM o"""  
JF:TJJFNL ;FlCtIDF\ J^I"lJQFIM D]bItJ[ ;DFHGF lGdGJU" TYF 
;FDFlHS lJQFDTFVMGF CMI K[P ;DFHGF GLR,F JU"GF NLGvNl,Tv5Ll0T 
:+Lv 5]Z]QFMGF\ JF:TlJS lR+M ZH} YI[,F\ CMI K[P JF:TJJFN GLR,F JU" 5|tI[ 
51F5FT S[ ;NŸEFJ ZFB[ K[4 ;CFG]E}lT NFBJ[ K[ VG[ p5,F JU"v WlGSM4 GUZM4 
I\+M4 pnMUM 5|tI[ lTZ:SFZ NFBJ[ K[P V[8,[ S[ JU"lJU|CG]\ J,6 56 Ô[JF D/[ 
K[P 
ALÒ AFH] JF:TJJFNG[ SFZ6[ lJQFIjIF5 JW[ K[P ;FDFgI 
DFGJLGM ;FlCtIDF\ 5|J[X YFI K[P ~- lJQFIM ;FY[v;FY[ ;DFHGF K[JF0FGF 
DF6;G[ VG[ T[GF 5|ÆMG[ JFRF D/[ K[P ;FDFlHS JF:TlJSTFGF ;\NE[" ;DFHGF 
lGdG JU"GF ,MSMGL ;]BN]oBGL SYFvJFTF"VM4 ;FDFlHS VG[ VFlY"S 
lJQFDTFVMG]\ GuG lR+4 UZLAL4 A[SFZL4 XMQF64 VgIFI4 V:5'xITF4 S]lt;T TYF 
V`,L,TFG]\4 ÔlTITF JU[Z[ AFATM ;FlCtIDF\ B]<,[VFD ZH}VFT 5FdIF K[P T[YL 
VF JF:TJJFNL ;FlCtI ;H"GG]\ DCÀJG]\ ,1F6 DGFI K[P 
♦ JF:TJJFNL ;FlCtIDF\\\\ J:T];]]] \\\\S,GF ov 
JF:TJJFNDF\ H[D lJQFIMDF\ GFlJgI Ô[JF D/[ K[4 T[D 
J:T];\S,GFGL AFATDF\ 56 S[8,LS GJL TZ[CM VFJL CMJFG]\ H6FI K[P V-FZDL 
;NLGL GJl,SFvGJ,SYFVMDF\ TF,D[l,IM J:T]5|5\R Ô[JF D/TM CTM V[G[ AN,[ 
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CJ[ ;CH 5|TLlTSZ J:T]5|5\R 5|J[X[ K[P H}GL GJ,MDF\ J:T]U}\Y6L S[ A\WFZ6 36]\ 
H RL,FRF,] Ô[JF D/T]\P VF SYF JFTF"VMGF V\T 56 Ô6[ 5}J"lGWF"lZT v 
UM9JFI[,F GÞL SZ[,F ,FUTFP HIFZ[ JF:TJJFNL SYFvJFTF"VMDF\ TM SIFZ[S 
V\TlJCM6L SYF 56 CMIP KTF\ SYF Ô6[ S[ B]<,L ZC[TL CMI V[J]\I ,FU[P SIF\S 
SYFDF\ GFIS v GFlISFGM 56 K[N p0L ÔI4 ;DU| JFTFJZ6 S[ VFBM ;DFH 
56 GFISv :YFG[ 5|WFG56[ ZH} YI[,M CMI4 pNFCZ6 TZLS[ hJ[ZR\N D[3F6LGL 
c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc GJ,SYFP VFD4 5Z\5lZT SYF;FlCtIDF\ H[ 
J:T];\S,GF CTL T[GFYL JF:TJJFNL J,6 WZFJTF\ SYF;FlCtIDF\ DM8[EFU[ lEgG 
J:T];\S,GF Ô[JF D/[ K[P 
♦ JF:TJJFNL ;FlCtIDF\\\\ IYFY" 5F+;'lQ8qRlZ+F" '" '" ' \\ \\SGov 
Z\UNXL" VG[ VFNX"JFNL ;FlCtIDF\ DFGLJLG[ S\.S V,F{lSS4 
RDtSFlZS4 plD"DI4 EFJ]S NXF"JJFDF\ VFJTMP V[8,[ S[ VJF:TlJSTF NXF"JJFDF\ 
VFJTLP HIFZ[ JF:TJJFNL ;FlCtIDF\ DFGJ S[ DFGJ[TZ 5F+;'lQ8GL IYFY" KAL 
lG~5JFDF\ VFJTL S[ VFJ[ K[P 5C[,F RDtSFZL 5|;\UM4 prRS]/GF DFGJL4 N[JM4 
ZFÔVM4 z[Q9LVM JU[Z[GF GFISvGFlISFVM H 5|WFG56[ SYF;FlCtIDF\ S[gãDF\ 
lG~5FTF\P HIFZ[ JF:TJJFNL ;FlCtIDF\ H\U,DF\ J;TF\vZC[TF\ zDÒJLv 
VFlNJF;L4 SFZBFGFDF\ SFD SZTF\ SFZLUZvDH}ZJU" S[ lGdG 7FlTGF\ 5F+M 56 
GFISvGFlISF TZLS[ :YFG 5FD[ K[P ;FlCtI Ô6[ VFSFXDF\YL WZTL 5Z VG[ 
DC[,YL h}\50L S[ O}85FY ;]WL lJ:TFZ 5FD[ K[P VFD4 JF:TJJFNL J,6G[ SFZ6[ 
;FlCtIDF\ lJXF/ 5F+;'lQ8G]\ lG~56 YJF 5FdI]\ K[P 
♦ JF:TJJFNL ;FlCtIDF\\\\ X{,LqlG~56ZLlTov{{{  
JF:TJJFNL ;FlCtIDF\ X{,L AFAT[ 56 VFD}, 5lZJT"G VFJ[ K[P 
5Z\5lZT SYF;FlCtIDF\ H[ lXQ8AM,Lv5F\l0tI5}6"vV,\SFZ5|R]Z EFQFF 5|IMÔTL 
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T[G[ AN,[ JF:TJJFNL SYF;FlCtIDF\ H[vT[ 5|F\TGL ,MSAM,L4 H[vT[ ;DFHGL 
AM,L4 T/5NF XaNM ;FlCtIDF\ :YFG 5FdIF4 T[GM p5IMU YJF ,FuIMP JF:TJGL 
;}1D lJUTM v VJ,MSGMGL VF X{,L p5Z 5S0 JWTF\ V[S 5|SFZGL GÞZTF 
5|J[XLP lJX[QF6MI]ST4 XaNF/]TF4 V,\SFlZSTF4 NLW"JFSI5}6" EFQFFvX{,LG[ :YFG[ 
;Z/4 ;FNL4 EFQFFvcSMlXIM ;DÒ XS[ T[JLc EFQFF 5|IMÔJF DF\0LP H[YL ;FDFgI 
DF6;vVMK]\ E6[,M JU" 56 ;FlCtIGM VF:JFn SZL XS[P TFlS"STF VG[ 
AF{lâSTFG]\ 5|DF6 JwI]\P 5lZ6FD[ EFJ4 EFQFF4 XaN VY" VFlNGF VF0\AZM VMKF\ 
YIF\4 A\W YIF\P :JEFJMlSTG]\ lR+6 V5[l1FT U6FI]\ JÊMlST S[ VlTXIMlSTGM 
VJSFX G ZæMP T[YL ;FlCtIGL 5|:T]TTF VG[ 5|TLlTSZTFDF\ JWFZM YIMP 
;F{\NI"GL ;FY[ S]~5TFG[ :YFG D?I]\P lG~56ZLlT GFlJgI5}6" AGLP EFQFF ;FwI 
GYL 56 ;FWG DF+ K[ V[J]\ :JLSFZFI]\P EFQFF S[ VlEjIlST SZTF\ ;H"SGF\ 
;DFHNX"G VG[ ÏlQ8SM6 DCÀJGF AgIF\P VFD4 JF:TJJFNL ;FlCtIDF\ 
lG~56ZLlTGL GJL TZ[CM VFJLP 
♦ JF:TJJFNL ;H"SGF VlEUDMov"""  
JF:TJJFNL ;FlCtI;H"SGF lJlJW VlEUDM 56 GM\WJFvÔ6JF 
H[JF K[P T[DF\ ;F{NI" 5|tI[GM VlEUD YM0M lEgG ZæM K[P V[DGF DT[ ;FR]\ ;F{\NI" 
ÒJGDF\4 JF:TlJSTFDF\ ZC[,]\ K[P ;tIG[ T[VM V[S D}<I TZLS[ :JLSFZ[ K[P IYFY" 
HUTGF ;F{\NI" ;FY[ S,FGF ;F\{NI"GL T],GF SZL XSFI GCL V[D T[VM DFG[ K[P 
V[DG[ ;F{\NI" SZTF\ ;DT],FDF\ lJX[QF Z; K[P 
 ÒJG VG[ ;DFHDF\ Ô[JF D/TL lJQFDTFVM ;FY[ JF:TJJFNL 
;H"SM ZMQFvA\0 5MSFZ[ K[P VF lJQFDTF N}Z YFI V[ T[DGM C[T] K[P V[DG[ DG 
;DT],F V[ H S,F;F{\NI" K[ T[YL H V[DGL ;FlCtI S'lTVMDF\ HUTGL lJQFDTFVM 
p5Z 5|CFZM Ô[JF D/[ K[P 
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 ;DFHGF N\Ev5FB\0v-M\U ;FD[ T[VM ;BT lJZMW NXF"J[ K[P 
ÒJGDF\ H[ S\. K[ T[GM V[S GÞZ VF,[BsN:TFJ[Ò 5âlTf NX"G SZFJJF S[ ZH} 
YFI V[JM T[DGM VlEUD CMI K[P 
 ÒJG VG[ HUTGF\ D}/E}T TÀJMG[ 5}6"To JOFNFZ ZCLG[ V[G]\ 
S,FS'lTDF\ VJTZ6vVF,[BG S. ZLT[ SZL XSFI V[ T[DGL BMH H6FI K[4 XMW 
ZCL K[P 
 JF:TlJS ÒJGGF VÔ^IF VG[ V\WFZF H[JF EI\SZ J[NGFGF 
5|N[XM XMWL SF-JF VG[ T[GL JF:TlJS N]oBN l:YlT 5Z 5|SFX O[\SJM V[ 
JF:TJJFNG]\ ;H"GSD" H6FI K[P 
 lJlJW lJQFIMDF\ JF:TlJSTF4 5Z\5lZT AFATMGM K[N4 
lG~56ZLlT v X{,LDF\ JF:TlJSTFGM VlEUD NFBJ[ K[P JF:TlJSTFG[ S<5GFGL 
H~Z GYL T[D EFQFFX{,LGF lJlJW VF0\AZMG[ 56 T[ :JLSFZTF GYLP 
 8}\SDF JF:TJJFNL ;H"SMDF\ 5Z\5lZT ;H"SM SZTF\ ;F{\NI"4 
lJQFDTFVM4 ÒJGD}<IM4 EFQFFX{,L JU[Z[ AFATMDF\ GJTZ VlEUDM Ô[JF D/[ 
K[P VF ;\NE[" V[8,]\ SCL XSFI S[ SM.56 VlEUD V[ ;FlCtIG[ p5SFZS CMJM 
38[P 5KL T[ JF:TJJFNL ;FlCtISFZGM CMI S[ SM.56 JFNGF ;H"SGM CMIP 
;FlCtI V[ ;FlCtI H ZC[4 ;FlCtI JW] VF:JFn AG[ V[ H ;H"SDF+GM VlEUD 
S[ ZFC CMJM Ô[>V[P 
 
Z o $ p5;\\\\CFZov 
;FlCtIDF\ ;DIF\TZ[ lJlJW JFNvlJRFZM Vl:TtJ WZFJTF CMI 
K[P H[DF\ K[<,L A[v+6 ;NLVMYL ;FlCtI1F[+[ 5|J[X[,F S[8,FS JFNMDF\GF\ V[S 
JFNG[ JF:TJJFN SC[ K[4 H[ V\U|[ÒEFQFFDF\ 'Realism' XaNv;\7F TZLS[ 5|Rl,T 
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CTLP JF:TJJFN ;\7FDF\ cJF:TJc4 cJF:TlJSTFc VG[ cJFNc H[JF XaNMGF VYM" 
lJlJW XaNSMXMDF\ T5F;TF\ SCL XSFI S[ H[ ;tI K[4 IYFY" K[ V[JF 
DFGJÒJGGF VF\TZvAFæ VG]EJG[ H[ lJRFZWFZFDF\ D]bItJ[ :YFG D/[ V[JL 
lJRFZWFZF4 JFN S[ J,6 V[8,[ JF:TJJFNP 
 cJF:TJcGF\ lJlJW VY"38GM VG[ VFlJQSZ6M 5|F%T YFI K[P T[YL 
JF:TJJFNGL ;\7F ;\S], ;d5|tII AGJF 5FDL CMJFG]\ GM\WFI]\ K[P JF:TJJFNGL 
WFZFVM 5FK/ NFX"lGS 5Z\5ZFVM 56 K[P V[ JFN~5[ ;FlCtIDF\ HIFZ[ 5|J[X[ K[ 
tIFZ[ ;FlCtI VG[ VgI S,FVMGF S[8,FS l;âF\TM ;FY[ V[G[ ;\3QF" 56 YFI K[P 
S,FGF 5FIFDF\ ;F{\NI" K[ HIFZ[ JF:TJ DF+ S,FS'lTGM VFWFZ K[P S,FS'lTDF\ VF 
JF:TJ VFJTF\ V[GF\ ;tIGM S,FGF\ ;F{\NI" TÀJ ;FY[ ;FDGMv;\3QF" YJF 5FdIM 
K[P tIFZ[ JF:TJJFNG]\ D}/vS}/ VG[ :J~5vlJEFJGF ;DHJFvÔ6JF B}A 
H~ZL H6FI K[P 
JF:TJJFNGM X]EFZ\E V-FZDL ;NLGM p¿ZFW" VG[ VMU6L;DL 
;NLGM 5}JF"W" ,[BFI K[P ËFg;GF\ SYF;FlCtIDF\ JF:TJJFN VG[ 5|S'lTJFN V[ A[ 
JFNMGM 5|FZ\E YIM CMJFG]\ H6FI K[P V[ ;NLGF 5}JF"W"DF\ :8[g-F, VG[ AF<hFS 
H[JF ,[BSMV[ JF:TJ,1FL GJ,SYF ,BJFGL lNXFDF\ DCÀJG]\ 5|:YFG SZ[,]\P 
.P;P!(5&DF\ O,MA[ZGL DCÀJGL S'lT cDFNFD AFJZLcDF\ JF:TJJFNGL ;\ULG 
E}lD ZRF. K[P 
 ËFg; 5KL ZlXIFDF\ 5]lxSG4 UMUM,4 ,D["g8MJ4 T]U["G[J4 
NM:TMV¶j:SL VG[ 8F¶<:8MI H[JF 5|lTEFXF/L ,[BSMV[ JF:TJJFNL J,6DF\ 5MTFGL 
SYFVM ,BLP èu,[g0DF\ RF<;" l0Sg;4 YMD; CF0L" VG[ HIMH" .l,I8 H[JF 
GJ,SYFSFZMDF\ JF:TJ,1FL J,6M :5Q8 JTF"I K[P HD"GLDF\ plD"DI JF:TJJFNG]\ 
A/JFG J,6 N[BFI K[P :5[GDF\ VG[ .8Fl,DF\ 56 VFUJL 5lZl:YlT D]HA 
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JF:TJJFNGF S[8,F\S VFUJF ,1F6M A\WFIF\ CMJFG]\ ,[BFI K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ 
VJF"lRG I]UGF 5|FZ\E[ H V[DF\ JF:TJ,1FL J,6M 5|U8 YI[,F\ S/FI K[P 
BZ[BZM JF:TJJFNL ;FlCtIGM pNŸEJvlJSF; JL;DL ;NLGF +LÔvRMYF 
NFISFVMvUF\WLI]ULG U]HZFTL ;FlCtIDF\ Ô[JF D/[ K[P H[GL lJUT[ JFT 
VFU/GF\ 5|SZ6DF\ SZJFGL CMI T[YL VCÄ DF+ lGN["X SZJFG]\ IMuI U^I]\ K[P  
 JF:TJJFN V\U[GL 5|FZ\lES lJSF;E}lDSF AFN S,FDF\ JF:TJ 
V\U[GL RRF"v;DH VF5JFDF\ VFJL K[P H[DF\ %,[8M4 V[lZ:8M8,YL DF\0L VFH 
;]WLGF DLDF\;SMV[ S,FDF\ JF:TJ V\U[GF\ :J~5 ;DÔJJFGF H[ 5|IF;Mv5|ItGM 
SIFÅ K[ T[GL GM\W SZL K[P TYF JF:TJJFNG]\ :J~5 VG[ lJEFJGFGL ;DH DF8[ 
5|:T]T 5|SZ6DF\ S[8,FS lJN[XL VG[ EFZTLI lJRFZSMGL lJRFZ6F V+[ GM\WL K[P 
H[DF\ l5g8M4 VFY"Z D[S0MJ[,4 ,]SFR4 5|MP Z[G[ J[,[S4 lXJS]DFZ lDz4 HIX\SZ 
5|;FN4 5|DMNS]DFZ 58[,4 ;lTX jIF;4 lAl5G VFXZ VFlN lJäFGvlJRFZSMGF 
DTvDTF\TZMvlJRFZM GM\wIF K[P 
 VF lJäFGvlJRFZSMV[ JF:TJJFNG[ H]NFvH]NF ÏlQ8SM6YL 
VG[ H]NLvH]NL E}lDSFV[ T5F;JFGF 5|IF;M SIFÅ K[P H[DF\ SM.S 
lJRFZS[ JF:TJJFNG[ NX"GTÀJ:YFGGL E}lDSFV[ T5F:IM K[ TM SM.S[ ;FlCtI 
VG[ S,FlR\TG E}lD 5Z T5F;JFGM ;O/ 5|IF; SIM" K[P SM.S[ T[G[ ;FlCltIS 
VF\NM,GGF\ ~5[ U6FjIM K[P TM SM.S[ T[GM ÒJGÏlQ8 TYF S,FÏlQ8 TZLS[ 5lZRI 
SZFjIM K[P TM J/L X{,L VG[ 5âlT JU[Z[GF\ 5F;FG[ 56 SM.S[ DCÀJ VF%I]\ K[P 
V[S ÏlQ8SM6GF\ ~5DF\ 56 ZH} YIM K[P 8}\SDF\ JF:TJJFN V[ ;\S], ;\7F CMI T[YL 
T[GL RMÞ; ;\5}6" jIFbIF Y. XS[ GCÄP ;DI4 :Y/4 ;\Ô[UM VG];FZ 
JF:TJJFNG]\ :J~5 AN,FT]\ ZC[ K[P TM J/L T[GF\ VF\TZvAFæ :J~5 AFAT[ 56 
lJRFZ6F Y. K[ T[ GM\WL K[4 H[GF\ VFlJQSZ6MGL lJUT[ GM\W CJ[ 5KLGF 
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5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJX[P 
 8}\SDF\ JF:TJJFN ;\7FGL lJUT[ K6FJ84 T[GF\ :Jv~5 V\U[GF 
lJlJW lJäFGMGF\ lJRFZvJ,6MDF\YL T[GF VF\TZvAFæ~5DF\YL 
S[8,LS ,F1Fl6STFVM 5|U8 YJF 5FDL K[P H[DF\ JF:TJJFN V[S ÏlQ8SM6 TZLS[4 
J:T]5ZSvJ:T],1FL ÏlQ8SM6 TZLS[4 ÒJG5ZFI6 lJRFZWFZF4 ;FlCltIS ÏlQ84 
DFGl;S 5|J'l¿4 VF\NM,GGL 5|J'l¿ p5ZF\T JF:TJJFNDF\ VFJTF\ J^I"lJQFIM4 
J:T];\S,GF4 RlZ+F\SG4 X{,LvlG~56ZLlT4 ;H"SMGF lJlJW VlEUDM 
JU[Z[ AFATMGM 5lZRI vTFZJ6L~5[ VF5JFGM 5|ItG SIM" K[P H[GF äFZF 
JF:TJJFNG]\ :J~5 VG[ lJEFJGF JW] :5Q8 YTL 5FDL XSFI K[P 
5FN8L5 
!     EUJNŸUMD\0, EFUv!4 VFJ'l¿v5|YD4 5'P (_Z$ 
Z JF:TJJFN VG[ PPP ,[P lAl5G VFXZ4 VFJ'l¿vZ__&4 5'PZ 
# V[HG4 5'P Z 
$ cV\U|[Ò U]HZFTL SMXc4 ,[P 5F\0]Z\U U6[X N[X5F\0[4 VFJ'l¿v!)*_ 4 5'P 
5&* 
5 A'CNŸ U]HZFTL SMX4 ;\5Fo S[P SFP XF:+L4 VFJ'l¿v!)(! 4 5'P Z_&_ 
& JF:TJJFN VG[ lG;U"JFN4 ,[P ;TLX jIF;4 VFJ'l¿v!)() 4 5'P Z 
* ;FlCtIDLDF\;F4 ,[P 0F¶P AC[RZEF. 58[,4 VFJ'l¿vZ___4 5'P !5) 
( JF:TJJFN VG[ PPP 4 ,[P 0F¶ lAl5G VFXZ4 VFJ'l¿vZ__&4 5'P # 
) ;FlCtIJFN4 ;\5FP VD'T,F, IFl7S VG[ ALÔ4 VFJ'l¿v5|YD4 5'P )$ 
!_ ;FlCtIJFN4 ;\5FP VD'T,F, IFl7S VG[ ALÔ4 VFJ'l¿v5|YD4 5'P )$ 
!! lJRFZ VF{Z lJTS"4 ,[P CÔZL5|;FN läJ[NL4 VFJ'l¿v5|YD4 5'P )5  
!Z VF,MRGF o ;\5FNSo lXJNFGl;\C RF{CF64 VFJ'l¿v5|YD4  
!# JF:TJJFN VG[ PPP ,[P lAl5G VFXZ4 VFJ'l¿vZ__&4 5'P $ 
!$ JF:TJJFN VG[ lG;U"JFN4 ,[P ;TLX jIF;4 VFJ'l¿v!)()4 5'P 5# 
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!5 JF:TJJFN VG[ PPP ,[P lAl5G VFXZ4 VFJ'l¿vZ__&4 5'P $ 
!& JF:TJJFN VG[ PPP ,[P lAl5G VFXZ4 VFJ'l¿vZ__&4 5'P 5 
!* SlJGL ;FWGF4 ,[P pDFX\SZ HMXL4 VFJ'l¿v!)&!4 5'P )Z 
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5|SZ6 o #|||  
JF:TJJFNGF\\\\ lJlEþF VFlJQSZ6M 
 
# o ! 5|:TFJGF|||  
# o Z JF:TJJFNGF\\\\ lJlJW VFlJQSZ6M 
# o # JF:TJJFNGF\\\\ D]bI VFlJQSZ6M]]]  
  # o # o !  ;FDFlHS JF:TJJFN 
    sSocial Realism) 
  # o # o Z  DGMJ{7FlGS JF:TJJFN {{{  
(Psychological Realism)  
  # o # o #  VF,MRGFtDS JF:TJJFN  
(Critical Realism) 
  # o # o $  VFNXM"gD]B VYJF VFNX",1FL JF:TJJFN" ] "" ] "" ] "   
   (Ideal Realism) 
 # o # o 5  V{lTCFl;S JF:TJJFN {{{  
   (Historical Realism) 
 # o # o &  VlTJF:TJJFN     
   (Surrealism) 
 # o $ p5;\\\\CFZ 
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# o ! 5|:TFJGF ov|||  
JF:TJJFNG]\ :J~5 VG[ lJEFJGFGM bIF, VFU/GF\ 5|SZ6DF\ 
Ô[IMP JF:TJJFNGF\ :J~5vlJEFJGFG[ UCG ZLT[ ;DHJFv5FDJF DF8[ 
JF:TJJFNGF\ lJlJW VFlJQSZ6MGM VeIF; 56 H~ZL AG[ K[P VFU/ Ô[I]\ T[D 
cJF:TJcGL ;\7F ;\S], AGTF\ T[G]\ :Jv~5 H8L, AGJF 5FdI]\ K[P VYF"TŸ AGT]\ 
H6FI K[P cJF:TJc XaN H VjIFbI[I K[P T[YL JF:TJJFNG[ jIFbIFAâ SZL XSFI 
T[D GYLP VFD KTF\4 T[G]\ :J~5 5|tI[S jIlST4 ;DFH4 lJQFI4 ;DI VG[ 
;\Ô[UMG];FZ 5lZJT"G 5FDT]\ Zæ]\ K[P 0F¶P ;TLQF jIF;GF XaNMDF\v 
cJF:TJJFNG]\ SF9]\ VG]G[I VG[ ;D]NFZ Zæ]\ K[Pc! 5lZ6FD[ 
JF:TJJFNGF\ :J~5vlJEFJGF AFAT[ ;\5}6" RMÞ;F. 5|F%T G YFI S[ T[ V\U[GF 
SM. lGlüT D}<IM GÞL SZL XSFI GlCP T[YL T[GF\ VFlJQSZ6M AFAT[ 56 
lJlJW DTDTF\TZM ZC[JFGFP 5Z\T] ;DIF\TZ[JF:TJJFNGL ;DH AN,FTF\ T[GF\ 
VFlJQSZ6MDF\ 56 O[ZOFZ YTF ZC[X[P V+[ H[ SF\. ;FlCtIDF\ JF:TJJFNGF 
5|SFZMv5|E[NMvVFlJQSZ6M 5|F%T K[ T[GM VeIF; SZJFGM p5ÊD K[P 
5|:T]T 5|SZ6DF\ lJäFGMvlJRFZSMGF DT[ lJlJW VFlJQSZ6MGL 
RRF"vlJRFZ6F TYF T[GF lGQSQF"~5[ 5|lTlGlW CMI T[JF\ D]bI VFlJQSZ6MGM 
lJUT[ bIF, VF5JFGM K[P 
# o Z JF:TJJFNGF\\\\ lJlJW VFlJQSZ6M ov 
;FlCtIDF\ JF:TJJFN S[ JF:TJGF ;DIF\TZ[4 ;\Ô[UMG];FZ S[ 
5lZl:YlTJX lJlJW ~5M AN,FTF\ ZæF\ K[4 5|U8 YTF\ ZæF\ K[P JF:TJGF 
VF\TZvAFæ :Jv~5G[ SFZ6[ 56 VG[S VFlJQSZ6M sE[NMv5|E[NMf pNŸEJTF 
ZæF K[P JF:TJ V\U[GL ;\S], ;DHG[ SFZ6[JF:TJJFNG]\ :J~5 VG[ lJEFJGF 
;DHJF VXSI GlC 5Z\T] Sl9G AGJF 5FdIF\ K[P T[GL RMÞ; jIFbIF AF\WL 
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XSFTL GYLP T[YL ;TT 5lZJT"G 5FDTF VF JF:TJJFNGF\ :J~5G[ 
5FDJFv;DHJF JF:TJJFNGL ;\7F 5}J[" H]NF\vH]NF\ Z( H[8,F\ lJX[QF6M 
,FU[,F\v;\S/FI[,F\ K[4 H[G[ 0F¶P ;TLQF jIF;[ VF ZLT[ NXF"jIF\ K[ o Z 
!P lÊl8S, lZVFl,hD 
ZP 0FIG[lDS lZVFl,hD 
#P V[S;8G", lZVFl,hD 
$P O[g8[l:8S lZVFl,hD 
5P OMD", lZVFl,hD 
&P VF.l0I, lZVFl,hD 
*P lDl,8g8 lZVFl,hD 
(P 5[l;lDl:8S lZVFl,hD 
)P VF.ZMlGS lZVFl,hD 
!_P .gËF lZVFl,hD 
!!P G[.J lZVFl,hD 
!ZP G[XG, lZVFl,hD 
!#P G[RZFl,:8 lZVFl,hD 
!$P VMaH[lS8J lZVFl,hD 
!5P %,Fl:8S lZVFl,hD 
!&P 5MV[l8S lZVFl,hD 
!*P ;FISM,MlHS, lZVFl,hD 
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!(P SM8Ll0IG lZVFl,hD 
!)P ZMD[lg8S lZVFl,hD 
Z_P ;[8FIlZS lZVFl,hD 
Z!P ;MlXI, lZVFl,hD 
ZZP ;aH[lS8J lZVFl,hD 
Z#P ;]5Zv;aH[lS8J lZVFl,hD 
Z$P JLhGZL lZVFl,hD 
Z5P ,M lZVFl,hD 
Z&P CF. lZVFl,hD 
Z*P lGVM lZVFl,hD 
Z(P ;ZlZVFl,hD 
VFD4 JF:TJFJNvlZVFl,hD ;\7FG[ ,FU[,F lJlJW lJQFI 1F[+MGF\ 
lJX[QF6M 5ZYL V[J]\ TFZ6 SF-L XSFI S[ JF:TJJFN S[8,M J{lJwI;EZ K[ TYF 
lJXF/ 1F[+MDF\ lJ:TFZ 5FD[,M H6FI K[P 
0F¶P GZ[X J[N JF:TJJFNGF D]bItJ[ RFZ TAÞFVM VF ZLT[ NXF"J[ 
K[o 
!P EF{lTS JF:TJJFN (Physical Realism) 
ZP ;FDFlHS JF:TJJFN (Social Realism) 
#P DG:TFltJS JF:TJJFN (Psychological Realism) 
$P EFQFFSLI JF:TJJFN (Realism of Language) 
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0F¶P AC[RZEF. 58[, JF:TJJFNGF AFæJF:TJJFN VG[ VF\TlZS 
JF:TJJFN V[JF\ A[ ~5M ATFJTF JF:TJJFNGF p5E[NM GLR[ D]HAGF GM\W[ K[#o 
♦ AFæJF:TJJFNGF p5E[N o[[[  
!P VF,MRGFtDS JF:TJJFN 
ZP ;DFHJFNL JF:TJJFN 
#P DCFG IYFY"JFNL JF:TJJFN 
♦ VF\\\\TlZS JF:TJJFNGF\\\\ D]bI +6 ~5M o]]]   
!P 5|FS'TJFN 
ZP DGMJ{7FlGS JF:TJJFN 
#P VlTJF:TJJFN 
VF p5ZF\T lCgNL EFQFFGF VF,MRS zL lXJS]DFZ lDz[ 
cVF,MRGFtDS IYFY"JFNc VG[ c;FDFlHS IYFY"JFNc H[JF D]bI IYFY"JFNL 
VF\NM,GMG[ IYFY"JFNL S/F VF\NM,GGF lJSF;GF D]bI VFIFD U6FJLG[ T[GL 
lJX[QF RRF"lJRFZ6F SZL K[P 
JF:TJJFNGF\ VFlJQSZ6Mv5|E[NM V\U[ lJäFGMGF lJlJW DTv 
DTF\TZMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 0F¶P lAl5G VFXZ JF:TJJFNGF D]bI K VFlJQSZ6MG[ 
NXF"J[ K[P$ H[ GLR[ D]HA K[ o 
!P ;FDFlHS JF:TJJFN 
ZP DGMJ{7FlGS JF:TJJFN 
#P VF,MRGFtDS JF:TJJFN 
$P VFNXM"gD]B VYJF VFNX",1FL JF:TJJFN 
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5P V{lTCFl;S JF:TJJFN 
&P VlTJF:TJJFN 
8}\SDF\ S[8,FS lJäFGvlJRFZSMGF DT[ JF:TJJFNGF\ VFlJQSZ6M 
AFAT[ lJlJWTF 5|JT[" K[P 5Z\T] DM8[EFU[ p5ZMST K VFlJQSZ6M 5|D]B H6FI 
K[P 
# o # JF:TJJFNGF\\\\ D]bI VFlJQSZ6M ov]]]  
JF:TJJFNGF VG[S VFlJQSZ6M 5|F%T YFI K[P VFlJQSZ6MGL VF 
lJlJWTF VG[S lJQFI ;\NE[" H6FI K[P cJF:TJc XaNv;\7F HIFZ[ VG[S lJQFIv 
1F[+MDF\ 5|IMÔIG[ ;\S], AGJF 5FDL K[ tIFZ[ JF:TJJFNGF\ VG[S ~5v5|SFZMv 
VFlJQSZ6M CMI T[ :JFEFlJS K[P T[YL lJäFGM v lJRFZSMV[ T[GF\ VG[S 
VFlJQSZ6MvE[NMv5|SFZM ATFjIF K[4 T[GF\ VF\TZvAFæ :J~5G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
56 lJlEgG VFlJQSZ6M ATFjIF\ K[P lJäFGMvlJRFZSM äFZF VFJF\ VG[S 
VFlJQSZ6MGL RRF"gT[ 0F¶P lAl5G VFXZ[ NXF"J[,F\ K VFlJQSZ6M 5|D]B H6FI 
K[P VF K VFlJQSZ6MDF\ DM8FEFUGF E[Nv5|E[NMv5|SFZM ;DFlJQ8 YI[,F H6FI 
K[P T[YL VF 5|lTlGlW~5vD]bI K VFlJQSZ6MGL lJUT[ K6FJ8 GLR[ D]HA SZL 
K[¸ 5|:T]T VFlJQSZ6MGM pNŸEJ lJSF; TYF :J~5v5lZRI 
VF5JFGMvp<,[BJFGM p5ÊD K[P 
# o # o ! ;FDFlHS JF:TJJFN ov 
JF:TJJFNGF S[8,F\S VFlJQSZ6MDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN ;lJX[QF 
Ô6LTM K[P lJäFGMvlJRFZSMv;H"SM äFZF VF VFlJQSZ6 S[ XFBFGL lJX[QF 
RRF"v lJRFZR6F VG[ p5IMULTF YI[,L H6FI K[P ;FDFlHS JF:TJJFN 
5FüFtI;FlCtI4 EFZTLI;FlCtI T[DH U]HZFTL;FlCtIDF\ 56 ;]5[Z[ lG~l5T 
YI[,M Ô[JF D/[ K[P H[ DM8[EFU[ GJ,SYF ;FlCtIv;H"GDF\ JW] VF,[BFI[,M Ô[JF 
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D/[ K[P  
;FDFlHS JF:TJJFNGM pNŸEJ 5FüFtI;FlCtI HUTDF\ ,UEU 
!)DL ;NLGL VF;5F; DFS";JFNL lJRFZ;Z6LGF lJZMWDF\ YIM CMJFG]\ ,[BFI 
K[P 5lüDGF\ Un;FlCtIvGJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS lJRFZMGL ÊFlgT Ë[gR4 ZlXIF4 
>8F,L VG[ VD[lZSF H[JF N[XMDF\ Y. CMJFG]\ Ô6JF D/[ K[P ;FDFlHS 
JF:TJJFNGM pNŸEJ 0F¶P ;TLQF jIF; 5MTFGF c JF:TJJFN VG[ lG;U"JFNc GFDGF 
,3]U|\YDF\ VF ZLT[ GM\W[ K[o 
——HIMH" ,]SFR c;DFHJFNL JF:TJJFNc s;MxIFl,:8 
lZVFl,hDfGF 5]Z:STF" K[P D]bItJ[ TM VFlY"Sv;FDFlHS JF:TJJFNGF V[ 
51F5FTL K[P DFS";JFNDF\ V[DG[ V[DG]\ V[ :J%G ;FSFZ YT]\ N[BFI K[P D}0LJFNL 
;DFHjIJ:YFGM V[DF\ lJZMW K[P !)#$DF\ D[lS;D UMSL"V[ VF c;MxIFl,:8 
lZVFl,hDc ;\7FGM 5C[,M 5|IMU SIFÅG]\ Vg:8" lOXZ V[GF\ cVF¶G l,8Z[RZc 
s5'PZ&$f 5]:TSDF\ GM\W[ K[P˜˜5 
5|:T]T lJRFZ6FDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM pNŸEJ4 ;\7FGM ;F{5|YD 
5|IMU TYF D}0LJFNL ;DFHjIJ:YFGF lJZMWDF\ 5|U8[,L lJRFZWFZFvJ,6 CMJFG]\ 
Ô6JF D/[ K[P VF AFATG[ JW] :5Q8 ;DHJF DF8[ U]HZFTL EFQFFGF cVFW]lGS 
;FlCtI ;\7FSMXc 5]:TSDF\ VF5[,L GM\W Ô[.V[ ov 
DFS";JFNL l;âF\TMGF 5|RFZGF C[T]YL 5|;FZDF\ VFJ[,F VF JFNGM 
ZlXIFDF\ pNŸEJ YIM¸ tIFZAFN VgI ;FdIJFNL N[XMDF\ T[GM O[,FJM YIMP VF 
lJRFZWFZFDF\ S,FSFZG[ ;DFHJFNL (Socialist) ZFHIGF 5|DF6E}T V\U 
TZLS[ D},JJFDF\ VFJ[ K[ TYF ;DFHJFNL (Socialist) ;DFHGF 5|ÆMGL S,FDF\ 
ZH}VFT SZJL T[G[ S,FSFZG]\ wI[I DFGJFDF\ VFJ[ K[P XF,MBMO H[JF ;H"SMV[ VF 
lJRFZWFZFG[ p¿D~5[ ;FlCtIDF\ lG~5L K[PPPPPcc;FDFlHS JF:TJJFNGF ;{âF\lTS 
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:J~5GL p¿D lJRFZ6F DFS";JFNL lJJ[RS Ô[H" ,]SFR4 lJVZ[ DXZ[4 H}<I 
lÊ:TJF JU[Z[GF ,BF6MDF\ Ô[JF D/[ K[Pcc& 
ALH]\ S[4 ;FlCtI V[ ;DFHG]\ 5|lTlA\A S[ N5"6 K[P ;DFHGM K[N 
p0F0L SM. 56 ;H"S ;FlCtIG]\ ;H"G S[JL ZLT[ SZL XS[m V[ lJRFZ AFAT[ 56 
;FDFlHS JF:TJJFNG[ 5]lQ8 D/[ K[P ;DFHG]\ ;FlCtIDF\ 5|tI1F IF 5ZM1F ZLT[ 
VF,[BG YFI K[P JFT ZCL cJF:TJcGLP lG~l5T ;FDFlHS AFATM 
JF:TlJSvIYFY" lG~5FI TM T[ ;FDFlHS JF:TJJFN AG[ K[P VCÄ S,FGM 5|Æ 56 
éEM YFI K[P T[GL 5}lT"v;DH VY[" VFW]lGS lJJ[RS zL 0F¶P ;]DG XFCG]\ 
VJTZ6 8F\SLV[ o 
——;FlCtIGL S,F JF:TlJSTFG]\ 5|lTlA\A K[ VG[ T[YL T[ JF:TJJFNL 
CMJL Ô[.V[P H[GF\ 5lZ6FD[ ;MlJI[T ;FlCtI VG[ lJJ[RGDF\ ;DFHJFNL 
JF:TJJFNL ;H"S 5F;[ JF:TlJSTFGL ;rRF.EZL V{lTCFl;S ÏlQ8 VG[ GÞZ 
V[JL ZH}VFTGL V5[1FF ZFB[ K[P p5ZF\T ;tI VG[ V{lTCFl;S 5lZ5}lT"GL ;FY[ 
S,FS'lTDF\ ;DFHJFNL EFJGFG]\ lG~56 YJ]\ Ô[.V[P˜˜* 
VCÄ ;DFHJFNL JF:TJJFNL ;H"S 5F;[ S[JL ;ýTF CMJL Ô[.V[ 
T[GM lGN["X YI[,M Ô[. XSFI K[P 
;FDFlHS JF:TJJFNL ;H"SGL S[8,LS ;ýTFv5F+TF Ô[.V[ TM 
JF:TJJFNL ;H"SMGM VlEUD ;FDFlHS ;DT],F Ô/JJFGM K[P ;FDFlHS 
JF:TJJFNL ;H"S JU";\3QF"G[ :JLSFZ[ K[P V[8,]\ H GlC V[G[ VlGJFI" U6[ K[P 
XMQF6STF" JU"GM GFX YFI VG[ XMlQFTvJU"GM C\D[XF\ lJHI YFI V[JL V5[1FFv 
VFXF ZFB[ K[P S[8,LS AFAT[ T[VM ElJQIJFNL JF:TJJFNLVM CMJFG]\ DGFI]\ K[P 
;FDFlHS JF:TJJFNL ;H"S .lTCF;4 VY"SFZ6 VG[ ;DFHGM ê0M VeIF;L CMJM 
Ô[.V[P T[ S'lTDF\ VFJTF\ 5F+MGF\ VF\TZDGGF\ lG~56 SZTF\ 5F+MGL 
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DGMR[TGFGF ;FDFlHS JF:TJG[ lJX[QF lG~5[ K[P ALH]\4 jIlST SZTF\ ;D}C S[ 
;DFHG[ ;FlCtIS'lTDF\ ;lJX[QF lG~5[ K[P ;DFHJFNL JF:TJJFNGF ;H"SGL 
V{lTCFl;S ÏlQ8 5lJ+vUCG CMJL Ô[.V[P T[ E}TvElJQI VG[ JT"DFGG[ 
AZFAZ VFtD;FTŸ SZLG[ lG~5[ K[P T[ J:T]UT JF:TJG[ 5}ZL ;ýTFYL H VF,[B[ 
K[P VFD4 ;DFHJFNL JF:TJJFNL ;H"SGL S/FSFZ TZLS[ 5F+TFv;ýTF 
lJlJWTF;EZ VG[ S,FG[ p5SFZS CMJL Ô[.V[P 
;DFlHS JF:TJJFNGM pNŸEJ VG[ lJSF; p5ZF\T J,6M TYF 
JF:TJJFNL ;H"SGL 5F+TFv;ýTF Ô[TF\ H6F. VFJ[ K[ S[ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGM jIF5 lJXF/ H6FI K[P VMU6L;DL ;NLGF\ lJ`J SYF;FlCtIDF\4 
BF; SZLG[ GJ,SYFVMDF\ ;DFHG]\ lR+6 lJX[QF VF,[BFI]\ K[P T[DF\ Ë[\R4 ZlXIF 
VG[ VD[lZSFGF ,[BSMvGJ,SFZMV[ 5MTFGL S'lTDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN S[JM 
lG~%IM K[m V[ V\U[ 0F¶P GZ[X J[NG]\ VJTZ6 GM\WJF H[J]\ K[ o 
——;DFHGF GLR,F YZGF VG[ DwIDJU"GF prRlGdG :TZGF\ 
ÒJGG]\ VF,[BG 5MTFGL SYFVMDF\ SIÅ]P ;DFHGF Nl,T4 5Ll0T4 S]~5 VG[ 
lTZ:S'T ,MSMG]\ T[VMV[ ;CFG]E}lT5}6" lR+ VF\SI]\P V[DGF\ ÒJGGF jIlSTUT 
VG[ ;FDFlHS SMI0FVMG]\ lJ`,[QF6 SI]\"P TtSF,LG ;FDFlHS VG[ ZFHSLI 
5lZl:YlTG]\ JF:TJlGQ9 VF,[BG SI"]\P V[ ,[BSMGF CFYDF\ GJ,SYF ;FDFlHS 
lXQ8FRFZ (Manners) VG[ GLlTD¿F (Morals)GL SYF AGL ZCLP˜˜( 
5|:T]T lJRFZ6FDF\ GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJGM VlEUD 
S[JM lG~5FIM K[ TYF ;FDFlHS JF:TJJFN S[8,M lJ`J jIF5L AgIM K[ T[GM lGN["X 
H6F. VFJ[ K[P ;FDFlHS JF:TJJFNGF jIF5vJ,6G[ JW] :5Q8 SZTF\ T[VM 
VFU/ H6FJ[ K[ S[ o 
——VF ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ V[S H]N]\ ~5 ;DFHJFNL JF:TJJFN 
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(Scialist Realism)DF\ lJS:I]\ K[P 5|S'lTJFN V[ JF:TJJFNGF\ pU| :J~5 H[JM 
K[P DFS";JFNL lJRFZWFZF C[9/ VF J,6 lJS:I]\ K[P V[8,[ VF J,6GF 
VG]IFILVM S[8,FS 5|lTAâ bIF,M WZFJ[ K[P T[VM 5|lTAâ K[ ;FDFlHS ÊFlgT 
VG[ ptÊFlgT V\U[ ;DFHDF\GF Nl,T4 5Ll0T DG]QIMG[ ,. VF ,[BSMV[ 5MTFGL 
S'lTVMDF\ V[DGF\ ÒJGG[ ;CFG]E}lTYL lG~%I]\P VFYL VFJF J,6JF/F ,[BSM 
HGJFNL S,FSFZM K[P D[lS;D UMSL"4 lDBF., XM,MBMJ4 DFISMJ:SL4 SMg:8[lg8G 
O[lNG4 OFNI[G4 >l,IFV[CZG AU"4 lGSM,F. VM:ãMJ:SL TYF ,[l8G VD[lZSF 
VG[ VFlËSF N[XMGF S[8,FS GJ,SYFSFZM VF J,6GF VG]IFILVM K[P VF 
SYFSFZMGL DFgITF K[ S[ ;DFHvlJSF;GL ägäFtDS E}lDSFG[ :JLSFZLG[ H 
JF:TJlR+6 SZL XSFIP J:T]UT JF:TJG[ V[GL 5}6"TFDF\ ZH} SZJFG]\ V[DG]\ 
J,6 K[P˜˜) 
VCÄ ;DFHJFNL JF:TJJFNGF lJN[XL ;H"SM TYF T[GF\ RMÞ; 
VlEUDMvJ,6M jIST YIF\ K[P 
lCgNL EFQFFGF VF,MRS zL l+E]JGl;\C ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ 
c5|WFG ,1Ic VF ZLT[ NXF"J[ K[ o ——;FDFlHS lJQFDTFVM4 E|Q8FRFZM TYF J{IlSTS 
:JFYM" ;[ VFÊFgT4 5Ll0T ;DFH SL NIGLI 5lZl:YlTIM\ SM p;S[ JF:TlJS ~5 D[\ 
;DFH S[ ;FDG[ 5|:T]T SZGF ;FDFlHS IYFY"JFN SF 5|WFG ,1I C{P˜˜ !_  VFU/ 
TVM ;FDFlHS IYFY"JFNL ;FlCtISFZ S[ ;H"S TtSFl,G ;FDFlHS 5lZl:YlT TYF 
S,FVF{lRtIGM ;\NE" VG[ ;\A\W S[JL ZLT[ lG~5FI K[  T[ V\U[ GM\WTF  SC[  K[  o  
——;FDFlHS IYFY"JFNL ;FlCtISFZ ;DFH VF{Z jIlST S[ 5FZ:5lZS ;dAgWM\4 
p;S[ 5|tI[S VFRFZvlJRFZM\ TYF p;SL ZFQ8=LI4 VFlY"S V[J\ G{lTS VJ:YFVM\ SF 
D}<IF\SG 5lZl:YlTIM\ S[ VFWFZ 5Z SZTF C{P JC S[J,4 ;DFH H{;F C{4 J{;F CL 
p;SF J6"G DF+ GCÄ SZ N[TF4 Al<S p;SM .; ~5 D[\ 5|:T]T SZTF C{P p;S[ 
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5F9SI]U S[ ;tI V[J\ ;DFH D[\ CMG[JF,[ SFI"jIF5FZM\ S[ VF{lRtI TYF VGF{lRtI 
SM ;Z,TF ;[ 5ZB SZ ;S[ VF{Z pG DIF"NFVM\ SF VG];Z6 SZ ;S[\ lHG 5Z 
R,SZ V[S VFNX" ;DFH SL :YF5GF CM ;S[P˜˜ !!  
5|:T]T lJRFZ6FDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNL ;H"SMG]\ D]bI wI[I 
I[GS[G 5|SFZ[ ;FDFlHS 5lZl:YlTG[ lRl+T SZJF 5Z EFZ D}SFIM K[P 5Z\T] VCÄ 
;DFHGM V[S H JU"v5Ll0TvXMlQFTG[ H ,1I AGFjIM K[P HIFZ[ ;DFHGM ALÔ[ 
51F S[ JU" EãvzLD\T JU"GL 5lZl:YlT lG~5JFGL JFT GYLP ALH]\ VF 
lJRFZ6FDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNL ;FlCtIDF\ EFJ51F VG[ ;FY[ S,FGL 56 GM\W 
S[ S,F VF{lRtIGL RRF" GM\W5F+ ZCL K[P ;FlCtIGF pEI51FGL ;FY[ —VFNX" 
;DFH SL :YF5GF˜ GL B[JGF 56 5|X\;GLI ZCL K[P 
;FDFlHS JF:TJJFN VG[ ;DFHJFNL JF:TJJFNG[ lCgNL VF,MRS 
0F¶P U6[XG V[SALÔYL T • G lEgG NXF"JTF\ SC[ K[ o ——;FDFlHS IYFY"JFN 
(Social Realism) VF{Z ;DFHJFNL IYFY"JFN (Socialistic 
Realism) NMGM\ lA,S], lEgG C{4 ;DFHJFNL IYFY"JFN D[\ ;DFHJFN SL VMZ 
5|IF6 SZG[JF,[ V[S ;DFH SL UlTlJlWIM\ SF lR+6 ZCTF C{ VF{Z JC V{;[ 
;DFH SL :YF5GF SM 5|Mt;FCG N[TF C{ v V[S TZC ;[ IC VFXL"JFN CL C{P 5Z 
;FDFlHS IYFY"JFNL SF V{;F SM. wI[I GCÄ CMTFP˜˜ !Z  ;FDFlHS JF:TJJFN VG[ 
;DFHJFNL JF:TJJFNG[ VCÄ wI[IGL AFATDF\ V,U U6FjIF K[P 
;DFHJFNL JF:TJJFNGF l;âF\TMG[ 0F¶P lXJS]DFZ lDz 5MTFGF U|\Y   
—NX"G ;FlCtI VG[ ;DFH˜DF\ VF ZLT[ NXF"J[ K[o !# 
s!f J:T]UT IYFY" SF p;S[ ÊlgTSFZL lJSF; SL VG]~5TF D[\ 
;DFHJFNL ÏlQ8 S[ VFWFZ 5Z lR+6P 
sZf ;DFH lJSF; SL ägäFtDS TYF V{lTCFl;S 5|lÊIF S[ ALR 
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5|UlTXL, TYF 5|lTUFDL XlSTIM\ SL 5ZB V[J\ pGSF 
lR+6P 
s#f V{lTCFl;S lJSF; SL D},E}T V\TWF"ZFVM\ SF 7FG4 G. 
VF{Z éEZTL C]. JF:TlJSTF SM ;DY"G N[T[ C]V[ HH"Z 
TYF C=F;D},S XlSTIM\ SF lJZMW ÒJG S[ ZRGFtDS 51F 
5Z lJX[QF A, VF{Z ;\5}6" S,FtDS 1FDTF S[ ;FY p;SF 
lR+6P 
s$f ;DFH D[\ jIF%T JU";\3QF" TYF JUL"I V;\UlTIM\ SF UCZF 
VF{Z ;}1D lJ`,[QF6 TYF pNŸ3F8GP 
s5f DG]QI S[ ;\5}6" jIlSTtJ SF lR+64 ÒlJT ;lÊI TYF 
;FDFlHS DG]QI SL 5|lTQ9F4 ;FY CL ;lÊI GFIS SL ;'lQ8P 
s&f ElJQI  S[  V[S  ÊFlgTSFZL4  ZRGFtDS  TYF  TS";dDT  
—lJHG˜ SF D}lT"SZ6P 
s*f ;J" äFZF lJ`J ÏlQ8SM6 S[ ;FY ;\5}6" J{RFlZS TFNFtdIP 
VCÄ ;DFHJFNL JF:TJJFNGF l;âF\TMG[ ;%T;}+~5[  ZH} SIFÅ K[P 
5|:T]T l;âF\TMG[ 8}\SDF\ Ô[.V[ TM J:T]UT JF:TJG]\ lJSF;GL ÏlQ8V[ lG~564 
;DFHlJSF;GL lJlJW E}lDSFv5|lÊIFVMG]\ VF,[BG4 ÒJGGF ZRGFtDS 51F ;FY[ 
;\5}6" v X]â S,FtDSTF CMJL Ô[.V[P ;FDFlHS ;\3QFM"4 DIF"NFVMG]\ ê0F65}J"SG]\ 
VJ,MSGvZH}VFT4 DG]QIGF\ ;\5}6" jIlSTtJ sVF\TZvAFæfG]\ lG~564 
ZRGFtDS VG[ ÊFlgTSFZL wI[IG]\ D}lT"SZ6 JU[Z[ AFATMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
J{l`JS :TZ[ J{RFlZS TFNFtdIG]\ lG~56 S[ VF,[BG SZJF 5Z EFZ D}SFIM K[P 
8}\SDF\ ;FDFlHS JF:TJFN V\U[ S[8,FS lJäFG lJRFZSMV[ lJXN 
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RRF" SZL K[P ;FDFlHS JF:TJJFNDF\ ;DFHGL JF:TJlJS l:YlTG]\ 
IYFY"vJF:TlJS lR+6 CMI K[P ;FDFlHS JF:TlJS AFATM4 l:YlTv5lZl:YlTG[ 
T[ ;\5}6" ZLT[ ;FlCtIS'lTDF\ S,F5}6" ZLT[ S\0FZ[ K[P H[DF\ ;DFH4 jIlST4 
S]8]\AjIJ:YF4 7FlTjIJ:YF4 lX1F64 J[XvE}QFF4 ZLlTvlZJFÔ[4 zâFvV\WzâFVM 
lJlJW ;FZLvBZFA DFgITFVM4 pt;JM4 WFlD"S TC[JFZM4 jIJ;FIM4 GFZLvl:YlT4 
EFQFFX{,L VFlN AFATMG]\ lG~56 S,FtDS ZLT[ YI[,]\ CMI K[P H[DF\ ;H"S 
S[8,LSJFZ 5MTFGL S<5GF4 lJRFZM4 DFgITFVMG[ 56 S,F5}6" ZLT[ U}\Y[ K[P  
;FDFlHS JF:TJJFNL ;H"S DM8[EFU[ 5Ll0TvXMlQFT ;DFHGL 
J[NGFvlJQFDTFVM 5Z ;lJX[QF wIFG S[lgãT SZ[ K[P V[8,[  VCÄ Eã S[ zLD\T 
JU"vlG~56GM K[N é0[ K[P VYF"TŸ V[S51FL ;DFH lG~l5T YI[,M Ô[JF D/[ K[P 
ALH]\ SIFZ[S lJQFIvEFJ 51FG[ JW] DCÀJ V5FTF\ S,F51FG[ CFlG 5CM\RJFGM 
;\EJ 56 ZC[ K[P Ô[ VF EFJ VG[ S,FGF pEI51FG[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ TM 
p¿D S'lT ;Ô". XS[P VFJL S[8,LS DCÀJGL ;ýTFv5F+TF ;FDFlHS 
JF:TJJFNL ;H"S[ S[/JJL VlGJFI" U6FJL XSFIP VF p5ZF\T VgI S[8,LS 
;ýTF V\U[GL 56 RRF" SZLP 5Z\T] ;FDFlHS JF:TJJFN VG[ ;FDFlHS 
JF:TJJFNL ;H"SG[ JW] Ô6JFv5FDJF DF8[ ;FDFlHS JF:TJJFNL S'lTVM ;lJX[QF 
T5F;JLvVeIF;JL 50[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ BF; SZLG[ UF\WLI]UGF 
;H"SMv;FlCtISFZMV[ 5MTFGF\ ;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG[ JW] :5Q8 SZL 
ATFjIM K[P H[GL lJUT[ RRF"vlJRFZ6F VFU/GF 5|SZ6MDF\ SZJFGL CMI T[ 
VCÄ ;FDFlHS JF:TJJFNL VF J,6vlJRFZWFZF S[ JFN V\U[GL ;DH 5}ZTL K[P 
# o # o Z DGMJ{7FlGS {{{ JF:TJJFN (Psychological Realism)ov 
DGMJ{7FlGS JF:TJJFN V[ JF:TJJFNGL H V[S XFBF S[ 
VFlJQSZ6 TZLS[ 5|Rl,T K[P V\U|[Ò EFQFFDF\ T[G[  —Psychological 
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Realism˜  TZLS[  VM/BJFDF\  VFJ[ K[P  TM  U]HZFTL  EFQFFDF\  T[G[            
—DGMlJ`,[QF6FtDS JF:TJJFN˜4 —DFG;XF:+LI JF:TJJFN˜4 —DG:TFltJS 
JF:TJJFN˜ JU[Z[ GFDMvp<,[BYL 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
JL;DL ;NLDF\ DGMlJ7FGGF lJQFIDF\ GJF\vGJF\ ;\XMWGM YTF\ 
DCFG ÊFlgT VFJ[  K[P  DGMJ{7FlGS  zL  l;UDg0 ËM.0 s!(5&v!)#)f   H[ 
—DGMlJ`,[QF6 l;âF\TGM l5TF˜ SC[JFI K[P T[ R[TGDG4 VR[TGDG VG[ 
VR[TGDGGF l;âF\TM VF5[ K[P T[ VR[TG DG 5Z lJX[QF EFZ D}S[ K[P DF6;G]\ 
J{IlSTS VR[TG DG VG[ ;FD}lCS VR[TG DG lJQFI AG[ K[P T[D H VF,[BGDF\ 
56 DGMJ{7FlGS VlEUD VFJ[ K[P DGMJ{7FlGS JF:TJJFNG[ ;DHJF DF8[ 
ËM.0GF VF lJRFZvl;âF\TGM 8}\SDF\ 5lZRI Ô[.V[P 
ËM.0[ lC:8[[lZIFGF NNL"VMG[ T5F;TF\vT5F;TF\ T[VMGF 
DFG;vlJ:TFZ lJX[ S[8,F\S ;\XMWGM SIF\" K[P T[6[ DFG;lJ:TFZGF D]bI A[ EFU 
V\U[ Postulate ZH} SIM"P VF A[ EFU T[ R[TG DG VG[ VR[TG V[8,[ S[ 
V;\5|7FT DGP ËM.0[ H6FjI]\ S[ R[TG DG SZTF\ VR[TG DGGM lJ:TFZ 36M 
JWFZ[ CMI K[P VR[TGDG lCDlX,F H[J]\ CMI K[4 H[GF GJ EFU TM 0}A[,F CMI 
K[P VR[TGGL ,FU6L 36L H 5|A/ CMI K[ VG[ T[ R[TG DGDF\ VFJJFGF 5|ItGM 
SIFÅ SZ[ K[P VR[TGGF O,S p5Z VF ,FU6LVM :J%GGF ~5DF\ 5|U8[ K[P ;H"SG]\ 
VlEGJ ;H"G 56 VF VR[TG DGGL H lGQ5l¿ CMI K[P VG[ stage of 
unconscious p5Z ;H"GFtDS TZ\UM VJGJF\ ~5M WFZ6 SZL 5MTFGL ,L,F 
5|U8FJ[ K[P 
VF  VR[TG ;FY[ ;\S/FI[,F\ ALÔ\ 56 S[8,F\S 38SM S[ J'l¿VMG[ 
ËM.0[ ZH}} SIFÅ K[P T[ DFGJDGGL +6 J'l¿ TZLS[ .04 VCDŸ VG[ VlWvVCDŸG[ 
VM/BFJ[ K[P VF +6 J'l¿YL DFGJDG NMZJFT]\ CMI K[P H[ GLR[ D]HA K[ !$o 
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s!f ;]B5|Fl%TGL J'l¿ (Pleasure Principle) - Id s.0f 
sZf JF:TlJSTFG[ VG];ZJFGL J'l¿ (Reality Principle) 
H[G[ ËM.0[  Ego - VCDŸG]\ GFD VF%I]\ K[P  
s#f VFRFZlJRFZGF\ ;FDFlHS WMZ6M VYJF GLlTEFJGF 
(Moral Principle) H[ VlW v VCDŸ Super - Ego 
GFD[ VM/BFI K[P 
.0 v Ed J'l¿ HgD JBT[ DFGJLDF\ ZC[,L 5|FYlDS J'l¿VM 
SC[JFI K[P T[ TFtSFl,S ;]BM5EMU .rK[ K[P T[ ;]B 5|WFG56[ XFZLlZS CMI K[P 
DM8[EFU[ SFD[rKF~5[ T[ jIST YFI K[P T[ VjIJl:YT VG[ ;TFlS"S CMI K[P T[ 
;\5}6"56[ VÔU|T DGDF\ ZC[,\] TÀJ K[P 
VCD v Ego S\.S V\X[ ÔU|T VG[ S\.S V\X[ VÔU|T CMI K[P 
T[ VF;5F;GF\ JFTFJZ6GF ;\5S"YL 5MTFGF\ V,U Vl:TtJYL T[GL ;EFGTF 
lJS;TL ÔI K[P VCDŸ JF:TlJSTFGF\ EFG VG[ VFtDUF{ZJG]\ :J~5 ,[ K[P T[ 
JF:TlJSTFG[ VFWFZ[ .rKFVMGL RSF;6L SZ[ K[4 VF\TlZS TFZ6M VG[ ;\3QFM"G[ 
T[ lGI\l+T SZ[ K[ VG[ H~ZL VFJ[UM4 lJRFZM VG[ SFIM" TZO 5|F6XlSTG[ NMZ[ 
K[P  
VlW v VCDŸŸŸŸ  Super Ego  J'l¿ VF\lXS ÔU|T VG[ VF\lXS 
VÔU|T K[P ;FDFlHS JFTFJZ6GF D}<I VG[ VFNXM" jIlSTDF\ V\TZLS'T YJFYL 
T[ lJS;[ K[P T[ C\D[XF\ VCDŸ 5Z 5MTFG[ VG];ZJF NAF6 SZ[ K[P VlWvVCDG[ 
VF56[ —V\TZFtDF˜ (conscience) 56 SCLV[ KLV[P 
VF l+lJW J'l¿VM S[ 5|N[XMGL ;\S<5GF V[ ËM.0GF 
DGMlJ`,[QF6JFNGM 5FIM U6FI K[P  
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VF ;FY[ ËM.0[ ;CHXlSTvLibido G]\ :J~5 56 :5Q8 SI]Å K[P 
ÔTLIJ'l¿ ;FY[ ;\S/FI[,L ,FU6LVM VF ;CHXlSTGF V\U~5 CMJFG]\ T[6[ 
H6FjI]\ K[P T[ XlSTGM ;\RI K[ VG[ 5|R,GvXlST -dynemic energyG]\ 
pNŸUD :YFG K[P VF ;CHXlSTG]\ T[6[ lJEFULSZ6 SI]Å VG[ T[G[ VFWFZ[ ÒJG 
v 5|[Z6F v Eros VG[ D'tI] v 5|[Z6F v Thanatos V[JF A[ 38SM VF%IF\ K[P 
ÔTLIJ'l¿ ;FY[ ;\S/FI[,L ;CHXlST V[8,[ ÒJG5|[Z6F VG[ lJS'T DFGl;S 
5|lÊIF ;FY[ ;\S/FI[,L ;CHXlST V[8,[ D'tI]5|[Z6FP ;CHJ'l¿ AF/56DF\ 
;lJX[QF N[BFI K[P 
ARFJ v 5|I]lSTVM lJX[ 56 ËM.0[ 5MTFGF DF{l,S lJRFZM 5|U8 
SIFÅ K[P VF ARFJ v 5|I]lSTVM V[8,[ jIlST HIFZ[ V5ZFWL DGMNXF S[ lR\TFGL 
5lZl:YlTDF\ D]SFI K[P tIFZ[ 5MTFGL ÔTG]\ DGMJ{7FlGS ZLT[ Z1F6 SZJF H[ 
5âlT S[ 5|I]lST VHDFJ[ T[P VF 5|I]lSTVMDF\ IF{lSTSLSZ64 TFNFtdILSZ64 
VFZM564 :YFGFgTZLSZ64 lGN["XG4 NDG4 pNF¿LSZ64 5|tIFJT"G4 5|1F[564 
:J%G JU[Z[ Ô6LTL K[P 
;FlCtIGF\ 1F[+DF\ 56 ËM.0GF VF l;âF\TM 36F H 
5|Rl,TvlG~l5T YIF K[P H[DF\ Un VG[ 5n V[D pEI ;FlCtI5|JFCMDF\ 
DGMJ{7FlGS l;âF\TM 5|:YFl5T YIF K[P ;FlCtIDF\ ËM.0GF lJRFZMvl;âF\TMGL 
V;Z GM\WTF\ zL DW] SM9FZL H6FJ[ K[ o  
——ËM.0 JF:TlJSTF (Reality) p5Z 36M EFZ D}S[ K[P ;FY[ ;FY[ 
VR[TG DFG;GF VFJ[UM VG[ ,FU6LVMGL VF\TlZS ,L,F p5Z 56 EFZ D}S[ 
K[P SM. 56 GJ,GF GFISGL DFGl;S l:YlT S[JL CMI K[m external reality 
VG[ T[GF  V\TZTD DGGF EFJM JrR[G]\ I]â GYL CMT]\m JF:TlJSTF H[ G :JLSFZ[ 
T[JF VFJ[UM VG[ ,FU6LVM T[GF DGDF\ µ9[ K[ VG[ X~ YFI K[4 VCDŸ TYF 
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VlTvVCDŸ JrR[GM ;\3QF"P GFISG]\ ÒJG X]\ CM. XS[m V[D SCL XSFI S[ Social 
reality and unconsicious none reality.˜˜ !5 
DGMJ{7FlGS JF:TJJFNG[ DFGJ DGGF VUMRZ JF:TJ ;FY[ 
;\A\W K[P AFæJF:TJYL lEgG V[J]\ VF\TlZS JF:TJ K[ H[ DFGJDGDF\ pNŸEJ[ K[P 
VF V\U[ GJ,SYFGL UlTvlJlWGM lGN["X SZTF\ 0F¶P GZ[X J[NGF lJRFZM GM\WGLI 
K[o ——VF56[ H[D ACFZGF J:T]HUTGL JF:TlJSTF VG]EJLV[ KLV[ T[D VF56L 
V\NZ 56 lR¿GL V[S JF:TlJS ;'lQ8 K[P V[ ;'lQ8DF\ VF56[ S<5GF4 :J%G S[ 
T\ãFGL E}lDSFV[ ÒJLV[ KLV[P ÔU'T R[TGFGL p5ZF\T VW"R[TG VG[ VJR[TGGL 
E}lDSFV[ 56 ÒJLV[ KLV[P VF56L V[ E}lDSFVMDF\ 56 JF:TlJSTFGF D}<IJFG 
V\XM ZC[,F K[P V[ ;DHJF VG[ VF,[BJF TZO GJ,SYFSFZMG]\ wIFG 
DFG;XF:+GL lJnFXFBFGF VG[SD]BL lJSF; 5KL J?I]\P 5lZ6FD[ AFæ JF:TJGF 
AN,[ DFGJGF ELTZL JF:TJG[ 5|U8 SZJFGL lNXFDF\ GJ,SYFGL UlT Y.P˜˜ !& 
VF ;FISM,MlHS, lZVFl,hDG[ T[VM —DG:TFltJS JF:TJJFN˜ 
TZLS[ VM/BFJ[ K[P 
5|l;â ZlXIG ;H"S NM:TMV[J:SLGL GJ,SYFVMDF\ AFæJF:TJ 
VG[ VF\TZJF:TJG]\ VNŸE]T VF,[BG YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P ÔTLI lJS'lTVMG]\ 
VF,[BG 56 V[GL ZRGFVMDF\ Ô[JF D/[ K[P —A|W;" S[Z[D[hMJ˜DF\ NlDT JF;GFYL 
5L0FTL ,LhF AFZ6FGL JrR[ 5MTFGF\ VF\U/F\ SR0L GFB[ K[ V[ ÏxI JF:TJGL 
;FY[ DGMlJ`,[QF6G[ 56 ;FY[ Ô[0[ K[P —W .l0IZ˜ GJ,SYFGM VFWFZ 56 
JF:TJ K[P 56 JF:TJGF\ NAF6 T/[ V[GM GFIS lDl:SG lC:8LlZIFGM EMU 
AGTM NXF"jIM K[4 tIFZ[ T[ DGMlJ`,[QF6GM DFU" ,[TM Ô[JF D/[ K[P VFD 
NM:TMV[J:SL ;\5}6" JF:TJJFNL ,[BS TZLS[ Ô6LTM K[P 0F¶P GZ[X J[N 
DGMJ{7FlGS JF:TJJFNG[ ;F{5|YD GJ,SYFDF\ lG~5GFZ NM:TMV[J:SLG[ U6FJ[ 
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K[P VF p5ZF\T DF;[",4 5|:T4 H[d; Ô[I};4 JlH"lGIF J}<O VG[ 0MZMYL lZR0";G 
H[JF ;H"SMGM 56 p<,[B SZTF\ H6FjI]\ K[ S[ o 
——DGGF\ U}- SFIM"G]\ lG~564 lJRFZM VG[ ,FU6LG]\ 5'YÞZ64 
jIlSTtJ VG[ RFlZÈGF\ :J~5G]\ 5|U8LSZ6 TYF R[TGF 5|JFCYL lG~56ZLTL 
H[JF ,1F6M VF ,[BSMGL S'lTVM WZFJ[ K[P DG:TFltJS JF:TJJFNL VF ,[BSM J0[ 
VF\TZÒJGG]\ JF:TJ 5|U8 SZJFGF 5|ItGM YIFP˜˜!*  
VFD4 DGMJ{7FlGS JF:TJJFNDF\ AFæ SZTF\ VF\TZ JF:TJ 
;FlCtIDF\ BF; SZL GJ,SYF v ;FlCtIDF\ lJX[QF B[0FIMvlG~5FIM K[P T[G]\ 
SFZ6 DFG;XF:+LVMGF\ GJF\vGJF\ ;\XMWGM v TFZ6MG[ U6L XSFIP JF:TJJFN 
p5Z DGMlJ7FGGL V;Z lJX[QF ZCL K[P JF:TJJFN 5Z ËM.0GL ÔTLI DLDF\;F 
VG[ DGMlJ`,[QF6FtDS VlEUDGM 5|EFJ 56 lJX[QF 50IM CMJFG]\ DGFI K[P 
;H"S S[ T[GL S,FS'lTVMDF\ DFG;XF:+GM XM OF/M ZæM K[m T[ NXF"JTF\ 0F¶P ;TLQF 
jiFF; GM\W[ K[o  
——DFG;XF:+[ V\WzâFVM4 5}J"U|CMG]\ lGZ;G SZJFDF\ 36M DM8M 
OF/M VF%IM K[P E|D6FVM VG[ S[8,LS DFgITFVMGM 56 AF{lâS E}lDSFV[ 
5lZCFZ SZJFDF\ VFjIMP JF:TJJFNG[ VFJM AF{lâS VlEUD C\D[XF\ VG]S}/ 
VFjIM K[P ËM.0[ TM AFæ JF:TJ SZTF\ VF\TZJF:TJ VG[SU6M jIF5S VG[ UCG 
K[¸ V[J]\ H6FjI]\4 A,S[ l;â SI]Å CT]\P VFJF VF\TZ JF:TJG[ V[GF 5|tI[GL 5}Z[5}ZL 
JOFNFZLYL ;H"SM S,FS'lTVMDF\ lG~5JF DYTF CMI K[P˜˜!( 
VFD4 DGMlJ7FGGL lJlJW p5,laW S[ VlEUDMGM JF:TJJFNDF\ 
5|J[X S[ :JLSFZ YIM K[P 5lZ6FD[ ;FlCtIG]\ 1F[+ lJXF/ AGJF 5FdI]\ K[P 
ALH]\4 DGMJ{7FlGS S[ DGMlJ`,[QF6FtDS JF:TJJFNGF V[S V\U S[ 
5|XFBF TZLS[ ÔTLID},S JF:TJJFN 56 ;FlCtIDF\ 5|RFZv5|;FZDF\ VFjIM K[P 
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JF:TJJFNL ;H"SM J{7FlGSZLT[ VG[ JF:TlJSTFGM :JLSFZ SZLG[ VF AFATG]\ 
lG~56 SZ[ K[P VFNX"JFNL ;FlCtISFZM lG\NF S[ 8LSFGF ~5DF\ ÔTLI J6"GM SZ[ 
K[P BZ[BZ ÔTLITF 56 DFGJÒJGGL V[S VlGJFI" JF:TlJSTF K[P T[GM 
:JLSFZ YJM Ô[.V[P V[ DFGJGL D}/E}T J'l¿ K[P V[GF\ NDGYL lJlJW lJS'l¿VM 
;Ô"I K[P ;DFH lKgGlEgG YFI K[P ÔTLITF V[ p¿[HGF DF8[ GCÄ 5Z\T] V[S 
;D:IF~5[ ZH} Y.G[ JF:TJ5|WFG ;FlCtI S'lTVM D/JF 5FDL K[4 H[ ;FlCtI 
HUTDF\ :JLSFZF. K[P pNFCZ6 TZLS[ 0LPV[RP ,MZ[g;GL —Z[.G AM˜ VG[ —,[0L 
D[8Z,Lh ,JZ˜DF\ ÔTLITFG]\ D]ST ZLT[ VF,[BG YJF 5FdI]\ K[P  V[,[ShFg0ZGL 
—IFDF˜ S'lTDF\ 56 D]ST ÔTLI jIJCFZMG]\ lA,S], JF:TlJS lG~56 YI]\ K[P 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ 56 ÔTLID},S JF:TJJFNG]\ lG~56 YI[,]\ 
Ô[JF D/[ K[P H[DF\ GJ,SYF VG[ GJl,SFGF ;H"GvB[0F6DF\ BF; SZLG[ Ô[JF 
D/[ K[P ÏQ8F\T TZLS[ ;]\NZDŸGL —BM,SL˜4 —GFUlZSF˜ H[JL JFTF"VMDF\ ÔTLIJ'l¿G]\ 
lG~56 YI]\ K[P TM zL R\ãSF\T A1FLGL —S]¿L˜ JFTF"DF\ 56 ÔTLI jIJCFZGL 
38GF lG~5FIFGF\ pNFCZ6M K[P 
8}\SDF\ DGMlJ7FGGF lJQFIDF\ ;DIF\TZ[ ;TT 5|IMUM ;\XMWGM YTF\ 
ZæF\ K[P H[GL V;Z ;DU| ;FlCtIDF\ SIF\S 5|tI1F TM SIF\S 5ZM1F ZLT[ YI[,L 
S/FI K[P ;FlCtI1F[+[ ;H"GFtDSTFGL ;FY[ lJJ[RGFtDS 1F[+MDF\ 56 DGMJ{7FlGS 
VlEUDM SFZUT lGJ0IF K[P  5lZ6FD[ ;FlCtIGF\ :J~5  VG[ lJSF; AFAT[ 
;O/TF ;F\50L K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ Un VG[ 5n pEI :J~5 VG[ lJQFI 
AFAT[ DGMJ{7FlGS JF:TJJFNGL V;Z Ô[JF D/[ K[P SYF;FlCtI[ DGMJ{7FlGS 
VlEUD lJX[QF lh<IM H6FI K[P 
# o # o # VF,MRGFtDS JF:TJJFN (Critical Realism)ov 
JF:TJJFNGF 5|D]B VFlJQSZ6MDF\ VF,MRGFtDS JF:TJJFNGM 
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p<,[B ;lJX[QF YI[,M H6FI K[P V\U|[Ò EFQFFDF\ T[G[ 'Critical Realism' 
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P —VF,MRGF˜ V[ lCgNL EFQFFGM XaN K[P VF XaNGM 
SMXUT VY" —S,FS'lT4 SFI" VFlN S[ U]6vNMQF SF lJJ[RG4 NX"G4 lJJ[S JU[Z[˜!) 
U]HZFTL EFQFFDF\ H[ —lJJ[RG˜ S[ —lJJ[RGF˜ TZLS[ VM/BFI K[P 
p5ZF\T —lGZL1F6˜4 —T5F;˜4 U]6NMQF Ô[JF\ JU[Z[Z_ VYM" 5|F%T YFI K[P 
—VF,MRGFtDS JF:TJJFN˜ ;\7FGL RRF" NX"GXF:+GL V\NZ 
SZJFDF\ VFJL K[4 5Z\T] !)DL ;NLDF\ H[ VF,MRGFtDS JF:TJJFNL J,6M 
;FlCtIDF\ p5;L VFjIF\ T[ J,6MG[ NX"GXF:+ ;FY[ SM. ;LWM ;\A\W G CMJFG]\ 
H6FI K[P  
lCgNL EFQFFGF\ lJäFGzL lXJS]DFZ lDz VF,MRGFtDS JF:TJJFN 
XaNv;\7F lJX[ H6FJ[ K[o ——VF,MRGFtDS IYFY"JFN lJX]â ~5 ;[ ;FlCtI 
;DL1FF SF V5GF XaN C{4 5|SFZF\TZ ;[ .;SF ;\A\W NX"G ;[ .; SFZ6 C{4 lS 
V\TTo .;S[ D}, D[\ p;L IYFY" ÏlQ8 SL l:YlT C{P˜˜ Z! 
VCÄ —VF,MRGFtDS JF:TJJFN˜G[ X]â V[JL ;FlCtI ;DL1FFGL 
;\7F TZLS[ VM/BFJJFDF\ VFjIM K[P .P;P !)#$DF\ D[lS;D UMSL"V[ 5|Rl,T 
IYFY"JFNYL V,U4 VFUJL VM/B VF5JF v H]NF 50JF DF8[ 56  —IYFY"JFN˜G]\ 
—VF,MRGFtDS IYFY"JFN˜ V[J]\ GFDSZ6 SI]Å CMJFG]\ H6FI K[P 5KLYL 
IYFY"JFNGF V[S VFlJQSZ6 TZLS[ 5|Rl,T YI[, H6FI K[P  —;FlCtI ;DL1FF˜ 
TZLS[ VF,MRGFtDS IYFY"JFNG[ VM/BFJL 0F¶P lXJS]DFZ lDz V[ V\U[GL ;DH 
VF ZLT[ 5|U8 SZ[ K[ o 
——.;S[ V\TU"T ;DFHJFNL ÏlQ8 SL ;lÊITF GCÄ C{4 VF{Z N};ZF 
lS IC I]U4 ÒJG TYF ;DFH SL lJS'lTIFÅ TYF lJ~5TFVM\ S[ 5|lT ;CH V[S 
VF,MRGFtDS ÏlQ8SM6 CL ZCTF C{4 lSgCL ZRGFtDS ;\EFJGFVM\ SM pÔUZ 
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GCÄ SZTF\P˜˜ ZZ  
VCÄ VF,MRGFtDS JF:TJJFNL ;H"SGM ÏlQ8SM6 ;DFHGL 
lJS'lTVM4 lJ~5TFVM 5|tI[GM CMI K[P H[ ÏlQ8SM6 VF,MRGFtDS CMI K[4 T[GM 
lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P VF,MRGFtDS IYFY"JFNG[ DFS;"JFNL ;FlCtI 
lR\TSMvlJJ[RSM —A]H]"VF IYFY"JFN˜ TZLS[ VM/BFJ[ K[P VF A]H]"VF IYFY"JFNL 
,[BSM A[ 5|SFZGF CMJFGL RRF" UMSL"V[ SZL K[P H[G[ 0F¶P lXJS]DFZ lDz VF ZLT[ 
ZH} SZ[ K[ o 
—V[S J[ ,[BS4 Ô[ V5G[ JU" RlZ+ SM G KM0 ;SG[ S[ SFZ6 
V5G[ JU" lCTM\ ;[ H]0[ ZC[ C{\4 VF{Z lHgCM\G[ V5G[ S'lTtJ D[\ V5G[ JU" SF 
UF{ZJDFG lSIF C{P N];Z[ 5|SFZ S[ A]H}"VF ,[BS J[ C{4 lHgCM\G[ V5G[ JU"v:JFY" 
TYF JU" lCTM\ SF VlTÊD6 SZT[ C]V[ V5G[ JU" SL BZL VF,MRGF SL C{P V{;[ 
CL ,[BSM\ SM UMSL"G[ —VF,MRGFtDS IYFY"JFN˜ TYF :JrK\NTFJFN SF :+Q8F SCF 
C{P˜˜ Z#
 
VFD4 VF,MRGFtDS JF:TJJFNL lJRFZ S[ J,6 WZFJTF 
;H"Sv,[BSGL ÏlQ8 VF,MRGFtDS TZLS[GL CMI K[P T[ ;DFHGL ;FZLvGZ;L 
JF:TJ l:YlT AFATMG]\ VJ,MSG S[ VF,MRGF SZ[ K[P T[YL VFJF 5|SFZ4 VlEUD 
S[ J,6WFZL ;H"SGF ;FlCtIG[ VF,MRGFtDS JF:TJJFNL ;FlCtI TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZGF ,[BSGM ;DFHG[ Ô[JFvÔ6JF4 5|DF6JFGM 
ÏlQ8SM6  VF,MRGFtDS CMI K[P VFJL ZRGFVMDF\ D}0LJFNGF lJSF; ;FD[ 
lJZMW4 ;FDFlHS N}QF6M4 lJS'lTVMG]\ lG~56 YI[,]\ CMI K[P H[ ÒJG VG[ 
;DFHGF ;\NE"DF\ JW] Ô[JF D/[ K[P VFJF J,6M SYF;FlCtIDF\ BF; SZLG[ 
GJ,SYF ;FlCtIDF\ JW] lG~5FIF\ CMJFG]\ GM\WFI]\ K[P 
 VF p5ZF\T VF,MRGFtDS JF:TJJFNL ZRGFVMDF\ ;DFHGL 
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8LSFvl8%56L JW] SZFI[,L lG~5FI K[P VFJF ;FlCtIDF\ 36LJFZ X]ã4 NlZã 
;DFHGM lTZ:SFZ Ô[JF D/[ K[P Nl,Tv5Ll0TvXMlQFT ;DFHGF EMU[ ;H"S Eã 
S[ zLD\T ;DFHGL 5|lTQ9F éEL  SZJFGM ;TT 5|ItG SZTMP VFD KTF\4 S[8,FS 
;H"SMV[ 5MTFGF HDFGFGF VFJF IYFY"GL ;FRL VF,MRGF 56 SZ[,L CMJFG]\ 
H6FI K[P T[DGF\ ;FlCtIDF\ D}0LJFN4 I\+JFN4 VF{nMlUSLSZ6GF JWTF lJSF;GL 
;FY[ ;DFHDF\ VFJ[,F\ S[8,F\S VlGQ8MG[ 56 5|SFXDF\ ,FJJFG]\ EULZY SFI" SI]\" 
CMJFG]\ 56 H6FI K[P V\U|[H SlJv;H"SM AFIG4 0F¶G Ô[G4 O,M,[ZJU[Z[GL 
ZRGFvS'lTVMDF\ VF J,6vlJRFZM N[BFI K[P  
VF J,6 S[ lJRFZWFZFG[ lJN[XL ;H"SMDF\ AF<hFS4 DM5F;F\4 
UMGSM8" A\W]4 8F¶<;8MI4 8MD;DFG4 Y[SZ4 lO<0ÄU4 l0Sg; JU[Z[V[ 5MTFGF\ 
;FlCtIDF\ ;lJX[QFDF\ ;lJX[QF lG~5L CMJFG]\ GM\WFI]\ K[P H[DF\ AF<hFSGL —SMD[0L 
æ]DG˜4 ZMDF ZM,F\GL —HIM\ lÊ:TMO˜4 O,M,[ZGL —DFNFD AFJZL˜4 AMN,[ZGL —0MG 
H]VFG˜4  H[JL ZRGFVMDF\ VF,MRGFtDS JF:TJJFNG[ JFRF D/L K[P  DM5F;F\GL 
—W AM, VF¶O O[8˜ JU[Z[ H[JL ZRGFVMDF\YL 56 VF,MRGFtDS JF:TJJFNGF\ 
,1F6M Ô[JF D/[ K[P lCgNL EFQFFGF p5gIF; ;D|F8 5|[DR\NGF —UAG˜4 —UMNFG˜ 
H[JF p5gIF;MDF\ 56 VF,MRGFtDS IYFY"JFNL ,1F6M ;F\50[ K[P 
VF,MRGFtDS JF:TJJFNG]\ 1F[+ lJXF/ AGT]\ H6FI K[P VF JFNGL 
p5,laWVMG]\ 1F[+ jIF5S H GlC 5Z\T] AC]VFIFDL CMJFG]\ NXF"JTF\ 0F¶P lXJS]DFZ 
lDz H6FJ[ K[ o —— ;tI S[ 5|lT V5|lTCT lGQ9F4 ;}1D 5I"J[1F64 ;DU| VFS,G 
J:T]UT IYFY" SF DFlD"S lJ`,[QF64 V\TE["NL ÏlQ84 jIJ:YFHgI lJS'lTIM\ SF 
lGD"D pNŸ3F8G4 lR+6 SL ;DU|TF4 p;SF 5FZNXL" :J~54 UCZL ;FDFlHS lGQ9F 
TYF VS'l+D DFGJLI ;\J[NGF4 IF\l+STF SF lTZ:SFZ4 ;ÒJ VF{Z ;5|F6 
DFGJRlZ+ lR+6 S[ V\TU"T —8F.5˜ SL ;'lQ8 VF{Z p;[ N]CZL E}lDSF 5Z p;S[ 
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J{IlSTS TYF ;FDFlHS >lTCF; S[ ;FY D}T" SZGF4 DCFSFjIFtDS VF{NFI" 
ÏlQ8SM6 TYF lR+64 NMGM\ WZFT,M\ 5Z4 lGlQÊI T8:YTF ;[ C8SZ I]U ÒJG SL 
UlTlJlWIM\ D[\ pGSF ;HU VF{Z ;R[Q8 .gJF<D[\84 S]K V{;L BF; AFT\[ C{\ Ô[ 
VF,MRGFtDS IYFY"JFN SM ;CGLITF 5|NFG SZTL C{˜˜ 
Z$
  
5|:T]T lJRFZ6FDF\ VF,MRGFtDS JF:TJJFNL ;H"SGL ;ýTF4 T[GL 
ZRGFvS'lTVMDF\ S[JF\ ,1F6M CMJF 38[ T[GM lGN["X SIM" K[P TYF VF,MRGFtDS 
ZRGFvS'lT S[ ;FlCtIG[ 5FDJFvDF5JFGF DF5N\0M ;F\50[ K[P 
JF:TJJFNGF\ 5|D]B A[ VFlJQSZ6M TZLS[ VF,MRGFtDS 
JF:TJJFN VG[ ;DFHJFNL JF:TJJFN JrR[GM TOFJT slEgGTFf zL HIMH" 
,]SFRGL lJRFZ6FG[ VFWFZ[ 0F¶P ;TLX jIF; VF ZLT[ NXF"J[ K[ o ——;DFHJFNL 
JF:TJ VF,[BTM ,[BS .lTCF;4 VY"SFZ6 VG[ ;DFHDF\ é\0M pTZ[ K[ VG[ 
V[GM V\TU"T EFU AG[ K[P HIFZ[ VF,MRGFtDS JF:TJJFNL ,[BS ;5F8L 5ZGF 
JF:TJG[ VF,[B[ K[P VF,MRGFtDS JF:TJJFNL ,[BS YM0M N}Z ZCLG[ JF:TJG]\ 
lGZL1F6 SZ[ K[4 HIFZ[ ;DFHJFNL JF:TJJFNL ,[BS JF:TJDF\ 5}Z[5}ZM ;\0MJFI 
K[P VF,MRGFtDS JF:TJJFNL ,[BS 36LJFZ VFtD,1FL S[ ;F5[1F Y. HJFGM 
;\EJ K[P  HIFZ[ ;DFHJFNL JF:TJGM ,[BS JWFZ[ 5Z,1FL ZC[TM CMI K[P VFD 
KTF\ AgG[ JrR[ 5FIFGM SXM lJZMW GYLP ,]SFRG[ DT[ VF AgG[GM ;DgJI XSI 
K[P S,FGF lGIDM ;FRJLG[ ;tI VG[ JF:TJGM ;]D[/ AgG[ DFUM"DF\ Y. XS[ V[JM 
K[P˜˜ 
Z5 
p5ZMST lJRFZ6FDF\ VF,MRGFtDS JF:TJJFN VG[ ;DFHJFNL 
JF:TJJFN JrR[GL E[NZ[BF ;]5[Z[ jIST YJF 5FDL K[P H[DF\ VF pEI 
VFlJQSZ6MGM 5lZRI D/[ K[P 
8}\SDF\ VF,MRGFtDS JF:TJJFNGF pNŸEJ TYF :J~5 5lZRI V\U[ 
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S[8,FS lJäFGMvlJRFZSMGF lJlJW DTDTF\TZM Ô[TF\ V[8,]\ GM\WL XSFI S[ 
JF:TJJFNGF\ V[S V\UvVFlJQSZ6 S[ 5|E[N TZLS[ VF,MRGFtDS JF:TJJFN 
;FlCtIDF\ Ô6LTM K[P VF J,6 S[ lJRFZWFZFDF\ ;H"S S[ ,[BS ;DFH VG[ 
ÒJGGL lJS'lTVM4 AFNLVMvlJS'lTVM 5|tI[ VF,MRGFtDS ÏlQ8SM6 V5GFJLG[ 
;FlCtI lG~5[ K[P T[GM VlEUD ;DFHGL VF,MRGFvlJJ[RGFGM CMI K[P T[YL VF 
lJRFZWFZFG[ VF,MRGFtDS JF:TJJFN SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF,MRGFtDS 
JF:TJJFNG]\ 1F[+ jIF5S VG[ lJXF/ AGT]\ H6FI K[P VF,MRGFtDS JF:TJJFNL 
;H"S ;tIlGQ9FGM VFU|CL4 ;]1D VG[ é\0F65}J"SG]\ VJ,MSG SZGFZ4 p¿D 
;DL1FS4 J:T]UT l:YlTv;DFHGM VeIF;L4 J:T]UT JF:TJG] DFlD"S lJ`,[QF6 
SZGFZ4 jIJ:YF HgI lJS'lTVMGM 5NF"OFX SZGFZ4 ;F\5|T ;DIGF ZFHSLI4 
;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 5|JFCM v >lTCF;MGM 7FTF CMI K[P T[ 5MTFGL 
ZRGFVMDF\ ;ÒJ VG[ ;5|F6 lJXF/ 5F+;'lQ8G[ VF,[B[ K[P DM8[EFU[ D}0LJFNL 
;DFHjIJ:YFGM SÎZ VF,MRS CMI K[P VF,MRGFtDS JF:TJJFNL ;H"SDF\ 
ZRGFtDS S[ lJW[IFtDS ÏlQ8GM VEFJ 56 SIFZ[S Ô[JF D/[ K[P T[ GSFZFtDS S[ 
S8F1FI]ST J,6 56 NFBJ[ K[ v JU[Z[ ,F1Fl6STFVM VF,MRGFtDS JF:TJJFNL 
;H"Sv,[BSMDF\ CMJL 38[P VFD KTF\ 5|tI[S ;H"S[ ;DIF\TZ[ VFJL 
,F1Fl6STFVMDF\ O[ZOFZ 56 Y. XS[P 
VFD4 JF:TJJFNGF\ lJlEgG VFlJQSZ6MDF\ VF,MRGFtDS 
JF:TJJFNGM 56 ;FlCtIHUTDF\ ;lJX[QF p<,[B YI[,M4 5|:YFl5T YI[,M Ô[. 
XSFI K[P 
# o # o $ VFNXM"gD]B VYJF VFNX",1FL JF:TJJFN " ] "" ] "" ] " ov 
JF:TJJFNGF\ lJlJW VFlJQSZ6MDF\ VFNXM"gD]B JF:TJJFN 56 
Ô6LTM K[P VFNXM"gD]B JF:TJJFNG[ — VFNX",1FL JF:TJJFN ˜ 56 SC[JFDF\ VFJ[ 
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K[P V\U|[ÒDF\ T[G[ 'Ideal Realism' SC[JFI K[P VF J,6 S[ JFNGL lJäFGMDF\ 
;lJX[QF RRF"VM YJF 5FDL K[P 
VFNXM"gD]B JF:TJJFNDF\ VFNX"G]\ lJX[QF DCÀJ ZH} YI[,]\ CMI 
K[P VFD KTF\ JF:TJG]\ 56 V[8,]\ H 5|FWFgI CMI K[P VFNX" VG[ JF:TJGM VF 
JFNDF\ ;]IMU YI[,M CMI K[P VFNX",1FL JF:TJJFNL ;H"S JF:TJG[ V[GF\ 
lJlJW~5[ T[GL ZRGFvS'lTVMDF\ 5|IMH[ K[4 5|:T]T JF:TJ V[ VFNX"DI CMI K[P 
V[8,[ S[ p¿D AFATM S[ EFJGFVMG[ JF:TJGF\ ~5[ jIST SZ[ K[P 5lZ6FD[ EFJSM 
SM.G[ SM. VFNX" TZO pgD]B YFI K[P VFD4 VFNXM"gD]B JF:TJJFNL ;H"S 
JF:TJ VG[ VFNX"GM ;]5[Z[ ;DgJI SZLG[ 5MTFGL ZRGFDF\ 5F+4 5lZl:YlT S[ 
JFTFJZ6G[ lGDF"6 SZ[ K[4 5|IMH[ K[ v H[ VFNXM"gD]B JF:TJJFNL ;FlCtI TZLS[ 
VM/BFI K[P 
VFNXM"gD]B JF:TJJFNGL ;DH VF5TF\ 0F¶P ;TLX jIF; GM\W[ K[ o 
——S[8,FS ;H"SM —JF:TJ H[J\] CMI T[J]\˜G[ AN,[ —VFJ]\ CMJ]\ Ô[.V[˜ V[JL EFJGFYL 
JF:TJ lG~56 SZTF\ CMI K[P VFJF JF:TJG[ VFNX",1FL S[ VFNXM"gD]B 
JF:TJJFN sVF.l0I, lZVFl,hDf SC[JFDF\ VFJ[ K[P ˜˜
 Z& 
 
VFNXM"gD]B JF:TJJFNL ;H"SM DFGJÒJGGL JF:TlJSTF H[JL K[ 
T[JL AFATMG[ lG~5[ K[P T[VM JF:TJGL ;FZL VG[ BZFA v V[D pEI AFH]VMG[ 
VF,[B[ K[P 36LJFZ JF:TJGF\ ELQF6 S[ BZFA 5F;F\G[ :JLSFZL XSTF GYL4 
BZFA AFH]GL VJU6GF SZ[ K[P T[DF\ 36LJFZ ;H"SGL J'l¿ DF+ ;FZL AFH] H 
lG~5JFGL CMI  K[P H[ ,[BSG[ U]6U|FCL AGFJL N[ K[P TYF JF:TJ p5Z D\U/ 
TÀJMG]\ H VFZM56 SZ[ K[P BZ[BZ DFGJÒJGGL D\U/ VG[ VD\U/ V[D AgG[ 
AFH] H[ JF:TlJSTF K[ T[ lG~5JL Ô[.V[P ;FlCtI S'lTVMDF\ H[D ;]\NZTFG]\ 
lG~56 YFI T[D VG[ T[JL H ZLT[ S]~5TFG]\ 56 lG~56 YJ]\ Ô[.V[P VFNX" VG[ 
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JF:TJ V[D A\G[GM S,F5}6" ;DgJI YFI V[ H IMuI ,[BFX[P 
5Z\T] S[8,FS VFNXM"gD]B JF:TJJFNL ;H"SM EFJ]S S[ EFJGFXL, 
AGLG[ VFNX"G[ JW] DCÀJ VF5[ K[4 TM S[8,F\S ;H"SM JF:TJG[ DCÀJ VF5[ K[4 
JF:TJG[ 36LJFZ :Y}/ AGFJL N[ K[P VG[ Z\UNlX"TFG[ Ô6[ VÔ^I[ JW] 50T]\ 
DCÀJ VF5L N[TF CMI  K[4 V[J]\ GM\WFI]\ K[P 
VFNX",1FL JF:TJJFNL ;H"S DFGJÒJGGL ;FZLvBZFA AgG[ 
l:YlTG[ —H[ K[ T[JL˜ H lG~5JFGM 5|ItG SZ[ K[P VF ;H"S 5MTFGF\ ;FlCtIDF\ 
DFGJÒJG S[J]\ K[m TYF T[ S[J]\ CMJ]\ Ô[.V[m VF AgG[ AFATMG[ DCÀJ VF5[ K[P 
DFGJÒJGGL NIGLI VG[ S]~5TFVMYL EZ[,L lJQFD 5lZl:YlTVMG[ 56 lG~5[ 
K[P T[ ÒJG lH\NULYL CFZ[,F\4 lGZFX4 5ZFHI 5FD[,F\ DFGJG[ GJL VFXF4 pD\U 
VG[ lJ`JF; VF5JF 5|[Z[ K[4 pgD]B SZ[ K[P T[ ;TT JF:TJ VG[ VFNX"G]\ 
lR\TGvDGG SZL ;FlCtI S'lTDF\ ;]5[Z[ J6[ K[P T[GL ;FlCtIS'lTDF\ V[JL 
5F+;'lQ8G]\ ;H"GvlGDF"6 SZ[ K[ S[ H[ ;\3QF"DI l:YlTDF\ 56 GJM ZFC XMWL XS[4 
lJQFD l:YlTDF\ l:YT5|7 AGLG[ ;O/TF l;â SZL XS[P lH\NULG[ RFC[ —ÒJG V[ 
;\3QF" K[˜ V[J]\ ;}+ V5GFJLG[ lC\DT S[/J[P VFJF p¿D JF:TlJS VG[ VFNX"~5 
5F+MJF/L ZRGFVM —VFNXM"gD]B JF:TJJFNL ;FlCtI˜ TZLS[ VM/BFJL XSFIP 
;FlCtIGM pÏ[X H DFGJÒJGG[ pgD]B AGFJJFGM ZæM K[P T[ 
DFGJÒJGG[ ;tI ZFC 5Z HJF 5|[Z[ K[P V[ C[T]V[ ;FlCtIS'lT DFGJL DF8[ IMuI 
5YNX"S AGJL Ô[.V[P T[YL T[DF\ DF+ JF:TJNX"G SZJ]\ S[ lG~5J]\ V[ 5}ZT]\ GYL 
T[D SF<5lGS VG[ JW] 50TM VFNX" S[ H[ VJF:TlJS AG[ T[J]\ lG~56 56 IMuI 
GYLP T[DF\ VFNX" VG[ JF:TJ VF{lRtI5}6" ZLT[ VFJJF Ô[.V[P ;FlCtI S'lTVMDF\ 
VFJT]\ JF:TJNX"G DF6; JF:TlJS S[ jIJCFZ] ÒJGDF\ V5GFJL S[ lGCF/L XS[P 
;FlCtI S'lTGF\ 5F+MG]\ VG]SZ6 SZL XSFI S[ DF6; V[G[ V5GFJL XS[ VG[ T[JL 
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H S'lTVM ;O/ ,[BFX[P ;H"SG]\ ST"jI ,[B[ ,FUX[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFJL 
S[8,LS S'lTVM pNFCZ6 TZLS[ GM\WGLI ZCL K[P H[DF\ 5gGF,F, 58[,GL —D/[,F 
ÒJ˜ GJ,SYF4  W}DS[T]GL  5|l;â  JFTF"  —UM\lJNG]\  B[TZ˜  Ô[;[O  D[SJFGGL    
—VF\Ul/IFT˜ GJ,SYF H[JL ;FlCtI S'lTVMDF\ VFNXM"gD]B JF:TJJFNL J,6 
Ô[JF D/[ K[P V,AT4 SIFZ[S VD]S 5F+M S[ 5|;\UMDF\ VF S'lTVMDF\ Z\UNXL" 
JF:TJ,1FL J,6M 56 Ô[JF D/[ K[P 
VFNX",1FL JF:TJJFNL lJRFZWFZFG[ S[8,FS lJäFGM v lJRFZSM 
:JLSFZJF 56 T{IFZ GYLP lCgNL EFQFFGF lJäFG VF,MRS zL GgNN],FZ[ AFH5[IL 
VF JFNGF ;\NE"DF\ H6FJ[ K[ o ——;FlCltIS lGDF"6 D[\ IYFYM"gD]B VFNX"JFN IF 
VFNXM"gD]B IYFY"JFNL VF{Z VFNX"JFNL ZRGF NM V,U V,U lJEFU C{P .G 
NMGM\ SM lD,FG[ JF,F SM. 5'YSJFN GCÄ C{4 IC TS";\UT EL 5|TLT GCÄ CMTF 
SIM\lS NM 5Z:5Z lJZMWL ÒJG NX"GM\ VF{Z S,F 5lZ5Fl8IM\ D[\ V[StJ SL S<5GF 
S{;[ SL Ô ;STL C{ m ˜˜
 Z* 
 
VCÄ SM. 56 A[ JFN S[ lJRFZWFZF V[S CM. XS[ GCÄ T[GL 
S<5GF 56 SZL XSFI GlC V[D zL AFH5[ILÒ DFG[ K[P NZ[S jIlSTvjIlSTV[ 
lJRFZ S[ JFN lEgG CMI XS[P T[DGF DT[ 5|[DR\NÒ lJX]â VFNX"JFNL ,[BS CTFP 
5Z\T] VFNX" VG[ JF:TJGM ;]D[/ CMI XS[4 TM T[DF\ GJF. GlCP 
8}\SDF\ VFNXM"gD]B JF:TJJFNGM ;H"S ;J" .lgãIM B]<,L ZFBLG[ 
JF:TJG[ 5FD[ K[P T[GL V\UT DFgITFVM4 5}J"U|CM4 ÏlQ8SM6 JU[Z[YL JF:TJG]\ 
;FR]\ :J~5 SNFR AN,F. 56 ÔIP VFD KTF\ T[ VFNX" VG[ JF:TJ 5|tI[ T8:Y 
CMJM Ô[.V[P VFNX",1FL JF:TJJFNDF\ 9M;4 ;\ULG JF:TJ VG[ VFNX"G]\ ;]5[Z[ 
Z;FI6 Y.G[ ;FlCtIDF\ lG~5FI TM T[ IMuI VG[ plRT U6FX[P 
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# o # o 5 V{lTCFl;S JF:TJJFN {{{ (Historical Realism) ov  
JF:TJJFNGF\ lJlJW VFlJQSZ6M v ~5MDF\ V{lTCFl;S JF:TJJFN 
v Historical Realism GM 56 p<,[B YI[,M Ô[JF D/[ K[P VF 5|E[N S[ 
JFNvJ,6DF\ —.lTCF;˜ VG[ —JF:TJ˜ XaNMG]\ ;FI]HI YI[,]\ K[P .lTCF;GM VY" 
—VF 5|DF6[ CT]\˜ V[JM YFI K[P HIFZ[ —JF:TJ˜GM VY" —H[J]\ K[ T[J]\ H ZH} SZJ]\˜ 
V[JM SZL XSFIP 5Z\T] VF XaNMGF VY"YL H V{lTCFl;S JF:TJJFNG[ ;DHJM 
HZF V3ZM U6FX[P .lTCF;DF\ lTlYVM4 TFZLBM4 38GFVM4 5|;\UM4 5lZ6FDM 
JU[Z[ AFATMG]\ IYFY" ZLT[ lJ`,[QF6 S[ lJJZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ 
V{lTCFl;S JF:TJJFNDF\ ;FDFlHS4 ZFQ8=LI TYF WFlD"S 5lZl:YlTVMGF\ 
VF,[BGvlR+6 p5Z 56 ;lJX[QF EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P VFJF JF:TJJFNL 
;FlCtIYL JT"DFG ;DFH 5|[Z6F ,. XS[ TYF T[GF\ 5lZ6FDM 5Z ÏlQ85FT SZL 
T[G[ 5|DF6L JT"DFG ;DFHGF U]6NMQFMDF\ ;]WFZ6F SZL XSFIP VFJL 
;FlCtIS'lTVMDF\ .lTCF; VG[ IYFY"GM ;DgJI YI[,M Ô[JF D/[ K[P VF ÏlQ8V[ 
V{lTCFl;S JF:TJJFNDF\ ;tI56FGL ;FY[ ZFQ8=LI4 ;F\:S'lTS ÒJGGF\ DCFG 
VF\NM,GMG]\ lR+6 56 SZJFDF\ VFJ[ K[4 TYF JT"DFG ;D:IFVMGM .lTCF; 
äFZF p<,[B 56 SZJFDF\ VFJTM CMJFG]\ ,[BFI K[P V[8,[ S[ >lTCF;4 JF:TJ 
VG[ JT"DFGFlN AFATM V{lTCFl;S JF:TJJFNL ;FlCtIS'lTDF\ ;DFJ[X 5FD[ K[P 
T[G[ H V{lTCFl;S JF:TJJFNL ;FlCtI SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
JF:TJJFN VG[ V{lTCFl;S JF:TJJFN JrR[ ;FlCltIS ÏlQ8V[ 
TFltJS E[N CMJFG]\ H6FI K[P VF AgG[ JrR[ SM. DF{l,S E[N GYLP V{lTCFl;S 
JF:TJJFN VG[ JF:TJJFN JrR[ D]bI E[N .lTCF;4 ;DISF/4 
JFTFJZ6v5lZJ[X V\U[GM CMJFG]\ H6FI K[P VF ;\NE" 0F¶P lAl5G VFXZ H6FJ[ 
K[o 
——;DI VG[ 5lZJ[XGF 5lZJT"G ;FY[ H JF:TJJFN V{lTCFl;S 
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JF:TJJFNG]\ GFD WFZ6 SZTM Y. ÔI K[P˜˜
Z(
 
JF:TJJFNGF V[S VFlJQSZ6 S[ V\U TZLS[ H V{lTCFl;S 
JF:tJJFNGM lJSF; YI[,M Ô[JF D/[ K[P JF:TJJFNDF\ HIFZ[ .lTCF;GL 5|WFGTF 
CMI tIFZ[ V{lTCFl;S JF:TJJFN AGL XS[ K[P ALH]\ VFH[ H[ JF:TJ S[ CSLST K[ 
T[ JF:TJ E}TSF/DF\ SNFR JF:TJvIYFY" G 56 CMIP JF:TJG]\ :J~5 VF ÏlQ8V[ 
;DIF\TZ[4 ;\Ô[UMJ;FTŸ ;TT 5lZJT"G 5FDT\]vAN,FT]\ ZC[ K[P VFD KTF\4 
E}TSF/G]\ JF:TJ JT"DFGDF\ ;FJ VJF:TlJS AGL XS[ V[J]\ 56 DFGL XSFI GCÄP 
,[BS S[ ;H"S HIFZ[ VTLTGF\ JF:TJG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ;FlCtIS'lTDF\ 
VTLTSF,LG JF:TJGM lJlGIMU SZ[ K[P tIFZ[ T[ JF:TJ V{lTCFl;S JF:TJ AGL 
HT]\ CMJFG]\ SC[JFI K[P VF ;\NE[" SCL XSFI S[ V{lTCFl;S JF:TJJFNDF\ VTLTGL 
;FDFlHS VG[ ZFQ8=LI 5lZl:YlTVMG]\ :JFEFlJS v JF:TlJS l:YlTG]\ lR+6 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ ;FDFlHS4 ZFQ8=LI VG[ V{lTCFl;S V[D l+lJW AFATMGM 
;]5[Z[ lJlGIMU YI[,M CMI K[P  
V{lTCFl;S JF:TJJFNGF\ pNFCZ6 TZLS[ VF56F 5F{ZFl6S U|\YM  
—ZFDFI6˜ VG[ —DCFEFZT˜G[ U6FJL XSFIP —ZFDFI6˜ VG[ —DCFEFZT˜DF\ 
V{lTCFl;S JF:TJGM lJlGIMU YIM CMJFG]\ H6FI K[P V{lTCFl;S JF:TJG[ 
VF,[BJFDF\ ,[BS S[ ;H"SDF\ ;EFGTF VG[ ;TS"TF B}A H H~ZL CMJFG]\ H6FI 
K[P ;H"S[ ;FlCtI S'lTDF\ ê0F6YL VG[ T8:YTF 5}J"S .lTCF;GM TYF ;F\5|T 
;DIGL l:YlT v 5lZl:YlT VG[ 5lZJ[XGM UCG VeIF; SZJM 50[ K[P 
JF:TJJFNG]\ VF,[BG SZTF V{lTCFl;S JF:TJJFNGF\ lG~56DF\ ,[BSGL ;lJX[QF 
;ýTF CMJL 38[P VFD KTF\4 JF:TJJFNGF V[S VFlJQSZ6 S[ V\U TZLS[ H 
V{lTCFl;S JF:TJJFNG[ VM/BJF S[ U6JFDF\ VFJ[ K[4 V[ E},J]\ G Ô[.V[P 
ALH]\4 V{lTCFl;S JF:TJJFNDF\ SNFR ;DFHGM ;LWM ;\A\W G 56 
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CMI4 VF\lXS CMI V[J]\ AGL XS[P 5Z\T] —;FlCtI DF+G[ ;DFH ;FY[ lGS8GM ;\A\W 
K[4 ;FlCtI V[ ;DFHG]\ N5"6 K[˜ V[ 56 E},J]\ G Ô[.V[P VF AFAT[ lCgNL 
EFQFFGF VF,MRS 0F¶P l+E]JGl;\CÒGL lJRFZ6F GM\WJF,FIS K[P o ——5|tI[S I]U 
D[\ S{;[ S{;[ 5lZJT"G CMT[ C{ VF{Z pGD\[ 5lZJT"G ,FG[JF,L SF{GvSF{G;L XlSTIF\ 
C]VF SZTL C{ TYF 5|tI[S I]U SL ;FDFlHS ~5Z[BF SIF YL4 VFlN ;EL 
V{lTCFl;S IYFY" S[ CL lJQFI C{P DFGJTF S[ VFZdE D[\ :+L ;DFH SL V%;ZF 
YL4 Ô[ :J{rKFRFlZ6L YL4 p; ;DI :+L 5Z lS;L 5|SFZSF IF{G5|lTAgW GCÄ YF4 
5Z\T] VFH SL 5lZl:YlT D[\ 5C[,[ SL V5[1FF DCFG VgTZ CM UIF C{P .G ;EL 
;D:IFVM\ SM ;ÒJ ~5 D[\ V{lTCFl;S IYFY"JFN S[ V\NZ lRl+T lSIF ÔTF 
C{P˜˜
Z)
  
p5ZMST lJRFZ6FDF\ 0F¶P l+E]JGl;\C H6FJ[ K[ S[ ;DIF\TZ[ 
;FDFlHSTF 56 AN,FI K[P T[D6[ GFZLGL l:YlTv;DIF\TZ[ S[JL ZLT[ AN,F. K[P 
S. XlSTVM äFZF AN,F. K[ TYF V{lTCFl;S IYFY"GF lJQFIGM lGN["X SIM" K[P H[ 
T[ ;F\5|TSFl,G l:YlT4 ;D:IFVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ IYFY"TF l;â SZL XSFIP VF 
ÏlQ8V[ V{lTCFl;S JF:TJJFNG[ ;FDFlHS JF:TJJFNGF\ V[S ~5 TZLS[ 
U6FJJFDF\ VFJ[ K[P 
8}\SDF\ V{lTCFl;S JF:TJJFN JF:TJJFNGF\ V[S VFlJQSZ6vV\U 
TZLS[ ;FlCtI HUTDF\ VM/BFI K[P JF:TJJFNGF VF 5|E[N S[ J,6DF\ ;DI4 
;DFH4 ;\Ô[UM4 l:YlTv5lZJ[X VFlN AFATMGF VFWFZv5lZJT"GM äFZF 
V{lTCFl;STF l;â YTL CMI K[P T[GM H ;FlCtI S'lTDF\ ;]5[Z[ lJlGIMUvZ;FI6 
Y.G[ V{lTCFl;S JF:TJJFN V[J]\ GFD WFZ6 SZ[ K[4 JF:TJJFNGF V[S 5|SFZ 
TZLS[ VM/BFI K[P 
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# o # o & VlTJF:TJJFN (Surrealism) ov  
JF:TJJFNGF\ S[8,F\S DCÀJGF\ VFlJQSZ6MDF\ VlTJF:TJJFNGM 
56 p<,[B YI[,M K[P VF lJRFZWFZF NFNFJFNDF\YL GJ;\:SZ6 5FDL CMJFG]\ 
GM\WFI K[P VlTJF:TJJFNG[ VlTIYFY"JFN4 5ZFJF:TJJFN4 ;ZlZIFl,hD H[JF\ 
lJlJW GFDMYL 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
;FlCtIDF\ NFNFJFNG]\ VF\NM,G XDTF\ T[GL V;ZT/[ 
VlTJF:TJJFN Z_DL ;NLG]\ DM8FDF\ DFM8]\ VG[ jIF5S S,F VF\NM,G CMJFG]\ 
U6FI K[P ËF\;GF VFgã[ A|[TMV[ NFNFJFNGF lJwJ\;S T[DH ;H"GFtDS pgD[QFMG]\ 
GJ;\:SZ6 SZLG[ VlTJF:TJJFN v lJRFZWFZFG[ 5|U8FJL CMJFG]\ H6FI K[4 
NFNFJFNGL ;FY[ ;\S/FI[,F TYF T[GF\ 5lZ6FD :J~5[ VF GJL lJRFZWFZF 
Vl:TtJDF\ VFJLP H[ lJ`JEZDF\ —;ZlZIFl,hD˜ GFD[ 5|l;â Y.P VF V\U[ zL 
SF\lT 58[, GM\W[ K[ o ——;ZlZIFl,hD XaNGL 5|[Z6F ;ZlZIFl,:8MG[ 
VF5Ml,G[ZGF !)_#DF\ ,BFI[,F\ VG[ !)!*DF\  5C[,LJFZ  EHJFI[,F\  GF8S  
cLes Mamelles de Tiresias' DF\YL D/L K[P VF V[a;0" GF8SG[ VF5Ml,G[Z[ 
drama surrealiste V[J]\ p5XLQF"S VF%I]\ CT]\˜˜
#_ 
5KLYL ;ZlZIFl,:8M 5Z 
VF5Fl,G[ZGM 5|EFJ ;lJX[QF JTF"I K[P T[GL S<5G VG[ S<5GF  lJX[GL 
lJRFZ6F VlTJF:TJJFNL lJRFZWFZFG]\ DCtJG]\ V\U AGL U. CMJFG]\ H6FI K[P 
VlTJF:TJJFNGF 5|6[TF TZLS[ ËFg;GF VFgã[ A|[TM K[P 
.P;P!)Z$DF\ 5ZFJF:TJJFNGL E}lDSFG[ :5Q8 SZTF\ VFgã[ A|[TM GM\W[ K[ o       
"I believe in the future resolution of these two states - 
outwardly so contradictory - which are dream and reality, into 
a sort of absolute reality, a surreality.˜˜ 
#!
 
VCÄ VFgã[ A|[TM H6FJ[ K[ S[ AFæ JF:TlJSTF VG[ R{T[l;S ;'lQ8 
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JrR[ lJZMWGM GCÄ 5Z\T] ;\JFNGM ;\A\W K[P VCÄ VFNX"UFDL SCL XSFI T[JL 
J'l¿ ;ZlZIFl,hDGF VFZ\E VG[ pÏ[XMDF\ Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ AFæ ZLT[ 
V[SALÔYL lJZMWFEF;L H6FTL A[ 5lZl:YlTVMGM ElJQIDF\ VJxI pS[, D/X[P 
:J%GFJ:YF VG[ JF:TJ AgG[ V\T[ 5}6" JF:TJ4 VlTJF:TJDF\ V[S~5 Y. HX[ 
V[JL zâF jIST SZTF\ VFgã[ A|[TMV[ ;ZlZIFl,hDGL jIFbIF VF5JFGM 5|IF; 
SIM" K[ o 
" Surrealism noun, masc, pure psychic automatism 
by which it is intended to express, either verbally or in writing 
the true function of thought. Thought dictated in the absence 
of all control exerted by reason and outside all aesthetic or 
moral control." 
#Z  
p5ZMST jIFbIFDF\ D]bItJ[ XFlaNS VlEjIlSTG[ S[gãDF\ ZFBLG[ 
JFT SZJFDF\ VFJL K[P AFSL TM ;ZlZIFl,hDGM ;\A\W H[8,M ;FlCtI ;FY[ K[ 
T[8,M H lR+S,F ;FY[ 56 K[P T[D KTF\ X~VFTGF TASS[ V[S ,[BS CMJFGF 
GFD[ VFgã[ A|[TMV[ XaNDF\ VlEjIlST ;FWJFGL JFT p5Z EFZ D}SIM K[P p5ZF\T 
VCÄ AF{lâSTF S[ TFlS"STFYL N}Z ZC[JFGM H[8,M VFU|C ZBFIM K[ T[8,M H 
VFU|C GLlTXF:+ VG[ ;F{NIÅXF:+YL N}Z ZC[JF DF8[ 56 ZFBJFDF\ VFjIM K[P 
S/F VG[ ;FlCtIGM K[0M OF0L GFBJFGL JFT T[6[ SZL K[P 
VlTJF:TJJFNLVM DFGJlR¿GL :JT\+TF p5Z EFZ D}S[ K[P 
DFGJD]lSTGM DlCDF SZ[ K[P T[DH DFGJÒJGDF\ S<5GFG]\ IYFIMuI VG[ plRT 
UF{ZJ SZ[ K[P T[VM VFW]lGSvI\+I]ULG DFGJLGL l:YlTv5lZl:YlTG[ 50SFZ[ K[P 
I\+I]ULG DFGJLGF\ G;LADF\ HIF\vtIF\ UM9JF. HJ]\4 T[GL SM.56 5|SFZGL 
5;\NUL S[ D]lSTGL XSITF H GYL4 VFJL SZ]6 VG[ lJS8 l:YlTG[ 
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VlTJF:TJJFNLVM 50SFZ[ K[4 T[GM lJZMW SZ[ K[P T[VM DFGJD]lSTGM DlCDF SZ[ 
K[P ;\5}6" VG[ ;JFÅUL DFGJD]lST H T[DGM 5|D]B pÏ[X VG[ VFXI CMJFG]\ 
H6FI K[P 
VlTJF:TJJFN S[ 5ZFJF:TJJFNGM 5|D]B pÏ[X HUTDF\ 5Z\5lZT 
D}<IMG[ lT,F\Hl, VF5JL4 AF{lâS4 G{lTS VG[ ;FDFlHS lGI\+6YL D]ST V[JF 
lJRFZGL VlEjIlST SZJFGM VFU|C ZFBJMP HUTDF\ VFD}, 5lZJT"GJF/F\ 
GJ;\:SZ6 SZJFGM K[4 VF 5|SFZGF C[T]G[ l;â SZJF DF8[ T[6[ :JI\:O}T" ,[BG 
p5Z  EFZ  D}SIM  K[P  lJRFZG]\ BZ[BZ]\ SFI" V[ lJGF l;â YT]\ GYL V[D A|MT[ 
Ï-56[ DFG[ K[P Automatic Writing - :JI\:O}T" ,[BG J0[ H SlJ S[ ;H"S 
V5FZ D]lSTGM VG]EJ SZL XS[ K[4 V[D VlTJF:TJJFNLVM DFG[ K[P VF ;\NE[" 
0F¶P lAl5G VFXZ GM\W[ K[ o 
—— :JI\:O}T" ,[BG VlTJF:TJJFNG]\ DwIlA\N] AGL ZC[ K[ VG[ 
'liberation of mind' TYF 'liberation of man' VlTJF:TJJFNGF\ D]bI ;}+M 
AGL ZæF\ K[P˜˜ 
##
 
 VlTJF:TJJFNDF\ D]bItJ[ lR¿T\+GL D]lST CMJF KTF\ :JI\:O}T" 
,[BG4 :J%GHUTGF VC[JF,M4 ;DFlWGL l:YlTG]\ AIFG4 T]rK S[ VFSl:DS 
H6FTL AFATMGF\ VF,[BG äFZF ;FlCtI S[ lR+S'lT ;H"JFGF 5|IMUM SZLG[ T[GM 
;LDFlJ:TFZ SZJFDF\ VFjIM CMJFG]\ H6FI K[P 
;ZlZIFl,hDGF ;DY"SMV[ 5|FZ\EDF\ H[ ÔC[ZGFD]\ 5|U8 SI]Å CT]\ 
T[DF\ ;DFJ[,F ;FTvD]• F 0F¶P lAl5G VFXZ 5MTFGF ,3] 5]:TS v —JF:TJJFN VG[ 
PPP˜DF\ NXF"jIF K[¸ H[ GLR[ D]HA K[
#$ 
ov 
1. We have nothing to do with literature. But we are quite 
capable, it need be, of making use of it like everyone 
else. 
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sVDFZ[ ;FlCtI ;FY[ ,[JFN[JF GYL KTF\ Ô[ VFJxISTF µEL YFI TM4 
VD[ ALÔVMGL H[D V[GM p5IMU SZJF ;DY" KLV[Pf 
2. Surrealism is not a new means of expression, nor a 
simpleone, nor even a metaphysic of poetry. It is a 
means of tatal liberation of the mind and of everything 
resembling it. 
sVlTJF:TJJFN VlEjIlSTGL SM. GJL X{,L GYL4 S[ SlJTFG]\ SM. XF:+ 
GYLP lR¿GL ;d5}6"D]lST DF8[G]\ V[ V[S ;FWGvDFwID K[Pf 
3. We are determinded to create a Revolution. 
sVD[ lJãMC SZJFGM ;\S<5 SIM" K[Pf 
4. We have bracketed the word surrealism with the 
word Revolution solvey to show the disinterested, 
detached and even quite desperate charater of 
the revolution. 
sVD[ VlTJF:TJJFNv XaNG[ —lJãMC˜ XaN ;FY[ Ô[0[, K[ VG[ V[ äFZF 
DF+ V[8,]\ H ATFJJF .rKLV[ KLV[ S[ VF lJãMCG]\ :J~5 lGQ51F4 V,U 
VG[ TÏG DZl6I]\ K[Pf 
5. We lay no claim to anything in men's errors but 
we intend to show them the fragility of their 
thoughts, and on what shaking foundations, what 
ground they have built their shaking houses. 
sVD[ DF6;MGL 1FlTVM ;]WFZJFGM NFJM SZTF GYL4 5Z\T] VD[ T[DG[ 
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AGFJJF .rKLV[ KLV[ S[ T[VMGF lJRFZM S[8,F TS,FNL K[P VG[ T[VMV[ 
S[JF Vl:YZ 5FIF 5Z4 S[JL 5M,L HDLG 5Z W|}HTF\ DSFGM AF\wIF K[Pf 
6. We hurl this formal waring into the face of 
society; whaterver protection it afforts its 
desparities, each of the fales moves of its sprit, 
we shall naver miss our aim... 
sVDFZM ;DFHG[ 50SFZ K[ T[GF NdEL VG[ 5Z:5Z lJZMWL J,6M äFZF 
5MS/TF KFJZJF V[ UD[ V[8,F 5|IF;M SZ[ TM 56 VD[ VDFZ]\ ,1I 
R}SJFGF GYLPf 
7. We are specialists in revolt. There is no means of 
action we are not capable of using if the need 
arises..... 
sVD[ lJãMCGF lGQ6F\TM KLV[¸ VG[ V[JL SM. 5|J'l¿ GYL H[ H~Z 50[ 
VD[ CFY WZTF\ BRSF.V[f 
Surrealism is not a Poetic form. It is a cry of the mind 
turning toward itself and determinded in desperation to 
crush it fetters. And, if need be, by material nammers. 
(Declaration dt. 27th January, 1925) 
8}\SDF\ VlTJF:TJJFNv5ZFJF:TJJFN V[ SM. SFjIXF:+ S[ 
SFjIFtDS :J~5 GYL4 T[ SM. VlEjIlSTGL 5âlT GYLP T[ lR¿G[ ;\5}6" D]ST 
SZJFGM V[S DFU" K[4 lJãMCGM DFU" K[P VF lJãMC T8:Y K[P V[ VF\TlZS R{Tl;S 
JF:TJGM JFN K[P V[DF\ ZlXIG ÊF\lTGM ;}Z E/[,M K[P 56 V[DF\ S,F;FlCtI 
1F[+DF\ VlT JF:TJ V[8,[ VF\TZ DGGF\ :J%G JU[Z[ VJR[TG VG[ R[TG DGGF 
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JF:TJG]\ NX"GvVF,[BG YI[,]\ K[P V[S DGMJ{7FlGS lÊIF K[P T[ A]lâ4 GLlT VG[ 
;F{\NI"YL 5Z K[P 5Z\T] 5|[D VG[ :JFT\ÈGF\ D}<IMG[ :JLSFZ[ K[P VlTJF:TJ S[ 
5ZFJF:TJ V[ JF:TlJS HUTYL 5Z V[JF DGM,MSGL :J%G;'lQ8 K[P T[ AFæ 
JF:TJGF N\EG[ 50SFZ[ K[ VG[ DFGJDGGF ELTZGL JF:TlJSTFG[ 5|U8FJ[ K[P V[ 
DF8[ T[ S<5GFGL ;'lQ8DF\ ZFR[ K[4 ZR[ K[P S<5GFGF\ DFwIDYL T[ DGMZFHIG[ 
jIST SZ[ K[P V[GL EFQFFX{,L S<5GGL K[P V[ DFGJDGGL lJlR+TF VG[ 
TZ\U,L,FG[ VF,[B[ K[P T[DF\ NAFI[,L JF;GF4 VFJ[UMG[ lAlEt;~5[ jIST SZ[ K[P 
T[GL X{,L V[a;0" H[JL 56 ,FU[ K[P —;ZlZI, 5MV[8=L˜ VG[ —;ZlZI, VF8"˜ VF 
VF\NM,GM V[ VFW]lGSJFNGF\ V\UM U6FI K[P ALÔ\ lJ`JI]âG[ 5U,[ 
5ZFJF:TJJFNL H}Y J[ZlJB[Z Y. UI]\ CMJFG]\ lJäFGM GM\W[ K[P 
VF lJRFZWFZF 5Z VF5Ml,G[ZGF S<5GvS<5GF lJX[GL 
lJRFZ6FGM 5|EFJ4 SF," DFS"Ÿ;GL ;FdIJFNL lJRFZWFZFGM4 l;uD\0 ËM.0GF 
DGMlJ`,[QF6JFNGM4 lGIM ZMD[lg8l;hDGM4 5|TLSJFN VG[ VlEjIlSTJFNGM4 
DFSL"N4 ;FN4 lZdAM4 VF<Ë[0 h[ZL4 Z;[, H[JF ;H"SMGM 56 5|EFJ 50IM CMJFG]\ 
Ô6JF D/[ K[P 
VlTJF:TJJFNL ;H"SMDF\ VFgã[ A|[TM4 ,]. VFZF\UM4 5M, V[<JFZ4 
ãL:8F hFZF4 DFIZM4 VG":84 NF,L 5LSFALIF4 G[lJ, JU[Z[G]\ ;FlCtI v 5|NFG 
GM\W5F+ U6FI K[P VF ;H"SMV[ ;H"GG]\ GlC 5Z\T] lJãMCG]\ DCÀJ :JLSFI]ÅP 
;FlCtI :J~5MDF\ GJ,SYF V[DGF\ VFÊD6GM EMU AGL CMJFG]\ H6FI K[P 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ l;TF\X] IXü\ã4 ,FEX\SZ 9FSZ4 ZFJÒ 58[,4 lSXMZ ÔNJ4 
;tIlHT XDF"4 ZFW[xIFD XDF" JU[Z[ ;H"SMGL ;FlCtIS'lTVMDF\ 5ZFJF:TJJFNv 
VlTJF:TJJFN lG~5FI[,M H6FI K[P 
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# o $ p5;\\\\CFZov 
;FlCtIHUTDF\ —JF:TJ˜ VG[ —JF:TJJFN˜ v AgG[ ;7F ;\S], 
VG[ VG]G[I H6FI K[P JF:TJJFNGF\ :J~5 5FDJFv;DHJF DF8[ JF:TJ VG[ 
S,FGF ;\A\W V\U[GL RRF"vlJRFZ6F 56 lJX[QF YJF 5FDL K[P JF:TJJFN VG[ 
T[GF\ lJlJW VFlJQSZ6M 5FK/ NFX"lGS 5Z\5ZFVM ZC[,L Ô[JF D/[ K[P SM.56 
JFN S[ JFNGL XFBF HIFZ[ ;FlCtIS'lTDF\ 5|J[X[ K[4 lG~5FI K[ tIFZ[ ;FlCtI VG[ 
H[vT[ JFNGF l;âF\TM JrR[ ;\3QF" YJF 5FD[ K[P JF:TJ S[ JF:TlJSTFGM ;\A\W 
ÒJGGF\ GSSZ ;tI ;FY[ K[P ALH]\ NX"GXF:+MDF\ ;tIGL XMW AF{lâS4 TFlS"S äFZF 
YTL CMI K[P HIFZ[ ;FlCtI S[ VgI S,FDF\ ;F{\NI"GL 5|WFGTF ZC[,L CMI K[P 
JF:TJ DF+ S,FS'lTGM VFWFZ CMI K[P S,FS'lTDF\ JF:TJ lG~5FTF\ V[GF\ ;tIGM 
S,FGF\ ;F{\NI" ;FY[ ;\3QF" YFI K[P VF RRF"vlJRFZ6F %,[8MvV[lZ:8M8,YL DF\0LG[ 
VFH;]WLGF lO,M;MOZMV[ ;DHJFv;DÔJJFGF 5|ItGM SIFÅ K[P 
;DIF\TZ[ ;FlCtIDF\ VJGJF 5lZJT"GM VFJTF\ ZæF\ K[P SIFZ[S 
VFNX"JFNL J,6M4 SIFZ[S Z\UNlX"TFJFNL J,6M TM SIFZ[S ÒJGD}<IMGL 
5|WFGTF4 TM SIFZ[S JF:TJJFNL J,6MG]\ DCÀJ ;FlCtIDF\ lG~5FI]\ K[P VFNX"JFN 
VG[ Z\UNlX"TFJFNGF 5|R]ZTF VG[ 5|tIF3FT~5[ I]ZM5DF\ V-FZDL ;NLGF 
p¿ZFW"DF\ JF:TJJFNGM pNI YIM VG[ 5KL ;DU| lJ`J;FlCtIDF\ lJlEgG :J~5[ 
v XFBF v 5|XFBF~5[ T[GM O[,FJM YIM CMJFG]\ Ô6JF D/[ K[P JF:TJJFNGF\ VF 
lJlJW VFlJQSZ6M BF; SZLG[ ;FlCtIDF\vSYF;FlCtIDF\ ;lJX[QF lG~5FIF\ 
CMJFG]\ H6FI K[P 
JF:TJJFNGF\ VF lJlJW VFlJQSZ6MDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN4 
DGMJ{7FlGS JF:TJJFN4 VF,MRGFtDS JF:TJJFN4 VFNXM"gD]B S[ VFNX",1FL 
JF:TJJFN4 V{lTCFl;S JF:TJJFN VG[ VlTJF:TJJFN JU[Z[ ;FlCtIDF\ ;lJX[QF 
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lG~5FIF CMJFG]\ H6FI K[P VF p5ZF\T S[8,F\S VFlJQSZ6M lG~5FIF\ K[4 5Z\T] 
T[GL BF; 5|WFGTF Ô[JF D/TL GYL4 lJX[QF V;Z S/F. GYLP 5Z\T] VF 5|D]B 
VFlJQSZ6MGM ;FlCtIDF\ GJ,SYF VG[ GJl,SF H[JF SYF;FlCtIDF\ ;lJX[QF 
lJlGIMU Ô[JF D/[ K[P V,AT SFjI1F[+[ VF VFlJQSZ6MGM 5|IMU SIF\S 5|tI1F S[ 
5ZM1F ZLT[ YJF 5FdIM K[P 5Z\T] SYF ;FlCtIGL T],GFV[ T[G]\ 5|DF6 36]\ H VMK]\ 
Ô[JF D/[ K[P 
;FDFlHS JF:TJJFN V[ JF:TJJFNGF\ 5|D]B VFlJQSZ6M 5{SLG]\ 
V[S DCÀJG]\ VFlJQSZ6 Zæ]\ K[P SYF;FlCtIDF\ T[GM lJlGIMU JW] Ô[JF D/[ K[P 
5FüFtI ;FlCtIHUTDF\ ,UEU !)DL ;NLGL VF;5F; DFSŸ;"JFNL 
lJRFZ;Z6LGF lJZMWDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM pNŸEJ YIM CMJFG]\ H6FI K[P 
5KLYL ;DU| lJ`J ;FlCtIDF\ T[GM lJlGIMU YIM CMJFG]\ H6FI K[P ;FlCtIDF\ 
5|WFG56[ ;DFHÒJGG]\ lG~56 VF,[BG YT]\ CMI K[P —;FlCtI V[ ;DFHG]\ N5"6 
U6FI K[P˜ ALH]\ ;DFH V[ 5lZJT"GXL, K[P T[YL 5|tI[S N[XDF\ VFUJM ;DFH 
CMJFGM4 5|tI[S ;DFHv7FlTG]\ DFGJÒJG lJlJWTF EI]Å CMJFG]\P 5lZ6FD[ 
;DFHGL RMÞ; JF:TlJSTF S[ JF:TJ 5FDJF DF8[ lJlJW VlEUDM V5GFJJF 
50[ K[P 5|tI[S ;DFHGF ZLlTvlZJFÔ[4 J[XE}QFF4 EFQFFvAM,L4 ZC[6LvSZ6L VFlN 
AFATMDF\ lEgGTF Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ JF:TJ 5FDJF ;\3QF" ZC[X[P 
;FlCtIS'lTDF\ VF VFlJQSZ6 ;lJX[QF lG~5FI]\ K[P lJJ[RSM v lJäFGMV[ 56 
;FDFlHS JF:TJJFN V\U[GL ;lJX[QF RRF"vlJRFZ6F SZL K[P 
JF:TJJFNGF\ VFlJQSZ6MDF\ DGMJ{7FlGS JF:TJJFN 56 
;FlCtIDF\ JW] lG~5FIM K[P SYF;FlCtIDF\ T[G]\ D}<I VG[ DCÀJ Zæ]\ K[P VF 
lJRFZWFZFG[ DFGJ DGGF VUMRZ JF:TJ ;FY[ ;LWM ;\A\W ZæM K[P 
DGMlJ7FGGF\ ;\XMWGM VG[ l;uD\0 ËM.0GF\ ;\XMWGMGL V;Z ;FlCtIDF\ YTF\ 
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;FlCtIDF\ UlT VFJL K[P ;FlCtIDF\ ;H"GFtDS VG[ lJJ[RGFtDS 1F[+[ 
DGMJ{7FlGS TÀJMG]\ lG~56 ;]RFZ] Zæ]\ K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ 56 GJ,SYF4 
GJl,SF VG[ GF8SFlNv:J~5MDF\ T[GM lJlGIMU p5IMUL YJF 5FdIM K[4 5lZ6FD[ 
SYF ;FlCtIGM lJSF; YIM K[P  
VF,MRGFtDS JF:TJJFNGM 56 JF:TJJFNGF\ D]bI 
VFlJQSZ6MDF\ ;DFJ[X YI[,M Ô[. XSFI K[P JF:TJJFNGF pNŸEJ lJSF;GL ;FY[ 
JF:TlJS lH\NULG[4 T[GL J:T]5ZSTF VG[ ;rRF.G[ 5FDJF DF8[ VF,MRGFtDS 
JF:TJJFNGM p5IMU ;FlCtIDF\ YJF 5FdIM K[P VF lJRFZWFZFDF\ ;H"S ;DFHGL 
lJS'lTVM4 lJ~5TFVM 5|lT VF,MRGFtDS ÏlQ8SM6 V5GFJ[ K[P VG[ ;FlCtIS'lTG]\ 
lGDF"6 SZ[ K[P JF:TJJFNGF\ DCÀJGF VFlJQS6MDF\ VF XFBFGL 56 U6GF Y. 
K[P 
VFNXM"gD]B VYJF VFNX",1FL JF:TJJFNGL VF 5|XFBF 56 
GM\WGLI ZCL K[P VFNXM"gD]B JF:TJJFNDF\ VFNX"G]\ lJX[QF DCÀJ CMI K[P V[8,]\ 
H DCÀJ JF:TJG]\ 56 CMI K[P V[8,[ VFNX" VG[ JF:TJ V[D AgG[GM VF 
VFlJQSZ6DF\ ;]IMU YI[,M K[P VFNX",1FL JF:TJJFNL ;H"S JF:TJG[ V[GF 
lJlJW~5[ T[GL ZRGFS'lTVMDF\ 5|IMH[ K[P VCÄ JF:TJ V[ VFNX"DI CMI K[P ;H"S 
p¿D AFATM S[ EFJGFVMG[ JF:TJGF ~5[ jIST SZ[ K[4 EFJS VFNX" TZO 
pgD]B YFI  K[P VF VFlJQSZ6 56 DCÀJG]\ Zæ]\ K[P  
V{lTCFl;S JF:TJJFN 56 JF:TJJFNGF\ V[S V\U S[ 5|SFZ TZLS[ 
Ô6LTM K[P VgI VFlJQSZ6M SZTF\ VF VFlJQSZ6GM lJlGIMU 5|DF6DF\ VMKM 
ZæM K[P T[DF\ V{lTCFl;S JF:TJGM lJlGIMU Ô[JF D/[ K[P VF JFNDF\ VTLTGL 
;FDFlHS VG[ ZFQ8=LI 5lZl:YlTVMG]\ :JFEFlJS lR+6 SZJFDF\ VFJ[ K[P SYF 
:J~5MDF\ .lTCF; VG[ JF:TJG]\ lG~56 YFI K[P JF:TJJFNGL V[S XFBF TZLS[ 
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GM\WGLI K[P  
JF:TJJFNGF\ 5|D]B VFlJQSZ6MDF\ VlTJF:TJJFN S[ 
5ZFJF:TJJFNGM 56 ;lJX[QF GFDM<,[B YI[,M K[P lJ`J;FlCtIDF\ NFNFJFNG]\ 
VF\NM,G XDTF\ T[GF\ 5|EFJ T/[ VlTJF:TJJFNGM HgD YIM CMJFG]\ H6FI K[P 
VlTJF:TJJFN V[ Z_DL ;NLG]\ DM8FDF\ DM8]\ jIF5S S,F VF\NM,G U6FI]\ K[P VF 
lJRFZWFZFGF 5|6[TF ËFg;GF VFgã[ A|[TM K[P VF JFNDF\ DFGJlR¿GL 5}6"D]lST 
VG[ V[ äFZF DFGJD]lSTGM C[T] ZC[,M K[P VF ;ZlZIFl,:8v ;H"SM 
DFGJÒJGDF\ S<5GFG]\ IYMlRT UF{ZJ SZ[ K[P AF{lâSTF S[ TFlS"STFYL N}Z 
ZC[JFGM VFU|C ZFB[ K[P VF lJRFZWFZFDF\ DGMJ{7FlGS lÊIF K[P VF XFBFGM 
Un VG[ 5n V[D pEI 1F[+[ lJlGIMU YI[,M Ô[JF D/[ K[P 
;DU| ZLT[ Ô[TF\ SCL XSFI S[ —JF:TJJFN˜GL ;\7F ;\S], AGJF 
5FDL K[4 tIFZ[ T[GF\ VFlJQSZ6M 56 ;DIF\TZ[ 5lZJT"G 5FDTF\ ZC[JFGF\P 
JF:TJJFNGF lJlJW VF 5|SFZM 56 SF/ÊD[ O[ZOFZ 5FDL4 GjI ~5M WZTF ZC[X[P 
JF:TJJFNGF\ lJlJW ~5MGM VeIF; SM.56 EFQFFGL ;FlCtIS'lTVMGF ;\5}"6 
VeIF; äFZF H lGCF/L v 5|DF6L XSFIP  SM.56 JFN S[ T[GL 5|XFBFVM ;TT 
5lZJT"G 5FDTL ZC[X[P ;\5}"6 U]HZFTL SFjISYF ;FlCtIGF VeIF;4 DGG v 
lR\TG äFZF H JF:TJJFN VG[ T[GL lJlEgG XFBFVMG[ 5FDL XSFIP 
5FN8L5 
! JF:TJJFN VG[ lG;U"JFN4 ,[P ;TLQF jIF;4 VFJ'l¿vZ___4 5'P 5 
Z JF:TJJFN VG[ lG;U"JFN4 ,[P ;TLQF jIF;4 VFJ'l¿vZ___4 5'P & 
# ;FlCtIDLDF\;F4 ,[P AC[RZEF. 58[,4 VFJ'l¿vZ___4 5' !&#v!&$ 
$ JF:TJJFN VG[ PPPP ,[P lAl5G VFXZ4 VFJ'l¿vZ__&4 5'P !$ 
5 JF:TJJFN VG[ lG;U"JFN4 ,[P ;TLQF jIF;4 VFJ'l¿vZ___4 5'P !( 
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& VFW]lGS ;FlCtI;\7FSMX4 ;\5FNSM o R\ãSF\T 8M5LJF,F VG[ ALÔ4 VFJ'l¿ 
o !)(& 4 5'P ZZ( 
* lJ`J;FlCtIvZ o ,[B o ;MlJI[G ZlXIG ;FlCtI4 ,[P ;]DGXFC4 
VFJ'l¿v!)*# 4 5'P !&)v!*_ 
( GJ,SYF o lX<5 VG[ ;H"G4 ,[P 0F¶P GZ[XJ[N4 VFJ'l¿v!)(# 4 5'P 55 
) V[HG4 5'P 55v5& 
!_ lCgNL p5gIF; VF{Z IYFY"JFN4 ,[P l+E]JGl;\C4 VFJ'l¿v5|YD4 5'P )* 
!! V[HG4 5'P )* 
!Z lCgNL p5gIF;SF VwIIG4 ,[P 0F¶P U6[XG4 VFJ'l¿v!)&Z4 5'P #55 
!# NX"G ;FlCtI VF{Z ;DFH4 ,[P lXJS]DFZ lDz4 VFJ'l¿v!)(! 4 5'P $! 
!$ DGMlJ7FGGL lJRFZWFZFVM4 ,[P :JP0F¶P S],LGEF. 5\0IF4 0F¶P HUNLX ;LP 
5ZLB4 VFJ'l¿v!))* 4 5'P !&& 
!5 ;FlCltIS JFN4 ;\5FNSMo VD'T,F, IFl7S VG[ ALÔ\4 ,[Bo O|M.0JFN 
s;FlCtIDF\f4 VFJ'l¿v5|YD4 5'P #Z& 
!& GJ,SYF o lX<5 VG[ ;H"G4 ,[BSo0F¶P GZ[XJ[N4 VFJ'l¿v!)(# 4 5'P 5* 
!* GJ,SYFo lX<5 VG[ ;H"G4 ,[P 0F¶P GZ[XJ[N4 VFJ'l¿v!)(# 4 5'P 5* 
!( JF:TJJFN VG[ lG;U"JFN4 ,[P ;TLX jIF;4 VFJ'l¿v!)() 4 5'P Z_ 
!) IYFY"JFN4 ,[P lXJS]DFZ lDz4 VFJ'l¿v!)*(4 5'P #) 
Z_ lCgNL XaNSMX4 ;\P lXJS]DFZ XDF"4 5'P &! 
Z! EUJùMD\0/vEFUvZ4 5'P !!!& 
ZZ IYFY"JFN4 5'P $_ 
Z# V[HG4 5'P $_ 
Z$ IYFY"JFN4 ,[P lXJS]DFZ lDz4 ALHL VFJ'l¿v!)*(4 5'P5_ 
Z5 JF:TJJFN VG[ lG;U"JFN4 ,[P ;TLX jIF;4 VFJ'l¿v!)()4 5'P !(v!) 
Z& JF:TJJFN VG[ lG;U"JFN4 ,[P ;lTX jIF;4 VFJ'l¿v!)()4 5'P Z# 
Z* 5|[DR\No ;FlCltIS lJJ[RGo ,[PVFRFI" G\NN],FZ[ AFH5[IL4 VFJ'l¿v5|YD4  
 5'P $# 
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Z( JF:TJJFN VG[ PPP ,[P 0F¶P lAl5G VFXZ4 VFJ'l¿vZ__&4 5'P Z$ 
Z) lCgNL p5gIF; VF{Z IYFY"JFN4 ,[P 0F¶P l+E]JGl;\C4 VFJ'l¿v5|YD4 
5'P !$# 
#_ ;FlCltISJFN4 ,[BNFNFJFN4 ;\5FNSMo VD'T,F, IFl7S4 VFJ'l¿v5|YD4  
 5'P #(5 
#! C.W.E. Bigsby, Dada and Surrealism, Page - 40 
#Z V[HG4 5'P #* 
## JF:TJJFN VG[ PPP ,[P 0F¶P lAl5G VFXZ4 VFJ'l¿vZ__&4 5'P Z( 
#$ JF:TJJFN VG[ PPP ,[P 0F¶P lAl5G VFXZ4 VFJ'l¿vZ__&4 5'P Z)v#_ 
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;FDFlHS JF:TJJFN VG[ [[[  
U]HZFTL SYF ;FlCtI]]]  
 
 
$ o ! 5||||:TFJGF 
$ o Z ;FDFlHS JF:TJJFN VG[ U]HZFTL GJ,SYF[ ][ ][ ]  
$ o # ;FDFlHS JF:TJJFN VG[ U]HZFTL GJl,SF[ ][ ][ ]  
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$ o ! 5|:TFJGF ov|||  
lJN[XL VG[ EFZTLI ;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU 
;]5[Z[ Ô[JF D/[ K[P ;FDFlHS JF:TJNXL" ;FlCtI D]bItJ[ ÒJGG]\ IYFY" NX"G 
SZFJ[ K[P V[DF\ BF; SZLG[ ;DFHGF p5[l1FT JU"v;DFHGL JF:TlJS l:YlTG]\ 
lR+6 CMI K[P ;DSF,LG ÒJGG]\ ;FR]\ ;FDFlHS N:TFJ[Ò VF,[BG YI[,]\ CMI 
K[P ;FDFlHS JF:TJJFNL ;FlCtI ZlXIFDF\ X~ YIFG]\ U6FI K[P !)#$DF\ 
ZlXIG ;FlCtISFZ D[lS;D UMSL"GF VwI1F5N[ ZlXIFGF ;DFHJFNL v ;FdIJFNL 
;FlCtISFZMG]\ ;\D[,G YI]\ CMJFG]\ GM\WFI]\ K[P T[DF\ XMlQFTMGF lJHI DF8[G]\ ;FlCtI 
;H"JFGL CFS, SZJFDF\ VFJLP V[DF\ ;FlCtIG[ ;DFHGF UZLA GLR,F :TZ ;FY[ 
Ô[0JFDF\ VFjI]\P JU";\3QF"4 XMlQFT JU"GL J[NGFvIFTGF4 ;FDFlHSTFG]\ 
lR\TGvDGG JU[Z[ ;FFlCtIDF\ lG~5FI]\P lJN[XL ;FlCtISFZMDF\ AF<hFS Ë[gR 
;DFHG]\ ,MSÒJG IYFY"56[ ;FlCtIDF\ VF,[B[ K[P TM :8[g-F, ;DFHGF p5[l1FT 
JU"GF Nl,T ;DFHGL 5L0FG[ 5]Z:SFZ[ K[P TM J/L4 ZlXIG JF:TJJFNLVM 
5MTFGF ;DFHGL ;D:IFVMG[ ZH} SZ[ K[P V[DF\ NM:TMIj:SL VG[ TM<:TMI H[JF 
DCFG ;FlCtISFZM 56 ;FDFlHS ;D:IFVM ;FY[ J{IlSTS ÒJGGF G{lTS VG[ 
VFwIFltDS ;\3QFM"G[ ;FlCtIGF lJQFIM TZLS[ lG~5[ K[P VD[lZSG ;FlCtISFZMV[ 
D}0L VG[ DH}Z4 I\+M VG[ DFGJGF ;\3QF" AFAT[ ;FDFlHS JF:TJJFN 
SYF;FlCtIDF\ lG~56 SI]\" K[P 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ I]ZM5LIvlJN[XL ;FlCtIGL V;ZT/[ 
;FDFlHS JF:TJJFNL ;FlCtI ;Ô"I]\ H6FI K[P U]HZFTL 5n;FlCtIGL T],GFV[ 
UnvSYF;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 lJX[QF YI[,]\ N[BFI K[P 
SYF;FlCtIDF\ GJ,SYF VG[ GJl,SFDF\ lJX[QF YI[,]\ N[BFI K[P SYF;FlCtIDF\ 
GJ,SYF VG[ GJl,SF H[JF\ ;H"GFtDS :J~5MDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN JW] 
lG~l5T YI[,M Ô[JF D/[ K[4 GJ,SYF VG[ GJl,SF ;FlCtI :J~5MGM U]HZFTL 
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;FlCtIDF\ pNŸEJ lJN[XL ;FlCtIGF 5|EFJYL YIM V[ T[G\] D]bI SFZ6 U6FJL 
XSFIP U]HZFTL GJ,SYFvGJl,SFGF pNŸEJGL E}lDSF Ô[.V[ TM VMU6L;DL 
;NLDF\ EFZTDF\ ÊFlgTSFZL 5lZJT"GM YIF\P VF ;NLDF\ EFZT p5Z lJN[XL ;¿F  
:YFl5T Y.P 5}J" VG[ 5lDüDGL ;\:S'lT JrR[ VFD}, ;\3QFM" YIFP ZFHSLI4 
;FDFlHS4 WFlD"S VG[ ;FlCltIS V[D lJlJW 1F[+MDF\ Ô[ZNFZ O[ZOFZM VFjIFP 
U]HZFTDF\ 56 5FüFtI ;\:S'lTGF ;\5S"YL V\U|[Ò S[/J6LGL X~VFT Y.P 
;]WFZFJFNL U]HZFTL ;FlCtI ;Ô"JF ,FuI]\P T[GF\ 5lZ6FD[ U]HZFTDF\ GD"N4 
N,5TZFD4 GJ,ZFD4 G\NX\SZ4 Dl6,F,4 UMJW"GZFD4 GZl;\CZFJ JU[Z[ 
SlJv,[BSMG]\ 30TZ 5}J" 5lüDGF ;\:SFZMYL YI]\P U]HZFTL ;FlCtIDF\ WD"Z\uI]\ 
DwISF,LG ;FlCtI V:T YJF ,FuI]\ VG[ VJF"lRG I]UGM U]HZFTL ;FlCtIDF\ 
SlJvUnSFZ GD"NYL 5|FZ\E YIMP VF VZ;FDF\ SlJTF4 GF8S p5ZF\T lGA\W4 
ÒJGRlZ+4 VFtDRlZ+4 GJ,SYF4 GJl,SF JU[Z[ Un SYF;FlCtIGL X~VFT 
Y.P ;FDFlHS4 ZFHSLI4 V{lTCFl;S4 WFlD"S JU[Z[ lJQFIMGF\ lG~56 ;FY[ 
SYF;FlCtIG]\ ;H"GvB[0F6 X~ YI]\P H[DF\ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 
;]WFZSI]Uv5\l0TI]UDF\ GJ,SYF VG[ GJl,SF ;FlCtIv:J~5MGM 56 
pNŸEJvlJSF; YIMP 5|FZ\lESSF/GL GJ,SYFVMDF\ VG[ GJl,SFVMDF\ 
V{lTCFl;S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI H[JF lJQFIM lG~l5T YI[,F Ô[JF D/[ K[P 
U]HZFTL SYF;FlCtIGF 30TZSF/DF\ ;FDFlHS JF:TJJFNL J,6M H}H 5|DF6DF\ 
NXF"I K[P 5\l0TI]UYL DF\0LG[ VFH;]WLGF SYF;FlCtI BF; SZLG[ GJ,SYF VG[ 
GJl,SFDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M Ô[. XSFI K[P 
5|:T]T 5|SZ6DF\ U]HZFTL SYF;FlCtIGF ;H"GFtDS :J~5M 
GJ,SYF VG[ GJl,SF;FlCtIDF\ 5|FZ\lES SF/YL DF\0LG[4 T[GL VFH;]WLGL 
lJSF;IF+FDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU S[JM ZæM K[4 S[JF S[JF J/F\SM 
VFjIF\ K[4 V[ lJUT[ T5F;L ZH} SZJFGM p5ÊD K[P 
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$ o Z ;FDFlHS JF:TJJFN VG[ U]HZFTL GJ,SYF ov[ ][ ][ ]  
• E}lDSF o}}}  
VMU6L;DL ;NL EFZTG[ DF8[ ÊFlgTSFZL 5lZJT"GGL ;NL CTLP 
VF ;NLDF\ EFZT p5Z lJN[XL ;¿F :YFl5T Y.P 5}J" VG[ 5lüDGL ;\:S'lT JrR[ 
;\3QF" YIMP ZFHSLI4 ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ ;FlCtIS V[D lJlJW 1F[+MDF\ 
5lZJT"G YJF ,FuI]\P U]HZFTDF\ 56 5FüFtI ;\:S'lTGF ;\5S"YL V\U|[Ò S[/J6LGL 
X~VFT Y.4 5lZ6FD[ U]HZFTDF\ GD"N4 N,5TZFD4 GJ,ZFD4 G\NX\SZ4 
Dl6,F,4 UMJW"GZFD4 GZl;\CZFJ JU[Z[ SlJv,[BSMG]\ 30TZ 5}J"v5lüDGF 
;\:SFZMYL YI]\P U]HZFTL ;FlCtIDF\ VJF"RLGvI]UGM 5|FZ\E SlJ GD"NYL YIMP 
VF VZ;FDF\ SlJTF4 GF8S p5ZF\T lGA\W4 ÒJGRlZ+4 VFtDRlZ+ GJ,SYF4 
GJl,SF JU[Z[ SYF;FlCtI v :J~5MGF pNŸEJ v lJSF;GL X~VFT Y.P U]HZFTL 
GJ,SYFGL lJSF;IF+F G\NX\SZ DC[TFS'T —SZ63[,M˜ s!(&&fYL VFZ\EF.P 
GJ,SYFGM pNŸEJ SM. EFZTLI EFQFF S[ ;FlCtIv:J~5MDF\YL YI[, GYL4 5Z\T] 
GJ,SYF V[ 5FüFtI ;FlCtI :J~5 K[P T[G]\ D}/ 5|FRLG S[ DwISF,LG 
;FlCtI:J~5M GlC4 5Z\T] 5lüDGL VFW]lGS GMJ[,vNovelGF\ VG]SZ6DF\ K[P 
U]HZFTDF\ 5FüFtI ;\:S'lT VG[ VF{nMlUS ÊFlgTGF\ VFUDG 5KL 
U]HZFTL GJ,SYFGL X~VFT Y.P GJ,SYF V[ GJM I]U4 GJM ;DFH4 GJF 5|ÆM4 
GJL ;\:S'lT VG[ DFGJLI ;\J[NGFVMDF\YL V\U|[Ò EFQFF;FlCtIGL V;ZT/[ 
pNŸEJ[,]\ SYF;FlCtI :J~5 K[P 5KLYL GJ,SYF lJQFI 5ZtJ[ ;FDFlHS4 
V{lTCFl;S4 5F{ZFl6S4 WFlD"S4 Ô;};L4 NlZIF. JU[Z[ :J~5[ ;Ô". TYF X{,LGL 
ÏlQ8V[4 lJRFZJFNGL ÏlQ8V[4 EFJGFGL ÏlQ8V[ V[D lJlJW :J~5[ U]HZFTL 
GJ,SYF ;FlCtIDF\ ;Ô"I[,L lJSF; 5FDTL Ô[JF D/[ K[P lJN[XL VF ;FlCtI 
U]HZFTL EFQFFDF\ :JA/[ GJF\vGJF\ J/F\SM ;FY[ ;TT lJS;T]\ Zæ]\ K[P V+[ 
U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNL GJ,SYFGL lJSF;vIF+F 
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T5F;JF4 ZH} SZJFGM p5ÊD K[P 
• 5|FZ||| \\\\lES GJ,SYFDF\\\\ ;FDFlHS JF:TJJFN o 
U]HZFTL ;FlCtIGF VJF"RLGI]UGF 5|FZ\EDF\ GJ,SYFGL X~VFT 
G\NX\SZ DC[TFV[ .P;P !(&&DF\ —SZ63[,M˜ V{lTCFl;S GJ,SYFYL SZLP 
5|FZ\lES GJ,SYFGF pNŸEJ JBT[ G\NX\SZGF ;DSF,LG V[JF DCL5TZFD 
GL,S\9 —;F;] JC]GL ,0F.˜ GFD[ V[S ;FDFlHS SYFJFTF" ,B[,LP VFG[ ;FDFlHS 
GJ,SYFG]\ UF{ZJ VF5L XSFI4 T[DF\ ;FDFlHS JF:TJGF V\XM 5|F%T YFI K[P VF 
SYFDF\ ,[BS[ V[ ;DIGF ;FDFlHS 5|ÆM4 ~l-VMG[ ZH} SIFÅ K[P T[YL ;FDFlHS 
JF:TJGL KF\8JF/L VF 5|YD GJ,SYF v JFTF" SCL XSFIP VF VZ;FDF\ 
V{lTCFl;S GJ,SYFVMGL ;FY[v;FY[ ALÔ[ 5|JFC V[ ;FDFlHS SYFVM ~5[ JC[TM 
H6FI K[P T[DF\ CZUMlJ\NNF; SF\8FJF/FS'T —V\W[ZL GUZLGM U\WJ";[G˜4 NFNF 
TFZF5MZJF/FS'T —N]oBL NFCLDF˜4 S[B]XZM SFAZFÒGL  —U],L UZLA˜  VG[       
—N]olBIFZL AR]˜ JU[Z[ ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ JF:TlJSTFGF V\XM Ô[JF D/[ K[P 
;DFlHS JF:TJJFNL GJ,SYFGL lJSF;GL ÏlQ8V[ VF GJ,SYFVM GM\WGLI K[P 
VF ZLT[ U]HZFTL ;FlCtIGF GJ,SYFGF 5|FZ\lESSF/DF\ 
V{lTCFl;S VG[ ;FDFlHS JF:TJGL KF\8JF/L GJ,SYFVMGL 56 X~VFT YI[,L 
DFGL XSFIP U]HZFTL GJ,SYF VF pNŸUDvSF/DF\ V{lTCFl;S GJ,SYFVM 
H[8,L S/F5}6" D/[ K[ T[JL ;FDFlHS JF:TJJF/L GJ,SYFVM S/F5}6" D/TL 
GYLP VFD KTF\4 ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU U]HZFTL GJ,SYFGF 5|FZ\E 
;FY[ H YI[,M H6FI K[P 
• 5\\\\l0TI]UGL GJ,SYFVMDF]]] \\\\ ;FDFlHS JF:TJJFN 
• UMJW"GZFD l+5F9LS'T v " '" '" ' —;Z:JTLR\\\\ã˜ EFU ! YL $ 
U]HZFTGF ;\ÊFlgTSF/DF\ ;DSF,LG ;FDFlHS4 5FlZJFlZS4 
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;F\:S'lTS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI ;D:IFVM ;DFWFGMG[ lG~5TL UMJW"GZFD 
l+5F9LS'T —;Z:JTLR\ã˜ EFU ! YL $ s!((*4 !()#4 !()(4 !)_!f K[P 
UMJW"GZFD l+5F9LGL I]U5|JT"S VF DCFGJ,SYFDF\ V[ ;DIGF TDFD 5|ÆMGL 
lJUT[ K6FJ8 SZ[,L K[P T[DF\ VG[SlJW ;D:IFVMG[ VG],1FLG[ ;JFÅUL RRF" ;FY[ 
;FDFlHS v ÒJGNX"GG]\ 56 IYFY",1FL VF,[BG SI\]" K[P VF DCFGJ, —5|[DSYF 
lGlDT[ ;\:S'lTGL SYF˜ K[P RFZ EFUDF\ lJEFlHT VF GJ,SYFGF 5|YDEFUDF\ 
A]lâWGGM SFZEFZ4 ALÔEFUDF\ U]6;]\NZLG]\ S]8]\AÔ/4 +LÔEFUDF\ 
ZtGGUZLG\] ZFHIT\+ VG[ RMYFEFUDF\ ;Z:JTLR\ãG]\ DGMZFHI ZH} YI]\ K[P 
5|YD EFUDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNL ,1F6M lJX[QF N[BFI K[P HIFZ[ 5KLGF EFUDF\ 
;FDFlHS JF:TJGF J,6M 5|;\UM5FT Ô[JF D/[ K[P 8}\SDF\ —;Z:JTLR\ã˜ JF:TlJS 
;FDFlHS ÒJGG[ :5X"TLvlG~5TL 5|YD lXQ8 U]HZFTL GJ,SYF ZC[,L H6FI 
K[P 
—;Z:JTLR\ã˜GL V;ZT/[4 BF; SZLG[ V[DF\ VFJTF\ S<IF6U|FD 
H[JL VFNX" J;FCTMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ EMULgã lNJ[l8IFGL —D'N],F˜4 —pQFFSFgT˜ 
JU[Z[ ;FDFlHSTF lG~5TL GJ,SYFVM D/[ K[P VF UF/FGL ZD6EF. GL,S\9S'T 
—Eã\Eã˜ CF:I GJ,SYFDF\ 56 ;FDFlHSTF 5Z CF:IvS8F1F5}6" VF,[BGM YIF\ 
K[P VF p5ZF\T VF ;DI[ S[8,LS VG]JFlNT VG[ V{lTCFl;S GJ,SYFVM 56 D/[ 
K[P ;FDFlHS JF:TJ lG~5TL GJ,SYFVM BF; ;Ô"I[,L Ô[JFvÔ6JF D/TL 
GYLP 
 
• UF\\\\WLI]ULG GJ,SYFVMDF]]] \\\\ ;FDFlHS JF:TJJFN 
SG{IF,F, D]GXL s!((*v!)*!f{ ]{ ]{ ]  
U]HZFTL   EFQFFDF\  ;LDF:T\E~5  ;FDFlHS   JF:TJ   lG~5TL   
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—;Z:JTLR\ã˜ GJ,SYF 5KL ;FDFlHS JF:TJJFNL GJ,SYF1F[+[ SG{IF,F, 
D]GXLG]\ IMUNFG DFTAZ Zæ]\ K[P 5|YD lJ`JI]âGL X~VFT VG[ UF\WLÒG]\ 
EFZTDF\ OZL VFUDG YTF\ ;DU| EFZTGF\ 5|ÔÒJG VG[ ;FlCtI JU[Z[ 1F[+M 
5Z T[GM Ô[ZNFZ 5|EFJ 50[ K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ GJ,SYF1F[+[ UMJW"GZFDGL 
V;Z VMKL YJF ,FU[ K[P UMJW"GZFD l+5F9L 5KL T[H:JL4 5|lTEFXF/L VG[ 
;DY" GJ,SYFSFZ TZLS[ zL SG{IF,F, DF6[S,F, D]GXLGM 5|J[X YFI K[P T[D6[ 
U]HZFTL GJ,SYF1F[+[ ;FDFlHS4 V{lTCFl;S VG[ 5F{ZFl6S GJ,SYFVM VF5L K[P 
.P;P !)!#DF\ S{GIF,F, D]GXL —3GxIFD˜ p5GFD[ —J[ZGL 
J;],FT˜ GFDGL ;FDFlHS GJ,SYFYL U]HZFTL GJ,SYF1F[+[ 5|J[X SZ[ K[P T[DGL 
VF 5|YD GJ,SYFDF\ ÒJGGF ;FDFlHS v JF:TlJS T[DH ;FW] ZHJF0FGL 
;'lQ8GM 5lZRI VF%IM K[P —SMGM JF\Sm˜ ;FDFlHS J:T];\NE"JF/L T[DGL ALÒ 
GJ,SYF K[P T[DF\ AF/lJWJF GFlISF Dl6 VG[S ;FC;M B[0L ;\S8M 5FZ SZLG[ 
5]G,"uG[ GFIS D]RS]\N ;FY[ Ô[0F. HTF\ ;]BL ;\;FZDF\ 5|:YFG SZ[ K[P —:G[C;\E|D˜ 
GJ,SYFDF\ ;\S]lRT ÒJG1F[+JF/F\ D]\A.UZF\GF\ ;FDFlHS ÒJGG[ JF:TlJSTF 
;FY[ p5CF;YL ZH} SI]Å K[P —T5l:JGL˜ T[DGL ;FDFlHS JF:TJG[ :5X"TL 
p¿ZSF,LG GJ,SYF K[P VF GJ,SYFDF\ lJ`JlGIDG[ VG];ZLG[ pNI VG[ XL,F 
;FDFlHS v G{lTS lGI\+6MG[ lGQO/ AGFJLG[ VFBZ[ V[S Y.G[ ;\;FZ;]B DF6[ 
K[P VCÄ ÒJGGL ;tI38GFVM VG[ V\UT v :JFG]EJGL JF:TlJSTF ;FY[ 
DF\NUL v D'tI] H[JL 38GFVMG[ 56 lG~5L K[P VFW]lGS GJ,SYFG[ VG]~5 V[JM 
;FRM lJQFI XMWLG[ JF:TJNXL" VlEUDYL T[6[ —:J%GÏQ8F˜ GJ,SYF VF5L K[P  
D]GXLGL V{lTCFl;S GJ,SYF ;H"GDF\ lJX[QF OFJ8 ZC[,L H6FI 
K[P 5Z\T] U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNL GJ,SYFSFZ TZLS[ T[VM 
5|YD CZM/GF ;H"S U6FI K[P T[D6[ ;DSF,LG ;DFHvÒJG4 jIlSTÒJGGL 
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JF:TJ,1FL GJ,SYFVM VF5L K[P V[ ZLT[ p¿D ;FDFlHS JF:TJJFNL 
GJ,SYFSFZ TZLS[ l;â YFI K[P 
• —I]UD}lT"˜ JFTF"SFZ ZD6,F, J;] } " "] } " "] } " " \\ \\T,F, N[;F. [[[ s!()Zv!)5$f  
SG{IF,F, D]GXLGF ;DSF,LG VG[ UF\WLI]UG[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 
D}lT"D\T SZGFZ ZD6,F, N[;F. K[P T[VM GJ,SYFSFZ TZLS[ p¿D ;FDFlHS 
GJ,SYFSFZ K[P U]HZFTL GJ,SYF1F[+[ HIFZ[ D]GXLGL AM,AF,F V{lTCFl;S 
GJ,SYFSFZ TZLS[GL CTL4 V[ VZ;FDF\ ZD6,F, N[;F. D]GXLYL lEgG V[JL 
;FDFlHS JF:TJ lG~5TL GJ,SYFVM ,. VFJ[ K[P .P;P !)Z5DF\ —HIgT˜ 
GJ,SYFYL T[VM U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ 5|J[X SZ[ K[P 5KLYL 
;\bIFA\Wv+L;[S GJ,SYFVMG]\ ;H"GvB[0F6 SZ[ K[P 
ZD6,F, N[;F.V[ DM8[EFU[ ;FDFlHS JF:TJ lG~5TL 
GJ,SYFVM VF5L K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ —lNjIR1F]˜DF\ UF\WLÒGF ;tIFU|CGF\ 
VF\NM,GG]\ IYFY" lR+6 K[P —5}l6"DF˜DF\ J[xIFÒJGGF JF:TJ5}6" 5|ÆM ZH} YIF 
K[P —:G[CI7˜ DF\ VFlY"S V;DFGTFGL ;D:IF J6"JL K[P —U|FD,1DL˜ EFUv! YL 
$DF\ UF\WLD}<IM BF; SZLG[ U|FDMâFZ 5|ÆMGL K6FJ8 SZL K[P —KFIFG8˜DF\ 
;FdIJFNL4 DFS";JFNL lJRFZ;Z6L ZH} Y. K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ lXl1FT4 
;\:SFZL XC[ZL DwID JU"G]\ 5|lTlGlWtJ SZJFJF/F GFISM TYF T[DGL VF;5F;GF 
;DFHGL ;D:IFDF\ S[gãDF\ lG~5F. K[P GJ,SYFVMDF\ DM8[EFU[ UF\WLEFJGF ;FY[ 
JF:TJ5}6" ;FDFlHSTF ZH} YI[,L K[P —lNjIR1F]˜ VG[ —U|FD,1DL˜ JU[Z[ 5}J"SF,LG 
GJ,SYFVMDF\ ;DSF,LG GUZÒJG VG[ U|FDÒJGGL ,UEU AWL H 
;D:IFVM VG[ T[DGF lGNFGvlGZFSZ6G]\ ;lJUT lR+6 YI[,]\ K[P 
8}\SDF\ ZD6,F, N[;F.V[ T[DGL ;FDFlHS JF:TJJFNL 
GJ,SYFVMDF\ U]HZFTGL HGÔU'lT4 UF\WLD}<IM4 DlCDF VG[ ;DFHÒJGGF 
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lJlJW 5F;FG[ ;FSFZ SZJFGM ;]5[Z[ 5|ItG SIM" K[P 
VF VZ;FGL CF:I5|WFG GJ,SYFDF\ HIMTLgã NJ[ VG[ 
WG;]B,F, DC[TF S'T —VD[ AWF\˜DF\ S]8]\AÒJGGF\ 5F+M4 5|;\UM4 ZLTvlZJFÔ[ 
;FY[ C/JLvX{,LDF\ ,BFI[,L ;FDFlHS JF:TlJSTF Ô[JF D/[ K[P  
• ZP JP N[;F.GF VG]UFDL TZLS[ D[3F6LG][ ] [ [ ][ ] [ [ ][ ] [ [ ] \\ \\ IMUNFG o 
  ZD6,F, N[;F.GF VG]UFDL ;FDFlHS JF:TJJFNL GJ,SYFSFZ 
TZLS[ hJ[ZR\N D[3F6LG]\ IMUNFG DCÀJ5}6" VG[ DFTAZ Zæ]\ K[P H[GM lJUT[ 
VeIF; VFU/ 5|SZ6DF\ SZJFGM CMI VCÄ T[GM DF+ .lTCF; ;\NE"[ GFDM<,[B 
SZJM IMuI U^IM K[P 
;FDFlHS JF:TJ5}6" GJ,SYF1F[+[ D]GXL4 ZPJPN[;F. VG[ D[3F6L 
5KL zL U]6J\TZFI VFRFI"G]\ GFD lJX[QF Ô6LT]\ K[P T[D6[ NlZIF. v 
;FC;SYFVM lJX[QF lG~5L K[P T[DF\ —CFÒ SF;D TFZL  JLH/L˜4  —NlZIF,F,˜4    
—NlZIF5LZ˜ JU[Z[ GM\W5F+ GJ,SYFVM K[P T[DF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGF\ J,6M 
H6FI K[P  HIFZ[  —NlZãGFZFI6˜ EFU !vZ4  —5]+HgD˜4 —GZ VG[ GFZI6˜4  
—l+,MRG˜ JU[Z[ T[DGL ;\5}6" ;FDFlHS JF:TJJFNL GJ,SYFVM K[P T[DGL 
NlZIF. v ;FC;L GJ,SYFVMDF\ 56 ;FUZÒJGGL lJQFD ;FDFlHS JF:TlJSTF 
lG~5L K[P  
;FDFlHS JF:TJJFNL GJ,SYFGL V[S DHA}T 5Z\5ZF D]GXL4 
D[3F6L4 ZPJPN[;F. VG[ U]6J\T VFRFI"GL GJ,SFYVMDF\ µEL YI[,L Ô[JF D/[ 
K[P 5KLYL R]lG,F, JW"DFG XFC4 W}DS[T]4 NX"S4 HIlEbB] JU[Z[GL 
GJ,SYFVMDF\ VF 5Z\5ZF Ô[JF D/[ K[P 
R]lG,F, JW"DFG XFC s!((*v!)&&f 5F;[YL V{lTCFl;S VG[ 
;FDFlHS GJ,SYFVM D/[ K[P T[DGL —lJQFRÊ˜4 —JZ S[ 5Z˜4 —T5MWG˜4 —lHUZ 
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VG[ VDL˜ JU[Z[ ,MSl5|I ;FDFlHS JF:TJJFNL J,6M WZFJTL GJ,SYFVM K[P 
H[DF\ .lTCF;GF\ N:TFJ[Ò lR+M 56 VF,[BFI[,F\ Ô[JF D/[ K[P  
UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD Ô[XLv—W}DS[T]˜ s!()Zv!)&5f TZOYL 
56 GJl,SFGL H[D GJ,SYFVM 5|F%T YFI K[P T[D6[ V{lTCFl;S VG[ ;FDFlHS 
GJ,SYFVMG]\ D]bItJ[ B[0F6 SZ[, K[P  D/[ K[P —5ZFHI˜4 —VlHTF˜4 —Dl<,SF˜ 
H[JL ;FDFlHS JF:TJ VG[ EFJGFZ\UL GJ,SYFVM VF5L K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ 
W}DS[T]G]\ IMUNFG GJ,SYFSFZ SZTF\ GJl,SF1F[+[ lJX[QF Zæ]\ K[P  
UF\WLlJRFZS V[JF DG]EF. 5\RM/L v —NX"S˜G]\ IMUNFG U]HZFTL 
V{lTCFl;S VG[ ;FDFlHS GJ,SYF1F[+[ B}A DM8]\ Zæ]\ K[P —A\NL3Z˜ GJ,SYFDF\ 
;tIU|CLVMGF\ H[,ÒJGGF  JF:TlJS  VG]EJM ZH} SZTF\ I]UR[TGF  lG~5L K[P 
—5|[D VG[ 5}Ô˜ GJ,SYFDF\ UF\WLI]UGF ;FDFlHS JFTFJZ6G[ IYFY"~5[ 5|U8FjI]\ 
K[P ch[ZTM 5LWF\ K[ Ô6L Ô6Lc EFU !v# s!)5Z4 !)5*4 !)(5fDF\ ;tISFD 
ZMlC6L VG[ UM5F,AF5F T[DH AF{â;FW] XF\lTDlTGF 5F+M äFZF UF\WLlJRFZ v 
D}<IM VG[ VFNXM"G[ JF:TJ5}6" VF,[BJFGM 5|ItG SIM" K[P ;FDFlHS JF:TJG[ 
36LJFZ ;Z/ ZLT[ jIST SZTF\ GJ,SYF S/FÏlQ8V[ GA/L 50TL H6FI K[P 
T[VM Z\UNXL"4 EFJGFvVFNX"5|WFG VlEUD GJ,SYFDF\ JW] NFBJTF CMI V[J]\ 
H6FI K[P 5lZ6FD[ JF:TlJSTFGL DF+F W8TL H6FI K[P  
VF VZ;FDF\ U]HZFTL GJ,SYFGL 5|D]BWFZFYL O\8F.G[ 
DGMJF:TJ,1FL GJ,SYFVMDF\ pDFX\SZ Ô[XL S'T —5FZSF\ H^IF˜DF\ GUZÒJG 
VG[ U|FDÒJGG]\ IYFY"NXL" lR+6 K[P HI\lT N,F, S'T —5FNZGF\ TLZY˜ 
GJ,SYFDF\ 8M/FUT DFG;G]\ lR+64 DFGJ:JEFJGF\ ;}1D lGZL1F6 p5ZF\T 
lC\;F4 VtIFRFZ4 +F; VFlN DGMIFTGF JF:TJNXL" VlEUDYL lG~5FI[,L Ô[JF 
D/[ K[P 
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• 5|FN[lXS GJ,SYFVMDF| [| [| [ \\ \\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU 
U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ 5|FN[lXS ÔG5NL GJ,SYFGL 
X~VFT D[3F6LGL GJ,SYF —;MZ9 TFZF\ JC[TF 5F6L˜ s!)#*f YL YFI K[P 
5KLYL 5|FN[lXS GJ,SYFGL 5Z\5ZFDF\ 5gGF,F, 58[,4 .`JZ 5[8,LSZ4 5LTF\AZ 
58[,4 R]lG,F, Dl0IF4 5]QSZ R\NZJFSZ JU[Z[ GJ,SYFSFZMGM OF/M GM\W5F+ 
ZæM K[P VF 5|FN[lXS GJ,SYFSFZMV[ 5MTFGL GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGM ;]5[Z[ lJlGIMU SIM" K[P 
• 5gGF,F, 58[, s!)!Zv!)()f[[[  
5|FN[lXS GJ,SYFSFZ TZLS[ 5gGF,F, 58[,G]\ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 
DCÀJG]\ IMUNFG Zæ]\ K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ U]HZFTGF ;F\AZSF\9F lJ:TFZGF\ 
,MSÒJGG[ IYFY"5}6" VF,[bI]\ K[P —J/FD6F\˜s!)$_f4  —D/[,FÒJ˜  s!)$!f4  
—DFGJLGL EJF.˜s!)$*f4 —EF\uIFGF E[Z]˜4 —3dDZ J,M6]\˜ JU[Z[ T[DGL p¿D 
;FDFlHS JF:TJJFNJF/L GJ,SYFVM K[P VF p5ZF\T —ELZ] ;FYL˜4 —IF{JG˜4      
—5FK,[ AFZ6[˜4 —OSLZM˜4 —DGBFJTFZ˜4 —GUN GFZFI6˜ JU[Z[ GM\W5F+ 
GJ,SYFVMDF\ 56 ;FDFlHS JF:TJJFNL J,6M N[BFI K[P  
—J/FD6F\˜ T[DGL 5|YD GJ,SYFDF\ S]8]\ALHGMGF 
ZM[QFvlTZ:SFZGM EMU AG[,L VA]W4 V;CFI V[JL ;]YFZSgIFGL ;MNFAFÒ SZL4 
T[GM NFJ5[R B[,TM DGMZD]BL V\T[ T[GF\ J/FD6F\ SZTL JBT[ 5MTFGL NLSZLGL 
IFN VFJTF\ JFt;<IvNFd5tIEFJDF\ 0}A[ K[ v V[ AFAT[ ;FDFlHS JF:TJG]\ 
lG~56 SZ[,]\ H6FI K[P T[DF\ BF; SZLG[ DFGJLI 5lZl:YlTGF D}/DF\ ZC[,L 
JÊTFD},S JF:TlJSTFG[ AFB}AL VF,[BL K[P 
5gGF,F, 58[,GL BZL l;lâ —D/[,F ÒJ˜ VG[ —DFGJLGL EJF.˜ 
GJ,SYFv;H"GDF\ ZCL K[P —D/[,F ÒJ˜ GJ,SYFDF\ ÒJL v SFGÒGL lJlXQ8 
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5|6ISYF K[P GJ,SYFDF\ 5|FN[lXS JFTFJZ64 æNI :5XL" UFD9L 5F+M4 5F+MGF\ 
VF\TZ v AFæ ;\3QFM"4 T/5NL EFQFF T[DH ;\5}6" S,F3F8GL GM\W5F+ 
lJlXQ8TFVM EZL 50L K[P —DFGJLGL EJF.˜ U]HZFTL ;FlCtIGL p¿D 7FG5L9 
5]Z:S'T v ;FDFlHS JF:TJJFNL GJ,SYFVM K[P VF GJ,SYFDF\ U|FdI;DFHGF 
ÒJGv;\3QFM"GL RM8NFZ SZ]6SYF ;DL DFGJLGL EJF. K[P VF SYFDF\ ZFH] VG[ 
SF/]GM 5|6I4 K%5lGIF N]SF/DF\ EÄ;FTL U|FDHGTF4 5MTFG]\ JTG KM0TF 
B[0}TMGL J[NGF4 ÒJTF\ -MZG]\ SFR]\ DF; BFTF EL,M JU[Z[ JF:TJ5}6" v DD"E[NS 
J6"GM K[P V;FWFZ6 T/5NL EFQFFX{,L T[DGL VFUJL lJlXQ8TF ZCL K[P 
WLZ]EF. 9FSZ[ IMuI ZLT[ H GM\wI]\ K[ S[ o 
——WZTLGF `JF;GM pQ6 :5X" SZFJTL T/5NL EFQFFDF\ lJXF/ 
O,S 5Z VF,[BFI[,L —5ZYDLGF 5M9L˜GL VF JLTSSYF 5gGF,F,GL 5|lTEFGM 
WgI pgD[QF K[ VG[ U]HZFTL GJ,SYFG]\ lXBZ K[P˜˜!  
8}\SDF\ 5gGF,F, 58[,[ UFD0F\GF\ DFGJLG[ JF:TJ,1FL VlEUD5}J"S 
T[DGF\ ;FDFlHS4 5FlZJFlZS VG[ 5|FS'lTS 5lZJ[XGL V;l,ITG[ IYFY"5}6" 
VF,[BLG[ p¿D ;FDFlHS  JF:TJJFNL  GJ,SYFSFZ  TZLS[  l;â 5|F%T  SZL K[P 
—D/[,F ÒJ˜ VG[ —DFGJLGL EJF.˜ T[DGL z[Q9 ;FDFlHS JF:TJJFNL 
GJ,SYFVM ;FlAT Y. K[P 
• .`JZ 58,LSZ s!)!&v!)(#f 
U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ 5gGF,F, 58[,[ ;F\AZSF\9FGF 5|N[XG[ 
IYFY"56[ lG~5LG[ p¿D ÔG5NL GJ,SYFVM VF5LP TM .`JZ 5[8,LSZ[ 5MTFGL 
GJ,SYFVMDF\ RZMTZ 5|N[XGF\ DFGJÒJGG[ JF:TTJ5}6" VG[ S,F5}6" ZLT[ 
VF,[BL ATFjIM K[P —HGD8LD˜ s!)$$f V[ T[DGL 5|YD VG[ z[Q9 ÔG5NL 
GJ,SYF K[P T[ GFZLUF{ZJGL ;FDFlHS JF:TJ lG~5TL SYF K[P —EJ;FUZ˜ 
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GJ,SYFDF\ RZMTZ 5\YSGF U|FD;DFHG[ lG~%IM K[P —,bIF,[B˜ U|FDL6 
;DFHGL JF:TlJSTFG[ 5|U8FJL K[P —5\BLGM D[/M˜DF\ U|FDÒJGGL Zl;S SYFVM 
K[P VF p5ZF\T —C{IF;U0L˜4 —I]UGF\ V[\WF6˜4 —5|[D5\Y˜4 —k6FG]A\W˜4 —5FTF/S}JM˜4 
—SFH/SM80L˜4 JU[Z[ GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM ;]5[Z[ lJlGIMU YI[,M 
H6FI K[P  
5[8,LSZGL GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS ;D:IFVMGF\ D}/DF\ ZC[,F\ 
lJlJW 5lZA/MG[ Ô6JFGL ;}h VG[ ;ýTF Ô[JF D/[ K[P RZMTZv5|N[XGL 
5F86JFl0IF 5F8LNFZ H[JL lJlJW SMDGF ,MSMGF\ DFG;30TZ4 :JEFJUT 
,F1Fl6STFVM4 V7FGvV\WzâF4 BDLZvBFGNFGL4 G[Sv8[S4 S}/VlEDFG4 
:JDFG p5ZF\T ;FDFlHS v 5FlZJFlZS 5lZl:YlTHgI ;D:IFVMG[ SFZ6[ 
pNŸEJTL J{IlSTS ÒJGGL lJQFDTF4 SZ]6FG]\ JF:TJ,1FL lG~56 K[P T[DGL 
GJ,SYFVMDF\ ;DFH lGZL1F64 T/5NL ,MSAM,LGM lJlGIMU4 RlZ+MGF\ 
VF\TZDFG;4 :JEFJUT J'l¿VM4 lJS'lTVM4 J,6M VG[ EFJGFVM TYF 
;DFHÒJGGL ;\S], JF:TJlJSTFG[ GJ,SYFDF\ S,F5}6" ZLT[ S\0FZL ATFjIF\ K[P 
VFD4 5gGF,F, 5KL 5[8,LSZGL GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGM lJlGIMU ;]5[Z[ YI[,M N[BFI K[P T[VM U]HZFTLDF\ ÔG5NL 
GJ,SYFSFZ TZLS[ ;lJX[QF 5|l;â YIF K[P  
• 5LTF\\\\AZ 58[,s!)!(v!)&(f[[[  
5LTF\AZ 58[,[ T[DGL GJ,SYFVMDF\ p¿Z U]HZFTGF\ ,MSÒJGG[ 
JF:TJ5}6" ZLT[ D}lT"D\T  SI]\" K[P  —Zl;IM ÒJ˜4 —WZTLGF\ VDL˜4  —3ZGM DME˜4  
—B[TZG[ BM/[˜4 —T[HZ[BF˜4 —5lZJT"G˜4 JU[Z[ GJ,SYFVMDF\ U|FdI ;DFHÒJGG[ 
IYFY" VG[ VFA[C}A ZLT[ VF,[bI]\ K[P —B[TZG[ BM/[˜ T[DGL ;FDFlHS 
JF:TJJFNG[ lG~5TL ;vZ; GJ,SYF K[P 5gGF,F,v5[8,LSZ 5KL 5LTF\AZ 
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58[,G]\ IMUNFG ÔG5NL GJ,SYF1F[+[ DFTAZ Zæ]\ K[P  
• R]lG,F, Dl0IF s!)Z!v!)&(f]]]  
D[3F6LGL H[D R]lG,F, Dl0IFV[ 5MTFGL GJ,SYFVMDF\ ;MZ9L 
,MSÒJGG[ IYFY"56[ VF,[BL ATFjI]\ K[P —,L,]0L WZTL˜ EFU !vZ4 —J[/FJ[/FGL 
KFI0L˜4 —VF,F WFW,G]\ hÄhFJNZ˜4 —;3ZF H[;\UGM ;F/M˜4 —jIFHGM JFZ;˜4     
—S]DS]D VG[ VFXSF˜4 —5FJS • JF/F˜ JU[Z[ GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNL 
J,6M Ô[JF D/[ K[P  
—jIFHGM JFZ;˜s!)$&f 5|YD GJ,SYFDF\ ;TT :Y/F\TZ SZL 
V\T[ 5MTFGL ;FY"STF 5FDTL ,1DLG[ jIFH ;FY[ J'lâ VG[ VJGTLG[ 56 GMTZTL 
V[JL GFlISF 5N[ :YF5[ K[P H[DF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGF ,1F6M H6FI K[P —,L,]0L 
WZTL˜ GJ,SYFDF\ GFIS TZLS[ VFBM ;DFH K[P VCÄ ;F{ZFQ8=GF VMhT SF\9[ 
VFJ[,F\ V[S GFGS0F\ UFDGF NFNF 58[,GF V[S 5]+GL lJNFI VG[ ALÔ 5]+G]\ 
VFUDGv VF A[ 38GF ;FY[ jIlST VG[ ;DFHÒJG ;FY[ 5|FS'lTS v ;FDFlHS 
5lZJ[XG[ JF:TJ5}6" lG~5LG[ S,FtDSTF l;â SZL K[P —VF,F WFW,G]\ hÄhFJNZ˜ 
T[DGL K[<,L GJ,SYF ÔG5NL GJ,SYFSFZ TZLS[GL TDFD ,F1Fl6STFVM WZFJ[ 
K[P T[DGL ÔG5NL GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS T[DH R{Tl;S JF:TJ,1FL VlEUD 
GM\W5F+ ZæM K[P 
VFD4 Dl0IFGL GJ,SYFVMDF\ ;MZ9L ;DFH4 ;F{ZFQ8=GL EFQFF4 
S,FtDS 5F+F,[BG4 GF8IFtDS ÏlQ8 JU[Z[ lJlXQ8TFVM ;FY[ ;FDFlHS JF:TJGM 
lJlGIMU YI[,M K[4 5lZ6FD[ VF:JFn GJ,SYFVM D/JF 5FDL K[P 
• 5]QSZ R]]] \\\\NZJFSZ 
5]QSZ R\NZJFSZ[ s!)ZZf EF,SF\9FGF\ ,MSv;DFHÒJGG[ 
GJ,SYFVMDF\ ÒJ\T SI]Å K[P —ZF\SGF ZTG˜4  —AFJ0FGF A/[˜4  —DFGJLGM DF/M˜4 
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—EJGL SDF6L˜4 —,L,]0F\ ,[Ô[˜ JU[Z[ GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN lG~%IM 
K[P T[DGL ÔG5NL GJ,SYFVMDF\ U|FdI JFTFJZ64 lJlJW ÔlTVMGF ZLTlZJFH4 
J8JC[JFZM4 ,MSAM,L4 T/5NFv;\JFNM4 TFÏX J6"GM JU[Z[ wIFGFSQF"S 
lJlXQ8TFVM ;FY[ ;FDFlHS v 5lZJ[XGM ;DgJI YI[,M K[P T[YL ;FDFlHS 
JF:TJJFNGF lJlGIMUJF/L GJ,SYFVM D/JF 5FDL K[P  
DMCG,F, DC[TF pO[" —;M5FG˜ 5F;[YL 56 ;FDFlHS JF:TJJFNGF\ 
J,6JF/L GJ,SYFVM D/[ K[P —;\ÒJGL˜4 —5|FIlüT˜4 —V\TZGL jIYF˜4 —VB\0 
HIMT˜4  —lJNFI˜4  —O}8[,F\ ;]J6"5F+M˜  JU[Z[  GJ,SYFVM  GM\WGLI  ZCL  K[P   
—;M5FG˜ GL GJ,SYFVMDF\ UF\WLI]UGF VG[ U|FdIÒJGGF 5|ÆM ;MZ9L X{,LDF\ 
ZH} YIF\ K[4 5lZ6FD[ ;FDFlHS JF:TJ lG~5TL GJ,SYFVM ;Ô"JF 5FDL K[P  
;FZ\U AFZM8 5F;[YL —GFZL GD6]\ O},˜4 —lJ,F; JC]˜4 —V[S H 
0F/GF\ 5\BL˜ JU[Z[ GJ,SYFVM D/[ K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ p¿Z U]HZFTG]\ 
,MSÒJGv;DFHÒJG IYFY"56[ ZH} YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P  
VF ;DIUF/FGF VgI GJ,SYFSFZMDF\ HID<, 5ZDFZ4 AR]EF. 
X]S,4 DG]EF. Ô[WF6L4 XINF4 UMS],NF; ZFIR]ZF4 RF\5XL pÏ[XL4 GLZ] N[;F.4 
Z3]GFY A|ïEÎ4 5|[DX\SZ EÎ4 T[DH :G[CZlxD JU[Z[ ,[BSMGL GJ,SYFVMDF\ 
;FDFlHS JF:TJJFNGF\ J,6M 5|tI1F IF 5ZM1F ZLT[ VF,[BFI[,F\ Ô[JF D/[ K[P 
• VFW]lGSv5|IMUXL, GJ,SYFVMDF] |] |] | \\ \\ ;FDFlHS JF:TJJFN  
I]ZM5DF\ JL;DL ;NLGF ALÔv+LÔ NFISFDF\ X~  YI[,M VFW]lGS 
GJ,SYFGM 5|JFC U]HZFTDF\ KõF v ;FTDF NFISFDF\ X~ YFI K[P GJ,SYFGL 
GJL lJEFJGF VFW]lGS U]HZFTL GJ,SYFSFZMG[ I]ZM5LI GJ,SYFSFZM 5F;[YL 
5|F%T YFI K[P :JFT\ÈM¿Z U]HZFTL GJ,SYF VG[ GJl,SF1F[+[ J:T]4 ZLlT4 
VlEjIlST4 :J~5 JU[Z[DF\ G}TG 5lZJT"GM VFjIF\P I]ZM5GF\ ;FlCtIGL V;ZT/[ 
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U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ JF:TJJFNGF VFlJQSFZ V[JF DGMlJ`,[QF6JFN4 
VlTJF:TJFN JU[Z[ 5|Rl,T YIFP ;DU| U]HZFTL ;FlCtI SYF VG[ SFjIDF\ 56 
5|IMUXL,TFG]\ J,6 VFjI]\P VF ;DIUF/FGL GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNG]\ lG~56 ;FZF 5|DF6DF\ YI[,]\ H6FI K[P 
• ;]Z[X CP ] [] [] [ Ô[[[[XL s!)Z!v!)(&f 
U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GJ,SYF VG[ GJl,SF1F[+[ G}TG lJEFJGF 
;H"JFG]\ DFG ;]Z[X Ô[XLG[ OF/[ ÔI K[P T[D6[ .P;P !)55DF\ —DlGQFF˜GF  
V[l5|,GF V\SDF\ —GJ,SYFGM GFlE`JF;˜ ,[B äFZF GJ,SYFvZRGF lJWFG 
AFAT[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ éCF5MC X~ SZ[ K[P T[D6[ 5Z\5ZFUT ;DFHNX"G 
VG[ ~- J6"GMDF\ A\WF. UI[,L U]HZFTL GJ,SYFGL S0S VF,MRGF SZL4 TYF 
GJ,SYFGF lJJ[RG V\U[GF GJF DF5N\0M éEF SIFÅP VFW]lGS GJ,SYFGF 
GD}GF~5  V[JL  —lKgG5+˜  s!)&5f  GJ,SYF  T[D6[  VF5LP  T[DGL  ALÒ   
—DZ6M¿Z4 ,3]GJ, K[P T[DGL GJ,SYFVM 38GFlJCLG TYF T[DF\ 5F+MGL 
R[TGFGF ;}1D VFZMCvVJZMC TYF 5|6I ;FY[ lJlXQ8 ;\J[NGF VG]EJFI K[P 
T[DGL GJ,SYFVMDF\ ;DFH SZTF\ jIlSTGF AFæ SZTF\ VF\TZ ElJQIG]\ 
JF:TJ5}6" lG~56 YI[,]\ N[BFI K[P 8}\SDF\ ;]Z[X Ô[XLG]\ SYF;FlCtIDF\ IMUNFG 
V{lTCFl;S ÏlQ8V[ GM\W5F+ ,[BFI K[P T[DG]\ 5|IMUXL, J,6 BF; SZLG[ 
~5lGlD"T VFSFZ AFAT[ Zæ]\ K[P T[DGFYL 5|EFlJT ;FTDFvVF9DF NFISFGF 
SYFv;H"SMV[ 56 VF lNXFDF\ VBTZF v 5|IMUM SIFÅ K[P H[DF\ JF:TJJFNGF\ 
S[8,FS J,6M Ô[JF D/[ K[P  
• R\\\\ãSFgT A1FL 
;]Z[X Ô[XLGF\ VFUDG 5C[,F\ H}GFvGJFGF ;\lWSF/GF 5|IMUXL, 
GJ,SYFSFZ TZLS[ R\ãSFgT A1FLG]\ GFD Ô6LT]\ K[P  —503F 0}AL UIF˜ s!)5*f4 
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—ZMDF˜4 —V[S,TFGF lSGFZF˜4 —VFSFZ˜4 —5[Z[l,l;;˜4 —ÔTSSYF˜4 —VTLTJG˜ 
JU[Z[ GJ,SYFVM VF5L K[P —VFSFZ˜s!)&#f T[DGL 5|lTlGlW GJ,SYF K[P VF 
GJ,SYFGM GFIS IX Vl:TtJJFNL A[5ZJF.YL ÒJ[ K[4 H[,DF\ ÔI K[4 J[xIFU'C[ 
ÔI K[P AW]\ H VFtDZT EFJ[ J[NGFG[ EMUJJFv;CG SZJFGL T[GFDF\ UHAGL 
XlST K[4 T[ V[S,TF VG[ lGZFXFGM :JFDL AGLG[ ÒJG ÒJ[ K[P T[DF\YL JT"DFG 
5lZl:YlTGL JrR[ ÒJTF DFGJLGL SZ]6 V;CFITFG]\ ;FDFlHS JF:TJ5}6" lR+ 
p5;[ K[P VF p5ZF\T —V[S G[ V[S˜ TYF —5[Z[l,l;;˜ GJ,SYFVMDF\ 56 ÔTLI 
;\A\WM VG[ lJSFZMGF\ lR+6MDF\ VFW]lGSTF ;FY[ ;FDFlHSTFG]\ IYFY",1FL NX"G 
YFI K[P T[DGL DM8FEFUGL GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN UF{6 VG[ 
Vl:TtJJFN 5|D]B lG~5FI[,M H6FI K[P 
• zLSFgT XFC[ —Vl:T˜ s!)&&f GJ,SYFDF\ 38GFlJCLG SYF TÀJ ;FY[ 
Vl:TtJJFNL VlEUDYL ;FDFlHS JF:TJGM ;]1D lJlGIMU SZ[,M H6FI K[P 
• DW] ZFI TZOYL —RC[ZF˜4 —SFlDGL˜4 —S<5TZ]˜4 —;F5AFÒ˜ JU[Z[ GM\W5F+ 
GJ,SYFVM D/[ K[P T[DGL —RC[ZF˜ GJ,SYFDF\ DG]QIGF V;,L RC[ZFG[ 
GQ8E|Q8 SZL T[G[ DCMZF\ 5C[ZJFGL OZH 5F0TL lJQFD 5lZl:YlT ;FY[ 
ÒJGGL 3[ZLvSZ]6F JF:TJ5}6" ZLT[ ZH} YJF 5FDL K[P TM VgI 
GJ,SYFVMDF\ DGME|F\lT VG[ JF:TlJSTFG[ 5|IMUXL, J,6 ;FY[ V5FJLG[ 
lG~56 SI]Å K[P 
• Z3]JLZ RF{WZL] {] {] {  
5Z\5ZFUT VG[ 5|IMUXL, GJ,SYFSFZ TZLS[ Z3]JLZ RF{WZLG]\ 
IMUNFG  DCÀJG]\  Zæ]\  K[P  —5}J"ZFU˜4  —VD'TF˜4  —J[6]Jt;,F˜4 —p5ZJF;˜4     
—;CJF;˜4 —5Z:5Z˜4 —5|[DV\X˜ T[DGL DCÀJGL GJ,SYFVM ZCL K[P T[DGL 
GJ,SYFVMDF\ Vl:TtJJFN VG[ ;FDFlHS JF:TJJFNGM ;DgJI YI[,M N[BFI K[P 
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T[D6[ GJ,SYFVMDF\ I\+ J{7FlGS ;eITFV[ ;H[",L lJQFD DFGJLI 5lZl:YlTDF\ 
VFW]lGS4 AF{lâS ;\J[NGXL,  jIlSTGL  IYFY"  l:YlT  S,F5}6"  ZLT[  lG~5L  K[P 
—VD'TF˜ GJ,SYFDF\ 5|6IvÒJGGL lJQFDTF4 TYF jIlSTGF\ VF\TZÒJGGL 
;D:IF JF:TJ5}6" lG~5FI[,L K[P VD'TF :JT\+TF VG[ ;\3QF"XL, AGJF DYTL 
VFW]lGS GFZL K[P T[DGL —p5ZJF;˜v—;CJF;˜v—V\TZJF;˜vGJ,+IL ÔG5NL 
GJ,SYF K[P VF GJ,+ILDF\ ;FAZDF\ p5ZJF;DF\ VFJ[,F JTGv5|N[XGM 
,MS;DFH4 VF\H6F SMDGF ;FDFlHS v 5FlZJFlZS jIJJCFZM4 WFlD"S zâF v 
V\WzâF4 jIJ;FIM4 H}GLvGJL 5[-LGF ;\A\WM4 ;\3QFM" JU[Z[ ;FDFlHS JF:TJ~5[ 
lG~%IF K[P p5ZF\T ;FDFlHS T[DH R{Tl;S JF:TJ 5lZ6FDMG[ ;H"JFDF\ 
GJ,SYFSFZ[ S,FtDSTF NFBJL K[P :JFT\ÈM¿Z SF/GL ÔG5NL GJ,SYFVMDF\ 
VF GJ,+IL GM\WGLI U6FI K[P  
VF ;DIUF/FGF VgI GJ,SYFSFZMDF\ lXJS]DFZ Ô[XL4 D]S]\N 
5ZLB4 ZFW[xIFD XDF"4 lSXMZ ÔNJ4 HIMlTQF ÔGL4 ZFDR\ã 58[,4 ;ZMH 5F9S4 
ZFJÒ 58[, JU[Z[G]\ GM\W5F+ IMUNFG Zæ]\ K[P VF GJ,SYFSFZM 5Z\5lZT VG[ 
5|IMUXL, V[D pEI J,6WFZL GJ,SYFVM VF5[ K[P T[VMGL GJ,SYFVMDF\ 
5|tI1F IF 5ZM1F ZLT[ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ VF,[BG YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P  
lXJS]DFZ Ô[XLGL —S\R]SLA\W˜4 —VG\UZFU˜ VG[ —VFE ~J[ V[GL 
GJ,B WFZ[˜ JU[Z[ GJ,SYFVMDF\ 5|D]B Vl:TtJJFN VG[ UF{6~5[ ;FDFlHS 
JF:TJJFNG]\ lG~56 N[BFI K[P  
D]S]\N 5ZLBS'T —DCFlElGQÊD6˜ s!)&(f GJ,SYFDF\ GFISGF 
VF\TZvR[TGF5|JFCG]\ VFtDSYGFtDS lG~56 JF:TJ5}6" YI[,]\ H6FI K[P  
ZFW[xIFD  XDF"GL  —O[ZM˜  s!)&(f  5|IMUXL,  ,3]GJ,  K[P   
—:J%GTLY"˜ T[DGL Ô6LTL GJ,SYF K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ 5ZM1F ZLT[ 
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;FDFlHSTFG]\ IYFY"56[ lG~56 YI[,]\ K[P DM8[EFU[ 5|IMUXL, J,6 H6FI K[P  
lSXMZ ÔNJ S'T —lGXFRÊ˜4 —lZSTZFU˜ GJ,SYFVMDF\ 56 
VF\lXS ;FDFlHSTFG]\ NX"G YFI K[P 
HIMlTQF ÔGLGL —RFBl0I[ R0LG[ RF<IF C;D]B,F,˜ ,3]GJ,DF\ 
DwIDJU"GF 5|lTlGlW~5[ V[JF SYF GFISGL ;FDFlHS  l:YlT JF:TJ5}6" ZLT[ ZH} 
SZF. K[P —VR,F˜ GJ,SYFDF\ 5|6Il+SM6DF\ ;50FI[,L VR,FvGFZLGL 
;FDFlHSTFG[ S,F5}6" ZLT[ lG~5L K[P 
;ZMH 5F9SGL —GF.8D¶Z˜s!)&)f GJ,SYF DGMJ{7FlGS T\T]YL 
Ô[0F.G[ ;FDFlHSJF:TJG[ lG~5[ K[P VF p5ZF\T —p5GFIS˜ VG[ —8F.DAMdA˜ 
T[DGL DCÀJGL GJ,SYFVMDF\ 56 ;FDFlHS JF:TJG]\ lG~56 YI[,] H6FI K[P 
ZFJÒ 58[,GL —Vz]3Z˜ VG[ —h\hF˜ ,3]GJ,MDF\\ S'lQFÒJG4 
U|FdIJFTFJZ6 0FIZL~5[ ZH} Y.G[ ;FDFlHS JF:TJG[ lG~5[ K[P 
ZFDR\ã 58[, 5F;[YL —V[S ;MG[ZL GNL˜4 —JZF/˜4 —:JU"GM VluG˜4 
—VD'TS]\E˜ JU[Z[ GJ,SYFVM D/[ K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ T[DGF JTGv5|N[XGF\ 
,MSÒJGG[ ;FDFlHS T[DH R{Tl;S JF:TJ~5[ lG~%IF\ K[P 
;]Z[X Ô[XLYL X~ YI[,L U]HZFTL GJ,SYFDF\ 5|IMUXL, J,6 
JW] S/FI K[P VF GJ,SYFVMDF\ lJQFI SZTF\ GJ,SYFGF S,F3F8vVFSFZ AFAT[ 
JW] 5|IMUM YIFP V{lTCFl;S4 ;FDFlHS lJQFIM SZTF\ I]UR[TGF v ;\J[NGF4 
VF\TZDFG; VFlN AFATM JW] lG~l5T YIF\P VF UF/FDF\ GJ,SYF ;FY[ 
,3]GJ,G]\ 56 ;H"GvB[0F6 X~ YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P 5Z\T] VF9DFvNFISFYL 
VFH ;]WL U]HZFTL GJ,SYFVMDF\ OZL ;F\:S'lTS VG[ V{lTCFl;S lJQFIM 
GJ,SYFVMDF\ lG~5FI[,F H6FI K[P ;FDFlHS lJQFIMDF\ ;DFHGL ;F\5|T 
38GFVM4 5F+MGL VF\TlZS DYFD6m4 5MTFGM R[TGF5|JFC4 Nl,TR[TGF4 
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GFZLR[TGF JU[Z[ lJQFIMG]\ lG~56 YI[,L GJ,SYFVM D/[ K[P 
S[8,F\S H}GFvGJF ,[BSMGL S,D[ ;FDFlHS JF:TJJFNGF 
lJlGIMUJF/L GJ,SYFVMGF 5|JFC RF,] K[P H[DF\ EUJTLS]DFZ XDF"4 lN,L5 
ZF65]ZF4 S]\NlGSF SF5l0IF4 lNGSZ Ô[XL4 JLG[X V\TF6L4 WLZ]AC[G 58[,4 CZLgã 
NJ[4 DMCdDN DF\S0 JU[Z[ DCÀJGF SYFv;H"SM K[P  
EUJTLS]DFZ XDF"GL —;DIäL5˜s!)*$f4 —éwJ"D},˜4 —V;}I",MS˜ 
H[JL GJ,SYFVM DCÀJGL K[P —V;}I",MS˜DF\ RFZ 5[-LGL S]8]\ASYFvlGlD¿[ 
;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 YI[,]\ K[P 
lN,L5 ZF65]ZF 5F;[YL —VF\;] ELGM pÔ;˜s!)($f4 —DLZF\GL 
ZCL DC[\S˜4 —Z:TM˜4 —ZDT˜ JU[Z[ ,MSl5|I GJ,SYFVM K[P —VF\;] ELGM pÔ;˜ 
GJ,SYFDF\ UF\WLD}<IMGL DFJHT VG[ DlCDFGF\ NX"G AFAT[ ;FDFlHS 
JF:TJJFNG]\ NX"G YFI K[P T[D H VF EFJGFJFNL GJ,SYF ZCL K[P  
S]\NlGSF SF5l0IF S'T —;FT 5U,F\ VFSFXDF\˜s!)($fDF\ ;FDFlHS 
GFZL lJãMCGL SYF K[P T[DF\ :+L 5Z YTF\ VtIFRFZ G[ XMQF6GL ;D:IFVMG[ 
lG~5L K[P S,F AFAT[ lXlY, V[JL ;FDFlHS JF:JTJFNG]\ NX"G SZFJTL JW] 
J\RFTL GJ,SYF K[P  
lNGSZ Ô[XL 5F;[YL —VFSXGM V[S 8}S0M˜s!)($f4 —5|SFXGM 
50KFIM˜4 —;DL ;F\HGF 50KFIF˜ GJ,SYFVMDF\ jIlSTGL ÒJG,1FL SYFVM K[P 
T[DF\ ;FDFlHSTF VF\lXS56[ ZH} YI[,L N[BFI K[P 
JLG[X V\TF6L 5F;[YL —SFO,M˜ s!)()f4  —l5|IHG˜4 —5,FXJG˜4 
—OF\;˜4 —5FTF/U-˜4 —W}\WEZL BL6˜ JU[Z[ DCÀJGL GJ,SYFVM D/[ K[P T[DGL 
GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS R{Tl;S JF:TJ4 VFW]lGS ;DIGF DFGJÔTG[ :5X"TL 
lJlJW ;D:IF JU[Z[G]\ IYFY",1FL VF,[BG K[P —5,FXJG˜DF\ 5|6IÒJGGL J[NGF4 
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T[GL  h\BGF4  JT"DFG  NF\5tIÒJGGL  lJQFDTF v ;\J[NGFG[  VF,[BL  K[P       
—l5|IHG˜DF\ TZ]6 GFIS v GFlISFG]\ NFd5tIÒJG4 lJB]8F56]\4 5]GlD",G JU[Z[ 
AFATM ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 YI[,]\ K[P VFD4 T[DGL GJ,SYFVMDF\ 
;FDFlHS JF:TJJFN ;]5[Z[ J6FI[,M Ô[JF D/[ K[P 
WLZ[gã DC[TFGL —lRCŸG˜4 —J,I˜4 —SFJ[ZL˜4 —3Z˜ JU[Z[ jIlST,1FL 
GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M H6FI K[P  
WLZ]AC[G 58[,GL —VF\W/L U,L˜4  —JF\;GM V\S]Z˜4  —;\XIALH˜4  
—C]TFXG˜ VG[—VFU\T]S˜ JU[Z[ ,3]GJ, v GJ,SYFDF\ GFZLR[TGF4 DFG;XF:+LI 
VlEUD5}J"S ;FDFlHS JF:TJG]\ lG~56 YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P  
CZLgã NJ[ TZOYL —5/GF\ 5|lTlA\A˜4 —;]B GFDGM 5|N[X˜4 —DFWJ 
SIF\I GYL˜4 —UF\WLGL SFJ0˜4 —D]BJ8M˜4 —DM8F V5ZFWL DC[,DF\˜ JU[Z[ ,MSl5|I 
GJ,SYFVM D/L K[P T[DF\ 5Z\5lZT lJQFI ;FY[ ;FDFlHS JF:TJJFN ;]5[Z[ 
VF,[BFIM K[P  
DMCdDN DF\S0 TZOYL —W]dD;˜4 —J\lRTF˜4 —DGMZDF˜4 —A\WGUZ˜4 
—V`JNM0˜ JU[Z[ ,MSl5|I B}A J\RFTL GJ,SYFVM D/[ K[P T[DGL DM8FEFUGL 
GJ,SYFVM lJQFI VG[ :J~5 AFAT[ 5Z\5lZT -AGL ZCL K[P —A\WGUZ˜ 
s!)(*f GJ,SYFDF\ ;F\5|T ;FDFlHS ÒJGGL JF:TlJSTF p5ZF\T ZFHSLI 
ÒJGG]\ 56 lG~56 SI]Å K[P 
VF p5ZF\T VF UF/FDF\ S[8,LS GJ,SYF DGMZ\HG VY[" 
;FDFlISM4 DFl;SMDF\ C%TFJFZvWFZFJFlCS ZLT[ 5|U8 YTL H[DF\ ;FDFlHS JF:TJ 
;FY[ Z\UNXL" VG[ ZC:IDI lJQFIMG[ lG~5TL GJ,SYFVM D/JF 5FDL K[P H[GM 
DF+ lGN["X SZJM 5}ZTM K[P 
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• Nl,T GJ,SYFVMDF\\\\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU  
Nl,T ;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU :5Q8 ZLT[ Ô[JF 
D/[ K[P T[DF\ Nl,Tv5Ll0T ;DFHGF 5|ÆM4 ;D:IF4 ;DFHGF ZLTvlZJFÔ[4 
JFTFJZ64 T/5NL AM,L JU[Z[ AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN lG~5FI[,M NXF"I  
K[P U]HZFTL Nl,TvR[TGF lG~5TL GJ,SYFVMDF\ Nl,Tv5Ll0T ,MSMGF lJlJW 
5|ÆMv;D:IFVM4 ;J6M" VG[ Nl,TM JrR[GF\ ;\3QFM"4 50SFZM4 V:5'xITF4 
ZLTvlZJFÔ[4 JF;G]\ JFTFJZ6 JU[Z[G]\ JF:TJ5}6" VF,[BG YI[,]\ K[P 
Nl,TvR[TGF GJ,SYFDF\ lG~5TF ,[BSMDF\ Ô[;[O D[SJFG4 DMCG 5ZDFZ4 
N,5T RF{CF64 CZLX D\U,DŸ4 ALP S[XZlXJDŸ4 N1FF NFDMNZF4 NLGF ENZ[;lZIF4 
5|FUÒ EF\EL JU[Z[GF\ GFD p<,[BGLI K[P 
• Ô[[[[;[O D[[ [[ [[ [SJFG 
 Ô[;[O D[SJFG[ —VF\Ul/IFT˜s!)(&f GJ,SYFYL U]HZFTL 
GJ,SYF ;FlCtIDF\ XlSTXF/L Nl,T ;H"S TZLS[ bIFlT D[/JL K[P VF 
GJ,SYFDF\ Nl,Tv5Ll0T U|FDL6 DFGJLGL IFTGFG[ ;FDFlHS JF:TJ~5[ 5|U8FJL 
K[P VF GJ,SYFDF\ VFBM Nl,T ;DFH pHl/IFT ;J6" U|FD;DFHDF\ 
VF\Ul/IFT H[JL l:YlTDF\ ÒJTZGM EFZ JCG SZL ZæM K[P T[GL TLJ| VG[ pU| 
5|lTlÊIFv;\3QFM"v50SFZMG]\ lG~56 YI]\ K[P T[DF\ S]l8, SFJFNFJF4 ;J6"SMDGF 
DMELVMGL XMQF6BMZL VG[ Nl,T DG[BGL NIGLI VJNXF4 lJJXTF lG~5F. 
K[P VF p5ZF\T T[DF\ ;FDFlHS ZLTvlZJFÔ[4 ,MSAM,LGM lJlGIMU 56 GM\WGLI 
ZæM K[P VF p5ZF\T —,1D6GL VluG5ZL1FF˜4 —DFZL 5Z6[TZ˜4 —DGBFGL 
lDZFT˜4 —ALH v +LHGF\ T[H˜4 —DFJTZ VG[ NFNFGM N[X˜ JU[Z[ GM\W5F+ 
GJ,SYFVM K[P —DGBFGL lDZF\T˜ VG[ —DFJTZ VG[ NFNFGM N[X˜ GJ,SYFVMDF\ 
Nl,T VG[ GFZL R[TGF S[gã :YFG[ K[P 
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8}\SDF\ Ô[;[O D[SJFGGL GJ,SYFVMDF\ Nl,TR[TGF4 GFZLR[TGF4 
U|FdI JFTFJZ64 ;J6M"GL V:5'xI U6FTL ÔlT 5|tI[ ;}UvlTZ:SFZ4 SFJFNFJF4 
Nl,TMGL DFGJLI J[NGFv;\J[NGF JU[Z[ ;FDFlHS JF:TJG]\ S/F5}6" ZLT[ lG~56 
YI[,]\ K[P 
• DMCG 5ZDFZ 
 DMCG 5ZDFZGF SYF;FlCtIDF\ 56 Nl,TvR[TGF ;lJX[QF 
lG~5F. K[P T[D6[ —E[B0˜s!)(Zf4 —lJlÊIF˜4 —SF,U|:T˜4 —5|Fl%T˜ VG[ —G[l/I]\˜ 
H[JL p¿D GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU SIM" K[P —G[l/I]\˜ p¿D 
GJ,SYFDF\ ClZHG SMDv7FlTG[ ;J6M" TZOYL YTL SG0UTGL J[NGFG[ SFZ6[ 
:D'lT BM. A[9[, V[S Nl,Tv5F+GL JLTSSYF TYF U|FD;DFHGL ;\S]lRTTF VFlN 
AFATM ;FDFlHS JF:TJ~5[ lG~5F. K[P T[DGL —l5|ITDF˜  GJ,SYFDF\ 
Nl,T;DFHGF ZLTlZJFÔ[G]\ ;FDFlHS JF:TlJS l:YlTG]\ lR+6 Ô[JF D/[ K[P 
T[DF\ Nl,TMG]\ .P;P !)&_ GF NFISF NZlDIFG UFD0F\YL XC[ZE6L HTF Nl,TM4 
T[GF 5|ÆMGL RRF" JF:TJ5}6" ZLT[ SZL K[P —0FæF 5XFGL JF0L˜ GJ,SYFDF\ Nl,T 
VG[ Nl,T[¿Z ;DFH JrR[ ZC[,L ;FDFlHS BF.G[ 5}ZJFGM ;\lGQ9 5|IF; 
0FæFSFSF SZ[ K[P T[ AFAT[ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 H6FI K[P 
VFD4 DMCG 5ZDFZGL GJ,SYFVMDF\ Nl,TMGL lJS8 l:YlT4 
:Y/F\TZM4 5|ÆMv;D:IFVM4 ;FDFlHS DMEM4 DFGJ TZLS[G]\ :YFG4 V:5'xITF 
lGSF,4 ;DFWFGM4 ,MSAM,L4 JFTFJZ6 JU[Z[ AFATM lGlD¿[ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M Ô[JF D/[ K[P  
• N,5T RF{CF6{{{  
N,5T RF{CF6 Nl,T ;DFHGL R[TGF ZH} SZTF DCÀJGF ,[BS 
K[P —D,S˜ s!))!f4 —ULW˜ s!)))f4 —E/EF\B/]\˜ sZ__$f T[DGL p¿D 
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GJ,SYFVM K[P —D,S˜ GJ,SYFDF\ Nl,T;DFHGM .TZ JU" ;FY[GM jIJCFZ 
VFA[C}A ZLT[ lG~5FIM K[P —ULW˜ T[DGL z[Q9 GJ,SYFDF\ 5|6Ivl+SM6GM SZ]6 
V\ÔDvNl,Tv;J6M" JrR[GM v S,F5}6" ZLT[ ATFjIM K[P ;FY[ RDFZ ,MSMGF 
ÒJGG]\ JF:TlJS DFGJLI ;\J[NGF5}6" lR+6 SI]Å K[P —E/EF\B/]\˜ GJ,SYFDF\ 
Nl,TvGFZLvR[TGF ;]5[Z[ ZH} SZLG[ ;FDFlHS JF:TJJFNG[ S,F5}6" ZLT[ ATFjIM 
K[P 
• CZLX D\U,DŸGL —XMSL˜ VG[ —lTZF0˜ V[D A[ ,3]GJ,MDF\ Nl,T ,MSMGF\ 
ÒJGG]\ V[S,JFIF56]\ VF,[BL ATFjI]\ K[P T[DGL S'lTVMDF\ J6SZJF;4 
9FSMZJF;4  58[,JF;  JU[Z[G]\\  U|FdI  JFTFJZ6G\]\  lR+6  S,F5}6" Zæ]\ K[P 
—lTZF0˜DF\ A/N[J 58[, VG[ EUF 58[,GL JrR[ YI[, h30FDF\ A/N[JG[ 
ARFJJF HTF\ ;MDFvNl,TG[ DFZ BFJM 50[ K[4 K[J8[ T[G]\ D'tI]\ YFI K[P T[GL 
;FDFlHS lÊIFVM4 5tGLG] 5]G,"uG JU[Z[ AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN 
lG~5FIM K[P 
• ALP S[XZlXJD[ —X}/˜ s!))5f4 —D}/ VG[ W}/˜4 —5tGL˜ sZ__5f JU[Z[ 
GJ,SYFVMDF\ Nl,T;DFH4 U|FdIJFTFJZ64 VFhFNL 5KLGF\ JQFM"DF\ 
GMSlZIFT JUM"GL l:YlT4 T/5NL AM,LVM JU[Z[ lGlDT[ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGF\ J,6M Ô[JF D/[ K[P 
• N1FF NFDMNZFGL —XMQF˜ GJ,SYFDF\ V{lTCFl;S 38GFVMG]\ ;F\5|T 
5lZl:YlTVMGF\ Ô[0F6 ;FY[ 5]Z]QF5|WFG ;DFHDF\ :+LGM ;DFG NZHÔ[4 T[GF 
5|ÆM4 5Z\5ZFUT S]8]\AMDF\ 5]+v5]+L JrR[ pK[ZE[N4 :+LE}6 CtIF4 NC[H5|YF 
JU[Z[ 5|ÆMDF\ Nl,T TYF GFZLR[TGFGF\ lG~56DF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ 
NX"G YFI K[P  
• 5|FUÒEF. EF\ELGL —lNJF/LGF lNJ;M˜ GJ,SYFDF\ Nl,TJU"GL SZ]6 NXF4 
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T[GL J[NGF v jIYF T[DH ;FDFlHS VgIFI JU[Z[ AFATM VFÊMX VG[ 
VlTXIMlST JUZ JF:TJ5}6" ZLT[ ZH} YJF 5FdIF\ K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ 
VFÊMX JUZ pTD ZLT[ Nl,TR[TGF~5[  ;FDFlHS JF:TJJFN lG~5FIM K[P  
8}\SDF\ U]HZFTL Nl,T GJ,SYFVMDF\ V:5'xITF lGJFZ6GF 5|ÆM4 
Nl,Tv;J6M" JrR[GF ;\3QFM"4 ;FZFvDF9F ;\A\WM4 J6SZvRDFZJF;G]\ JFTFJZ64 
T/5NL AM,L Nl,T;DFHGF ZLTvlZJFÔ[4 DFGJLI ;\J[NGFVM4 IFTGFVM JU[Z[ 
AFATM ;FDFlHS JF:TJJFN~5[ ZH} YFI K[P 
 VG]VFW]lGSI]UGL GJ,SYFVMDF] ] ]] ] ]] ] ] \\ \\ ;FDFlHS JF:TJJFN 
U]HZFTL ;FlCtIGF VG]vVFW]lGSI]UDF\ DM8[EFU[ ÒJG,1FL 
;DFH,1FL VlEUD S[/JLG[ GJ,SYFVMG]\ ;H"GvB[0F6 YI[,]\ K[P VF VZ;FGL 
GJ,SYFVMDF\ GFZLR[TGF4 Nl,TR[TGF4 ÔlTITF JU[Z[ ;FDFlHS v AFATMG]\ 
lG~56 YI[,]\ H6FI K[P VF UF/FGL GJ,SYFVMDF\ lJQFI VG[ :J~5 AFAT[ 
BF; 5|IMUM YI[,F H6FTF GYLP 5Z\T] 5Z\5lZT GJ,SYFG[ wIFGDF\ ZFBL 
VF\lXS O[ZOFZM ;FY[ GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGF lJlGIMUGL JFT 
GM\WF. K[P VF p5ZF\T VG] VFW]lGSI]UGF GJ,SYFSFZMDF\ HI\T UF0LT4 W]|J 
EÎ4 ,FEX\SZ 9FSZ4 ZJLgã 5FZ[B4 R\ãSF\T 9SSZ4 lAgN] EÎ JU[Z[ GM\W5F+ 
;H"SM U6FJL XSFIP 
• W|]J EÎGL —;D]ãFlgTS˜s!))#f GJ,SYFDF\ EFJGUZ 5F;[GF 
;D]ãT8v5|N[XGF\ U|FDL6 ,MSÒJGGL JF:TlJS ÒJGX{,L TYF 
I\+J{7FlGSI]UGL GUZÒJGGL ;]lJWFVMYL J\lRT V[JF B[0}TMvzDÒJVMv 
DrKLDFZMGL ;FDFlHSTFG]\ JF:TJ5}6" lG~56 K[P T[DGL —TÀJDl;˜ s!))(f 
GJ,SYFDF\ HA,5]Z 5F;[GF GD"NFGF T/5|N[XGF VFlNJF;L ;DFHGF WD"4 
ZLTlZJFH4 ,MS;\:S'lT JU[Z[ AFATMGF\ lG~56DF\ ;FDFlHS JF:JTJFNG]\ NX"G 
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YFI K[P 
• ZJLgã 5FZ[B S'T —,8C]SD˜s!))(f O[g8;L4 CF:ISYFDF\ VFW]lGS 
;DIGL GFZLGL VFlY"S :JFJ,\AG VG[ jIlST :JFT\ÈGL ;D:IFVMG[ ;FDFlHS 
JF:TJ~5[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VCÄ GFZLR[TGF p¿D ZLT[ ZH} Y. K[P 
• lAgN] EÎGL —DLZF\ IFl7SGL 0FIZL˜ VG[ —VB[5FTZ˜ 
GJ,SYFVMDF\ GM\W5F+ K[P T[DGL —VB[5FTZ˜ GJ,SYFDF\ V;FWFZ6 W{I" VG[ 
VFtDzâFYL lJQFDvl:YlTDF\ ÒJTZ JCG SZTL GFZLGL J[NGF;EZ SYF K[P 
H[YL VF GJ,SYF GFZLR[TGFG[ ZH} SZTLv;FDFlHS JF:TJ lG~5TL p¿D SYF 
AGJF 5FDL K[P 
• VXMS5]ZL UF{:JFDLS'T —S}JM˜ GJ,SYFDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN 
;]5[Z[ ZH} YIM  K[P 5gGF,F, 58[, 5KL ÔG5NL GJ,SYFVMGL VU|CZM/DF\ 
:YFG 5FD[ T[JL VF —S}JM˜ GJ,SYF K[P SYFG]\ J:T] S}JFGL VF;5F;G]\ K[P S}JM 
BMNGFZ B[0}T GFZLGF UFDGF D]BL ;FY[GF ;\3QF"G]\ S,F5}6" lG~56 K[P VF 
p5ZF\T T[DF\ U|FDL6 5F+M4 5lZJ[X4 ,MSAM,L VFlN AFAT[ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M Ô[. XSFI K[P 
• VF  p5ZF\T  VG]VFW]lGSI]UGL  GJ,SYFVMDF\  l5GFlSG NJ[S'T 
—;FT ,MSG]\ V\TZ˜4 C;] IFl7S S'T —;M/ 5KL˜4 U]6J\T XFC S'T —DF¶8[,˜4 
Dl6,F, CP 58[, S'T —3[ZM˜4 —V\WFZ]\˜4 IMU[X Ô[XL S'T —;D]0L˜4 —ÒJTZ˜4 5Z[X 
GFIS S'T —5FZNX"SGUZ˜4 IF;LG N,F, S'T —;\XIFtDF˜4 lGlD"X 9FSZ S'T       
—RT]QSM6˜4 ZD[X NJ[ S'T —SMlXX˜4 R\5S,F, ;\3JL S'T —l+IFZFH˜ JU[Z[ 
GJ,SYFVM GM\W5F+ U6L XSFIP VF GJ,SYFVMDF\ VG]VFW]lGSI]UGF lJS8 
5|ÆM IF\l+STFDF\ 5L0FTM DFGJL4 GFZLR[TGF4 Nl,TR[TGF4 I]UR[TGF4 DFGJLGL 
V[STF4 ÔTLITF JU[Z[ AFATM lGlDT[ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M 
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H6FI K[P 
 ;DF5Go 
U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GJ,SYF1F[+[ ;FDFlHS JF:TJJFNGM 
lJlGIMU U]HZFTL GJ,SYFGF pNŸEJvSF/YL VFH 5I"gT Ô[JF D/[ K[P 5|FZ\lES 
U]HZFTL GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJGF\ J,6M H}H Ô[JF D/[ K[P 
;]WFZSv5\l0T I]UGL GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHSTFG]\ lG~56 YI[,]\ K[P 5Z\T] 
JF:TJG]\ 5|DF6 VMK]\ H6FI K[P ;FDFlHS JF:TJJFNGF V\XMJF/L 5|YD 
GJ,SYFvJFTF" TZLS[ DCLDTZFD GL,S\9 S'T —;F;] JC]GL ,0F.˜G[ U6FJL 
XSFIP VF VZ;FDF\ VgI 5FZ;L GJ,SYFSFZMGL S,D[ ;Ô"I[,L GJ,SYFVMDF\ 
56 ;FDFlHSTFG]\ lG~56 N[BFI K[P U]HZFTL GJ,SYFGF 5|FZ\lES pNŸUDSF/DF\ 
V{lTCFl;S ;FDFlHS lJQFIMG[ lG~5TL GJ,SYFVM D/L K[P VF ;DIUF/M 
GJ,SYFGM 30TZSF/ CTM 5lZ6FD[ S,FÏlQ8V[ GA/L GJ,SYFVM H6FI K[P 
5\l0TI]UGF ;F1FZ V[JF zL UMJW"GZFD l+5F9LGL —;Z:JTLR\ã˜ DCFGJ,GF 
RFZ[I EFUDF\ ;FDFlHS ÒJGNX"GG]\ JF:TJ,1FL lG~56 p¿D ZLT[ YI[,]\ Ô[JF 
D/[ K[P BF; SZLG[ 5|YD EFUDF\ ;FDFlHS JF:JTJFN lJX[QF VF,[BFI[,M Ô[JF 
D/[ K[P 5KLYL —;Z:JTLR\ã˜GL V;ZT/[ ;Ô"I[,L GJ,SYFVMDF\ EMULgã 
lNJ[l8IF S'T —D'N],F˜4 —pQFFSFgT˜ JU[Z[DF\ 56 ;FDFlHS JF:TJGF J,6M H6FI 
K[P ZD6EF. GL,S\9 S'T —Eã\Eã˜ CF:I GJ,SYFDF\ 56 ;FDFlHSTF 5Z 
IYFY"56[ S8F1F5}6" VF,[BGM YIF\ K[P 
;LDF:T\E~5 —;Z:JTLRã˜ GJ,SYF 5KL UF\WLI]UGF ;FlCtISFZ 
zL SG{IF,F, D]GXLGL S[8,LS GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU 
lG~l5T YIM K[P —J[ZGL J;},FT˜4 —SMGM JF\Sm˜4 —:G[C;\E|D˜4 —:J%GÏQ8F˜4 JU[Z[ 
GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M N[BFI K[P D]GXL 5KL 
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UF\WL D}<IMG[ U]HZFTL GJ,SYFDF\ D}lT"D\T SZGFZ ZD6,F, N[;F.G]\ IMUNFG 
DCÀJG]\ Zæ]\ K[P —lNjIR1F]˜4 —5}l6"DF˜4 —:G[CI7˜4 —U|FD,1DL˜ EFU ! YL $ JU[Z[ 
GJ,SYFVMDF\ UF\WLD}<IM VFNXM"G]\ ;FDFlHS JF:TJJFN~5[ lG~56 YI]\ K[P  
ZPJP N[;F. 5KL D[3F6L4 U]6J\T VFRFI" JU[Z[G]\ 5|NFG DCÀJG]\ 
Zæ]\ K[P U]6J\T VFRFI"[ NlZIF. v ;FC;L GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHSTFG[ lG~5L 
K[P 5KLYL VF 5Z\5ZF R]lG,F, XFC4 W}DS[T]4 NX"S4 HIlEbB] JU[Z[ 
GJ,SYFSFZMV[ Ô/JLG[ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 SI]Å H6FI K[P VF 
GJ,SYFSFZMDF\ UF\WLlJRFZvD}<IMGF\ lR+6 AFAT[ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ 
VF,[BG Ô[JF D/[ K[P  
U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5|FN[lXS GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGM lJlGIMU ;]5[Z[ H6FI K[P D[3F6LV[ X~ SZ[,L 5Z\5ZF 5gGF,F, 
58[,4 .`JZ 5[8,LSZ4 5LTF\AZ 58[,4 R]lG,F, Dl0IF4 5]QSZ R\NZJFSZ JU[Z[ 
GJ,SYFSFZMV[ 5MTFGL GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ IYFY"56[ lG~56 SI]Å 
K[P H[DF\ 5gGF,F, 58[,[ —D/[,F ÒJ˜ VG[ —DFGJLGL EJF.˜ z[Q9 ÔG5NL 
GJ,SYFVMDF\ ;]5[Z[ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU  SIM"  K[P  .`JZ 5[8,LSZ[ 
—HGD8L5˜ GJ,SYFDF\ GFZLUF{ZJGL ÔG5NL SYF lGlD¿[ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ 
VF,[BG SZL ATFjI]\ K[P ÔG5NL GJ,SYFGL VF 5Z\5ZF 5KL 5LTF\AZ 58[,4 
R]lG,F, Dl0IF4 5]QSZ R\NZJFSZ4 —;M5FG˜4 ;FZ\U AFZM8 JU[Z[ GJ,SYFSFZMV[ 
Ô/JL K[P  
VFW]lGS v 5|IMUXL, GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJGM 
lJlGIMU 5|DF6DF\ ZæM K[P I]ZM5LI ;FlCtIGL V;ZT/[ VFW]lGS 5|IMUXL, 
SYF ;H"S ;]Z[X Ô[XLV[ —lKgG5+˜ 5|YD GJ,SYF VF5LP T[DF\ JF:TJGL KF\8 
N[BFI K[P TM H}GFvGJFGF ;\lWSF/GF 5|IMUXL, GJ,SYFSFZ  R\ãSFgT  A1FLGL 
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—VFSFZ˜4 —5[Z[l,l;;˜ JU[Z[ GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ VF,[BG 
5|DF6DF\ Zæ]\ K[P 5KLYL zLSFgT XFC4 DW]ZFI lXJS]DFZ Ô[XL4 D]S]gN 5ZLB4 
ZFW[xIFD XDF"4 HIMlTQF ÔGL4 ;ZMH 5F9S4 Z3]JLZ RF{WZL JU[Z[ 
GJ,SYFSFZMV[ T[DGL GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGF\ J,6M lG~%IF\ K[P 
VF VZ;FGL GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGF\ lG~56JF/L SM. DCÀJGL 
GJ,SYFVM 5|F%T YTL GYLP 5Z\T] VG]UF\WLI]UGF v S[8,F\S H}GFvGJF ,[BSMGL 
S,D[ ;Ô"I[,L GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P 
H[DF\ EUJTLS]DFZ XDF"4 lN,L5 ZF65]ZF4 S]\NlGSF SF5l0IF4 lNGSZ Ô[XL4 JLG[X 
V\TF6L4 WLZ]AC[G 58[,4 CZLgã NJ[4 DMCdDN DF\S0 JU[Z[ GJ,SYFSFZMV[ 
5MTFGL GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGF\ J,6MG]\ VFZM56 SI]Å H6FI K[P 
VG]VFW]lGSI]UDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG[ lG~5TL GJ,SYFVM 
5|DF6DF\ ;FZL V[JL D/[ K[P VG]VFW]lGSI]UGF U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ 
ÒJG,1FL v ;DFH,1FL VlEUD ZFBLG[ 36F ,[BSMV[ ;H"GvB[0F6 SI]Å H6FI 
K[P VF VZ;FGL GJ,SYFVMDF\ Nl,TR[TGF4 GFZLR[TGF4 ÔTLITF H[JF 
I]U5|ÆMGF lG~56DF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU ;]5[Z[ YJF 5FdIM K[P H[DF\ 
Nl,T;FlCtIG[ lG~5TL GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ VF,[BG lJX[QF YI]\ K[P 
Nl,T GJ,SYFVMDF\ Ô[;[O D[SJFG S'T —VF\Ul/IFT˜4 DMCG 5ZDFZ S'T —E[B0˜4 
N,5T RF{CF6 S'T —D,S˜4 CZLX D\U,DŸ S'T —XMSL˜4 5|FUÒEF. EF\EL S'T       
—lNJF/LGF lNJ;M˜4 N1FF NFDMNZF S'T —X[QF˜ JU[Z[DF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM 
;]IMU YI[,M K[P U]HZFTL Nl,T GJ,SYFVMDF\ V:5'xITF4 Nl,T ;J6M"GF 
;\3QFM"4 J6SZvRDFZJF;G]\ JFTFJZ64 ,MSAM,L4 Nl,T ;DFHGF ZLTvlZJFÔ[4 
DFGJLI ;\J[NGFVM4 IFTGFVM JU[Z[G]\ lG~56 YJF 5FdI]\ K[P 
VF VZ;FGL VgI GJ,SYFVMDF\ W|]JEÎGL —;D]ãFlgTS[˜4 ZJLgã 
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5FZ[BGL —,8C]SD˜4 lAgN]EÎGL —DLZF\ IFl7SGL 0FIZL˜4 —VB[5FTZ˜4 VXMS5]ZL 
UM:JFDLGL —S}JM˜ JU[Z[DF\ p¿D ZLT[ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M K[P 
VF p5ZF\T l5GFlSG NJ[4 C;] IFl7S4 U]6J\T XFC4 Dl6,F, CP 58[,4 IMU[X 
Ô[XL4 5Z[X GFIS4 IF;LG N,F,4 ZD[X NJ[ JU[Z[ GJ,SYFSFZMV[ T[DGL 
GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNL J,6M 5|U8 SIFÅG]\ H6FI K[P 
8}\SDF\ U]HZFTL GJ,SYFGL lJSF;IF+F Ô[TF\ H6FI K[ S[ 5|FZ\lES 
30TZSF/GL GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHSTFG]\ VF,[BG H}H H6FI K[P 5\l0TI]UDF\ 
;FDFlHS JF:TJJFN lJSFl;T VG[ S,F5}6" ZLT[ lG~5FI K[P UF\WLI]UGL 
GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU ;]5[Z[ YIM K[P OZL 5|IMUXL, S[ 
VG]UF\WLI]U GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJGF\ J,6M 5|DF6DF\ lG~l5T YI[,F\  
K[P HIFZ[ VG]VFW]lGSI]UGL GJ,SYFDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ VFZM56 lJX[QF 
H6FI K[P 
$ o # ;FDFlHS JF:TJJFN VG[ U]HZFTL GJl,SF ov[ ][ ][ ]  
 E}lDSF ov}}}  
U]HZFTL SYF;FlCtIGF V[S S/F5|SFZ TZLS[ U]HZFTL GJ,SYFGL 
H[D U]HZFTL 8}\SLJFTF"vGJl,SFGL 56 ;FlCtIDF\ 5|lTQ9F v U6GF YI[,L K[P 
U]HZFTL 8}\SLJFTF"GM pNŸEJ BF; SZLG[ JL;DL ;NLGL X~VFTDF\ YIM CMJFG]\ 
H6FI K[P 8}\SLJFTF"G]\ :J~5 VgI ;FlCtI :J~5MGL H[D 5lüDL ;FlCtIE}lDDF\YL 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ VJTZ6 5FdI]\ K[P V[8,[ VF56L 5|FRLG S[ DwISF,LG SYF 
v ,MSJFTF" ;FY[ SXM ;\A\W H6FTM GYLP VFD KTF\4 lJQFI VG[ lG~56ZLlTGF\ 
S[8,F\S ,1F6M 5|FRLGvDwISF,LG SYF v JFTF"DF\ 56 Ô[JF D/[ K[P VMU6L;DL 
;NLDF\ 8}\SLJFTF" D]bIÀJ[ lJQFIGL ÏlQ8V[ AMW5|WFG VG[ GLlT5|WFG ZCL K[P H[ 
VF56F 5Z\5lZT lJQFIM CTFP 8}\SLJFTF" 5|FZ\lES NXFDF\ 30FTL CTL tIFZ[ T[DF\ 
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AMWFtDS ;\7FRlZ+M4 5|;\UlR+M lJQFI AFAT[ lG~5FTF\ Ô[JF D/[ K[P 
;FDFlHSTFG]\ VF,[BG N[BFI K[ 5Z\T] JF:TJGM V\X BF; Ô[JF v Ô6JF D/TM 
GYLP 
U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ H[D GJ,SYF1F[+[ ;FDFlHS JF:TJG]\ 
NX"GvVF,[BG YI[,]\ K[4 T[D U]HZFTL GJl,SF1F[+[ 56 ;FDFlHS JF:TJG]\ 
lG~56 YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P U]HZFTL DwISF/GF\ ;FlCtIDF\ 56 ;FDFlHS 
JF:TJGF\ J,6Mv,1F6M BF; SZLG[ 5n;FlCtIDF\ D/[ K[P DwISF,LG ;FlCtIGM 
5|D]B lJQFI WD"4 GLlTvAMW CTMP 5KLYL U]HZFTL ;FlCtIGF ;]WFZSI]UDF\ 56 
;FDFlHS JF:TJJFNL J,6M H6FI K[P ;]WFZI]UGF ;H"SM äFZF U]HZFTL UnGM 
5|FZ\E YIMP GD"NvN,5TZFD äFZF GF8S4 lGA\WFlN ;FlCtIGF U]HZFTLDF\ 
zLU6[X YIFP ;]WFZSI]UDF\ GJl,SFG]\ ;H"GvB[0F6 YJF 5FdI\] GYLP ALH]\4 VF 
;DIGF ;H"SMv,[BSMGM ;FlCtI;H"GGM D]bI pÏ[X ;DFH ;]WFZFGM CTMP 
5lZ6FD[ ;FDFlHS JF:TJG]\ lG~56 VF ;DIUF/FDF\ GlCJTŸ H6FI K[P 
• 5|FZ||| \\ \\lESv30TZSF/GL GJl,SFDF\\\\ ;FDFlHS JF:TJJFN o 
U]HZFTL ;FlCtIGF 5\l0TI]U S[ ;F1FZI]UDF\ U]HZFTL GJ,SYFlN 
:J~5MGL DFOS GJl,SFGF\ :J~5GM 56 pNŸEJvlJSF; YIM[P 5|FZ\lES SF/GL 
8}\SLJFTF"GF ,[BSMvV\AF,F, ;FSZ,F, N[;F.4 WG;]B,F, DC[TF4 Z6lHTZFD 
DC[TF4 S\RG,F, DC[TF v —D,IFlG,˜ JU[Z[ U6FI K[P VF JFTF"SFZMV[ T[DGL 
JFTF"VMDF\ TtSF,LG ;DFHG]\ NX"Gv5|lTlA\A ZH} SI]Å H6FI K[P VF ;DIGM 
DFCM, 56 ;DFH ;]WFZFGM CTF4 T[YL JFTF"VMDF\ ;DFH;]WFZFGM C[T] Ô[JF D/[ 
V[ :JFEFlJS K[4 HIFZ[ JF:TJJFNL J,6M VMKF\ N[BFI K[P  
zL Z6lHTZFD DC[TF S'T v —CLZF˜ s!)_$f JFTF"4 S\RG,F, 
JF;]N[J DC[TF v —D,IFlG,˜ S'T —UMJF,6L˜s!)!(f JFTF"VMDF\ TtSF,LG 
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;DFHG]\ 5|lTlA\A Ô[JF D/[  K[P  U]HZFTL  ;FlCtIGL  5|YD  8}\SLJFTF"  U6FTL  
—UMJF,6L˜ JFTF"DF\ N}WJF/L :+L 5FK/ 5FU, 5Zl6T I]JS 5tGLGL CFHZL 
5KL S[JM 1FME VG]EJ[ K[ T[GL SYF K[P VF JFTF"DF\ V[ ;DIGF DwIDJU"GF 
;DFHGF I]JSMv5]Z]QFMGL SYF K[P H[DF\ V[ ;DIGL ;FDFlHSTFG]\ NX"G YJF 5FdI]\ 
K[P WG;]B,F, DC[TFGL —AF˜ JFTF" 56 ;FDFlHS ZCL K[P T[DF\ ;\I]ST S]8]\AGL 
EF\UTL 5|YF VG[ T[DF\YL GL5HTL AFGL V[S,TFGL jIYF ;FDFlHS JF:TJ~5[ ZH} 
YI[,L Ô[JF D/[ K[P VF p5ZF\T VF UF/FDF\ —:+LAMW˜4 —A]lâ5|SFX˜4 —7FG;]WF˜4 
—;]\NZLAMW˜ JU[Z[ ;FDFlISMDF\ 8}\SLJFTF"VM 5|U8 YI[,LP VF JFTF"VMDF\ AF/,uG4 
lJäFlJJFC4 ;DFHGL ~l-R]:TTF4 ,MSMGF H0JFNL DFG; WZFJTF\ J,6M JU[Z[ 
;FDFlHS ;D:IFVMG]\ SIF\S IYFY" TM SIF\S S<5GF5}6" lG~56 YJF 5FdI]\ K[P 
H[DF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ VF\lXS 56 NX"G YT]\P 
     UF\\\\WLI]UGL GJl,SFDF]]] \\ \\ ;FDFlHS JF:TJJFN o 
• SG{IF,F, D]GXL s!((*v!)*!f{ ]{ ]{ ]  
5\l0TI]UGF V\TDF\ VG[ UF\WLI]UGF 5|FZ\EGF 5|BZ ;F1FZ V[JF 
zL SG{IF,F, D]GXL 5F;[YL GJ,SYFGL H[D GJl,SFv ;FlCtI 56 ;F\50[ K[P 
T[DGL 5F;[YL .P;P!)!!GF VZ;FDF\ —UMDlTNFNFG]\ UF{ZJ˜ VG[—XS]\T,F VG[ 
N]JF";F˜4 —XFD/XFGM lJJFC˜ H[JL ;DFH  ;]WFZF,1FL  JFTF"VM  5|F%T  YFI  K[P  
—XFD/XFGM lJJFC˜ JFTF"DF\ lCgN] ;DFHGF S]lZJFÔ[ VG[ ~l-R]:TTFGL 
JF:TlJSTFG[ lG~5L K[P —SFDR,Fp WD"5tGL˜ VG[—:DZ6N[XGL ;]\NZL˜ JFTF"DF\ 
56 ;FDFlHS JF:TJ VG[ S<5GFGM ;DgJI YI[,M H6FI K[P 
SG{IF,F, D]GXLGF ;DSF,LG V[JF A8]EF. pDZJFl0IF4 zLDlT 
,L,FJTL D]GXL4 .gN],F, IFl7S JU[Z[ ,[BSMV[ 56 AMWFtDS T[DH ;DFHNX"G 
lG~5TL JF:TJGF V\XJF/L JFTF"VM VF5L K[P ,L,FJTL D]GXLGF —ÒJGDF\YL 
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H0[,L˜ JFTF";\U|CDF\ V[ ;DIGF GFZLv;DFHGL jIYFv5|ÆMG]\ JF:TJ5}6" 
VF,[BG YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P ;FY[ VF JFTF"VMDF\ ;DFH;]WFZFGM pÏ[X 56 N[BFI 
K[P  
• UF{ZLX{{{ \\\\SZ UMJW"GZFD """ Ô[[[[XL v —W}DS[T]˜ s!()Zv!)&5f} [ ]} [ ]} [ ]  
.P;P !)Z! 5KL ZFHSLI4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS 5lZA/MGL 
5'Q9E}lD VG[ 5lZA/M ;FY[ —W}DS[T]˜V[ U]HZFTL GJl,SF ;FlCtIG]\ ;H"GvB[0F6 
SI]Å K[P —W}DS[T]˜GM 5|YD JFTF";\U|C !)Z&DF\ —T6BFD\0/˜ EFUv! 5|U8 YIMP 
5KLYL T[D6[ Z$ H[8,F JFTF";\U|CM VF%IF K[P T[6[ RF,L; JQF" ;]WL JFTF",[BG v 
5|J'l¿ SZ[,LP —W}DS[T]˜ D]bItJ[ Z\UNXL" S,FSFZ K[P T[D6[ DM8[EFU[ EFJGFZ\UL v  
,1FL JFTF"VM VF5L K[P VFD KTF\ S[8,LS JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJ,1FL ,1F6M 
56 lG~5FI[,F\ N[BFI K[P T[DGL —5M:8 VMlO;˜4 —E{IFNFNF˜4 —UMlJ\NG]\ B[TZ˜ 
JU[Z[ p¿D JFTF"VMDF\ U|FDÒJGG]\ ;DFHvNX"G4 K[JF0FGF GLR,F :TZvJU"GF\ 
5F+M4 I\+JFNGL H0TF4 GUZ;\:S'lTGM lJZMW VFlN;FDFlHS JF:TJJFNL AFATM 
lG~5F. K[P U]HZFTL 8}\SLJFTF"G[[ DwIDJU"GF\ ÒJGGL DIF"NFDF\YL KM0FJL W}DS[T] 
;DFHGF GLR,F JU" ;]WL v lJQFIJ:T] AFAT[ 5CM\RF0[ K[P 
—UMlJ\NG]\ B[TZ˜ JFTF"DF\ XC[ZLÒJG VG[ I\+JFNGM lJZMW v 
;\3QF" K[P T[GL ;FD[ UFD0F\ 5|tI[ ,UFJ VG[ U|FdI,MSMGM 5|[DEFJ4 ;ñNITFG[ 
VF,[BL K[P U|FdI VG[ XC[ZL V[D pEI ;\:S'lTG]\  JF:TJ5}6"   VF,[BG SI]" K[P 
—H}DM lE:TL˜4 —HgDE}lDGM tIFU˜ JU[Z[ JFTF"VMDF\ 56 I\+;\:S'lT VG[ 
VD,NFZXFCLGL JF:TlJSTF lG~5L K[P —ELB]˜ JFTF"DF\ NLGHGJFt;<I VG[ 
;FDFlHS gIFIGF\ NX"GvBMHGL JFT ZH} SZL K[P VF JFTF"DF\ +6 NZJFÔGL 
;F\S0L SDFG JrR[ A[9[,L S\UF, :+L VG[ T[GF\ +6 GFUF5}UF\ AF/SMG]\ V[ ÏxI 
;FDFlHS   JF:TJJFNG]\  p¿D  pNFCZ6 K[P  —E{IFNFN˜DF\  Z[<J[T\+GL  H0TF4  
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—5M:8VMlO;˜DF\ 5M:8 DF:TZG]\ ñNI 5lZJT"G VG[ l5T'ñNIG]\ 5ZD JF:TJ 
lG~5FI]\ K[P VFD4 élD"XL,4 EFJGFXL, JFTF";H"GGL ;FY[ W}DS[T]V[ ;FDFlHS 
JF:TJJFNL J,6WFZL4 S,F5}6" JFTF"VM VF5L K[P  
• ZFDGFZFI6 lJ`JGFY 5F9S v—läZ[O˜ s!((5v!)55f[[[  
—W}DS[T]˜ 5KL JFTF"1F[+[ ;DY" JFTF"SFZ TZLS[ —läZ[O˜ v ZFPlJP 
5F9SG]\ IMUNFG DCÀJ5}6" Zæ]\ K[P —läZ[O˜ .P;P!)Z$ YL —I]UWD"˜ ;FDFlISDF\ 
JFTF" ,BJFG]\ X~ SZ[,]\P —läZ[O˜GL JFTM EFU !4Z4# s!)Z(4!)#54!)$$f 
;\U|CMDF\ p¿D JFTF"VM VF5L K[P T[DGL JFTF"VM VFW]lGS U]HZFTL 8}\SLJFTF" 1F[+[ 
DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P lJQFI VG[ :J~5 AFAT[ T[D6[ lJlXQ8 l;lâ CF\;, SZL 
K[P T[DGL JFTF"VMDF\ UF\WLRÄwIF NLG4 Nl,TGM pâFZ4 DG]QI VG[ ;DFHÒJGGL 
TtSFl,G 5lZl:YlTG]\ T8:Y VG[ JF:TJ5}6" VF,[BG YI[,]\ K[P T[DGL 
DM8FEFUGL JFTF"VM ;FDFlHS ÒJGDF\YL ,LW[,L CMJFYL T[D6[ 5;\N SZ[, 
J:T]G[ lHJFTF\ ÒJG ;FY[ ;\A\W K[P —W}DS[T]˜GL JFTF"VM ,FU6L5|WFG CMI K[4 
HIFZ[ —läZ[O˜GL JFTF"VMDF\ lO,;}OGL T8:YTF Ô/JLG[ CF:I S[ SZ]6 
38GFvIYFY"~5[  lG~5[ K[P —läZ[O˜ DG]QI :JEFJGF ;]1D VeIF;L K[P T[VM 
DFGJLGL DGMJ'l¿VMG]\4 D}\hJ6MG]\4 D]xS[,LVMG]\4 ;\5}6"TFVMG]\ é\0\] 7FG WZFJ[ K[P 
T[VM NLGCLG N]olBIF\ 5F+MG[ —W}DS[T]˜GL H[D VFJ[UYL élD"lR+ NMZJFG[ AN,[ 
JF:TJÏlQ8V[ V[GL lJQFDTFVMGM SMI0M pS[,JFGM 5|ItG SZ[ K[P 
—läZ[O˜GL JFTF"VMDF\ jIlST S[ ;DFHGF 5|ÆM4 H0TFG[ J[WS4 S8F1F 
S[ DD"G[ CF:I äFZF lG~5[ K[P T[GF\ 5F+M ;DFHGF lJlJW :TZDF\YL 5;\N SIFÅ K[P 
U|FdI T[DH GUZGF pHl/IFT G[ 5KFTJU"GF 5|lTlGlWVM T[DGL JFTF"GL 
5F+;'lQ8 K[P ,uG4 SFDJ'l¿4 N\E4 VCDŸ4 ~l-R]:TTF JU[Z[ AFATM JFTF"DF\ 
VF,[BF. K[P T[DGL JFTF"VMDF\ B[DL4 HDGF4 ÒJL4 hDS]SFSL4 Dl<,SF4 SMNZ4 
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D]S]gNZFI4 Sl5,ZFI4 A]lâlJHI JU[Z[ lJXF/ VG[ lJlJW 5F+M äFZF ;FDFlHS 
JF:TJG[ lG~5[ K[P  
—läZ[O˜GL 5|l;â JFTF" —B[DL˜DF\ ;DFHGF GLR,F V:5'xI U6FTF 
7FlTv;DFHDF\ 56 5|[D VG[ ;D5"6GL EFJGF S[8,L ptS8 CMI K[4 T[ NXF"jI\] K[P 
B[DL VG[ WlGIFGF\ ÒJGGL lJQFDTF VG[ 5Z:5ZGM 5|[DEFJ4  WlGIFGF\ D'tI] 
5KL B[DL äFZF ALÔ ,uGvGFTZ]\ SZJFGL GF 5F0JL JU[Z[ AFATM V[ ;DIGF 
lGdG ;DFHGL GZL JF:TlJSTF lG~5F. K[P VF  p5ZF\T  —K[<,M NF\0SI EMH˜4  
—H1F6L˜4 —GJMHgD˜4 —HDGFG\] 5}Z˜4 —ÒJGGM EFZ J[\-FZTF\˜4 —S\S]0L VG[ SFlGIM˜ 
JU[Z[ JFTF"VM ;FDFlHS JF:TJJFNL J,6M WZFJ[ K[P T[DGL JFTF"VMDF\ U|FDMâFZ4 
VK}TMâFZGL EFJGF4 UFD0FGM K[JF0GM DFGJL4 ;FDFgI DFGJLGL Hl8, VG[ 
UCG ;D:IFVMG[ T8:YTFYL VG[ JF:TJ5}6" ZLT[ VF,[bIF\ K[P  
8}\SDF\ —läZ[O˜GL JFTF"VM UF\WLÒGF ;\;U"G[ SFZ6[ ÒJG,1FL VG[ 
,MSFlED]B AGJF ;FY[ ;FDFlHS JF:TJJFNL AGJF 5FDL K[P U]HZFTL ;FDFlHS 
JF:TJJFNL JFTF"SFZ TZLS[ —läZ[O˜GL l;lâ DCÀJGL ,[BL XSFIP 
;FDFlHS JF:TJJFNL 8}\SLJFTF"GF ;H"S TZLS[ —läZ[O˜ 5KL 
hJ[ZR\N D[3F6LG]\ IMUNFG DCÀJG]\ Zæ]\ K[P hJ[ZR\N D[3F6LGL GJl,SFVMDF\ 
;FDFlHS JF:TJJFN V\U[GL lJUT[ RRF"vlJRFZ6F VFU/GF\ 5|SZ6DF\ SZJFGL 
CMI V+[ SF/ÊD[ T[GL DF+ GM\W SZJL 5}ZTL U6L K[P 
• I]UD}lT" JFTF"SFZ ZPJP N[;F. ] } " " [] } " " [] } " " [  
—I]UD}lT"˜ JFTF"SFZ TZLS[ ZD6,F, J;\T,F, N[;F.G]\ JFTF"1F[+[ 
GM\W5F+ IMUNFG Zæ]\ K[P T[D6[ GJ H[8,F JFTF";\U|CM VF%IF K[P T[DGL p¿D 
JFTF"VMDF\ —SF\RG VG[ U[Z]˜4 —NLJ0L˜4 —WASTF\ C{IF\˜4 —;TL VG[ :JU"˜ JU[Z[ 
U6FJL XSFIP VF JFTF"VMDF\ UF\WL D}<IM VG[ VK}TMâFZGL EFJGF 5|U8 YI[,L 
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Ô[JF D/[ K[P p5ZF\T —ClZHGJF; VG[ D\lNZ˜4 —;\TGL N[ZL˜4 —BZL DF˜4  —R\NF˜4 
—5]GlD",G˜ JU[Z[ JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 Ô[JF D/[ K[P  
 VF ;DIUF/FGF JFTF"SFZMDF\ U]6J\T VFRFI"4 R]lG,F, JW"DFG 
XFC4 :G[CZlxD JU[Z[GL JFTF"VMDF\ 56 UF\WLI]UGL V;Zv;FDFlHS JF:TJ~5[ 
0MSFI K[4 T[ :5Q8 H6FI K[P  
—:G[CZlxD˜vhL6FEF. ZTGÒ N[;F. s!)_#v!))_fV[ —T}8[,F 
TFZ˜4 —UFTF VF;M5F,J˜4 —CLZFGF\ ,8Sl6IF\˜ JU[Z[ JFTF";\U|CM VF%IF K[P T[DGL 
JFTF"VMDF\ UF\WLlJRFZ VG[ W}DS[T]GL V;Z JTF"I K[P VF JTF"VMDF\ VFNX"4 
élD"XL,TF VG[ VF\lXS ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 N[BFI K[P W}DS[T]GL 
EFJGFZ\UL 5F+;'lQ8 SZTF\ :G[CZlxDGL JFTF"GL 5F+;'lQ8 ÒJGGL S5ZL 
JF:TlJSTF 5|U8 SZTF\ H6FI K[P  
R]lG,F, JW"DFG XFC s!((*v!)&&fGL JFTF" —;F5GM EFZM˜4 
—,uG;\:SFZ˜4 —~5FGM 3\8˜4 —DFY] JF-[ T[ DF, JF-[˜ JU[Z[ GM\W5F+ U6FJL XSFIP 
T[DGL VF ;FDFlHS JF:TJ lG~5lT JFTF"VM DwIDJU"GF\ XC[ZL DFGJÒJGGF 
5|ÆMG[ JFRF VF5[ K[P 
U]6J\T VFRFI[" s!)__v!)&5f 56 ;F{ZFQ8=GL X}ZJLZ VG[ 
;FUZB[0} 5|ÔGF\ ÒJGGL ;FZLvDF9L JFTM JFTF"DF\ ZH} SZL K[P —E}TSF/GF 
50KFIF˜4 —GL,Z[BF˜4 —;MZ9GL ;\wIF˜4 —EF.A\WL˜4 —>g;FGGL VFC˜ JU[Z[ 
JFTF"VMDF\ ;MZ9GF ,MSMG]\ ;FDFlHS JF:TJ lG~%I]\ K[P JFTF"SFZ SZTF\ T[VM 
GJ,SYFSFZ TZLS[ lJX[QF 5|l;â K[P  
• ;]]]] \\ \\NZDŸŸŸŸ v l+E]JG]]] NF; 5]Z]QFM¿] ]] ]] ] DNF; ,]CFZ s!)_(v!))!f]]]  
SlJTF 5KL ;]\NZDŸGL 8}\SLJFTF"VM wIFGFSQF"S ZCL K[P .P;P 
!)#_GF ;DIUF/FDF\ DFSŸ;"4 ËM.0 VG[ DCFtDF UF\WLGL lJRFZ;Z6LGL V;ZM 
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ÒJGGF\ VG[S 1F[+M VG[ ;FlCtIGF\ lJlJW :J~5MDF\ 56 JZTFTL CTLP VF 
5|EFJ ;]\NZDŸGL 8}\SLJFTF"VMDF\ 56 Ô[JF D/[ K[P ALH]\ VF ;DIUF/FDF\ 
;FlCtIDF\ DFGJTFJFN VG[ JU";\3QF"GL V;ZM~5[ 5|UlTJFN 5|J[X[ K[P 5lZ6FD[ 
;FlCtIGL VFAMCJF AN,FI K[P EFJGFJFN ;FD[ CJ[ S9MZ VG[ GÞZ JF:TJ 
CJ[ ;FlCtIDF\ 5|U8[ K[P GLR,F YZGL 5F+;'lQ8 V[DGF\ JF:TlJS 5lZJ[X~5[ 
5|J[X[ K[P 5|UlTJFNG]\ V[S wI[I JFRSG[ VF3FT VF5LG[ GJL VG[ gIFIL 
;DFHZRGF TZO V[G[ VlED]B SZJFG]\ H6FI K[P 5MR8 EFJGFJFNL J,6GL 
;FD[ 5|UlTJFNGF Ol,TFY"~5L ;FDFlHS JF:TlJSTFG]\ lG~56 JFTF"1F[+[ 5|J[X 
5FD[ K[P 
;]\NZDŸGL S[8,LS JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN ;]5[Z[ lh,FIM 
K[P H[DF\ —BM,SL˜4 —DFÔ J[,FG]\ D'tI]˜4  —HDLGNFZ˜4  —DFG[ BM/[˜4  —GFUlZSF˜4  
—5|;FNÒGL A[R[GL˜ JU[Z[ GM\W5F+ JFTF"VM K[P —DFÔ J[,FG\] D'tI]˜4 —HDLGNFZ˜4  
—5[ SF0"GM 5|JF;˜ JU[Z[ JFTF"VMDF\ ;DFHDF\ H[ V;DFGTF4 V:5'xITF VG[ 
JU"E[N K[ T[ AFATMG[ ;FDFlHS JF:TJ~5[ lG~5L K[P —DFG[ BM/[˜4 —BM,SL˜4      
—GFUlZSF˜4 —5]GD0L˜4 —5]lQ5TF˜ JU[Z[ JFTF"VMDF\ GFZLGL NXFvVJNXFGL 
JF:TlJS ;FDFlHS l:YlTG[ VF,[BL K[P T[DGL JFTF"VMDF\ ;DFHGF GLR,F JU" 
DF8[GL ;CFG]E}lT G[ p5,F JU" 5|tI[ S\.S lTZ:SFZ4 VgIFI ;FD[GM ZMQF VG[ 
gIFI DF8[GM VFU|C4 XMQFSM 5|tI[ GOZT T[DH ;FDFlHS DF/BF\G[ AN,L GFBL 
;DFGTFGL :YF5GF SZJFGM ;\S<5 JU[Z[ AFATM J6F.G[ AC]WF S,FtDS AGLG[ 
JFTF"VMDF\ VFJ[ K[P T[DGL —DFÔ J[,FG]\ D'tI]˜4 —DLG l5IF;L˜4 —BF;0F S8Z˜ 
JU[Z[ JFTF"VMDF\ ;FDFlHS v VFlY"S lJQFDTFVM ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
8}\SDF\ —DFÔ J[,FG]\ D'tI]˜4 —BM,SL˜4 —DFG[ BM/[˜ H[JL JFTF"VM 
;DU| U]HZFTL GJl,SF ;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJ lG~5TL S,F5}6" JFTF"VM K[P 
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T[DGL JFTF"VMDF\ UF\WLJFN4 ËM.0JFN4 ;FdIJFN JU[Z[GF ;DgJI~5[ ;FDFlHS 
JF:TJJFN lG~l5T YJF 5FdIM K[P 
• pDFX\\\\SZ Ô[[[[XL s!)!!v!)((f 
—;]\NZDŸ˜GL H[D pDFX\SZ Ô[XL 56 UF\WLI]UGF 5|lTEFXF/L VG[ 
5|EFJXF/L ;H"S K[P pDFX\SZ Ô[XLGL JFTF"VMDF\ 56 ËM.04 DFSŸ;" VG[ UF\WLÒ 
V;Z ZCL K[P pDFX\SZGL JFTF"VMDF\ U|FDÒJG VG[ GUZÒJGG]\ lG~56 Zæ]\ 
K[P —zFJ6L D[/M˜ s!)#*f4 —+6 VW]" A[˜4 —V\TZFI˜4 —lJ;FDM˜ JU[Z[ 
JFTF";\U|CMDF\ T[DGL S[8,LS JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M 
K[P T[DGL S[8,LS JFTF"VMDF\ Z\UNXL"56]\ VG[ JF:TJGM ;]D[/ K[P —zFJ6L D[/M˜ 
JFTF"DF\ U|FdI;'lQ8vD[/FG]\ TYF DFGJLGL VF\TZ ;F{\NI"l55F;FG]\ lG~56 SI]Å K[P 
VF JFTF"DF\ RU0M/DF\ é\R[ lJCZTF\ V\AL VG[ N[JFG[ JF:TJGL S9MZ WZTL 5Z 
5FKF pTFZLG[4 K[J8[ lJB}8F\ 5F0[ K[P JFTF"SFZ[ U|FdI ,MSGF 5|6IvVFG\NDF\ 
VFlY"S lJ8\A6F4 ;DFHGF XMQFSJU"GL Ô[C]SDL S[JL V\TZFI AG[ K[4 H[JL AFATM 
;FDFlHS JF:TJ TZLS[ U6L XSFIP 
—U]HZLGL UMN0L˜ JFTF"DF\ UZLAL VG[ VFlY"S V;DFGTFGL JFT 
VF,[BF. K[P —K[<,]\ KF6]\˜ JFTF"DF\ U|FD;DFHGL GZL JF:TlJSTF ;FY[ DG]QIGL 
J'l¿VM VG[ lJlR+ VFJ[UM ZH}VFT 5FdIF K[P —DFZL R\5FGM JZ˜ VG[ —;ZI] 
VG[ :JFlT˜ JFTF"VMDF\ DFG;XF:+LI VlEUD ;FY[ ;FDFlHS JF:TJGM ;]D[/ 
Ô[JF D/[ K[P —RS0LG]\ E}T˜ JFTF"DF\ jIlSTGL VF\TlZS jIYF VG[ ÒJGGL 
JF:TlJS SZ]6F p¿D ZLT[ VF,[BFIF\ K[P  
8}\SDF\ pDFX\SZ Ô[XLGL JFTF"VMDF\ DFGJÒJGDF\ ZC[,L DFGJTF4 
5|[D4 ZFU4 ä[QF4 tIFU4 .QIF" H[JL J'l¿VM VG[ AFATM ;FDFlHS JF:TJ~5[ ZH} 
YIF\ K[P T[DGL JFTF"VMDF\ ÒJGGL lJXNTFvlJ8\A6F4 DFG;XF:+LI VlEUD4 
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SIF\S Z\UNXL"56]\ p5ZF\T JF:TJNXL"56]\ 56 S,F5}6" ZLT[ lG~5FIF\ K[P 
• U],FANF; A|MSZ s!)_)vZ__&f] |] |] |  
;]\NZDŸvpDFX\SZ Ô[XL 5KL JFTF"1F[+[ U],FANF; A|MSZG]\ GFD 
Ô6LT]\ K[P —,TF VG[ ALÒ JFTM˜ s!)#(f T[DGM 5|YD JFTF";\U|C K[P 5KLYL 
S[8,F\S JFTF";\U|CMDF\ T[D6[ p¿D JFTF"VM VF5L K[P A|MSZGL JFTF"VM DM8[EFU[ 
GUZÒJGGL ;FDFlHSTFG[ lG~5[ K[P T[DGL JFTF"VMDF\ XC[ZGF p5,F 
DwIDJU"GF\ 5F+M VG[ T[GF 5|ÆM lG~5FIF K[P —,TF X]\ AM,[m˜ JFTF"DF\ ÔTLI 
;\A\W ;FY[ G{lTS v ;FDFlHS JF:TJJFNL J,6G]\  NX"G  YFI  K[P  VF  p5ZF\T 
—GL,LG]\ E}T˜4 —U],FDNLG UF0LJF/M˜4 —W]D|;[Z˜  H[JL p¿D JFTF"VM K[P T[DGL 
JFTF"VMDF\ D{+L4 5|LlT4 NFd5tIÒJG4 JFt;<IEFJ VFlN ;FDFlHS v JF:TJJFNL 
VG[ DFG;XF:+LI J,6M Ô[JF D/[ K[P A|MSZGL JFTF"VMDF\ ;rRF.4 ;CFG]E}lT 
VG[ lGBF,;TFGM ;DgJI N[BFI K[P 
• VF ;DIUF/FGF JFTF"SFZMDF\ AS],[X4 HI\T B+L4 EMUL,F, UF\WL 
VG[ lHT]EF. DC[TF GM\WGLI JFTF"SFZM K[P T[DGL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNL J,6MG]\ NX"G YFI K[P  
AS],[XvZFDÒ VH]"G[ 5F\R[S JFTF";\U|CM VF%IF K[P T[VM 
5|IMUXL, JFTF"SFZ TZLS[ Ô6LTF K[P —JFTF"GL ClZ6L˜4 —W]DFl0I]\˜4 —S\S]0L˜ H[JL 
5|IMUXL, JFTF"VMDF\ JF:TJJFNL J,6 H6FI K[P T[DGL JFTF"VMDF\ 
U|FD;DFHGF\ ;F1FFTŸvJF:TJNXL" 5F+MG]\ ;]5[Z[ lG~56 YJF 5FdI]\ K[P 
HI\T B+L JFTF"SFZ VG[ lR+SFZ TZLS[ Ô6LTF K[P T[DGL 
5F;[YL S,FtDS JFTF"VM  ;F\50L  K[P  —BLR0L˜4 —GY]GL V:J:YTF˜4 —,MCLG] 8L5]\˜4 
—WF0˜4 —DF8LGM 30M˜4 —GFU˜ JU[Z[ JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNL J,6M 
lG~5FI[,F\ Ô[JF D/[ K[P T[VM SrKGL WZTLGF lR+FtDS J6"GM JFTF"DF\ ;]5[Z[ 
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SZL Ô6[ K[P 
S[TG D]GXLGL JFTF"VMDF\ ;DFHYL K}8F 50[,F\ DFGJLI 5F+MG]\ 
S,F5}6" lG~56 SI]Å K[P —KAL˜4 —lH\NULGF ;FYL˜4 —D\U]GL DÔ˜ JU[Z[ JFTF"VMDF\ 
;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G YFI K[P 
VF p5ZF\T EMUL,F, UF\WL4 EG]EF. jIF;4 :J%G:Y JU[Z[ 
JFTF"SFZMGL JFTF"VMDF\ 56 UF\WLlJRFZ VG[ UF\WLD}<IMG]\ lG~56 YI[,]\ K[P 
5lZ6FD[ JF:TJG]\ VF,[BG YI[,]\ H6FI K[P  
• 5gGF,F, 58[,[[[  
U]HZFTL GJl,SF;FlCtIDF\ U|FDÒJG VG[ DFGJÒJGDF\ 
JF:TJJFNL J,6G]\ lG~56 W}DS[T]YL X~ YT]\ Ô[JF D/[ K[P W}DS[T]GL JFTF"VMDF\ 
Z\UNXL" J,6GL 5|WFGTF Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ ;]\NZDŸGL JFTF"VMDF\ 
JF:TJNX"GGL lJX[QF 5|lTQ9F YI[,L K[P 5gGF,F, 58[,GL JFTF"VMDF\ U|FDÒJGGM 
5|N[X BF; SZLG[ .0lZIF 5|N[XGL v p¿Z U]HZFTGL ,MSAM,L4 ZLTlZJFH4 
5lZJ[X4 5MXFS VFlN AFATM ;FDFlHS JF:TJ~5[ ;FClHSTFYL VG[ J[WSTFYL 
ZH} YIF\ K[P T[VM 5|FN[lXS GJ,SYFSFZ VG[ 5|FN[lXS JFTF"SFZ TZLS[ 56 lJX[QF 
Ô6LTF K[P 
T[DGM 5|YD JFTF";\U|C —;]B N]oBGF ;FYL˜s!)$_f K[P 5KLYL 
Z) H[8,F\ JFTF";\U|CM VF%IF K[P  T[DGL  p¿D  JFTF"VMDF\  —;]B N]oBGF ;FYL˜4 
—ÒJM NF\0˜4 —lH\NULGF B[,˜4 —JF+SG[ SF\9[˜4 —S],0LDF\ UM/˜4 —;FRF XD6F\˜4 —V[/[ 
GCÄ TM A[/[˜ JU[Z[DF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G YFI K[P T[DGL DM8FEFUGL 
JFTF"VMG]\ SYFJ:T] U|FdI;DFHG]\ K[P U|FDL6 ;DFHGF JF:TlJS 5F+M4 
ZLTvlZJFÔ[4 ~l-VM4 T/5NL ,MSAM,L4 T[GF\ ,C[SF\ VFlN AFATM S,F5}6" ZLT[ 
ZH} YJF 5FdIF\ K[P  
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8}\SDF\ ÔG5NL JFTF"SFZ TZLS[ T[DGL JFTF"VMDF\ JF:TlJS ;DFlHS 
ÒJGvNX"G ;]5[Z[ 5|U8 YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P 
• .`JZ 5[8,LSZ[[[  
U]HZFTL SYF;FlCtIGF\ ;H"G 1F[+[ 5gGF,F, 58[,GF ;DSF,LG 
V[JF .`JZ 5[8,LSZG]\ GFD Ô6LT]\ K[P U]HZFTL JFTF"1F[+[ VF AgG[ JFTF"SFZMG]\ 
VFUDG VG[ IMUNFG DCÀJG]\ Zæ]\ K[4 T[D ;FY[ H Zæ]\ K[P 5gGF,F, 58[, .0Z 
5|N[XGF U|FdI;DFHG[ JFTF"DF\ lG~5[ K[ TM 5[8,LSZGL JFTF"VMDF\ RZMTZ 5|N[XGF\ 
UFD0F\GM Z\U VG[ lDÔH VF,[BFI[,F K[P .`JZ 5[8,LSZGM 5|YD JFTF";\U|C    
—TF6FJF6F˜ s!)$&f K[P 5KLYL —58,F.GF 5[R˜4 —DFGTF˜4 —,MCLGL ;UF.˜4    
—DLGl5IF;L˜ JU[Z[ JFTF";\U|CM VF%IF K[P  
T[DGL ;FDFlHS JF:TJ lG~5TL JFTF"VMDF\ —SFXLG]\ SZJT˜4       
—N]oBGF\ 5M8,F\˜4 —,MCLGL ;UF.˜4 —;UL DF˜4 —HGDGM B[0]˜4 —CJF0LG]\ 5F6L˜4     
—DM8L AC[G˜4 —RT]Z D]BL˜ JU[Z[ DCÀJGL U6FJL XSFIP T[DF\ —,MCLGL ;UF.˜4   
—RT]Z D]BL˜4 —;FdAFGL 5F0L˜4 JU[Z[ JFTF"VMDF\ ;FDFlHS ;D:IFVMG[ JF:TJ5}6" 
ZLT[ VF,[BL K[P —DM8L AC[G˜ JFTF"DF\ V:5'xITF4 WDFÅWTF VG[ AFæFRFZJ[0F v 
H[JL ;FDFlHS AFATMG[ IYFY"TFYL ZH} SZL K[P —S]\NGG]\ VFD\+6˜ JFTF"DF\ 
;FDFlHSTFG]\ lG~56 SZTF\ JFTF"SFZ ;DFH;]WFZS AGTF H6FI K[P  
8}\SDF\ .`JZ 5[8,LSZGL JFTF"VMDF\ UF\WLI]UGL U|FDFlED]BTFv 
;FDFlHSTF ZH} YI[,L K[P H[DF\ V:5'xITF4 D}0LJFN4 NFd5tIÒJG4 5|6I JU[Z[ 
H[JL ;FDFlHS v VFlY"S AFATMG]\ IYFY" VF,[BG YI[,]\ K[P  
• 5LTF\\\\AZ 58[,[[[  
 5gGF,F, 58[, VG[ .`JZ 5[8,LSZ 5KL U|FdIÒJGG[ lG~5TF 
JFTF"SFZ 5LTF\AZ 58[, K[P T[DGL 5F;[YL JFTF" J{EJ EFU ! YL $ D/[ K[P 
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T[DGL JFTF"VM v AMWFtDS AGJF 5FDL K[P VFD KTF\ UFD0F\GF S]lZJFÔ[4 
V\WzâF4 ;DFHGF\ VlGQ8M JU[Z[ ;FDFlHS AFATMGF\ VF,[BGDF\ ;FDFlHS 
JF:TJ,1FL J,6M N[BFI K[P T[VM U|FDÒJGGF S]X/ SYFlX<5L v JFTF"SFZ ZæF 
K[P 
• HI\\\\lT N,F, 
HI\lT N,F, UF\WLI]UGF ;H"S U6FI K[P 5Z\T] JFTF"SFZ TZLS[ 
5|IMUXL, J,6 WZFJ[ K[P T[D6[ ;FT[S JFTF";\U|CM VF%IF K[P T[DGL —UF\WLTM5˜  
JFTF"DF\ ZFHSLI VG[ ;FDFlHS JF:TJG]\ lG~56 K[P T[VM ;DFHJFNL 
lJRFZ;Z6L WZFJ[ K[4 T[YL T[DGL JFTF"VMFDF\ ;FDFlHS VgIFI4 VFlY"S XMQF6 
VG[ ;F\:S'lTS4 ;FDFlHS ;D:IVM lJQFI AGLG[ VFJ[ K[P 
—D}SDŸ SZMlT˜ JFTF"DF\ 5]ZF6SYFGL TZ[CDF\ ;F\5|T ÒJGGL 
JF:TlJSTFG[ J6L K[P T[DGL JFTF"GL 5F+;'lQ8 XC[ZL VG[ DwIDJUL"I K[P T[GF\ 
5F+M ÒJGGL JF:TlJS lJlR+TFG[ VF,[B[ K[P 8}\SDF\ UF\WLJFN ;FY[ ;FDFlHS 
JF:TJGL KF\8I]ST V[JL 5|IMUXL, J,6 NFBJTL HI\lT N,F,GL JFTF"VM 
GM\W5F+ U6FI K[P 
• R]lG,F, Dl0IF]]]  
R]lG,F, Dl0IFGL GJl,SFVM D[3F6LGL JFTF"VMGL IFN V5FJ[ K[P 
—3}3JTF\ 5}Z˜ s!)$5f T[DGM 5|YD JFTF";\U|C K[P T[D6[ N;[S JFTF";\U|CM VF%IF 
K[P Dl0IFGL JFTF"VMDF\ ;F{ZFQ8=GL WZTLGL OMZD VF,[BF. K[P —3}3JTF\ 5}Z˜4    
—SDFp NLSZM˜4 —V\To :+MTF˜4 —U/R8F\ JB˜4 —R\5M VG[ S[/˜4 —VF. ÔGAF.G]\ 
YFGS0]\˜4 —JFGL DFZL SMI,˜ JU[Z[ Ô6LTL ;FDFlHS JF:TJJFNL J,6JF/L 
JFTF"VM K[P  
T[DGL JFTF"VMDF\ ;MZ9L ÒJGGL WÄUL JF:TlJSTF4 DFGJÒJGGF 
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TF6FJF6F4 ÒJGDF\ éEL YTL SZ]6 JF:TlJS l:YlT4 ÒJG VG[ HUTGL 
lJQFDTFVMG[ JF:TJ5}6" ZLT[ Dl0IFGL JFTF"VMDF\ lG~56 YI]\ K[P ;MZ9L ÒJG 
VG[ ;DFHG[ JF:TJ~5[ lG~5TL Dl0IFGL JFTF"VM VF:JFn ZCL K[P 
• VF ;DIUF/FDF\ DMCG,F, 58[,GL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGF\ J,6M ;]5[Z[ N[BFI K[P T[DGM 5|YD JFTF";\U|C —CJF T]D WLZ[ 
ACM˜DF\ UFD0F\G]\ ;FDFlHS v ÒJG4 T[GF\ 5F+M4 ZLTlZJFÔ[ JU[Z[ ;]5[Z[ 
lG~5FIF\ K[P —DM8L JC]˜4 —lJlWGF\ JT]"/˜4 —Dt:IJ[W˜ JU[Z[ GM\W5F+ JFTF"VM 
U6FI K[P 
• 5]QSZ R\NZJFSZ[ 56 T[DGL JFTF"VMDF\ EF, VG[ G/SF\9FGF\ 
;DFHÒJGGL JF:TlJSTFG[ lRl+T SZL K[P —AF\W6L˜4 —hF\5,L DCMZL˜4 —DFæ,M 
DFZ[ SFG D,SIM˜4 —GFS ;F8[ GFS˜ JU[Z[ JFTF"VMDF\ EF,5|N[XG]\ U|FdI JFTFJZ64 
,MSMGF ZLTvlZJFH4 JF6L v J6"G4 T/5NL AM,L4 lGdGJU"GF ÒJGGL S9MZ 
JF:TlJSTF JFTF"S/FDF\ S\0FZL K[P 
VF p5ZF\T ;FZ\U AFZM84 lXJS]DFZ Ô[XL JU[Z[ JFTF"SFZMGL 
JFTF"VMDF\ ;FDFlHSTFGF V\XM 0MSFI K[P  
 VFW]lGSv5|IMUXL,vI]UGL GJl,SFDF] | ]] | ]] | ] \\ \\ ;FDFlHS JF:TJJFN ov 
VFW]lGS I]UDF\ lR+4 GF8S4 GJ,SYFGL H[D U]HZFTL 8}\SLJFTF" 
1F[+[ 56 5|IMUXL, J,6M 5|J[X[ K[P VFW]lGS GJ,SYFGL DFOS 
GJl,SF;FlCtIDF\ 56 J:T] VG[ :J~5 AFAT[ lJlJW v GJTZ 5|IMUM YI[,F 
Ô[JF D/[ K[P VFW]lGS U]HZFTL GJ,SYFGL DFOS VFW]lGS 8}\SLJFTF"GF 5|JT"S 
TZLS[ ;]Z[X Ô[XL 56 K[P 
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• ;]Z[X ] [] [] [ Ô[[[[XL 
;]Z[X Ô[XLGM 5|YD JFTF";\U|C —U'C5|J[X˜ s!)5*fDF\ 5|U8 YIMP 
VF ;\U|CGL 5|:TFJGFDF\ 8}\SLJFTF"GL GJL lJEFJGF 5|U8 SZL K[P T[DF\ T[D6[ 
JFTF"DF\ 38GFG]\4 jI\HGFG]\ S[ 5|TLS~5[ lJU,G4 EFQFFGF\ DFwID äFZF JF:TlJSTFG]\ 
S,FDF\ ~5FgTZ JU[Z[ D]• FVMGL RRF" äFZF GJl,SFGL ~5lGlD"T VFSFZ p5Z 
EFZ D}SIM K[P 
;]Z[X Ô[XLV[ 5|YD JFTF";\U|CDF\ :J~5v30TZ AFAT[ 5|IMUXL, 
JFTF"VM VF5L K[P 5KLYL —ALÒ YM0LS˜4 —Vl5 R˜ VG[ —G T+ ;}IM" EFlT˜ 
JFTF";\U|CM VF%IF\ K[P T[DGL JFTF"VMDF\ jIJCFZ ÒJGGF ;LlDT JF:TJG[ 
p<,\3LG[ S5M,Sl<5TGF 5|N[X TZO UlT SZL K[P T[DGL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJ ;}1D~5[ Ô[JF D/[ K[P AFæ JF:TJ SZTF\ VF\TZ JF:TJG]\ lG~56 N[BFI 
K[P T[DGL —G/NDI\TL˜4 —;[T]A\W˜4 —SF,LIDN"G˜4 —JZFCFJTFZ˜ H[JL JFTF"VMDF\ 
;F\5|T VG[ VTLTG[ V[SALÔGL ;FD[ D}SLG[ JT"DFGGL ;FDFlHS lJQFDTF v 
JF:TJ5}6" VF,[BL ATFJL K[P 
VF p5ZF\T —lJN],F˜ H[JL ,F\AL 8}\SL JFTF"DF\ VT'%T ÔTLIÒJGG]\ 
;}1D lG~56 YI[,]\ K[4 ;FY[ ;ÔTLI ;\A\WG]\ 56 ;}RG SI]Å K[P 36LJFZ ;]Z[X 
Ô[XLV[ 8}\SLJFTF"G[ JF:TlJSTFG[ AN,[ S5M,Sl<5T lJX[QF AGFJL K[P TYF lJQFI 
SZTF\ VFSFZ AFAT[ 5|IMUM JW] SIFÅ H6FI K[P  
• R\\\\ãSFgT A1FL  
R\ãSFgT A1FL 5Z\5lZT VG[ 5|IMUXL, JFTF"SFZ K[P —%IFZ˜ 
s!)5(f4 —V[S ;F\HGL D],FSFT˜4 —DLZF\˜4 —DXF,˜4 JU[Z[ T[DGF JFTF";\U|CM K[P 
T[DGL JFTF"VMDF\ T[D6[ VFW]lGS DFGJÒJGGL lZSTTF4 V[S,TF VG[ V;CFITF 
H[JL ;FDFlHS JF:TlJS AFATM lG~5L K[P JFTF"VMDF\ T[D6[ VFW]lGS 
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I\+;\:S'lTGF\ GFD[ GUZÒJGGL H0TF VG[ S'l+DTFG[ lG~5L K[P p5ZF\T A1FLGL 
VG[S JFTF"VMDF\ :+L5]Z]QFGF ÔTLI jIJCFZMG]\ G[ SFDJ'l¿G]\ JF:TJ5}6" lG~56 
YI]\ K[P V[DF\ J[[xIFVM4 :JrK\NL :+LVM VG[ V;CFI 5]Z]QFMGL VFlY"S ;FDFlHS 
IYFY" l:YlTG[ VF,[BL K[P —AFZ JQF"[˜4 —VF D]\A. XC[ZDF\˜4 —ZýMGM 5lT˜4 —V[S 
;F\HGL D],FSFT˜ JU[Z[ JFTF"VM 38GF 5|WFG VG[ lJQFI v lG~56GL AFATDF\ 
5Z\5ZFGM K[N p0F0TL KTF\ ;FDFlHS JF:TJGF\ J,6JF/L JFTF"VM K[P T[DGL 
JFTF"VMGF GFISvGFlISFVM DM8[EFU[ lJãMCL VG[ ;\;FZGL JÊTF ;FD[ jI\U VG[ 
lTZ:SFZI]ST 5|lTlÊIF NXF"J[ K[P 
8}\SDF\ A1FLGL JFTF"DF\4 5Z\5ZF4 5|IMUXL,TF VG[ ;FDFlHS 
JF:TJGM 56 ;DgJI :5Q8 H6FI K[P 
• DW]]]] ZFI 
;]Z[X Ô[XL VG[ R\ãSFgT A1FLGL DwI:YFG[ VFJ[ T[JF 5|IMUXL, 
JFTF"SFZ DW] ZFI K[P —AF\XL GFDGL V[S KMSZL˜ s!)&$f4 —~5SYF˜4 —SF,;5"˜4 
T[DGF\ JFTF";\U|CM K[P —C]U,LGF\ D[,F\ GLZ˜ JFTF"DF\ ;;ZFGL CJ;BMZLGM EMU 
AGTL A[ 5]+JW}VMGL J[NGFvl:YlTG]\ JF:TJ5}6" lG~56 K[P —SZMl/IF VG[ 
SFGBH}ZF˜ JFTF"DF\ l;¿[Z JQFL"I J'â V[JF ;\5TZFIGF\ ;DU|ÒJGGL JF:TJ5}6" 
J[NGF ZH} YJF 5FDL K[P 
DW]ZFIGL JFTF"VMDF\ S,S¿FGL AÔZM4 ,¿FVM4 U\NL RF,LVM4 
l;G[DF3Z TYF T[DF\ ZC[TFvE8STF DFGJ;DFHG]\ IYFY" lR+6 K[P T[DGL 
JFTF"VMDF\ 36LJFZ JF:TlJSTF EFZ~5 56 AG[ K[P VFD KTF\ 5|IMUXL, 
JFTF"SFZ TZLS[ T[DGL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M ;]5[Z[ 
H6FI K[P 
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• lSXMZ ÔNJ 
DW]ZFIGL H[D 5|IMUXL, JFTF"SFZ TZLS[ lSXMZ ÔNJG]\ GFD 56 
Ô6LT]\ K[P —5|FU{lTCFl;S VG[ XMS;EF˜4 —;}IF"ZMC6˜4 —KÍJ[X˜ T[DGF 
JFTF";\U|CM K[P T[DGL JFTF"VMDF\ —,[ALZgYvZ˜4 —DCF5|:YFG˜DF\ ;tI VG[ 
E|FlgTGL V858L Ô/ ;FY[ XaN,L,F ZRL K[P H[DF\ ;FDFlHS JF:TJGM lGN["X 
YI[,M H6FI K[P T[DGL S[8,LS JFTF"VMDF\ JT"DFG ÒJGGL lJQFD l:YlT 
lG~5F.G[ VFJ[ K[P H[ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lGN["X SZ[ K[P ;LWM H ;FDFlHS 
JF:TJJFN lG~5FI[,M VMKM N[BFI K[P 
  VF ;DIUF/FGF VgI S[8,FS JFTF"SFZMGL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGM lJlGIMU SIF\S 5|tI1F TM SIF\S 5ZM1F ZLT[ YI[,M Ô[JF D/[ K[P 
T[DF\ ZFW[xIFD XDF"GF —lARFZF\˜4 —5JG 5FJ0L˜4 ;\U|CM4 ;]DG XFCGM —8[A,GL 
AMWSYF˜4 5|AMW 5ZLBGM —SFZ6 lJGFGF ,MSM˜ JFTF";\U|CMGL JFTF"VMDF\ 
GM\WGLI K[P VF p5ZF\T Z3]JLZ RF{WZL4 lRG]DMNL4 HIMlTQF ÔGL4 l5GFlSG NJ[4 
3GxIFD N[;F.4 EUJTLS]DFZ XDF"4 ;]J6F" ZFI4 .JF 0[J4 ;ZMH 5F9S JU[Z[ 
JFTF"SFZMGL JFTF"VMDF\ VFW]lGS I]UR[TGF 5|U8TL Ô[JF D/[ K[P H[DF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M H6FI K[P 
 VG]VFW]lGSI]UGL 8}] ] ] }] ] ] }] ] ] } \\ \\SLJFTF"DF""" \\ \\ ;FDFlHS JF:TJJFN ov 
VG]VFW]lGS 8}\SLJFTF"GF 5|JFCDF\ K[<,F A[v+6 NFISFDF\ 
8}\SLJFTF"GL lJSF;IF+FDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M S/FI K[P VF 
UF/FDF\ ;DSF,LG ;DFHGF lJlJW 5|ÆM JFTF"DF\ ;]5[Z[ J6FIF K[P H[DF\ 
GFZLR[TGF4 Nl,TR[TGF VG[ ÔTLITFG]\ VF,[BG H[JF lJQFIM ;FDFlHS 
JF:TJ~5[ 8}\SLJFTF"DF\ Ô[JF D/[ K[P U]HZFTL 8}\SLJFTF"1F[+[ :+L,[lBSFVM äFZF 
;Ô"TL JFTF"VMDF\ DM8[EFU[ GFZLGF 5|ÆM4 ;D:IF VG[ GFZLR[TGF H[JF lJQFIM 
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VF,[bIF K[P VF :+L JFTF"SFZMDF\ ;ZMH 5F9S4 S]\NlGSF SF5l0IF4 WLZ]AC[G 58[,4 
,FE]AC[G DC[TF4 TFlZ6L N[;F.4 ;]J6F"4 lCDF\XL X[,T JU[Z[ GM\W5F+ ,[lBSFVM 
K[P T[DGL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNL J,6M ;]5[Z[ H6FI K[P 
S]gNlGSF SF5l0IFGF —5|[DGF\ VF\;]˜4 JFTF";\U|CDF\ TFlZ6L N[;F.GF 
—5+ AM,TF ,FU[ K[˜ JFTF";\U|CMDF\ GFZL J[NGFv;D:IFGM VJFH JFTF"DF\ 5|U8 
YI[,M K[P lCDF\XL X[,TGF —V\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\˜s!))Zf VG[ —V[ ,MSM˜ 
JFTF";\U|CMGL JFTF"VMDF\ D]bItJ[ V[SFSL :+LVMGF\ DGMHUT VG[ 
jIJCFZHUTGF 5|ÆM4 ;\A\WM lG~5FIF K[P VF p5ZF\T T[DGL JFTF"VMDF\ J{xIFVM4 
NF~6 UZLALDF\ ÒJTF\4 ,FRFZ AG[,F\ S]8]\AM4 ,FRFZJX U]G[UFZ AG[,F\ 
:+Lv5]Z]QFM JU[Z[GF\ VF,[BGDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNL J,6M Ô[JF D/[ K[P       
—V\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\˜4 —V[ ,MSM˜4 —SM. ALÔ[ DF6;˜4 —AFZ6]\˜ JU[Z[ 
T[DGL GM\W5F+ ;FDFlHS JF:TlJSTFJF/L JFTF"VM U6FJL XSFIP VF p5ZF\T 
pQFF p5FwIFIGL —C]\ TM RF,L˜ JFTF"4 CZLX GFU|[RFGL —S],0L˜ VG[ —S[8JF¶S˜ 
JFTF"VM4 5|lJ6l;\C RFJ0FGL —lJlh8˜ JFTF"VMDF\ 56 GFZL J[NGF4 ;D:IF4 5|ÆM4 
50SFZMG]\ JF:TJ5}6" ;FDFlHS lG~56 YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P H[DF\ ÔTLITFG]\ 56 
JZJ]vJF:TlJS lG~56  YI[,]\ H6FI K[P 
U]HZFTL 8}\SLJFTF"1F[+[ Nl,TvJFTF"SFZMG]\ IMUNFG 56 DCÀJG]\ 
Zæ]\ K[P T[DGL JFTF"VMDF\ ;]5[Z[ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M Ô[JF D/[ 
K[P Nl,T ;DFHGM VJFHvVFÊMX JFTF"DF\ VlEjIST SZTF DCÀJGF S[8,FS 
JFTF"SFZMDF\ DMCG 5ZDFZG]\ GFD 5|l;â K[P —GS,\S˜ VG[ —S]\EL˜ JFTF";\U|CMDF\ 
T[D6[ p¿D 5|SFZ[ ;FDFlHS JF:TJ ZH} SZTL JFTF"VM VF5L K[P VF JFTF"VMDF\  
—GS,\S˜4 —S]\EL˜4 —T6B,]\˜4 —R}JM˜4 —JF0M˜4 —Y/L˜4 —J[l9IF˜ JU[Z[ GM\W5F+ K[P VF 
JFTF"VMDF\ Nl,T5Ll0T ;DFHGF 5|ÆMG[ JFTF"SFZ[ JFRF VF5L K[P —GS,\S˜ JFTF"DF\ 
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J6F8SFDGL ;FDU|L4 JF;G\] JFTFJZ64 ÔTLIJ'l¿GM 5|EFJ H[JL AFATM 
;FDFlHS JF:JT~5[ 5|U8TL Ô[JF D/[ K[P 
N,5T RF{CF6GL —AN,M˜ JFTF"DF\ K%5lGIF  N]SF/DF\ UMS/ 
J6SZ[ NZAFZ JH[;\UGF AF5G[ SMSl6IM VF5LG[ lHJF0[,M T[GM AN,M JH[;\U 
,FS0LV[ ,FS0LV[ O8SFZLG[ UMS/G[ VF5[ K[P UMS/GM JF\S DF+ Nl,T CMJFGM H 
CTMP VCÄ V:5'xITF4 JU"E[N H[JL ;FDFlHS AFATM JF:TJ~5[ 5|U8 Y. K[P  
CZLX D\U,DŸGL —NFI6˜ JFTF"DF\ A[GLDF ;J6" AF/SGM HgD 
SZFJ[ K[ G[ V[ H AF/S A[GLDFG[ V:5'xI U6[ K[[P VCÄ Nl,T CMJFGL JZJL 
JF:TJlJSTF ZH} YJF 5FDL K[P  
VF p5ZF\T CZL 5FZGL —;MD,L˜ JFTF"4 5lYS 5ZDFZGL —p3F0F 
5U˜4 DW]SFgT Sl<5TGL —VW}ZM 5],˜ JU[Z[ JFTF"VMDF\ TYF Nl,TMGL 5L0F4 N]oB4 
NN"4 lJãMC4 VFÊMX4 ZLTvlZJFH4 VFlY"S 5KFT56]\4 ;J6M"GM VtIFRFZ4 
V:5'xITF4 DFGvCFlG JU[Z[ ;FDFlHS AFATM JF:TJ5}6" ZLT[ ZH} YI[,L K[P 
VG]VFW]lGS 8}\SLJFTF"DF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU SZTF\ 
JFTF"SFZMDF\ V\Hl, BF\0JF,F4 ZJLgã 5FZ[B4 ClZS'Q6 5F9S4 5|lJ6l;\C RFJ0F4 
lAl5G 58[,4 S\N5" N[;F.4 CZLX GFU|[RF4 CQF"N l+J[NL4 ZD[X NJ[4 0F¶P R[TGF jIF; 
JU[Z[GM GFDMp<,[B SZL XSFIP VF JFTF"SFZMV[ ;DSF,LG ;DFHGF lJlJW 
5|ÆMG[ lJlJW ZLT[ 8}\SLJFTF"DF\ J6L ,LWF K[P VFW]lGS DFGJGL J[NGFG[ lJlJW 
:TZ[ ZH} SZL K[P Nl,T R[TGF4 GFZLR[TGF4 ÔTLITFG]\ lG~56 H[JF lJQFIMG[ 
T[DGL JFTF"VMDF\ VF,[bIF\ K[P TM J/L U|FDR[TGFGM lJQFI 56 lG~5FI[,M Ô[JF 
D/[ K[P H[DF\ Dl6,F, CP 58[,4 VlHT 9FSMZ4 DFJÒ DFC[`JZL4 NXZY 5ZDFZ4 
5|FUÒEF. EF\EL JU[Z[ JFTF"SFZMV[ 5MT5MTFGF 5|N[XGL lJlXQ8TF v 
U|FDR[TGFG[ ;]5[Z[ JFTF"DF\ ZH} SZ[,F\ H6FI K[P 
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 ;DF5G ov 
U]HZFTL 8}\SLJFTF"GL lJSF;vIF+F Ô[TF\ H6FI K[ S[ 5|FZ\EDF\ v 
;]WFZS v 5\l0TI]UDF\ ;FDFlHSTFG]\ lG~56 N[BFI K[4 5Z\T] JF:TJJFNGM 
lJlGIMU H6FTM GYLP 5\l0TI]U 5KL UF\WLI]UDF\ ;FDFlHS JF:TJGM lJlGIMU 
;DU| ;FlCtIDF\ Ô[JF D/[ K[P VF UF/FDF\ UF\WLÒGF lJRFZM ;DU| N[XGF ÒJG 
5Z D},UFDL V;Z SZL TDFD 1F[+MDF\ 5|EFJ 50[ K[P VF I]UDF\ Nl,T4 5lTT4 
U|FDL64 zDÒJL VG[ V:5'xI U6FTF JU"GL ;FlCtIDF\ U6GF YJF ,FULP VFD4 
U]HZFTL 8}\SLJFTF"DF\ 56 UF\WLD}<IMGM lJlGIMU YIMP 
UF\WLI]UGF ;H"S V[JF SG{IF,F, D]GXLGL JFTF"VMDF\ 
JF:TJJFNGM lJlGIMU H6FI K[P D]GXL 5KL W}DS[T]GL JFTF"VMDF\ EFJGFZ\UL v 
;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M Ô[JF D/[ K[P —UMlJ\NG]\ B[TZ˜4 —5M:8 
VMlO;˜4 —E{IFNFNF˜4 —ELB]˜4 —H]DM lE:TL˜ JU[Z[ JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJ 
lG~5FI[,M H6FIK[P W}DS[T] 5KL ;DY" ;FDFlHS JF:TJJFNL JFTF"SFZ TZLS[      
—läZO˜  ZFDGFZFI6  lJ`JGFY  5F9S K[P  —läZ[O˜GL  5|l;â  JFTF"VM  —B[DL˜4 
—H1F6L˜4 —HDGFG]\ 5}Z˜4 —ÒJGGM EFZ J[\-FZTF\˜ 4 —S\S]0L VG[ SFlGIM˜4 —GJM 
HgD˜ JU[Z[DF\ JF:TJJFNL J,6M Ô[JF D/[ K[P T[DGL JFTF"VM ÒJG,1FL VG[ 
,MSFlED]B ;FY[ ;FDFlHS JF:TJ,1FL ZCL K[P —läZ[O˜ 5KL ZPJP N[;F.4 
:G[CZlxD4 R]lG,F, XFC4 U]6J\T VFRFI" JU[Z[ JFTF"SFZMGL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNL J,6M N[BFI K[P ;FDFlHS JF:TJJFN ;\5}6"56[ lG~5FI[,M 
UF\WLI]UGF JFTF"SFZ ;\NZDŸ VG[ pDFX\SZ Ô[XLGL JFTF"DF\ Ô[JF D/[ K[P 
;\NZDŸGL —BM,SL˜4 —DFÔ J[,FG]\ D'tI]˜4 —HDLGNFZ˜4 —DFG[ BM/[˜4 —GFUlZSF˜4 —5[ 
SF0"GM 5|JF;˜ JU[Z[ JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN ;]5[Z[ ZH} YIM K[P ;]\NZDŸGL 
H[D pDFX\SZ Ô[XLGL —zFJ6L D[/M˜4 —U]HZLGL UMN0L˜4 —K[<,]\ KF6]\˜4             
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—RSSLG]\ E}T˜4 —DFZL R\5FGM JZ˜ JU[Z[ JFTF"VMDF\ ;FDFlHS ÒJGGL JF:TlJSTF 
VF,[BF. K[P tIFZ 5KL U],FANF; A|MSZ4 AS],[X4 HI\T B+L4 S[TG D]GXL JU[Z[ 
JFTF"SFZMGL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ VF,[BG YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P  
5|FN[lXS SYFv,[BSM V[JF 5gGF,F, 58[, VG[ .`JZ 5[8,LSZGL 
JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ J,6 lJX[QF Ô[JF  D/[  K[P  5gGF,F, 58[,GL 
—;]B N]oBGF ;FYL˜4 —ÒJM NF\0˜4 —JF+SG[ SF\9[˜4 —lH\NULGF B[,˜ JFTF"VM TYF 
.`JZ 5[8,LSZGL —SFXLG]\ SZJT˜4 —N]oBGF\ 5M8,F\˜4 —,MCLGL ;UF.˜4 —CJF0LG]\ 
5F6L˜ JU[Z[ JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNL J,6MGM lJlGIMU :5Q8 JTF"I K[P 
VF p5ZF\T 5LTF\AZ 58[,4 H\IlT N,F,4 5]QSZ R\NZJFSZ VG[ R]lG,F, 
Dl0IFGL JFTF"VMDF\ 56 ;FDFlHS JF:TJGM lJlGIMU YI[,M S/FI K[P 
VFW]lGS I]UGL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ VF,[BG VMK]\ 
YI[,]\ K[P VFW]lGS JFTF"GF 5|JT"S V[JF ;]Z[X Ô[XLGL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJG]\ ,BF6 H}HvDF+FDF\ H6FI K[P VF p5ZF\T DW] ZFI4 R\ãSF\T A1FL4 
lSXMZ ÔNJ4 ZFW[xIFD XDF"4 5|AMW 5ZLB JU[Z[ JFTF"SFZMGL JFTF"VMDF\ 
VFKMv5FT/M ;FDFlHS JF:TJJFN H6FI K[P VFW]lGSI]UGL JFTF"VM DM8[EFU[ 
~5vVFSFZ AFAT[ 5|IMUXL, ZCL K[P 
VG]VFW]lGS I]UGL 8}\SLJFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM 
lJlGIMU 5|DF6DF\ ;FZM V[JM H6FI K[P VF UF/FDF\ ;F\5|T ;DIGF lJlJW 5|ÆM 
JFTF"DF\ lG~5FI[,F\ K[P T[DF\ Nl,T R[TGF4 GFZLR[TGF VG[ ÔTLITFG]\ JF:TJ5}6" 
VF,[BG YI]\ K[P VF ;DIGF\ :+L JFTF"SFZMDF\ S]\NlGSF SF5l0IF4 WLZ]AC[G 58[,4 
;]J6F"4 TFlZ6L N[;F.4 0F¶P R[TGF jIF; VG[ lCDF\XL X[,T JU[Z[ GM\W5F+ 
JFTF"SFZM K[P T[DGL JFTF"VMDF\ GFZLGF 5|ÆM4 ;D:IF4 N]oB4 50SFZM JU[Z[ 
GFZLR[TGF~5[ v JF:TJJFN lG~5FIM K[P H[DF\ lCDF\XL X[,TGF —V\WFZL U,LDF\ 
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;O[N 85SF\˜ VG[—V[ ,MSM˜ T[DH 0F¶P R[TGF jIF;GF —:JFlTlA\N]˜ ;\U|CGL JFTF"VM 
—DhWFZGL D];FOZ˜4 —ê0F V\WFZ[YLPPP˜4 —H]NF.GL ÒT˜4 —RlZTFY" I]JFGL˜ VG[  
—BFGNFGL˜ p¿D pNFCZ6~5 K[P ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU Nl,T v 
JFTF"SFZMGL JFTF"VMDF\ 56 ;lJX[QF YI[,M K[P Nl,T JFTF"SFZMDF\ DMCG 
5ZDFZGL —GS,\S˜4 —S]\EL˜ JFTF"VM4 N,5T RF{CF6GL —AN,M˜4 CZLX D\U,DŸGL  
—NFI6˜ JU[Z[ GD}GF~5 JFTF"VMDF\ Nl,T v R[TGFDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN ZH} 
YI[,M H6FI K[P  
8}\SDF\ U]HZFTL 8}\SLJFTF"1F[+[ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU 
5\l0TI]UDF\ 5|FZ\lES NXFGL JFTF"VMDF\ ;FDFlHSTFG]\ lG~56 H6FI K[P 
UF\WLI]UGF JFTF"SFZMGL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN ;]5[Z[ ZH} YI[,M K[P 
HIFZ[ VFW]lGS 5|IMUXL,vI]UGL JFTF"DF\ ;FDFlHS JF:TJGF V\XM N[BFI K[P 
OZL VG]VFW]lGSI]UGL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN S,FtDS ZLT[ ZH} YJF 
5FdIM K[P  
$ o $ p5;\\\\CFZ ov 
U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GJ,SYF VG[ GJl,SF;FlCtIGL 
lJSF;vIF+F s.lTCF;f T5F;TF\ H6FI K[ S[ VF pEI ;H"GFtDS :J~5MDF\ 
;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU ;]5[Z[ YIM H6FI K[P GJ,SYF VG[ GJl,SFGF 
pNŸEJvSF/YL H ;FDFlHS JF:TJGF\ J,6MG]\ NX"G YFI K[P VF A\G[ ;FlCtI 
:J~5MGF 30TZvSF/YL H VFKF\5FT/F\ ;FDFlHS J,6M lG~5FI[,F\ N[BFI K[P 
U]HZFTL ;FlCtIGF ;]WFZS v 5\l0TI]UGF SYF;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJGM 
lJlGIMU 5|DF6DF\ ZæM K[P UF\WLI]UGF ;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN ;]5[Z[ 
YI[,M K[P OZL VG]UF\WLI]UDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ 5|DF6 VMK]\ N[BFI K[P HIFZ[ 
VG]VFW]lGS I]Uv;F\5|TSF/DF\ OZL ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU ;DU| 
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U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ S,F5}6" ZLT[ lG~5FI[,M Ô[JF D/[ K[P 
U]HZFTL SYF;FlCtDF\ GJ,SYF1F[+[ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 
GJ,SYFGL X~VFTYL H H6FI K[P U]HZFTL EFQFFDF\ ;F{5|YD ;FDFlHS 
JF:TJJFNGF V\XMJF/L GJ,SYFvJFTF" DlC5TZFD GL,S\9 S'T v —;F;] JC]GL 
,0F.˜ K[P VF UF/M VMU6L;DL ;NLGM ;FTDM NFISM CTMP VF VZ;FDF\ 5FZ;L 
,[BSM 5F;[YL 56 GJ,SYFVM D/[ K[P H[DF\ ;FDFlHSTFG]\ lG~56 K[4 JF:TJG]\ 
TÀJ VMK]\ H6FI K[P U]HZFTL GJ,SYF X~VFTYL H A[ lJQFIMDF\ ;Ô"I[,L 
H6FI K[P H[DF\ V{lTCFl;S VG[ ;FDFlHS lJQFIM D]bI K[P GJ,SYFGL T],GFV[ 
8}\SL JFTF"GM pNŸEJ v DM0M YIM K[P U]HZFTL EFQFFGL 5|YD U6FTL 8}\SLJFTF" 
S\RG,F, JF;]N[J DC[TF S'T —UMJF,6L˜ s!)!(f K[P VF JFTF"DF\ TtSF,LG 
;DFHG]\ 5|lTlA\A Ô[JF D/[ K[P 5KLYL WG;]B,F, DC[TFGL —AF˜ JFTF"DF\ 
;FDFlHSTF IYFY"56[ lG~5F. K[P VF VZ;FDF\ S[8,F\S ;FDFlISM v —:+LAMW˜4  
—;]\NZLAMW˜4 —A]lâ5|SFX˜ JU[Z[DF\ K5FTL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJGF\ J,6M  
ZC[,F\ H6FI K[P  
5\l0TI]UGF\ SYF;FlCtIDF\ GJ,SYF1F[+[ ;FDFlHS JF:TJJFN 
H6FI K[P 5\l0TI]UGF ;F1FZ V[JF zL UMJW"GZFD l+5F9LGL —;Z:JTLR\ã˜ EFU 
!YL $ DCFGJ,DF\ ;FDFlHS ÒJGvNX"GG]\ JF:TJ,1FL VG[ VFNX",1FL lG~56 
YI]\ K[P 5|YD EFUDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 ;]5[Z[ YI[,]\ N[BFI K[P 
5KLYL —;Z:JTLR\ã˜GL V;ZT/[ ;Ô"I[,L GJ,SYFVMDF\ EMULgã lNJ[8LIFS'T   
—D'N],F˜4 —pQFFSFgT˜ JU[Z[ GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJ lG~5FIM K[P VF 
;DIUF/FDF\ GJl,SF1F[+[ SM. GM\W5F+ ;FDFlHS JF:TJJFNGF lJlGIMUJF/L 
GJl,SFVM D/JF 5FDL GYLP 
UF\WLI]UGF\ ;DU| ;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNL ;FlCtI D/JF 
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5FdI]\ K[P VF UF/FDF\ UF\WLÒGF lJRFZM ;DU| N[XGF\ HGÒJG 5Z D},UFDL 
V;Z SZL TDFD 1F[+MDF\ 5|EFJ 5F0[ K[P VF I]UDF\ Nl,T4 5lTT4 U|FDL64 
zDÒJL VG[ V:5'xI U6FTF JUM"GL ;DU| ;FlCtIDF\ Un VG[ 5nDF\ U6GF 
YJF ,FULP U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GJ,SYF VG[ GJl,SFDF\ 56 UF\WLD}<IM4 
VFNXM"GM lJlGIMU YIMP 5\l0TI]UGL V;Z VG[ UF\WLI]UGF ;H"S V[JF 
SG{IF,F, D]GXLGL S[8,LS GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU 
YI[,M S/FI K[P —J[ZGL J;},FT˜4 —SMGM JF\Sm˜4 —:G[C;\E|D˜4 —:J%GÏQ8F˜ JU[Z[ 
GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJ lG~l5T YIM K[P D]GXL 5KL UF\WLD}<IMG[ 5MTFGL 
GJ,SYFVMDF\ D}lT"D\T SZGFZ zL ZD6,F, J;\T,F, N[;F. K[P T[D6[          
—lNjIR1F]˜4 —5}l6"DF˜4 —U|FD ,1DL˜ JU[Z[ GJ,SYFVMDF\ UF\WLD}<IM VG[ VFNXM"G]\ 
;FDFlHS JF:TJ~5[ lG~56 SI]" K[P ZPJPN[;F. 5KL D[3F6L4 U]6J\T VFRFI"4 
W}DS[T]4 R]lG,F, XFC4 NX"S4 HIlEbB] JU[Z[V[ 5MTFGL GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGF\ J,6M lG~%IF\ K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5|FN[lXS GJ,SYFVMDF\ 
5gGF,F, 58[,GL —D/[,F ÒJ˜4 —DFGJLGL EJF.˜4 .`JZ 5[8,LSZGL            
—HGD8L5˜4 5LTF\AZ 58[,GL —B[TZG[ BM/[˜4 5]QSZ R\NZJFSZGL —AFJ0F\GF A/[˜4 
R]lG,F, Dl0IFGL —,L,]0L WZTL˜ JU[Z[DF\ ;FDFlHS JF:TJJFN ;]5[Z[ J6FI[,M 
Ô[JF D/[ K[P 
HIFZ[ 8}\SLJFTF"1F[+[ UF\WLI]UGF ;H"S V[JF SG{IF,F, D]GXLGL 
JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGF\ J,6M N[BFI K[P D]GXL 5KL —W}DS[T]˜GL 
JFTF"VMDF\ UF\WLI]ULG EFJGF Z\UL ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M 
H6FI K[P —UMlJ\NG]\ B[TZ˜4 —5M:8 VMlO;˜4 —E{IFNFNF˜4 —H]DM lE:TL˜4 —ELB]˜ 
JU[Z[ GJl,SFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN 5|U8 YTM Ô[JF D/[ K[P W}DS[T] 5KL 
;FDFlHS JF:TJJFNL ;DY" JFTF"SFZ —läZ[O˜vZFPlJP 5F9SG]\ IMUNFG Zæ]\ K[P 
T[DGL 5|l;â JFTF"VMDF\ —B[DL˜4 —H1F6L˜4—HDGFG]\ 5}Z˜4 —ÒJGGM EFZ J[\-FZTF\˜4 
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—GJM HgD˜ JU[Z[DF\ ;FDFlHS JF:TJ ;]5[Z[ lG~5FIM K[P —läZ[O˜ 5KL         
ZPJP N[;F.4 :G[CZlxD4 R]lG,F, XFC JU[Z[GL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGF\ 
J,6M HMJF D/[ K[P !)#_ 5KL UF\WLNX"GGL prR EFJGF4 D}<IM4 
NlZãGFZFI6GL ElST4 ;DFHJFN JU[Z[ AFATM ;FDFlHS JF:TJJFN~5[ 
lG~5FI[,L CMI TM T[ ;]\NZDŸGL VG[ pDFX\SZGL JFTF"VMDF\ H6FI K[P  ;]\NZDŸGL 
—BM,SL˜4 —DFÔ J[,FG]\ D'tI]˜4 —HDLGNFZ˜4 —DFG[ BM/[˜4 —GFUlZSF˜ JU[Z[ 
JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN lG~5FIM K[P TM  pDFX\SZ Ô[QFLGL JFTF"VMDF\    
—zFJ6L D[/M˜4 —U]HZLGL UMN0L˜4 —K[<,]\ KF6]\˜4 —RÞLG]\ E}T˜4 —DFZL R\5FGM JZ˜ 
JU[Z[DF\ ;FDFlHS ÒJGGL JF:TlJSTF VF,[BF. K[P H[D GJ,SYF1F[+[ T[D 
GJl,SF1F[+DF\ 56 5|FN[lXS SYFGF ;H"SMv,[BSMDF\ 5gGF,F, 58[,GL —;]B 
N]oBGF ;FYL˜4 —ÒJM NF\0˜4 —JF+SG[ SF\9[˜4 —lH\NULGF B[,˜ JU[Z[ JFTF"VMDF\ 
;FDFlHS JF:TJ lG~5FIM K[P .`JZ 5[8,LSZGL —SFXLG]\ SZJT˜4 —N]oBGF\ 
5M8,F\˜4 —,MCLGL ;UF.˜4 —CJF0LG]\ 5F6L˜ JU[Z[ JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN 
lG~5FI[,M K[P VF p5ZF\T 5LTF\AZ 58[,4 5]QSZ R\NZJFSZ4 R]lG,F, Dl0IF 
JU[Z[GL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G YFI K[P 
VFW]lGSI]UDF\ 5|IMUXL,TFG]\ J,6 JW] CMI 5lZ6FD[ U]HZFTL 
SYF ;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU 5|DF6DF\ H}H Ô[JF D/[ K[P 
U]HZFTLDF\ VFW]lGS SYF;FlCtIGF 5|6[TF ;]Z[X Ô[XLGL GJ,SYF VG[ 
GJl,SFDF\ ;FDFlHS JF:TJGF\ J,6M 5F\BF\ H6FI K[P VF ;DIUF/FGF SYF 
;H"SMDF\ GJ,SYF VG[ GJl,SF pEI1F[+[ IMUNFG CMI T[JF DW] ZFI4 ZFW[xIFD 
XDF"4 lSXMZ ÔNJ4 5|AMW 5ZLB4 D]S]gN 5ZLB4 R\ãSF\T A1FL4 ;ZMH 5F9S4 
HIMlTQF ÔGL VG[ Z3]JLZ RF{WZL JU[Z[GL GJ,SYFVM VG[ GJl,SFVMDF\ 
;FDlHS JF:TJJFNGF\ J,6M 5|DF6DF\ H6FI K[P T[DF\ DW] ZFIGL —VFSFZ˜ 
GJ,SYFDF\ VG[ Z3]JLZ RF{WZLGL GJ,SYFDF\ ;FDFlHS JF:TJJNFGM lJlGIMU 
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GM\W5F+ K[P 5KLYL VgI H}GFvGJF ,[BSMGL S,D[ ;Ô"I[,L GJ,SYF VG[ 
GJl,SFVMGF ,[BSMDF\ EUJTLS]DFZ XDF"4 lN,L5 ZF65]ZF4 S]\NlGSF SF5l0IF4 
JLG[X V\TF6L4 WL~AC[G 58[,4 CZLgã NJ[4 DMCdDN DF\S0 JU[Z[G\] BF; SZLG[ 
GJ,SYF1F[+[ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 GM\WGLI Zæ]\ K[P 
U]HZFTL ;FlCtIGF VG]vVFW]lGSI]UGF SYF;H"SMV[ 5MTFGL 
GJ,SYFvGJl,SFDF\ ;]5[Z[ ;FDFlHS JF:JTJFN J^IM K[P ;F\5|T ;DIGF 5|ÆM v 
Nl,TR[TGF4 GFZLR[TGF4 ÔTLITF4 IF\l+STF4 VFW]lGSTF H[JF lJQFIv lG~56DF\ 
;FDFlHS JF:TlJSTF KTL YFI K[P Nl,TR[TGF lG~5TL GJ,SYFVMDF\ Ô[;[O 
D[SJFG S'T —VF\Ul/IFT˜4 DMCG 5ZDFZ S'T —E[B0˜4 N,5T RF{CF6 S'T  —D,S˜4 
CZLX D\U,DŸ S'T —XMSL˜4 5|FUÒEF. EF\EL S'T —lNJF/LGF lNJ;M˜ JU[Z[ 
GM\W5F+ GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU S,F5}6" ZæM K[P 
8}\SLJFTF"DF\ Nl,TR[TGFG]\ lG~56 SZTF\ JFTF"SFZMDF\ DMCG 5ZDFZGL —GS,\S˜4  
—S]\EL˜4 JFTF"VM4 N,5T RF{CF6GL —AN,M˜4 CZLX D\U,DŸGL —NFI6˜ JU[Z[ 
GD}GF~5 JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:JTJFN S,F5}6" ZLT[ lG~5FIM K[P Nl,T 
;FlCtISFZMV[ 5MTFGF\ SYF;FlCtIDF\ V:5'xITF4 Nl,T v ;J6M"GF ;\3QFM"4 
DFGJLI ;\J[NGFvIFTGFVM4 Nl,T;DFHGF JF;G]\ JFTFJZ64 T[GF ZLTvlZJFH4 
,MSAM,L JU[Z[G]\ S,FtDS lG~56 SI]\" K[P  
;F\5|T;DIDF\ SYF;FlCtIG]\ ;H"G SZTF VgI GJ,SYFSFZM VG[ 
GJSYFVMDF\ W|]JEÎGL —;D]ãFlgTS[˜4 ZJLgã 5FZ[BGL —,8C]SD˜4 lA\N] EÎGL      
—VB[5FTZ˜4 VXMS5]ZL UF{:JFDLGL —S}JM˜ JU[Z[DF\ ;FDFlHS JF:TJJFN S,F5}6" 
ZLT[ VF,[BFI[,M Ô[JF D/[ K[P GJl,SF1F[+[ S]\NlGSF SF5l0IFGF —5|[DGF\ VF\;]˜ 
JFTF";\U|CDF\4 TFlZ6L N[;F.GF —5U AM,TF ,FU[ K[˜ JFTF";\U|CDF\ lCDF\XL 
X[,TGF —V\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\˜4 0F¶P R[TGF jIF;GF —:JFlTlA\N]˜ 
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JFTF";\U|CDF\4 CZLX GFU|[RFGL  —S],0L˜ JFTF"VMDF\4 5|JL6l;\C RFJ0FGL —lJlh8˜ 
JFTF"VMDF\ ;DFHGL ;F\5|T l:YlTGL NXFvVJNXF4 GFZL J[NGF4 ;D:IF4 50SFZM4 
;\3QFM" JU[Z[G]\ JF:TJ5}6" ;FDFlHS lR+6 YJF 5FdI]\ K[P  
8}\SDF\ U]HZFTL SYF;FlCtI sGJ,SYF VG[ GJl,SFfGL 
lJSF;IF+F T5F;TF\ H6FI K[ S[ 5|FZ\lESv30TZSF/GL GJ,SYFVM4 
GJl,SFVMDF\ ;FDFlHSTFG]\ VF,[BG YI[,]\ H6FI K[4 JF:TJG]\ 5|DF6 VMK]\ 
H6FI K[P 5\l0TI]UGF SYF;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJGM lJlGIMU 5|DF6DF\ ;FZM 
Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ UF\WLI]UGF SYF;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU 
;]5[Z[ VG[ S,F5}6" ZæM K[4 OZL VFW]lGSv5|IMUXL,I]UDF\ SYF;FlCtIDF\ 
;FDFlHSTFGF J,6M hF\BF N[BFI K[P HIFZ[ VG]VFW]lGSv;F\5|TSF/DF\ GJ,SYF 
VG[ GJl,SF AgG[ ;FlCtI:J~5MDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU p¿D ZLT[ 
YJF 5FdIM CMI T[D :5Q8 H6FI K[P 
5FN8L5 
! VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF; EFUoZ4 ,[P WLZ]EF. 9FSZ4  
 5'P Z)5  
;\\\\NE"U|" |" |" | \\ \\YM 
!P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BF4 EFU ! YL 54 ,[BS o WLZ]EF. 
9FSZ4 VFJ'l¿ v Z__5 
ZP VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtI:J~5MGM lJSF;4 ,[P 0F¶P Z6lHTZFD 58[,4 
ZFDR\ã 5\0FIF4 VFJ'l¿ o 5|YD 
#P  U]HZFTL ;FCltIGM ;\l1F%T .lTCF;4 ,[P .`JZ ZP NJ[P VFJ'l¿ o !)5Z 
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$P U]HZFTL SYFlJ`J GJ,SYF4 ;\5FPo AFA] NFJ,5]ZF4 GZ[XJ[N4 VFJ'l¿ o 
!)(5 
5P U]HZFTL 8}\SLJFTF" ,[BSM o 0F¶P HIgT 5F9S4 5|FP ZD[X X]S,4 VFJ'l¿ o 
!)&* 
&P  U]HZFTL 8}\SLJFTF"4 ,[BSo DG;]B,F, hJ[ZL4 VFJ'l¿o5|YD 
*P  U]HZFTL lJ`JSMX4 5|SFXSov U]HZFT lJ`JSMX 8=:8 v VDNFJFN 
(P U]HZFTL GJ,SYFGM .lTCF;s5lZRI 5]l:TSFf ,[P AFA] NFJ,5]ZF4 
VFJ'l¿ o Z__* 
)P  U]HZFTL NX"Gv;FlCtI U|\Yz[6Lv!_4 ;\5Fo EMUL,F, UF\WL4 A\;LWZ 
UF\WL4 VFJ'l¿ o !)*Z 
!_P ;DF,MRGF4 ,[BS o VG\TZFI ZFJ,4 VFJ'l¿ o 5|YD 
!!P  ;FDFlHS GJ,SYFDF\ lX1F64 ,[P .`JZ 5ZDFZ4 VFJ'l¿ o !)() 
!ZP SYF,MS4 ,[BS o R]lG,F, Dl0IF4 VFJ'l¿ o !)&( 
!#P —5ZA˜ v DFl;S H}GvZ__Z4 5|SFXG o U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN 
!$P —:JFlTlA\N]˜ v JFTF";\U|C4 ,[BS o 0F¶P R[TGF jIF; o Z__! 
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D[3F6LGL GJ[[[ ,SYFVM o  
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5 o !  D[3F6L GJ,SYFSFZ TZLS[ [ [[ [[ [  
 
5 o Z D[3F6LGL GJ,SYFVM o ;FDFlHS JF:TJJFN [[[
;\\\\NE["["["[" 
5 o Z o ! lGZ\\\\HG s!)#&f 
5 o Z o Z J;]]]] \\\\WZFGF\\\\ JCF,F\\\\vNJ,F\\\\ s!)#*f 
5 o Z o # ;MZ9 TFZ\\\\ JC[TF[[[ \\\\ 5F6L s!)#*f 
5 o Z o $ V5ZFWL s!)#(f 
5 o Z o 5 J[lJXF/ s!)#)f[[[  
5 o Z o & T],;LSIFZM s!)$_f]]]  
5 o Z o * 5|E] 5WFIF" s!)$#f| ] "| ] "| ] "  
 
5 o # ;DU|,1FL D}<IF| }| }| } \\\\SGvTFZ6M 
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5 o !   D[3F6L GJ,SYFSFZ TZLS[ o[ [[ [[ [  
UF\WLI]UGF ;DY" GJ,SYFSFZM V[JF SG{IF,F, D]GXL4 ZD6,F, 
JP N[;F.4 R]lG,F, JP XFC4 5gGF,F, 58[,4 U]6J\T VFRFI" JU[Z[GL CZM/DF\ 
U6GF5F+ :YFG 5FDGFZ H GCÄ 5Z\T] ZFQ8=l5TF DCFtDF UF\WL äFZF cZFQ8=LI 
XFIZcG]\ lA~N D[/JGFZ VG[ lJ,1F6 5|lTEF WZFJTF hJ[ZR\N D[3F6LG]\ GFD 
lJX[QF Ô6LT]\ K[P T[D6[ ;tJ VG[ ;\bIFGL ÏlQ8V[ pTD GJ,SYFVM VF5L K[P 
;MZ9L ,MS;FlCtIGF\ 1F[+[ D}<IJFG IMUNFG 5KL D[3F6LG]\ GJ,SYF1F[+[ DCÀJG]\ 
5|NFG Zæ\] K[P  D[3F6LV[ S], T[Zs!#f GJ,SYFVM VF5L K[P VF GJ,SYFVMDF\ 
J:T]G]\ J{lJwI wIFGFSQF"S K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ D}/ (Sourseas) VG[ 
:J~5l;lâ (Form)G[ VG];ZLG[ V[ GJ,SYFVMG]\ GLR[ D]HA JUL"SZ6 SZL 
XSFIo 
s!f c;tIGL XMWDF\c4 cV5ZFWLc4 cAL0[,F\ äFZc VG[ cJ;\]WZFGF\ 
JCF,F\vNJ,F\c VF GJ,SYFVMDF\ V\U|[Ò ;FlCtIGF H]NF H]NF ;H"SMGL 
S'lTVMDF\YL 5|[Z6F ,.G[ ~5FgTlZT YI[,L S'lTVM K[P VF SYFVM D}/ SYFDF\YL 
YM0M VFWFZ ,. T[D6[ :JT\+ ZLT[ VG[S O[ZOFZM ;FY[ ZRGF SZL K[P 5Z 
E}lDGL  V[ S'lTVMG[ U]HZFTGF ;MZ9L 5lZJ[XYL v ;MZ9L 5F+M VG[ AM,LGF 
;DY" p5IMUYL V[D6[ U]HZFTL ~5 VF%I]\ K[P 5ZEFQFFGL S'lTDF\YL 5|[Z6F ,.G[ 
ZR[,L VF S'lTVMG[ 56 T[DGF V;, lDÔH D]HA T[D6[ 5|FN[lXS4 ;F\;FlZS4 
;FDFlHS 5|SFZMDF\ VF,[BL ATFJL K[P 
sZf c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc4 c5|E] 5WFIF"c VG[ cSF/RÊc 
GJ,+ILDF\ 5|YD GJ,SYF ;MZ9L 5|FN[lXS v ÔG5NL SYF K[P HIFZ[ c5|E] 
5WFIF"c A|ï N[XGF\ ÒJG T[DH U]HZFTL v A|ïL 5|ÔGF\ ;F\:S'lTS lD,GG]\ J6"G 
SZTL 5|FN[lXS ZRGF K[P cSF/RÊc VW}ZL CMJFG[ SFZ6[ T[G[ ZLT;ZGL 5|FN[lXS 
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S'lT SCL XSFI T[D GYL4 KTF\ T[DF\ ;tIFU|CGF\ VF\NM,GDF\ ;MZ9GL T/5NL 
,MS;'lQ8 T[DH 5F+MG]\ lJUT5}6" J6"G YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P  
s#f clGZ\HGc4 cJ[lJXF/c VG[ cT],;LSIFZMc VF GJ,SYFVM 
;FDFlHS K[P :JT\+ ;FDFlHS lJQFIJ:T]G[ ,[BS[ 5;\N SZLG[ DF{l,S56[ ;H"G SI]Å 
K[P VF SYFVMDF\ D[3F6LV[ 5|FRLGTF4 GUZvU|FdI ;\:S'lT JrR[GM E[N4 SF{8]\lAS 
VG[ ;DFHÒJGGF 5|ÆM JU[Z[G]\ ;\]NZ VG[ ;vZ; VF,[BG SI]Å K[P  
s$f c;DZF\U6c4 cZFcU\UFHl/IMc VG[ cU]HZFTGM HIc EFU 
!vZ v VF +6[I GJ,SYFVM V{lTCFl;S K[P SFl9IFJF04 U]HZFTGF .lTCF;GL 
38GFVM ;FY[ ;MZ9L ,MS;FlCtIGL Ô6LTL v VÔ6L SYFVMGF VG[S 
TF6FJF6FYL VF ,MSEMuI S'lTVM ;Ò" K[P VF SYFVMGF\ ;H"GDF\ ;F{YL JW] 
T[VMV[ SZ[, ,MS;FlCtIGF\ ;\XMWGv;\5FNG[ DNN SZL CMJFG]\ H6FI K[P  
D[3F6LGL GJ,SYFVMDF\ SYF;FDU|L v lJQFIJ:T]DF\ J{lJwI K[P 
T[D6[ GJ,SYFVMDF\ ;F{ZFQ8=GF\ T/5NFv,MSÒJGG]\ ÒJ\T lR+ NMI]Å K[P ;FY[ 
;FDFlHS v SF{8]\lAS4 V{lTCFl;S lJQFIMG[ J6LG[ SYF;H"GM Zl;S AGFjIF\ K[P 
GJ,SYFVMDF\ 5|FN[lXS ÒJGZ\UM4 ,MS JC[JFZMvTC[JFZM4 ,MSAM,LG[ U]HZFTL 
;FlCtIDF\ ;J"5|YD 5|IMÒ ATFjIF\ K[P D[3F6LV[ U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIGM 
RL,M RFTZL V[S 5|FN[lXS GJ,SYFGL GJL S[0L S\0FZL VF5L K[P VF GJL 
S\0FZFI[,L S[0L 5Z T[GF VG]UFDL ;H"SM 5gGF,F, 58[,4 .`JZ 5[8,LSZ4 
R]lG,F, Dl0IF4 5]QSZ R\NZJFSZ VG[ 5LTFdAZ 58[, JU[Z[G]\ ;H"G v B[0F6 
YI[,]\ K[P VFD D[3F6LGL GJ,SYFVM U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ VFUJL EFT VG[ 
V;Z 5F0L ÔI K[P T[DGL GJ,MDF\ ;DU| ;MZ9G]\ ;FDFlHS JF:TJ5}6" lG~56 
YJF 5FdI]\ K[P SM. SM. GJ,SYFDF\ J:T]U}\Y6L4 S,F3F8GL lXlY,TF N[BFI 5Z\T] 
V[S\NZ[ U]HZFTL GJ,SYF1F[+[ UF\WLI]UGF ;DY" VG[ ,MSl5|I GJ,SYFSFZ TZLS[ 
D[3F6LGL l;lâ GM\W5F+ K[P  
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5 o Z D[3F6LGL GJ,SYFVM ;FDFlHS JF:TJJFN ;[[[ \\\\NE[" ["["[" o 
 E}lDSF}}}  
;DU| U]HZFTL ;FlCtIDF\ D[3F6L ,MSl5|I SlJ4 GF8ISFZ4 
GJ,SYFSFZ4 lGA\WSFZ4 VG]JFNS4 VFtDSYFSFZ4 ÒJGRlZ+SFZ4 5+SFZ 
p5ZF\T ,MS;FlCtIGF ;\5FNS4 ;\XMWS4 ;DF,MRS VG[ ;\Z1FS V[ ZLT[ 
,MS;FlCtISFZ TZLS[ Ô6LTF K[P T[DF\I cZFQ8=LI XFIZc VG[ c,MS;FlCtISFZc 
TZLS[ ;lJX[QF bIFlT WZFJ[ K[P T[DGF\ ;DU| SFjI VG[ SYF;FlCtI lJX[ lJlJW 
VlEUDYL VG[S VeIF; v ;\XMWGMv,[BM YIF\ K[P T[DGF\ ;DU| ;FlCtIDF\ 
;FDlHS JF:TJJFNGF\ J,6M H6FI K[4 T[DF\I T[DGL GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGM lJlGIMU ;lJX[QF 5|IMÔIM K[P T[D6[ S], T[Zs!#f GJ,SYFVM 
VF5L K[P VF GJ,SYFVMDF\YL S], ;FT 5|FN[lXS v ;FDFlHS GJ,SYFVM 
VeIF; DF8[ 5;\N SZL K[4 H[ GLR[ D]HA K[ o 
!P lGZ\\\\HG v !)#& 
ZP J;]]]] \\ \\WZFGF\\\\ JCF,F\\\\vNJ,F\\\\ v !)#* 
#P ;MZ9 TFZF\\\\ JC[TF[[[ \\ \\ 5F6L v !)#* 
$P V5ZFWL v !)#( 
5P J[lJXF/ v !)#([[[  
&P T],;LSIFZM v !)$_]]]  
*P 5|E] 5WFIF" v !)$#| ] "| ] "| ] "  
VF ;FT[I ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJGM lJlGIMU 
S[JM YIM K[ m H[ lJUT[ T5F;L4 VeIF; SZJFGF VFXI ;FY[ D[3F6LGL VF 
GJ,SYFVMG[ ;DFHXF:+LI ÏlQ8SM6YL T5F;TF\ v VJ,MSTF V[S GJ,SYFSFZ 
VG[ ;DFHDLDF\;S TZLS[G]\ H[ NX"G YFI K[4 T[ ZH} SZJFGM p5ÊD K[P  
ALH\]4 D[3F6LGL GJ,SYFVMDF\ 5|U8 YTF\ ;DFHG]\ JF:TlJS lR+4 
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;DFH VG[ T[GL ;FY[ Ô[0FI[,L jIlST4 jIlSTvjIlST JrR[GF\ BF8FvDL9F\ ;\A\WM4 
jIlSTGF ;FDFlHS 5|ÆM4 50SFZM4 lJlJW ;D:IFVM4 lJlJW 7FlTvSMDGF JU"E[N4 
GFTvÔTGF E[NEFJ4 :+L5]Z]QFGF l:YlTv:YFGE[N4 Nl,TvGFZL R[TGF4 
ÔTLITF4 S]8]\Av,uG;\:YF4 VGFYFzDM4 X{1Fl6S ;\:YFVM4 SM8"vSR[ZLVM4 
5M,L;T\+ TYF T[GF prR VlWSFZM VG[ VlWSFZLVM JU[Z[ ;DFHGF\ VG[ 
;ZSFZGF\ lJlJW V\UM JU[Z[GL JZJL JF:TlJSTFVMG[ GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ H[ 
I]lSTv5|I]lSTVM VG[ lG~56ZLlTVM 5|IMÒG[ ÒJGGF\ JF:TJ VG[ S,FGF\ 
JF:TJ JrR[ H[ ;DTM,56]\ Ô/JJFGM 5|ItG SIM" K[4 T[ ZH} SZJFGM p5ÊD 56 
K[P VFD TM D[3F6LGL GJ,SYFVMDF\ DGMJ{7FlGS JF:TJ4 ÔlTID},S JF:TJ4 
VFNX",1FL JF:TJ4 V{lTCFl;S JF:TJ H[JF JF:TJJFNGF\ lJlJW VFlJQSZ6MGM 
lJlGIMU 56 YI[,M H6FI K[P 5Z\T] VCÄ T[DGL 5;\N SZFI[,L ;FT 
5|FN[lXSv;FDFlHS GJ,SYFVM ;FDFlHS JF:TJJFNGF ;\NE[" lJUT[ T5F;L4 
VeIF; SZJFGM 5|IF; K[P  
5 o Z o ! lGZ\\\\HG s!)#&f 
clGZ\HGc D[3F6LGL ;F{5|YD DF{l,S ;FDFlHS GJ,SYF K[P VF 
GJ,SYF cHgDE}lDcDF\ C%TFJFZ .P;P !)#&DF\ K5FI[,LP D[3F6LV[ 5|YD 
VFJ'l¿J[/FV[ lGJ[NGDF\ GM\wI]\ K[ o 
cc T¡G :JT\+ E}lDSF 5Z ZRFI[,L VF DFZL 5C[,JC[,L GJ,SYF 
K[P cc ! 
clGZ\HGc GJ,SYF 5C[,[YL H O[ZOFZ 5FD[,L VG[ 5|l;lâ 5FD[,L4 
VG[ T[G[ ;FZM V[JM JFRSM TZOYL 5|lT;FN D/[,MP zL 0M,ZZFI DF\S0[ VF 
AFAT[4 V[ ;DI[ 8F\S[,]\ S[ o 
ccJ:T] ÏlQ8V[ VF56F\ ;FlCtIDF\ VtIFZ[ TM V5}J" V[JL clGZ\HGc 
GFD[ GJ,DF\ V[GF STF" S\. GJF\ H ~5DF\ N[BF N[ K[ccZ  
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clGZ\HGc GJ,SYFG]\ SYFJ:T] $# 5|SZ6MDF\ lJEFlHT K[[P ;DU| 
GJ,SYFDF\ lGZ\HGG]\ 5F+ S[g§:YFG[ K[P D[3F6LV[ VF SYFDF\ ,uG VG[ 5|[D ;FY[ 
TtSF,LG prR lX1F6HUTGL 5lZl:YlTGM lRTFZ VF%IM K[P SYFGM GFIS 
lGZ\HG V[ SF¶,[HlX1F6 ,[TM I]JFG K[P VG[ T[GF\ DFGl;S ÒJGGL SYF S[g§:YFG[ 
K[4 p5ZF\T lGZ\HGGF RlZ+lJSF; DF8[ XC[ZGL SF¶,[H4 I]lGJl;"8LG]\ JCLJ8LT\+ 
VG[ UFD0FGF\ ÒJGGL JF:JT5}6" l:YlT J6"JL K[P DCÀJFSF\1FL VG[ :J%G;[JL 
lGZ\HG HIFZ[ XC[ZGL SF¶,[HDF\ VeIF; SZJF VFJ[ K[4 tIFZYL T[G[ lJS8 
5lZl:YlTGM ;FDGM SZJM 50[ K[P 5lZl:YlTJX WLZ[vWLZ[ lGZ\HGGL VFtDzâF4 
JW] A/JFG AG[ K[P ÔC[Z ÒJGDF\ SFZlSNL" AGFJJFGL h\BGFDF\ T[ ÒJL ZæM 
CTM tIF\ A[ lEgG ;\:SFZJF/L I]JTLVM ;]GL,F VG[ ;ZI] T[GF ;\5S"DF\ VFJ[ K[P 
5lZ6FD[ T[GF DFG;DF\ ;\3QF" éEM YFI K[P V[S AFH] T[GL 5MTFGL AC[G Z[JFGF 
lJJFC UM9JJF HTF\ AC[G BFTZ UFDGF NLJFGGL V[S V<5lXl1FT SgIF 
;ZI]GM T[G[ :JLSFZ SZJM 50[ T[JL 5lZl:YlT éEL YFI K[P ALÒ AFH] SF¶,[HDF\ 
VeIF; SZTLvT[GL ;CFwIFIL GJF I]UGL EFJGFVM hL,JF DYTL v ;F\5|T 
;DIGL I]JlT ;]GL,F lGZ\HGGF\ lRTGM SAÔ[ ,. A[;[ K[P lGZ\HG VFtD:JDFG 
VG[ ;EFGTFYL ÒJJGM 5|ItG SZ[ K[4 T[ lJXQF ;\J[NGXL, I]JS K[ T[YL T[GF\DF\ 
VF\TZ;\3QF" JW] YFI K[P ;]GL,FG[ 5FDJFGL 5|A/ h\BGF T[GF\ DGDF\ K[P 5Z\T] 
:JT\+4 :JFWLG VG[ 5]Z]QF ;CH 5ZFÊD SZL XS[ T[JL T[GL C[l;IT GYLP 
cDF\ISF\U,F56]\c VG[ JW] 50TM lJGIL :JEFJ K[ V[ ;]GL,F 56 Ô6[ K[4 :JI\ 
lGZ\HG 56 VF AFAT[ ,3]TFU\|lYYL 5L0FI K[P 5lZ6FD[ ;]lG,F lGZ\HG DF8[ 
V[S :J%GSgIF AGL ZC[ K[P V[ ZLT[ lGZ\HGGF\ ÒJGDF\ 3[ZL SZ]6F HgD[,L 
jIF5[,L K[P J/L 5|;\UM5FT ;]GL,F lGZ\HGGL p5[1FF 56 SZ[ K[P I]lGJl;"8LGL 
l0U|L 5ZL1FFDF\ ;]GL,F 5|YD G\AZ[ VG[ lGZ\HG läTLI G\AZ[ 5F; YFI K[P 5Z\T]4 
;]GL,F lGZ\HGGL TZO[6DF\ 5|YD G\AZ TZLS[ D/[,L O[,MlX54 R\§S VG[ 
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:SM,ZlX5 HTF\ SZ[ K[4 VF AW\] läTLI G\AZ[ VFJ[, lGZ\HGG[ D/[ T[J]\ .rK[ K[P 
T[ lGZ\HGG[ ;ZI]GM CFY hF,JFGL lJG\lT SZTM 5+ 56 ,B[ K[P D]\A.GL 
SF¶,[HDF\ cO[,Mc TZLS[ SFD SZTM lGZ\HG4 SF¶,[HGF\ KF+F,IGL N[BZ[BG]\ SFD 
56 SZ[ K[4 S[8,LS ;]WFZ6F 56  SZ[ K[P 5Z\T] KF+F,IDF\ ZC[TF V[S l;\WL 
lJnFYL" ,F,JF6L 5|tI[ V[G[ TLJ| :G[CZFU 5|U8[ K[P VG[ lGZ\HGGM T[GL ;FY[GM 
;\A\W UF- AG[ K[4 VF ;\A\W ;ÔTLI ;\A\WDF\ 5lZ6D[ K[P  
ALÒ AFH] lGZ\HG ;FY[GF :G[C;\A\WGM V\T VFjIM Ô6L ;]GL,F 
5MTFGFYL DM8L ëDZGF VF3[0 3ZE\U V[JF A[ AF/SMGF l5TF V[lgHlGIZ ;FY[ 
,uG SZJF T{IFZ YFI K[P VF V[lgHlGIZ ;]GL,FGF\ DSFGGF p5,F DF/[ H 
ZC[TM CTMP lGZ\HGG[ D/TL JBT[ ;]GL,F VFJF 5|SFZGF\ ,uGGM B],F;M 
5MTFGF l5TF 5|MP xIFD;]\NZGF\ ÒJGGM NFB,M N.G[ SZ[ K[P VF ,uG 5FK/ 
CDNNL"GL EFJGF CMJFG]\ T[ lGZ\HGG[ ;DÔJ[ K[P  
5lZ6FD[ lGZ\HGGF\ ìNIDF\4 ;ZI} DF8[GL NIF4 SZ]6F TYF :G[CGL 
J'l¿VM J[UJ\TL AG[ K[P NLJFG;FC[A lGZ\HG 5F;[YL VFÒÒ SZLG[ 56 ;ZI} 
;FY[GF\ ,uGGL ;\DlT D[/JL ,[ K[P Ô[ S[4 lGZ\HGGL AC[G Z[JFG]\ VSF/[ VJ;FG 
YJF KTF\ 5MT[ ,uGGL VF D}/ JFT DF8[ ZFÒ Y. ÔI K[ VG[ T[YL ;FJSL DFGF 
+F;DF\YL K}8JF VG[ lGZ\HGG]\ 3Z J;FJJF ;ZI} 56 T{IFZ Y. ÔI K[P K[<,F\ 
5|SZ6DF\ lGZ\HGG[ ;ZI} 5|tI[ ;CFG]E}lT5}6" 5|[D ZC[,M H6FI K[P ;ZI} 56 
;FZL U'lC6LGL TF,LD l5TFG[ tIF ,. UÔ p5ZF\TGM 5lZzD SZL lGZ\HG 
5F;[YL T[G[ 5Z6JFGM lG6"I SZFJ[ K[P VFD4 V[SD[SGL ;CFG]E}lT VFWFlZT 
,uGÒJGDF\ lGZ\HGGL zâFG[ V[GF\ DFTFl5TFG]\ TYF UF0LJFG D]l:,D 
VM;DFGG]\ NFd5tIÒJG 5|[ZS AGL ZC[ K[P  
VFD4 GJ,SYFDF\ ,uG VG[ 5|[DGF\ lG~56 ;FY[v;FY[ TtSF,LG 
;DIGF\ prR lX1F6GL VJNXF4 VwIF5SMGL DFGl;STF T[GL V\NZMvV\NZ 
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RF,TF SFJFNFJF VG[ 5|5\RM4 SF¶,[HGF JUM" TYF KF+F,IDF\ Ô[JF D/TL 
lJnFYL"VMGL JT"6}\SM p5ZF\T lCgN] v D]l:,D V{SIGF 5|\;UM TYF U|FDÒJGGF 
S[8,FS JF:TlJS 5|;\UM v 38GFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ lG~56 H6FI K[P 
5|;\UM5FT ;FDFlHS4 SF{8]\lAS VG[ lJÔTLI ;\A\WMGF JF:TJG]\ 56 VF,[BG 
YI[,]\ H6FI K[P 
SYFG]\ D]bI5F+ lGZ\HG N[JSLU- UFDGF zL5TZFD DF:TZGM 
V[SGM V[S 5]+ K[P GFG56YL H T[G[ lJGI5}J"SG]\ lX1F6 D?I]\ K[4 VF%I]\ K[P T[ 
lJGIYL ;C]G[ D]uW SZTM VG[ lGXF/DF\ 56 lJGIGF U]]6 DF8[ .GFD ÒTTM 
CTMP SF¶,[HGF VeIF; DF8[ T[ D]\A. ÔI K[P 5[gXGZ l5TF zL5TZFD 5]+GF JW] 
VeIF; DF8[ UD[ T[8,L ;D:IF4 D]xS[,L ;CG SZJF T{IFZ K[P lGZ\HGGF SF¶,[H 
5|J[XYL VF GJ,SYFGL X~VFT YFI K[P D[3F6LV[ VF AFAT ;FY[ SF¶,[HÒJG4 
lX1F65|YF4 VwIF5SMGF\ JT"G VG[ KF+F,I ÒJGGF 5|;\UMG]\ lG~56 SI]Å K[P 
VCÄ D[3F6L ;DFHDLDF\;S VG[ lX1F6DLDF\;S TZLS[ ;DFH VG[ lX1F6GL 
JF:TlJSTFG[ lG~5[ K[P  
lX1F6HUTvSF¶,[HGF V[SFNvA[ 5|;\UM Ô[.V[ H[DF\ 5|MO[;ZM 
lJnFYL"GLVM TZO S[JM 51F5FT ZFBTF V[ lJnFYL"VM 5|tI[ S[J]\ VMZDFI]\ J,6 
NXF"JTF H[ ;]GL,F VG[ 5|MO[;ZGF ;\JFNDF\ Ô[JF D/[ K[4 5|MO[;Z AM,[ K[ o 
ccDFZF lJQFIDF\ D[\ TDG[ .ZFNF5}J"S JW] NMS0F VF%IF K[P BZL 
ZLT[ lGZ\HGGM 5[5Z TDFZFYL Rl0IFTM CTM ¦ 
cV[D SZJFG]\ SZ6m c 
cSFZ6S[ TD[ :+L KMP p¿[HGG[ 5F+ KMPc 
cPPP V[S lJnFYL" 5]Z]QF K[ T[8,F BFTZ V[GL SFZlSNL" 5Z S]CF0M 
DFZLG[ TD[ DG[ C]\ :+L K]\ T[JL NIFG[ SFZ6[ é\R[ A[;FZL m c 
s5'P !#(v!#)f 
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p5ZMST ;\JFNM äFZF 5|MO[;ZMGM I]JTLVM TZOGM 51F5FT VG[ 
I]JSM 5|tI[GF\ J,6 lGQF[WFtDS J,6 V\U[GL JF:TlJSTFG[ ,[BS[ ZH} SZL K[P 
D[3F6LV[ 5|:T]T GJ,SYFDF\ ;DFHÒJGGF JF:TlJS 5|;\UM4 
lR+M S,F5}6" ZLT[ VF,[BL ATFjIF\ K[P H[DF\ S]8]\A4 ,uG4 5|[D4 7FlT4 ;FDFlHS 
;\A\WM4 ;FDFlHS NZHÔ4 ~l-v5Z\5ZF JU[Z[GF\ VF,[BGDF\ ;FDFlHS JF:TJGM 
lJlGIMU SZ[,M H6FI K[P  
;FDFlHS ;\A\WMDF\ GJL 5tGL VG[ ;FJSL DF 5MTFGF\ ~5M 
5lZJFZDF\ ATFJTL T[ ;FDFlHS l:YlTGM JF:TJ lRTFZ 56 GJ,SYFDF\ 
5|;\UM5FT GM\WFIM K[P UFDGF\ ZHJF0FGF NLJFGG[ GJL 5tGL CTLP T[ GJF\ 5tGL 
NLJFG H[J0F\ DM8F\ 5N 5Z A[9[, 5lT TZO TYF NLJFGGF 5C[,F\ 5tGLYL YI[,L 
5]+L ;ZI} TZO V5Z DF TZLS[ S[J\] JT"G SZ[ K[m NLJFGG[ V[6[ ALÔ VMZ0FDF\ 
,. H. lGZ\HGGL DF\U6LGL JFT SZTF\vSZTF\ UH]GF SFG AFAT WDSFJL SF-
IF4 lGZ\HG[ :5Q8 XaNM ;F\E?IF o  
——TDFZL KMSZL 9[SF6[ GYL 50TL T[DF DFZF KMSZF p5Z XLNG[ 
BFZ[ A/M KMm˜˜ 
—TM GFBL N[G[ KMSZLG[ S}JFDF\¦ VF5L N[G[ V0WM TM,M VOL6 ¦˜ 
NLJFGGF WLZF AM, 56 SFG[ 50IFP cGF Z[4 DG[ H 3M/LG[ 5F. NMG[¦ V[8,[ 
TDFZ[ ;C]G[ lGSF, YFIPc 
vV[D SC[TF\ NLJFGv5tGL ALÔ VMZ0FDF\ UIF\ G[ NLJFG V[GL 
5KJF0[ DGFJJF UIFP UH]V[ NM0TF\ VFJLG[ ;ZI}G[ SCL NLW]\ S[ cA[G4 AF5]ÒG[ 
AFV[ ,v5Fv8 ,UFJL NLWLPPP.PPP.PPP¦ cc 
s5'P !$!v!$Zf 
p5ZMST NLJFGv5tGLvNLJFGGF ;\JFNMDF\ NLSZL AFAT 
5lZJFZDF\ RF,TM S\SF;4 5lTv5tGLGF h30F4 GJL 5tGLG]\ VFlW5tI4 NLJFG 
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H[JF 5]Z]QF 5lTG[ ,5F8 DFZJL JU[Z[ AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ NX"G YFI 
K[P H[D jIlSTGM ;FDFlHS NZýM é\RM K[4 VFD KTF\ GJL 5tGL 5F;[ S[J]\ 
:YFGvDFG K[ T[ VF 5|;\U 5ZYL Ô[. XSFI K[P VF ;DI[ ;DFHDF\ GJL 5tGLGM 
lZJFH4 KTF\ 5lT S[JM 5tGLYL V5DFlGT Y.G[ ZC[ K[4 T[G]\ VF ;FDFlHS 
JF:TJ5}6" pNFZC6 K[P 
GJ,SYFDF\ 5|;gG NFd5tIÒJG VG[ ,uG;\:YFGL 5lZl:YlT 56 
S[8,FS 5|;\UMDF\ lG~5F. K[P H[DF\ zL5TZFD DF:TZ VG[ VM;DFGvD]l:,DG]\ 
;]BL NFd5tIÒJG GM\WJF H[J]\ K[ o 
clJ;H"G S[ GJ;H"Gc K[<,F\ 5|SZ6DF\ lGZ\HG JC[,M é9LG[ 
VM;DFGG[ 3Z[ ÔI K[P VM;DFGGF Ol/IFGL EF\U,L B0SLGL lRZF0[ V[G[ 
VM;DFGGF ;\;FZÒJGGM U]%T Z; ATFjIMP A]ôF VM;DFGG]\ DFY]\ BM/FDF\ 
,.G[ V[GL VF3[0 D];,DFG6 A]ôFGL NF-L VM/TL CTLP 
AF. SDF0 BM,JF HTL AM,L o——C\4 VtIFZ[ ;M ~l5IFG]\ EF0]\ H0T]\ 
CX[ TMI GCÄ UF0L Ô[0JF NëP DCLG[ V[S NLc TM VFZFD ,[JM H Ô[X[Pcc 
ccGCÄ Ôë4 56 DFZM ÒJ SF\ BFm h8 B0SL p3F0G[Pcc VM;DFG[ 
Sæ]\\P 
ccDM8F 5LZGF ;Dmcc 
ccDM8F 5LZGF ;D GCÄ BFëcc 
cctIFZ[ DFZF ;Dmcc 
ccTFZF ;D4 SIF\I GCÄ Ôëcc 
ccC]\ DZ]\ TM TDG[ X]\mcc 
ccALH]\ X]\m ÒJT[ DMTP T]\ DZ TM 5UZB]\ UI]\ U6T T[ NFc0F TM 
,F,RM/ H]JFGLGF CTFP T[ TM UIF4 ALAL¦ cc  
lGZ\HGG[ VF JFTF",F5[ ,uGÒJGGL VF VFBL JFT ATFJLPcc  
s5'P !)&f  
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VFD4 D];,DFG VM;DFG VG[ T[GL ALALGF VF ;\JFNMDF\ ;]BL 
VG[ 5|;gG NFd5tIÒJGGL JF:TlJSTFG]\ NX"G YFI K[P DM8L ëDZ[ 56 VF8,M 
5|[D4 :G[C V[ ;DIGF ;]BL 5lZJFZG]\ NX"G SZFJ[ K[P 
D]l:,D ;DFHGF VM;DFGGF ;]BL S]8]\AÒJGv5|;\UGL H[D 
zL5TZFD DF:TZGF J'â KTF\ ;]BL NFd5tIÒJGGM 5|;\U 56 GM\WGLI K[P 
GJ,SYFGF cTM0L GFB\]mc 5|SZ6DF\ 0M;LV[ ;F0,FGM 8}\SM K[0M 
VF\BM ;]WL B[\rIMP NDEIF" 0M;FGF SZRl,IF/F S5F/ 5Z éGM V[S KF\8M 50IMP 
0M;FV[ 5tGL TZO Ô[J]\P ;F9 JQF"GL J'âF 5F;[ GCMTF\ JW] 5F6L4 GCMTM JW] 
VJFHP  
ccVF X]\m UF\0F\ YIF\ S[mcc SCLG[ 0M;FV[ DCF5|ItG[ CFY ,\AFjIMP 
0M;LGL VF\BMGF BF0FDF\ VF\U/L AM/L4 G[ JW] WLZF :JZ[ Sæ]\vRF/L; JQFM" 5}J"GF\ 
IF{JGTLZ 5ZYL DL9M V[S T]\SFZ T[0FjIM o 
ccT]\ v UF\0L4 T]\ é9LG[ v DFZF ;MU\N¦ C]\ ;]BL v TFZL KFIF v 
DZJF 9[SF6]\ v NLSZM ¦ V[ T[ X]\ :JFY"A]lâG]\ 9[SF6]\ m v GF V[G[ 5F\BM O}8L 
U.PPPcc 
0M;FGM HH"lZT 5\Ô[ J'âFGF VFBF DM\ p5Z OZL J?IMP  
s5'P !)Zv!)#f 
VCÄ zL5TZFD VG[ T[GL 5tGLGF ;\JFNDF\ :G[C4 5|[D NLSZF 
lGZ\HGGL lR\TF ;FY[ ;]BL NFd5tIÒJGGM ;]\NZ KTF\ SZ]6 5|;\U D[3F6LV[ 
S/F5}6" ZLT[ 8F\SLG[ ;FDFlHSTFG]\ NX"G SZFjI]\ K[P  
,uGGF\ lJlJW :J~5MDF\ D[3F6LV[ SYFDF\ VM;DFGGF 5]+ 
V,FZBFG]\ lR+ VF,[bI]\ K[P TYF ;]GL,FV[ A[ AF/SMGF l5TF VG[ VF3[0JIGF 
V[lgHlGIZ ;FY[ SZ[, ,uG T[DH 5tGLGL U[Z;DHGF SFZ6[ ;]GL,FGF 5|MO[;Z 
l5TF xIFD;]\N[ SZ[,M VF53FT 56 GM\WGLI K[P H[DF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ lG~56 
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YI[,]\ H6FI K[P  
VM;DFG D];,DFG 5MTFGF 5]+ V,FZBFGF\ D'tI]GF\ SFZ6 lJX[ 
lGZ\HGG[ H6FJ[ K[o  
ccVDFZL gIFTDF\ V[S N[BFJ0L KMSZL CTLP V[GL ;}ZTDF\ 
V,FZBM h05F. UIMP 5[c,F 5|YD TM AF.V[ KMSZFG[ VF\AFVF\A,L ATFjIF\¸ 
5FKL J/L AN,F. U.4 ALÔ CFZ[ XFNL SZL U.P VF T[ NFc0FYL C{IFO}8M 
V,FZBM U/JF DF\0IMPPPcc                                       s5'P )$f 
VFD4 V,FZBFG]\ D'tI] 5|[DGL NLJFGULvSNFR UZLAL 56 CMI¦ 
5Z\T] 5;\NULG]\ 5F+ G D/TF\ I]JFGM D'tI]G[ E[8TF V[ ;DFHGL JZJL 
JF:TlJSTFG[ ,[BS[ VF,[BL K[P 
ALH]\ SF¶,[HSF/DF\ V<,04 VFW]lGS VG[ lXl1FT I]JTL ;]GL,F 
ALHJZ ;FY[ ,uG SZ[ K[4 T[ 56 V[S 5;\NULGM 5lT 5FDLG[ ,uG SZ[ K[P VF 
p5ZF\T ;]GL,FGF l5TFGF\ V5D'tI] DF8[ V[GL DFTFG[ SFZ6E}T U6JFDF\ VFJ[ K[4 
H[ NFd5tIÒJGGL JZJLvBZFA 5Z\T] ;FDFlHS JF:TlJSTFG[ 5|U8FJL K[P 
lGZ\HGGF\ ,uG V\U[GM lG6"I 56 VM;DFG VG[ 5MTFGF\ 
DFTFvl5TFGF\ NFd5tIÒJG]\ NX"G S[g§ :YFG[ K[P lGZ\HG DGMDG lJRFZ[ K[ S[ o 
ccVF A[p UFDl0IF\G[ H[ ;CH H0I]\ K[4 T[GL jIY" XMWDF\ C]\ 
V8JLVM -\-M/]\ K]\P V[S TFZ ;F\W] K]\ tIF\ DFZF T[Z T}8L ÔI K[P V[S ç8 DF\0]\ K]\ 
tIF\ .DFZTG]\ AW]\ H R6TZ EZEZ E}SM AG[ K[Pcc  
VF ZLT[ ,[BS[ D]bI5F+ lGZ\HGGL VF;5F; ;DFHDF\ AGTF 
NFd5tIÒJGGF ;FZFvBZFA 5|;\UM VF,[BLG[ ,uG;\:YFGF\ lJlJW ~5MDF\ 
;DFHGL JF:TlJSTFG[ VF,[BL K[P  
GJ,SYFDF\ TtSFl,G ;DFHDF\ prR 7FlTVMDF\ ,uGM V\U[ S[8,LS 
5Z\5lZT 5|YFVM 56 Vl:TtJDF\ CTL4 H[DF\ ;FDF,uG v V[8,[ S[ NLSZL N. VG[ 
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NLSZL ,[JLP VF 5|SFZGF\ ,uGM lJX[QF Ô[JF D/TF\P VF ;FDv;FDF ,uGMDF\ 
S]8]\AMGM ;FDFlHS NZýM[ BF; Ô[JFDF\ VFJTMP VF NZýFG[ Ô/JJF DF8[ 
7FlTHGM4 ëDZ4 5;\NUL v GF5;\NUL4 SÔ[0F\ H[JF\ VgI D]NFVM UF{6 U6LG[ 
;FDv;FDF I]JS v I]JTLGF DG[vSDG[ ,uG SZL GFBTFP VF SYFDF\ Z[JF v 
;ZI}GF\ ,uGDF\ VFJF ;FDFlHS NZýF VG[ SgIF TYF JZlJÊIGM V6;FZ Ô[JF 
D/[ K[P Z[JFGF\ ,uG GÞL SZJFDF\ SÔ[0FGM 5|Æ éEM YFI K[P 5MTFGF EFlJ 
5lTG[ Ô[.G[ Z[JFG[ TFJ R0[ K[ VG[ T[DF\ T[G]\ D'tI] YFI K[P VFJF ;FD;FDF 
lZJFÔ[G[ ,[BS[ 5|IMÒG[ ;DFHGL JF:TlJSTF KTL SZL K[P 
,uG AFAT[ VgI 5Z\5ZF S[ lZJFÔ[DF\ 7FlT ACFZ ,uG;\A\W G 
SZJF V\U[GM K[P VFJF ~l-UT lZJFÔ[G[ SFZ6[ S[8F,F\S I]JFGM4 I]JlTVMG[ 
lH\NULEZ ;CG SZJ]\ 50[ K[4 DFTFvl5TFG[ 56 ;FDFlHS A\WGMG[ SFZ6[ D]xS[,L 
5[NF YFI K[P  
ALÒ AFH]\ ;FDFlHS NZHÔ[ H[DGM prR CMI4 TM IMuI 9[SF6]\ 
NLSZLvNLSZFG]\ XMWJFDF\ S[JL D]xS[,L VG]EJFI K[P NLJG5N 5Z A[9[,F VFNDLG[ 
56 5MTFGL NLSZL DF8[ ,FIS D]ZlTIM XMWJFGF OF\OF\ DFZJF 50[ K[P H[DF\ 
,F,JF6L VG[ lGZ\HGGF EFlJ ;;ZFGL 5lZl:YlT T[GF GM\W5F+ pNFCZ6M K[P 
TM J/L ,[BS[ lGZ\HG VG[ CM:8[,DF\ ZC[TF T[GF lD+ ,F,JF6L 
GFDGF lJnFYL" JrR[GF S}6F ;\A\WGF ;\S[T äFZF ;ÔTLI ;\A\WGM VUMRZ B}6M 
56 5|SFlXT SZJFDF\ VFjIM CMJFG]\ H6FI K[P 
VFD lJlJW 5|;\UM4 38GFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU 
YI[,M Ô[JF D/[ K[P VF GJ,SYFGM 5|FZ\E UFD0F\YL YFI K[ VG[ DwIDF\ XC[ZDF\ 
Y.G[ V\T OZL UFD0[ VFJLG[ YFI K[P V[8,[ 5|:T]T SYFDF\ UFD0F\ VG[ XC[ZG]\ 
JFTFJZ6 lG~5FI]\ K[P A[ 5|JFCMDF\ JC[\RFI[,L SYF V[S 5|JFCDF\ SF¶,[H4 KF+F,I4 
I]lGJl;"8L4 lJnFYL"VM4 5|MO[;ZM JU[Z[ ;F\5|T lX1F6HUTG]\ JF:TJ5}6" JFTFJZ6 
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K[P HIFZ[ ALÔ 5|JFCDF\ ,uG;\A\WL lJUTM4 5|;\UM4 38GFVM VF,[BF. K[P H[DF\ 
;]BL NFd5tIÒJG4 N]oBL ,uGÒJG4 5|[D4 :G[C4 ,FU6L JU[Z[ EFJM4 I]JFGMDF\ 
;ÔTLI ;\A\W4 SMD4 AM,L4 ,uG V\U[GF S[8,F\S ~l-UT v 5Z\5lZT H0 lGIDM 
v 7FlTUT ,F1Fl6STFVM JU[Z[GF p<,[BMDF\ ;FDFlHS JF:TJGF\ lJlJW :J~5M 
ZH} YJF 5FdIF\ K[P SYFDF\ SIF\S D[3F6LGF\ DGDF\ Ï- YI[,F GLlTvlGIDM4 SIF\S 
VlTXIMlSTEI]Å VF,[BG KTF\ ;DU| GJ,SYF Zl;S AGJF 5FDL K[[P SFZ6S[ 
D[3F6LGL S,DDF\ 5F+M4 5|;\UM4 JFTFJZ64 ;MZ9L KF\8JF/L EFQFF äFZF ÒJ\T 
AGFJL N[JFGM S;A K[P H[YL VF:JFn GJ,SYF AGJF 5FDL K[4 ;FY[ H ;FDFlHS 
JF:TJGM lJlGIMU ;]5[Z[ H6FI K[P  
5 o Z o Z J;\\\\ ]WZFGF]]] \\\\ JCF,F\\\\ v NJ,F\\\\ s!)#*f 
cJ;\]WZFGF\ JCF,F\vNJ,F\c D[3F6LGL RMYL GJ,SYF K[P  VF 
GJ,SYF .P;P!)#*GF p¿ZFW"DF\ cO},KFAcGL JFlQF"S E[8 DF8[ ,BFI[,L K[P 
D[3F6LGL VF GJ,SYF ~5FgTlZT K[ m VG]JFlNT S[ DF{l,S K[ T[ AFAT[ lJlJW 
lJäJFGMDF\ DTDTF\TZM 5|JT[" K[P B]N D[3F6LV[ H VF AFAT[ ALÒ VFJ'l¿DF\ 
lGJ[NG GM\wI]\ K[o 
ccVF JFTF"GM Z; ;F{ZFQ8=GF DwID T[D H GLR,F YZM JrR[GF\ 
50DF\YL B[\RJFGM V[S :JT\+ 5|ItG K[P V[GF\ VF,[BGDF\ V[S H lJRFZ lJS8Z 
æ]]UMGF cW ,FlO\U D¶GcDF\YL 5|IMH[, K[ o DNFZL4 CM9S8M AF/S VG[ V\WL 
KMSZLvV[ l+5]8L ;H"JFGMP +6[I 5F+MG]\ B[0F6 TM D[\ DFZL ZLT[ H SI]Å K[P 
JFTF"SF/ 5rRL;v+L; JQFM" 5ZGF ;F{ZFQ8=GM ,[XM TM RF,X[Pcc#  
5|:T]T lGJ[NGGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ D[3F6LGL VF GJ,SYF 
lJS8Z æ]UMGF lJRFZvV\XJF/L DF{l,S GJ,SYF U6FJL XSFIP VF GJ,SYFDF\ 
D[3F6LG]\ ;DFHDLDF\;S S[ lGZL1FS TZLS[G]\ NX"G YFI K[P S], ZZ sAFJL;f 
5|SZ6MDF\ lJEFlHT VF GJ,SYFG]\ SYFJ:T] VF D]HAG]\ K[ o 
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VF GJ,SYF c+FHJ0F\ +MOFJMc v 5|YD 5|SZ6YL X~ YFI K[P 
SYFDF\ D]bItJ[ lH%;L H[JL K}\N6F\ K}\NGFZL GLR,F YZGL I]JFG :+L T[H]G[ VG[ 
T[GF UFDGF zLD\T X[9 VDZR\NGF 5]+ 5|TF5 ;FY[GF VF0F ;\A\WMYL HgD[, 
CM9S8F AF/SG[ S[g§DF\ ZFBLG[ ZRJFDF\ VFJL K[P VF AgG[ 5F+MGL VF;5F; 
ZCLG[ ,[BS[ VG[S 5|;\UM VG[ 38GFGL U}\Y6L SZL K[P H[DF\ T[H]GF AF5 5F;[ 
S5F;GL SZFJJFDF\ VFJTL RMZL4 CDLZ 5UL äFZF T[H]G[ D/TL DNN TYF 
SG0UT4 T[H]GM AF5 DZL HTF\ T[G[ VFzI VF5GFZ S]AFJF/F JF3ZLv-[-G[ 
UFD,MSM äFZF YTL DFZS}8 TYF T[DGF 5Z SZJFDF\ VFJTM 5M,L;S[;P 5lZ6FD[ 
T[H] UFD KM0LG[ EFUL ÔI K[P VGFYFzDDF\ D}S[,F\ AF/SGL lJS8 l:YlT4 
VFzDG]\ ;\RF,G4 AF/SG[ S}TZL SZ0TF AF/SG]\ VFzDDF\YL EFUL HJ]\4 
DNFZLGF CFYDF\ AF/SG]\ ;50FJ]\4 VE6 DNFZLGL ;DH6 VG[ pNFZTF4 ZÄK 
VG[ V\WL KMSZLGM 5|J[X4 ,MCLGM J[5FZ SZTL A|Fï6 J[XWFZL 8M/SL4 T[GF CFY[ 
T[H]G]\ +\AM0F UFDGF lJW]Z ,F,FSFSF ;FY[ K[TZl5\0LYL YT]\ ,uG4 V[S NFISF 
H[8,M ;DI T[H] VG[ ,F,FSFSFG]\ ;CÒJG 5Z\T] ,uGÒJG GlCP CM9S8F 
AF/SGF DNFZL äFZF YTF UFD[UFD B[,4 T[GM 5|RFZ VG[ 5|l;lâ YFI K[P C;TF 
VG[ C;FJTF VF AF/SGL ;FRL VM/BF6 YJL4 T[H]V[ SZ[,M ,F,FSFSFGF 3ZGM 
tIFU4 T[H]GM ,B]0L ;FY[ D[/F5 YFI K[P B[,DF\YL ZF6L äFZF h\0]ZG]\ SZFJJFDF\ 
VFJT]\ V5CZ64 h\0]Z V\U[GL ;FRL DFlCTL D/TF\ ZF6L äFZF h\0]ZGF 
CSSvlC:;M V5FJJFGM 5|ItG4 JF;GFJ'l¿ DF8[ 5MTFGF DMC5FXDF\ HS0L ZFBJF 
DYTL ZF6L 5Z\T] h\0]ZG]\ EFUL HJ]\P ALÒ AFH]\ 5|TF5 VG[ T[H]G]\ YT]\ lD,G4 
5|TF5GF JF6LvJT"GYL T[H]G[ YT]\ N]oB4 5lZ6FD[ OZLJFZ UFD KM0LG[ RF<IF 
HJ]\P K[<,[ cRF,M l5IFPPPc 5|SZ6 äFZF SYF ;DF%T YFI K[P  
cJ;\]WZFGF\ JCF,F\vNJ,F\c GJ,SYFDF\ prR U6FTF4 SC[JFTF 
;DFH äFZF C0W}T SZ[,F GLdG ;DFHGF WZTLGF\ ÔIF\ NLGvN]lBIF\GL jIYFSYF 
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K[P VF GJ,SYFDF\ TtSF,LG 5|JT"DFG ;DFHJFNL lJRFZ;Z6L4 ;ZSFZL 
SR[ZLvYF6F\4 SD"RFZLVMG]\ JF:TJ5}6" NX"G4 ;FDFlHS ,uGv;\:YF4 ;FDFlHS 
N}QF6MvANLVM4 GFZL NXFvVJNXF4 lJlJW 7FlTVM VGFYFzDM4 lGdG ;DFHGF 
,MSM VFlN AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ lG~56 S/F5}6" YI[,]\ K[P H[DF\ 
;DFHÒJGGL lJQFDTF VG[ ;DFHÒJGGL VFlY"S lJQFDTFG[ 56 ,[BS[ ;]5[Z[ 
J6L 5MTFGL S,Dl;lâGF\ NX"G SZFjIF\ K[[P  
VF GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ Nl,TM VG[ 5Ll0TM 5|tI[ VG]S\5F VG[ 
;CFG]E}lT v NX"G SZFjI]\ K[P H[DF\ TtSF,LG ;DFHNX"G v ;DFHJFNL 
lJRFZ;Z6L 5|U8 YFI K[P VF56F ;DFHDF\ H[ JU"E[N v V;DFGTF Ô[JF D/[ 
K[4 T[JL JZJL JF:TlJSTFG[ VF,[BL ATFJL K[P J;]\WZFvsWZTLfGF\ JCF,F\VMDF\ 
Ô[JF D/TF N\E4 H}õF56]\4 GLR,F JU"GF ,MSMG]\ XMQF64 C[ZFGv5Z[XFG SZJFGL 
J'l¿4 lJ`JF;3FT4 ,MCLGF J[5FZGL OZH4 SgIFlJÊIvVFlN ;FDFlHS N}QF6M T[D 
H WZTLGF\ NJ,F\ ,MSMDF\ ZC[,L pNFZTF4 SM9F;}hv;DH4 :G[C4 tIFU4 Al,NFG4 
;CGXL,TF4 WLZH JU[Z[G]\ ;RM8 VG[ JF:TlJS lG~56 YI,]\ N[BFI K[P D]bI 
SYF ;FY[ S[8,LS p5SYFVM4 5F+M4 5|;\UM4 AGFJM4 38GFVMDF\ ;FDFlHSTFG]\ 
JF:TJ5}6" VF,[BG YJF 5FdI]\ K[P GJ,SYFDF\ 5F\RF,GF VG[ tIF\YL EMUFJM 
GNLGF VF;5F;GF DwID VG[ GLR,F YZGF\ ;DFHÒJGG]\ VF,[BG YI]\ K[P 
lH%;L H[JL K\}N6F K}\NGFZL GLR,F JU"GL I]JFG :+L T[H] VG[ T[GF zLD\T X[9 
VDZR\NGF 5]+ 5|TF5 ;FY[GF VJ{W ;\A\WYL HgD[, CM9S8F AF/SG[ S[g§DF\ 
ZFBLG[ ,[BS[ U|FD;DFHGF SC[JFTF DMEFNFZMGF lJ,F;M VG[ NZAFZU-MDF\ 
RF,TF\ VGFRFZ T[DH VGLlTG]\ JF:TJNXL" ;FDFlHS lR+ p5;FjI]\ K[P  
SYFDF\ VFJTF\ gIFIF,IM4 5M,L;T\+4 VGFYFzDM JU[Z[GL 
SR[ZLvYF6FDF\ RF,TF\ E|Q8FRFZM VG[ ,F\RvZ]xJTGF\ N}QF6MDF\ 56 ;FDFlHS 
JF:TJG]\ NX"G YFI K[P V[ ;DI[ GFGFDF\ GFGF SD"RFZLYL DF\0L prR VlWSFZL 
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;]WLGF SD"RFZL DM8[EFU[ E|Q8 CTFP gIFIF,I VG[ 5M,L;T\+GM E|Q8FRFZ 56 
B]<,[VFD RF,TM CTMP H[ D]BL VDZR\N X[9 5F;[YL ,F\R BFTM CTM T[6[ H 
OMHNFZG[ H6FjI]\ S[ VFGF D}/DF\ X[9 VG[ V[GM NLSZM K[P c;MGFGF\ hF0 
B[ZJJFGM ;DM V8F6[ K[4 ;FcA 5KL GCÄ CMI4 AFSL TM VF5GL DZÒPc JU[Z[ 
JFSIMDF\ V[ ;DIGF\ T\+GL JF:TlJSTFGM bIF, VFJ[ K[P VF p5ZF\T O},X\SZ 
gIFIWLX H[ prR J6"GF VlWSFZL CTF T[GF +LÒJFZGF\ ,uGGL 5F8L"GM p<,[B 
56 YI[,M K[P gIFIFWLX NZýFGM VFNDL +6JFZ 5Z6[ V[ AFAT[ V[ ;DIGF 
;DFHGL ,uG;\:YFGL GA/F. S[ DIF"NF JF:TJ5}6" ZH} YI[,L K[P ALH]\ VF 
SYFDF\ prR JU"DF\ VFJTF DMEFNFZ VG[ DM8FDF6;M V[JF D]BL4 OMHNFZ4 
gIFIWLX JU[Z[ S[JF ;MNFAFÒ SZLG[ U]GFVMG[ -F\SL N[ K[P HIFZ[ lGdG JU"GF 
lGNM"QF ,MSM JUZ JF\S[ N\0FI K[4 ;Ô EMUJJL 50[ K[P V[JL AFATM 56 ;FDFlHS 
JF:TJG[ 5|U8 SZ[ K[P  
GJ,SYFDF\ VFJTF VGFYFzDGF 5|;\UMDF\ 56 ;FDFlHS JF:TJG]\ 
NX"G YFI K[P VGFY AF/SMG[ VFzI VF5TL ;[JFEFJL ;\:YFGL l:YlT4 T[GF 
;\RF,SMGM AF/SM 5|tI[GM jIJCFZ4 ;ZSFZL SD"RFZLVMGF\ JT"G JU[Z[ AFATM 
GM\WGLI K[P VGFY AF/SM 5|tI[ 5|[D VG[ ,FU6LYL JT"JFG[ AN,[ T[GL ;FY[ S[JM 
S}|Z v VDFGJLI jIJCFZ ZFBJFDF\ VFJ[ K[¸ T[ AFAT[ GJ,SYFSFZ[ c;,FD 
SZ¦c s5'P 5#f 5|SZ6DF\ GM\wI]\ K[P VGFYFzDDF\ EMHGGF ;DI[ ;F{ EMHG SZL 
ZæF K[P l5Z;GFZ l5Z;L ZæM K[P V[S V5\U AF/S l5Z;GFZ 5F;[ JW] BFJFG]\ 
DFU[ K[P l5Z;GFZM VFzDGF ;\RF,SG[ AM,FJ[ K[P ;\RF,S VFJLG[ VF c,}l,IFc 
AF/SGL ;FY[ S[J]\ S}|Z JT"G SZ[ K[ T[ Ô[.V[ o 
cc,}l,IM OZL JFZ DFU[ K[Pcc  
ccOZLJFZ DF\U[ K[m ,}l,IM¦cc RM\SLG[ ;\RF,S EMHGU'CDF\ 3;L 
UIFP ,}l,IM GFD[ ALÔ[ GJM KMSZM BLR0LGF RZ] 5F;[ BF,L 
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XSMZ]\ ,.G[ éEM CTMP XSMZF\DF\ V[S 56 NF6M AFSL GCMTMP 
,}l,IFV[ XSMZ]\ RF8LG[ ;FO SI]Å CT]\P 
30LS l5Z;l6IFGL TM 30LS ;\RF,SGL ;FD[ E}BL VF\B DF\0TM 
,}l,IM DFUTM CTM o  
ccJW] VF5MPcc 
cc,[ JW]v,[ v ,[ v ,[ ¦ Ô[.V[ JW] ¦cc SC[TF\ ;\RF,S[ RFZ JQF"GF 
KMSZFG[ +6 TDFRF RM0IFP 
ccÔ A[;L Ô4 KMSZFVMG[ AUF0JF DFU[ K[ T]\4 V[D G[¦ cc 
s5'P 55v5&f 
p5ZMST VJTZ6DF\ RFZ JQF"GM V\5U VG[ VGFY KMSZM YM0]\ 
JWFZ[ BFJFG]\ v 5MTFGL H~Z 5|DF6[  DFU[ VG[ V[GF AN,FDF\ T[G[ ;\RF,S +6 
TDFRF DFZ[ VFJL ;FDFlHS ;\:YFvVGFYFzDGL N\EL ;[JFGL JZJL JF:JlJSTF 
,[BS[ ZH} SZL K[P ALH]\ VGFYFzDDF\ RF,TF U[ZJCLJ8 VG[ U[ZJT"GG[ 56 
,[BS[ 5|;\UM5FT GM\wI]\ K[P VGFYFzDGL T5F; SZJF VFJGFZ VlWSFZL ;FY[ 
;FZM jIJCFZ ZFBJFDF\ VFJTM4 T[DGL 5F;[YL VFzD SFIF",I lJX[ ;FZM 
5|lTEFJ 56 lJlh8A]SDF\ ,BFJL ,[JFDF\ VFJTM ¸ VF AFAT[ ,[BS GM\W[ K[ o  
ccA[vRFZ V5\UM VG[ UF\0FVM ATFJLG[ V[6[ 5ZM6F 5F;[ 
lJlh8A]S VG[ XFCLCM<0Z WZL NLWF\P VFzDGF VGFYMG[ S[J]\ ;FO VGFH V5FI 
K[ T[GL BFTZL SM9FZDF\ ,. H.G[ SZFJL H[ NF/ VG[ EFTGL U]6LVMDF\YL T[6[ 
D]9L EZLG[ NF6F N[BF0IF T[ J:T] TM ZMH VGFYMGF Z;M0FGM Z:TM E},LG[ 
;\RF,SGF 5MTFGF\ 3ZDF\ RF<IF HJFGF XMBLG CTFPcc       s5'P &$f 
VFD VGFYFzDGF ;\RF,SM4 T[GL T5F; VY[" VFJTF\ ;ZSFZL 
VlWSFZL4 AF/SMGL NXFvVJNXF JU[Z[GL AFATM GM\WLG[ ;DFHDF\ RF,TL VFJL 
;[JFEFJL ;\:YFVMDF\ ZC[,F\ N}QF6MGM ,[BS[ V\U}l,lGN["X SIM" K[4 VYF"TŸ p3F0F 
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5F0IF K[4 JF:TlJS lR+ ZH} SI]Å K[P 
,[BS[ GJ,SYFDF\ ;FDFlHS ;\:YF v ,uG AFAT[ 56 GM\W5F+ 
lJUTM NXF"JL K[P SÔ[0F\ ,uG4 5]G,"uG4 NC[H4 SgIFlJÊI JU[Z[ ;FDFlHS N}QF6MG[ 
GJ,SYFDF\ 5|;\UM5FT ZH} SIFÅ K[P H[DF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G YFI K[P c5|TF5 
0FæM YIM ¦c 5|SZ6DF\ VDZR\N X[9 ALÒJFZ 5Z6[,F K[P H[ 5MTFGF 5]+ 
5|TF5GF ,uG GÞL SZJF ÔI K[P tIFZ[ ;FD[51F[ J[JF.GF XaNM GM\WJF H[JF K[ o 
ccT[ X]\m ,L,] H[JL SgIF ,[JF TM ÔJ4 X[9¦ BMZ0[ hSM/ NLJF SZ[ V[JL KMSlZI]\ 
Z:TFDF\ GYL 50LP TD[ H lJRFZMG[4 TD[ H VDFZL GJL J[JF6GL S[8,L SMYl/I]\ 
R}SJLcTLm VG[ ,FJL ,FJLG[ ,FjIF TM ;L;DG]\ ,FS0]\ S[ ALH]\ SF\.m CLPPCLPPPCLPP 
PPPCLPcc            s5'P Z)f 
;DFHDF\ ,uG ëDZ4 lX1F64 :J~5vN[BFJ JU[Z[GL SM. ,FISFT 
GlC 5Z\T] ~l5IFGL cSMYl/I]\c JW] S[D D/[ V[JF ëRF EFJTF, DCÀJGF U6FI 
K[P p5ZF\T JFTRLTGF ;\NE[" ,uG;\A\WDF\ H[ ;MNFAFÒ YTL V[GF\ ;DY"GDF\ 
,[BS VFU/ 56 GM\W[ K[4 H[DF\ J[JF.GM VFJM HJFA VDZR\N X[9 DF8[ GJLG 
GCMTMP 5MT[ 56 VUFp 5Z6FJ[,L 5MTFGL A[ SgIFVMGM VG]EJ ,LWM CTMP 
J[JF.GF XaNM T[VM 5FDL UIF CTFP V[ ;DIGL ,uG V\U[GL ;F\S[lTS EFQFF VF 
ZLT[ GM\WF. K[ o 
ccV[D UM8F JF/MDF\4 X[9¦ VFD VFJM4 VMZF VFJMPcc V[D SCL 
VDZR\N X[9[ 5MTFGM B[; 5CM/M SIM"4 G[ V[ B[;GL GLR[ J[JF.GM CFY B[\rIMP 
5MTFGM CFY G[ J[JF.GM CFY4 A[p CFY OFl/IFGF 50NF C[9/ JFTM SZJF ,FuIFP 
VF 5|SFZGL C:TvJF6L V[ ,uGGF J[5FZGL JF6L K[P WlGSM ,uGG[ 56 
J[5FZGM V[S 5|SFZ DFGTFP 
ALH]\ VDZR\N X[9GL NLSZL S[ H[ D]\A. ;F;Z[ CTL T[G]\ VJ;FG 
YTF\ T[GL A[ NLSZLVM VDZR\NX[9GL NMlC+LVM CH] AF/SLVM K[ T[GF NC[H 
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V\U[4 ,uG lJQF[GL RRF"DF\ SZ[ K[P VDZR\N X[9 VG[ J[JF.GF ;\JFNDF\ VF AFAT 
5|U8 YFI K[4 H]VM o 
cc;L;D SCM S[ S[cJ] CMI . SCMP ;FZF 5ZTF5 TM DFZ[ . 
;L;DGF\ 5U,F\GF H G[m VFH V[6[ VDFZF 3ZGM NL JF?IMPc 
cCF4 VG[ 5FKL S;NFZ EM\P AA[ NLSlZI]\ N[JGF RSZ H[JL V[6[ H 
NLWL¦ V[GLI 5FKL EFl6I]\ A[ CFY VFJL 50L . BF;L JFT¦ V[SV[SGL 5F\R5F\R 
SMYl/I]\ TM TD[ éEL SZXM H G[m cc          s5'P Z)f 
VFD4 D[3F6LV[ S[8,FS ;\JFNMDF\ BF; SZLG[ A[ J[JF.GF 
JFTF",F5DF\ NLSZLVMG]\ ;LW]\ H J[RF6 v DM8L NC[H VF5JF v ,[JFGL V[ ;DIDF\ 
RF,TL 5|YF ;DFHG]\ N}QF6 JF:TJ~5[ ZH} SI]Å K[P V[ ;DI[ S]8]\Av5lZJFZGM 
;FDFlHS v VFlY"S NZýM H D]bI Ô[JFDF\ VFJTM CMI V[J]\ H6FI K[P 5lZ6FD[ 
;DFHDF\ VFJF GLlTvlGIDMvWMZ6MG[ SFZ6[ H SÔ[0F\4 AF/,uG4 JZlJÊI4 
SgIFlJÊI VG[ 5]G,"uGGF\ N}QF6M 9[Z9[Z Ô[JF D/TF\ CMJFG]\ GJ,SYFDF\ GM\WFI]\ 
K[P  
,uGv;\:YF p5ZF\T ;FDFlHS ANL U6FI V[JF ,uG[¿Z ;\A\WM 
56 GJ,DF\ GM\WFIF K[P VF SYFDF\ VFJT]\ D]bI :+L 5F+ T[H]G]\ K[P T[H] VG[ 
VDZR\N X[9GF 5]+ 5|TF5 JrR[ VF0F ;\A\WMYL H T[H]G[ AF/SGM HgD YFI K[P 
VFJL H ZLT[ UFDGL V[S ClZHGGL I]JTL ,B]0LG[ 56 SM. I]JFG äFZF CD[, 
ZCL ÔI K[ 56 5M,L; DFZDFZLG[ U]G[UFZ TZLS[ V[GF H AF5G]\ GFD 
AM,FJ0FJ[ K[4 5lZ6FD[ AF5G[ VF53FT SZJM 50[ K[P V[8,[ S[ lGdG U6FTL 
7FlTGL ,FHvXZD ,}\8L4 UE" AF/SM ZFBLG[ SC[JFTF prR JU"GF I]JFGMG[ 
5M,L; 56 SX]\ SZL XSTL GlC4 p,8]\ lGdG 7FlTGF H ,MSMG]\ XMQF6vDFZ5L8 
YTLP H[ ;DFHGL JZJL JF:TlJSTFG[ ,[BS[ 5|;\UM5FT RM8NFZ X{,LDF\ ZH} SZL 
K[P  
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D[3F6LV[ SYFDF\ VD]S 7FlTvÔlTGF\ ,1F6M 56 ZH} SIFÅ K[P 
H[DF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G YFI K[P pNFCZ6 TZLS[ clJHIU-GL VNF,Tc 
5|SZ6DF\ JFl6IFv A|Fï6 GL VM/BF6 VF ZLT[ ATFJL K[¸  S[8,F\S JFSIM 
Ô[.V[ o  
- lJHIU-GF A|Fï6M ;GFTGTFGF V6GdIF p5F;SM CTFP 
:+LVMGL S[/J6LGF V[ SÎZ X+] CTFP 
- T[VM ;\:S'TDF\ UF/M EF\0L Ô6TF4 G[ D\lNZMDF\ UF\Ô[ 5L Ô6TFP 
- T[VM ;DFHJFNLVM CTF4 D}V[,F ;UF\GL lD,STGF JFZ;FGL 
;ZBF EFU[ JC[\R6 ;FWJF DF8[PPP 
- V[ A|Fï6MGF EST lJHIU-GF Jl6SM CTFP T[VM JC]VMG[ CJF 
T[D H NJF JUZ DFZTF4 T[ DZ[,L JC]VM 5FK/ +[J0L DL9F.GF 
E5S[NFZ SFZÔ[ SZTFP 
- gIFID\lNZGL N[J0L ;FD[ T[VM ;UF EF.G]\ 56 ;U56 GCMTF 
ZFBTFP 
- S,F,4 S;F. S[ J[xIFGF 5{;FG[ T[VM DM8]\ lN, ZFBLG[ RMYF EFUG[ 
EFJ[ B\0L ,[TFP 
- T[VM 0ZTF OST AFJF OSLZGF ;MIF\ VG[ RFS\F YSLPPPcc  
s5'P$(4 $)4 5_f 
p5ZMST UnB\0MvJFSIMDF\ A|Fï6 VG[ JFl6IF 7FlTGL 
,F1Fl6STFVM ZH} SZL K[P prR U6FTL v pH/L SMDGF ,MSMGL :+L 5|tI[GL4 
Nl,TMv5Ll0TM lGdG 7FlT 5|tI[GL4 lJlJW ZLTlZJFÔ[ 5|tI[GL S[JL ;DH v 
U[Z;DH CMI K[ T[ ,[BS[ GM\WL ATFjI]\ K[P H[DF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ BZ[BZ]\ 
NX"G YFI K[P 
ALÒ AFH] GJ,SYFDF\ VFJTF\ lGdG JU"GF\ 5F+MDF\ S[JL pNFZTF4 
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DFGJTF4 tIFU4 Al,NFG4 ;CGXL,TF JU[Z[G[ 56 5F+ VG[ 5|;\UM5FT VF,[BL 
ATFjI]\ K[P SYFDF\ VFJT]\ DNFZLG]\ 5F+ 7FlTGF 5|lTlGlW TZLS[ p5;L VFJ[ K[P 
;FDFgI V[JM VF DNFZL ;DFHG[ B[, ATFJ[ K[ VG[ ;DFHGF prRJU"GF ,MSM 
B[, H]V[ K[4 Ô6[ K[P T[ JF\NZL4 ZÄK4 R\NG 3M JU[Z[ D}\UF ÔGJZMG[ 56 :G[C 
VG[ 5|[DYL 5\5F/L ZFB[ K[P VÔ^IF KMSZFG[ DNN SZ[ K[4 ;FY[ ZFB[ K[P T[G[ 
DF6;GM JW] 0Z K[4 cBFZF5F8G[ BM/[c GFDGF\ 5|SZ6DF\ DNFZL VF\BMGL EdDZ 
B[\RLG[ AM,[ K[ o 
cc.g;FG .g;FGGL UZNG 5Z R0[ K[ tIFZ[ H V[G[ ;]B J/[ K[P 
V[8,F\ DF8[ TM D[\ ÔGJZMGM ;\U ,LWM CTFP cc        s5'P *#f 
VF lJWFGDF\ DNFZLGL DFGJL 5|tI[GL ;DH4 VG]EJGL 
JF:TlJSTF ZH} YI[,L N[BFI K[P 
GJ,SYFGF cc c,BDLc SC[JF.cc 5|SZ6DF\ ,B0L pO[" ,BDL 
5MTFGF CSSvlC:;F DF8[ SFD[`JZ UMZG[ pW0M ,[ K[P VG[ ;J6M" 5|tI[ lO8SFZv 
U]:;M jIST SZ[ K[P H[DF\ ;FDFlHS JF:TJ lG~5FI[,M :5Q8 H6FI K[P 
SYFDF\ WD" SZTF\ V\WzâF4 JC[D JU[Z[ ;DFHDF\ O}<IF\vOF<IF\ 
Ô[JF D/[ K[P T[GF\ pNFCZ6M 56 5|;\UM5FT lG~5FIF\ K[P N;[S JQF" 5C[,F\ UFDG[ 
;LDF0[ VFJ[,L T/FJ0LDF\ SM. 0MXLV[ VF53FT SIM" CTM 5KL tIF\ cR/LTZ E}Tc  
YFI K[4 V[JF JC[DYL ;\wIF S[ ZF+L ;DI[ SM. GLS/TF\ 0ZTF\P TM J/L UFDGL 
5FNZGL VF\A,LV[ U/FOF\;M BF.G[ ,B0LGF AF5[ VFtDCtIF SZ[,L4 V[ 
VF\A,LDF\ DZL UI[,F J[Z0F EFEFG]\ E}T YFI K[4 V[JL DFgITF 5|Rl,T YI[,LP 
VF p5ZF\T T[H] SM. D[,L N[JLGL p5F;GF SZTL JF3Z6 AF. K[P T[ SFD68}\D6 
SZ[ K[ V[JM JC[D VFBF UFDGF ,MSMDF\ 5|JT[",M CTMP 5|TF5 X[9GM 5]+ lADFZ 
50[ K[ tIFZ[ 36L NJF ,[JF KTF\ ;FÔ[ G YTF\4 V[S JF3ZLJF;GM E}JM AM,[ K[o 
ccDFTFGF NF6F Ô[JZFJT]\I ,MS D8L UI]\ K[4 DFTFGF GFDGL DFNZ0L V[SJFZ TM 
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AF\WL Ô[J[Pcc 
VFD4 VF ;DI[ ;DFHDF\ E}T4 E}JF4 NF6F4 D\+vT\+ H[JF JC[DM 
5|Rl,T CTFP H[ JF:TJ5}6" VF,[BFIF K[P V[ ;DIGF ,MSMGF\ JC[DL DFG;G]\ 
NX"G SZFJ[ K[P  
K[<,F\ 5|SZ6 ccRF,M l5IFPPPcc DF\ ZFHvZF6L 5MTFGL JF;GFT'l%T 
DF8[ h\0}Z I]JFGG[ 5MTFGF AFC]5FXDF\ 5S0L ZFB[ K[4 H6FJ[ K[o 
ccAN,L ;FY[GM ;\;FZ TFZM 5}ZM YIM4 H]JFG ¦ VF TM TFZM GJM 
HgD K[P T]\ DFZF\ GUZGM WG5lT K[P D[\ TG[ TFZL V\WL AN,L 5F;[YL J[RFTM 
,LWM K[P T]\ GUZG]\ U],FA K[4 JU0FG]\ O}, GYL4 C]\ TFZL DWDFB K]\P cc  
s5'P !)_f 
ZFHvZF6LGF\  VF lJWFGDF\ I]JFG 5|tI[GL ptS8 SFDJF;GF 5|U8 
YTL Ô[JF D/[ K[P V[ ;DI[ prR JU"GL :+LVM ;DFHDF\ VFJF I]JSMG[ 
DMC5FXDF\ O;FJL 5MTFGL JF;GFGL 5lZT'l%T SZTLP H[DF\ ;DFHGL JZJL 
JF:TlJSTF 5|U8 YFI K[P  
8}\SDF\ cJ;\]WZF\GF\ JCF,F\vNJF,F\c GJ,SYFDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGM lJlGIMU VGFYFzDMGF 5|;\UM v 38GFVMDF\4 gIFIF,IMDF\ gIFI 
D[/JJF v VF5TF ,MSM VG[ SD"RFZL v VlWSFZLU6DF\4 5M,L;T\+DF\ RF,TF 
E|Q8FRFZMDF\4 ,uGv;\:YFVMDF\4 SÔ[0F\ ,uGDF\4 NC[H ,[JF v N[JFDF\4 ,MCLGM 
J[5FZ4 SFDJF;GF JU[Z[ TYF prR JU"GF ,MSM JFl6IFv A|Fï6GL DGMJ'l¿DF\4 
GFZLGL l:YlT JU[Z[ AFATMDF\ p5ZF\T lGdG U6FTL 7FlT4 JF3ZL4 DNFZL 
JU[Z[GF\ 5F+M4 5|;\UMDF\ ;FDFlHS JF:TJ S/F5}6" lG~5FI[,M Ô[JF D/[ K[P 
 
5 o Z o # ;MZ9 TFZF\\\\ JC[TF[[[ \\\\ 5F6L 
hJ[ZR\N D[3F6LGL ;F{YL ,MSl5|I GJ,SYF c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 
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5F6Lc K[P VF GJ,SYF .P;P !)#* 5|SFlXT YI[,L VF GJ,SYF ;MZ9L ÒJG 
VG[ JFTFJZ6G[ ZH} SZTL lJ,1F6 V[JL 5|FN[lXS SYF K[P U]HZFTL GJ,SYF 
;FlCtIGF lJSF;DF\ c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc GJ,SYFGM OF/M GM\WGLI K[P 
D[3F6LGF 5]ZMUFDL GJ,SYFSFZM UMJWG"ZFI l+5F9L4 D]GXL JU[Z[V[ 
V{lTCFl;S GJ,SYFVM VF5L K[P H[DF\ jIlSTVMGM .lTCF; ZH} YI[,M K[4 
HIFZ[ D[3F6LV[ VF GJ,SYFDF\ ;MZ9 5|N[XGM4 JFTFJZ6GM4 ;DU| ;DFHGM 
.lTCF; VF,[BL ATFjIM K[P lJQFI AFAT[ T[GL SYF GFJLgI5}6" K[P VF SYFGF 
;\NE[" D[3F6L lGJ[NGDF\ GM\W[ K[ o 
ccGFIS GCL4 GFlISF GCÄ4 5|[DGM l+SM6 GlC o V[JL VF ;MZ9L 
ÒJGGL HGSYF K[P V[ SYFGM GFIS VFBM HG;DFH K[P UIF A[ NFISF 
VM/\ULG[ TD[ ;MZ9GF ;LDF0F 5Z pEF ZC[XM TM T[ 5}J"[GF JL;[S JQFM"G[ 5MTFGF 
5|JFCDF\ hL,LG[  JC[T]\ VF SYFG]\ JC[6 TD[ :JrK Ô[. XSXMPcc$  
5|:T]T SYFDF\ ;MZ9GF\ JFTFJZ6GM .lTCF; K[4 ;MZ9L ÒJGGL 
HGSYF K[P D[3F6L 5MT[ ;MZ9L ÒJGGF ,MS;FlCtISFZ K[P V[D6[ ;MZ9GL 
WZFGF ,MSGF\ ;]BvN]oBGL4 XF{I"v5ZFÊDGL4 B]DFZLGL4 HTL v ;TLVMGF\ 
XL,v;F{\NI"GL JFTMDF\ 5|FN[lXSTFGF S;]\A, Z\U[ Z\ULG[ VNŸE}T SYF ZRL VF5L 
K[P 0F[P 5|lN5 ZFJ, VF AFAT[ H6FJ[ K[ o ccVF GJ,SYFG[ 5|FN[lXS4 ÔG5NL4 
VF\Rl,S4 ;DU|,1FL S[ V{lTCFl;S JFTFJZ6LI ;FDFlHS GJ,SYF SCL XSFIcc5 
U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ 5|FN[lXS GJ,SYFGL 5Z\5ZF c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 
5F6Lc YL Y. CMJFG]\ U6FI K[P VF AFAT[ VF GJ,SYFG]\ lJX[QF D}<I VG[ 
DCÀJ K[P  
5|:T]T GJ,SYF 5& 5|SZ6MDF\ lJEFlHT K[P VF SYFDF\ ;MZ9GM 
;Ô"TM .lTCF; JFTF" v SYF~5[ D[3F6LV[ 5|U8 SIM" K[P T[DF\ ;MZ9L ÒJGGL 
JF:TJ5}6" HGSYF K[P VF SYFGM GFIS ;DU| SFl9IFJF0 v ;MZ9GM HG;DFH 
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K[P GJ,SYFGM p3F0 cVD,NFZ VFjIFc 5|YD 5|SZ6YL YFI K[P V\T cp5;\CFZc 
5|SZ6YL YFI K[P SYFJ:T]GM lJSF; VFKM5FT/M N[BFI K[P D]bI SM. V[S 
38GF5|WFG GJ,SYF GYL4 S[ GYL 5F+ 5|WFGP c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6LcGL 
X~VFT lUZGF\ GFSF p5Z V[S ;ZSFZL YF6]\ K[4 H[ Z[<J[ :8[XGYL N}Z K[P tIF\ 
DlC5TZFD GFDGF\ VD,NFZGL AN,L YTF\ E[B0U-YL A[ UF0F\ RLT/ :8[XG[ T[G[ 
,[JF VFJ[ K[P UF0Ls8=[Gf VFJTF\ VD,NFZ4 T[GL 5tGL4 T[GF\ DFTFvl5TF4 SFRL 
;]JFJ0DF\YL é9[,L NLSZL4 T[GM NLSZM4 EF6M l5GFSL UF0F\DF\ A[;L E[B0U-GF 
DFU[" HJF GLS/[ K[P T[GF 5;FITF äFZF DlC5TZFDG[ ,}\8JFGM 5|IF; YFI K[4 H[ 
lGQO/ GLJ0[ K[P Z:TFDF\ VF 5lZJFZG[ ~B0 X[9GM 5lZRI YFI K[P H[ X}ZJLZ 
VG[ AFCMX K[P SFGF 58[,GF\ D[6FYL V[G]\ B}G SZ[ K[P V[GL 5tGL ;5FZ6AF.G[ 
l5GFSL DFDL SC[ K[P SYFGF\ 5F+MDF\ YT]\ WZTLGF\ WFJ6G]\ NX"G4 Z:TFDF\ H ~B0 
X[9 VG[ T[GL 5tGL l;5FZ6GM 5lZRI4 5M,L;T\+GM JF:TJEIM" lRTFZ4 OZL 
DlC5TZFD VD,NFZGL ZFHSM8 AN,L YFI K[P tIF\ SFGF 58[,GF\ B}G AN, 
~B0 X[9G[ YTL OF\;LGL ;Ô4 T[GL l;5FZ6 AF.GL ;ZSFZ ;FD[ ,0T VG[ 
DFZOF0 5|J'l¿4 EFJZvh],[BF\GM 5|;\U p5ZF\T l5GFSLGL AF,;BL N[J]AFGF\ 
,uG TYF l5GFSLGL DGMjIYF v D}\hJ64 XF/F4 lX1FS VG[ GF8SGM 5|;\U v 
D[/FJ0M p5ZF\T ;MZ9GF VDZF 58UZ4 ;]Z[g§N[J H[JF ÊF\lTSFZLGL R/J/ v 
,0T4 JF\lXIF\U H[JF ACFZJl8IFGL VM/B4 ALÒ AFH] DCFI]âGL X~VFT4 5|Ô 
VG[ ZHJF0FVMDF\ RC,5C, VG[ B8584 I]JFGMGL ,xSZDF\ EZTL4 
DCL5TZFDGF\ A|ïT[HG]\ YT]\ NX"G4 GMSZLDF\YL ZFÒGFD]\4 K}8IF 5KLYL S\UF/ 
l:YlT AFN VJ;FG4 ;5FZ6AF.GM SM8"DF\ RF,TM D]SNDM4 l5GFSLv5]Q5FG]\ 
lD,G4 N[J]AFGL lJS8 l:YlT4 B[0]X[9GL B]DFZL VG[ l5GFSLGF VFzINFTF4 V\T[ 
l5GFSL v 5]Q5FGF\ ,uGDF\ SYFJFTF" 5}6" YFI K[P  
VFD4 SYFDF\ ;MZ9L 5|ÔGF\ 5|6I4 5ZE|D4 XF{I"4 B]DFZL4 SIF\S 
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B]JFZL4 V\U|[H ;ZSFZ VG[ ZHJF0FGL ZFHSLI ;¿F4 ;MZ9L JFTFJZ6 JU[Z[GL 
JF:TlJSTF VF,[BF. K[P p5ZF\T ;MZ9vSFl9IFJF0GF ,MSMGF4 prR VG[ 
lGdGJU"v7FlTGF 5|;\UM5FT ZLTlZJFÔ[4 DFgITF4 zâFvV\WzâF4 5C[ZJ[X 
JU[Z[ AFATM 56 JF:TJ5}6" ZLT[ ZH} YJF 5FDL K[P 
5|:T]T GJ,SYFDF\ S[g§:YFG[ v GFIS5N[ ;DU| ;MZ9L ;DFHGL 
lJlXQ8TFVM JF:TJ56[ lG~5F. K[P D[3F6LV[ VG[S 5F+M4 5|;\UM4 J6"GM4 ;\JFNM 
äFZF ;MZ9 ;DFHGF ,MSMG]\ T[Hv5F6L VF,[BL ATFjI]\ K[P ;MZ9GF ,MSMGL 
B]DFZL4 8[S4 J84 ACFZJ8F\ äFZF ;MZ9L ,MSMG]\ WASTF\ ÒJGG]\ NX"G SZFjI]\ K[P 
p5ZF\T VF SFl9IFJF0L ,MSMGF\ JF6L4 JT"G4 5C[XJ[X4 lJlJW 7FlTVMGL VFlTyI 
EFJGF4 DF6;F.4 JU[Z[ ;FDFlHSTFG]\ 5|;\UM5F¿ VF,[BG SI]Å K[P TM ALÒ AFH] 
V\U|[H ;ZSFZGF ;FZF VG[ ,\58 VlWSFZLVM4 N[XL ZHJF0FVMGF ZFHISTF"4 
T[GL S}8GLlT4 ,MSMGL V;æ UZLAL4 V7FG4 V\WzâFVM4 J[95|YF v J[l9IFULZL4 
7FlTlJQFIS DFgITFVM4 lGdGJU"G]\ XMQF6 JU[Z[ AFATMG[ D[3F6LV[ WFZNFZ 
VG[ A/]SL X{,LDF\ 5|:T]T SIFÅ K[4 V[ ZLT[ ;MZ9 v 5|N[XGF ,MSMGL lJlJW 
,F1Fl6STFVMG[ GJ,SYFDF\ ;]5[Z[ J6"JL K[P 
c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc GJ,SYFDF\ ;MZ9L ,MSMGL 
lJlXQ8TFVMG]\ JF:TJ5}6" VF,[BG SI]\" K[P lJlJW RlZ+F\SG äFZF ;MZ9L 
;DFHG[ TFÏX SIM" K[P H[DF\ D'T DFTFG]\ V5DFG SZGFZG]\ B}G SZLG[ DNF"GULYL 
OF\;LG[ DF\R0[ R0GFZ cSF9LGF 5LZc V[JF ~B0 X[94 UFI VG[ UMRZ DF8[ 
ACFZJ8[ R0GFZ4 WÄUF6]\ SZL D'tI] 5FDGFZ V[JM ,1D6 58UZ4 OFlTDF 
l;5FZ6GF\ GFD[ VM/BFTL S]\K0L UFDGF AZ0F 5|N[XGL D[ZSgIF -[,L4 NUFYL 
ACFZJl8IFVMG[ 5S0JFGL ;ZSFZGL S}8GLlTDF\ ;CSFZ G V5GFZ TYF 
ZFJ;FC[AGF lBTFA VG[ GMSZLG[ KM0LG[ S\UF/ ÒJG ÒJL D'tI] 5FDGFZ 
5M,L; VD,NFZ DCL5TZFD4 5MTFGF VgGNFTFG[ B}G S[;DF\YL ARFJGFZ 
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JOFNFZ V[JM EFJZ4 EFJZGL 5tGL h},[BF\G[ 5MTFGF\ 3ZDF\ A[;F0LG[ EFJZGL 
lH\NULG[ AZAFN SZGFZ UMN0 NZAFZG[ DFZL GF\BJF YGUGTM JF\lXIFU JU[Z[ 
;MZ9L 5F+M VG[ 5|;\UMDF\ ,[BS[ SFl9IFJF0GF lJXF/ HG;DFHG]\ 5F6L sXlSTf4 
;tI4 8[S4 XF{I"4 5|FDFl6STF4 JOFNFZL4 UF{Z1FF4 :+LZ1FF4 :JN[X5|[D4 :JDFG H[JF\ 
G{lTS D}<IM4 ÒJGD}<IM JF:TJ56[ ZH} SZJFDF\ VFjIF\ K[P 
VF GJ,SYFDF\ VG[S :+L5F+MGF\ lG~56 äFZF ;FDFlHS 
JF:TJG]\ NX"G YFI K[P VF :+LVMDF\ 5]Z]QF5F+M H[J]\ XF{I"4 JLZtJ4 lGE"ITFGF 
U]6 N[BFI K[P :+L5F+M VgIFI ;FD[4 UMZF 5ZN[XL VD,NFZM ;FD[4 N\EL4 
NUFAFH4 VtIFRFZL4 jIlERFZL N[XL NZAFZM ;FD[ ;FDGM SZ[ K[P V[8,]\ H GCÄ 
5|[D VG[ JFt;<IDF\ 56 JLZTFG]\ NX"G SZFJ[ K[P VF :+LVMDF\ l;5FZ6AF.4 
h},[BF4 N[J]AF4 5]Q5F4 DCL5TZFDGL 5tGL JU[Z[ S[8,LS :+LVM äFZF :+LtJGF\ 
prR RFlZÈ VG[ UF{ZJG]\ NX"G YFI K[P ;DU| :+L;DFHGL prR 5|SFZGL 
5|lTDFVM éEL YFI K[P VF :+LVM DF+ VA/F H GlC ;A/FVM CTLP SIFZ[S 
;DFH ;FD[ TM SIFZ[S ;ZSFZ4 ZHJF0F\ ;FD[ AFY EL0LG[ 50SFZ[ K[P VF ;DI[ 
RFZ NLJF, JrR[ ÒJG U]HZTL :+LGL ;FDFlHSTFG]\ NX"G 56 YFI K[P 
VF SYFDF\ 5F+M VG[ 5|;\UMDF\ ;DFHGL BZL JF:TlJSTF 5|U8 
YFI K[P DM8[EFU[ 5F+M EFJGFXL, ZæF\ H6FI K[P D[3F6LGL VF SYFGF ;MZ9GF\ 
VF 5]Z]QF VG[ :+L5F+M H[ lGdG JU" S[ 7FlTGF K[ T[ ÒJGDF\ XZ6FUlT 
:JLSFZTF\4 ,FRFZ4 UZLA JU[Z[ lG~5FIF\ K[P TM S[8,F\S 5F+M ;TT ÒJGEZ 
;\3QF" SZTF\4 :JDFG BFTZ D'tI]G[ 56 JCF,]\ U6TF\ V[JF\ :+L VG[ 5]Z]QF 5F+M 
VG[ 5|;\UMDF\ H[vT[ ;DFHG]\ lA,S], JF:TlJS NX"G YJF 5FdI]\ K[P S[8,FS 
5|;\UMG[ VFWFZ[ Ô[.V[ TM4 5|YD 5|SZ6 cVD,NFZ VFjIFc DF\ :8[XGvDF:TZGL 
;UEF" :+L V[S JZ;GF KMSZFG[ T[0LG[ 5MTFGF 3ZG[ VM8[ éEL éEL A}DM 
5F0TL CTLo  
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ccBAZNFZvV[. UF0F\JF/FVM4 SM.G[ KF6GF 5MN/F ,[JF G 
N[XMPcc                s5'P $f 
VF 5|;\UMDF\ :8[XG[ VFJGFZ 5M,L; VD,NFZGL ZFC Ô[.G[ 
A[;L ZC[,F\ ,FRFZ4 UZLA VG[ NIGLI V[JF UF0FB[0}TMGL TYF ;F\WFJF/FGL 
l:YlTGM lRTFZ VF%IM K[P  
TM J/L ELB DFULG[ A[ CÔZ ~l5IF E[UF SZLG[ DFDN BF8SLG[ 
tIF\ jIFH[ D}SGFZ :8[XGDF\ SFIDL ELB DF\UGFZ ,}l,IM ELBFZL4 7FlTGF 
lJlR+ lZJFH D]HA DFDFGL NLSZLG[ 5Z6JF DF8[GL ,FISFT D[/JL GJF 
VFJGFZ 5M,L; VD,NFZG[ lGH"G Z:TF JrR[ ,}\8JFGM 5|IF; SZTM ;]ZU 
5;FITM4 DCL5TZFDGL ;UEF" 5]+LGF\ XZLZG[ A|Fg0LGM DF,L; SZLG[ 
l;5FZ6AF. T[G[ EFGDF\ ,FJ[ K[P 5MTFGL 5tGL ;FY[ DM0EF NZAFZG[ VG{lTS 
;\A\WM K[ V[ Ô6LG[ VF53FT SZTM SM/L4 5MTFGL NLSZL ;FY[ Ô,D;\UGF 
VG{lTS ;\A\WYL pxS[ZF.G[ T[GL 5FK/ 50[,F JF3Ò OMHNFZ JU[Z[ AFATMDF\ 
;MZ9L ,MSMGF\ ;\3QFM" VG[ XZ6FUlTGL JF:TlJSTF 5|U8[ K[P 
GJ,SYFDF\ VFJFTF\ cJ[l9IF\c 5|SZ6DF\ V[ ;DI[ lGdGJU" BF; 
SZLG[ CZLHG JU[Z[GL ;FDFlHS l:YlT SOM0L CTLP ;ZSFZ VG[ ZHJF0F\ äFZF 
T[DG]\ XMQF6 YT]\P T[DGL VFlY"S4 ;FDFlHS l:YlT S\UF/ CTLP VF ;DI[ J[95|YF 
Vl:TtJDF\ CTLP J[9 SZGFZ V[S AF.G]\ lR+ ,[BS[ VF ZLT[ lG~%I]\ K[P  
ccAF.GL V[S AU,DF\ A[9]\A[9] v GlC ,A0T]\ v N;[S DlCGFG]\ V[S 
KMSZ]\4 AF.GF ;}SF.vRLD/F. UI[,F\4 SM. lA,F0FV[ R}\YL GFB[,F CM,F 51FL 
H[JF\4 :TG p5Z WFJT]\ CT]\P ALÔ CFY[ AF.V[ 8=\SGM AMÔ[ 5MTFGF\ DFYF\ 5ZGL 
ç-M6LGL A[9S[ 8[SjIM CTMP AF.G]\ ALH]\ :TG 56 Ô6[ S[ XZLZ Ô[0[GF SXF H 
S]NZTL ;\A\W lJGF S[J/ U]\NZYL H RM0[,L D[,L SMY/L H[J]\ ALÒ AFH] ,A0T]\ 
CT]\P V[GF UFEF Ô6[ S[ ÒE SF-LSF-LG[ SC[TF CTF S[ V[S lNJ; VD[I EF.4 
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ZFTL V8,;GF ;}ZTL SFZLUZMV[ 9F\;L9F\;L J6[,F +FU0F CTFP V[ TM VFH[ 
VDFZM VFJM lNGDFG AGL UIM K[P cc s5'P 5!f 
5|:T]T UnB\0DF\ J[9 SZGFZ CZLHGAF.GL S\UF/ NXFvVJNXF 
:5Q8 N[BFI K[P V[ ;DI[ lGdG 7FlTGL ;FDFlHS JF:TlJSTFG[ ,[BS[ 5|U8FJL K[P 
VF 5|SZ6DF\ VFU/ H6FjI]\ K[ T[D GJM 5;FITM VF AF.G[ SC[ K[ o 
cc TDFZF\ -[-]\GF TM AZ0F H OF0L GFBJF Ô[J[P -[-F\ OF8IF\4 SM. 
GlC G[ -[-F\ OF8IF\ ¦  
ccOF8IF\ K[ v VDFZF\ ,}U0FG[ VDFZF\ SF/Ô\ ¦ CJ[ VF RFD0F\ 
AFSL ZæF\ K[P T[ OF0L GFBM4 NFNF ¦ cc           s5'P 5!v5Zf 
VF 5;FITF VG[ J[l9I6 CZLHGAF.GF ;\JFNDF\ u,FlG4 N]oB4 
prR 7FlT v SF\l8IFJZ6 V[JF UZFl;IF SMDGL ALS JU[Z[ AFATM AF.GF XaNM 
5ZYL Ô[JF D/[ K[P ALH]\ V\U|[H ;ZSFZGL WFSvALS VG[ T[GL J[95|YF äFZF 
UZLA ,MSMG]\ 5;FITFVM S[J]\ XMQF6 SZTF VG[ 5MTFGL DGDFGL R,FJTF V[G]\ 
NX"G YFI K[P 
TM J/L B[0}G[ 56 5MTFGF\ A/NvUF0F\ ,.G[ ;ZSFZL 
VD,NFZGL ;[JF v J[9 B0[ 5U[ éEF ZCLG[ SZJL 50TL CTLP V[S UFDYL ALH[ 
UFD HIFZ[ VD,NFZvVlWSFZL HTF tIF\ ALÔ UFDGF B[0}GM J[9GM JFZM CTMP 
UFDGM 5;FITM V[S B[0}G[ VG[ A[ A/NMG[ ,. tIF\ éEM CTM4 5;FITM l5GFSLG[ 
H6FJ[ K[ o  
ccEF.4 VF +6[I -F\-FGL RMSL SZ]\ K]\cc 
ccYF6NFZ ;FcA GLS/JFGF K[Pcc        s5'P 5#f 
VCÄ 5;FITFGM ~VFA A/NM ;FY[ B[0}G[ 56 A/N SC[JM JU[Z[ 
AFATM TYF DF6; ;FY[ D}UF\ 5X] V[JF A/NMGL NXF 56 lJS8 H6FI K[4 
;ZSFZGL J[95|YF S[JL D]xS[,LEZL CX[ m T[GM lRTFZ D/[ K[P 
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cU\UM+LG[ SF\9[c 5|SZ6DF\ ;F\HGF V[S GFGM V[JM AGFJ AG[ K[P 
UFD0[YL E[\;GF\ N}WGF\ A[ AM3ZF\ EZLG[ 5;FITM 3[Z VFJ[ K[4 HDFNFZ 5;FITFG[ 
H6FJ[ K[ o  
ccV[,F4 TDFD 3[Z[YL N}W p3ZFjI]\ K[ S[ m cc 
ccCF4 ;FcA4 AW[YLP V[S[I 3[Z WFJ6F\ KMSZF\G[ 5FJF H[8,]\I GYL 
ZC[JF NLW]\Pcc 
VF ;\JFNDF\ ;ZSFZL VlWSFZL 5MTFGF 3Z[ lDHAFGL DF8[ 
3Z[3Z[YL N}W E[U]\ SZTF4 lJX[QFDF\ AF/SGF DM-[YLI N}W ,. ,[JFDF\ VFJT]\4 KTF\ 
VlWSFZLvJU"DF\ DFGJTF H[J\] SX]\ G Ô[JF D/T]\P VFD KTF\ V[ ;DIGF ,MSM VF 
Ô[C]SDL ;CH ZLT[ R,FJL ,[TF\ T[ GZL JF:TlJSTF K[P 
5|:T]T SYFDF\ ,[BS[ V\U|[H v ;ZSFZGL NDGGLlT4 J[95|YF4 
Ô[C]SDL S[JL 5|JT"TL CTL T[GM JF:TlJS lRTFZ VF%IM K[P VF p5ZF\T VF 
UF/FGF ZFÔ4 ZHJF0F\VMGL S}8GLlT4 ,\58TF JU[Z[G[ 56 5|;\UM5FT VF,[BLG[ 
;FDFlHS JF:TJJFNG]\ ÒJ\T NX"G SZFjI]\ K[P c5]Q5F SIF\ U.mc 5|SZ6DF\ D'T 
YF6[NFZGL 5]+L 5]Q5FG]\ V5CZ6 SZLG[4 T[GF p5Z A/FtSFZ SZL4 T[G[ ;UEF" 
AGFJLG[ KM0L N[GFZ 5|JL6U-GF 5F8JL S]\JZGL S]GLlT VG[ ,\58TFGM lS:;M 
TtSF,LG ;DIGF\ ZHJF0F\GF ZFHS]DFZMGL J'l¿G[ ZH} SZ[ K[P TM J/L 
lJÊD5]ZGF 5|F{- 9FSMZ;FC[A RMYLJFZ ,uG SZL V-FZJQF"GL N[J]AFG[ ZF6L 
AGFJ[ K[P SF9L NZAFZ UMN0JF/F T[DGF JOFNFZ ;{lGSGL 5tGLG[ 5MTFGF\ 3ZDF 
A[;F0[ K[P Ô,D;\U JF3Ò OMHNFZGL NLSZL ;FY[ VG{lTS ;\A\WM AF\W[ K[P 
UF,M,GF DM0EF NZAFZ SM/L 7FlTGL AF. ;FY[ N{lCS ;\A\W AF\W[ K[ o 
VFD4 D[3F6LV[ ZHJF0F\GF ZFÔVM4 ZFHS]\JZM :+L,M,]54 
jIFlERFZL VG[ RFlZÈlCG CTF4 T[G]\ VFA[C}A VG[ RM8NFZ J6"G SI]Å K[P TM 
J/L S[8,F\S WFlD"SJ'l¿JF/F4 N[X5|[DL VG[ :5Q8JSTF 56 CTF4 T[G]\ pTD 
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pNFCZ6 ;]Z[g§N[JG]\ 5F+ K[P ,[BS[ VF SYFDF\ lJlJW 5F+M VG[ 5|;\UM äFZF 
TtSF,LG ;DFHGL 5lZl:YlTG[ S,FtDS ZLT[ ZH} SZL K[P  
VF GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ S]8]\A VG[ 7FlTGF S[8,FS 5|;\UM 
VF,[BLG[ ;FDFlHS JF:TJG]\ lG~56 IYFTY SI]Å K[P ;DU| SYFDF\ 7FlTGL 
ÏlQ8V[ Ô[.V[ TM VCÄ lJlJW 7FlTGF ,MSMGM ;DFJ[X YFI K[P SYFDF\ Jl6S 
VG[ SF9L 7FlTGF 5F+M 5|DF6DF\ JW] Ô[JF D/[ K[P 5F+GF\ VF\TlZS JT"G VG[ 
JF6L 5ZYL 7FlTGL Ô6 YFI K[P SM. V[S 7FlT4 ;DFH S[ S]8]\AGL GCÄ 5Z\T] 
;MZ9GF CF,FZ4 EF, S[ 5F\RF, 5|N[XDF\ J;TF\ H]NL H]NL SMDGF ,MSM VG[ T[GL 
;FDFlHSTFG]\ NX"G YFI K[P H[DF\ ~B0 X[9 JFl6IM K[4 l;5FZ6 D[ZSgIF K[P 
,1D6 58UZ ZH5}T K[4 DCL5TZFD A|Fï6 K[4 JF3Ò OMHNFZ UZFl;IM K[4 
DFl,IM J[9 SZGFZ v -[-sCZLHGf4 AFJF4 BF8SL JU[Z[ lJlJW 7FlTGF\ 5F+M K[P 
VF56G[ 7FlTGL JF:TlJSTFGM bIF, VFJ[ K[4 H[DF\ ;DFHÒJGGL DCÀJGL 
AFATM H[JL S[ 7FlT4 S]8]\A4 ,uG H[JL ;FDFlHS ;\:YF TYF VF ,MSMDF\ 5|Rl,T 
V[JF ZLTlZJFÔ[4 S]lZJFÔ[4 DFGvDIF"NF4 DMEM4 NZýM4 JC[D4 zâF v V\WzâF4 
WD" JU[Z[ AFATMG]\ NX"G YFI K[P  
S]8]\AEFJGF V\U[GF S[8,FS 5|;\UM pNFCZ6 TZLS[ Ô[.V[ TM 
;ZSFZL CFS[D S[NLG[ 5}K[ K[ o 
cTFZL SF\. VFBZL .rKF K[ m c 
cCF4 V[SJFZ DFZL VMZTG[ D/L ,[JFGLc  
VCÄ 5tGL v S]8]\A5|tI[GM 5|[D jIST YIM K[P l;5FZ6 VG[ 
~B0X[9GF 5|;\UDF\ ~B0X[9G[ OF\;LGL ;Ô YJFGL K[4 K[<,[ T[GL 5tGL ;5FZ6G[ 
D/[ K[4 tIFZ[GM ;\JFN GM\WGLI K[ o 
cc cSCM4 SCM X]\ K[mc 
cT\] N]oBL YFTL GlC ¦c 
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cV[8,[ mc 
cT]\ OZLG[ TG[ OFJ[ tIF\PPPPcc        s5'P 5)f 
5|:T]T ;\JFNDF\ ~B0X[9 VG[ T[GL 5tGL ;5FZ6 JrR[GF S]8]\A v 
5|[DEFJGF TYF ~B0X[9GL 5tGL V\U[GL lR\TF 5|U8 YFI K[P 
7FlT V\U[GF 56 SYFDF\ S[8,FS 5|;\UM ZH} YJF 5FdIF K[P ,[BS 
GM\W[ K[ S[ p5ZL VMlO;GF lXZ:T[NFZM4 H[ GMSZM 5MT5MTFGL gIFTGF G CMI T[ 
AWFG[ SF\ TM T]rK VYJF lJZMWL U6FTFP p5ZL VMlO;DF\ GFUZ4 A|Fï6 G[ 
JFl6IF V[D +6 SMDMGL B858 RF,TLP           s5'P #f 
VF 5|;\UDF\ prR 7FlT V[ ;DI[ S[JL B858 SZTL T[GL 
JF:TlJSTF ZH} YJF 5FDL K[P 
VgI S[8,F\S VJTZ6M GM\WGLI K[ H[DF\ 7FlTGL VM/B YFI K[4 
H[vT[ ;DFHGL ,F1Fl6STF KTL YFI K[P  
cS[vSF9LGM NLSZM V[SFN ,M\8MhM\8M G SZL VFJ[ tIF\ ,UL SF9LGL 
SgIF O[ZM SMGL CFZ[ OZ[m v ASF,GL CFZ[ m c 
cVFIZGM KMSZM VF8,M GDF,M mc 
JU[Z[ JFSIMYL H[vT[ 7FlTGL VM/B éEL YFI K[P VFJF 5|;\UM 
äFZF ;FDFlHSTFG[ VF,[BL K[P  
V[ ;DIGM 5C[ZJ[X 7FlT D]HA S[JM CTM T[G]\ J6"G 56 ,[BS[ 
5|;\UM5FT SI]Å K[P cl;5FZ6c 5|SZ6DF\ l;5FZ6AF.GF 5C[ZJ[XG]\ J6"G 
,FvHJFA K[ o 
ccClZS[G OFG;G[ VHJF/[ V[GM ;M8F H[JM N[C 3[ZNFZ DM8F 
3F3ZFG[ DMÔ R0FJTM CTMP V[GF CFYDF\ SFRGL A\U0LVM AM,L é9LP A\U0LVM 
Ô0L CTLP V[G[ OZTF\4 S}\0F/[ U\Ò5FGL cRMS0Lc VFSFZGF 5L/F CLZF CTFP H}GF 
SF/DF\ VF hUDlUIF SFR cCLZFc GFD[ VM/BFTFP 
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V8,;G]\ T;T;T]\ SF50]\4 p5Z VFKL R}\N0L G[ 3[Z h},FJTM 
3F3ZM4 T[GL JrR[ ;C[H ELGFJZ6]\ ;]0M/ DM\ Ô[TF\ H ,FU[ S[ SF\ TM .N ZDLG[ G[ 
SF\ TFlHIFGF RMSFZF S}8LG[ ;LW[;LWL SM. l;5FZ6 VCÄ RF,L VFJ[, K[Pcc  
s5'P ZZf 
GJ,SYFDF\ VFJTF\ JF6LvJT"G V\U[GF\ S[8,F\S JFSIM pNFCZ6 
TZLS[ GM\WLV[ o 
ccUM8F X]\ JF/L ZæM KM4 ZM\RF m 
ccV0AMT 9MS]\ mcc         s5'P !Zf 
cch8 CF\SM4 V[I D0F\VM ¦ cc          s5'PZZf 
cctIFZ[ X]\ TG[ DFZM W6L SCLG[ AM,FJ]\4 C[\ lDIF\ m cc    s5'P !&)f 
ccVFJÔ[4 EF.I]\vAMgI]\ ¦ DFZFI VJU6 DFO SZÔ[ ¦ 36F\G[ 
;\TF5JF 50IF\ K[P cc             s5'P!*(f  
cc V[GF\ DZ[ Z[ DZ[ V[GF\ DF6;]\ ¦ cc      s5'PZ_)f 
p5ZMST JFSIMDF\ ,[BS[ ;MZ9L EFQFFGF ,Iv,C[SF4 EFQFFGM 
lDÔH VG[ 5F+MGL BFGNFGL VG[ B]DFZL J6"JLG[ JF6L v JT"GDF\ ;FDFlHS 
JF:TJG]\ NX"G SZFjI]\ K[P  
GJ,SYFDF\ VFJTF ;FDFlHS ZLTlZJFÔ[ ZH} SZTF 5|;\UM 56 
GM\WJF H[JF K[ o 
ccDM8M 5]+ DZL UIF 5KL V[6[ U}-F Z\UGF H ;F0,F 5C[IF" CTFP 
GFSDF\ R}\S VG[ 5UDF\ S0,F\ GCMTF\ WFZ6 SIFÅP cc        s5'P $#f 
cUFDGF ,MSM v BF; SZLG[ UZFl;IFVM v SF\.S 5C[ZFD6L 
SZX[ V[JL VFXFYL DCL5TZFD[ A;MV[S DF6;MG[ RF 5LJF AM,FjIFP 56 V[GL 
lJNFI J[/FV[ A[v+6 ;FSZGF 50F VG[ A[v+6 GFl/I[Z l;JFI SX]\ pt5gG  G 
YI]\Pc                s5'P 55v5&f 
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cDFZL ZF6Sc s5'P*!v*&f DF\ ;MZ9L ,uG5|;\UGL S[8,LS 
,F1Fl6S T;JLZ VF5JFGM 5|ItG SIM" K[P  
VF p5ZF\T c A|Fï6L lJWJFG[ DFY[ D]\0G YT]\c JU[Z[ ;FZFvGZ;F 
5|;\UMDF\ ,[BS[ ;MZ9L ;DFHGF S[8,FS ZLTvlZJFÔ[G]\ VFA[C}A lG~56 SI]Å K[P 
GJ,SYFDF\ WFlD"S DFgITFVM4 zâF v V\WzâF JU[Z[GF 5|;\UM 
56 lG~5FI[,F Ô[JF D/[ K[4 H[DF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G YFI K[P c5CF0G]\ 
WFJ6c 5|SZ6DF\ DlC5TZFD 5;FITFG[ 5S0LG[ HGM.YL AF\W[ K[P HGM. JUZGF 
DlC5TZFDG[ T[GF l5TF WFlD"S DFgITF D]HA H6FJ[ K[ o 
ccEF.4 CJ[ T]\ é9TM GlC4 G[ é9J]\ CMI TM 5KL AM,TM GlCP TFZ[ 
U/[ HGM. GYL G[ 5F5 ,FU[ v BAZ K[ mcc          s5P!$f 
VF p5ZF\T DF6; D'tI] 5FD[ V[ lTlYV[ UFIvDFTFG[ S5Fl;IF 
GFBJF v WDF"NM SZJM JU[Z[ DFgITFVM 56 CTLP cUF{RZ h}\8JL ,LW]\ KTF\I C]\ G 
DFZ]\c JU[Z[DF\ 56 UF{RZ AFAT[ lW\UF6F\ SZJF JU[Z[GL WFlD"S DFgITFVM SYFDF\ 
ZH} YJF 5FDL K[P 
V\WzâFGM lS:;M 5|YD 5|SZ6DF\ H VF,[BFI[,M K[P GJF 
VD,NFZ  v DlC5TZFD VFJJFGF K[4 T[GL ZFC Ô[TF ccA[ 5;FITF sRMlSIFTf 
5{SLGM V[S H6 AFH]GF J0 GLR[ A[9[,F V[S AFJF 5F;[ H. 5MTFGF l5+F.G]\ DMT 
YFI T[J]\ S\.S D\+T\+ SZFJTM CTMPcc           s5'P $f 
TM J/L DZTF VFNDLGL ;NŸUlT DF8[ XF\lT5F9 SZJM4 DFDFGF 
BLH0F 5F;[GL 8[SZLG[ ,MSM äFZF cB%5Z 8[SZLc SC[JL JU[Z[ V\WzâFGF\ 
pNFCZ6M Ô[JF D/[ K[P TYF cHlTv;TLGF 5\Y[c VG[ cR]0[, Y.Xc JU[Z[ 
5|SZ6MDF\ GFDSZ6 D]HA V\WzâF N[BFI K[P 
SYFDF\ V:5'xITF v VFE0K[8GM 5|;\U cJ[l9IFc 5|SZ6DF\ lG~%IM 
K[P VF5F VF,[SG[ AL0L 5LJFGL .rKF YTF\ D/TL GYLP tIFZ[ DFl,IM -[- 8=S 
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p5F0LG[ -[-JF0[YL VFJTM N[BFI K[4 T[GL 5F;[YL DFU[ K[P DFl,IF -[-G[ Ô[.G[ 
5;FITM SC[ K[ o 
ccSF\. GCÄ4 NFB0M SZM DF4 VF DFl,IF 5F;[ CX[P  
V[,F4 V[S AL0L C[9 OUFJH[ TMP <IM C]\ KF\8L ,pPcc 
;FD[ V[J0M CTMP KF5J]\ V\Hl, EZLG[ 5;FITM 5F6L ,. VFjIMP 
KF\8LG[ AL0L ,. ,LWLPcc           s5'P 5$f 
VF 5|;\UMDF\ prR JU" lGdG JU" CZLHG 5|tI[ S[JF E[NEFJ 
ZFBTM4 VFRFZDF\ S[JF N\E ZFBTM4 VK}T ,MSMGL RLHG[ 5F6LGL V\Hl,vKF\8 
GF\BLG[ VFE0K[8 N}Z SZL T[ J:T] BFJFv5LJFG[ IMuI U6LG[ ,. ,[TFP V[J]\ T[ 
;DIGF ;DFHDF\ plRT U6JFDF\ VFJT]\ CT]\P 
,uG AFAT[ S[8,LS DFgITF4 lZJFH4 SgIFlJÊI4 AF/,uG 
JU[Z[GF\ 5|;\UM5FT pNFCZ6M Ô[JF H[JF\ K[¦ cYF6FG[ Z:T[c 5|SZ6DF\ SF9L7FlTDF\ 
S[JF lZJFÔ[4 DFgITFVM CTL T[ GM\WGLI K[P ;]ZU 5;FITM T,JFZ B[\RLG[ 
p50IM v ccDFDFGL NLSZLG[ 5Z6JFGL ,FISFT 5|F%T SZJF¦cc      s5'P !_f  
SgIFlJÊIGF 5|;\UDF\ lJÊD5]ZGF 9FSMZG[ +6 5tGL CMJF KTF\ 
RMYF\ T[ N[J]AF ;FY[ ,uG SZ[ K[P p5ZF\T cAF/,uGc AFATDF\ V[S J'â DF6; 
V[D H6FJ[ K[ S[ o c3ZDF\ CMI TM ZM8,F 8L%IF\ SZ[ G[¦ c JU[Z[DF\ AF/,uGGM 
lGN["X YI[,M K[P 
VF p5ZF\T ;F{ZFQ8=GM cVFlTyIvEFJc 56 D[3F6LV[ VF 
GJ,SYFDF\ GM\wIM K[4 cSM. D[/GM GlCc 5|SZ6DF\ DCL5TZFD p5Z ACFZJl8IF 
5F;[YL Z]xJTGM v ,F\R ,LWL CMJFGM VFZM5 V\U|[H ;ZSFZ D}S[ K[4 DCL5TZFD 
VF AFATG[ BM8L 9[ZJ[ K[4 TYF ;]Z[g§N[JGF SC[JFYL GMSZLDF\YL ZFÒGFD\] VF5[ 
K[P V[ ;DI[ ;]Z[g§N[JÒG]\ SC[6 VFJ[ K[ o  
ccDFZ[ tIF\ ZCMP JF8SLG]\ lXZFD6 K[P 56 ZM8,M VF5L XSLXPcc  
s5'P !&_f 
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VF 5|;\UDF\ ;MZ9L ,MSMGM VFXZF v WD"4 VFlTyI EFJGFGM 
U]64 DNN SZJFGL EFJGF JU[Z[ AFATMG]\ NX"G YFI K[P VF p5ZF\T 
DCL5TZFDGL NLSZL HIFZ[ lADFZ CMI K[ tIFZ[ ;[JFvRFSZL c,1D6EF.c4 
cl;5FZ6c JU[Z[ 5|SZ6MDF\ YFI K[ H[DF\ ;MZ9L ;\:S'lTGF\ NX"G YFI K[P 
5|:T]T GJ,SYFDF\ ;MZ9L ;DFH VG[ 5|N[XG[ VFUJL X{,LYL 
D[3F6LV[ lRl+T SIM" K[P S[8,LS 38GF4 5|;\U S[ 5F+M äFZF VF AFATM lGCF/L 
XSFI K[P V5\U lEBFZL S[ NMZFWFUFDF\ zâF ZFBTL ;MZ9L VE6 5|ÔG]\ DFG;4 
:8[XG[ AF\S0[ A[9F\vA[9F\ N}Z N}ZGL cT]SL"c S[ c5F\Ò T]ZSLc SCLG[ JFTM SZTF 
lD\IF6F JU[Z[GF\ J6"GMDF\ ;MZ9 5|N[XG]\ VFA[C}A lR+ B0]\ YFI K[P 
GJ,SYFDF\ ;MZ9G]\ JFTFJZ6 HDFJJF DF8[ ,[BSGL 
T/5NLv;MZ9L EFQFF4 ;\JFNM AM,RF,GL ,-6 VG[ ,C[SF4 H[DF\ l;5FZ6AF.4 
JFlXIF\U4 HUM 5UL4 DMTL DLZ4 h},[BF4 EFJZ4 ,1D6 58UZ JU[Z[GL AM,LDF\ 
;MZ9L JFTFJZ6 VG[ ,-6 S,F5}6" ZLT[ A\WFI K[P 5F+MGF\ JF6L4 JT"G4 
JC[JFZ äFZF 56 ;MZ9L JFTFJZ6 JW] ;]Ï- AGT]\ H6FI K[P Ô6LTF lJJ[RS v 
lJäFG zL GZ[X J[N VF AFAT[ H6FJ[ K[o 
ccVF GJ,SYFDF\ ,[BS[ JL;DL ;NLGF VFZ\EGF A[ NFISFGF 
;MZ9L HGÒJG VG[ JFTFJZ6G[ D}T" SI]Å K[P lG:T[H YTF\ HTF\ N[XL ZHJF0F\ 
VG[ V[DGF p5Z DHA}T YTL HTL V\U|[Ò CS}DTGL 5F;[ VgIYF UHJ[, H[JL 
56 UZLA0L AGL HTL 5|ÔG]\ lR+ V[DF\ D]bItJ[ p5;FjI]\ K[PPPP  ;MZ9L 5|ÔGL 
BFGNFGL VG[ B]DFZL4 T[H VG[ 8[S4 UZJF. VG[ lN,FJZL4 VFlTyIEFJGF VG[ 
;tIl5|ITFG]\ lR+ p5;[ K[Pcc&  
VF GJ,SYFDF\ EF{UMl,S4 ;FDFlHS TYF ZFHSLI V[D l+lJW 
AFATMvJC[6MGF ;DgJIYL ;DU| ;MZ9 v 5|N[X 5|:T]T YIM K[P SFl9IFJF0GL 
E}UM/GF\ ZD6LI T[DH ZF{§ :J~5G]\ VF,[BG YI]\ K[4 ;FY[ ;MZ9L HG;DFHG]\ 
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JFTFJZ6 éE]\ YI]\ K[P VF pEI 5|SFZGF\ JFTFJZ6G[ TFÏX SZTF\vSZTF\ V\U|[H 
;ZSFZGF\ NDGvXMQF64 SF9LvNZAFZMGF H],D VG[ B]DFZLGF 5|;\UM S,FtDS 
ZLT[ U}\YFI[,F K[P SYFSF/ VG[ lJQFIJ:T] AFAT[ Ô6LTF SYF;H"S V[JF zL DFI 
l0IZ HI] sHI\lT,F, UMlC,fG]\ lJWFG GM\W5F+ K[ o 
ccVF SYFGM SF/ V[S l+E[8[ éEM K[4 V[S lW\U]\ ;MZ9L ÒJG K[4 
VF ÒJG 5Z UMZF XF;GGL lJQFJ[, JÄ8/FJF DF\0L K[4 VG[ ALÒ AFH] 
UF\WL5|[IFÅ GJNX"G[ V[ ÒJG 5Z SIF\SvSIF\S ;\ÒJGvK\8SFJ YJF DF\0IM K[Pcc* 
8}\SDF\ c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc GJ,SYF D[3F6LV[ 5Z\5ZFUT 
U]HZFTL GJ,SYFv;H"GYL J[U/F ZCLG[ ;H"GvB[0F6 SI]Å K[P GJ,SYFGL J:T] 
;FDFU|LDF\ lJlJW 7FlTvSMDGF DFGJLVMGL ,F1Fl6STFVM4 5|N[XGL 
,F1Fl6STFVMG[ JF:TJlJSTF ;EZ ZH} SZL K[P jIlSTUT ;D:IFG[ AN,[ 
;MZ9GF 5|FN[lXS ÒJG5|JFCG]\ NX"G SZFjI]\ K[P T[DF\ ;MZ9L ,MSMGF\ ÒJGD}<IM4 
~l-UT DFgITFVM4 ;FDFlHS jIJCFZM4 ZLTlZJFÔ[4 5C[ZJ[XM4 DFgITFVM4 
V\WzâFVM ;FY[ ZFHSLI SFJFvNFJF p5ZF\T EF{UMl,S JFTFJZ6G]\ Z;FI6 SI"]\ 
K[P GJ,SYFDF\ lJQFI4 X{,LvEFQFF4 JFTFJZ64 J:T]U}\Y6L JU[Z[ 38SMvAFATMG[ 
SFZ6[ SYF GFJLgI5}6" AGJF 5FDL K[P Ô6LTF lJJ[RS zL AFA] NFJ,5]ZFV[ VF 
AFAT[ IMuI H GM\wI]\ K[ o  
cc;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6LcGF ;H"S D[3F6LEF.GL S/F;}h VG[ 
;FDFlHS JF:TJG[ VG[S lAgN]V[ :5X"JFGL 1FDTF VMKL GM\W5F+ GYLPcc( 
 
5 o Z o $ V5ZFWL s!)#(f 
cV5ZFWLc GJ,SYF .P;P!)#(DF\ 5|SFlXT YI[,LP VF GJ,SYF 
;\5}6"56[ DF{l,S GYL4 5Z\T] ~5FgTlZT K[P D[3F6LV[ GJ,SYFGL 5|YD 
VFJ'l¿GF lGJ[NGDF\ GM\wI] K[ o  
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ccVF JFTF" V[S V\U|[Ò S'lTG[ VFWFZ[ U]HZFTLDF\ pTFZJFDF\ 
VFJ[, K[PPP D}/ S'lT cWL DF:8Z VF[O D¶Gc GFDGL4 ;NUT V\U|[H ;FlCtIDl6 
CF¶, S[.GGL K[P V[ S'lTGL ,L,FE}lD èu,[\0 5F;[GM c;F., VF¶O D¶Gc GFDGM V[S 
VW":JZFH EMUJTM 8F5] K[P D[\ V[DF\YL 36F V\XM SF-L GFBLG[ SFl9IFJF0GL 
ÒJGl:YlTG[ A\W A[;[ T[ ZLTGF 36F O[ZOFZM SIF" K[P SIF\S TM D}/GF\ lR+MG[ 
XaNXo 56 D}SJFGM ,CFJ ,LWM K[4 HIFZ[ 36]\BZ]\ D[\ DFZL JFTF"G[ V[GL :JT\+ 
UlTV[ ZDJF NLW[, K[Pcc)  
D[3F6LGF\ VF lGJ[NGYL SCL XSFI S[ VF GJ,SYF EFQFFgTZ S[ 
~5FgTZ GYL 5Z\T] EFJFG]JFN VG[ DF{l,S V\XMJF/L V[D lDz 5|SFZGL 
GJ,SYF SCL XSFIP D[3F6L lGJ[NGDF\ VFU/ GM\W[ K[Po 
——cV5ZFWLc D}/ !)#&v#*GF cO},KFAcDF\ RF,] JFTF" TZLS[ 
JQF"v;JF JQF" ;]WL 5|S8 Y. CTLP X~VFTDF\ K DlCGF ;]WL TM DFZL 5F;[ V;, 
5]:TS GCMT]\ G[ D[\ VUFp JF\R[, T[ 5ZYL H JFTF"G]\ AG[ T[8,]\ :JT\+ 30TZ C]\ 
SI[" HTM CTMP D}/DF\ HMTM UIM T[ TM T[ 5KLPcc!_  
VF lJWFG 5ZYL :5Q8 YFI K[4 S[ D[3F6LV[ ;\5}6"56[ VG]JFN 
SZLG[ cV5ZFWLcG]\ ;H"G SI]Å GYLP VF SYFDF\ D[3F6LGL ;H"S 5|lTEFG]\ 56 NX"G 
YFI K[P VF GJ,SYF VG];H"G H[JL U6FJL XSFI T[D K[P VF SYFGF DF{l,S 
;H"G VG[ D}/ SYF D]HA D[3F6LV[ S[JFvS[JF O[ZOFZ v ~5F\TZ S[ EFQFF\TZ SI]Å 
K[ T[GL lJUTM V\U[ zL Zl;S,F, DC[TFV[ GM\wI]\ K[o  
cc5|YD 5|SZ6 VG[ T[GM V\T ;\5}6"56[ D}/ S'lTGF H[JM K[P 
p5ZF\T 5|SZ6 #4Z_4Z54Z&4Z*4Z(4#!4#$4$Z4$# D}/G]\ EFQFFgTZ K[4 
D}/GF S[8,F\S J6"GMG[ D[3F6LV[ ;\1F[5DF\ VF,[bIF\ K[P 5|SZ6 Z5GL DM8FEFUGL 
38GFVM D}/ 5|DF6[ cV5ZFWLcDF\ VF,[BG 5FDL K[Pcc!! 
VFD D[3F6LV[ cV5ZFWLc GJ,SYFDF\ S[8,F\S pD[Z6M4 VG]JFN4 
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VG];H"G4 DF{l,STF ;FY[ VF S'lTG]\ ;H"G SI]Å K[ VG[ SYFDF\ SFl9IFJF0G]\ 
JFTFJZ6 JF:TJ5}6" ZLT[ VF,[BL ATFjI]\ K[4 T[ CSLST K[P 
VF GJ,SYF S], $# 5|SZ6MDF\ lJ:TFlZT YI[,L K[P 5|YD 
5|SZ6 clXJZFHc YL 5|FZ\E Y.G[ K[<,]\ 5|SZ6 cH/DF\ G[ H}JF/DF\ ;\UFY[c äFZF 
SYFG]\ ;DF5G YI]\ K[P VF SYFDF\ D[3F6LV[ V5ZFWLEFJ4 :+Lv5]Z]QFMGF ;\AWM4 
lXl1FT VG[ VE6 JrR[GM TOFJT4 ;DFHÒJG4 U|FdI S]8]\AÒJG4 ,uG5|YF4 
;\:SFZM4 U|FdI ,MSMGF ZLTlZJFHM4 ~-LVM4 DFgITFVM4 ,MSAM,L4 p5ZF\T 
SM8"sgIFIF,If SR[ZLGF SFJFvNFJF JU[Z[GF 5|;\UMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ 
NX"G SZFjI]\ K[P 
GJ,SYFG]\ D]bIvSYFGS VF D]HAG]\ K[ o gIFIFWLX V[JF 
lXJZFHGF ÒJGDF\ G{lTS ;\3QF" éEM YFI K[P lXJZFH VG[ VHJF/L GFDGL 
UZLA I]JTL JrR[ VFSl:DS 38GFG[ SFZ6[ N{lCS ;\A\W A\WFI K[4 T[GF\ 5lZ6FD[ 
VHJF/LvI]JTL ;UEF" AG[ K[P 5MTFGL E}, S[ BM8F VFRFZYL4 ;DFH lJZ]â 
YI[,L VF AFATYL p5ZF\T V[GL ;FY[ lXJZFH V[JF ;DFHDF\ 5|lTlQ9T VG[ 
DMEFNFZ gIFIFWLXGL 5|lTQ9FG[ ,F\KG G ,FU[ V[JF C[T]YL VHJF/L 5MTFGF\ 
AF/SGL CtIF SZL GFB[ K[P SZ]6FHGS l:YlT TM tIFZ[ éEL YFI K[P HIFZ[ VF 
AF/CtIFGM S[; SM8"DF\ gIFIFWLX lXJZFH 5F;[ H VFJ[ K[P gIFIFWLX lXJZFH 
5MT[ Ô6[ H K[ S[ VF S[;DF\ U]G[UFZ v V5ZFWL 5MT[ H K[P 5Z\T] VF U]GFGM 
:JLSFZ SZJM S[ GlC V[JL U0DY,DF\ v läWFDF\ 50[ K[P SFZ6 S[ T[GL ;FD[ 
;FDFlHS DMEMv5|lTQ9F4 pýJ/ SFZlSNL" T[DH 5tGL ;FY[GF ,FU6Lv5|[DEIF" 
;\A\WM ;DF%T Y. HX[P U]G[UFZ :JI\v5MT[ H K[P U]GFG[ 5MT[ SA},L ,[JM HM.V[ 
S[ GlC V[ läWFDF\ K[P TM ALÒ AFH] VHJF/LGF VF lS:;FDF\ 5MTFGF lGNM"QF lD+ 
ZFDEF.G]\ GFD ,MSÒE[ RRF"I K[P VFD lJlJW 5|SFZGL läWFU|:T l:YlT JrR[ 
lXJZFH DFGl;S ;\3QF" VG]EJ[ K[P DGMD\YGG[ V\T[ cgIFI ;JM"¿D VG[ 5lJ+ 
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D}<I K[c V[ ;FlAT SZJF lXJZFH 5MTFGM U]GM v V5ZFW :JLSFZ[ K[4 U]GFGM 
V[SZFZ SZ[ K[4 H[,GL ;Ô JCMZL ,[ K[P VF D]bISYFGS ;FY[ S[8,LS ;FDFlHS4 
SF{8]\lAS ;\A\WM4 gIFIF,IGF SFINF4 ;FDFlHS v NAF6M4 5|lTQ9F4 ,F\RZ]xJT4 
SFINFVMGL H0TF4 VF\8L3}\8LVM JU[Z[ AFATMG]\ JF:TJ5}6" lG~56 ,[BS[ SI]Å K[P  
VF D]bISYF p5ZF\T N[JGFZFI6l;\CG]\ VFI";DFÒVM äFZF 
7FlTV[ A|Fï6L GYL V[JL GD"NF ;FY[ SZFJJFDF\ VFJT]\ ,uG4 5KLYL JTGDF\ 
ÔI K[4 5Z\T] tIF\GF U|FDHGMGL ;\S]lRT DGMJ'lT TYF V\WzâFG[ SFZ6[ GD"NFGM 
AlCQSFZ4 5KLYL T[ CZLHGG[ tIF\ VFXZM D[/J[ K[P AFNDF\ GD"NFG]\ SDMT YFI 
K[P VFJF 5|;\UM äFZF ,[BS[ V[ ;DIGL ;FDFlHS JF:TlJSTFG[ VF,[BL K[P VgI 
p5SYFVMDF\ S0JL VG[ JF3FG]\ S]8]\AÒJG4 VHJF/LGM VFzD 5|J[X4 ;Z:JTLGM 
XC[Z 5|JF;4 ZFDEF.GF N\EL l5TFGL lJUTM JU[Z[ 5|;\UvSYFVM äFZF 
D[3F6LV[ ;FDFlHS JF:TlJSTFG[ pÔUZ SZL K[P  
GJ,SYFDF\ ;FDFlHS ;\:YF v ,uG V\U[GL lJUTM ;lJX[QF 
lG~5F. K[4 SYFDF\ VFJT]\ 5|D]B 5F+ lXJZFHYL DF\0LG[ DM8FEFUGF 5F+MG[ 
,uGGM 5|Æ S[ ;D:IF V[S IF ALÒ ZLT[ ;TFJ[ K[4 T[ V\U[GF S[8,FS 5|;\UM 
pNFCZ6M TZLS[ GM\WGLI K[¸ 
lXJZFHGF l5TF N[JGFZFI6l;\C S[ H[VM 7FlTV[ c5]ZlBIF 
ZH5}Tc K[P T[VM ;]ÔGU-GF ;ZSFZ lGI]ST V[0lDlGl:8=[8Z CTFP T[DG[ tIF\ 
SM/6 AGLG[ VFJ[,L GD"NF S[ H[ BZ[BZ A|Fï6L CTLP T[ AR56DF\ H lJWJF 
AG[,L CTLP T[GL 7FlTGF v ;DFHGF lGIDM lZJFHM D]HA T[G[ lXZD\]0G SZFJJ]\ 
OZlHIFT CT]\P 56 GD"NF T[GM lJZMW SZ[ K[4 5lZ6FD[ A|Fï6 7FlT GD"NFG[ 
gIFTAFZ D}S[ K[P T[GL ;FY[ N[JGFZFI6l;\C[ VFI";DFÒ CMJFG[ SFZ6[ ,uG SIFÅP 
5KL 5MTFG[ JTG DFG[ 5U[ ,FUJF ÔI K[P 56 tIF\GF 7FlTHGM T[G[ :JLSFZTF 
GYL4 T[GM AlCQSFZ SZ[ K[ V[8,]\ H GCÄ GD"NFG[ DFZL GFB[ K[P 7FlTGF 
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VFU[JFGM 5F;[ N[JGFZFI6 S[ T[GL J'â DFTFG]\ SF\. RF,T]\ GYLP N[JGFZFI6 
AF/S lXJZFHG[ ,.G[ DF\0 EFUL XS[ K[4 VF V\U[GF\ S[8,F\S UFD,MSMGF\ lJWFGM 
HM.V[ o 
ccSFl9IFJF0GL E\U0LG[ N[JGFZFI6 5Z6L ,FjIM K[PPPcc 
V[J]\ 7FG UFDDF\ O[,F. UI]\P 
ccBAZNFZ 0MSZLcc 5]ZlBIF gIFTGF 58[,MV[ V[GL J'â DFTFG[ 
WDSFJLo 
ccN[JGFZFI6GL KF\I 56 G ,[TL4 GLSZ TFZ] DMT AUF0LX]\PPPcc 
HMTHMTFDF\ V[S-Fl/IF\G[ VFU ,FUL4 G[ T[DF\YL GF;JF HTL 
GD"NFG[ 5]ZlBIFVMV[ 5L8L GFBLP V[GF\ G[+M OF8IF\ ZæF\ tIFZ[ 5]ZlBIF EFuIFP
             s5'P !!f 
VFD4 V[ ;DI[ 5Z7FTLI ,uG V[S[I ;DFH S[ 7FlT :JLSFZL 
XSTF\ GlC4 V[8,]\ H GlC 5Z\T] V[G[ DMTG[ 3F8 pTFZTF\4 H[ p5ZMST lS:;F 
5ZYL ;FDFlHSTFG]\ JZJ]\ lR+ HM. XSFI K[P 
;DFHDF\ GFZLG]\ :YFG lA,S], GlCJT CT]\P ;FDFlHS D}<I VMK]\ 
YT]\P :+LVMG[ VgI RLHJ:T]GL ;FY[ D},JJFDF\ VFJTL4 J:T]GL H[D ;MNFvJ[5FZ 
SZJFDF\ VFJTF4 BF; SZLG[ V[ ;DI[ SFl9IFJF0DF\ VF AFAT AGTL CMJFG]\ 
GJ,SYFDF\ D[3F6L GM\W[ K[¸ lXJZFHGL ;}RGF D]HA V[GM GMSZ DF,]Ò 
VHJF/LG[ D]\A. DlC,FzDDF\ D}SJF ÔI K[ tIFZ[ 8=[GGF 0aAFGF\ ÏxIG]\ VF,[BG 
S\.S VF D]HAG]\ K[ o 
ccVFUUF0LV[ JLZDUFD :8[XG KM0LG[ HIFZ[ U]HZFTG]\ CFN" 
JÄWJF DF\0I]\ tIFZ[PPP A}ôM DF,]Ò VAM, ZCL A[9M CTMP V[G[ lGCF/LG[ 
VDNFJFNL 5F30LVMV[ VFBM lDRSFZLPcc 
ccNL9F mcc 
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ccX]\ mcc 
ccSFl9IFJF0L 5F30LGF VF\8FPcc 
ccCF¸ ;Z;¦cc 
cc5F30LDF\ K[ V[8,F H 5[8DF\4 CF\ S[mcc 
ccJ8FJJF HTM ,FU[ K[Pcc 
ccSFl9IFJF0G[ TM U]HZFT N}h[ K[P KM0LVMGF\ GF6F\ SZL SZLG[ TM 
SFl9IFJF0LVM U]HZFTGM S; ,. UIF K[Pcc 
ccDFZF NLSZF JF3ZF\GL KM0LVMG[ JFl6IFvAFD6 HM0[ JZUF0L 
ÔI K[Pcc            s5'P (_f 
VCÄ :+LVMGL l:YlT4 BF; SZLG[ SFl9IFJF0DF\ VD]S 5|SFZGL 
7FlTGL :+LGL NXFGM lRTFZ 5|U8 YFI K[P V[ ;DI[ lGdGJU"GL I]JTLVM[G[ 
U]HZFTGL prR 7FlT JFl6IFvA|Fï6MG[ 5]QS/ ~l5IF ,.G[ 5Z6FJJFDF\ 
VFJTLP SNFR lGdG7FlT V[ ;DI[ VFlY"S S[ ;FDFlHS XMQF6GF EMU[ VF 
l:YlTGM lXSFZ AGTL CMJFG]\ H6FI K[P 
GJ,SYFDF\ prR 7FlTGL lJWJFv:+LGL 56 S[JL VJNXF YTL 
V[GM p<,[B 56 GJ,SYFDF\ lG~5FIM K[P H[DF\ ;DFHDF\ prR NZýM WZFJTF4 
5|lTQ9T V[JF V[Hg;L ;ZSFZGF prR VlWSFZL T[D H :8[8GF NLJFGvA|Fï6GF 
3ZGL lJWJF 5]+JW}GM 5|;\U GM\WJFDF\ VFjIM K[P 
cZFJACFN]ZGL 5]+JW}c s5'P !!*f v 5|SZ6DF\ lXJZFHGL SM8"DF\ 
lJWJF TZJ[6L l+J[NLGF EZ65MQF6 DF8[GM S[; RF,] YFI K[P TZJ[6LGF ;;ZF 
ZFJACFN]Z :8[8GF NLJFG K[P NLJG5NGL ,FUJUG[ SFZ6[ K[<,F\ S[8,F\I JZ;YL 
S[; RF,JF NLWM GYLP lXJZFH V[ S[; R,FJ[ K[P ZFJACFN}ZG[ SM8"GF\ 5F\HZFDF\ 
éEM ZFBLG[ lXJZFH v gIFIFWLX T[G[ 5|ÆM 5}K[ K[o 
ccX]\ SC[JFG]\ K[ TDFZ[m XF DF8[ lHJF. GYL VF5TF VF lJWJF 
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5]+JW}G[mcc 
V[GF\ HJFADF\ ZFJACFN}Z[ lTZ:SFZYL Sæ]\o ccV[ ZF\0 ANRF, RF,[ 
K[P V[G[ C]\ SIF NFJ[ lHJF. VF5]\mcc 
ccTD[ X]\ AM,M KM V[GM bIF, K[ mcc 
ccÒ¸ CFPcc 
ccTD[ V[ JFT 5]ZJFZ SZL VF5M KMmcc 
ccV[JF W\WF 5]ZJFZ Y. XSTF GYLPcc 
cctIFZ[ R}5 ZCMPPPPcc 
cc;FC[A C]\ ;ZSFZGM .,SFAWFZL K]P cc 
ccDF8[m DF8[ X]\ TD[ ;tIJSTF KMmcc 
ccDFZ]\ V5DFG YFI K[P VYF"TŸ ;ZSFZG]\ B]\NG]\PPPcc 
ccSM. 56 ;ZSFZ gIFI SZTF\ DM8L GYLPcc 
ccS[8,L lHJF. DFU[ K[4 VF AF.mcc 
ccDlCG[ 5F\R ~l5IF4 ;FC[A¸ccPPP AF.GF 3}D8FDF\YL 1FL6 VJFH 
µ9IMP 
cc5F\R ~l5IF¸ DFl;S 5F\R ~l5IFG[ DF8[ ;ZSFZGF .,SFAWFZL 
DF6; VNF,TMGF ëAZF 8MRJF NLSZFGL lJWJF JC]G[ VF\8F BJ0FJ[ K[m VO;M; 
VG[ VFüI"GL JFT4 C]\ AF.G[ DF8[ ~l5IF N;GL DFl;S BMZFSLv5MXFSLGM 
5|lTJFNL 5Z C]SD SZ]\ K]\ G[ 5|lTJFNLV[ V[S V[S JQF"GL 5}ZL ZSD 5|YDYL HDF 
SZFJL HJFGL K[Pcc           s5'P!ZZv!Z#f  
VF 5|;\UDF\ ;DFHGL S[8,LS GZL JF:TlJSTF ZH} YJF 5FDL K[P 
H[DF\ lJäFGL SOM0L l:YlT4 A|Fï6 7FlTGL :+LVM 5]G,"uG SZL XS[ GlC T[YL 
T[GF\ ÒJGDF\4 ;DFHDF\ S[JL NXF YFI K[m T[G]\ VF,[BG YI[,]\ K[P ;FY[ ;ZSFZL4 
;FDFlHS prR NZýM WZFJTF 5]Z]QFM v ,MSM4 7FlT4 gIFID\lNZvSM8"DF\ S[JF SFJF 
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v NFJF SZ[ K[4 ;ZSFZL GMSlZIFT CMJFGM UJ" JU[Z[ AFATM ZH} YI[,L K[P  
ALH]\4 UD[T[JL NXF S[ l:YlTDF\ :+L 5MTFGL DIF"NF Ô/J[ K[P 
;;ZFGL DFGvDIF"NF ;FRJ[ K[P T[GL ;FD[ ;;ZM 5]+JW}GL DIF"NF ;FRJTM GYLP 
JU[Z[ AFATMGM lGN["X YFI K[P VFD4 T[ ;DIGL S]8]\A;\:YFG]\ ;FDFlHS JF:TJ 
VCÄ 5|U8 YI[,]\ K[P ;DFHDF\ prR VG[ lGdG JU"GL :+LVMGL 5lZl:YlT 
SZ]6FHGS CTLP VFlY"S ;âZ YJF DF8[ VYJF VFlY"Sv;FDFlHS jIJCFZ 
;FRJJF DF8[ :+LGM J[5FZ YTMP H[DF\ prRJU"GL :+LVM TYF lGdGJU"GL 
:+LVMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P 
cVHJF/Lc 5|SZ6DF\ ;DFH;[JS TZLS[ Ô6LTF V[JF N[JS'Q6 
DCFZFH B[0}T ;DFH p5Z tIFZ[ NAF6 SZTFP T[VM lX1FS CTF 5Z\T] OLGF 
~l5IFGL ,F\R AN, K}8F YI[,FP V[S JBT VHJF/LGF VMZDFG AF5 JF3M VG[ 
N[JS'Q6GF ;\JFNDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G YFI K[ T[ GM\WLV[o 
ccOFZDGF 5{;F ,FjIM K[mcc DCFZH[ JF3FGL ;FD[ NL50FÏlQ8 SZLP 
JF3FV[ 0MS]\ W]6FjI]\o  
ccTM D[,L N[ HDLGPcc 
ccTMI R0T OFZD SIF\YL EZLXmcc 
ccNLSZL 5Z6FjIcc 
ccSMGL NLSZLmcc 
ccTFZLcc 
ccDFZL GCÄ4 DFZL AFI0LGF VFU,F W6LGLcc 
ccDFZF 5\0IGF ;D4 WÔJF/FGF ;D4 5[8DF\ KMZ] ;MTL VFJ[,L G[ 
D[\ V[G[ VFXZM VF5[,MP DFcZFHGF 5U hF,LG[ SC]\ K]\Pcc 
ccPPPP KMSZLG[ J8FJPcc 
ccKMSZLG[ SM6 ZFBX[mcc 
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ccB[0IDF\ H[G[ H[G[ DF6;GL B[\R 50TL CX[ T[JF 36FI ZFBX[P 
TDFZ[ B[0]G[ NLSZL SIF\ W6L ;FY[ 5Z6[ K[Pm V[ TM 5Z6[ K[ B[0 ;FY[Pcc 
s5'P ##f  
p5ZMST 5|;\UDF\ ;DFH;[JSM äFZF YT]\ UZLA B[0}TMG]\ XMQF64 
B[0}TMGL NIGLI NXF4 VFlY"S J[JFZ ;FRJJF DF8[ NLSZLGM J[5FZ SZJM4 ;UEF" 
:+L ;FY[ 5]G,"uG SZJF\4 JU[Z[ AFATM ;DFHDF\ V[ ;DI[ 5|JTTL" CTL T[GL 
JF:TlJSTFG[ ,[BS[ GJ,SYFDF\ ;]5[Z[ GM\WL K[P VF 5|;\U VUFp GM\WFI[, 5|;\UDF\ 
56 DCFZFH p3ZF6L 5TFJJF DF8[ JF3FGL NLSZL VHJF/LG]\ YI[,]\ ,uG 
TM0FJLG[ ALH[ 5{;F ,.G[ VHJF/LG[ 3Z3FJJF s5]G,"uGfGL lXBFD6 VF5[ K[P 
VgI V[S 5|;\UvGM\WDF\ VHJF/L HIFZ[ D[/FDF\YL ZF+[ DM0L 
VFJ[ K[ tIFZ[ T[ lXJZFHGL D[0L 5Z ZFTJF;M ZMSFI K[P tIFZGF lXJZFH v 
VHJF/LGF ;\JFNDF\ 56 ;FDFlHSTF KTL YFI K[¸ H]VM o 
ccDFZM AF5 5{;F ;FZ] 5Z6FJ[ K[ V[S SMl-IF A]ôF CFZ[Pcc 
VF I]JTLGL H[D H V[S B[0}T S[ H[GF A/NGM S[; lXJZFH ;D1F 
RF,[,MP VF Z[<J[ VS:DFTDF\ B[0}v58[,GF DF+ A/N H GCÄ 5Z\T] T[GL H]JFG 
NLSZL 56 S5F. U. CTLP H[GL S[;DF\ SIF\I GM\W CMTL GYLP T[ KMSZLGF\ ,uG 
lJX[ V[GM AF5 SC[ K[¸ 
ccPPPP KMSZLG]\ TM 9LS ;FcA4 VDYL ÒJTL CTL TMI D]VF H[JL H 
CTL v V[GF W6LV[ SF-L D[,LcTL¸ ,B6]\ SZL N[TF GMcTF G[ C]\ DMS,TM TM DFZL 
DFZLG[ VWD}. SZTFP . TM K}8L ;FcAP DF6;GF\ SF\. GF6F\ ,[JFI K[¦ BZ[BZM 
3F; TM DG[ -F\-FGM ,FuIM ;FcAP +6;M ZMS0F N.G[ HM0 ,LW[,LP . ;FZ] TM V[S 
B[TZ DF\0[,]\P p5ZF\T . H[ D}. . KMSZLG[ 56 DF\0LcTLP ;\WLG[ SLW]\cT]\ S[ V[GF\ 
;F;lZIF OFZUTL SZL N[X[ TM C]\ ALH[ 3Z3FJLG[ H[ ZSD ARX[ T[ EZLXPcc 
s5'P !!5f 
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VCÄ :+LVMGL NXF BF; SZLG[ 3ZEF\U[ V[JL tISTF S[ lJWJF 
:+LGL S[JL VJNXF YFI K[4 V[GL ;DFHDF\ GM\W 56 ,[JFTL GYLP ALÒ AFH] 
DF,-MZvA/NMGL GM\W ,[JFI K[4 DFGJLGL GlCP JW]DF\ T[GM J[5FZ YFI K[P V[JL 
;FDFlHS NXFG[ ,[BS[ VCÄ lRl+T SZL K[P 
VFJF VG[S 5|;\UM GJ,SYFDF\ GM\WFI[,F HMJF D/[ K[4 VHJF/LG[ 
H[ DlC,F VFzDDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[ V[ DlC,F VFzDDF\ 56 :+LVMG[ 
BZLNJF ;DFHGF zLD\TM VFJTF CMJFG]\ ,[BS[ GM\wI]\ K[P ;Z:JTLGF l5TF 
SM8"DF\YL H[ S[; ;F\E/LG[ VFJ[ K[ T[DF\ 56 5{;FGL ,[TLvN[TL SZLG[ 3Z3Z6F\ 
s5]G,"uGfGL lJUT VF5[ K[P 
VFD4 V[ ;DIDF\ VG[S SFZ6M;Z ,uG;\:YF GA/L 50[,L H6FI 
K[P H[G[ SFZ6[ ;DFHDF\ AF/,uG4 J'âlJJFC4 SHM0F\4 ,uG[¿Z ;\A\WM H[JF\ 
;FDFlHS N}QF6M O},FOF<IF\ H6FI K[P D[3F6LV[ ;DFHGF\ VFJF\ N}QF6MG[ SYFDF\ 
;]5[Z[ J6L ATFjIF\ K[4 H[DF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ NX"G YFI K[P 
,uG;\:YF p5ZF\T GJ,SYFDF\ lJlJW 7FlTVMGL lJUTMDF\ 56 
;FDFlHSTFG]\ NX"G YFI K[P ;DFHDF\ 7FlTG]\ JR":J S[J]\ CT]\4 V[GF\ pNFCZ6 
TZLS[ HM.V[ TM N[JGFZFI6l;\CGF JTGGM 5|;\U GM\WGLI K[P N[JGFZFI6l;\C 
c5]ZlBIF ZH5}Tc 7FlTGF CTFP T[ A|Fï6L ;FY[ ,uG SZ[ K[P H[ V\U[ 56 
;]ÔGU-YL K[S pTZ lC\NDF VFJ[,F\ V[S GFGS0F\ UFD0F\DF\ VF JFT O[,F. K[4 
5lZ6FD[ T[GL GFTGF ,MSMV[ 7FlTCÞYL T[GF 5Z H],D SZ[ K[4 SF-L D}S[ K[P 
JW]DF\ GD"NFG[ 56 DFZL GFB[ K[P AF/S lXJZFH 5F6L DF8[ A}DFA}D SZ[ K[4 KTF\ 
SM. AF/SG[ 5F6L VF5T]\ GYL4 NIFlCG ,MSM H6FI K[P ALÒ AFH]4 GD"NFG]\ XA 
SM/LGF S}AFDF\ 50I]\ CT]\ T[G[ AF/JF DF8[ UFD ,MSM A/T6v,FS0F\ 56 VF5TF 
GYLP DZ[,F N[CG[ :DXFG[ é9FJL HJF V[S D];,DFG UF0]\ VF5[ K[ VG[ KF6F\v 
,FS0F\ ALÔ UFDYL D[/JLG[ N[JGFZFI6 5MTFGL 5tGL GD"NFG[ NFC;\:SFZ SZ[ K[P  
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V[ ;DI[ ;DFHDF\ 7FlTG]\ VG[ 7FlTJFNG]\ S[J]\ JR":J CT]\4 V[ 
CSLST 5|:T]T YI[, HMJF D/[ K[P ;DFHDF\ prR VG[ lGdG 7FlT JrR[GF 
E[NEFJM 56 5|;\UM5FT ÏlQ8UMRZ YFI K[P pNFCZ6 TZLS[ WZDF B[0]G]\ UF0]\ 
Z[<J[ ÊMl;\UDF\ VFJL UI[, CT]\4 T[GF A/N TYF T[GL NLSZL T[DF\ S5F. UIF\ CTF\4 
T[GM S[; lXJZFH R,FJ[ K[ tIFZG]\ lR+ GM\WJF ,FIS K[¸ 
ccWZDFG[vV[S S6AFG[ SMZ8DF\ A[9S¸ 5|[1FSMG[ lJlR+ ,FuI]\ V[8,]\ 
H GCÄ4 5MTFG[ ;F{G]\ V5DFG 56 N[BFI]\Pcc 
VF p5ZYL V[8,]\ SCL XSFI S[ ;DFHDF\ prRvGLRGF S[JF 
E[NEFJM CTF4 T[ HM. XSFI K[P 
VF GJ,SYFDF\ 5|;\UM5F¿ D[3F6LV[ JC[D4 V\WzâF4 7FlTGL 
lJlJW ;FZLvBZFA DFgITFVM4 ZLTlZJFHM 56 GM\wIF K[P SYFDF\ VFJTF\ 
DM8FEFUGF\ 5F+M VE6vVlXl1FT K[P H[YL S[8,L AFATMDF\4 S[8,F\S 7FlTUT 
5F+MDF\ zâFvV\WzâFG]\ NX"G YFI T[ :JFEFlJS K[P H[DF\ S[8,F\S pNFCZ6M 
HM.V[ TM¸  
lXJZFHGF l5TF N[JGFZFI6l;\C 7FlTV[ 5]ZlBIF ZH5}T CTFP 
T[ SM/6 AGLG[ VFJ[,L GD"NF S[ H[ BZ[BZ A|Fï6L K[4 T[ GFGL ëDZ[ lJWJF 
AG[,L K[P T[GL 7FlTGF lGIDvDFgITF D]HA T[G[ lXZD]\0G OZlHIFT SZFJJFG]\ 
CT]\4 GD"NF T[GM lJZMW SZ[ K[[ T[YL 7FlT T[G[ gIFTAFZ D}S[ K[4 V[S lZJFH G 
5F/JF AN,P 5lZ6FD[ VFI";DFÒ V[JF N[JGFZFI6 T[GL ;FY[ ,uG SZ[ K[4 TM 
N[JGFZFI6l;\C T[GL 7FlTDF\YL gIFTACFZ D}SFI K[P 
VCÄ 7FlTGL H0vDFgITF S[JF\vS[JF\ :+Lv5]Z]QFMGL lH\NUL GSFDL 
v X}gIJTŸ AGFJL N[ K[4 ;DFHDF\YL T[GM AlCQSFZ SZ[ K[4 T[GL JZJL JF:TlJSTF 
GM\WF. K[P 
V[ ;DI[ ,MSMDF\ S[JL V\WzâF CTL T[GF\ pNFCZ6M 56 GM\WFIF 
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K[P cUMhFZ[ SM9[c 5|SZ6DF\ cE}T0Lc UFDGF VF5F SFY0 EUT NMZF D\TZL VF5TFP 
VF;5F; UFD0FGF\ ,MSM tIF\ NMZFvWFUF D\TZFJJF HTF\P VF p5ZF\T UFIG[ 5[8[ 
5L0F p50[ tIFZ[ NMZM D\TZFJJM4 U}D YI[,L VHJF/L S. NXFDF\ U. CX[ T[ 
Ô6JF DF8[ VHJF/LGL DF DFTFÒGF E}JF 5F;[ 0FS,F A[;F0[ K[P lXl1FT V[JF 
lXJZFHG[ 56 T[DGF\ DSFGDF\ D'T l5TFÒ CMJFGM EF; YFI K[P ;]JFJ0L 
VHJF/LG[ ZFCT YFI V[ DF8[ T[GL DF 5]Z]QFM¿D DlCGFGF 5|YD lNJ;[ A|Fï6 
5F;[ D\+Ô5 SZFJL Nl1F6F VF5[ K[P VFJF 5|;\UMDF\ ;DFHDF\ ,MSM S[JLvS[JL 
V\WzâF4 DFgITF4 JC[DMYL 5L0FTF\vDFGTF\ T[ HMJF D/[ K[P 
8}\SDF\ cV5ZFWLc GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ ;MZ9L ;DFHGL lJlJW 
JF:TlJSTF S,F5}6" ZLT[ VF,[BL K[P  
5 o Z o 5 J[lJXF/ s!)#)f[[[  
cJ[lJXF/c D[3F6LGL DF{l,S VG[ ;FDFlHS GJ,SYF K[P VF 
GJ,SYFGM 5|FZ\E .P;P !)#)DF\ cO},KFAcGF D\U/JFZGF V\S DF8[ SIM" CMJFG]\ 
D[3F6L T[GL 5|YD VFJ'l¿GF lGJ[NGDF\ GM\W[ K[P V[8,[ S[ D[3F6LGF 5+SFZtJGF 
jIJ;FIG[ SFZ6[ VF ,MSl5|I GJ,SYF 5|F%T YI[,L K[P D[3F6LGL VF ;FDFlHS 
VG[ ;O/ GJ,SYF TZLS[ l;â YI[,L K[P  
VF GJ,SYFGM SYF;FZ S\.S VF D]HAGM K[o  
SYFGM p3F0 5|YD 5|SZ6 c;F;lZIFGL WDSLc 5ZYL YFI K[ VG[ 
K[<,]\ 5|SZ6 cDFZL ,F0SLcYL SYF ;DF%T YFI K[P S], #* 5|SZ6MDF\ SYF 
5|RFZv5|;FZ 5FDL K[P SYFvJFTF" A[ J{xIvJl6S S]8]\AMGL K[P H[DF\ ;MZ9GF 
ULZ5\YSGF YMZJF0 UFDGF R\5S X[9GF GFGFEF.GL 5]+L ;\TMQF 5KLYL T[G]\ GFD 
;]XL,F ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VF NLSZLG]\ J[lJXF/v;\A\W ;MZ9GF H ~5FJ8L 
UFDGF NL5R\N X[9GF 5]+ ;]B,F, ;FY[ GFG56DF\ H GÞL YI[, CMI K[P 5KLYL 
;]XL,FG]\ S]8]\A D]\A. H.G[ J;JF8 SZ[ K[P tIF\ lJN[XL SF50GF W\WFDF\ OFJ8 
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VFJTF\ WGJFG AG[ K[P R\5S X[9G[ ;\TFG G CMJFYL T[ GFGFEF.GL NLSZL 
;]XL,FG[ 5MTFGL NLSZLGL H[D H ;FZ;\EF/ ZFB[ K[P ;]XL,FG[ 3Z[ lX1FSM 
AM,FJLG[ VFW]lGS lX1F6 V5FJ[ K[P VFW]lGS HDFGF D]HAGM pK[Zv30TZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P NLSZLG[ VF8,L VFW]lGSvCMlXIFZ AGFjIF 5KL UFD0FDF\ 
J;JF8 SZTF ;]B,F, ;FY[ YI[, J[lJXF/ TM0L GFBJF DFU[ K[P SFZ6 S[ 
;]B,F,GF l5TF NL5R\N X[9GL VFlY"S l:YlT GA/L K[P T[ CF, UFD0FDF\ H ZC[ 
K[P R\5S X[9 ;]B,F,GF AF5G[ WDSL5+ ,BLG[ ;]B,F,G[ D]\A. T[0FJ[ K[P tIF\ 
5[-LGF VgI U]DF:TFVM ;FY[ ;]B,F,G[ ZFB[ K[P B}A H SFD SZFJ[ K[4 C[ZFG 
SZL DFGl;S +F; VF5[ K[P 5lZ6FD[ T[ ALDFZ 50[ K[ VG[ CMl:58,DF\ NFB, 
YFI K[P NL5R\N X[9G[ D]\A. AM,FJL R\5S X[9 WFSWDSL VF5[ K[P p5ZF\T A[ CÔZ 
~l5IF ZMS0F N. VF J[lJXF/ OMS YIFG]\  ,BF6 ,BFJL ,[ K[P ALÒ AFH] R\5S 
X[9 ;]XL,FGM lJJFC 5MTFGF ;FDFlHS NZýFG[ IMuI V[JF ;DMJl0IF ,FUTF 
lJHIR\ã GFDGF I]JFG ;FY[ SZJF .rK[ K[P lJHIR\ã VFW]lGS4 lXl1FT VG[ 
~VFANFZ I]JS K[P T[YL R\5S X[9 T[GFYL lJX[QF VFSQF"FI K[P T[GF\YL 5|EFlJT 
YFI K[P 5Z\T] ;]B,F,GF JTGGF ;FYLNFZ V[JF B]XF, VG[ R\5SX[9GL 5tGL 
3[,LAC[G pO[" EFE]GF VYFU 5|ItG VG[ ;FJR[TLYL VF J[lJXF/ T}8T]\ GYLP 
HIFZ[ lJHIR\ãGM AGFJ8L ~VFAGM EF\0M 56 T[VM OM0[ K[P VYF"TŸ BZL 
JF:TlJSTF KTL SZ[ K[P  
SYFGF V\TDF\ ;]B,F,GF\ DFTFGF\ VJ;FG 5|;\U[ AgG[ S]8]\AM 
JTGDF\vUFD0[ E[UF\ YFI K[ VG[ DCFHGGL CFHZLDF\ VF H}G]\ J[lJXF/ H DFgI 
ZFB[ K[P tIF\ GJ,SYF 5}6" YFI K[P  
;DU| GJ,SYFDF\ ;]B,F, VG[ ;]XL,FGF J[lJXF/GL 38GF 
S[gã:YFG[ K[P AR56DF\ YI[,F\ ;]B,F,v;]XL,FGF J[lJXF/G[ AN,FI[,L 
5lZl:YlTDF\ 8SFJL ZFBJF S[ TM0L GFBJF V[ AFAT[ AgG[ S]8]\AMDF\ ;\3QF"HgI 
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l:YlT éEL YFI K[4 5lZ6FD[ 5F+Mv5F+M JrR[ 56 ;\3QF"DI JFTFJZ6 ;Ô"I 
K[P VF lGlDT[ ,[BS[ ;DFH4 S]8]\A4 7FlT4 NFd5tIÒJG4 U|FdI VG[ XC[ZL 
JFTFJZ64 E6[,F VG[ VE64 H}GF\ VG[ GJF\ ;\:SFZvD}<IM4 7FlTGF DCFHG4 
VFlY"S V;DFGTF JU[Z[ AFATM äFZF ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU SIM" K[P 
GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ ,uGG[ GlC 5Z\T] cJ[lJXF/cG]\ ;DFHDF\ 
VD]S 7FlTDF\ S[J]\ D}<I CMI K[ VG[ S[JL 5|lTQ9F CMI K[4 T[ V\U[GL 38GF S[gãDF\ 
ZFBL K[P SYFGF\ lGJ[NGDF\ T[D6[ 56 GM\wI]\ K[o 
ccH[DG[ H[DG[ VF JFTF" c;DMZT\ X]E,uG\ VFZMuI1F[D\ S<IF6\c 
SIF" JUZ V5}6" ,FU[ T[DG[ V[8,]\ H IFN VF5]\ K]\ S[ cJ[lJXF/cGL JFTF"DF\ 
,uGÒJG VG[ SrRF\ArRF\GL 5ÄH6 DFZFYL S,FGF SFINF D]HA G H SZL XSFIP 
cJ[lJXF/cGL JFTF"G[ cJ[lJXF/cGM H 5|:OM8 SZLG[ R}5 YJ]\ 38[ K[Pcc!Z 
p5ZMST lGJ[NGvlJWFG D]HA 5|:T]T SYFDF\ GFIS ;]B,F, VG[ 
GFlISFv;]XL,FG[ lJlXQ8 l:YlTDF\ ZH} SIFÅ K[P T[VMGF GFG56YL H lJJFC YIF 
K[ 5Z\T] I]JFG YIF\ tIF\ ;]WLDF\ V[S[I JBT D?IF\ GYL4 V[SvALÔG[ HMIF\ 56 
GYL V[8,[ 5|6IGM 5|Æ ;C[H 56 éEM YTM GYLP ;JF, K[4 VF J[lJXF/ VB\0 
ZC[ VG[ S]8]\AGL VFA~ ;RJFI ÔIP ALH]\ HM VF J[lJXF/ T}8[ TM DZ65YFZLV[ 
50[,L ;]B,F,GL DFTFG]\ C{I] EF\UL ÔI4 T[G]\ DMT AU0[4 T[GM VFtDF N]oBL YFIP 
l5TFG[ 56 VF lJ5l¿ ;CG SZJL 50[P GFGL AC[G ;]ZHG[ 56 VF\RSM ,FU[4 
;DFHDF\ 56 RRF" YFIP ;DFHDF\ BFGNFGGL VFA~ ÔI4 ALÒ HuIFV[ 
J[lJXF/v;\A\W AF\WJFDF\ D]xS[,L 50[¸ JU[Z[ ;D:IFv5|ÆMG[ SFZ6[ VF J[lJXF/ 
8SFJL ZFBJFGL ;TT DYFD6 YFI K[4 TM S[8,F\S 5F+M VF ;\A\W TM0JFGL 
THJLH SZ[ K[P 5lZ6FD[ éEL YTL lJS8 5lZl:YlTDF\YL ;FDFlHS JF:TJG]\ 
NX"G YFI K[P  
VF GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ ;]XL,Fv;]B,F,GF\ J[lJXF/ AFAT[ 
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;DFHDF\ H}GF\ VG[ GJF\ ;FDFlHS D}<IMGM ;\3QF" ATFjIM K[P AgG[ Jl6S S]8]\AMDF\ 
VF ;\A\W Ô/JJM S[ TM0L GFBJM V[ AFAT[ läWF éEL YFI K[P H[DF\ :+L5F+M 
VF AFAT[ JW] lR\TFDI H6FI K[P D]bI 5F+ V[JL B]N ;]XL,FG[ 56 ;]B,F, 
SZTF\ JW] ;D:IF D}\hJ[ K[P VF J[lJXF/ 8SFJL ZFBJF HM 5MT[ C9 SZ[ TM l5TF 
;DFG DM8F AF5]Ò VG[ DFTFG[ tIFUJF\ 50[ S[ H[D6[ 5MTFGM pK[Z SIM" K[P ALH]\ 
JFZ;FDF\ DM8FAF5]ÒGL TDFD WG;\5l¿ 56 tIFUJL 50[ VG[ ;FD[[51F[ V[S 
UZLA VG[ DF\N,F ;]B,F,G[ 5lT TZLS[ :JLSFZJM 50[P XC[Z4 UF0LvCJ[,LGL 
;FæAL KM0LG[ UFD0FDF\ ÒJG 5;FZ SZJFG]\ YFIP VFD KTF\ 5MTFGF\ 
EFE]v3[,LAC[GGF ;\:SFZMYL pKZ[,L ;]XL,F A[I S]8]\AGL VFA~ v ;RJFI4 
S\.S ;CFG]E}lTYL v J[lJXF/ 8SFJL ZFBJFGL DYFD6 SZ[ K[P SFZ6 S[ VF 
J[lJXF/ V[ DF+ I]JSvI]JTLGF ;\;FZ DF8[G\] 5|YD 5UlYI]\ GYL 5Z\T] A[ S]8]\AM 
JrR[GF ;\A\W4 VFA~ VG[ ;\:SFZ K[P VCÄ 5|6I4 ,uG SZTF\ ;FDFlHS VG[ 
SF{8]\lAS ;\A\WMG]\ D}<I ;lJX[QF K[P 
GJ,SYFDF\ ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS ;\A\WMG[ ,[BS[ ;]5[Z[ Ô/JJF 
;TT 5|ItGM VG[ DYFD6 SZL K[P J[lJXF/ 8SFJL ZFbI]\ K[P ;FY[v;FY[ 
5lTv5tGLGF ;\A\WM4 EF.vEF. JrR[GF ;\A\WM4 7FlT ;FY[GF ;eIMGF 
;\A\WMv5S04 GFGFEF.GL 5tGL VG[ 5MTFGF H[9 ;FY[GF ;\A\WM v JC[JFZ 
JU[Z[DF\ ,[BS[ ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G SZFjI]\ K[P 
SYFDF\ S]8]\ASYF S[gã:YFG[ CMJFYL S[8,LS SF{8]\lAS lJUTMDF\ 
;FDFlHS JF:TJG]\ lG~56 HM.V[ TM GJ,SYFDF\ VFJT]\ EFE]v3[,LAC[GGF 5F+ 
äFZF S[8,LS SF{8]\lAS AFATM 5|F%T YFI K[P VF 5F+ lJlXQ8 SM9F;}h WZFJ[ K[P 
EFE]GF\ jIlSTtJDF\ GFZLUF{ZJ VG[ U]HZFTGF ;\:SFZMG]\ NX"G YFI K[P 5MTFGF 
5lTG[ lJS8 l:YlT4 ;\3QF"DF\ 56 1FDF VF5[ K[P VFNX" :+L4 5tGLGM U]6 T[DF\ 
N[BFI K[P Jl6S ;DFHDF\ VFNX" VG[ A]lâXF/L :+L TZLS[ T[GL U6GF YFI K[4 
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SFZ6 S[ EFE] S]8]\A5|[D4 ;CGXL,TF4 SM9F;}h4 H[JL ,F1Fl6STF WZFJ[ K[P 5MTFGF\ 
NFd5tIÒJGGF EMU[ 56 5MTFGF lNIZGL NLSZLv;]XL,FGF\ ;]B VG[ lCT 
Ô/JJF DF8[ DYFD6 VG[ ;\3QF" SZ[ K[P GFZLHUTDF\ lGZF/]\ 5F+ K[P SYFDF\ 
B]XF, GFDGM jIlST ;FR]\ H SC[ K[ o  
ccEFE]V[ ;\;FZ pÔ?IM K[Pcc EFE] 5MT[ lGo;\TFG K[P lNIZGL 
NLSZL ;]XL,FG[ T[ 5[8G]\ H ;\TFG U6L 5lT ;FY[ 56 ;\3QF"DF\ pTZ[ K[P 5KLYL 
S]X/TF 5}J"S 5lTG[ ;DÔJ[ K[P SF{8]\lAS 5lTv5tGLGF h30FG[ ;DFJL N[ K[P 
5lTGF\ R\5,GM DFZ BF.G[ 56 V[ cARFZF ÒJc SCL XF\T SZ[ K[P VFJF VG[S 
5|;\UMDF\ VFNX" S]8]\AÒJG äFZF ;FDFlHSTF lG~5F. K[P  
D[3F6LV[ VF SYFDF\ ;MZ9GF A[ 5lZJFZM JrR[ KMSZFvKMSZLGF\ 
GÞL YI[,F\ J[lJXF/ S[ ,uGG]\ S[8,]\ DCÀJ K[4 UFD9L VG[ VE6 U6FTF 
DFGJLGL ÏlQ8V[ V[GL ;DH jIST YI[,L K[P D[3F6LV[ EFE]GF XaNMDF\ VF 
;DH 5|:T]T SZL K[¸ 
ccÔ6[ H]VM4 DF0L¦ J[lJXF/ SCM S[ lJJF SCM4 V[ SF\. V[S 5]Z]QFG[ 
V[S SgIF JrR[ TM YF0F\ H CMIm SgIF JZ[ K[ G[ 5Z6[ K[ v ;F;lZIF\GF\ VFBF\ 
3ZG[4 S]/G[4 S]/N[JG[¸ VZ[ DF0L 3Z[ AF\W[, UFIGF BL,FG[IP T[D 5]Z]QF 56 
5Z6[ K[ SgIFG[4 SgIFGF\ DFJTZG[4 SgIFGF\ EF\0Z0F\G[4 SgIFGF\ ;UFJCF,F\G[ G[ 
SgIFGF\ DFJTZGF\ VF\U6FGL ,L,L ,ÄA0L v 5Ä5/LG[IPcc     s5'PZ_Zf 
p5ZMST lJWFGMDF\ EFE]V[ EFZTLI VG[ BF; SZLG[ U]HZFTGF\ 
,uGÒJG VG[ U'C:YÒJG V\U[GL VFNX" ;DH VF5L K[P ;MZ9L VE6 GFZLGL 
,uG YIF 5KL :+L VG[ 5]Z]QFGL HJFANFZL4 ;ýTF S[JL CMJL HM.V[ T[GL ;Z/ 
XaNMDF\ JFT SZL K[P VF56L ,uG;\:YFG]\ UF{ZJ JW[ V[ ZLT[ 5MTLSL ;}hv;DH 
VF5L K[P 
VF p5ZF\T ,uG SZJF\ VG[ SZFJJFDF\ S[JLvS[JL D]xS[,LVM VFJ[ 
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K[P H[DF\ 5Z6GFZ jIlSTV[ S[JL T{IFZL ZFBJL 50[ T[GL JFT SZTF\ SC[ K[o  
cc,uGGM ,F0JM DF+ 5|[DGF\ 5F6LYL GYL J/FTM v HM.V[ K[ 
B5L HJFGL XlSTG]\ 5FSL TFJ6G]\ 3LPcc      s5'P !)(f 
D[3F6LV[ GJ,SYFDF\ EFE]GF\ 5F+väFZF ;FDFlHS JF:TlJSTF 
5|U8 SZL K[4 T[D ;]B,F,GL DFTFGF\ 5F+ äFZF 56 S[8,LS ;FDFlHS JF:TlJSTF 
ZH} SZL K[P pNFCZ6 TZLS[ SgIF51FGL VFA~ 5MTFGF SZTF\ VFlY"S ZLT[ JW] 
DM8L K[P T[YL SNFR VF J[lJXF/ OMS SZJFDF\ VFJ[4 HM VFJ]\ YFI TM ;DFHDF\ 
ÒJJ]\ h[Z Y. ÔI4 7FlTDF\ RRF". HJFIP 5KLGF GFGF\ EF.vAC[GGF ;\A\WM 
AF\WJF V3ZF AG[4 T[YL VF DF\NL DF ;]B,F,G[ BF8,[ A[;F0L ;DH VF5[ K[¸ 
ccALH]\ TM SF\. GCÄ4 EF.4 56 JBT K[ G[PPP DM8F\ VFA~NFZ K[PPP 
V[8,[PPP DG é9L ÔIPPP TMPPP J[lJXF/ OMS SZ[4 DF0L¦ G[ V[J]\ YFI TM VDFZ]\ 
ÒjI]\ h[Z Y. ÔIPcc             s5'P Zf 
;]B,F,G[ T[GF ;;ZF D\]A. AM,FJ[ K[4 UZLA VG[ 5FKM VE6 
VG[ lADFZ V[JM ;]B,F, tIF\ HJF DF8[ VFGFSFGL SZ[ K[P V[G]\ D}\hJ6EI]Å 
DGMD\YG V[ S\.S VFJF XaNMDF\ jIST SZ[ K[o 
cc;\TMS0LDF\YL ;]XL,F AGL R}S[,L SgIF DFZL ,FISFTG]\ ZMH[ZMH 
DF5 ,LWF H SZX[4 DFZ[ TM ;TT V[G[ ,FIS AGJF DF8[ H DC[GT SZJL ZC[X[ G[ 
C]\ D}\hF. H.XPcc 
;]B,F,GF VF JFSIDF\ U]HZFTGF\ UFD0FGF VE6 I]JFGGL 
DGMJ[NGF jIST YI[,L K[P I]JS VG[ I]JTL NZ[S AFAT[ ;DMJl0IF G CMI TM 
V[SFN 5F+GL S[JL NXF4 ;FDFlHS l:YlT YFI K[ T[ HM. XSFI K[P 
;]B,F,G[ T[GL lADFZ DF D]\A. HJF ;DÔJ[ K[P H[DF\ S]8]\AGL 
VFA~4 ;DFHDF\ 5MTFG]\ :YFG4 V[8,]\ H GlC ;FDFgI VFlY"S l:YlT WZFJTF\ 
N\5lTGL NXF 5|U8 YFI K[¸ NLSZFG[ DF VF AFAT[ VFÒÒ SZ[ K[¸ H]VM ccTFZF 
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DGDF\ T]\ ;}h[ V[ 3M0F 30TM CMI4 EF.4cc DFV[ DCFDC[GT[ Sæ]\Pcc 56 ;U56 
T}8I[ VDFZ]\ ÒjI]\ h[Z YFX[4 G[ 5FK/ TFZF\ VF EF\0Z0F\G[ SM. GFl/I[Z ,[JF S[ 
N[JF GCÄ 0MSFIP J/L V[JL 5ND6L SgIF VFH 5\NZ JZ;GF J[lJXF/ 5KL 
5FZSF 3ZDF\ H.G[ lC\0M/[ CÄRSX[ TM V[ TFZF AF5YL S[ DFZFYL VF VJ:YFV[ 
CJ[ GCÄ ;C[JFIP DFZL VF\TZ0L VFJL SS/L ZCL K[ DF8[ TG[ C]\ OZL OZL SC]\ K]\4 
S[ Ô AF5¦cc               s5'P#f
  p5ZMST JFSIvlJWFGMDF\ ;]B,F,GL lADFZ DFTFGL NLSZFGF 
J[lJXF/GL lR\TF4 T}8L ÔI TM T[ V\U[ ;DFHDF\ 5MTFG]\ :YFG JU[Z[ AFATMDF\ V[ 
;DIGL ;FDFlHSTF 5|U8 YJF 5FDL K[P 
GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ 5|;\UM5FT VFNX" NFd5tIÒJG 56 ZH} SI]Å" 
K[P H[DF\ ;]B,F,GF\ DFTFvl5TFGM 5|;\U GM\WGLI K[P ;]B,F,GL DFTF 
DZ65YFZLV[ K[P V[GF K[<,F `JF; RF,[ K[4 T[ SX]\ AM,L XS[ V[D 56 GYL4 
tIFZ[ T[GM 5lT NL5R\N X[9 SC[ K[o 
ccVF56M 5RL; JQF"GM ;\;FZ VFH 5}ZM YFI K[P TD[ DG[ SNL êR[ 
;FN[ AM<IF\ GYLP TD[ DFZL VFA~ -F\SLG[ A[9F\ CTF\P C]\ DFU\] K]\ DF+ V[8,]\ H v 
VFJT[ EJ TDFZ[ H 5[8 VJTFZ D/HMPcc      s5'P !5$v!55f 
VF lJWFGDF\ UFD0FG]\ NFd5tIÒJG4 5lTv5tGLGF 5Z:5Z 5|[D4 
,FU6L jIST YFI KP[ p5ZF\T 5lTGF pNŸUFZMDF\ VMXMvZHGLX H[JL lO,;}OL 
D[3F6LV[ 5|U8 SZL K[P  
SYFDF\ D[3F6LV[ 5|;\UM5FT Jl6Sv7FlTGL S[8,LS ,F1Fl6STFVM 
56 lG~5L K[P H[DF\ DM8F X[9GF NL5R\N X[9 TZOGF OFZUTL ,bIF 5C[,F\GF\ VG[ 
5KLGF\ JF6LvJT"GvjIJCFZDF\ O[Z 50L ÔI K[P RFABF DFZTL ÒE ;FSZ 
JC[\RJF DF\0[ K[P A[ S]8]\AM JrR[ NLSZLGF\ ;FD;FDF SZJFDF\ VFJTF\ ;F8F 5|SFZGF\ 
,uGGM p<,[B4 TM JTG TZO HTF\ UF0F\DF\ A[9F\vA[9F\ ;]XL,F EFlJ ;;ZFGF\ 
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UFDG]\ DF+ GFD ;F\E/TF\ H DIF"NF Ô/JJF 5MTFGF\ S50F\ ;DFGDF SZJF ,FU[ 
K[P pÔ6L JBT[ VGFIF;[ ;]B,F, ;FY[ D],FSFT YFI K[ tIFZ[ ;]XL,F ;FD[ éEL 
ZC[JFG[ AN,[ SDF0 5FK/ éEL ZCLG[ JFT SZ[ K[P >l:5TF,DF\ ;]B,F,GL 
TlAIT HMJF ÔI K[ tIFZ[ EFE]GL 5FK/ éEL ZC[ K[P VF p5ZF\T ;]XL,FGF\ 
DFTFvl5TFGF\ V\UTÒJGGF\ ÏxIM H[DF\ 3ZDF\ NLSZL DM8L YIF 5KL J0L,MV[ 
V[S VMZ0FDF\ 5lTv5tGLV[ G ;}J]\ JU[Z[ AFATMDF\ ;MZ9L Jl6S ;DFHGL 
JF:TlJSTF ZH} YJF 5FDL K[P 
GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ A[ S]8]\AM JrR[GL VFlY"S V;DFGTF GM\WL 
K[P VFJL V;DFGTFG[ SFZ6[ H J[lJXF/ TM0JFGM 5|IF; YTM ZH} SIM" K[P 5|YD 
5|SZ6DF\ H ;]B,F,GF l5TF 5Z DM8F J[JF. R\5S X[9 WDSL EIM" 5+ DMS,[ K[4 
VF 5+DF\ lJUT S\.S VF D]HA ZH} YJF 5FDL K[o 
ccCJ[ HM ;]B,F,G[ ACFZ G SF-JM CMI TM VFBZL R[TJ6L 
;DHHMP VD[ SF\. NLSZLG[ J[RL GYLP VDFZ[ 5[8GF\ KMZ]G[ Ô6LA}hLG[ S}JFDF\ 
GYL WS[,J]\P ;]B,F,[ HDF. ZC[J]\ CX[ TM ,FIS AGJ]\ 50X[P VF\CÄ VFJLG[ E6J]\ 
CX[ TM E6FJX]\ G[ W\WM SZJM CX[ TM N]SFGM SIF\ VMKL K[m AFSL TD[ HM V[D 
;DÒ A[9F CM S[ VDFZL ;]XL,F VF\S0[ ,FU[, DW K[4 TM TD[ BF\0 BFJ KM4 X[9¦ 
TDFZF\ YMZJF0 UFDGF\ W}l0IF\ BMZ0F\DF\ KF6GF VG[ T,;ZFGF W}DF0F O}\SJF ;FZ] 
NLSZLG[ SM. E6FJT]\ GYL4 X[9¦ H[JM lJRFZ CMI T[JM ,BL H6FJHM4 V[8,[ VD[ 
GFTG[ ÔC[Z SZL N.V[Pcc          s5'P#v$f 
VCÄ 5+DF\ R\5S X[9[ J[JF.G[ JQFM" 5C[,F\ YI[,F lJJFCGM 
VO;M; TYF zLD\TGF\ NLSZL zLD\TGF 3Z[ H VFlY"S ;DMJl0IF S]8]\ADF\ H 
5Z6JL HM.V[ TYF HDF.GL ,FISFT4 UFD0F\GL JF:TlJS l:YlT TYF Jl6S 
7FlTGL GFTvDCFHGG]\ JR":J JU[Z[ AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TlJSTFG[ ZH} SZL 
K[P 
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TM J/L V[ ;DI[ ;DFHDF\ J[lJXF/ HM0JF VG[ TM0JF DF8[ 
~l5IFGM JlCJ8 YTM CX[ V[JM 5|;\U 56 SYFDF\ GM\WFIM K[P ALH]\ tIFZ[ 7FlT 
DCFHGG]\ ;lJX[QF JR":J CT]\P GFT ;J[";JF" U6FTLP 7FlTGF\ RMÞ; WFZFWMZ6M 
CTF\P DCFHG lJZ]â SM. HT]\ GCL V[JL AFATM 56 ZH} YJF 5FDL K[P pNFCZ6 
TZLS[ ;]B,F,GF l5TF 5MTFGF J[JF. R\5S X[9G[ tIF\ D]\A. 5C[,L H JFZ 
DC[DFG AGLG[ VFJ[ K[4 tIFZ[ R\5S X[9 SC[ K[o 
ccH]VM Ô6[4 ;F\E/M4 VF56[ VF56L D[/[ H ;DÒ ÔI[\ TM PPP VF 
,M A[  CÔZ ZMS0F4 RFI tIF\ NLSZFG[ 5Z6FJL ,. DF\NL :+LGL ;NŸUlT SZMP 
AFSL HM lHSZ H SZJL CMI4 VDG[ NAFJJF H CMI4 VDFZL E,F.GM S; H 
SF-JM CMI4 TM 5KL C]\ ,ë GFTG]\ XZ6]\P GFT VF J[lJXF/ OMS GCÄ SZ[ V[J]\ 
lJRFZLG[ BF\0 BFXM GCÄ CM4 X[9¦ DFZL 5F;[ TM NFSTZGF\ ;l8"lOS[8M K[4 S[ 
KMSZM 5Z6JF DF8[ GF,FIS K[Pcc         s5'P #&f 
VF lJWFGDF\ R\5S X[9 7FlTGM 0Z ATFJ[ K[ VG[ 7FlTvDCFHG 
lJZ]â VYF"TŸ RMZL K}5LYL ~l5IF A[ CÔZ VF5LG[ VF lJJFC OMS SZJF .rK[ 
K[P V[ ;DIGF VFlY"S ;âZ ,MSMGL WGYL UZLAMG[ NAFJJFGL ;FDFlHSTF VCÄ 
5|U8 YJF 5FDL K[P  
V[ SF/[ 7FlTGF\ RMÞ; A\WG CTF\P 7FlT VFU/ UZLA S[ zLD\T 
AWF H ;ZBF CTFP VFlY"S l:YlT V\U[GF E[NEFJ GCMTFP 7FlTGM lGID TM0[ 
T[G[ 7FlT N\0v;Ô SZ[ T[ N\0 OZlHIFT EZJM H 50[P VFD KTF\ S[8,FS zLD\TM 
Ô6LA}hLG[ 7FlT5\RGF lGIDM TM0TF CX[ VYJF N\0 EZTF CX[P pNFCZ6 TZLS[ 
R\5S X[9 5MTFGF J[JF.G[ GFTGM 0Z ATFJ[ K[4 VFD KTF\ 5MT[ 56 GFTYL 0Z[ K[P 
H]VM¸ 
ccV[GL KFTL DFY[ Y.G[ H DFZ[ ,uG SZJF\ K[P CJ[ gIFTGL D\H}ZL 
,[JFGL XL H~Z K[m gIFT YM0M N\0 SZX[ V[8,]\ H G[¸ R}SJL VF5LXPcc 
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lJHIR\ãG[ V[6[ 5}KI]\ o 
ccpTFJ/[ ,uG 5TFJL GFBLV[ TM gIFTGM TDG[ 0Z K[ BZM S[mcc 
ccDFZ[ SIF\ SM. EF. S[ A[GG[ 5Z6FJJF gIFTG]\ XZ6 ,[JFG]\ 
K[Pmcc           s5'P !)$f 
p5ZMST R\5S X[9 VG[ lJHIR\ãGF ;\JFNDF\ 7FlTv5\RGL ALS 
TYF R\5SX[9G[ zLD\T CMJFG]\ VlEDFG TYF AGFJ8L 5{;FNFZ4 VFA~NFZ DGFTF 
V[JF lJHIR\ã H[JF ;DFHDF\ S[JL l:YlT éEL SZ[ K[4 V[G]\ JF:TlJS ÏxI VCÄ 
VF,[BFI]\ K[P 
V[ ;DI[ 7FlTv5\R H[ SZ[ T[ YFIP NLSZLvNLSZFGF\ J[lJXF/ S[ 
,uG SZJFGF\ CMI TM 56 7FlT5\RvDCFHGGL ZÔ ,[JFDF\ VFJTL VG[ HM 
SZFI[,F\ J[lJXF/ S[ ,uG K}8F S[ TM0JFDF\ VFJ[ TM 56 VFBL gIFT E[UL SZLG[ 
;D}CDF\ H lG6"I ,[JFDF\ VFJTM4 H[ UZLA S[ zLD\T ;F{ äFZF DFgI ZFBJFDF\ 
VFJTM CTMP  
V[ ZLT[ VF GJ,SYFDF\ ;]B,F,v;]XL,FGF\ J[lJXF/GM 5|Æ 
7FlTGF DCFHGMv5\RGL CFHZLDF\ pS[,FI K[P V[ DF8[ VMZ0FGF\ AFZ6FDF\ 
VFJLG[ éE[,F\ EFE] T[H5]ZGF\ DCFHG VFU/ v H[ DM8FEFUGF 5MTFGF ;;ZF 
51FGF Jl0,M CTF¸ T[GL DIF"NF Ô/JLG[ 5MT[ ,FHGM V0WMv5ZWM 3}D8M SF-LG[ 
VF J[lJXF/ AFAT[ 5\R VFU[JFGMG[ ÔC[ZDF\ H6FJ[ K[o 
cc5C[,L VG[ K[<,L JFZ C]\ SC[JF VFJL K]\ V[8,]\ H S[4 OFZUTL 
DFZF NL5F DFDFV[ VF5L CX[4 ;]XL,FV[ S[ V[GF AF5[ GYL VF5LP ;]B,F,DF\ 
V[S[I V[A K[ H GCÄP ;]XL,FV[ TM DZTL ;F;]G[ DM\V[ 5F6L D}SI]\ K[4 VF ,uG 
TM SIFZGF\ Y. UIF\ CMTv56 VDFZ[ RMZLG]\ SFD GCMT]\ SZJ]\P VG[ VDFZ[ 
D}J[, :+LGL VNA 5F/JFGL K[P DF8[ ;F{ VFjIF\ KM TM U?IF\ DM-F\ SZLG[ ;]XL,F 
v ;]B,F,G[ VFXLJF"N VF5MPPP VFDF\ DLGD[B GCÄ YFIPcc     s5'PZ!&vZ!*f 
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VCÄ EFE]GF XaNMDF\ Jl6S 7FlTv5\R ;D1F ;]B,F,v;]XL,FG]\ 
J[lJXF/ SM.SF/[ T}8L XS[ GlC V[JL 5\RG[ E,FD6 ;FY[ AgG[ I]JSvI]JTL4 
5lZJFZMGF 5]ZFJF~5 lJWFGM SZ[ K[P H[ ;DU| gIFTGF VFU[JFGMV[ SA}, SZJF\ 
50[ K[P 7FlTv5\R VFU/ ;tI CSLST 5|U8 YTF\ T[ :JLSFZFI K[4 V[JL 
JF:TlJSTF 5|U8 YFI K[P ALH]\ 5]Z]QF VFU[JFGM JrR[ VFJLG[ V[ :+L4 5tGL 
5MTFGF 5lT lJZ]âvZ6R\0L AGLG[ TDFD JFTGM 38:OM8 SZ[ K[P H[DF\ V[ ;DI[ 
;DFHDF\ GFZLÔU'lTvR[TGFG]\ pNFCZ6 EFE]GF\ 5F+ äFZF ,[BS[ 5}Z]\ 5F0I]\ K[P 
5]Z]QF SZTF\ :+L WFZ[ T[ SZL XS[4 5KL E,[ ;DFHDF\ S[ 7FlTGF D[/FJ0FDF\ :+LG]\ 
:YFG G CMI TM 56 ;FDFlHS JF:TlJSTFG[ ÔC[ZDF\ ZH} SZLG[ ;tI ACFZ 
,FJL XS[ K[P 
VF SYFDF\ :+L 5F+M DFZOT S[8,LS ;FDFlHS AFATM ;lJX[QF 
5|U8 YI[,L K[P H[DF\ EFE] p5ZF\T ;]XL,FGL DFTFGF\ 5F+ äFZF ;]XL,FGF\ ,uG 
AFAT[ S[8,FS lJRFZM ZH} YI[,F K[P H[DF\ T[6LV[ lJEST S]8]\AGM VFU|C ;[jIM 
K[P T[ ;]XL,FGF\ ,uG S[JF 5lZJFZDF\ SZJF .rK[  K[ T[ pNFCZ6 TZLS[ HM.V[¸ 
ccDFZ[ TM ,FB JFT[I DFZL KMSZLG[ Ô0F\ DF6;MGL J[Ô JrR[ 
GYL N[JLP KMSZLG[ OM,L H BFI S[ ALH]\ SF\. YFIm V[IG[ SM.S ;JT\TZ KMSZM 
HMJMP A[ DF6;G]\ Z;M0]\ 5TFJLG[ lGZF\T[ DGWFI]Å ÒJL XS[¦ ;JT\TZ KMSZF SIF\ 
YM0F D/[ K[ VFHSF,mcc            s5'P $)v5_f 
VF ,uG V\U[GL ;DHDF\ ;]XL,FGL AF H6FJ[ K[ S[ ;\I]ST S]8]\A 
SZTF\ GFG] S]8]\A v lJEST S]8]\ADF\ :+LG[ lJX[QF :JT\+TF D/[ K[P H[YL 5MTFGL 
NLSZLG[ V[JF 5lZJFZDF\ H 5Z6FJJFGL .rKF WZFJ[ K[P V[ SF/[4 :+LVM ;\I]ST 
S]8]\AYL S\8F/[,L CX[ V[JL ;FDFlHS JF:TlJSTF V+[ lGN["XFI[,L H6FI K[P 
8}\SDF\ VF GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ ;MZ9GF A[ Jl6S 5lZJFZG[ 
NLSZLvNLSZFGF\ J[lJXF/ AFAT[ VG[S ;\3QFM"DF\YL 5;FZ YTF VF,[BL ATFjIF 
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K[P V[ lGlDT[ SFl9IFJF0GF\ ;DFHÒJGG[ S/F5}6" ZLT[ lRl+T SI]Å K[P ;DU| 
SYFDF\ 5F+M4 5|;\UM4 EFQFFv;\JFNM4 38GFVM äFZF V[ ;DIGL ;FDFlHS 
JF:TlJSTFG[ VF,[BL K[P ;F{ZFQ8=GF\ ;DFHÒJGv;\A\WsJ[lJXF/fGL SYF K[P   
zL BM0LNF; 5ZDFZGF XaNMDF\ cc cJ[lJXF/c ,MS 5Z\5ZFUT ;F{ZFQ8=L 
;\:SFZD}<IM VG[ XC[ZDF\ J;L TFtSFl,S WGJFG YI[,FVMV[ VM-[,F\ GJF\ D}<IM 
TYF ~l-5Z\5ZFG[ VF\RSM VF5L 5|:YFl5T SZ[,L GJL ZLTEFT v V[JL 
H}GF\vGJF\ D}<IMGF ;\3QF"~5 SYF K[Pcc!# 
VFD4 cJ[lJXF/c V[ ;FDFlHS JF:TJJFN ;]5[Z[ ZH} SZTL 
D[3F6LGL ,MSl5|I VG[ 5|X\;GLI S'lT K[P 
5 o Z o & T],;LSIFZM s!)$_f]]]  
cT],;LSIFZMc hJ[ZR\N D[3F6LGL DF{l,S VG[ ;FDFlHS GJ,SYF 
K[P VF SYF ;lJX[QF ,MSl5|I VG[ 5|X\;F5F+ AGJF 5FDL K[P SYFvJ:T] AFAT[ 
lGJ[NGDF\ ,[BS 5MT[ H GM\W[ K[o 
ccVF JFTF" 56 cJ[lJXF/cGL H[D4 cJ[lJXF/cGL 5KL cO},KFAcGL 
!)#)v!)$_GL RF,] JFTF" ,[B[ 5|U8 Y. CTLP T[GL H DFOS S8S[ S8S[ ,BF. 
CTLP cJ[lJXF/cDF\ V[S J{xI S]8]\AGM ;\;FZ VF,[BJFGM ItG CTM4 G[ VFDF\ V[S 
A|Fï6 S]8]\AGMcc!$  
VF GJ,SYFDF\ V[S A|Fï6S]8]\A S[gã:YFG[ K[P H[DF\ ;\I]ST 
S]8]\AEFJGF4 5Z\5lZT ,uG T[DH VFW]lGS ,uGGF 5|ÆMv;D:IFVM4 ;\3QFM" TYF 
H}GLvGJL 5[-LGF\ D}<IM4 ;\:SFZMGF\ 5lZJT"GM T[DH ;\3QFM"4 lXl1FT VG[ VlXl1FT 
:+Lv5]Z]QFMGL l:YlTvNXF4 U|FdI VG[ XC[ZLÒJGvNX"G JU[Z[ AFATMDF\ 
;FDFlHS JF:TJJFNG]\ NX"G YJF 5FdI]\ K[P 
5|:T]T GJ,SYFGM p3F0 cSMGF 5|FZaWG]\mcv5|YD 5|SZ6YL YFI 
K[P S], $$ 5|SZ6MDF\ SYFlJ:TFZ YJF 5FdIM K[P H[G]\ SYFJ:T] S\.S VF D]HAG]\ 
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K[o  
UFD0FDF\ pK[Z 5FD[,M SM,[HDF\ 5|MO[;Z AGLG[ XC[ZDF\ l:YZ 
YI[,M SYFGF GFIS JLZ;}TGF\ ALÒ JFZGF\ ,uG VFW]lGS :+L ;FY[ YFI K[P VF 
,uG lGQO/ GLJ0[ K[P VFW]lGS ÒJGGL lJO/TFG[ ;5F8L 5Z ,FJJF DF8[ 
JLZ;}TGL VUFpGL U|FlD6 5tGLGF\ SYFGSG[ 56 ;5|IMHG ZH} SZJFDF\ VFJ[, 
K[P JLZ;}T T[GF lD+ EFQSZGL DNN4 X]E[rKFG[ DFG VF5L H\UAFZYL VCÄ 
VeIF; SZJF VFJ[,L I]JTL S\RG ;FY[ ALÒJFZ ,uG SZ[ K[P S\RG G}TG4 
VFW]lGS lXl1FT :+L K[P G}TG :+L TZLS[ :JT\+F h\B[ K[4 ;DFG VlWSFZM h\B[ 
K[P 5lZ6FD[ JLZ;}T ;FY[ X~VFTDF\ DTE[N YFI K[4 AFNDF\ DGE[N YTF\ 
JLZ;}TYL T[ K}8L 50[ K[ VG[ EF:SZ GFDGF T[GF lD+GL ;\UT[ R0L ÔI K[ VG[ 
ÔC[ZÒJG X~ SZ[ K[P ÔC[ZÒJGDF\ 50[,F EF:SZ ;FY[ S\RGG[ ,uG 5C[,F\ 56 
;\A\W CTMP ÔC[ZÒJGGF\ EI:YFGMGM S\RGG[ bIF, GYLP V[JL l:YlTDF\ S\RG 
SM. VgI 5FZSF 5]Z]QFYL ;UEF" AG[ K[P 5MTFGL D[/[ H S\RG VWo5TG GMTZL 
5MTFGM VFtDlJGFX GMTZ[ K[P 5MTFGF\ S]8]\AGL JC]JFZ]GL VFJL NIFHGS VG[ 
,FRFZl:YlTGL Ô6 T[GF UFD0[ J;TF ;;ZF ;MD[`JZG[ T[DH lJWJF H[9F6L 
EãFG[ YFI K[P ;MD[`JZ DF:TZ 9\0L 5|S'lT4 SM9F;}h VG[ ;\:SFZL T[DH 
EFJGFXL, lGJ'¿ lX1FS K[P TM EãF ;\I]ST S]8]\AGL 5|6F,L DF8[ ;[JFvRFSZL 
SZTL S]8]\A EFJGFGL ,FU6L4 VFNZ WZFJTL ;MD[` JZGF DM8F NLSZFGL JC] K[4 
H[ lJWJF K[P ;MD[`JZ VG[ EãF AgG[ ;;ZM VG[ JC] VG[S 5|IF;M äFZF S]G[C 
VG[ C[TYL S\RGG[ pUFZL ,[ K[P OZL S]8]\ADF\ DFGE[Z :YFG V5FJ[ K[P 
VFD4 SYFDF\ VF56L U|FlD6 VG[ XC[ZL ;\:S'lT JrR[ H[ VFNXM" 
VG[ D}<IMDF\ O[ZOFZ YJF 5FdIM K[4 TYF XC[ZL ;\:S'lTG[ SFZ6[ ;DFHÒJGDF\ H[ 
;D:IF 5[NF Y. K[ T[G]\ lG~56 JF:TJ5}6" YI[,]\ K[P ALH]\4 VFW]lGS 5[-LGF\ 
,uGMGL ;D:IF4 ;\3QFM"4 lGQO/TF V\T[ H}GL 5[-LGF J0L,M äFZF IMuI pS[, 5FD[ 
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K[P VFBL SYFDF\ ;MD[`JZ4 EãF VG[ HI[Q8FZFD H[JF\ H}GL 5[-L ;\:SFZL 5F+M K[P 
HIFZ[ 5]+JW}vS\RG4 JLZ;}T4 EF:SZ VFlN GJL 5[-LGF\ VFW]lGSTFGF Z\U[ 
Z\UFI[,F\ 5F+M K[P p5ZF\T N[J]G]\ 5F+4 UF\0L ID]GFG]\ 5F+ JU[Z[ H}GLvGJL 5[-L 
JrR[GF\ 5F+M K[P ;DU| SYFDF\ lJlJW 5F+M4 5|;\UM äFZF U]HZFTGL S]8]\AEFJGF4 
;\:SFZEFJGF ZH} YJF 5FDL K[4 5F+M VG[ 5|\;UM5FT ;DFHÒJGGL 
JF:TlJSTFG]\ NX"G YJF 5FdI]\ K[P 
5|:T]T GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ U]HZFTGF\ A|Fï6 S]8]\AGF\ 
;DFHÒJGGL JF:TlJSTF lG~5L K[P 5lZJFZDF\ ZC[TF lXl1FT VG[ 
VE6vVlXl1FT ;eIM JrR[GL 5|[DEFJGF4 DFGvDIF"NF4 NZýM T[DH NZ[S 
GFGFvDM8F ;eIMGL ZLTEFT4 AM,L4 DFgITFlN AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ 
NX"G YFI K[P 5|YD ;\I]ST S]8]\AEFJGFG]]\ NX"G YFI K[P SYFDF\ lGJ'¿ lX1FS VG[ 
lJW]Z V[JF A|Fï6 7FlTGF ;MD[` JZGF\ S]8]\AGL lJUT[ GM\W SZF. K[P VCÄ 
;MD[`JZGF 5lZJFZGF ;eIM p5ZF\T ;UFJCF,F\ ;lCTGF ;eIM 56 ;\I]ST 
S]8]\ADF\ ;DFJ[X 5FD[,F\ K[P 
GJ,SYFGF\ 5|YD 5|SZ6 cSMGF 5|FZaWG]\mcDF\ WFlD"S J'l¿JF/F 
3ZGF DMEL V[JF l5TF ;MD[` JZ VG[ T[GM 5|MO[;Z 5]+ JLZ;}T JrR[ T[DGF\ 
S]8]\ADF\ ;FY[ ZC[TL E+LÒ 5Z\T] UF\0L ID]GF lJX[ l5TFv5]+GF ;\JFNDF\ 
H}GLvGJL 5[-LGL DFgITF4 EFJGFDF\ ;FDFlHS JF:TlJSTFG]\ NX"G YFI K[¸     
5|MP JLZ;}T V[ UF\0L ID]GFGF TMOFGYL S\8F/LG[ T[G[ DFZ DFZ[ K[ tIFZ[ 
;MD[`JZG[ SC[ K[o 
ccCJ[ C]\ SM.GL XZD GCÄ ZFB]\P VF56L V[ S\. GÒSGL ;UL K[ 
S[ V[G[ J[9M KMm V[GL ;UL AC[GM G[ DF;LVM TM EFJ[I 5}KTL GYLPcc 
ccV[D G lJRFZ4 EF.¸ SMG[ BAZ K[ S[ VF56[ VF VFBF 
S]8]\ADF\YL SMGF 5|FZaWGM NF6M BFTF CX]\mcc           s5'P$f 
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VCÄ 5FZSL NLSZL VG[ V[ 56 UF\0LG[ ;FRJJL V[JL S]8]\AGL 
EFJGF WZFJTF ;MD[`JZ DF:TZDF\ U]HZFTGL ;\:SFlZTFG]\ NX"G YFI K[P TM 
ALÒ AFH] 5|MO[;Z AG[,M 5]+ T[GM  ;TT lJZMW SZTM H6FI K[P H[DF\ 
VFW]lGSvGJL 5[-LGF I]JFGMGL EFJGF4 V[SFSL56]4 JU[Z[ AFATM TYF T[GF 
lJRFZvJF6L4 JT"GDF\ ;\I]ST S]8]\AEFJGF V\U[ lJZMWLvDFG; HMJF D/[ K[P 
VFHGF HDFGFGL lJRFZ;Z6L jIST SZ[ K[P  
;MD[`JZGM 5|MO[;Z AG[,M 5]+ pâTF.YL jIJCFZvJT"G SZ[ K[4 
T[ ;MD[`JZ ;CG SZ[ K[4 NLSZF 5|tI[GM 5|[D VMKM YTM GYLP UF\0L ID]GFGF 
;\NE"DF\ H JLZ;}T l5TFG[ VFJF XaNM äFZF WDSFJ[ K[o 
ccTD[ H V[G[ AC[SFJL K[P C]\ SCLSCLG[ YFSIM S[ V[G[ UF\0F\GL 
.l:5TF,DF\ D}SL VFJJF NMPPPP 56 TD[ TM VD[ HIFZ[ HIFZ[ ZÔ UF/JF 
VFJLV[ tIFZ[ tIFZ[ VF C{IFCM/L VDFZL KFTL 5Z G[ KFTL 5Z ZFBL K[¦cc 
s5'P $f 
ID]GF ;MD[`JZGL 5]+L G CMJF KTF\ T[G[ EFJ5}J"S ;\EF/L4 VG[ 
;FRJ[ K[P H[G[ 5MTFGF\ S]8]\AGL OZH ;DH[ K[P HIFZ[ JLZ;}T V[ AFAT ;DÒ S[ 
;F\E/L XSTM GYLP 
;\I]ST S]8]\ADF\ ;;ZFvJC] JrR[ S[JL DIF"NF H/JFTL T[ V\U[GF\ 
pNFCZ6M 56 GJ,SYFDF\YL 5|F%T YFI K[P EãF VF S]8]\AGL I]JFG lJWJF 5]+JW}  
K[P T[ 5|;\UM5FT ;;ZFv;MD[`JZ ;FY[ JFTRLT SZJFDF\ 5MTFGF lNIZGF 5]+ 
N[J]GF\ DFwID äFZF VG[ KTF\ SDF0GL VF0[ éEF ZCL4 RC[ZF 5Z ;F0LGM K[0M 
ZFBL JFT SZ K[¸ VF 5|;\UDF\ 5|MO[;Z JLZ;}T[ EãFG[ VDNFJFN T[0FJTM 5+ 
,bIM K[P V[GF VG];\WFGDF\ ;MD[`JZ 5]+JW} EãFG[ AM,FJ[ K[P EãF AFZ6FGL 
VF0X ,.G[ éEL ZC[ K[P tIFZ[ ;;ZFv5]+JW}GM ;\JFN VF D]HAGM K[o 
ccH]VM KM G[ v KMSZF\ ;FRJL Ô6]\ K]\ S[ GCÄ4 C[\ A[8Fm H]VM4 
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VG;]G[ D[\ TDFZL 5F;[YL 50FJL ,LWL K[ G[¦cc 
HJFADF\ EãFV[ 3}D8FGL VF0X[ D\N C;TF\ V[ 3}D8FDF\ K}5FI[,F 
5MTFGF RC[ZF ;FD[ TFSL éE[,F N[J]G[ Sæ]\ o 
ccN[J]¦ NFNFÒG[ SC[ S[ TD[ V[S,F ;;ZF H SIF\ KMm v TD[ TM 
;F1FFT ;F;]Ò 56 KM G[¦cc          s5'P !*f 
p5ZMST VJTZ6M 5ZYL GM\WL XSFI S[ V[ ;DI[ ;\I]ST S]8]\ADF\ 
;;ZFGL DIF"NF 5]+JW} S[8,L Ô/JTL TYF ;;ZF 56 5]+JW}G[ S[JL ZLT[ 
;FRJTF T[GF\ pNFCZ6M HMJF D/[ K[P ;;ZFG]\ DFG Ô/JTL lJWJF 5]+JW} 
RC[ZF VFU/ ;F0LGM K[0M B[\RL4 SDF0GL VF0X[ éEL ZCL JFT SZ[ K[ tIFZ[ T[ 
JFTRLT NZdIFG 5]+JW}GF CFYGF 5\ÔG]\ lGZL1F6 SZLG[ cJC]G[ GBDF\I ZMU 
GYL4 XZLZ GZJ]\ K[c V[JL BZF. ;;ZF SZL ,[TF HMJF D/[ K[P VCÄ S]8]\AGF 
DMEL TZLS[GL V[GL OZH VG[ lR\TFGM bIF, VFJ[ K[P TYF ;FDFlHSTFG]\ NX"G 
YFI K[P  
TM J/L lJW}Z ;;ZF lJZ]â SM. VF0]\ v VJ/]\ AM,[ S[ ;\E/FJ[ 
TM 5]+JW} ;CG SZL XSTL GCÄ V[G]\ pNFCZ6 56 GM\WJF H[J]\ K[P ID]GFG[ 
3ZDF\ ZFBJFGL AFATDF\ ;MD[`JZ lJX[ 5F0MX6 ;Z:JTL VG[ EãF JrR[GM 
;\JFN HM.V[o 
cc;MD[`JZ E.ÒG[ TM 5FZSL 5/MH6 SZJFGF C[JF H K[¸ A{ ¦cc 
;Z:JTL 0M;LV[ Sæ]\P 
ccGF DF4 ;\HIF8F6]\ K[¸ DFZF ;;ZFG]\ JF\S] ,ULZ[ AM,TF\ GF¸ 
TDFZ[ CFY[5U[ ,FU]\4 XZXTL A{Ò¸cc V[D C;T[ DM\V[ AM,TL AM,TL lJWJF EãF 
50MX6GM 5U 5S0L ,.G[ R}5SLNL 5/FJL XS[,LP       s5'P !#f 
p5ZMST ;\JFNDF\ 5]+JW} ;;ZF 5|tI[ S[JM 5|[DEFJ ZFB[ K[ TYF 
5F0MX6 AF. äFZF 56 ;;ZF lJZ]â AM,[,F XaNM ;CG SZL XSTL GYLP V[ 
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5|SFZGL DIF"NF  H}GL 5[-LGL JC]VM ZFBTL4 V[JF ;FDFlHS D}<IMG[ WMZ6M CTF\ 
T[GL JF:TlJSTFG[ ,[BS[ VCÄ ATFJL K[P  
VF GJ,SYFDF\ 5lZJFZGF J0L, 5|tI[GM VFNZEFJ T[DH 5lT 
5|tI[GL lGQ9F V\U[GF 5|;\UM 56 ;FDFlHS JF:TJG[ ;]5[Z[ 5|U8 SZ[ K[P pNFCZ6 
TZLS[ 5|MP JLZ;}TGL 5|YD 5tGLG]\ D'tI]\ YFI K[ V[ D'tI] 5C[,F\GL 5tGLGL 5lT 
5|tI[GL lR\TF4 lGQ9F4 ;;ZFG[ E,FD6 JU[Z[ S\.S VFJF XaNMDF\ 5|U8 YFI K[o 
ccAF5]Ò4 TDFZM 5U DFZF BF8,F DFY[ ,FJM4 C]\ SC]\ K]\ G[PPP 
TDTDFZ[ D}SM DFZF BF8,F DFY[ TDFZM HD6M 5U¸cc 5ZF6[ D}SFJL 5KL V[ DF\0 
DF\0 DFZF 5UG[ V0SLcTL4 A[ CFY HM0LG[ 5U[ V0SF0L ZFbIFcTFo 5KL Sæ]\cT]\4 
ccAF5]Ò4 N[J]GL 5/MH6 V[DG[4 TDFZF 5]+G[ G ;M\5JL CM¸PPP TDFZF 5]+G[ 5}Z]\ 
E6JF N[HM4 G[ V[ E6L ZC[ T[ 5KL 564 AF5]Ò4 V[DGF GJF ;\;FZ 5Z N[J]GM 
EFZ GFBTF GCÄPcc          s5'P !55f 
VFD4 U|FDL6 :+LGL 5lT 5|tI[GL D'tI] 5KL 56 B[JGFDF\ 
U]HZFT6GL ;FDFlHSTF ZH} YJF 5FDL K[P V[ ;DIGF ;DFHGL prR U6FTL 
A|Fï6 7FlTGF\ U]6,1F6MG]\ NX"G YFI K[P 
;MD[`JZGL 5]+JW}vS\RGGF 5[8DF\ AF/S CT]\ VG[ T[ T[GF 
5]+G]\vJLZ;}TG]\ G CT]\4 5FZSFG]\ K[¸ V[ 5F5 U6FI V[ V\U[GM VF1F[5 VG[ EI 
N}Z SZJF T[D H S]8]\AGL VFA~ ;FRJJF ;MD[`JZ S\.S VFJF\ lJWFGM AM,[ K[4 
5]+JW}G[ VFJL ;DH6 VF5[ K[¸ H]VMov 
ccDFZF `JF; TM VâZ R0L UI[,F4 ;FZ]\ YI]\ S[ X\SZ[ DG[ ;gDlT 
VF5L4 S[ T[DG[ W]tSFZL SF-TF\ 5C[,F\ D[\ JLZ;}TG[ 5}KL HMI]\P V[ A[JS}O TM K[ H4 
56 VF8,M AWM C[JFG¦ 5MTFGL JC] 5F;[ VFJ[vÔI VG[ VDG[ H E|D6FDF\ 
ZFB[¦PPP S,C SZLG[ JC]G[ SF-L D}SL tIFZ[ EM\9FD6 GCMT]\ VFjI]\P SM8[" R0[,M T[G]\ 
EM\9FD6 GCMT]\ VFjI]\¸ VG[ EM\9FD6 VFjI]\ VFJL S<IF6SFZL AFATG]\¦ S[D Ô6[ 
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VD[ TDFZF\ G[ TDFZF\ 5[8GF\ N]xDG CM.V[¦ S[D Ô6[ DG[ 5F\RvN;GL J[Ô J/UL 
CMI¦cc            s5'PZZ$f 
p5ZMST VJTZ6MDF\ ;MD[`JZ ;;ZFGL S]8]\A 5|tI[GL 5|[DEFJGF 
5]+JW} 5|tI[GM 5|[D4 5lZJFZGL VFA~4 NLSZF 5|tI[GM 5|[DEIM" 95SM4 NLSZFGF 
;]BLv;\;FZGL B[JGF JU[Z[ AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TlJSTFG]\ NX"G YFI K[P VF 
p5ZF\T 5]+JW}GL E},G[ :JLSFZL4 R}5SLNLYL DFOL VF5L4 T[G[ lC\DT VF5[ K[4 
lGE"ITF A1F[ K[P S\.S VFJF XaNMDF\ v VG[ lDÔHDF\v V[6[ TMZYL Sæ]\ o 
ccV[PPP.PPPG[ ,C[ZYL SFDSFH SZM4 G[ D/JF VFJ[ T[ AWFG[ T0FSFA\W HJFA N[HMP 
SMGF AF5GL DUN}Z K[ S[ VF56FDF\ ZFD CMI tIF\ ,UL SM. V[,O[, JFTM 5}KL 
XS[¦ 5}KGFZGF\ DM-F\ Z\UF. ÔI V[JF 5F6SF H G KM0LV[ DM\GL UMO6DF\YL¦cc 
s5'PZZ5f 
VFD4 VCÄ 5]+JW}GF 5[8DF\ ALÔG]\ AF/S CMJF KTF\ ;;ZF 
BFGNFGGL VFA~ Ô/JJFv;FRJJF UD[ T[D SZLG[ T[ K}5FJTF VG[ S}/GL ,FH 
ZFBTF VRSFTF GlCP V[ ;DI[ ;DFHDF\ VFJF VG{lTS ;\A\WM Jl0,M äFZF 
DG[vSDG[ K}5FJL N[JFDF\ VFJTF CTFP V[ ;DIGF ;DFHGL GZL JF:TlJSTFG]\ 
NX"G VCÄ YFI K[P 
D[3F6LV[ VF GJ,SYFDF\ S]8]\AEFJGFGF 5|;\UM ;FY[ ;FDFlHS 
;\:YF ,uG4 NFd5tIÒJG4 T[DF\ 5|;gG S[ VFNX" NFd5tIÒJG T[DH S\SF;I]ST 
NFd5tIÒJGGF 5|;\UM 56 S[8,F\S 5F+MGF\ lG~56DF\ 5|U8 SIF" K[P H[DF\ V[ 
;DIGL ;FDFlHS JF:TlJSTF HMJ D/[ K[P H[DF\ JLZ;}TGF\ GJF\vH}GF\ AgG[ ,uG4 
I]JFG lJWJF EãFGF NFd5tIÒJGGF ;FZFvDF9F 5|;\UM4 ;MD[` JZ DF:TZGF\ 
ÒJGGF IFN~5Lv5|;\UMDF\ T[DH HI[Q9FZFD4 ID]GF VG[ EF:SZGF JU[Z[ 
5F+MGL lJUTMDF\YL NFd5tIÒJGGM lRTFZ 5|F%T YFI K[P H[DF\ ;DFHGL 
JF:TlJSTFG]\ ;]5[Z[ NX"G YFI K[4 H[vT[ 7FlTGF ZLTvlZJFHM4 ~l-4 BF;SZLG[ 
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NFd5tIÒJG AFAT[ ;DFHvNX"G ,[BS[ SZFjI]\ K[P S[8,F\S 5|;\UM lJUT[ HM.V[o  
;MD[`JZ DF:TZ lJW}Z K[P N{lGS ÒJGDF\ SIFZ[S T[ 5|;\UM5FT 
T[GF\ NFd5tIÒJGG[ JFUM/[ K[4 ;\EFZ[ K[P lX1FS TZLS[ 5lTGL VMKL VFJSDF\YL 
;\I]ST S]8]\AG]\ T[ RLJ8YL VG[ VFIMHG5}J"S 3Z R,FJTL CTL4 WFlD"S EFJGFT/[ 
T[  p5JF;vV[S8F6F SZTL4 UD[ T[JL BZFA lJQFD 5lZl:YlTDF\ 56 
5lTv;MD[`JZGL 50B[ éEL ZC[ V[JL :+L CMJFG]\ GJ,SYFDF\ GM\WFI]\ K[P 5MT[ 
E}BL ZC[ 56 UF\0L ID]GFG[ BJ0FJ[ K[4 TYF .l:5TF,[ D}SJF HJF N[TL GYLP H[DF\ 
T[GL S]8]\A5ZFI6TFGM U]6 HMJF D/[ K[P V[YL H J'â ;MD[`JZ N; JQF"GF 
5F{+vN[J] 5F;[ 5MTFGL 5tGLG[ 5|;\UM5FT AF SC[ K[4 G[ JFZ\JFZ IFN SZ[ K[P 
VFD4 ;MD[`JZG]\ NFd5tIÒJG IFN~5[ ZH} YI]\ K[P 
;MD[`JZGF NFd5tIÒJG H[J]\ GM\WGLI IFNUFZ NFd5tIÒJG 
lJWJF EãFG]\ K[P EãF ;MD[` JZGL DM8L 5]+JW} K[P T[GM 5lT gI]DMlGIFGL 
lADFZLDF\ VJ;FG 5FdIM CTMP T[G[ ;\TFGDF\ V[S H NLSZL VG;}IF K[P EãF 
;\I]ST S]8]\ADF\ lJäFÒJG UF/TF\vUF/TF\ 5MTFGF\ NFd5tIÒJGGF 5|;\UM JFUM/[ 
K[P 5MTFGF 5lTGF\ BFGNFGGL VFA~ ;FRJL4 ;;ZF4 N[ZvN[ZF6L4 AF/SM JU[Z[G[ 
5|[DEFJYL ;FRJJF\ T[ OZH U6[ K[P 5MTFGL lADFZ 5]+L SZTF\ T[ S]8]\AGF VgI 
;eIM DF8[ zD VG[ ;[JFGL lR\TF SZ[ K[P T[ N]oBL CMJF KTF\ 5lZJFZG[ ;]BL 
SZJFGL EFJGF WZFJ[ K[P VFNX" S]8]\AEFJGFGM U]6 T[GFDF\ J6FI[,M K[P VFNX" 
5]+JW} TZLS[ GJ,SYFDF\ 5|:YFl5T YT]\ EãFG]\ 5F+ GM\WGLI K[P V[ V\U[ S[8,FS 
lS:;F pNFCZ6 ~5[ HM.V[ TM EãFGL GJL N[ZF6L S\RGGM T[GF lD+ EF:SZ 
;FY[GM JC[JFZ HM.G[ EãFG[ 5MTFGM E}TSF/ IFN VFJ[ K[P S\RGGL V[9L RFGM 
S5 EF:SZ 5LV[ K[ tIFZ[ 5MT[ VMZ0FGL ACFZ éEL ZCL V\NZ YTL JFTM 
s;\JFNMf ;F\E/LG[ DGMDG lJRFZ[ K[ T[DH 5MTFGF\ ;]BL NFd5tIÒJGG]\ 
;\EFZ6]\ JFUM/[ K[¸ H]VMv 
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ccAF. DF6;G]\ v VZ[ D}.4 5MTFGL GCÄ G[ 5FZSL AF. DF6;G]\ 
v AM8[,]\ T[ SM. 5LT]\ CX[¦ 5MTFGL :+LG]\ AM8[, TM SM.S SM.SG[ DL9]\ ,FUT]\I 
CMIP VF DFZF 5\0GFs5lTf H GMcTF V[JF XMBLGm DFZF DM\DFYL DFZ]\ RFJ[,]\ 
5FG 5ZEFZ]\ 5MTFGF\ DM\DF H ,[TFcTF BZF G[¦ V[ TM 9LS KFGF\K5GF\ VD[ UD[ T[ 
SZTF\o +LÔGL GHZ[ YM0]\ R0FJTF\¦cc         s5'P Z)f 
EãFGF p5ZMST lJRFZvlJWFGDF\ VFW]lGS I]JTLVM 5|tI[ YM0LS 
;}UvlJZMW ;FY[ 5MTFGF 5|;gG NFd5tIG]\ ;\EFZ6]\ ZH} YJF 5FdI]\ K[P H[DF\ 
VFW]lGS GFZLGL 8[JM VG[ VlXl1FT KTF\ ;\:SFZL GFZLGF lJRFZMv;\:SFZM ZH} 
YJF 5FdIF K[P p5ZF\T 5MTFGM lNIZ 5MTFGL 5tGLG[ S[JL ZLT[ DGFJ[ K[4 ;DÔJ[ 
K[¸ V[JF 5|;\UMDF\ 56 EãF ;TT 5MTFGF +6 JQF" 5C[,F\ D'tI] 5FD[,F 5lTG[ IFN 
SZ[ K[4 DGMDG :DZ6 SZ[ K[P lJWJF CMJF KTF\ B8DL9F\ VG]EJM v 5|;\UM IFN 
SZL ;]BDI NFd5tIÒJGG[ ;\EFZ6]\ AGFJLG[ XF\lTYL lJäFÒJG U]ÔZ[ K[P 
,[BS[ EãFG[ DF\U<IGL D}lT"~5 AGFJ[,L H6FI K[P 
GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ JLZ;}TvS\RGG]\ NFd5tIÒJG S,[XI]ST v 
h30FJF/]\ VF,[bI]\ K[4 VF ,uGÒJGDF\ ,[BS[ XC[ZL ;\:S'lTGL V;Z ATFJL K[P 
VFW]lGS I]JSvI]JTLVM ,uG 5KL S[8,LS AFATMGL K}8KF8 ,[TF\ ;DFHDF\ S[JL 
l:YlT ;Ô"I K[4 V[GL ;FDFlHS JF:TlJSTF ZH} SZL K[P JLZ;}TvS\RGGF\ 
,uGÒJGGF S[8,F\S 5|;\UM HM.V[¸ 
cDF6L VFjIF\c 5|SZ6DF\ JLZ;}TvS\RGGM c5|6I v S,Cc VF ZLT[ 
GM\WFIM K[ o 
VWZFT 5KLGM ;DI 5|6IvS,CGM GYL CMTMPPP VF A[p TM NF\T 
SRSRFJLG[ AM,TF\ CTF\o 
ccTM 5KL DG[ ,. GCMTM HJMPcc 
ccXM4 U]GM SIM"¦cc 
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ccDG[ V[S,M A[;FZLG[ H]NL A[9S S[D HDFJL tIFZ[mcc 
cc5MTFG[ H V[S,F 50J]\ CT]\ 5[,L ,l,TF DF8[4 V[D S[D GYL AM,L 
XSFT]\¦cc 
ccC[JFG¦cc 
ccÒE ;\EF/HM4 CM¦cc 
ccGCÄTZPPP X]\ B[\RL SF-LXm VF ,[o B[\R4 B[\R4 B[\R4 C[JFG¦cc 
ccC[JFG TD[vT]\vT]\vcc 
ccUâL¦cc 
ccT]\vT]\ UâMcc 
T[ 5KL YM0F TDFRFGF :JZM 56 ;\E/FIFPPP      s5'P $!f 
p5ZMST ;\JFNDF\ VFW]lGS VG[ lXl1FT V[JF JLZ;}TvS\RGGF\ 
JF6L4 JT"G4 RFlZÈ S[JF\ K[ T[ ÏlQ8UMRZ YFI K[P 5lTv5tGL V[SALÔ 5|tI[ S[JL 
X\SFvS]X\SF SZ[ K[4 TYF S[JFvS[JF XaNMYL JFSŸI]â SZ[ K[P 56 A\G[ :G[C,uGYL 
HM0FI[,F\ K[P V[ ;DI[ VFW]lGS I]JSvI]JTLVMGF :G[C,uGG]\ pNFCZ6 VF5LG[ 
VCÄ ;FDFlHS JF:TlSTFG[ KTL SZL K[P 
VF p5ZF\T SYFDF\ S\RG äFZF JLZ;}T 5Z YI[,F S[;GL lJUTM 
56 GM\WF. K[P VF S[;DF\ 5]ZFJF~5 JLZ;}T S\RGGF 5|[D5+M XMW[ K[P JW]DF\ V[S 
JBT[ TM S\RGG]\ D'tI] YFI V[J]\ 56 .rK[ K[P ALÒ AFH]\ S\RG 56 ;JFZGF 
5CMZDF\ JLZ;}TG]\ GFD ;F\E/JFDF\ V5X]SG DFG[ K[P S\RG RFlZ+lCG :+L K[P 
VFD KTF\4 T[G[ OZLJFZ 3ZDF\ ,FJLG[ T[G]\ ìNI5lZJT"G NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P  
D[3F6LV[ S\RGGF\ 5F+DF\ VFW]lGS VG[ :JT\+TFG[ :J[rKFV[ 
lJCZGFZL :+LG]\ lG~56 SI]Å K[P ALH]\ 5Z\5lZT VG[ ;\:SFZL 5lZJFZDF\ S\RG 
H[JL RFlZ+lCG GFZLG[ OZL :JLSFZJFDF\ VFJ[ V[ HZF VH]UT]\ NXF"jI]\ K[ H[ V[ 
;DIGL ;FDFlHSTFG[ lG~5L K[ TYF VFNX" ,uGÒJGvNFd5tIÒJGG[ JW] ;FZF\ 
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NXF"JJF DF8[ SNFR T[GF lJZMWDF\ VF JLZ;}T v S\RGG]\ NFd5tIÒJG NXF"jI]\ 
H6FI K[P 
D[3F6LV[ GJ,SYFDF\ JLZ;}TGF DFDF HI[Q9ZFDGF\ ,uGÒJGG]\ 
ZC:I 56 ;F/F ;MD[`JZ VFU/ ZH} SZFjI]\ K[P cV;tI V[ H ;tIc 5|SZ6DF\ 
;F/FvAG[JL sHI[Q9FZFDv;MD[`JZfGF JFTF",F5DF\ JLZ;}TGL GJL 5tGL 
S\RGGF 5[8DF\ ALÔ SM.SG]\ AF/S K[4 V[ AFAT[ RRF" YFI K[4 tIFZ[ V\W V[JF 
JLZ;}TGF DFDF HI[Q9FZFD 5MTFG]\ ;\EFZ6]\ JFUM/[ K[¸ H]VM o 
ccTM CF\p¦ VF TM AWF4 AF5F4 lN,G[ AC,FJJFGF B[, K[¦ AFSL TM 
TDG[ BAZ GCÄ CMI4 N[JÒ¦ 56 V[S JFT SZ]\v5[8DF\ ZFBHM4 V[D SC[JFG]\ SF\. 
SFZ6 GYL4 S[DS[ 36F Ô6[ K[o JLZ;}TGL DFDLG[ C]\ 5Z6L VFjIM G[4 T[ NFc0[ 
V[G[I AF50LG[ +6 DlCGF R0[,F CTFP DFZF AF5[  DG[ SC[,]\ S[4 cD}\UM D}\UM 
5Z6L VFJG[4 EF.¦ AFD6GL NLSZLGM VFtDF VFlXQF N[X[ TM 3ZGF\ T]/XL 
,L,F\ ZC[X[Pc VF V[D K[ AWL AFA:TFPcc      s5'P Z!#f 
VF lJWFGvJFSIMDF\ JLZ;}TGF DFDF H[G[ 5Z^IF G[ :+L ;UEF" 
CTL4 KTF\ V[ ;DI[ Jl0,MGL DFGvDIF"NF ZFBLG[ I]JFGM R}5RF5 5Z6L ,[TFP 
ALH]\ prR 7FlTDF\ VFJL 38GFVM ;CH ZLT[ :JLSFZL ,[TF4 BFGNFG S[ 7FlTGL 
VFA~ ;FRJTF T[ HM. XSFI K[P VF RRF" äFZF JLZ;}TGF DFDF ;UEF" S\RGG[ 
:JLSFZJL S[ GlC V[ V\U[ ;MD[`JZG[ ;DÔJ[ K[vJF8F3F8 SZ[ K[P VFU/ T[VM 
JLZ;}TG[ ARFJJF DF8[ lJlJW Z:TFVM p3F0F CMJFG]\I H6FJ[ K[P 
VFD4 VF 38GFv5|;\U p5ZYL ;DFHGL GuG JF:TlJSTFGM 
bIF, VFJ[ K[P V[ ;DI[ prR 7FlTDF\ S\RG H[JL 5]+JW}VMG[ I]lST5}J"S DFZL 
GFBJFDF\ VFJTL CX[ VYJF UE"5FT SZFJL GFBJFDF\ VFJTF CX[ T[D H 
NLSZLG[ ALH]\ ,uG SZFJTF CX[4 V[JL ;FDFlHSTFG]\ NX"G YFI K[P  
V[ H ZLT[ JLZ;}TGL 5|YD 5tGLG]\ D'tI] YIF 5KL AFZDF\ lNJ;[ 
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V[8,[ S[ p¿ZlÊIF 5}ZL YIF\ 5C[,F H 5]+G[ 5]G,"uG DF8[ ;DÔJTF\ SC[ K[o  
ccHM EF.4 JC] U. T[G]\ N]oB TG[I CX[4 DG[I K[P DFZ]\ TM :JFY"G]\ 
N]oB K[ S[D S[ V[ DFZF\ 3ZGL ,FHVFA~ ;FRJTL CTLP ;],1F6L CTLP 56 TFZ]\ 
TM V\ToSZ6 H ;}GSFZ YI]\ CX[ V[ C]\ ;DH]\ K]\PPP JC[,M S[ DM0M V[GM lGJ[0M TM 
,FJJM H 50X[Pcc           s5'P 5_f 
VCÄ NLSZF JLZ;}TG[ l5TF ;MD[`JZ ALÔ\ ,uG SZJF DF8[ 
;DÔJ[ K[P VF 5|;\Up5ZYL V[J]\ ;DÒ XSFI K[ S[ 5]Z]QF5|WFG N[XDF\ lJW}Z 
5]Z]QFGL lR\TF ;lJX[QF Y. K[ HIFZ[ lJäFv:+L V\U[GL SXL lR\TF YI[,L H6FTL 
GYLP H[ V[ ;DIGF ;DFHGL JF:TlJSTF 5|U8 SZ[ K[ S[ 5]Z]QFM V[SYL JW] JBT 
,uGM SZL XSTF HIFZ[ :+L ALÔ\ ,uG SZL XSTL GCÄ H[ EãFGF\ pNFCZ6 äFZF 
HMJF D/[ K[P 
ALH]\ VF GJ,SYFDF\ TtSF,LG ;DFHDF\ 5|Rl,T zâF v V\WzâF 
VG[ S[8,LS DFgITFVM 56 5|;\UM5FT ZH} YI[,L HMJF D/[ K[P H[DF\ ;FDFlHS 
JF:TJG]\ NX"G YFI K[P pNFCZ6 TZLS[ V[SFNvA[ 5|;\UM GM\WLV[ TM prRJ6" 
vA|Fï67FlTDF\ lJWJF YI[,L :+LG[ lXZD]\0G SZFJJ]\ OZlHIFT CT]\P 
GJ,SYFDF\ ;MD[`JZGL 5]+JW} EãF lJWJF YTF\ T[6[ 7FlTGF lGIDD]HA 
lXZD]\0G SI]Å CT]\P ALH]\ ,MSM V[ ;DI[ E}Tv5|[T S[ J/UF0DF\ DFGTF CTF\P T[ N}Z 
SZFJJF E}JFVM 5F;[ ,. HTF\P ,. HGFZF\ lXl1FTM VG[ VlXl1FTM 56 CTF\P 
NQ8F\T TZLS[ SYFDF\ ;MD[`JZ DF:TZG[ tIF\ ZC[TL Vl:YZ DUHGL ID]GF GFDGL 
I]JFG KMSZLG[ J/UF04 E}T N}Z SZJF E{ZJ5]Z GFDGF\ N[JD\lNZGF E{ZJ5}ÔZL 
5F;[ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P E}JM T[G[ JF/ 5S0Lv5S0LG[ B}A H DFZ DFZ[ K[P VF 
5|;\U 5ZYL TtSF,LG ;DFHGL V\WzâFG]\ NX"G YFI K[P  
GJ,SYFDF\ A|Fï6S]8]\AGF S[8,FS WFlD"S ZLTvlZJFHM 56 ZH} 
YI[,F K[P H[DF\ GJ,SYFGF XLQF"S D]HA cT],;L SIFZMc GFD 56 lCgN] WFlD"S v 
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EFJGF 5|U8 SZ[ K[P  VF GJ,SYFDF\GF\ 5F+M :GFG SZLG[ 5C[,F\ T],;L SIFZ[ 
NLJM SZJM TYF ;JFZv;F\H 56 NLJF SZJM JU[Z[ ZLTvlZJFHM 5F/TF\ H6FI 
K[P T[GL S'5FYL H S]8]\ALHGM ;]BL ZC[  V[JL DFgITF CTLP TM ACFZ HJFG]\ YFI 
TM 56 T[GL 5}Ôv5F6L 5F0MXLG[ ;M\5JL4 S]8]\A p5Z SM. D]xS[,L 50[ G[ T[ T],;L 
SZDFI ÔI V[JL lJUTM 56 GM\WF. K[P  
8}\SDF\ D[3F6LV[ cT],;L SIFZMc GJ,SYFDF\ DM8[EFU[ H}GLvGJL 
5[-LGF\ ;\:SFZM4 ,uGM4 ;\I]ST S]8]\A4 ;\I]ST 5lZJFZGL VFA~ ;FRJTF J0L,M4 
:+L 5F+M4 7FlTG]\ DCÀJ4 jIlSTGM NZýM4 lJäFÒJG4 lJW}ZÒJG4 V[ ;DIGF 
,MSMGF ZLTlZJFHM4 DFgITF4 V\WzâF4 JC[D JU[Z[ AFATMGF\ lG~56DF\ 
;FDFlHS JF:TJG]\ VFA[C}A NX"G SZFjI]\ K[4 VF p5ZF\T D[3F6LV[ 5|FN[lXS 
;\:SFlZTF4 T/5NL EFQFF4 S,FtDS ;\JFNM4 JU[Z[ äFZF VF:JFn GJ,SYF ;Ò" K[P 
5 o Z o * 5|E||| ] 5WFIF" s!)$#f] "] "] "  
c5|E] 5WFIF"c GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ A|ïN[XGF ,MS;DFHG[ 
VF,[bIM K[P VF GJ,SYF .P;P!)$#DF\ 5|SFlXT YI[,LP VF SYFGM lJQFI 
GFJLgI5}6" ZæM K[P VF GJ,SYFGL 5|YD VFJ'l¿GF\ lGJ[NGDF\ D[3F6L GM\W[ K[o 
——cOIF ,FZ[c s5|E] 5WFIF"fo N[J VFjIF o V[ AZDF ,MSMGL 
:JFUTJF6L K[P ;S/ lC\NJF;LVMDF\ JW] l5|I V[JF U]HZFTLVMG[ T[VM VF JFSI[ 
;tSFZ[ K[¸ DT,A S[ U]H"Z v AZDF 5|ÔGF ;\:SFZ v ;\5S"G[ VF,[BTL VF SYF 
K[Pcc!5 
VCÄ cOIF\ ,FZ[c V[ ADL" EFQFFGM U]HZFTL VG]JFN c5|E] 5WFIF"c 
K[P c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc GJ,SYFGL H[D VF GJ,SYFDF\ 56 SM. GFIS S[ 
GFlISF GYL 5Z\T] VFBM A|ï HG;DFHv5|N[X lRl+T YI[,M K[P 
VF GJ,SYF S], Z* 5|SZ6MDF\ lJEFlHT YI[,L K[P H[DF\ 
A|ïN[XGM ,MS;DFH S[gã:YFG[ ZæM K[P VF A|ïL 5|ÔGF lJlJW VG[ lJlXQ8 
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pt;JM4 ;FD}lCS ZLTvlZJFHM4 ÒJGX{,L4 WFlD"S DFgITFVM4 zâF VG[ 
V\WzâFVM4 DMHD:TL p5ZF\T VgI N[XGL 5|Ô ;FY[GF ;\A\WMv;\5SM"4 AF{âWD" 
VG[ WDF"RFIM" 5|tI[ 5|[DEFJGF4 GFZL5|WFG ;DFHGL lJlXQ8TF VG[ DIF"NF4 GFZL 
:JT\+TF4 ,uGlJQFIS ZLTvlZJFHM TYF 5|;\UM5FT DH}ZMG]\ X[l9IFVM äFZF 
XMQF6 JU[Z[ AFATM S/F5}6" lG~5F.G[ VF:JFn S'lT AGJF 5FDL K[P H[DF\ 
5|;\UM5FT VG[ 5F+MlRT ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G YT]\ HMJF D/[ K[P 
SYFGF\ 5|;\UM VG[ 5F+M V\U[ D[3F6L lGJ[NGDF\ :5Q8 SZTF 
H6FJ[ K[o 
cc!)$ZGF JQF"DF\ A|ïN[XYL lC\NJFGMGL H[ lCHZT Y. T[ 
.lTCF;DF\ V5}J" AGL U. K[P V[ lCHZTGF\ H 5|;\UvlR+M V[Sl+T SZLG[ 
5]:TSFSFZ[ VF5JF pD[N HgDL CTLPPPP 
TDFD 5F+M Sl<5T K[P JFTF"GL ;\S,GF Sl<5T K[P KTF\ VF S'lTGL 
5lZ5}6" 5Ll9SF JF:TJlGQ9 K[P J,6MGF\ JC[6 ;FRF\ K[Pcc!&  
VFD4 p5ZMST ,[BSGF\ lGJ[NG 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ GJ,SYFDF\ 
VFJTF\ 5|;\UlR+M JF:TJ5}6" K[P 5F+M Sl<5T CMJF KTF\ 5Ll9SF JF:TJlGQ9 ZCL 
K[P SYFGF\ J,6M 56 JF:TJ;EZ ZæF\ K[P 
5|:T]T SYFDF\ D[3F6LV[ A|ïN[XGL 5|ÔGL ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ 
ZFHSLI l:YlTGM lRTFZ VF%IM K[P A|FïL ,MSMGF JF6LvJT"G4 J[Xv5lZJ[X4 
ZMHUFZvW\WF T[DH ;FY[v;FY[ U]HZFTGL tIF\ J;TL 5|ÔGF ;CSFZvW\WF4 
VZ;5Z; jIJCFZ JU[Z[ AFATMG[ lG~5TF\ T[DF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G SZFjI]\ 
K[P SIFZ[S 5|;\UMlRT VF,[BGMDF\ EFJGFZ\UL J,6 56 H6FI K[P 
VCÄ ,[BS[ A|ïN[XGL VG[ U]HZFTL 5|ÔGF\ ;\:SFZ5}6" 5F+MG]\ 
lGDF"6 SI] •  K[P A[ 5|F\TGL 5|Ô JrR[GM ;\5S" ;\A\W 5|:T]T SIM" K[P H[DF\ DFp v I} 
v O}\UL4 CMv:J[4 GLdIF4 DFv5]GM H[JF\ ADL" :+Lv5]Z]QF 5F+M K[P TM U]HZFTGF\ 
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0F¶P GF{TD4 ZT]EF.4 XFlgT,F, X[94 XFDÒEF. X[94 lXJX\SZ4 lXJFGLAC[G4 
C[DS]\JZAC[G JU[Z[ 5]Z]QF VG[ :+L 5F+MG]\ lGDF"6 SI]•  K[P VF p5ZF\T 
SYFJFTF"DF\ AF{âWD"GF TYF lB|:TL WDM"GF 5|RFZSM4 ADL" DH}ZM4 DC[TFÒ H[JF\ 
VG[S UF{6 5F+MGL ;'lQ8 Vl:TtJ WZFJ[ K[P H[DF\ S[8,F\S 5F+MGF\ ÒJG V\U[GL 
JF:TJ;EZ lJUT 5|U8 YJF 5FDL K[P 
cT3],FGM pt;Jc 5|YD 5|SZ6YL GJ,SYFGM p3F0 YFI K[P 
T3],FGM pt;J ADL" 5|Ô ZFQ8=LI TC[JFZ TZLS[ pHJ[ K[P ccT3],F V[8,[ A[;TF\ 
JQF"GF 5|YD DF; R{+DF\ JZ]6N[JG]\ VFJFCGv5J"GL HAFG K[ 5F6LP 5|Ô H/~5[ 
5MSFZL H/N[JG[ T[0F\ SZ[4 cZJFAF4 OIF¦ ZJFAF¦cc c5WFZM4 N[J¦ 5WFZMcc!* 
s5'P !f 
VF ZLT[ A|ïN[XDF\ SM. 7FlT4 JU" S[ ëRvGLRGF E[NEFJ JUZ 
VF pt;J AWF\ pHJ[ K[P A|ïL p5ZF\T ACFZYL VFJ[,LvJ;[,L RLGF4 D]l:,D4 
DãF;L4 V\U|[Ò4 U]HZFTL VG[ J6";\SZ V[JL h[ZAFNL JU[Z[ 5|Ô 56 
CQFM"<,F;YL VF pt;JDF\ EFU ,[ K[ VG[ V[SALÔYL 5F6LDF\ EÄÔJF v 
EÄHJJF Tt5Z AG[ K[P 5lZ6FD[ VFJF pt;JYL lEgGvlEgG 5|N[XGL 5|Ô 
5Z:5Z lGS8 VFJ[ K[P H[DF\ ;FDFlHSTFG]\ NX"G ;]5[Z[ YJF 5FD[ K[P 
ADL" ,MSMGM ALHM DCÀJGM pt;J cT3LgHMc K[P cT3LgHMc V[8,[ 
cNL5Mt;Jc VF pt;J 0F\UZGF 5FSG[ JWFJJF TYF 5SFJJF DF8[ 5F6LGF VFEFZ 
VY[" pHJJFDF\ VFJ[ K[P .ZFJNL GNLGF JC[TF H/5|JFCDF\ NLJ0FvOFG;M D}SLG[ 
GNLG]\ :+LVM 5}HGvVR"G SZ[ K[P VF 5|;\U[ :+LVM G'tI 56 SZ[ K[P VF pt;J 
SFlT"SL 5}l6"DFV[ pHJJFDF\ VFJ[ K[P 
ADL" 5|ÔGF lJlJW pt;JMDF\ ;F{YL GM\WTF+ VG[ DCÀJGM pt;J 
cDZ6Mt;Jc K[P VF pt;J ;FDFlHS4 WFlD"S4 zâFvV\WzâF S[ lJlJW DFgITFVM 
p5JF;GM 5|;\U K[P VF pt;JDF\ SM. 56 A|ïL :+L S[ 5]Z]QFG]\ D'tI] YFI V[8,[ 
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T[GF XAG[ :GFG SZFJL4 5lJ+ SZL4 ;]\UWL 5NFYM" VG[ R\NG,[5 ,UFJL ,FS0F\GL 
5[8LDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 5]Z]QF XAGF 5UGF VF\U/F\ V[GL 5]+LGF JF/GL ,8 
SF5L AF\WJFDF\ VFJ[ K[P 5\NZ lNJ; XAG[ 3ZDF\ ZFBLG[ pt;J DGFJJFDF\ VFJ[ 
K[P VF 5|;\U[ O]\ULVMvAF{â ;FW]VMG[ T[D H ;DFHGF VgI ,MSMG[ VF\D+6 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P V[S9F YI[,F ,MSM HD6 HD[4 NF~ 5LV[4 RL~8 5LV[4 H]UFZ 
ZD[ K[P SM. 56 5|SFZG]\ N]oB G VG]EJFI V[JM EFJ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P pt;J 
5}ZM YJFGF K[<,F lNJ;[ O]\ULVMGL VFU[JFGL C[9/ XAGM V\lTD ;\:SFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P O]\ULVMG[ ;M ;M ~l5IF VF5[ K[P AF{â D9MDF\ D}lT"VMG[ 
;MGFvRF\NLGF BME/Fs50f R0FJ[ K[P H[ ;NŸUTGF VFtDFG[ XF\lT 5CM\RF0JFGL 
DFgITF WZFJ[ K[P  
VF p5ZF\T O]\ULvAF{â ;FW]GM DZ6Mt;J ;lJX[QF CQFM"<,F;YL 
pHJJFDF\ VFJ[ K[P cD'tI]GF pt;Jc 5|SZ6DF\ GM\W[, lJUT D]HA XC[Z VG[ 
VF;5F;GF\ U|FDHGM VF DZ6Mt;J DF6JFvpHJJF V[Sl+T YFI K[P ADL"GF 
5|tI[S 3Z4 D\lNZ VG[ D9MDF\ H,;FvDC[lO,M D\0FI K[P T[GF\ ;Z3;DF\ CÔZM 
,MSM HM0FI K[4 VF 5|;\U[ SD/O},DF\ GlT"SF TZLS[ GLdIF GFR SZLG[ AWFG[ 
D\+D]uW SZ[ K[P VFD4 VF DZ6Mt;J 5|;\U WFDW}DYL p<,F;E[Z A|ïL 5|Ô 
pHJ[ K[P H[DF\ A|ïL ;DFHGL VFUJL ,F1Fl6STFvJF:TlJSTFG]\ NX"G YFI K[P  
AF/NL1FF 56 ADL" ;DFHGM lJlXQ8 ;FDFlHS lZJFH K[P VF 
5|;\UDF\ A|ïN[XGL 5|ÔGF ;DFHDF\ 5]+ J:+ 5C[ZTM YFI tIFZ[ T[G[ AF/NL1FF 
DF8[ D9DF\ D}SJFDF\ VFJ[ K[P WFlD"SlJlW D]HA VF AF/SG[ AF/NL1FF V5FI K[4 
T[GM SFG JÄWJFDF\ VFJ[ K[4 T[G[ VF9v5\NZ lNJ; 5KL OZL 3[Z ,. VFJJFDF\ 
VFJ[ K[P VF 5|;\U DF8[ ,[BS[ GLdIF 5MTFGF 5]+G[ AF/NL1FF VF5X[ V[JL VFXF  
;[JTL ATFJL K[P VF ;FDFlHSvWFlD"S lZJFHDF\ ADL" ,MSMGL ;FDFlHSTF 
NXF"JF. K[P 
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A|ïN[X GFZL5|WFG N[X K[P VF N[XGL ;DFHjIJ:YF VG[ VFlY"S 
jIJCFZ 56 GFZL5|WFG CMI T[ :JFEFlJS K[P pNFCZ6 TZLS[ SYFDF\ GLdIF VG[ 
T[GF\ YI[,F\ ,uGGM 5|;\U GM\WGLI K[P 
0F¶P GF{TDGL 5tGL C[DS]\JZ GLdIFGF\ ,uG V[S UZLA A|ïL 5]Z]QF 
;FY[ YFI K[4 T[YL lGdIFG[ S[8,FS :+L ;CH 5|ÆM 5}K[ K[o 
ccV[JFG[ S[D 5;\N SIM"mcc 
ccADL" KMSZLG[ V[ 5|Æ H G 5}KFIP DFV[ TM 5;\N SZ[,M ;MGF~5F 
VG[ CLZFJF/MP DG[ UdIM DH}ZP ZF6LG[ UD[ T[ ZFÔPcc 
cc56 DF TG[ JFZ;FDF\YL U0U0LI]\ 5S0FJX[ TM 5{;F SIF\YL SF-LXmcc  
cc5{;F OIF 5[DZ[ v 5{;F TM 5|E] N[X[P 5{;F 5{;F X]\ SZM KMm AFSL 
TM D[\ V[G[ 5;\N SIM" K[P C]\ V[GF S50F\ ;F\WLXPcc         s5'P $!v$Zf 
p5ZMST C[DS]\JZvGLdIFGF ;\JFNDF\ ADL" :+L :JT\+ lDÔHGL 
CMI K[ T[ :5Q8 H6FI K[P T[G[ ;MGF~5F4 CLZFvhJ[ZFTGM XMB CMI K[P 5Z\T] 
DMC H6FTM GYLP T[ 5lTv5;\NUL :JI\ SZ[ K[P 5Z^IF 5KLGF 5\RSD"DF\ ADL" 
:+LVM zâF WZFJ[ K[P 5lTGF\ OF8[,F\ S50F\ ;F\WJFG]\ 5\RSD" ST"jI AC] 5|[D5}J"S 
SZ[ K[4 V[JM lZJFH K[P H[ GM\WFI]\ K[P 
:+L5|WFG VF ;\:S'lTDF\ 5]Z]QFG[ 5MQFJFGL HJFANFZL :+L p5F0L ,[ 
K[P T[YL W\WFvZMHUFZLGL D]bI HJFANFZL 56 :+LVM H :JLSFZL ,[ K[P VF 
:+LVM ,uG S[ E6TZ DF8[ SM.56G]\ NAF6 :JLSFZTL GYLP ,uG V\U[GM lZJFH 
V[JM K[ S[ A|ïL 5MT[ HIFZ[ 5MTFGF\ ,uG DF8[ DG5\;N 5]Z]QFGL XMW SZ[ K[ T[ 
5MTFGF DG5\;N 5]Z]QF ;FY[ +6 lNJ; ;]WL ;DFH VG[ S]8]\ALHGMYL K}5F.G[ ZC[ 
K[P S]8]\ALHGM T[DGL XMWBM/ SZ[ K[P +6 lNJ;DF\ HM VF I]U, T[GL ÔTG[ 
K}5FJL ZFB[ TM AgG[GF\ ,uGGM S]8]\ALHGM :JLSFZ SZ[ K[ VG[ J0L,M T[DG[ 
X]E[rKFVM 5F9J[ K[P HM AgG[ +6 lNJ;DF\ 5S0F. ÔI TM J0L,M VF ,uG 
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:JLSFZTF GYLP VYF"TŸ 5KLYL J0L,M SC[ tIF\ H T[G[ ,uG SZJF 50[ K[P VFU/ 
H6FjIF D]HA ADL" GFZL 5|[D DF8[ ,uG SZ[ K[P 5{;F DF8[ GCÄP H[DF\ GLdIF 
5{;FNFZ 5]Z]QFGL p5[1FF SZLG[ UZLA V[JF DFëv5} ;FY[ ,uG SZ[ K[P GLdIF 
5Fëv5}G]\ A|ïL ;DFHG]\ ,F1Fl6S pNFCZ6 K[P 
ALH]\ ADL" ;DFHDF\ S]8]\AGM JFZ;M 5]+G[ GCÄ4 5]+LG[ VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P GLdIFG[ T[GF\ DFTFvl5TFGM JFZ;M D/[ K[P KTF\ T[ UZLA 5lTGF\ 
DFTFvl5TFGL ;[JF DF8[ 5lTU'C[ H ZC[ K[P VF 5|;\UDF\ ADL" ;DFHGL 
GFZL:JT\+TFG]\ VG[ 5lTlGQ9FG]\ JF:TJ5}6" NX"G YFI K[P 
ALH]\ ADL" ;DFHDF\ 5Z6[,L :+LGL DxSZL ;DFH ;CG SZL 
XSTM GYL4 HIFZ[ S]\JFZL KMSZLGL DxSZL Y. XS[ K[P SYFDF\ 5Z6[,L GLdIFG[ 
H[DT[D DxSZL~5 AM,GFZ X[9GF D[TFÒG[ lGH"G Z:TF 5Z H DMTG[ 3F8 
pTFZJFDF\ VFJ[ K[P NZ[S ADL" :+Lv5]Z]QFM WFv,F\AL KZL ZFB[ K[P :+LVM 56 
V[ KZL JF5ZTF\ VRSFTL GYLP RLGL 5]Z]QF ;FY[ ,uG;\A\W[ HM0FI[,L :+LG[ RLGL 
ALH[ RF<IF HJFG]\4 T[D H ADL" 5]Z]QFMG[ cAFI,Mc SCLG[ V5DFG SZ[ K[ tIFZ[ 
ADL" :+L RLGL 5lT 5Z KZLGM 3F SZ[ K[¸ 5lT 3FI, YFI K[P H[DF\ ADL" 
:+LVMGL B]DFZL4 lGE"ITF4 :JT\+TF T[DH ADL" ÔT 5|tI[ ê0M VFNZEFJ 5|U8 
YFI K[P  
GJ,SYFDF\ ,[BS[ VF\TZ7FTLI ,uGvlS:;F 56 lG~%IF K[P ADL" 
:+LVM ADL" 5]Z]QFM ;FY[ H GCÄ4 5Z\T] lJN[XYL VFJ[,F VG[ A|ïN[XDF\ 
W\WMvjIJ;FIDF\ l:YZ YI[,F U]HZFTL4 RLGL S[ VgI 5|F\TGF 5]Z]QFM ;FY[ 56 
,uG SZ[ K[P T[GF\ pNFCZ6 DF8[ lXJX\SZ VG[ ADL" :+L DFC},FGF\ ,uG YI[,F\ 
TYF RLGL5lT VG[ ADL" :+L ;FY[ ,uG YI[,F\ SYFDF\ GM\WFI[, K[P ADL" :+LVM 
36LJFZ 5lT5ZFI6 Y. ÔI K[P SIFZ[S 5MTFGF DMHXMB4 G'tI4 DF\;FCFZ 56 
A\W SZL N[ K[P U]HZFTL 5lT CMI TM U]HZFTL 5MQFFS 56 WFZ6 SZL ,[ K[P  
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TM J/L4 U]HZFTGF DF6FJNZGF lXJF pO[" lXJX\SZ v DFC},FGF\ 
VF\TZ7FTLI ,uGYL 5lZJFZ VG[ U]HZFTGF V[ K[JF0FGF\ UFD0F\DF\ 56 T[GF 
lJZMW~5[ 503F 50[ K[P ADL" :+L lXJFGF 5lZJFZGM U]HZFTGM 5C[ZJ[X4 
ZC[6LvSZ6L :JLSFZL ,[ K[P 5Z\T] T[GF 5lZJFZHGM T[G[ VFJF\ SJ[6 ;\E/FJ[ 
K[o 
ccT]\ J8,L UIM4 E|Q8 YIM4 A|Fï6 N[CG[ GQ8 SIM"4 CJ[ T]\ HM. 
,[H[4 TFZL KF\8 ;ZBL TM VD[ GCL ,.V[4 56 T]\ DZX[ TM TFZF\ XAG[ p5F0L 
VluG;\:SFZ SZJF 56 VD[ GCÄ 0MSF.V[P E,[ 5KL VF TFZL ADL" D-ID0L 
TFZF\ D0NF\G[ 3ZDF\ ;FRJLG[ TFZL 5FK/ DC[lO,M p0FJ[4cc JU[Z[P 
s5'P Z#vZ$f 
VCÄ U]HZFTDF\ lXJX\SZGF\ A|ïL :+L ;FY[GF\ ,uG V\U[ ;TT 
lJZMW YFI K[P V[8,]\ H GlC U]HZFT VG[ A|ïN[XGF ZLTlZJFHMvDFgITFVMGM 
;\3QF"E[N 5lZJFZHGM SZ[ K[P H[DF\ U]HZFTGL A|Fï67FlTGL ;\S]lRT ;FDFlHS 
ÏlQ8 JF:TJ5}6" ZLT[ ZH} YJF 5FDL K[P 
;FD[ 51F[ ADL" 5|Ô D/TFJ0L4 EFJGFXL, VG[ :JT\+TF5|[DL ZCL 
K[P 0F¶P GF{TDGF\ S]8]\A ;FY[ GLdIFGL DFTF -M :J[ TYF GLdIFGF ;\5S" äFZF A|ïL 
5|ÔGL lJlXQ8TFG]\ NX"G SZFjI]\ K[P GLdIFGL DFTF 0F¶P GF{TDGF\ AF/SG[ 5|[D5}J"S 
5MTFG[ 3[Z ,. ÔI K[P SMDL C]<,0DF\ 0F¶P GF{TDG[ ARFJGFZ 56 GLdIFGL DFTF 
CMI K[P U]HZFTLVM 5|tI[ ADL"VMGM VFNZEFJ cOIF ,FZ[v5|E] 5WFIF"c H[[JF 
XaNM äFZF GJFHJFDF\ VFJ[ K[P 8}\SDF\ ADL" 5|Ô ;J" 5|Ô 5|tI[ VFNZEFJ WZFJ[ 
K[P 
GJ,SYFDF\ 5|;\UM5FT U]HZFTL X[l9IFVMGL A|ïL 5|Ô 5|tI[GL 
XMQF6J'lT lG~5F. K[P H[DF\ T[DGL lGN"ITF VG[ ,]rRF. H[JF\ VJU]6M HMJF D/[ 
K[P VF U]HZFTL X[l9IFVM U]HZFTL DH}Z 5|tI[ 56 S[JM JTF"J ZFBTF T[ 56 
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SYFDF\ ZH} YJF 5FdI]\ K[P H[DF\ VD]S DH}Z JU[" RMBFGF lD,GF AF;FDF\ H 
ZC[JFG]\4 HDJFG]\ TYF ZFTGF A[ JFuIF ;]WL GFDFGF RM50F ,BJF JU[Z[ OZH 
5F0JFDF\ VFJTLP V[ ZLT[ X[l9IFVM ADL" T[DH U]HZFTL 5|ÔG]\ VFlY"S XMQF6 
SZTFP 5lZ6FD[ V[ ;DI[ ;DFHDF\ UZLAvTJ\UZGM E[N JTF"I VFJ[ K[P 
ch[ZG]\ HD6c 5|SZ6DF\ ZT]EF. AF;FDF\ DH}ZM ;FY[ HDJF A[;[ 
K[P H[DF\ BFn 5NFYM" N]UÅW DFZTF CTFP RMbB]\ J[lH8[A, 3L4 C,SFDF\ C,SL ;M\3L 
N}WLG]\ XFS4 ZaAZGL AGFJ[, K[ S[ VF8FGL T[ GÞL GCMT]\ YT]\ T[JL T[,DF\ T/[,L 
5}ZLVMP VFJ]\ HDTF\ HM. ZT]EF. H6FJ[ K[ S[ ccVF Z;M. TM -MZGF\ 5[8DF\ 56 
ZMU 5[NF SZ[ T[JL K[Pcc          s5'P Z5f 
VFJF BMZFSYL ZT]EF. X[l9IFVMG[ ZH}VFT v OZLIFN SZ[ K[P 
ZH}VFTDF\ YI[,L AM,FRF,L 5KLYL +LÔ H lNJ;[ ZT]EF. 5Z W\WFDF\ UM8F/F 
SIF"GM VF1F[5 D}SJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[G[ ANGFD SZJFDF\ K[P V\T[ ZT]EF. 
S\8F/LG[ U]HZFTL XFDÒ X[9GL lD,DF\YL K}8F Y. ZC[DFG lD,DF\ HTF ZC[ K[P 
VF p5ZF\T ;FDFgI D}0L ,.G[ U]HZFTDF\YL A|ïN[XDF\ VFJ[,F 
XF\lT,F, X[9 H[JF ,FBM5lT X[l9IFVMGL XMQF6J'l¿G[ 56 D[3F6LV[ IYFY"56[ 
NXF"JL K[P  
GJ,SYFDF\ XFDÒX[9 VG[ HMCZD, DFZJF0LGL RMBFGL lD,DF\ 
SFD SZTL V[S A|ïL DH}Z6v:+L UZD 5F6LGL S}\0LDF\ 50L HTF\ T[G]\ D'tI] YFI 
K[P  
VF 38GFDF\ XFDÒ X[9 DNN SZJFG[ AN,[ HJFANFZLDF\YL K8SL 
HJF DFU[ K[P p5,F X[9 TYF O[S8ZL .g;5[S8ZG[ UD[ T[ EMU[ v ,F\R N.G[ 56 
;DÔJJFGM .XFZM ZT]EF.G[ SZ[ K[P H[DF\ T[GL ,]rRF. VG[ lGN"ITFGF\ NX"G 
YFI K[P  
VFD4 GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ U]HZFTL VG[ ADL" 5|ÔG]\ VFlY"S 
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XMQF6 SZTF U]HZFTGF X[l9IFVMG]\ TFÏX VG[ JF:TJ5}6" NX"G SZFjI]\ K[P 
GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ JC[DM4 zâFvV\WzâF JU[Z[G]\ lG~56 
IYFY"56[ SI]Å K[P U]HZFTL 5|Ô V[ ADL" 5|ÔG[ S[JL JC[DGL ÏlQ8V[ H]V[ K[ T[ 
GM\WGLI K[P V[JL DFgITF 5|Rl,T CTL S[ A|ïN[X SFDZ]GM N[X K[P tIF\GF ,MSM 
DF6;G[ 5M58 S[ SM. 5X] AGFJL N[ K[P pNFCZ6 TZLS[ 0F¶P GF{TDGF\ AF/SG[ 
GLdIF VG[ T[GL DFTF 5|[DYL ZDF0JF ,. ÔI K[P 5Z\T] 0F¶P 5tGL T[GF jIJCFZ v 
JT"GG[ X\SFGL GHZYL H H]V[ K[P ALH]\ ADL" ;FY[ ,uG SZGFZ U]HZFTL äFZF H[ 
;\TFG 5|Fl%T YFI T[G[ U]HZFTL 5|Ô :JLSFZJF T{IFZ GYLP DG;]BEF. VG[ ADL" 
:+LGL 5]+L 5Z6JF ,FIS Y. CMJF KTF\ T[G[ SM. U]HZFTL I]JS :JLSFZJF 
T{IFZ YTF GYLP U]HZFTGL 5|Ô ADL" 5|ÔG[ X\SFGL ÏlQ8V[ H]V[ K[P ;FD[ 51F[ 
ADL" 5|Ô U]HZFTGL 5|ÔG[ VFNZYL4 5|[DYL VG[ VFtDLITFYL H]V[ K[P VCÄ 
U]HZFTGL 5|ÔGL DFGl;S VG[ ;FDFlHS NXFvVJNXFG[ ,[BS[ JF:TJ5}6" ZLT[ 
VF,[BL K[P 
VFD4 ADL" ;DFHG[ p5;FJJF DF8[ T[DGF\ ÒJGGL ZC[6LSZ6L4 
ZLTvlZJFHM4 WFlD"S zâFvV\WzâFVM4 ,uG5|;\UM4 D'tI]5|;\UM4 pt;JM4 lJlJW 
N[XGL 5|Ô ;FY[GF ;\A\WM4 ;\5SM"4 SMDL C]<,0M JU[Z[G]\ GJ,SYFDF\ lG~56 SI]Å K[P 
ADL" 5|ÔGL T],GFV[ U]HZFTGL 5|Ô NZ[S AFAT[ lGdG AGTL H6FI K[P 
U]HZFTGL 5|Ô ADL" 5|ÔG[ X\SFGL ÏlQ8V[ H]V[ K[P HIFZ[ ADL" 5|Ô U]HZFTGL 
5|ÔG[ 5|[DYL VFNZYL lGCF/[ K[P VFD4 U]HZFT VG[ A|ïN[XGL 5|ÔGF lJRFZM4 
;\:SFZM4 ;\:S'lT4 :+Lv5]Z]QFM4 DFgITF4 ZLTlZJFHM JU[Z[DF\ lEgGTF ZC[,L HMJF 
D/[ K[P VF pEI 5|ÔGL ;FDFlHSTFG[ D[3F6LV[ GJ,SYFDF\ SIF\S EFJGFZ\UL 
TM SIF\S JF:TJ5}6" ZLT[ VF,[BL K[P  
VF SYFDF\ D[3F6LV[ A|ïN[XGF ZFHSFZ6GM lJZMWL V[JM TBLG 
5F8L"v51F V\U[GF 5|;\UM 56 GM\wIF K[P V[JL H ZLT[ D]l:,D 5]Z]QF VG[ ADL" 
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:+LGF\ ,uG;\A\WYL Vl:TtJDF\ VFJ[,L h[ZAFNL GFDGL SMD äFZF YTF WFlD"S 
h30F 56 HMJF D/[ K[P A|ïL 5|Ô h[ZAFNLG[ 5MTFGF N]xDG H ;DH[ K[P 0F¶P 
5|NL5 ZFJ, VF AFAT[ IMuI H H6FJ[ K[ S[ o 
ccVF h[ZAFNL SMD V[ tIF\GL GFZL5|WFG ;\:S'lTG[ SFZ6[ 
VlT:JFT\È EMUJTF :+L;DFHG]\ 5lZ6FD K[Pcc!* 
8}\SDF\ c5|E]5WFIF"c D[3F6LGL 5|FN[lXSTFG[ ZH} SZTL ADL" ;DFHG[ 
VF,[BTL GFISvGFlISF lJCM6L GJ,SYF K[P SYFDF\ A|ï5|N[XGL VG[ U]HZFTGL 
5|ÔGF\ ;DFHÒJGG[ EFJGF;EZ VG[ JF:TJ5}6" ZLT[ VF,[BLG[ S,FtDSTF 
l;â SZL K[P 
5 o # ;DU|,1FL D}<IF| }| }| } \\ \\SGvTFZ6M 
zL hJ[ZR\N D[3F6LGL clGZ\HGc4 cJ\;]WZFGF\ JCF,F\vNJ,F\c4 
c;MZ9 TFZF\ JC[TF 5F6Lc4 cV5ZFWLc4 cJ[lJXF/c4 cT],;LSIFZMc VG[ c5|E] 5WFIF"c 
V[ ;FT ;FDFlHS GJ,SYFVMGF\ VwIIG v VeIF; SZTF\ T[DF\ ;FDFlHS 
JF:TJG]\ ;]5[Z[ NX"G YFI K[P VF GJ,SYFVMDF\ lJQFIJ:T] J{lJwI;EZ Zæ]\ K[P 
S[gã:YFG[ DM8[EFU[ 5|FN[lXS ;DFHG]\ lG~56 HMJF D/[ K[P lJlJW 7FlTvSMD 
sV-FZ[ JZ6fGL 5F+;'lQ8 K[P 5|FN[lXSTFG]\ NX"G SZFJTL T/5NL EFQFFX{,L4 
GF8IFtDS ;\JFNM4 T[DH H}GF\vGJF\ DFGJD}<IM lRl+T ,MS;D]NFI VG[ 
EFJGFZ\UL lDÔH JU[Z[GF\ Z;FI6YL 5|:T]T ;FDFlHS GJ,SYFVM VF:JFn 
AG[,L H6FI K[P 
s!f clGZ\\\\HGc 5|YD GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ N[JSLU- UFDGF 
zL5TZFI DF:TZGF 5]+ lGZ\HGGM ÒJGlRTFZ ZH} SIM" K[P V[ lGlDT[ 
TtSF,LG ;DFHGF\ X[1Fl6S ;\:YFVM4 SM,[H4 SM,[HGF JUM"4 5|MO[;ZGF\ jIFbIFGM4 
VFRFIM" VG[ VwIF5SMGF h30FVM4 VwIF5SM VG[ lJnFYL"GLVM JrR[GF S}6F 
:G[C;\A\WM sH[ VFH[ YFI K[ T[JF DIF"NFDF\f I]JSvI]JTL JrR[GF\ lJÔTLI 
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VFSQF"6M4 KF+F,IMGL NXF4 lJnFYL"VMGL lJlJW ;D:IFlNG]\ JF:TJ5}6" VF,[BG 
K[P VF p5ZF\T ;FY[v;FY[ lJlJW 5F+M VG[ 5|;\UM äFZF ;FDFlHS4 SF{8]\lAS 
;\A\WMG]\ NX"G SZFjI]\ K[P JW]DF\ lJÔTLI ;\A\WM TYF ,uG;\A\WMG]\ 56 JF:TJ5}6" 
VF,[BG Zæ]\ K[P VFD4 VF GJ,SYFDF\ ;DFHDF\ EFlJ5[-LG[ V5FTL 
S[/J6LvlX1F6;\:YF VG[ ;DFHGF S]8]\A4 ,uG4 ,uG[¿Z ;\A\WM4 ;ÔTLI ;\A\WM 
JU[Z[G]\ VF,[BG JF:TJ5}6" VG[ lJlJW ~5MDF\ VFUJL X{,LDF\ SZLG[ S'lT 
JFRG1FD AGFJL K[P  
sZf cJ;]]]] \\ \\WZFGF\\\\ JCF,F\\\\ NJ,F\\\\c ALÒ GJ,SYFDF\ ,[BS[ ;FDFlHS 
V[JL ,uG;\:YFG]\ IYFY" VF,[BG SI] •  K[P VF SYFDF\ ;DFHDF\ 5|lTlQ9T V[JF 
DF6;MGF 5FB\04 XMQF64 VG{lTS ;\A\WM T[DH EF{lTSJFNL VlEUDG[ 5|U8 
SZJFDF\ VFjIF K[P ALÒ AFH]\ lGdG :TZGF ;FJ VE6 VG[ UZLA 
,MSv;DFHDF\ S[JL DFGJTF4 5|[D4 pNFZTF H[JF U]6M CMI K[4 T[ lJlJW 5|;\UM 
VG[ 5F+M äFZF IYFY"5}6" ZH} YJF 5FdIF\ K[P 5|:T]T GJ,SYFDF\ ;DFHGF\ lJlJW 
V\U~5[ ZC[,F VGFYFzDM4 gIFIF,IM4 5M,L;T\+ JU[Z[DF\ RF,TF E|Q8FRFZM VG[ 
,F\RZ]xJTGF\ N}QF6MG[ 56 ,[BS[ p5;FjIF\ K[P ;FY[ ,uG[¿Z ;\A\WM4 SHM0F\4 
NC[Hv5|YF4 SgIFlJÊI4 ,MCLGM J[5FZ4 SFDJF;GF4 V5CZ6M H[JF\ ;FDFlHS 
N}QF6M 56 ,[BS[ JF:TlJS ZLT[ lRl+T SIF •  K[P VFD4 VF GJ,DF\ ;H"S[ 
;DFHGF prR VG[ lGdG JU"GF ,MSMDF\ BZ[BZ 5'yJLvJ;]\WZFGF\ JCF,F\ VG[ 
NJ,F\ v sVMZDFIF\f SM6 K[m T[ ;\NE[" ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ NX"G SZFjI]\ K[P 
s#f c;MZ9 TFZF\\\\ JC[TF[[[ \\ \\ 5F6Lc D[3F6LGL ;MZ9L JFTFJZ6G[ 
;F\UM5F\U ZH} SZTL 5|YD VG[ pTD GJ,SYF K[P 5|:T]T SYF GFISvGFlISF 
JUZGL V[JL ;DU| ;MZ9 5|N[XGF\ HGÒJGGL SYF K[P VF SYFDF\ 5lZJT"G 
5FDTL ;DFHGL 5lZl:YlTDF\ AN,FTF\ HTF\ ÒJGD}<IM VG[ ÒJGZLlTGL 
JF:TlJSTFG[ 8SFJL ZFBJFGF 5|ItGM ;DU| HG;DFH äFZF YFI K[P VF ;MZ9L 
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;DFH VG[ T[GL lJlJW 5F+;'lQ8 VgIFI ;FD[ hh}D[ K[4 ;\3QF"DF\ ;50FI K[4 
D]xS[,L4 N]oBM4 SQ8M ;CG SZLG[ 56 DFGJTF4 gIFIl5|ITF4 UZLAL4 ,FRFZL4 
XF{I"4 zâFvV\WzâF VFlN U]6M v VJU]6M WZFJTM KTF\ ;MZ9L TFSFT v 5F6L 
5|U8FJTM JF:TJ5}6" ;DFH K[P VCÄ EFJGF;EZ 5F+M VG[ 5|;\UM lG~5FIF\ K[ 
TM ALÒ AFH] ;DFHGL GZL JF:TlJSTF 5|U8FJTF\ 5F+Mv5|;\UM 56 K[P H[DF\ 
GJF 5M,L; VD,NFZGL AN,L YTF\ Z[<J[ :8[XG[ ZFC HMTF ,FRFZ UZLA 
UF0F\B[0}TM G[ ;F\WFJF/F K[P ELBFZLVM4 TM 7FlTGF lZJFH D]HA 5Z6JFGL 
,FISFT DF8[ VD,NFZG[ ,}\8JFGM 5|ItG SZTM 5;FITM ;]ZU4 DlC5TZFDGL 
;UEF" 5]+LGL ;[JF SZTL VG[ ;DI VFjI[ lW\UF6[ R0TL l;5FZ6AF.4 NFN] 
l;5F.GL 5tGL4 Ô,D;\UGL 5FK/ 50[,F JF3Ò OMHNFZ4 J[l9IF 5|YFGM lXSFZ 
V[JL UZLA ClZHG :+L4 EFJZ VG[ ,1D6 58UZ ACFZJl8IF4 VFlTyIEFJGF 
SZGFZ ;]Z[gãN[J4 EF6M l5GFSL p5ZF\T S[8,F\S 5F+Mv5|;\UM äFZF ;MZ9L 
D}<IMG[ ,[BS[ JF:TJ ZLT[ ZH} SIF •  K[P VF p5ZF\T D[3F6LV[ TtSF,LG ;DFHGF 
ZFÔvZHJF0F\VM4 V\U|[H VlWSFZLVM4 N[XL VD,NFZMGF\ JF:TJ5}6" lR+M 
VF,[BL TFÏxI SZ[, K[P 8}\SDF\ ;H"S[ 5F+M4 5|;\UM4 ;MZ9L EFQFF ;\JFNM VG[ 
;MZ9L XF{I"4 8[S4 B]DFZL ;FY[ B]\JFZLG[ 56 ;DFlHS v EFJGFtDS VG[ 
JF:TJ5}6" ZLT[ ZH} SZLG[ p¿D VG[ GJTZ GJ,SYF VF5L K[P 
s$f cJ[lJXF/c[[[  GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ U]HZFTGF ;MZ9L ;DFHGF\ 
I]JSvI]JTL JrR[ YI[,F\ cJ[lJXF/cs;\A\WfG]\ ;FDFlHS 5|lTQ9F TZLS[ VF,[BG SI]Å 
K[P VF SYF DF{l,S VG[ 5|X\;GLI ZCL K[P A[ Jl6S S]8]\AGF I]JS ;]B,F, VG[ 
I]JTL ;]XL,Fs;\TMSfG]\ J[lJXF/ AR56DF\ YFI K[P 5Z\T] ;]XL,FGF S]8]\AGL 
VFlY"S l:YlT AN,FTF\v;FZL YTF\4 AgG[ S]8]\AM JrR[ VFlY"S V;DFGTF éEL YTF\ 
J[lJXF/ ZFBJ]\ S[ OMS SZJ]\ T[ AFAT[ ;\3QF" éEM YFI K[P VF D]bI 38GFG[ 
wIFGDF\ ZFBL D[3F6LV[ ;DFH4 S]8]\A4 7FlT4 NFd5tIÒJG4 U|FdI VG[ XC[ZL 
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JFTFJZ64 E6[,F VG[ VE6 ,MSM4 H}GF\vGJF\ ;\:SFZvD}<IM4 7FlT5\R4 VFlY"S  
V;DFGTF JU[Z[ AFATM äFZF ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU SZ[,M H6FI K[P 
;FY[ ;FY[ SFl9IFJF0GF ;DFHG[ 5F+M4 5|;\UM4 EFQFF äFZF IYFY"56[ VF,[bIM K[P 
s5f cT],;LSIFZM]]] c D[3F6LGL DF{l,S VG[ ;FDFlHS GJ,SYF K[P 
VF GJ,SYFDF\ V[S A|Fï6S]8]\A S[gã:YFG[ lG~5FI]\ K[P H[DF\ ;\I]ST S]8]\A5|YF VG[ 
EFJGF4 5Z\5lZT ,uG T[DH VFW]lGS ,uG4 VF AgG[ 5|SFZGF\ ,uGMGF lJlJW 
5|ÆMv;D:IFVM4 ;\3QFM"4 ;DFWFG TYF H}GLvGJL 5[-LGF\ ;\:SFZvD}<IM4 VFNXM"4 
T[DF\ VFJTF\ 5lZJT"GM ;FY[v;FY[ lXl1FT VG[ VlXl1FT :+Lv5]Z]QFMGL NXF4 
U|FdI VG[ XC[ZLÒJGvNX"G JU[Z[DF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G YJF 5FdI]\ K[P VF 
p5ZF\T SYFDF\ ;]BL VG[ N]oBL NFd5tIÒJGGF 5|;\UM4 5lZJFZGL VFA~ 
;FRJTF J0L,M4 GFZLR[TGFG]\ NX"G4 7FlTG]\ DCÀJ4 jIlSTGM NZýM4 lJWJF VG[ 
lJW}Z ÒJG V[ ;DIGF ,MSMGF ZLTvlZJFHM4 DFgITFVM4 zâFvV\WzâF4 JC[DM 
JU[Z[GF\ VF,[BGDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN lRl+T YI[,M H6FI K[P D[3F6LV[ VF 
SYFDF\ 5|FN[lXS ;\:SFlZTF4 T/5NL EFQFF4 S,FtDS ;\JFNM TYF VFNX"EFJGFGM 
56 ;]5[Z[ lJlGIMU SIM" H6FI K[P 5lZ6FD[ S'lT JFRG1FD AGJF 5FDL K[P  
 
s&f cV5ZFWLc D[3F6LGL ~5F\TlZT V[JL cgIFI ;JM"¿D VG[ 
5lJ+ D}<I K[c V[JF lJRFZG[ 5|U8FJTL GM\WGLI GJ,SYF K[P VF GJ,SYF 
gIFIFWLX lXJZFHGF\ ÒJGGL G{lTS;\3QF" SYF K[P H[DF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM 
lJlGIMU 5|;\UM5FT YIM K[P H[DF\ lXJZFH VG[ VHJF/L GFDGL UZLA I]JTL 
JrR[ VFSl:DS 38GFG[ SFZ6[ N{lCS ;\A\W A\WFTF\ VHJF/L ;UEF" AG[ K[P V[ H 
S[; lXJZFH 5F;[ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ lXJZFH ;FD[ µEF YTF\ ;FDFlHS 5|ÆM4 
50SFZM VG[ ;\3QFM" JF:TJ;EZ VF,[BFIF K[P ;FY[ gIFI 5F,GDF\ ;FDFlHS v 
NAF6M4 ,F\RZ]xJT4 ;FDFlHSvSF{8]\lAS ;\A\WM4 SFINFGL H0TF VG[ VF\8L3}\8L 
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IYFY" ZLT[ ZH} YIF\ K[P p5ZF\T lGdG VG[ prRJ6"GL :+LVMGL l:YlT4 
GFZLNXFvVJNXF4 ;DFHDF\ 5|Rl,T V\WzâFVM4 DFgITFVM 56 lG~5F. K[P 
VFD4 cV5ZFWLc SYFDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM S/F5}6" ZLT[ lJlGIMU YI[,M 
H6FI K[P 
s*f c5|E] 5WFIF"| ] "| ] "| ] "c D[3F6LGL A|ïN[XGF ,MS;DFHG[ VF,[BTL 
GJ,SYF K[P VF SYFDF\ ADL" ;DFHGL 5|ÔGF lJlJW VG[ lJlXQ8 pt;JM H[DF\ 
T3],F4 T3LgHM4 DZ6Mt;J4 AF/NL1FF JU[Z[ GM\WGLI K[P ADL" ,MSMGF ;FD}lCS 
ZLTvlZJFHM4 T[GL ÒJGX{,L4 WFlD"S4 ;FDFlHS DFgITFVM4 DFgITFVM VG[ 
DMHXMB4 VgI N[XGL 5|Ô ;FY[GF ;]D[/EIF" jIJCFZMv;\3QFM"4 ;\A\WM4 ;\:SFZMG]\ 
VFNFG5|NFG JU[Z[ AFATMDF\ ;FDFlHSTF KTL YFI K[P lJX[QF A|ïN[X GFZL5|WFG 
N[X K[P 5lZ6FD[ tIF\GF :+Lv5]Z]QFMGL :JT\+TF4 :+LlX1F64 ,uG5|YF4 
VF\TZ7FTLI ,uGM4 T[GF\ ZLTvlZJFHM JU[Z[DF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU 
YJF 5FdIM K[P VF p5ZF\T U]HZFTGF X[l9IFVM äFZF tIF\GF U]HZFTL VG[ ADL" 
DH}ZMG]\ YT]\ XMQF64 U]HZFTL 5|ÔG]\ DFG;4 ÏlQ8SM6 :JEFJ V[GL T],GFV[ ADL" 
5|ÔGM :JEFJ4 ÏlQ8SM6 JU[Z[ AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TJGM bIF, VFJ[ K[P ALH]\ 
VF N[XGL 5|Ô DM8FEFU[ AF{âWDL" K[P 5lZ6FD[ T[DGL WFlD"S DFgITF4 WDF"RFIM" 
5|tI[ 5|[DEFJvzâFlN AFATM 56 JF:TJ5}6" ZLT[ VF,[BF. K[P 8}\SDF\ 
5|FN[lXSTFG[ ZH} SZTL4 ADL" ;DFHG[ VF,[BTL4 GFIS v GFlISF lJCM6L4 
;DFHÒJGG[ :5X"TL D[3F6LGL VF JF:TJ5}6" GJ,SYF ZCL K[P 
VCÄ 5;\N SZ[,L ;FTv;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ D[3F6LGL 
lJQFIv5;\NUL ;DU| ZLT[ HM.V[ TM VF GJ,SYFVMDF\ ;DSF,LG ;DFHGF v 
;FDFlHS 5|ÆM4 ,uG4 S]8]\A4 ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\A4 :+L VG[ 5]Z]QFMGL l:YlT 
;\3QFM"4 GFZLGL NXF VG[ lNXF4 U|FdI VG[ XC[ZL ;\:S'lTGL T],GF4 ;\:SFZvD}<IM4 
GJLvH}GL 5[-LDF\ TOFJT4 V\T[ GJL 5[-LGL CFZ VG[ H}GL 5[-LGL NZ[S AFAT[ 
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ÒT4 V[JL H ZLT[ U|FdI ;\:S'lTG]\ lJX[QF DCÀJ4 E6[,FGL T],GFV[ VE6GL 
SM9F;}hv;\:SFZ JU[Z[ AFATMG]\ VF,[BG YI[,]\ HMJF D/[ K[P H[DF\ EFJGFZ\UL 
;FY[ JF:TJ5}6" VF,[BG YI[,]\ K[P V[8,[ D[3F6L T[DGL GJ,SYFVMDF\ 
VFW]lGSTF SZTF\ 5|FRLGTFG[ JW] 5|X\;GLI U6[ K[P SYFG]\ J:T] DM8[EFU[ SIFZ[S 
;ZBF H[J]\ ,FuIF SZ[ K[P l;JFI S[ c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc VG[ clGZ\HGc 
GJ,SYFG]\ lJQFIJ:T] lEgGTF NFBJ[ K[P DM8[EFU[ SYFJ:T]DF\ ,MS;FlCtIGL 
V;Z JTF"I K[P VFD KTF\ VF ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ 5|;\UM5FT D[3F6LV[ 
;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU 5}6" 56[ SZ[,M H6FI K[P D[3F6LGL SYF;FDU|L 
VG[ JF:TlJSTF AFAT[ Ô6LTF lJJ[RS zL 5|DMNS]DFZ 58[,G]\ lJWFG GM\WJF H[J]\ 
K[o 
cc;F{ZFQ8=GF\ ,MSÒJGGF 5|JFCMDF\YL T[D6[ H[ SYF;FDU|L ,LWL K[ 
T[DF\ jIF5S56[ ,MSÒJGGL ;\:SFlZTFG]\ UF- VG];\WFG Zæ]\ K[P A,S[ 
,MSÒJGGL JF:TlJSTFGL DHA}T 5S0 ZCL K[Pcc!(  
VFD4 D[3F6LV[ SYFJ:T]GL 5;\NUL AFAT[ ;DU| U]HZFT VG[ 
A|ïN[XG[ s5|E]5WFIF"f 56 H~Z 50I[ B5DF\ ,LWF K[ VG[ V[ ;DIGF 
JFRSvEFJSG[ IMuI SYF;H"G SI]•  K[P 5lZ6FD[ GJ,SYFSFZ ;FY[ V[S 
;DFHDLDF\;S TZLS[ 56 D[3F6L ;O/ H6FI K[P 
D[3F6LV[ ;FDFlHS GJ,SYFGL 5F+;'lQ8 56 J{lJwI;EZTFYL 
lRl+T SZL K[P VF GJS,YFVMDF\ GFISvGFlISFVM JrR[ WFZNFZ ;\JFNM 56 
D}SIF K[P H[DF\ c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc VG[ c5|E] 5WFIF"c V[ A[ GJ,SYFVMDF\ 
VG]ÊD[ U]HZFTGF ;MZ95|N[XGF HG;DFH VG[ A|ïN[XGM ,MS;DFHGF\ S[gã 
;FY[vGFIS5N[ J6"JFIF K[P VFD KTF\ EFlTU/ 5F+M ZæF\ K[P 
D[3F6LGL GJ,MGF\ 5F+M lXl1FT DFGJLVM K[4 VlXl1FT 5F+M K[P 
;FY[ :JFY"5ZFI64 lJ,F;L VG[ 5FDZ V[JF\ 5F+M p5ZF\T W{I"4 B]DFZL4 VF{NFI" 
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VG[ G{lTS A/JF/F\ 5F+MG]\ 56 lGDF"6 YI[,]\ K[P T[DF\ JLZ;}T4 S\RG4 EF:SZ4 
EãF4 ;]GLTF4 ;ZI} JU[Z[ ÒJ\T5F+;'lQ8 K[P VF p5ZF\T lJlJW 7FlTvSMDGF\ 
T[H:JL 5F+M 56 ;Ô"IF\ K[P VF 5F+MDF\ lXJZFH4 lGZ\HG4 5|TF54 ;]XL,F4 
;]B,F, JU[Z[ VG[S :+Lv5]Z]QFMGF\ 5F+M GM\WGLI ZæF\ K[P D[3F6LV[ T[DGL VF 
GJ,SYFVMDF\ 5]Z]QFGL T],GFV[ :+L ;DFHG[ lJX[QF ;\:SFZL4 lGE"I4 B]DFZLI]ST 
ATFjIM K[P :+L5F+;'lQ8DF\YL ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G ;lJX[QF YJF 5FdI]\ K[P 
D[3F6LGL ;FDFlHS ;FT clGZ\HGcYL c5|E]5WFIF"c GJ,SYFVMDF\ 
lJQFIJ:T] VG[ 5F+;'lQ8DF\ ;DFHG]\ ;]5[Z[ lG~56 YI]\ K[P ;DFH ;FY[ ;\A\lWT 
;\:YFVMGF D[3F6LV[ VG]EJ SZL GJ,SYFGL S/FDF\ pTFZJFGM p¿D 5|ItG 
SZLG[ ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G SZFjI]\ K[P ;FlCltIS ÏlQ8V[ SIFZ[S S[8,LS 
GA/F. 56 ZC[JF 5FDL K[P SIFZ[SvS[8,F\S 5F+M EFJGF;EZ ;Ô"IF\ K[4 
5F+MG[ 5}6" gIFI D?IM GYL4 DF+ ,8STF\ H ZæF K[P SIF\S v SIF\S 5F+MGL 
V[SlJWTF 56 ZC[,L H6FI K[P 5|;\UlR+MDF\ 5]GZFJT"G4 lAGH~ZL SYF 
J6"GMDF\ ,\AF64 SYFJ:T]GM SIFZ[S SY/TM V\T4 SIF\S TF,D[l,IF VG[ 
VJF:TlJS ;\JFNM4 5|FRLG ÒJG5âlT VG[ ÒJGD}<IMGM H ;lJX[QF :JLSFZ4 
GJL ÒJGX{,L4 GJL 5[-L 5|tI[ VFÊMX4 SIF\S J:T];\S,GFvU}\Y6LDF\ lXlY,TF 
H[JL VD]S GFGL GA/F.VM ÏlQ8UMRZ YFI K[P 5Z\T] T[GL DIF"NFGL T],GFV[ 
lJlXQ8TF VG[SU6L Rl0IFTL ZCL K[ V[S ;H"S TZLS[ T[DGL ;FDFlHS 
GJ,SYFVMDF\ J{lJwI VG[ EFTLU/ 5F+;'lQ8 5F+MlRT ÒJ\TvRM8NFZ 
GF8IFtDS ;\JFNM4 5F+GF\ JF6L4 JT"G VG[ J[XDF\ jIST YTM ;MZ9L ,MS;DFH4 
;MZ9L ,MSAM,LG]\ ;FDyI" VG[ S;]\A,vT[H:JL X{,L4 5|;\Uv5F+MlRT Zl;S 
J6"GM4 SIFZ[S SFjIFtDS X{,L JU[Z[ GM\W5F+ lJlXQ8TFVM ZCL K[P 5lZ6FD[ 
T[DGL ;FDFlHS GJ,SYVMDF\ S,F4 ;DFH VG[ JF:TJGM ;DgJI YI[,M 
VG]EJFI K[P 
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5FN8L5 
! lGZ\HG4 lGJ[NG4 +LÒ VFJ'l¿v!)$&4 5'P 5  
Z D[3F6L lJJ[RGF;\NMC4 EFUvZ4 ;\5FNSvHI\T SM9FZL4 VFJ'l¿vZ__Z4 
5'P !_* 
# J;]\WZFGF\ jCF,F\vNJ,F\4 lGJ[NG ALÒ VFJ'l¿v!)$*4 5'P 5 
$ ;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6L4 lGJ[NGDF\YL4 VFJ'l¿v5F\RDL4Z___4 5'P * 
5 D[3F6LvDl0IFGL GJ,SYFDF\ ;DFHÒJG4 ,[P ;]D\T ZFJ,4 
VFJ'l¿vZ__$4 5'P 5_ 
& D[3F6L lJJ[RGF;\NMC4 B\0vZ4 ;\5FNSvHI\T SM9FZL4 VFJ'l¿vZ__Z4 
5'P !5&v5*  
* D[3F6L lJJ[RGF;\NMC4 B\0vZ4 ;\5FNSvHI\T SM9FZL4 VFJ'l¿vZ__Z4 
5'P !5&v!Z) 
( V[HG4 5'P !&$ 
) V5ZFWL4 ,[P hJ[ZR\N D[3F6L4 VFJ'l¿ +LÒv!)$&4 5'P $ lGJ[NGDF\YL 
!_ V[HG4 5'P 5 
!! V5ZFWL4 lGJ[NG4 U\YFJ,L 5]Go D]ã64 VFJ'l¿v!)(!4 5'P Z$vZ5  
!Z J[lJXF/4 ,[P hJ[ZR\N D[3F6L4 lGJ[NGDF\YL4 5|YD VFJ'l¿v!)#)4 5'P ( 
!# D[3F6L lJJ[RGF;\NMC4 B\0vZ4 ;\5FNSvHI\T SM9FZL4 VFJ'l¿vZ__Z4 
5'P !** 
!$ T],;LvSIFZM4 ,[P hJ[ZR\N D[3F6L4 lGJ[NGDF\YL4 VFJ'l¿ 5|YDv!)$_4 
5'P 5 
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!5 5|E] 5WFIF"4 ,[P hJ[ZR\N D[3F6L4 5|YD VFJ'l¿v!)$#4 5'P 5 
!& 5|E] 5WFIF"4 ,[P hJ[ZR\N D[3F6L4 5|YD VFJ'l¿v!)$#4 5'P 5 
!* D[3F6LvDl0IFGL GJ,SYFDF\ ;DFHÒJG4 ,[P 5|NL5 ZFJ,4 5|YD 
VFJ'l¿vZ__$4 5'P !_5 
!( D[3F6L lJJ[RGF;\NMC4 B\0vZ4 ;\5FNSvHI\T SM9FZL4 VFJ'l¿vZ__Z4 
5'P Z( 
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5|SZ6 o ||| & 
D[3F6LGL GJl,SFVM o [[[  
;FDFlHS JF:TJJFN ;\\\\NE["["["[" 
 
  
& o ! 5|:TFJGF|||  
  & o Z D[3F6L JFTF"SFZ TZLS[[ " [[ " [[ " [ 
 & o # U]HZFTL JFTF";FlCtIDF] "] "] " \\\\  
D[3F6LG][ ][ ][ ] \\\\ :YFG  
 & o $ D[3F6LGL GJl,SFVM o ;FDFlHS [[[  
   JF:TJJFN ;\\\\NE["["["[" 
 & o 5  ;DU|,1FL D}<IF| }| }| } \\\\SG v TFZ6MP  
 & o & p5;\\\\CFZ 
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& o ! 5|:TFJGF ov|||  
U]HZFTL ;FlCtI1F[+[ l;â VG[ 5|l;â YI[,F ,MSl5|I ;FlCtISFZ4 
cZFQ8=LI XFIZc zL hJ[ZR\N D[3F6LG]\ ;H"GvSD" lJ:T'T VG[ lJXF/ Zæ]\ K[P 
U]HZFTL ;FlCtIHUTDF\ SlJTF4 GJ,SYF4 GJl,SF4 lGA\W4 VFtDSYF4 
ÒJGRlZ+4 VG]JFN4 ;\XMWG4 lJJ[RG4 ,MS;FlCtI ;\5FNG4 5+SFZtJ VFlN 
:J~5MDF\ T[DG]\ B[0F6 DFTAZ Zæ]\ K[P  
T[DGL GJ,SYFVMGL H[D GJl,SFv;FlCtIDF\ 56 T[DG]\ lJlXQ8 
VG[ lJXF/ IMUNFG Zæ]\ K[P D[3F6LV[ S], VlUIFZ JFTF";\U|CM VF%IF K[P H[ 
GLR[ D]HA K[ o  
!P  S]ZAFGLGL SYFVM s!)ZZf 
ZP lRTFGF V\UFZF sB\0v!f s!)#!f 
#P lRTFGF V\UFZF sB\0vZf s!)#Zf 
$P VF56F ëAZDF\ s!)#Zf 
5P 5|lTDFVM s!)#$f 
&P H[,vVMlO;GL AFZL s!)#$f 
*P W}5KFIF s!)#5f 
(P 5,SFZF s!)#5f 
)P D[3F6LGL GJl,SFVM B\0v! s!)$Zf 
!_P D[3F6LGL GJl,SFVM B\0vZ s!)$Zf 
!!P lJ,M5G VG[ ALÒ JFTM s!)$&f 
p5ZMST VF ;\U|CMDF\GF cW}5KFIFcGL JFTF"VM cD[3F6LGL 
GJl,SFVMc sB\0v!fcDF\ VG[ cVF56F ëAZDF\c TYF clRTFGF V\UFZFc 
sB\0v!vZfGL JFTF"VM cD[3F6LGL GJl,SFVMc sB\0vZf s!)$ZfDF\ ;DFJL 
,[TF\ RFZ GFGF ;\U|CMDF\YL A[ JFTF";\U|CM AGJF 5FD[ K[P K[J8[ ;FT 
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JFTF";\U|CMDF\ S], !!# GJl,SFVM ;DFlJQ8 YJF 5FDL CTLP clJ,M5G VG[ 
ALÒ JFTMc sDZ6M¿ZfGL ALÒ VFJ'l¿ s!)5!fDF\ JW] ;FT JFTF"VMGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,P VFD 5KLYL S], ;FT GJl,SFv;\U|CM AGJF 5FD[, K[P 
VF AWL H JFTF"VMG[ D[3F6LGL ;DU| GJl,SF EFU !4Z DF\ V[Sl+T SZJFDF\ 
VFJL K[P  
s!f D[3F6LGL ;DU| GJl,SF EFUv! 
 S]ZAFGLGL SYFVM 
 H[,vVMlO;GL AFZL 
 5|lTDFVM 
 5,SFZF 
sZf D[3F6LGL ;DU| GJl,SF EFUvZ 
 D[3F6LGL GJl,SFVM B\0v! 
 D[3F6LGL GJl,SFVM B\0vZ 
 lJ,M5G VG[ ALÒ JFTM 
 VgI GJl,SFVM 
D[3F6LGF\ VgI 5]:TSM c;F{ZFQ8=GL Z;WFZc4 cJ[ZFGDF\c VG[ 
cDF6;F.GF NLJFc DF\ 56 JFTF"lX<5GF GD}GFVM J[ZFI[,F HMJF D/[ K[ H[ 
EFUvZDF\ cVgI GJl,SFVMc XLQF"S C[9/ D}SFI[,F K[P  
VFD4 D[3F6L 5F;[YL ;DU| GJl,SF EFUv! VG[ ZDF\ ;\5FlNT 
YI[,L S], !## GJl,SFVM D/JF 5FDL K[P D[3F6LGL ;DU| GJl,SFVM 
lJQFI5ZtJ[ T[DH ZRGFZLlT AFAT[ lJlJWTF WZFJ[ K[P S[8,LS JFTF"VMG]\ 
lX<5lJWFG SFR]\ v 5FS]\ CMJFGL OlZIFN 56 GM\WF. K[P AWL H GJl,SFVM 
JFTF"S,FGF\ RMS9FDF\ G 56 CMI V[G]\ SFZ6 D[3F6L DF{l,S ,[BS p5ZF\T ;FZF 
VG]JFNS4 ~5F\TZSFZ VG[ ,MS;FlCtISFZ4 ;\5FNS 56 K[P H[GM ,FEsSIF\S 
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U[Z,FEf JFTF";H"GDF\ 56 D/JF 5FdIM CMI V[J]\ AGJF HMU K[P  
5|:T]T 5|SZ6DF\ JFTF"SFZ D[3F6LG]\ U]HZFTL JFTF";FlCtIDF\ :YFG 
NXF"JL ;FDFlHS JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM ;\NE" VG[ p5ÊD T5F;JFGM 
K[P T[DGL ;DU| GJl,SFVMDF\YL DM8[EFU[ DF{l,Sv;H"GFtDS V[JL #& H[8,L 
GJl,SFVMG[ 5;\N SZL4 ;ÏQ8FT\ ;FDFlHS JF:TJGF\ lJlEgG :J~5M T5F;JFGM 
p5ÊD ZFbIM K[P  
& o Z D[3F6L JFTF"SFZ TZLS[ [ " [[ " [[ " [ ov 
D[3F6LGL ;FlCtIS SFZlSNL" .P;P !)ZZDF\ 8FUMZGF cSYF VM 
SFlCGLc 5ZYL EFQFF\TlZT cS]ZAFGLGL SYFVMcYL X~ Y. CTLP c;F{ZFQ8=GL 
Z;WFZcGF S], 5F\R EFUGL ,MSSYFVMG]\ ;]5[Z[ ;\5FNG v SFI" SZ[,]\ H[GL 
SYFVMDF\ JFTF"S/FGM 3F8 VF5JFGL DYFD6 N[BFI K[P 5Z\T] T[ ,MS;FlCtIG]\ 
;\5FNG v ;\XMWG SFI" CT]\P T[YL VCÄ HM.V[ V[JM JFTF"S/FGM VJSFX ZæM 
GYLP  
cH[,vVMlO;GL AFZLc[[[  V[ ;/\U VFtDSYF~5 5]:TS K[P VF 
5]:TSDF\ H[,vVMlO;GL AFZL 5MTFGL VG]EJSYF SC[TL CMI V[J]\ lG~56 YI[,]\ 
H6FI K[P T[DF\ S], +[JL; 5|SZ6M VF5JFDF\ VFjIF\ K[P VF 5|SZ6M V[SALÔ 
;FY[ lJQFI;\NE[" HM0FI[,F\ H6FI K[P 0F¶S8ZNFNF H[JF\ 5F+M V[SYL JW] 5|SZ6MDF\ 
HMJF D/[ K[P TM J/L S[8,F\S :JT\+ 5|SZ6M 56 K[4 S[8,F\S 5|SZ6M 5|;\U 
lG~5TF\ CMI T[JF K[P VFB]\ 5]:TS 5+SFZtJGL 5|J'l¿ C[T] ,BFI[,]\ H6FI K[P 
5lZ6FD[ ;H"GS/FG]\ NX"G YT]\ GYLP 
c;F{ZFQ8=GL Z;WFZcGL ,MSSYFVMDF\ JFTF"S/FGM 3F8 VF5JFGM 
ItG H6FI K[P T[DF\  
vcOF\\\\NF/M EL,mc 
vcX]]]] \\ \\ ;FR]]]]\\ \\ mc 
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v cCZBM -[0Mc[[[  
H[JF\ S[8,F\S 5|SZ6MDF\ 5|;\UvVF,[BGMDF\ JFTF"SYFG]\ NX"G YFI 
K[4 T[DF\ 36LJFZ V[S EFJ5lZl:YlT p5;L VFJTL N[BFI K[P OF\;LGL ;Ô 
5F[D,M OF\NF/M EL, p5,L SM8"DF\ lGNMQF" 9ZTF\ H[,DF\YL D]ST Y. ACFZ GLS/[ 
K[4 tIFZ 5KLGL T[GL DFGl;S l:YlTG]\ VF,[BG GM\WGLI K[P  
cDF6;F.GF NLJFc 5]:TSGF S[8,F\S 5|;\UM GJl,SF~5 H6FI K[P 
;DU| 5]:TS RlZ+FtDS SCL XSFI V[J]\ K[P T[DF\ DCLSF\9F 5|N[XGL AFZ{IF4 
5F86JFl0IF SMDGL VM,JF. HTL DF6;F.G[ VF,[BL K[P H[DF\ ZlJX\SZ 
DCFZFH[ H[ SMDGL H]NL H]NL jIlSTVMGF ;\5S"DF\ T[VM VFjIF T[ 5|;\UMG]\ lR+6 
K[P V[8,[ DM8FEFUGF 5|;\UMDF\ ZlJX\SZ DCFZFHG]\ jIlSTtJ V[DF\YL 5|U8 YFI 
K[P p5ZF\T V[ 7FlTGF\ S[8,F\S 5F+MGF\ RlZ+M p5;L VFJTF\ H6FI K[P J/L 
V[DF\ VF,[BFI[,F S[8,F\S 5|;\UM ;tIvCSLST~5 K[P T[YL V[DF\ GJl,SFG]\ ~5 G 
56 A\WFIP SFZ6S[ D[3F6LV[ HMI[,L S[ ;F\E/[,L ;tI 38GF T[DF\ lG~5F. K[P 
H[YL VF 5|;\UM VC[JF,~5 S[ N:TFJ[Ò 5|;\UM AGTF H6FI K[P  
c5|lTDFVMc|||  VG[ c5,SFZFcGL 5\NZ GJl,SFVM lR+58GL SYFVM 
5Z VFWFlZT S'lTVM K[P H[DF\  
v cHG[TFG][ ][ ][ ] \\ \\ ñNIc 
v c5FK,L U,Lc 
v c5]+GM B]GL] ]] ]] ] c 
v cVFBZ[[[[c 
v cV[ VFJX[[ [[ [[ [c 
v cDJF,Lc 
v cVFtDFGM V;]Z]]] c 
v cÒJG5|NL5||| c 
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v cCF:I o 5C[,][ ][ ][ ] \\ \\ VG[ K[<,][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\c 
v cDF:TZ ;FC[A[[[ c 
v cNL1FFc 
v clCD;FUZGF AF/c 
v cANGFDc 
v cH<,FNG]]]] \\ \\ ñNIc 
v cWZTLGM ;FNc 
p5ZMST JFTF"VMG]\ D[3F6LV[ V\U|[Ò lO<DMDF\YL XaNXo ~5F\TZ 
GYL SI]ÅP 5Z\T] T[GL ;H"S5|lTDF äFZF lO<DGL DCÀJGL 38GF4 5|;\U S[ 
JFTFJZ6G[ Ô/JLG[ GJ;H"G SI]Å K[P  
VF S'lTVM lR+58GL SYFVM VFWFZ[ ;Ò" CMJFYL T[DF\ JFTF"S/F 
5F\BL N[BFI K[P lR+58GL VFBL SYFG[ GJl,SFGM 3F8 S[ N[C VF5JFDF\ ;H"SGL 
5|lTEF S;M8LV[ R0[ K[P VF SYFVMGF\ 5F+M4 ÔTEFT4 N[XSF/ JU[Z[ :YFlGS 
TÀJMG[ ,[BS[ ,]%T SZLG[ ;J"N[XLI TÀJMGM ;DFJ[X SIM" K[P ALH]\ lR+58GL 
SYFGM lJ:TFZ v DM8M CMI H[YL GJl,SFDF\ VF SYFJ:T] IMuI ZLT[ A[;F0L XSFI 
GCÄP D[3F6LGL VF S'lTVMDF\ VF56G[ GJl,SF H[JL ZRGFVM D/[ K[4 H[DF\ 
GJTZ lJQFI v lG~56 YJF 5FdI]\ K[4 H[ GM\WGLI AFAT K[P  
D[3F6LGL DF{l,S GJl,SF;H"GGL X~VFT !)#!DF\ clSXMZGL 
JC]c GJl,SFYL YFI K[P 5KLYL D'tI]5I"gTv K[S !)$* ;]WL VF JFTF";H"G RF,] 
ZC[ K[P U]HZFTL JFTF";FlCtIHUTDF\ D[3F6LV[ S], !! JFTF";\U|CM VF%IF K[P 
H[DF\ ~5F\TlZT4 VG]JFlNT4 lO<DSYFVM4 VG]EJvRlZ+FtDS SYFVM T[DH 
DF{lBS JFTF"VMGM ;DFJ[X YFI K[P T[DGL VF JFTF"VM cD[3F6LGL ;DU| GJl,SF 
EFU !vZDF\ ;DFJ[X 5FD[,L K[P 
D[3F6LGL ;DU| GJl,SF EFUv!DF\ cS]ZAFGLGL SYFVMc4 
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cH[,vVMlO;GL AFZLc4 c5|lTDFVMc VG[ c5,SFZFc V[D S], RFZ ;\U|CMGL 5) 
JFTF"VM ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJL K[P  
D[3F6LGL ;DU| GJl,SF EFUvZDF\ cD[3F6LGL GJl,SFVMc B\0 
!vZ4 clJ,M5G VG[ ALÒ JFTMc TYF cVgI GJl,SFVMc D/L S], *$ JFTF"VMGM 
;DFJ[X YI[, K[P  
VFD4 D[3F6L 5F;[YL S], !## H[8,L JFTF"VM 5|F%T YFI K[P H[DF\ 
cD[3F6LGL GJl,SFVM B\0 !vZc TYF clJ,M5G VG[ ALÒ JFTMc DF\ AF;9 H[8,L 
DF{lBS JFTF"VM D/[ K[P H[DF\ S[8,LS JFTF"VM V{lTCFl;S K[P AFSLGL DM8FEFUGL 
;FDFlHS JFTF"VM K[P  
& o # U]HZFTL JFTF";FlCtIDF] "] "] " \\ \\ D[3F6LG][ ][ ][ ] \\ \\ :YFG ov  
D[3F6L UF\WLI]UGF ;FlCtISFZ K[P T[D6[ SlJTF4 GJ,SYF ,MSSYF 
VG[ JFTF"1F[+[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ DCÀJG]\ IMUNFG VF%I]\ K[P D[3F6LGL l5|I 
5|J'l¿ SlJTF4 GJ,SYF VG[ ,MS;FlCtI v ;\5FNG ;\XMWG ;H"GvSD"GL ZC[,L 
K[P 5Z\T] U]HZFTL GJl,SF1F[+[ T[DG]\ DCÀJG]\ IMUNFG VG[ :YFG Zæ]\ K[P JFTF" 
;H"G1F[+[ 56 D[3F6LGL XlSTGM pgD[QF ;FZF 5|DF6DF\ 5|U8 YI[,M H6FI K[P  
D[3F6LGL ;FlCtI5|J'l¿GF\ 5|[ZSA/M UF\WLÒ4 8FUMZ T[DH 
;DFHJFN v ;FdIJFNGL lJRFZ;Z6L U6FJL XSFIP UF\WLÒGF 5|EFJ[ U]HZFTL 
;FlCtI UZLA4 XMlQFT G[ Nl,T JU" TZO J?I]\P VFJM ;DFH H[D ;FlCtIDF\ 
:YFG 5FDTM UIM T[D ;FlCtIG]\ :J~5 AN,FJF ,FuI]\P ;DFHGF GLR,F YZDF\YL 
5F+;'lQ8 VFJLP V[8,[ V[DGL AM,L v ,MSAM,L 5|IMÔ. V[DGF ZLTlZJFHM4 
ZC[6LvSZ6L4 5C[ZJ[X4 DFgITFVM4 zâFvV\WzâFVM4 CZBXMS4 V[DGL 
;FDFlHS l:YlT v ;FDFlHS 5|ÆM VFlN JF:TJ5}6" ZLT[ lG~5FIFP UF\WLÒ 5F;[YL 
ÒJGÏlQ8 D[/JL ;FlCtIDF\ 5|J'T YGFZ XlSTXF/L ,[BSMDF\ D[3F6LG]\ :YFG 
DMBZFG]\ K[P V[D6[ lXQ8 ;FlCtIDF\ VFDJU"4 T[GF 5|ÆM lG~%IF p5ZF\T VF 
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JU"v;DFHDF\ ;RJF. ZC[,]\ ,MS;FlCtI 56 5|SFXDF\ ,FjIFP H[G[ lXQ8 
;FlCtIGL 5|lTQ9F V5FJLP D[3F6LV[ U]HZFTG[ BF; SZLG[ ;MZ9GF\ XF{I" VG[ 
5|[DGF 5|;\UM VG[ EF84 RFZ6M VG[ 0MXLVMGF\ D]B[ UJFTF\ v ÒJFTF\ ,MSULTM 
CTF\ T[G[ SYFvJFTF" äFZF ;FlCtIDF\ ,FjIFP ;MZ9L;\TM4 ACFZJl8IF VG[ JLZ 
5]Z]QFMGF\ HJ,\T RlZ+MG]\ WFZNFZ X{,LYL JFTF"DF\ lG~56 SI]Å K[P VF JFTF"VMDF\ 
U]HZFTGL 5|ÔGM E}TSF/ S[JM ;\:S'T;D'â CTMP T[G]\ NX"G D[3F6LV[ SZFjI]\ K[P 
V[SAFH] ,MS;FlCtIGF\ ;\5FNG v ;\XMWG 5|tI[GM VG]ZFU TM ALÒ AFH] 
5+SFZtJ H[JF VFW]lGS jIJ;FI ;FY[ HM0F.G[ D[3F6LV[ U]HZFTGL ;\:SFlZTFG[ 
5MQFL K[P  
.P;P !)#_ 5KL YM0F\S JQFM" NZlDIFG VF56[ tIF\ ZlXIFGL 
ÊFlgTYL 5|EFlJT YI[,F ,[BSMV[ 5|UlTXL, ;FlCtIG]\ VF\NM,G R,FJ[,]\P H[DF\ 
D[3F6LGM 56 ;DFJ[X YFI K[P 5lZ6FD[ D[3F6LGL UZLA VG[ zlDS 5|tI[GL 
CDNNL" ptS8 AG[,L4 ;FDFlHS gIFIGL EFJGF TLJ| AGL CTLP VF EFJGF H[D 
SlJTF VG[ GJ,SYF ;H"GDF\ pTZL K[ T[D D[3F6LGL GJl,SFVMDF\ 56 lh,F. 
K[P cS]ZAFGLGL SYFVMc V[ ZJLgãGFY 8FUMZS'T cSYF VM SFlCGLcGL ~5F\TZLT 
SYFVM K[P H[DF\ XLB4 DZF9F4 ZH5}T4 AF{â JU[Z[DF\ :JF5"6 TYF tIFU V\U[GF 
;]\NZ EFJGF5|;\UM 5nDIX{,LDF\ ZH} YI[,F K[P D[3F6LG]\ VF 5|YD 5]:TS K[P 
c;F{ZFQ8=GL Z;WFZcDF\ V[D6[ VF56F ,MSv;DFHGL 5|[DXF{I"GL G[ ;D5"6GL 
EFJGFVMG[ SYFJFTF"DF\  TFÏxI SZL K[P ;FDFgI DFGJLGL :JDFGl5|ITF4 T[GF\ 
J8 VG[ B]DFZL T[DH GFZLUF{ZJ4 :+LG]\ ;TLtJ H[JL EFJGFVMG[ J6L K[P 
clRTFGF V\UFZFcDF\ VJF"RLG ;DIDF\ ;DFHDF\ 5|JT"TF VgIFI4 U\NSL4 V7FG 
VG[ NlZãTFG[ p3F0F\ 5F0IF\ K[P T[DGL 5|FZ\lES VG[ lXBFë JFTF"VMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJG]\ NX"G YFI K[P ;F{ZQ8=GF ;\TM4 ACFZJl8IFVM VG[ S[8,F\S 
X]ZJLZvDFGJLVMG[ D[3F6LV[ T[GL SYFvJFTF"VMDF\ S;]\A, v Z;F/ X{,LDF\ 
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ÒJ\T SIFÅ K[P  
D[3F6LGL JFTF"1F[+[ lJlXQ8 S,Fl;lâ cD[3F6LGL GJl,SFVM B\0 
!vZc VG[ clJ,M5G VG[ ALÒ JFTMcGL JFTF"VMDF\ H6FI K[P H[ T[DGL DF{l,S 
JFTF"VM K[P H[GL RRF" K6FJ8 VFU/ D]HA SZJFGL CMI T[YL VCÄ DF+ lGN["X 
SIM" K[P  
D[3F6L Z\UZFUL4 EFJGFXL, VG[ JF:TJNXL" JFTF"SFZ ZæF K[P 
D[3F6LDF\ VG[ U]HZFTL JFTF"SFZ W}DS[T]DF\ S[8,]\S ;FdI H6FI K[P SIFZ[S A\G[GL 
X{,LDF\ 56 ;FdI H6FI K[P VFD KTF\4 D[3F6LGL ÏlQ8 JT"DFG ;FDFlHS JF:TJ 
5Z VG[ VTLTGL Z\ULG ;'lQ8 p5Z D\0FI[,L H6FI K[P ;F{ZFQ8=GL ,MSAM,LGL 
DL9FX W}DS[T]DF\ K[4 V[GL T],GFDF\ D[3F6LGL ;MZ9L AM,L T[GL JFTF"VMDF\ 
VFUJL ,F1Fl6STF AGJF 5FDL K[P D[3F6LGL JFTF"VMDF\ 38GFVM EZRS CMI 
K[P V[ H ZLT[ lÊIFJ[U 56 CMI K[P T[D6[ JT"DFG ;F\5|T l:YlTv;D:IF lG~5TL 
JFTF"VM VF5L K[4 :JFT\È VF\NM,G4 V;CSFZGL 5|J'l¿ T[DH H[,vVG]EJMG[ 
lG~5TL JFTF"VM 56 VF5L K[P VFD KTF\ D[3F6LGL z[Q9 JFTF"VMDF\ TM 5[,L ;NL 
A[ ;NL 5}J[" ÒJGFZM ,MSv;DFH K[P V[ ;DIGF ;\TM4 ACFZJl8IF4 
V[S,JLZMvX}ZJLZM4 5|[DX}ZF\ :+Lv5]Z]QFM ÒJ\T ZLT[ lG~5FIF\ K[P D[3F6LGL 
JFTF"VMDF\ VFJ[U ;FY[ S,F;}h 56 K[P ;DFHGF 5|ÆMv;D:IF ;DHJFGL G[ 
ìNIGM TFU 5FDJF v Ô6JF v VF,[BJFGL D[3F6LGL UHAGL XlST K[P H[ 
clJ,M5G VG[ ALÒ JFTMcGL JFTF"VMDF\ HMJF D/[ K[P D[3F6LGF ;DSF,LG ;H"SM 
zL ;]\NZDŸ VG[ pDFX\SZGL GJl,SFVMGL H[D D[3F6LGL GJl,SFVMDF\ 56 
JF:TJNX"G TZOGM hMS JW] N[BFI K[P D[3F6LGL JFTF"VMDF\ EFJFJ[U4 
lJQFIJ{lJwI4 Z\UZFUL J,64 EFQFFXlSTG]\ 5|E]tJ VFlN GM\W5F+ ,1F6M ;]5[Z[ 
H6FI K[P 5lZ6FD[ U]HZFTL JFTF";FlCtIGF .lTCF;DF\ T[DG]\ :YFG GM\W5F+ Zæ]\ 
K[P  
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& o $ D[3F6LGL GJl,SFVM o ;FDFlHS JF:TJJFN ;[[[ \\\\NE[" ["["["  
U]HZFTL ;FlCtIDF\ SFjI4 GJ,SYF4 GJl,SF4 lGA\W4 VFtDSYF4 
ÒJGRlZ+4 VG]JFN4 ,MSSYF4 ,MS;FlCtI4 lJJ[RG VFlN ;FlCtIv:J~5MDF\ 
D[3F6LV[ 5MTFGL S,D R,FJL K[P H[DF\ ;FDFlHS ;\NE"GM SIF\S JF:TJ~5[ TM 
SIF\S Z\UNXL"~5[ lJlGIMU YI[,M K[P D[3F6L UF\WLI]UGF ,MSl5|I ;FlCtISFZ 
ZæF K[P T[DGL GJ,SYFVMDF\ H[D ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU ZæM K[P T[D 
T[DGL GJl,SFVMDF\ 56 ;FDFlHS JF:TJJFN ;]5[Z[ J6FIM K[P D[3F6LGL ;DU| 
GJl,SF EFU !vZDF\ S], !## GJl,SFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJ lG~5TL 
GJl,SFVM ;lJX[QF D/[ K[P H[DF\ cD[3F6LGL GJl,SFVM EFU !vZc TYF 
clJ,M5G VG[ ALÒ JFTMcDF\GL v +6[I ;\U|CMDF\ DM8FEFUGL JFTF"VM ;FDFlHS 
JF:TJ,1FL JFTF"VM K[P HIFZ[ VgI ;\U|CGL v AFSLGL JFTF"VM V{lTCFl;S 
5|;\UM S[ ;tI 38GF VFWFlZT S[ VG]EJ SYFVM4 ;F\E/LvJF\R[,L S[ 
5ZEFQFFDF\YL ~5F\TlZT ZRGFVM K[P H[DF\ ;FDFlHSTFGM ;\NE" DM8[EFU[ VF\lXS 
CMI T[J]\ H6FI K[P  
T[DGL ;DU| GJl,SFVMDF\YL ;FDFlHS JF:TJJFN ;lJX[QF 
lG~5TL S[8,LS JFTF"VM V+[ 5;\N SZJFDF\ VFJL K[P VF JFTF"VMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJGF\ lJlJW :J~5MG]\ NX"G YFI K[P VF RF,L; H[8,L ;FDFlHS JFTF"VMGL 
lJUT[ K6FJ8 SZL K[P VF ;FDFlHS JFTF"VMDF\ cR\ãEF,GF\ EFELc4 cA[ DF\YL SM6 
;FR]\mc4 cAA,LV[ Z\U AUF0IMc4 cZMlC6Lc4 c5F5Lc4 c9FSZ ,[BF\ ,[X[c4 c0FAM CFYc4 
cS,FWZLc4 c5FGSMZ 0MXLc4 cXFZNF 5Z6L U.c4 cZDFG[ X]\ ;}hI]\c4 cHIDGG]\ 
Z;ÒJGc4 cC]\c4 cANDFXc4 cJC] VG[ 3M0Mc4 cVDFZF\ UFDGF\ S}TZF\c4 cZ[,UF0LGF 
0aAFDF\c4 cU\UF TG[ X]\ YFI K[mc4 cKFl,I]\ KFXc4 cV6SYL J[NGFc4 cSFGÒ X[9G]\ 
SF\W]\c4 clSXMZGL JC]c4 cVG\TGL AC[Gc4 c;NFXLJ 85F,Lc4 cD\KFGL ;]JFJ0c4 
cDMZ,LWZ 5Z^IMc4 cEGFEF. OFjIFc4 cS[X]GF AF5G]\ SFZHc4 c,F0SM Z\0FIMc4 
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cUZF; DF8[c4 cRDGGL JC]c4 cRF\NLc4 cDFZM AF,]EF.c4 cS0[0F8c4 cDFZM JF\S GYLc4 
VG[ cÒcAFc  v JU[Z[ GM\WGLI JFTF"VM K[P  
cR\\\\ãEF,GF\\\\ EFELc JFTF"DF\ JFTF",[BS R\ãEF,GL 5tGLG]\ VJ;FG 
YTF\ N;vAFZ JQF"GF AF/SG[ ;FRJF v ;\EF/ ZFBJFGL ;D:IF • EL YFI K[P T[ 
DF8[ lJlJW ;UFv;\A\WL AF/SG[ ZFBJF SC[ K[P GMSZM ZFBLG[ 56 T[G[ DM8M 
SZL XSFX[4 V[J]\ lJRFZLG[ R\ãEF, OZL 5MTFG]\ JFTF",[BGv;H"G X~ SZ[ K[P 
5Z\T] DF lJGFGF AF/SGM pK[Z SZJM4 5]Z]QF DF8[ S[JL S[JL ;D:IFVM éEL SZ[ 
K[P ALH]\ VF AF/SGF JF\;FDF\ BL,FGL DFOS V[S CF0S]\ v B}\W JWTL CTLP AF/S 
VG[ R\ãEF, pEI N]oBL YTF HM.4 Ô6L JTGDF\YL T[GF\ EFEL VFJ[ K[P T[ 
AF/SG[ YM0M ;DI ;FRJJF tIF\ ZC[ K[4 5KL AF/SG[ ,.G[ JTGvBFGN[XDF\ 
ÔI K[P tIF\ H AF/SGM pK[Z SZ[ K[P +6[S JQF" R\ãEF, V[S,M ZC[ K[P tIF\ 
AF/S T\N]Z:T AG[ K[P R\ãEF, A[ JFTF";\U|CMG]\ ;H"G SZ[ K[4 V[S5tGLJ|TGL 
lCDFITJF/L JFTF" ,BGFZ4 CJ[ ALÒ 5tGL SZL XSTM GYL4 5Z6[ TM 9[S0L YX[ 
V[JM ;DFHGM VF ,[BSG[ 0Z ,FU[ K[P AF/SvSFS]G[ 5KLYL EFEL D}SL ÔI K[P 
8}\SDF\ VF JFTF"DF\ lJW}Z JFTF",[BS R\ãEF,GF AF/SGL 
;FZv;\EF/GL ;D:IF ZH} YJF 5FDL K[P T[GM .,FH 5lZJFZDF\ H EFEL äFZF 
SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\J[NGXL, ;H"S SZTF\ EFELG]\ ;\J[NG JW] H6FI K[P ALH]\ 
AF/SGM BZM pK[Z :+L äFZF H Y. XS[ V[JL ;FDFlHS JF:TlJSTFG[ ,[BS[ VCÄ 
ZH} SZL K[P  
ccA[DF[[[ \\ \\YL SM6 ;FR]]]] \\ \\mcc JFTF"DF\ JFTF"GFISGL 5tGLGF 8=\S s5[8LfDF\YL 
D\U/;}+DF\ AF\W[,F S[8,FS 5|[D5+M D/TF\ VF 5|[D5+M X[9GF E+LÔGF CTFP T[ 
HMTF\ JFTF"GFISGL DGMjIYF lJS8 AG[ K[P lD,DF\ JFTF"GFIS HIF\ SFD SZ[ K[ T[ 
X[l9IFGF E+LÔGF VF SFU/M v 5tGL 5ZGF VG[S TSM"lJTSM" ;H[" K[P 
JFTF"GFIS tIF\ 5+ ,B[ K[P 5tGL CF, D'tI] 5FDL K[P DM8F X[9 JFTF"GFISGF 3Z[ 
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VFJ[ K[P 5KLYL tIF\ AM,FJ[ K[P X[9GF VFBF BFGNFGG[ ANGFD SZJF V\U[GF 
VG[S lJRFZM JFTF"GFIS SZ[ K[P 5Z\T] V\TDF\ JFTF"GFIS ~l5IF c5RL; CÔZcGL 
DF\U6L ;FY[ ;DFWFG 5Z VFJ[ K[P X[9 T[G[ c5RL; CÔZcGM R[S ,BL VF5[ K[P 
V[ H ;DI[ VMlO;GM R5ZF;L Z;}, NFB, YFI K[P T[GF CFYDF\ 56 V[S 
5ZALl0I]\ CT]\P V[ 5|[D5+M Z;},GL VMZT 5ZGF 5|[D5+ CTFP V[DF\ DZGFZ 
X[9GF V1FZ CTF V[ VF5TF\ H Z;}, X[9GF 5[8DF\ K}ZL DFZL B}G SZ[ K[P Z;}, 
VG[ JFTF"GFISG[ 5M,L; 5S0L ÔI K[P ,[BSG[ 5|Æ YFI K[ S[ SMGM DFU" ;FRMm 
DFZM S[ Z;},GMm 
8}\SDF\ VF JFTF"DF\ SC[JFTF lD,vDFl,S X[l9IFVM DH}Z VG[ 
SFZLUZ I]JFGMGL 5tGLVM ;FY[ JF:TJ5}6" ;\A\WM ZFBTF4 H[ ;FDFgI DF6;GL 
DHA}ZLGM ,FE T[VM p9FJTF V[G]\ 5lZ6FD 56 T[DG[ EMUJJ]\ H 50T]\P V[JL 
;FDFlHSTFG[ D[3F6LV[ VCÄ 5|:T]T SZL K[P  
cAA,LV[ Z[[[ \\ \\U AUF0IMc JFTF"DF\ A1FL DF:TZ 5MTFGF 5lZJFZ 
AA,L TYF 5tGLG[ JTGvUFD0[ D}SLG[ X[l9IFVM4 T[GL 5tGLVM VG[ AF/SM ;FY[ 
5|JF;DF\ ÔI K[P VYF"TŸ HJ]\ 50[ K[P T[G]\ SFZ6 VFlY"S l:YlT K[P ALÒ AFH] 5tGL 
VE6 K[P 5MTFGL 5tGL VE6 CMJF KTF\ p¿D ZLT[ 5MTFGL AA,LGM pK[Z 
UFD0[ ZCLG[ 56 YFI K[P HIFZ[ X[9GL NLSZL lJXFBFGM lJSF; v pK[Z 5|JF; 
v 5I"8GM äFZF ;FY[ CM\lXIFZ DF:TZM ZBFJLG[ YFI K[P zLD\TMGF\ AF/SM 
ZMlC6L4 lJXFBFGL ;FZ;\EF/ ZFBJF pGF/FGF 5|JF;DF\ A1FL DF:TZ VG[ 
X\SlZIFG[ ;FY[ ,. ÔI K[P 5Z\T] A1FL DF:TZ VG[ X\SlZIFG[ 56 5MTFGM 
5lZJFZ K[P H[ VF prRvWGF-I 5lZJFZGL ;FY[ 5|YD 5|JF; NZdIFG 5MTFGF 
5lZJFZ AF/SM4 5tGL IFN VFJ[ K[P ALÔ 5|JF;DF\ T[VM ;FD[, YTF GYLP  
VF JFTF"DF\ ,[BS[ UZLAL VG[ DwIDJU"GL ;D:IFG[ VF,[BL K[P 
T[VM VFlY"S GA/L 5lZl:YlTG[ SFZ6[ 5|JF;4 5I"8GM SZL XSTF GYLP HIFZ[ 
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zLD\TM ~l5IF BRL"G[ VFJF ,MSMG[ 5MTFGL ;FY[ ,. ÔI K[P H[DF\ ;FDFlHS VG[ 
VFlY"S V;DFGTFGL JF:TlJSTFG]\ NX"G YFI K[P  
cZMlC6Lc JFTF"DF\ ;FDFlHS VG[ :G[C ;\A\WMGL JF:TlJSTF 
VF,[BF. K[P Z6ÒT GFDGM I]JS TFZFGM 5lT K[P T[G[ A[ AF/SM K[P lX1F6 
5FD[,M Z6ÒT VG[ VE6 V[JL 5tGL TFZF ;FY[ IMuI :G[C ;WFTM GYLP 
;FDFlHS ZLT[ 5tGL CMJF KTF\ Z6ÒTGF DGDF\ ;TT 5|[DGL h\BGF ZC[ K[P T[G[ 
A[ AF/SM YFI K[P VRFGS V[S lNJ; T[GL SM,[H ;CFwIFIL ZMlC6L ;FY[ T[GM 
E[8M YFI K[P VZ;5Z; :G[CGF TF\T6FDF\ A\WFI K[P SM,[HSF/DF\ ZMlC6L 
5|EFJXF/L VG[ lJn]TXL CTLP 5Z\T] ëDZ HTF l5TFV[ ZMlC6LGL DFTFGF\ D'tI] 
5KL 36F\ AF/SMG[ SFZ6[ ,uG G SZTF\ V[S VF3[0 ëDZGL p5v5tGL ZFB[,L v 
H[ ZMlC6LG[ G UDTF\ T[ :JT\+ ZC[TLP T[6[ T[GF :JEFJ D]HA l5TFG[ 56 
;\E/FJL NLW] CT]\ S[ v  
ccVF5 V[G[ ZLT;Z 5Z6L ,M TM C]\ V[G[ cAFc XaN[ AM,FJL VG[ 
VF7FVM p9FJJF T{IFZ K]\4 56 ZBFT 5|tI[GM DFTFGM EFJ ATFJJFG]\ DFZ[ DF8[ 
VXSI K[Pcc! ZMlC6LGF\ VF lJWFGDF\ V[ ;DI[ 5]Z]QFM :+LG[ ZBFT TZLS[ ZFBTF 
CX[ TYF H[ VFW]lGS VG[ E6[,L v U6[,L NLSZLG[ 5;\N GCÄ CMI V[JL 
;FDFlHS JF:TlJSTFG]\ NX"G YFI K[P ALH]\ VF lJWFGDF\ ZMlC6LGF\ 5F+ äFZF 
GFZLR[TGFG]\ NX"G YFI K[P 5KLYL ZMlC6L :JT\+ 8I]XG JU[Z[ SZLG[ 5MTFG]\ 
U]HZFG R,FJ[ K[P H[DF\ 56 GFZL:JT\+TFG]\ NX"G YFI K[P ALH]\ ;DIF\TZ[ A[ 
SM,[H ;CFwIFIL E[UF Y. ZMlC6L v Z6ÒT WLD[ WLD[ :G[CT\T]YL HM0FI K[P 
ZMlC6L Z6ÒTGL 3Z[ VFJvÔ SZ[ K[P Z6ÒTGL 5tGLG[ 8I]XG SZFJJF 56 
ZMlC6LG[ H AM,FJJFDF\ VFJ[ K[ TYF TFZF HIFZ[ l5IZ ÔI K[ tIFZ[ 56 
Z6ÒTGF\ 3ZvAF/SMGL ;\EF/ ZMlC6L ,[TL V[8,[ VE6 V[JL TFZF DF8[ 56 
ZMlC6LAC[G GJL ;\ÒJGL VF5GFZF\ AG[ K[P  
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5KL V[S lNJ; ZMlC6L TFZF VFU/ V[G]\ C{I]\ BM,LG[ JFT SZ[ 
K[P TFZF DF8[ WD";\S8 éE]\ YI]\P A[ EI\SZ 50SFZM éEF YIF H[DF\ V[S c3ZGL 
V\NZYL Z6ÒTvZMlC6LGL ;NFSF/ lCHZTc VYJF TM cZMlC6LGM ;NFSF/GM 
3ZDF\ pD[ZMcP TFZF 5MTFG]\ VD\U/ :JLSFZL 5MTFGL ;F1FLV[ A[p H6F\GM 
C:TD[/F5 SZFjIMP 5MT[ H ZMlC6LGF\ CFYDF\ 5F6LEI]Å zLO/ ZM%I]\P 5MT[ H 
S\S]GM RF\N,M SIM"P KF5FDF\ VF ;FDFlHS p<SF5FT p5Z CMAF/M DrIMP AWF\ H 
KF5FGM ;}Z V[JM CTM S[P v  
ccV[S 5]Z]QF[ VWD ZLT[ V[S SMD/ ìNIGL ;gGFZLG[ O;FJLG[ 
ALÒ V[S :+LGM EJ ;/UFjIMPccZ  
VF lJWFGDF\ V[S 5]Z]QF äFZF A[ :+LVM V[S 5|[I;L VG[ ALÒ 
5Z6[TZ ZFBLP NMQF 5]Z]QFGM H ATFJJFDF\ VFjIM K[P BZ[BZ TM VE6 V[JL 
:+LGL tIFUEFJGFG]\ NX"G YFI K[P V\TDF\ TFZFG[ VF AFAT[ KF5FJF/F 5}KTF 
tIFZ[ TFZFV[ T[GM HJFA VF5TF\ Sæ]\ CT]\ v  
ccPPPDFZL NIF BFJL KM0L NM4 G[ DG[ VF A[ ÒJTF ÒJMG]\ HTG 
SZJF NMPcc 
VF VJTZ6DF\ V[S EFZTLI VFI"GFZLG]\ NX"G YFI K[P TFZFDF\  
prR tIFUEFJGFXL, GFZLG]\ NX"G YJF 5FdI]\ K[P 5tGL TZLS[GF\ ;FDFlHS :YFGG]\ 
Al,NFG VF5[ K[P 56 +6[I ;]D[/ ;FWLG[ ZC[ K[P  
8}\SDF\ VF JFTF"DF\ D[3F6LV[ A[ :+L JrR[ V[S 5]Z]QFGL 0M,FIDFG 
;FDFlHS l:YlT4 T[GM Z:TM SF-TLv;DFWFG SZTL VE6 U6FTL :+L TFZFG]\ 
GM\WGLI VG[ 5|X\;GLI 5F+ Zæ]\ K[P ALÒ AFH] ZMlC6LGL 5FlZJFlZS NXF4 T[GF 
l5TF T[DH 5MTFGL ;FDFlHS l:YlTGL JF:TlJSTF VF SYFDF\ SZ]6F;EZ lG~56 
5FDL K[P JFTF"DF\ S]8]\A4 5|6I4 :G[C4 ;FDFlHS ;\A\WM4 ;DFH JU[Z[ AFAT[ 
;FDFlHS JF:TJG]\ VF,[BG YJF 5FdI]\ K[P ;DFH VG[ lX1F6GL JF:TlJS 38GFG[ 
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;]5[Z[ J6L ATFJL K[P  
c5F5Lc JFTF"DF\ SF/] VG[ ;lJTFG]\ ,uGÒJG lG~5FI]\ K[P ;lJTFG[ 
,uG 5KL 5M6F;FT DlCG[ NLSZFGM HgD YFI K[P ,uG 5C[,F\ H T[ ;UEF" 
AG[,L CMI4 T[YL H SF/] ;FY[ T[GF\ ,uG SZJFDF\ VFjIF CTF\P ;lJTF ;UEF" 
CMJFG]\ SFZ64 T[ ZFH5}T VD,NFZGF NLSZF SZ6]EFGM EMU AGL CTLP ;DU| 
SYFDF\ G;ZJFGÒNFNF äFZF lJS8 AG[,L ;FDFlHS l:YlT 5FZ 50[ K[P ;DFHDF\ 
;FDFgI UZLA A|Fï6 7FlTG]\ ;ZSFZL G[ J/L ZH5}T I]JFG BF; SZLG[ SgIFG]\ 
v ;lJTFG]\ ÔTLI XMQ F6 SZ[ K[P T[GL JF:TlJSTFG[ ,[BS[ VCÄ lG~5L K[P  
JFTF"GF 5|FZ\EDF\ TDFD 5}J" 5lZl:YlTYL VÔ6 V[JM SF/] T[GL 
5tGLGL TlAIT ;FZL G CMI T[YL 0F¶S8Z G;ZJFGÒNFNFG[ AM,FJ[ K[P 5KLYL 
NFNF T[G[ H6FJ[ K[4 ccSF/] TFZ[ 3[Z NLSZM VJTZ[, K[Pcc VF ;F\E/L V[S 
lDÔHGF4 VjIJCFZ] V[JF SF/]G[ GJF. ,FU[ K[4 cc;lJTFV[ DG[ NLSZFGL E[8 
NLWLP V[6[ DG[ ÒJT]\ DFGJL V5"6 SI]ÅPcc T[GF\ DGDF\ VRZH YFI K[P 5Z\T] AWF 
,MSM DFZL 5FK/ S[D C;TF\ CMI K[4 U}5R}5 SZTF\ CMI K[ T[GL 56 SF/]G[ GJF. 
,FU[ K[P WLZ[ WLZ[ SF/]G[ ZC:I ;DÔI K[P ccVF ,MSM DFZ]\ 8LB/ SZ[ K[P DFZL 
;lJTFG[ ,uG 5KL ;FT H DF;[ AF/ HGdI]\P V[ AGFJGL 5FK/ DM8M V[S 
,MSF5JFN éEM YIM K[P AF/SGM ;FRM AF5 C]\ GYLPP SM. ALHMPPPc#  
VF lJRFZD\YGYL SF/]DF\ ÔU'lT VFJ[ K[P ;lJTFGF l5TFV[ VF 
ZLT[ VRFGS4 h05YL DFZF\ v ;lJTFGF\ ,uG XF DF8[ SIFÅ JU[Z[ TS"vlJTSM" 
SF/]GF\ DGDF\ YTF\ v JF:TlJSTF 5|U8 YJF ,FU[ K[P V[G[ YFI K[ S[ c;lJTFGF\ 
pNZDF\ 5F5 CT]\4 V[GF AF5[ PP SgIFNFG GlC 56 ;5"NFG NLW]\ CT]\Pcc$ V[J]\ SF/]GF\ 
DGDF\ AZMAZ ;DÔI K[P SF/]GF\ S,[H[ h[Z R0JF ,FU[ K[P VFJL DFGl;S 
l:YlTDF\ SF/] G;ZJFGÒNFNFGF\ NJFBFGFGF\ Sd5Fpg0DF\ 5CM\R[ K[P tIF\ NFNF ;FY[ 
JFT SZTL ;lJTFG[ T[ ;F\E/[ K[4 T[ NFNFG[ SC[ K[o 
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ccX]\ SZ]\4 NFNFÒ¦ C]\ T[ lNJ; 5F5DF\ ,5;L 50LP ZH5}T 5F0MXLG[ 
3[Z C]\ ,uGGF\ ULT UFJF SM6 Ô6[ SIF\YL H. R0L4 VG[ V[ VD,NFZGF NLSZF 
SZ6]EFGM C]\ EMU Y. 50L4 NFNFÒ¦cc5  
VF VJTZ6DF\ ;lJTFGL u,FlG KTL YFI K[ T[ NFNF VFU/ AW]\ 
H :JLSFZ[ K[P VD,NFZGF NLSZF SZ6]EFGM T[ EMU AGL V[G]\ H N]oB VG[ 
VO;M; 5|U8 SZ[ K[P VCÄ zLD\T GALZFVM UZLA SgIFVMG[ VF ZLT[ ;FDFlHS 
lJS8 l:YlTDF\ D}SL N[TF CX[P ;DFHGL VFJL ANL ,[BS[ JF:TJ5}6" VF,[BL K[P 
ALH]\ VF TDFD JFTvlJUT ;\TFI[,M SF/] 56 ;F\E/[ K[4 5Z\T] NFNFGF 
JRGAMWYL AgG[ ;FRF 5|[DYL lH\NUL ÒJJFG]\ X~ SZL N[ K[P  
8}\SDF\ VF JFTF"DF\ ,[BS[ ;DFHDF\ VD,NFZGF NLSZF SZ6]EF 
H[JF VG[S I]JFGM ;lJTF H[JL EM/L I]JTLVMG[ O;FJLG[ T[G]\ ÔTLI XMQF6 
SZTF CX[ T[JL JF:TlJSTFG[ 5|U8FJL K[P S[8,FI 5lZJFZGF\ ,uGÒJGv;\;FZ 
J[ZlJB[Z Y. HTF CX[ T[GM lGN["X SIM" K[P  
c9FSZ ,[BF[[[ \\ \\ ,[X[¦c[ [[ [[ [  GJl,SFDF\ D[3F6LV[ ;FW];DFHGF SC[JFTF 
WD"U]Z]VMGL4 WD":YFGMGL VG[ ;FY[ zLD\TMGL ,\58TFG[ 5|:T]T SZL K[P p5ZF\T 
zLD\TM VG[ WD"U]~VM äFZF YT]\ UZLAMG]\ XMQF6 JFTF"S/FDF\ ;]5[Z[ ZH} SI]Å K[P 
5|:T]T JFTF"DF\ 5NDF S6AL JU[Z[ 5F+M JFZ\JFZ V[S H JFSI AM,[ K[o c9FSZ 
,[BF\ ,[X[¦c E}bIF 5NDF S6ALGM ,M8 SRSF6JF/L N[JD\lNZGL 5M/DF\ 9,JFI 
K[4 H[G[ S}TZF\ BF. ÔI K[P 5KLYL WDF",IGL B0SL p5Z 5MTFGF +6 KMSZFG[ 
T[0L 5NDF S6ALGL JC] tIF\ VFJL DM8F DFcZFH 5F;[YL BFJFG]\ DFU[ K[P V[8,]\ H 
GlC 5Z\T] SM. VF;5F; G CMJFYL T[ AM,JF ,FULo 
ccCFp¦ A}DM CJ[ J;DLPPPP TDFZL T[,O},[, SFIF G[ DG[ E/FjIM 
VF Z]\J[Z]\J[ ZMUPPP TDFZF\ 5F5[ DFZL VF KM0L VF\bIM lJGFGLPPPP C]\ SIF\ Ôpmcc&  
S\S]GF\ VF lJWFGDF\ ;FW];DFHG[ S,\S ,FU[ V[JL 38GF lGN["XF. 
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K[P VF ;FW]G[ SFZ6[ H VF VF\W/L NLSZL HgDL K[P VYF"T S\S] VF ;FW]GL 
CJ;BMZLGM lXSFZ VUFp AGL R}S[,L K[P ,[BS[ VCÄ V[ ;DI[ SC[JFTF 
WDF",IMGF DM8F DCFZFHM ;DFH DF8[ S,\S~5 CTF4 T[JL JF:TlJSTFG[ 5|U8FJL 
K[P  
ALÔ 5|;\UDF\ 5F\R[S JQF" 5KL VF H EMUlJ,F;L ;FW] ;DU| 
5\YGF UFNL5lT AG[ K[P RFZ ,B5lT X[l9IF ;FY[ T[ +LHGM DCMt;J pHJ[ K[P 
tIFZ[ T[ ;FW] 5WFZ[ K[P ,MSM ;]YFZ4 S6AL4 ;YJFZF JU[Z[ 7FlTVM IYFXlST 
NFGWDF"NM SZ[ K[P JW]DF\ UZLAMV[ B[TLGF A/NM J[RL J[RL VG[ :+LVMV[ 
R}0,LGL K[<,L RL5M pTFZLG[ DCFZFHzLG[ RZ6[ WZL NLWL CTLP H[DF\ ,MSMGL 
V\WzâF VG[ lJ`JF;G]\ NX"G YFI K[P  
,MSMV[ VF5[,F OF/FDF\ v NFGDF\ ~l5IFDF\YL HuIFDF\ 
;JFZv;F\H G'tI SZJF V[S JFZF\UGF J;FJL CTLP JFTF"GF V\TDF\ DCFZFHGL 
D[0L p5Z RFZ ,B5lTVMGL HM0[ DCFZFHzL 5[,F 5F\R CÔZGL JC[\R6L SZL ,[ 
K[P 
VFD4 5|:T]T JFTF"DF\ ,[BS[ ;DFHDF\ ;FW];DFHGF N\E4 AGFJ8L 
DCMZF4 ,MSMG[ K[TZTF4 SFDJF;GFI]ST ÒJG ÒJGFZ VG[ UZLAMG]\ XMQF6 
SZTF\ zLD\TM JU[Z[DF\ ;FDFlHS JF:TlJSTF lG~5L K[P  
c0FAM CFYc GJl,SFDF\ D[3F6LV[ R\N] VG[ ;]EãFGF\ 
NFd5tIÒJGDF\ cEF.cG]\ SFI" v JF:TJ5}6" ZLT[ lG~5FI]\ K[P R\N]GF\ ,uG EF. 
JrR[ ZCLG[ ;]EãF GFDGL I]JTL ;FY[ SZ[ K[P V[8,[4 ;FDFlHS ZLT[ R\N] VG[ 
;]EãF EF.G[ ;lJX[QF DCÀJ VF5[ K[P T[GF\ NFd5tIÒJGDF\ EF. ;TT NZ[S 
AFAT[ Z; ,[ K[P V[8,]\ H GlC 5Z\T] EF.GM VFU|C R\N] VG[ ;]EãFG[ ;FltJS 
VG[ X]â ÒJG ÒJJF SC[ K[P 8=[GDF\ 5lTv5tGLG[ D}SJF 56 ÔI K[P H[ ;]EãFG[ 
V\UT ZLT[ 5;\N GYLP 5Z\T] T[GL ;FD[ V[SAFH] 5lT K[4 ALÒ AFH] 5lTGM 
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lD+vEF. K[P V[8,[ T[ :+L;CH SX]\ AM,L XSTL GYLP 5Z\T] HIFZ[ EF.G]\ 
;]EãF ;FY[G]\ JT"G IMuI G ,FUTF\ V[GF\YL AM,F. HJFI K[P  
ccPPPVtIFZ[ V[D6[ TM DFZM 0FAM CFY hF<IMPPPcc tIFZ[ R\N] RDSL 
é9[ K[P 5Z\T] EF. UD[T[D SZL AgG[G[ ;DÔJJF 5|ItG SZ[ K[P 5Z\T] VF TDFD 
AFATDF\ R\N] Ô6L ÔI K[ VG[ lJRFZ[ K[P o ccV[ SFU0FGM4 DFZF\ ,uGvÒJGDF\ 
VF8,M AWM Z;4 VF8,L SF/Ò v TDFD X]\ ;]EãFGF N[CDF\ V0WM lC:;M 50FJJF 
DF8[ CTF\mcc*  
VFD VCÄ EF.GL BZL JF:TlJSTF KTL YFI K[P 5KLYL T[GF 
TDFD 5+M ;/UFJL N[JFDF\ VFJ[ K[P  
5|:T]T JFTF"DF\ 5lJ+ V[JM EF.GM ;\A\W S[ ;U56 56 36LJFZ 
;DFHDF\ GSFDF ;FlAT YFI K[P JF;GF;EZ VFJM JC[JFZ ,[BS[ EF.GF 5F+ 
äFZF jIST SIM" K[P ;]EãFvR\N]GF\ NFd5tIÒJGDF\ ;]\UW ,FJJFG[ AN,[ EF. 
VF0BL,LvlJZMW~5 AG[ K[P H[G[ EF.A\W DFG[ K[4 T[ H CJ;BMZ DF6; CMJFGL 
U\W JFTF"DF\ jIST SZL K[P  
cS,FWZLc JFTF"DF\ TG]DTL v5]Z]QFMTDGF ;\;FZ ÒJGDF\ S/F 
AFAT[ pEL YTL ;D:IFGM lRTFZ K[P TG]DTL VHM0 GF8IvS,FSFZ K[P H[ 
SlZIF6FGF J[5FZL 5lT lJZ]â K[P V[ J[5FZL v ;DFHGF ÏlQ8SM6YL 5MTFGL 
5tGLG[ H]V[ K[P HIFZ[ TG]DTL S,FSFZGL ÏlQ8V[ T[G]\ ÒJG H]V[ K[P cDGMU]H"ZLc 
GF8SDF\ T[ D[GFGM VNŸE}T 5F9 EHJ[ K[P GF8SDF\ 5lTG[ VFJJFGL GF SC[ K[P 
T[GL ;FY[ SFD SZGFZ S,FSFZM S]DFZ4 R\ãX[BZ VG[ HGFN"G ;FY[ S[JM 
5|[DEFJYL JT"G SZ[ K[P GF8SDF\ GFlISFGM 5F9 EHJJFGL 5ZJFGUL VF5X[ S[ 
S[Dm T[ TG]DTL TYF ;FYL lD+MG[ X\SF K[P VF AFAT[ V[SJBT RFZ[I H6 VG[S 
5|ÆM RR[" K[4 VF 5|ÆM VF D]HA K[ o ccSHM0[ 50L UI[,L SgIFVMGM¸ :+L æNIG[ G 
VM/BL XSGFZ A}0Y, 5]Z]QFMGM¸ B]N 5MTFGL 5tGLGL HU5|l;lâ p5Z 56 BFZ[ 
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A/GFZ 5lTVMGM¸ ;LWL NDNF8L N. :+LG[ SAH[ ZFBGFZ4 T[D H cVFD G SZM 
TMmPPPc4 cT[D SZM TM S[J]\ ;FZ]\mPPPc4 cDG[ TM VFD ,FU[¸ 5KL TDFZL DZÒ 5|DF6[ 
SZMPPPc V[JL V[JL TZSLAM J0[ AFI0L p5Z XF;G R,FJGFZ W6LVMGM¸ BZFA 
GFDJF/F4 R0[,L RZALJF/F G[ ,A0JF ,FU[,L RC[ZFGL RFD0LJF/F 
W6LVMGMPPPcc                                                                s5'P *_f 
p5ZMST lJWFGMDF\ BZF VY"DF\ TG]DTLGF\ NFd5tIÒJGGL 
NXFvVJNXF lGN["X ;FY[ ;DU| ;\;FZDF\ :+LGL l:YlTGM lRTFZ VF5JFDF\ 
VFjIM K[P H[DF\ 5]Z]QF5|WFG ;DFHGL :+LVMv5tGL 5|tI[GL S[JL ;DH v V6;}h 
CMI K[P :+L DF+ V[S ;FWG~5 CMI4 T[GL VFSF\1FF vV5[1FF4 .rKFvVlGrKF4 
DMHvXMB4 VFlN AFATM 5|tI[ ;DFHGM S[JM ÏlQ8SM6 CMI K[ T[GM lGN["X YI[,M 
K[P ;DFHGL GZL JF:TlJSTF TG]DTL v 5]Z]QFMTDGF\ NFd5tIÒJGDF\YL 5|U8[ K[P 
H[DF\ VHM0 S,FWZL V[JL TG]DTL V[S :+L TZLS[ ;DFHGM S[JM lXSFZ AG[ K[4 
T[GL GZL JF:TlJSTF 5|:T]T JFTF"DF\YL 5|U8 YFI K[P  
c5FGSMZ 0MXLc JFTF"DF\ VFhFNL 5C[,FGF\ UFD0F\GL NXF ZH} YI[,L 
K[P VF JFTF"DF\ UFD0]\ VG[ 5FGSMZ 0MXL H[JF J'â ,MSMGL S[JL N]N"XF V[ ;DI[ 
YJF 5FDL CTL4 T[GL ;FDFlH JF:TlJSTFG]\ NX"G SZFjI]\ K[P 5FGSMZ 0MXL T[GM 
5lZJFZ v AF/SM4 H[DF\ V[S VF\W/M4 V[S UF\0M VG[ +LHM DFG[ ,LW[ V/BFD6M 
TYF 5FGSMZGF VgI S]8]\ALHGM4 S[ H[ 5KLYL zLD\T  v D[0LJF/F AG[,FP ,MSM 
äFZF 5FGSMZ 0MXLG[ 0FS6 DFGJL4 H[JL V\WzâF4 UFD0F\GL ;DU| 0MXLVMGL 
NXFvNX"G4 AF/SM4 :+LVM4 5;FITF v RMlSIFT4 5F,FJF/F4 ê8JF/F4 hF50F4 
5M,L; VD,NFZM JU[Z[G]\ ;FDFlHS v lR+6 GM\WGLI K[P  
5|:T]T JFTF"DF\ UZLA VG[ zLD\T JrR[GL E[NZ[BF4 I]JFG VG[ 
J'â4 lXl1FT VG[ VlXl1FT T[DH zâF VG[ V\WzâF H[JL DFgITF p5ZF\T VE6 
VG[ J'â V[JL 5FGSMZ 0MXL 5MTFGF CÞ v lC:;F DF8[ lH\NULEZ ;DFH VG[ 
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;ZSFZ ;FD[ hh}D[ K[4 H[JL JZJL v JF:TlJSTFG[ ,[BS[ 5|:T]T  SZL K[P V[ ;DI[ 
UFD0F\GL NXF S\.S VFJL ,[BS[ ATFJL K[ o 
ccNZ +6v+6 3Z KM0LV[ V[8,[ VÞ[S DSFGG]\ B\l0I[Z VFJ[P 
S}TZF\ VFBL ZFT ZMIF SZ[P ;JFZ 50TF\ H ;C] H]V[ S[ B\l0I[ZMGF pSZ0FVMDF\ 
Zh/TF\ UW[0FDF\G]\ V[SFN UW[0]\ TM S}TZFVMV[ R}\YL GFB[,]\ 50I]\ H CMIP V[ ;0TF\ 
D]NF"GL N]UÅW A[cS lNJ; ,MSMG[ D/L ZC[ T[ 5KL H hF\50F VFJLG[ V[G[ -;0L 
ÔIP dI]lGl;5Fl,8LGM VEZFD 58'FJF/M VFJ[ 5|;\U[ V[SFN hF\50FGM AZ0M TM 
5MTFGL ;M8L J0[ OF0I[ H ZC[TMPcc        s5FGSMZ 0MXL4 5'P *#f 
p5ZMST lJWFGDF\ V[ ;DIGF UFD0FGL N]N"XF4 DF6; VG[ ;FY[ 
5X]v5|F6LGL l:YlT4 ;ZSFZL VG[ DH]ZvlGdG 7FlTGL 5lZl:YlT JU[Z[ 
AFATMG]\ lG~56 TFÏxI YI]\ K[P  
TM J/L 5FGSMZ 0MXLGM ÒJG v 5lZRI S\. VFJF XaNMDF\ 
VF,[BFIM K[ o 
ccPPP 5FGSMZ T[Z JZ;[ 5Z6LG[ VFJL T[ J[/F V[G[ GNLV[YL C[<I 
EZLG[ CF,L VFJTL HMJF AÔZG[ CF80[ 8M/F\ A[;TF\P +6 JZ;DF\ V[G[ +6 
;]JFJ0]\ VFJL4 G[ W6L SMUl/IFDF\ é0L 50IMP V[GF\ N[lZIF\ v H[l9IF\V[ AWL 
.:SFDT NAFJL NLWL V[D S[JFI K[PPP GFGF\ 8FAlZIF\ ;MTL 5FGSMZ N[lZIF\ v 
H[l9IF\G[ VF\U6[ 5F\R NLc ,F\3LP 5KL N/6F\ N/LG[ +6[I KMSZF\G[ D\0L DM8F 
SZJFP UFD[ V[GM 5LKM ,LWM S[ TFZF JZGM NFc0M HDF0IG[ HDF0IP 5FGSMZ S[cS[4 
HDM VDFZF\ ,M.Pcc          s5FGSMZ 0MXL4 5'P (_f 
p5I]"ST VJTZ6DF\ 5FGSMZ 0MXLG]\ 5}J"ÒJG VG[ 5FK,L lH\NUL 
TYF lJWJF AG[,L 0MXLGL 5lZJFZ äFZF C[ZFGv5Z[XFGL4 +6 AF/SMGM pK[Z4 
;FY[ D'T 5lTGL V\lTDlÊIFGL UFD,MSM äFZF DF\U6L VG[ lJWJF 5FGSMZ 
0MXLGM jIYF;EZ v B]DFZLEIM" HJFA VFlN AFATMDF\ V[ SF/GL ;FDFlHSTF 
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5|U8 YJF 5FDL K[P  
D[3F6LGL c5FGSMZ 0MXLc V[ U|FDÒJGG[ lG~5TL 5|lTlGlW JFTF" 
K[P VF JFTF"DF\ UFD0]\ VG[ 5FGSMZ 0MXL 5|TLS~5 K[P 0FS6~5 U6FTL 5FGSMZ 
0MXL VG[ E}TGUZ H[J]\ UFD0]\ VF JFTF"DF\ ZH} YIF\ K[P zLD\TMGL JrR[ ZC[\;FTL4 
;\;FZGF TF5DF\ A/TLvÒJTL 5FGSMZ 0MXLG]\ 5F+ NIGLI VG[ ;FDFlHSTFG[ 
5|U8FJ[ K[P VFhFNL 5C[,FG]\ UFD0]\ T[DH :+L BF; SZLG[ lJWJF 0MXLGL NXF4 
;DFHDF\ T[G]\ DFG4 V5DFG4 VFlY"S l:YlT JU[Z[ AFATDF\ ;FDFlHS 
JF:TlJSTFG]\ NX"G YFI K[P  
cXFZNF 5Z6L U.c JFTF"DF\ D[3F6LV[ DFAF5 lJCM6L4 lGZFWFZ 
V[JL XFZNFGF\ ,uG V[S l5:TF,L; JQF"GF 5]Z]QF ;FY[ SZLG[ XFZNFGL DM8F 5]Z]QF 
;FY[ ,uGGL 5;\NUL4 UZLALDF\YL K}8SFZM4 5|[D VG[ ;FæAL EI]Å S]8]\A4 DFDL 
TYF CLZF H[JF VFzINFTFGM lJZMW4 ;DFH;[JS ZFH[`JZ[ DRFJ[,M ;BT lJZMW 
v J\8M/P KTF\ TDFD 5lZl:YlTDF\YL K}8SFZM D[/JJF XFZNF DM8L ëDZGF 5]Z]QF 
;FY[ 5Z6L ÔI K[P V[ AFAT[ ,[BS[ ;FDFlHS JF:TlJSTFG]\ NX"G SZFjI]\ K[P 
c:+LGM N]xDG :+L H CMIc V[JL AFATG[ RlZTFY" SZTL VF JFTF"DF\ DF v AF5 
lJGFGL N]oBL XFZNF DFDL VG[ T[GL NLSZL lCZF4 T[GM EF. lJE}lT ;FY[ N]oB 
;CG SZL4 ;\;FZGL XF\lT DF8[ DM8F 5]Z]QF ;FY[ ,MSMGF lJZMW JrR[ v SHM0]\ 
CMJF KTF\ T[GM :JLSFZ SZ[ K[P ;DFHDF\ S[8,F\S S]lZJFHM 5lZl:YlT v JX éEF 
YTF CX[ V[J]\ XFZNFGF\ VF ,uG v JZ 5;\NUL 5ZYL Ô6JF D/[ K[P V[ ;DI[ 
;DFHDF\ :+LVM 5lZl:YlTJX4 lJZMWJX S]lZJFHMG[ :JLSFZTL CX[4 V[JL 
;FDFlHSTFG]\ NX"G 5|:T]T JFTF"DF\ YI[,]\ HMJF D/[ K[P  
VF JFTF"DF\ ;DFH;[JS VG[ pt;FCL V[JF ,MSl5|I ;[JSzL 
ZFH[`JZ4 S[8,FS I]JFGM4 UFDGL AF/FVM JU[Z[G[ XFZNFGF\ ,uG V8SFJJF E[UF 
SZ[ K[P JW]DF\ 5M,L;G[ 56 AM,FJ[ K[P VFD KTF\ AgG[ XFZNFGL 5Z6JF,FIS 
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ëDZ VG[ T[GL 5;\NULGL JW] ëDZsVF3[0f CMJF KTF\ 5M,L; 56 SX]\ SZL 
XSTL GYL VG[ XFZNF C[DB[D 5Z6L ÔI K[P tIFZ[ ;DFH;[JFG]\ JF:TlJS :J~5 
T[GF DGMD\YGDF\ S/FI K[P H]VM v  
ccVF 56 5[[,L H}GJF6L Ôl,DLG]\ H 5]GZFJT"G GYL X]\m c;DFHc 
v c;DFHcG[ GFD[ VF DFZL GJL VF5B]NL GCMTL X]\mcc PPPPP D[\ X~VFT SZL 
c:+LGL :JT\+ 5;\NULG]\ ,uGcPPPPG[ C]\ VFH[ VFJL éEM K]\ cDFZL 5;\NULG]\ ,uG 
:+LV[ SZJFG]\ K[PPPPcc           s5'P )&f 
p5ZMST ZFH[`JZGF DGMD\YGDF\ V[ ;DIGF ;FDFlHS SFI"STF"G]\ 
NX"G YFI K[P ;DFH;[JF SZJF GLS/[,F VFU[JFGM S[JL VF5B]NL ;DFH p5Z 
R,FJTF CX[ TYF ;DFHGF ,MSM4 VE6 VG[ U|FdIHGTFG[ S[JL ZLT[ BM8F Z:T[ 
R0FJL N[TF CX[ TYF :+LGL 5;\NUL ;DFH S[ 5lZJFZ :JLSFZJF T{IFZ GCL CMI 
V[JL AFATM Ol,T YFI K[P  
JFTF"DF\ V\TDF\ ZFH[`JZ V[J]\ 56 SA},[ K[ S[¸ 
ccG HMIM V[GM ÒJGv.lTCF;¸ G pS[<I]\ V[G]\ ,FU6LT\+¸ G 
l5KFGL DG[ R0FJGFZFVMGL K}5L DG[rKF G[ 5KL J/UL ZæM S[J/ DFZF V\UT 
lJHIGL H JFTG[ ¦cc           s5'P )&f 
8}\SDF\ VF JFTF"DF\ DFAF5lJCM6L XFZNFGM pK[Z4 T[GL 5;\NULGM 
DM8L ëDZGM JZ4 5lZ6FD[ ;Ô"T]\ SHM0]\4 ;DFH äFZF T[GM lJZMW4 XFZNFGM 
:JLSFZ4 lJZMW v ;\3QF" KTF\ XFZNFG]\ 5Z6L HJ]\4 ;DFH;[JSMGL RF,4 lGQO/TF 
VG[ V\TDF\ ;FDFlHS SFI"SZG]\ DGMD\YG VFlN AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ 
lG~56 YJF 5FdI]\ K[P  
cZDFG[ X][ ][ ][ ] \\ \\ ;}hI]} ]} ]} ] \\ \\¦c JFTF"DF\ V\U|[H ;ZSFZGF ZFJACFN}Z ;]D\TGL 
I]JFG NLSZL ZDFGF\ ,uG DF8[ D]ZlTIFGL YTL XMWBM/4 DYFD6 VG[ lR\TFDF\ 
;FDFlHSTFG]\ NX"G YFI K[P ëDZ,FIS NLSZL YTF\ DFTFvl5TF NLSZL DF8[ IMuI 
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,FIS V[JF I]JFGGL XMWBM/ SZ[ K[P l5TF JLZEã GFDGF ;\:SFZL4 A[SFZ 
I]JFGG[ 5;\N SZ[ K[P 5Z\T] :JT\+ ÒJGX{,L WZFJTL VG[ VFUJF lDÔHJF/L 
NLSZL ZDF T[G[ GF5;\N SZ[ K[P 5KLYL T[ V[S ALÒ 7FlTGF I]JFGvl;5F. 
,F,Ò ;FY[ EFUL ÔI K[P ZFJACFN]Z VG[ T[GL 5tGL A[AFS/F\ AGL ÔI K[P 
ZFJACFN}ZG[ VFA~GM 5|Æ K[P HIFZ[ T[GL 5tGLG[ lJX[QF NLSZLGL lR\TF K[4 
Z0TL 5tGLG[ ZFJACFN]Z R[TJ[ K[¸ 
ccKFGL ZC[4 KFGL ZC[ v GlC TM CD6F\ H XC[ZDF\ AWFDF\ 
WÔUZF A\WFX[¸ DFZL ;FT 5[-LGL VFA~ 5Z 5F6L OZL HX[Pcc    s5'P !_!f 
VFD4 ZFJACFN]Z Z0TL 5tGLG[ XF\T ZFBJFGL DYFD6 SZ[ K[P 
SFZ6 S[ HM ,MSMDF\ cZDF EFUL U. K[c V[ Ô6 YFI TM T[GL VFA~ ÔI4 ALH]\ 
T[GF\ CMNFG[ 56 ,F\KG ,FU[P ALÒ AFH] ZF+[ 3ZDF\ H]JFG NLSZL G CMI VYF"TŸ 
SIF\S EFUL UI[,L CMI TM DFT'ìNIYL 56 S[JL ZLT[ ZC[JFI S[ ;C[JFIm ZDFGL 
DFTFG[ NLSZLGF AF/56GF TMOFG4 D:TL JU[Z[ IFN VFJ[ K[4 T[GL I]JFGLGF 56 
S[8,F\S 5|;\UM IFN VFJ[ K[ VG[ T[ :+L ;CH ZMSS/ RF,]\ ZFB[ K[P ALÔ lNJ;[ 
ZDF v ,F,Ò v 5M,L; E[B0MDF\YL 5S0FI K[4 ;DH6YL ÔC[Z G YFI T[ ZLT[ 
T[G[ 3Z[ ,FJ[ K[P 
5KLYL ZDF DF8[ V[S ;FDFlHS SFI"SZ VFI" DlC,F lJnF,IGM 
VwIF5S v D]ZlTIM ATFJ[ K[P ZDF T[G[ 56 GF5;\N SZ[ K[P JFTF"GF V\TDF\ 
5M,L; VD,NFZ ZFJ;FC[AG[ H6FJ[ K[ S[ ccPPPZDF ;]WZ[,F ;DFHG]\ GlC 56 
V[S U]GFlCT XSNFZ 8M/LG]\ OZH\N K[PPPcc      s5'P !_5f 
p5ZMST 5M,L;vVD,NFZGF lJWFGDF\ ZFJACFN}Z v ;]D\T 56 
5MT[ 56 U]GFlCT 5|J'l¿ WZFJGFZ ;ZSFZL VlWSFZL CTFP V[JM T[GM 
5}J"v.lTCF; IFN V5FJ[ K[P H[ T[GL 0FIZLDF\ GM\WFI[,]\ ATFJ[ K[P V[8,[ ZDF DF8[ 
;\:SFZL4 ;]WZ[,F ;DFHGM D]ZlTIM GlC 5Z\T] V[GF H[JM DFYFEFZ[4 TMOFGL4 
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D]ZlTIM H XMWJM HM.V[ V[D H6FJL ZD6 EZF0L GFDGF DFYFEFZ[ v 
h30FBMZ ;8Ml0IFG[ ZDF DF8[ 5;\NUL SZJF SC[ K[P V[8,]\ H GlC VF 5Ml,; 
VD,NFZGL SZFDTYL ZDFG[ ZD6 EZF0L ;FY[ UM9JL VF5[ K[P  
5|:T]T JFTF"DF\ ëDZ,FIS NLSZLvZDFGF J[lJXF/ DF8[ VFA~NFZ 
VG[ ;ZSFZL VlWSFZL AGL A[9[,F V[JF ZFJACFN}Z VG[S ;\:SFZL D]ZlTIF XMW[ 
K[P ;DFHDF\ T[GF NZHÔ D]HAG]\ BFGNFG VG[ 5lZJFZ XMW[ K[4 5|;\UM5FT T[GL 
VFA~GL lR\TF SZ[ K[P NLSZLGL .rKF 36LJFZ wIFGDF\ G ,[JFTF\ ;DFHDF\ 
VFA~ ÔI T[JL 38GFVM 38[ K[P VFJF 5|;\UMDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G YT]\ 
HMJF D/[ K[P  
cHIDGG]]]] \\ \\ Z;ÒJGc JFTF"DF\ HIDGv ZDFGF\ NFd5tIÒJGGF 
lJlJW 5|;\UMDF\ ;FDFlHSTFG]\ NX"G YFI K[P JFTF"DF\ HIDGGM 5tGL ZDF 5|tI[GM 
JW] 50TM 5|[DEFJ 5tGLG[ AMÔ~5 AGTM H6FI K[P GFGL GFGL AFATMDF\ 5tGL 
5|tI[ X\SFXL,4 JC[DL 56 AG[ K[P ;TT 5tGLGF NZ[S JF6LvJT"G4 ZLTvEFT4 
5MXFS VFlNDF\ GSFZFtDS lJRFZM WZFJLG[4 5tGLGL :JT\+TFG[ C6[ K[P HIDG 
DF8[ VF AW]\ Z;ÒJG ,FU[ 5Z\T] T[GL 5tGL ZDF DF8[ HIDGG]\ JT"GvlJRFZ 
Z;CLG ,FU[ K[P 5lTv5tGLGF S[8,FS lS:;Fv38GFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ 
lG~56 YJF 5FdI]\ K[P  
JFTF"DF\ AF,]EF. GFDGF jIlSTG[ 3Z[ cVF.:ÊLD 5F8L"cDF\ 
HIDGG[ VFD\+6 D/[ K[P tIF\ HIDG V[SDF+ ;HM0[ ÔI K[P NZ[S :Y/[ S[ 
;DFZ\EMDF\ 5tGL ;FY[ H CMI V[ 5MTFGM cÒJGvl;âF\Tc DFG[ K[P 5Z\T] VF 
;DFZ\EDF\ HJF DF8[ HIFZ[ ZDF T{IFZ YFI K[ tIFZ[ T[6LV[ 5C[Z[,F\ :,L5Z VG[ 
VF;DFGL Z\\UGL ;F0L AFAT[ AgG[ JrR[ 9LSv9LS RRF" YFI K[P H[ HIDGG[ GYL 
UDTL VG[ 5MTFGL 5;\NULGF Z\UGL R\5, VG[ ;F0L 5C[ZFJ[ K[P Z:TFDF\ S[8,FI 
lD+MGF\ ;\;FZvÒJGGF NFB,F ZDFG[ ;\E/FJ[ K[P H[DF\ G8]4 5|JL6EF.4 
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J[6L,F,4 ÒT]EF. JU[Z[GF\ ;\;FZÒJG SZTF\ 5MT[ S\.S CMJFGM NFJM SZTF\ SC[ 
K[ o 
ccV[ TDFDGF SZTF\ VF56[ S[JF\ ;]BL KLV[4 ZDF¦cc   s5'P !!Zf 
HIDGGL 5|tI[S UMQ9LDF\ V[S H ;}Z CTM S[ v  
ccVF ;C]GF SZTF\ VF56[ S[8,F\ ;]BL KLV[PPP V[ AWF 5]Z]QFM 
5MTFGL :+LVMG[ VWD ZLT[ ZFB[ K[4 HIFZ[ DFZM JTF"J S[JM K[¦ T]\ S[8,L 
G;LANFZ¦cc 
p5ZMST HIDGGF VF lJWFG JFSIMDF\ ;\;FZÒJGDF\ VgI 
SZTF\ 5MT[ Rl0IFTF K[4 V[JL VFtD`,F3F HIDG 5|U8 SZ[ K[P H[DF\ ;DFHGL4 
;\;FZÒJGGL 5]Z]QFGL VC\JFNL JF:TlJSTFGM lGN["X H6FI K[P  
;DFZ\EDF\ 56 HIDG :+Lv:JT\+TF BF; SZLG[ 5tGL5|[D 
5tGLGL :JT\+TF4 5tGLGF DMHXMB SZJF v SZFJJF JU[Z[ AFAT[ RRF" SZ[ K[P  
HIDG ZDFG[ U]HZFTL ;FlCtI VG[ V\U|[Ò XLBJJF CF.:S},GF 
5]ZMlCT DF:TZG[ U'ClX1FS TZLS[ ZFB[ K[P 5Z\T] V[G[ T[GL :+L ;FY[ AGT]\ GYL 
V[JL Ô6 YTF\ T[ 8I}XG A\W SZFJL N[ K[P 5KLYL V[S S6ALGF NLSZFG[ 8I}XG 
DF8[ ZMS[ K[P 5Z\T] ZDF T[GF 5|tI[ :G[CEFJ ZFB[ K[P V[JL Ô6 YTF T[G[ 56 
HIDG A\W SZFJL N[ K[P HIDGG[ 5]Z]QFJU" 5Z4 ;DFH4 lX1F6 5Z 3'6F p5H[ 
K[¸ H[ VF VJTZ6DF\ HM. XSFI K[¸ 
cc;F,FVM V\NZBFG[YL AWF H 5]Z]QFM ,\58 K[P ;C]G[ 5FZSL 
:+LVMGF\ V\ToSZ6M 5MTFGL TZO JCFJJF\ K[P VF SgIFS[/J6LGF JW] 50TF 
pt;FCL lX1FSMGL 56 DFI,L JF\KGF TM V[ H CMI K[ S[ :+LVM JZ SZTF\ JWFZ[ 
VlWSFZ V[DG[ H VF5TL Y. ÔIP DFZ[ TM ZDFG[ 36]\I ;\ULT XLBJJ]\ CT]\ 56 
DG[ SM.GM lJ`JF; GYL ZæM CJ[¸ AWF H ;0[,F ,FU[ K[PPPcc(     s5'P!!&f  
p5ZMST VJTZ6DF\ HIDG[ ;DU| 5]Z]QF JU"4 SgIFS[/J6L v 
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lX1FSM4 5Z6[,L :+LVM JU[Z[G]\ JF:TJ5}6" NX"G SZFjI]\ K[P V[ ;DI[ 
lX1F6;DFHDF\ ;F\5|T ;DIGL S,\lST 38GF v 5F86GF lS:;F H[J]\ AGT]\ v 38T]\ 
CX[ V[JM lGN["X YI[,M H6FI K[P  
5Z\T] HIDGGM 5tGL 5|tI[GM 5|[DGM VlTZ[S TM tIFZ[ YFI K[P 
HIFZ[ 5tGL 5|;]lT NZlDIFG .l:5TF,DF\ NFB, CMI K[P 5|;]lTU'CDF\ HIDG 
ZDF 5F;[ 5CM\R[ K[P tIF\ T[GF JF6L lJRFZ JSZTF\ H6FI K[4 tIFZ[ ZDF 
Z0TF\vZ0TF\ VF XaNM AM,[ K[ o 
ccTDFZF 5|[DG]\ VF S[NBFG]\ DFZ[ GYL HM.T]\ CJ[Pcc 
VFD4 5lTGF 5|[DYL +FlCT YI[,L ZDFGF VF pNŸUFZMDF\ 5lTGM 
5|[D V[G[ S[NBFGF ;DFG ,FU[ K[4 T[GFYL V[ K}8JFvARJF 5|ItGM SZ[ K[P  
VFD4 5|:T]T JFTF"DF\ D[3F6LV[ HIDGvZDFGF\ NFd5tIÒJG äFZF 
;DFHDF\ HMJF D/TL 5Zl6T :+LG]\ 5|[D5}6" KTF\ jIYF5}6" ÒJG4 5]Z]QFMGM 
A\WG~5 5|[D4 5]Z]QF 5|WFG ;DFHDF\ :+LGL C6FTL :JT\+TF4 U],FDL H[JL NXF4 
HIDGGL NZ[S AFAT[ X\SFvS]X\SF4 V[ ;DIGF lX1F64 ;DFH4 lX1FS VFlNGL 
JF:TlJSTF lJlJW ZLTvlZJFHM JU[Z[DF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G YFI K[P  
cC]]]] \\ \\c JFTF"DF\ ;DFH;[JF SZGFZ A[ I]JS 5|nMT VG[ I]JTL JLZDTL 
JrR[ K}5M 5|6I 5F\UZ[ K[P 5Z\T] 5MTFGL ÔTG[ V[S prR ;DFH;[JS TZLS[ 
VM/BFJGFZ V[JF ZFH[`JZEF. T[DF\ ;\3QFM" VG[ V\TZFIM éEF SZ[ K[4 
ZFH[`JZEF. 56 5Z6[,M I]JFG K[P ;CSFI" V[JL JLZDTL 5MTFG[ GlC VG[ 
VgI I]JSG[ 5|[D SZL T[GL ;FY[ ,uG SZJF T{IFZ YFI T[ AFAT[ ZFH[`JZG[ .QIF" 
YFI K[P ZFH[`JZ lJ,GULZL SZ[ K[P T[ 8]S0LGM D]bI ;DFH;[JS CMI ;DFHG]\ 
Z1F6 SZJFG[ AN,[ ;DFHG]\ E1F6 S[ XMQF6 SZTM H6FI K[P ZFH[`JZ 
JLZDTLGF\ 5|6IÒJG DF8[ AMÔ~5 AG[ K[P ZFH[`JZ 5MT[ V[J]\ DFG[ K[ S[ 
;J[";JF" 5MT[ v cC]\c H K]\c  JLZDTLG]\ VFU,F\ J[lJXF/ AFAT[ T[ H6FJ[ K[¸ 
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ccPPP TFZ] VFU,]\ J[lJXF/ TM0FJGFZ SM6m TFZF\ DFTFvl5TFG[ 
DÞD AGFJGFZ SM6m TFZF ;FDFJF/FVMGL GFUF.GM ;FDGM ;FD4 NFD4 N\0 G[ 
E[NYL SZGFZ SM6m AM,Pcc)  
p5ZMST ZFH[`JZEF.GF\ lJWFGDF\ JLZDTLG]\ VUFp YI[,]\ 
J[lJXF/ H[ T[G[ 5;\N GCÄ CMI4 T[G[ TM0FJGFZ4 JLZDTLGF DFTFvl5TFG[ 
DGFJGFZ T[DH ;FDF51FG[ UD[ T[ EMU[ ;DÔJGFZ V[ ;DFH;[JS ZFH[`JZ[ H 
T[ SFI" 5FZ 5F0[, K[P H[DF\ V[ ;DIDF\ ;DFHDF\ I]JTLGL DZÒ lJZ]â YTF\ 
J[lJXF/G[ TM0J]\ ;DFHDF\ V3Z]\ AGT]\ CX[P 5C[,F\ h30M S[ ;DFHGM N\0 JU[Z[ 
EZLG[ T[ J[lJXF/ OMS SZJFDF\ VFJT]\ CX[ VG[ T[ 56 SM. ;DFHGM 
DMJ0LvD]bI DF6; JrR[ ZC[ TM¦ T[JL ;DFHGL JF:TlJSTF VCÄ 5|U8 YFI K[P  
ALÒ AFH] ZFH[`JZEF. JLZDTLGF 5+M S[ H[ 5|nMT[ DMS,[,F 
5|[D5+M ;\3ZL ZFB[ K[ VG[ VF AgG[G[ D/JF DF8[ V\TZFIM éEF SZ[ K[P H[DF\ 
ZFH[`JZ H6FJ[ K[o 
ccD[\ KF5FDF\ BAZ DMS,L NLWF K[P TDFZF\ DFTFvl5TFG[ ,BL 
GFbI]\ K[P 5M,L;G[ 56 RMD[Z BAZ VF5L NLWF K[P XSI V[8,]\ AW]\ H SI]Å K[ T[ 
H~Z 50I[ JW] SZLXcc!_  
VFD4 ZFH[` JZ ;DFH;[JS JLZDTLGF 5|6I,uG AFAT[ ;BT 
lJZMW SZ[ K[P T[GF SFZ6DF\ DF+ V[8,]\ H H6FJ[ K[ S[ ccTD[ A[p DFZFYL K}5L 
ZDT ZdIF\ T[ DF8[Pcc BZ[BZ TM 5MTFGL H]JFG ;CSFI"RFlZ6L 5MTFG[ l5TFT]<I 
U6L ALÔ ;CSFI"SZ ;FY[ 5|6I ;\A\W HM0[ T[GL .QFF" VG[ cC]\c 56]\ ZFH[`JZDF\ 
5|U8 YFI K[P H[YL U|FD;[JF SZGFZF\ ;DFHDF\ DMJ0L U6FTF DF6;M ;DFHGL 
jIlST ;[JF SZL XSTF GYL4 H[GM VF 5|;\UMDF\ lGN["X YFI K[P  
VF JFTF"DF\ D[3F6LV[ ;DFHDF\ 5|l;lâGF DMCDF\ O;FI[,F4 .QFF"/] 
V[JF ZFH[`JZEF.GF 5F+ äFZF ;DFHSFI"SZG]\ lR+6 SI]Å K[P TM ALÒ AFH]\ 
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JLZDTL v 5|nMT H[JF I]JSvI]JTLGF :G[C ;\A\WM v 5|6I,uGDF\ A\WG~5 VG[ 
AMÔ~5 AGTF ;DFH;[JSMG]\ VF,[BG SZLG[ ;DFHGL GZL JF:TlJSTFG[ lRl+T 
SZL K[P ;DFH;[JFGF VY[" VFJF S[8,F\S D\0/M4 D\0/MGF 5|lTlGlWGF VlEUDM4 
T[GL ,M,]5TF4 .QFF"4 U|FD;[JF V\U[GF DF+ GF8SM4 V\UT lD+MGF ;\A\WMDF\ YTF 
SFJF v NFJF JU[Z[ AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G YJF 5FdI]\ K[P  
cANDFXc JFTF"DF\ ZFD,F,GL 5tGL AF/SM ;FY[ 8=[GDF\ l5IZ ÔI 
K[P ZFD,F, T[G[ H[ 0AFDF\ R0FJ[ K[ T[DF\ VDNFJFN XC[ZGF ANDFXMGM ;ZNFZ 
V,FZBM A[9M CMI K[P H[ ZFD,F,G[ 8=[G HTL ZC[ K[ 5KLYL V[S pTFZ] äFZF 
BAZ 50[ K[P 5lZ6FD[ ZFD,F,GL 5tGLvAF/SM V\U[GL lR\TF4 DGMjIYF4 ZH} 
YJF 5FDL K[P ZFD,F, VFU/GF :8[XG[ TFZ SZ[ K[4 T[ 56 D/TM GYL4 VF 
ANDFX U6FTM DF6; V[G[ V[SJFZ v VUFp Z[,UF0LDF\ H E[8M YI[,MP tIFZ[ T[ 
5M,L;GF CFY[ 5S0FI[,M4 +6 JQF"GL ;Ô D[/JL CTL4 V[6[ X5Y ,LWF CTF S[ov  
ccZFD,F,4 K}8IF 5KL TG[ TM HM. ,.XPPcc4 V[ H DF6;G[ 5MT[ 
5tGL v AF/SMG[ E/FjIF K[4 H[GL DYFD6DF\ ZFD,F, lR\TFT]Z AG[ K[P 5Z\T] 
+LH[ lNJ;[ 5tGLGM SFU/ VFJ[ K[P 5tGL ~l1D6L lJUT[ 5CM\RL UIFGM 5+ ,B[ 
K[P H[DF\ ANDFX v V,FZBFG]\ JFZ\JFZ AM,FT]\ JFSI GM\wI]\ K[ o 
cc.;SF W6LG[ VDS]\ SIF C[ S[4 .;SF wIFG ZBHM¦cc H[YL 
V,FZBM ZFD,F,GL 5tGL4 AF/SM4 ;FDFGG]\ ;]5[Z[ wIFG ZFB[ K[P V[8,]\ H GlC 
5Z\T] ,MS;[JSGL ;JFZL HTL CMJFYL T[GF DF6;M HIFZ[ VF AF.G[ 0AM 
AN,JFG]\ SC[ K[4 T[GM ;FDFG O[\SJFGL T{IFZL SZ[ K[4 tIFZ[ T[G]\ p5ZF6]\ V,FZBM 
,.G[ T[G[ DFZ5L8 SZLG[ ZFD,F,GL 5tGL4 AF/SMG[ ;FRJ[ K[ v VYF"TŸ Z1FS 
AG[ K[P  
VFD4 ;ZSFZ VG[ ;DFHGL ÏlQ8V[ U6FTM ANDFX V[JM 
V,FZBM BZF VY"DF\ ;DFHGL ;[JF SZ[ K[P T[ ZFD,F,GL 5tGL4 AF/SM VG[ 
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;FDFGGL ;FZ;\EF/ ZFB[ K[P ;DFH;[JSMGF DF6;MYL 56 ZFD,F,GL 
5tGLv~l1D6LG[ ARFJ[ K[4 ;FRJ[ K[P JFTF"DF\ BZ[BZ TM ,MS;[JSM ANDFX TZLS[ 
5|U8 YTF HMJF D/[ K[P 5Z\T] H[ ;DFH4 ,MSMGM VG[ ;ZSFZ 56 H[G[ ANDFX S[ 
BZFA DFG[ T[ ìNIYL BZFA S[ A}ZF CMTF GYLP H[ V,FZBF v ANDFXGF\ 5F+ 
äFZF ;FDFlHS JF:TlJSTFG[ ,[BS[ KTL SZL K[P ANDFX U6FTF VFJF V,FZBF 
H[JF DFGJLG[ HM ;DFHDF\ ;FR]\ :YFG4 DFGv5FG D/[ TM T[ ;DFHGF Z1FS AGL 
XS[P ,MSM BM8F VFJF DF6;M 5|tI[ X\SFvS]X\SF VG[ 0Z ZFB[ K[P ;DFHGL VFJL 
JF:TlJSTFG[ ,[BS[ VCÄ 5|:T]T SZL K[P ALH]\ VF JFTF"DF\ :+L V[ V6304 VMKL 
A]lâGL H CMI V[J]\ ~l1D6LGF\ 5F+ äFZF lG~5FI]\ K[P ZFD,F,GF jIYF5}6" 
pNUFZMDF\ VF AFAT 5|U8 YFI K[¸ H]VM v  
ccA{Z]\ K[o :+LGL A]lâ C\D[XF 5FGLV[ H CMI K[¸ E}, BF. 
A[;X[PPPcc!!  
5]Z]QF5|WFG ;DFHDF\ :+L V\U[GL ;DH4 VMKL A]lâ4 E}, BF. 
A[;X[ V[J]\ DFGL ,[JFI K[P 5Z\T] BZ[BZ TM SIFZ[S :+L 56 ;FRF ìNIYL VG[ 
A]lâYL lJS8 l:YlT 5FZ 5F0L XS[ K[P VF lJWFGDF\ :+L V\U[GL ;DHvVM/B 
DIF"lNT H6F. K[P 
8}\SDF\ ;DFHDF\ ANDFX YI[,F4 S[ U6FTF ,MSM 5KL T[ V,FZBM 
CMI S[ ~l1D6L H[JL :+L CMI V[GF\ 5|tI[ X\SF ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[ ;DFHGL 
JZJL JF:TlJSTF K[P H[ VF JFTF"DF\ 5|;\UM5FT ZH} YI[,L K[P  
cJC] VG[ 3M0Mc] [] [] [  JFTF"DF\ TFZF GFDGL KMSZLG]\ AF/564 :J%GM4 
5|TF5ZFI X[9GL 5]+JW}4 UZLA DFTFvl5TFGL NXF4 zLD\TMGF 3Z[ JC]JFZ]GL 
l:YlT4 TFZFGL lADFZL4 V\W NLSZL4 3M0F H[JL l:YlT4 5X]YL 56 BZFA GFZLGL 
l:YlT JU[Z[ AFATM S,F5}6" ZLT[ lG~5F. K[P  
JFTF"DF\ prR 7FlTGF\ 3ZDF\ :+LVMG]\ S[J]\ :YFG CMI K[m T[ 
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;DIF\TZ[ 5]Z]QFM 5MTFGL JC]JFZ]G[ 5X]GL H[D AN,L GFB[ K[ TYF lADFZLGL 
VJ:YFDF\ 56 T[GL SF/Ò ZBFTL GYL T[DH ;\I]ST 5lZJFZDF\ :+LVMGL NXF4 
3ZSFDGM AMH4 N[ZF6L v H[9F6L JrR[GF ;\A\WM4 UZLAM VG[ zLD\TM JrR[GF 
JC[JFZM4 UZLA ,MSMGM zLD\TM 5|tI[GM VFNZEFJ JU[Z[ AFATMDF\ ;FDFlHS 
JF:TlJSTF VF,[BF. K[P  
5|:T]T JFTF"DF\ ZTGDF GFDGF\ J'â 0MXLDF äFZF GFGL TFZFG[ NZ[S 
AFATMGM lGN["X SZFTM ATFJFIM K[P HIFZ[ GFGL TFZF ZTGDFGL ;FY[ A[;L 
3M0FGL JF8 HMTL VG[ 5MT[ ZTGDFGF SC[JF D]HA SF\ TM X[9GL JC]JFZ] VG[ SF\ 
TM 3M0M AGJF 56 T{IFZ YJF SC[TLP X6UFZ[,F 3M0FG[ HM.G[ TFZF SC[TL S[ v  
ccH[GF 3ZGM 3M0M VF8,M EFuIJ\T4 T[GF\ 3ZGL JC]JFZ]VM S[JL 
~Dh}DTL4 U[,TL VG[ J:+FE}QF6[ ,RL 50TL CX[¦cc!Z  
p5ZMST lJWFGDF\ TFZF X[9GF 3M0FG[ HM.G[ X[9GL JC]JFZ]VMGL 
l:YlT GM SIFX SF-[ K[4 S<5GF SZ[ K[P 5KLYL ;DIF\TZ[ 3M0M AN,FI K[4 V[SJFZ 
3M0FUF0L4 X[9GM 5lZJFZ4 :+LVM4 AF/SM HMTF\ TFZFGF\ DGDF\ X[9GL 5]+JW} 
AGJFGF SM0 ÔU[ K[P V[8,]\ H GlC UZLA 5lZJFZM 56 5MTFGL NLSZL ëDZ 
,FIS G CMJF KTF\ zLD\TMG[ V[GL zLD\TF. HM.G[ 5Z6FJJF T{IFZ YTF\ TFZFGL 
AFGF XaNM S\.S VF AFAT ;}RJ[ K[¸  
ccEFuI V[8,F\ DM/F\ G[4 AF.4 S[ VF DFZL TFZF CH] +6 JZ; 
GFGL SC[JFIP KM0L T[Z JZ;GL CMT TMI VFH C]\ V[G[ ;]BDF\ GFBL N[TPPPcc!#  
VF lJWFGDF\ DFGL .rKF NLSZL ;]BDF\ ÔI T[JM lGN["X K[P V[ 
;DI[ DM8F\ 3Z[ v zLD\TMG[ tIF\ GFGL ëDZGL NLSZL CMI TMI 5Z6FJL N[TF\P TM 
J/L TFZFGF AF5FGF XaNMDF\ 56 V[ ;DIGF\ DFvAF5GL NLSZL V\U[GL lR\TF 
VG[ ;DFHGL JF:TlJSTF S\.S VF ZLT[ 5|U8TL HMJF D/[ K[ ov  
ccPPPP ,FIS ëDZGL NLSZL ;FZ]\ TM 5|tI[S lR\TFT]Z DFAF5 V[ H 
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SZL ZC[, K[P SM. VFA~NFZ 3ZGL JC]JFZ] K[J8GF NFc0F SF-TL D\NJF0DF\ 50L 
CMI K[P tIFZYL H X]\ GYL ;C] J[TZ6DF\ 50L HTF\m!$ 
VCÄ VFA~NFZ 3ZGL JC] lADFZ 50LG[ D'tI] 5FD[ 5KL TZT H 
V[GF ALÔ\ ,uG YTF\ VG[ UZLA,MSM T[GL GFGL ëDZGL NLSZLVMG[ ;]B DF8[ 
D]ZlTIFGL ëDZ HMIF JUZ H SgIF VF5TF\ CX[ V[JL ;DFHGL JF:TlJSTF VCÄ 
5|U8 YFI K[P  
5KLYL ALÔ G\AZGF X[9GF 5]+GF\ JC]G]\ VJ;FG YTF\ V[GL ;FY[ 
TFZFGF\ ,uG UM9JFI K[P V[ ,uG V\U[GL JFTRLT4 ZLTvZLJFHM4 lJlW JU[Z[DF\ 
;FDFlHSTFG]\ NX"G YFI K[P ALÒ AFH] 5Z6[,L SgIFG]\ :YFG V[ ;DI[ ;DFHDF\ 
S[J]\ K[ T[GM 56 lGN["X HM. XSFI K[¸ X[9 VG[ TFZFGF AF5 JrR[ AM,FRF,L YFI 
K[4  tIFZ[ UFD,MSM TFZFGF AF5G[ ;DÔJTF\ H6FJ[ K[ v  
cc5Z6L ,LW[, SgIF TM éTZ[, WFG AZMAZ ,[BFI4 EF.¦ SIF\ 
H. V[GM VJTFZ SF-[¦ TDFZFYL VFJ]\ G AM,FI¦ 8F-F 50M o 5F30L pTFZLG[ 
J[JF.GL 5F;[ DFOL DF\UMcc!5 
VF lJWFGDF\ 5Z6[,L SgIFG]\ :YFG4 ;DFHDF\ T[ ALÒJFZ ,uG 
SZL XSTL GlC TYF J[JF. ;FY[ SgIFGF AF5GL NIGLI l:YlT4 SgIFGF AF5G[ 
C\D[XF\ lR\lTT ZC[JFG]\ V[JL ;FDFlHS l:YlT lG~5FI[,L H6FI K[P  
VF JFTF"DF\ TFZFGF\ ,uGGL ZFl+ NZlDIFGGL l:YlT v J6"GDF\ 
56 ;DFHGL JF:TlJSTF ;]5[Z[ 5|U8 YFI K[P H[DF\ GFGL ëDZGL SgIFGL l:YlT 
VG[ DM8L ëDZGF 5lTGL SFD[rKF 5|U8 YFI K[¸ H]VM TFZFGF H XaNMDF\ ov  
ccV[G]\ DM\ NF~GL SXLI N]UÅW JUZ 56 DG[ DFT[,]\ N[BFI]\P V[GL 
VF\BMDF\ ~VFAGM TF5 A/TM CTMP SA}TZG[ NF-DF\ EÄ;GFZ SM. lA,F0LGL ZLT[ 
V[6[ V[GL A[CMX .rKFG[ DFZF p5Z EÄ;L NLWLPPP S5}ZGL UF\U0LG[ Ô6[ SM.V[ 
K}\N[K}\NF SZL EõLDF\ EEZFJL NLWLP HZLS[ ;]U\W VF%IF JUZ Ô6[ S[ DFZ]\ IF{JG 
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E:D AGL UI]\P C]\ SX]\I G AM,L XSLPPPcc!& 
VCÄ GFGL ëDZGL SgIF p5Z DM8L ëDZGF 5lTGL SFDvJF;GF4 
NIFHGS l:YlTG]\ JF:TlJS VG[ JZJ]\ VF,[BG YJF 5FdI]\ K[P  
5Z^IF 5KL TFZFGL 5lZJFZDF\ BZFA 5lZl:YlT YFI K[P T[ 
lADFZ 50[ K[P T[GL IMuI NJFv;FZJFZ YTL GYLP V[G[ DM8F\ S]8]\ADF\ I\+JTŸ 
ZC[J]\ 50[ K[P ;TT 3ZSFD v 5X] ;DFG NXFDF\ T[ V[S AF/SLG[ HgD VF5[ K[P 
T[GL IMuI ;FZJFZ YTL GYLP H[D 3M0FG[ AN,FJL GFB[ V[ ZLT[ VF zLD\TM 
5tGLVMG[ 56 AN,FJL GFBTFP 5X] VG[ :+LDF\ SXM O[Z HMJFTM GCÄP VFD 
KTF\ VFJF zLD\TM V\WzâFDF\ 56 lJX[QF DFGTF\P TFZFGL H[9F6LGF XaNM 
8F\SLV[ov  
ccV5X]SlGIF/ CTM D}JMo KMSZL VF\W/L Y.4 J[5FZDF\ BM8 U.4 
3ZDF\ SM. DF\NF D8[ GlC v VF 3M0FGF\ 5U,F\ YIF\ tIFZYL H 3ZDF\ H\5 
GYLPcc!*  
VCÄ ;TT 3M0FUF0L B[\RTM v zLD\TMGM EFZJCG SZTM 3M0M V[ 
V5X]SlGIF/ CTM V[J]\ DFG[ K[P V[GF\ 5U,FYL H TFZFG[ VF\W/L KMSZL HgDL 
K[P J[5FZDF\ G]S;FG YI]\ K[ JU[Z[P BZ[BZ VF prR U6FTF4 zLD\T ,MSM H 
;DFH DF8[ V5X]SlGIF/ U6FI K[4 D}U\] 5X] GlC VYJF ;DFHGL GFZL GlCP 
VFD KTF\ ;DFHGL JZJL JF:TlJSTFG[ D[3F6LV[ VF JFTF" äFZF VF,[BL K[P  
8}\SDF\ VF JFTF"DF\ zLD\TM VG[ UZLAM JrR[GL E[NZ[BF4 VFlY"S 
V;DFGTF4 5{;FNFZ S]8]\AMDF\ :+LYL DF\0LG[ D}UF\ 5X] V[JF v 3M0FGL A[CF, NXF4 
VFD KTF\ VF ,MSMG]\ ;DFHDF\ DFGv;gDFG4 ,uGGF ZLTvlZJFHM4 zâF v 
V\WzâF4 SM0EZL SgIFVMGF\ :J%GM4 :+LGL l:YlT VFlN AFATMDF\ ;FDFlHS 
JF:TlJSTFGM lRTFZ 5|U8 YI[,M K[P  
cVDFZF UFDGF S}TZF}}} \\ \\c JFTF"DF\ S}TZF\ H[JF 5F,T] 5|F6LGL 
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UFD0F\DF\ ,MS äFZF ZBFTL ;FZv;\EF/ ;FY[ J6FI[,L S[8,LS DFgITFVM 
lG~5F. K[P JFTF"DF\ S}TZF\G[ ;FRJFYL O}l,IM GFDGM DF6; 5KLYL4 S}TZF\GF 
D}UF\ VFXL"JFNYL H T[ cO},R\N VDLR\N X[9 v D,FIFJF/Fc GFD[ 5|l;â ,B[X[ZL 
YIM CMJFGL ,MSDFgITF K[P UFDDF\ AL0LVM JF/TM O}l,IM UFDGL X[ZLDF\ 
S}TZF\GF ZM8,FGL 5[8L O[ZJTM4 5{;FDF\YL ,M8 ,FJL ZM8,F 30TMP V[ ZM8,F V[6[ 
5F\R H S}TZLVMG[ BJZFjIF CTFP 5KLYL S}TZF\GM lJ:TFZ YJF 5FdIM CTMP 
HIFZ[ T[ ~l5IFJF/M v 5{;FNFZ YIM tIFZ[ UFDGF J0L,M V[SF\TDF\ 5}KTF\ tIFZ[ 
V[GF HJFADF\ SC[TM v  
ccDG[ ALÒ TM SXL UTFUD GYLcc 
cc5U WM.G[ 5Lë VF S}TZF\GFo DG[ TM V[GL RFSZL O/L K[Pcc!( 
A; V[ lNJ;YL UFDDF\ J[5FZL JFl6IFVMV[ N[ZF;ZDF\ HJFG]\ T[D 
H 5I]"QF6GF 5J"DF\ 3L AM,FJJ]\ VMK]\ SZL GFBLG[ S}TZF\VMG[ UZDFUZD X[ZM 
BJ0FJTF4 T[GL IMuI ;FZJFZ SZTF\P 
V[SJFZ cT{D]Z,\Uc GFDGM S}TZM DMGF lD:+LGL 3M0FUF0LDF\ 
VFJL HTF\ T[GL CtIF YFI K[P tIFZ[ AWF H DCFHG E[UF Y. ÔI K[4 tIFZ[ V[S 
DCFHGGL DFgITF D]HA v  
ccS}TZF\GF lG;F;F UFDGL VFAFNLG[ BF. HX[ v BF.PPcc!) 
S}TZF\GL VFBL OMH T{IFZ YI[,L T[G]\ wIFG DCFHG ZFBT]\P 
V[SJFZ EFE]DFYL S}TZF V\U[ lTZ:SFZ5}6" JFSI AM,FI]\ CT]\ TM T[ JFl6I6G[ 
cCtIFZLc4 cBF8S6c4 c0FS6c4 c`JFG v EZB6c JU[Z[ XaNMYL GJFHJFDF\ VFJ[,L 
CTLP  
VFD4 5|:T]T JFTF"DF\ D[3F6LV[ S}TZF\G] U|FdI;DFHDF\ DFG v 
;gDFG4 T[G]\ :YFG4 T[GL ;[JFRFSZLYL YTL ÔCMH,F,L4 S}TZF\G]\ SFI"vOZH4 
5X]5|[D VG[ ,MSMDF\ DFgITF VFlN AFATM JF:TJ56[ lG~5L K[P  
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cZ[,UF0LGF 0aAFDF[[[ \\ \\c JFTF"DF\ UFD0F\GF\ lADFZ ,MSMGL NXF4 
A[SFZLvlADFZL VG[ UZLALG[ SFZ6[ éEL YTL 5FlZJFlZS ;D:IFVM4 
lADFZLGF .,FH DF8[ lJlJW WFlD"S DFgITFVM4 V\WzâFVM T[DH XC[ZGF DM8F 
NZAFZGF H\UL BRF"vAL,M4 XC[ZL,MSMv;]WZ[,FVMGM UFDGF UZLA ,MSM 
5|tI[GM VlEUD JU[Z[ ;FDFlHS AFATMG[ ,[BS[ 5|:T]T JFTF"DF\ S,F5}6" ZLT[ 
lG~5L K[P  
VF JFTF"DF\ AUMIF UFDGF ;FDT SM/L VG[ T[GL 5tGL ;H] 8=[GDF\ 
XC[Z TZO NJFBFG[ ÔI K[P ;H] V;FwI ZMUYL 5L0FI K[P ALÒ AFH] ;FDT 
SM/LGF 56 A[CF, HM.G[ ;FYL D];FOZM UFDl0IF\ N\5lTGL C;LvDÔS p0F0[ K[P 
;H]G[ 5[8DF\ JL8vUM/M R0TM CTM H[YL T[GF CFJEFJ4 5[8 NAFJJ]\ JU[Z[ 
AFATMYL 8=[GGF D];FOZM T[G[ UF\0L ;DÒ A[;[ K[P VF N\5lT 5F;[ A[9[,F V[S 
lJäFG v JFRS T[G[ 5}K[ K[ov  
ccVF TDFZ]\ DF6; K[m UF\0L K[m SXM J/UF0mccZ_ 
VF JFSI c.g;FOGM VFT"GFNc GFDGF 5]:TSG[ JF\RGFZ v D];FOZ 
SC[ K[P BZ[BZ UZLAMGM VFT"GFN T[ Ô6L XSTF GYLP ALH]\ T[GF DGDF\ 56 
V\WzâF4 JC[D4 X\SFGF\ ALH CMI V[J]\ T[GF VF lJWFG 5ZYL Ô6L XSFI K[P  
lJäFG v JFRSGF HJFADF\  AF. ;\H] H HJFA VF5[ K[ o cUF\0L 
GYL4 AF5]¦ ZMU K[PPPP NJF DF6;]V[ ATF0L T[8,L ;\WLI NJF SZL o ;FSZ 5LWL4 
WF6F 5LWF4 WZFB 5LWL4 DFZF\ S0,F\ CTF\ T[ J[RLG[ UFIG]\ 3L 5LW]\4 U}U/ BFWM4 
;}\9 BFWLPPP JFGF\ DFTZ BFWF\v5LWF\P 5L5/JF UFDGL V[S ,\3^IGL GFD;F 
;F\E/LG[ V[GL 5F;[ U.P . SC[ S[4 5\NZ ~l5IF DMI"YL D}SMP VD[ VDFZL UF 
J[RLG[ ~l5IF 5\NZ HMUjIFP ,\3LV[ SF\.S D\TZ[,]\ 5F6L 5FI]\PPP VF\. 5[8 DFY[ 0FD 
;MT N[JZFjIFPPPccZ! 
p5ZMST VJTZ6DF\ UFD0F\GF ,MSMG[ zLD\TM BF; SZLG[ E6[,F 
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,MSM 56 UF\0F\ ,[B[ K[P TYF UFD0F\GF ,MSM lADFZ 50[  tIFZ[ S[JFvS[JF .,FHM 
SZ[ K[4 ;DFHDF\ 5|Rl,T NJF V\U[GL DFgITF4 VG[S 5|SFZGL SZFTL NJF4 T[DGL 
UZLAL VFlY"S 5lZl:YlT BZFA CMJFG[ SFZ6[ NJF DF8[ J[RTF DF,-MZ4 0F¶S8ZM4 
J{NM T[DH V\WzâF/] äFZF SZJFDF\ VFJTF lJlJW 0FD H[JF VBTZF JU[Z[ 
AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G YJF 5FdI]\ K[P  
TM J/L GFGL ëDZDF\ ;FDTGF NF\T 50[,F HM.G[ lJäFGG[ YFI K[ 
S[ov ccVF8,L ëDZ[ NF\T S[D 50L UIFm UFDl0IF\ E}T BZFG[4 V[8,[ DFJHT GlC 
ZFBL CMIPccZZ 
lJäFG VF lJRFZ v JFSIDF\ UFD0F\GF DF6; V\U[GL 5MTLSL 
;DH CMI V[J]\ H6FJ[ K[P UFD0F\GF ,MSM G[ cE}Tc H[JF U6[ K[P XZLZGL 
AFATDF\ T[ SM.56 5|SFZGL DFJHT G ZFBTF CMJFG]\ T[ DFGL A[;[ K[P 5Z\T] 
JF:TlJSTF S\.S H]NL H CMI K[P ;H]GM 5[8GM ZMU VG[ ;FDT 58[,sSM/LfGF 
NF\T AFAT[ ;H] H6FJ[ K[ S[ V[SJFZ -F\-F sA/NfV[ ;FDTG[ S}JF SF\9[ DFZJF 
NM0[,M4 ;FDTG]\ DM-]\ YF/FGF 5F6FDF\ R[5FTF\ sEÄ;FTF\f NF\T 50L UI[, VG[ A/N 
S}JFDF\ 50IM CTM tIFZ[ T[G[ UFD,MSM äFZF VG[ VF ;FDTv;H]G[ A/ SZLG[  
56 S}JFDF\YL A/NG[ SF-JFDF\ DC[GTvHMZ SZJFYL T[G[ s;H]G[f S;]JFJ0 Y. 
UI[,L VG[ 5KLYL VF ZMU 5MTFG[ ,FU] 50IM CTMP A/N EF\uIF 5KL VDFZL 
B[0I EF\UL 50L CMJFG]\ H6FJ[ K[P H[DF\ UFD0F\GF ;FDFgI 5lZJFZDF\ VFJTL 
S]NZTL VFOT4 V[ äFZF ;Ô"TL lADFZL VG[ A[SFZL äFZF éEL YTL 
;FDFlHSvVFlY"S l:YlTGM lRTFZ ,[BS[ VCÄ 5|:T]T SIM" K[P  
ALH]\ lJäFG äFZF HIFZ[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ SM.S DM8F\ NJFBFG[ 
5[8GF VF\TZ0FGL NJF SZFJMP tIFZ[ V[GF BR" VG[ ;FY[ ZC[GFZ v ;FDTGF BR" 
V\U[GL T[VM lR\TF SZ[ K[P lJäFG cVGFY VFzDcDF\ ZC[JFG]\ SC[ K[P V[GF p¿ZDF\ 
VF AMBM ;FDT 5UL H6FJ[ K[ o 
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ccGF AF5F¦ VDFZ[ V6CSG]\ BFJ]\ GYLP SFIF CF,X[ tIF\ ,UL 
Z/X]\P VFG[ C]\ V:5TF,DF\ ZFBLXP . ;FÒ YFX[4 V[8,[ V[G[ UF0LV[ A[;FZLG[ 
3Z[ J[cTL SZJF H[8,]\ EF0]\ K[ VG[ C]\ 5U5F/M GLS/LG[ DlCG[v5\NZ NCF0[ 3[Z 
5MUL H.XPccZ# 
p5ZMST ;FDT SM/LGF jIYFEIF" VF lJWFGDF\ UFD0F\GF ,MSMGL 
UZLALDF\ 56 GLlTG]\ H BFJ]\ V[JM EFJ4 5tGLG[ NJFBFGFDF\ ZFBLG[ UD[ T[ 
EMU[ ;FÒ SZLG[ T[G[ 3Z[ 5CM\RTL SZJL4 TYF VFlY"S l:YlT BZFA CMJFYL 5MT[ 
3Z[ 5U5F/F RF,LG[ 5CM\RJFGL JFT SZ[ K[P H[DF\ UFD0F\GF ,MSMGL N]N"XF v 
JF:TJ56[ ZH} YJF 5FDL K[P  
JW]DF\ AMBM ;FDT lJäFG v ,[BS 5F;[ SZUZ[ K[P H[DF\ T[GL 
5lZl:YlTG]\ NX"G ZH} YJF 5FdI]\ K[ T[ Z0TF\ Z0TF\ lJäFGG[ SC[ K[o 
ccPPPDG[ ZFHSM8DF\ HM SF\S D[cGTDH}ZLG]\ SFD D/L ÔI G[4 TM C]\ 
V[DF\YL DFZ]\ 5[l8I]\ SF-LG[ VFGL 5YFZL 5F;[ 50IM ZCLXP DG[ HM SF\. D[cGtIG]\ 
SFD V,FJL nM G[4 TM TD[ H DFZF 5ZE]¦ccZ$ 
VF VJTZ6DF\ UZLA ;FDTGL SFS,}NL4 KTF\ DC[GTYL SDF6L 
SZL 5[8 EZJFGL B]DFZL4 5tGLG[ ;FÒ SZJFGL TDgGF T[DH DC[GTG]\ SFD 
VF5JF V\U[GL VFÒÒ JU[Z[DF\ ;DFHDF\ VFJF UZLA B[0}TMGL NXF VG[ ;FY[ 
zLD\TMGL E,DG;F.G]\ NX"G YI[,]\ H6FI K[P  
8}\SDF\ VF JFTF"DF\ ,[BS[ UFD0F\GF ,MSMGL lADFZL4 A[SFZL4 ;\I]ST 
5lZJFZGL NXF4 V;FwI lADFZLG[ SFZ6[ T[GFDF\ 5|JT"TL lJlJW DFgITFVM4 
V\WzâF4 ;DFHGF\ prRvJU"GF ,MSM äFZF UFD0F\GF ,MSM 5|tI[GL 3'6F4 XC[ZL 
NJFBFGF4 U|FdI ;\:S'lTG]\ NX"G JU[Z[ AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN lG~5FI[,M 
H6FI K[P  
cU\\\\UF TG[ X][ ][ ][ ] \\ \\ YFI K[mc[[[  JFTF"DF\ D[3F6LV[ ;DFHDF\ 5|JT"TL VFlY"S 
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V;DFGTFG[ S[gã:YFG[ lG~5LG[ ;FDFlHSTFG[ S/FDF\ S\0FZL K[P JFTF"DF\ VFZ\EDF\ 
H A[ DSFG JrR[ GFG]\ DSFG l5;FI V[D T],ÔX\SZ VG[ WG[`JZGF AF/SM v 
5lZJFZGL JrR[ ZFÔZFDGF E},SF\VM 56 NZ[S AFAT[  l5;FTF\ H6FI K[P 
JFTF"DF\ ,[BS[ UZLA VG[ zLD\T ,MSMGM J;JF8 êRF DSFGM VG[ GFGF 3M,SF\4 
UZLA ,MSMGL VFlY"S l:YlTGM lRTFZ4 5lZ6FD[ SDF6L DF8[GF T[GF lJlJW 
Z:TFVM4 T[GM p5FI4 zLD\TM äFZF YT]\ UZLAMG]\ XMQF64 SM8"vSFINF äFZF YTM 
VgIFI JU[Z[ AFATM p5ZF\T 5lTv5tGL JrR[GF X\SFXL, ;\A\WM4 V\WzâF4 
GFZLR[TGF VG[ XMQF6 VFlN AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 YJF 5FdI]\ 
K[P JFTF"GL X~VFTDF\ T],ÔX\SZ[ VG[ WG[`JZSFSFV[ R6FJ[,L é\RL D[0LVM TYF 
+JF0LGM BF\RM AaA[ CFY NAFJL NLWM ,F\RvZ]xJT VF5LG[ T[GM lGN["X YI[,M K[¸ 
H]VM v  
ccT],ÔX\SZ V\TSFl/IFG[ J{N]\ VG[ WG[`JZSFSFG[ ,F, lD, 
50B[GL CM8, SFDW[G]VM XF\ Y. 50IF\ CMJFYL T[VMV[ CD6F\ H GJL D[0LVM 
R6FJL K[P ZFTMZFT 5FIM ,[JZFJLG[ BF\RFGL AaA[ CFY HDLG NAFJL SF-L K[P 
dI]lGl;5Fl,8LGF NF\TMDF\ N.G[ VF DNF". SZL K[PccZ5  
p5ZMST lJWFGDF\ T],ÔX\SZ VG[ WG[`JZSFSF S[JL ZLT[ 5{;FNFZ 
YFI K[4 T[YL GJL D[0LVM R6FJ[ K[ VG[ V[ 56 5[XSNDL SZLG[4 
dI]lGl;5Fl,8LDF\ ,F\RvZ]xJT VF5LG[4 5MTFG]\ SFD SZL AaA[ CFY HDLG NAFJL 
K[P H[DF\ V[ ;DIDF\ 56 ;DFHDF\ VFJL ,F\R v Z]xJTGL 5Z\5ZF CX[ V[GM 
lGN["X YI[,M HMJF D/[ K[P  
ZFÔZFDvU\UF 5lTv5tGLGM SlHIM ZMH[ZMH YFI K[P ZFÔZFD 
5MTFGL 5tGLG[ ;BT DFZ DFZ[ K[P tIFZ[ ZFÔZFDGL 0MXL S\S]DFGF XaNMDF\ 
;FDFgI S]8]\AGF h30F4 5lTv5tGLGF h30F4 0MXLGF ;DIGF 5lZJFZG]\ NX"G 
JU[Z[ AFATMGM lGN["X YI[,M HMJF D/[ K[P S\S]DF DGMDG XaNM AM,[ K[o  
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ccVZ[Z[4 5|EFTGF 5MZDF\ J/L 5FKL DFZ5L8 DF\0LG[ NLSZF ¦ VZ[ 
D}JF TG[ CD6F\ VF X]\ hM0 J/jI]\ K[ T[ JC]G[ JFZ[vJFZ[ DFZL lZIM K[m CMI4 3Z 
K[P T[ SMcS lNc 9M\9 YF5,L CMIP VD[I VDFZF ;DIDF\ DFZ BFW[, K[P 56 VFD 
ZMH é9LG[ SF\. 5F8]V[ 5F8]V[ DZFT]\ CX[ AFI0LG[mccZ& 
VF lJWFGDF\ J'â S\S]DF h30F/]\ NLSZFG[ DGMDG lJG\TL SZ[ K[P 
ZMH[ v ZMH 5MTFGL 5tGL U\UFG[ DFZTF ZFÔZFDGF :JEFJDF\ SXMS O[Z 
50IFGL 0MXLDFGL X\SF4 0MXLDFV[ 56 5MTFGF ;DIDF\ 5lTGM DFZ BFWM CMJFGL 
SA},FT JU[Z[ AFATMDF\ lGN["X YFI K[P VF lJWFG äFZF V[ ;DI[ :+LGL S[JL 
A[CF, NXF CX[ V[JL ;FDFlHS JF:TlJSTF VCÄ ZH} YJF 5FDL K[P  
TM J/L ZFÔZFD VG[ T[GL 5tGL U\UFGF ZMH[ZMHGF h30FG[ 
SFZ6[ 3Z VF\U6FGF cVF S}\0F\DF\ T/XL SZDF. UIF\ K[ V[ X]\ VD:YF\vVD:YF\mc 
V[J]\ 0MXLDF DFG[ K[P  
T],ÔX\SZ VG[ T[GL :+L 56 H6FJ[ K[ S[ v ccVF TM A|Fï6MGM 
JF; K[ S[ JF3ZLJF0M¦ PPP 5M,L;BFTFG[ SCLG[ V[G[ VF\CLYL B[;JM G[¦ VF TM 
X[ZLGL VFA~ ÔI  K[Pcc Z*   
VCÄ ;DFHDF\ prR U6FTL A|Fï6 7FlTDF\ VFJF h30F G YJF 
HM.V[ TYF VFJF h30F lGdG U6FTL JF3ZL SMDDF\ H CMI V[JL DFgITF TYF 
VF AFAT 5M,L; BFTFG[ ;M\5JFGL JFT SZTL 5{;FNFZGL :+LVM4 7FlTGL 
VFA~GL lR\TF JU[Z[DF\ ;FDFlHSTFGM lGN["X YI[,M K[P  
JFTF"DF\ ZFÔZFDGF CFY[ ;TT DFZ BFTL4 C0W}T N]oBL V[JL 
U\\UFG]\ DFT'JFt;<I sDFG[ WFJT]\ AF/Sf G]\ ÏxI D[3F6LV[ JF:TJ5}6" ZLT[ 
VF,[BL ATFjI]\ K[¸ H]VM v 
ccN}W lJGFGF\ 0FAF\ :TGG[ R};TL KMSZLV[ E}BGF\ N]oB[ RL; 5F0L4 
V[YL JC]V[ V[G[ 0FAL AFH]YL p9FJLG[ HD6F YFG[,F\ p5Z O[ZJLP V[8,FDF\ V[GL 
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VF\BM K,K,L 50LPccZ( 
5|:T]T VJTZ6DF\ N]oBL DFTF VG[ E}BL NLSZLG]\ JF:TJ5}6" 
;FDFlHS v lR+ V\lST SI]Å K[P  
TM J/L ZFÔZFDGF DGMD\YGDF\ T[GF 5lZJFZGM lRTFZ VFA[C}A 
5|U8 YFI K[ ¸ 
ccC]\ X]\ ;DÒG[ VF V[S 5KL V[S AF/SGF HgDMGL B]XF,L 5FDL 
ZæM CTM ¦ 5F0MXLVM CZ[S JBT[ 5[\0F v 5TF;F\ JC[\RFJTF\ CTF\¸ lD+M NZ[S 
UEF"WFGG[ TYF 5|;JG[ DFZ]\ DCFG 5ZFÊD VG[ 5ZD EFuI DFgI SZTF CTF¸ T[ 
AWF\GL 5FK/ VF 5tGLGF V[S JFZGF EZRS XZLZ p5Z XLvXL XMQF6 v 
lÊIFVM RF,L ZCL CTL¦ DFZL +L; ~5Z0LGL SDF6L4 VG[ VF A[ D[0LVM JrR[ 
R[5F. ZC[,]\ DFZ]\ U\WFZ]\ SFTlZI]\ V[DF\ VF XM AMHM B0SL ZæM CTM¦ccZ) 
ZFÔZFDGF  VF lJRFZD\YGDF\ T[GL 5lZl:YlTGM lRTFZ ZH} 
YI[,M K[P H[DF\ T[GL UZLAL4 ,MSMGM VFG\N4 5tGLG]\ XMQF64 ;\TlT lGIDGGM 
5|Æ4 AFH]GL D[0LVM4 5MTFG]\ GFG]\ 3Z4 VMKM 5UFZ VG[ DM8M 5lZJFZ JU[Z[ 
AFATMDF\ T[GL ;FDFlHS N]N"XF JF:TJ5}6" ZLT[ VF,[BL K[P 
5|:T]T JFTF"DF\ SZ]6 V[J]\ U\UFGF\ 5F+ äFZF ,[BS[ GFZL XMQF6 
VG[ ;CGXL,TFG[ lG~5L K[P V[S ;DI[ cS[;lZIM 3M0Mc TZLS[ VM/BFTL U\UF 
;DIF\TZ[ lACFD6L AGL ÔI K[P ;TT v JFZ\JFZ 5MTFGF 5lTGF CFY[ DFZ BFI 
K[P VFA~G[ ;FRJJF JF:TlJSTFG[ K}5FJ[ K[P V[GF DF8[ ,MSM lJlJW DFgITF4 
JC[DM VG[ X\SFVM éEL SZ[ K[P SM. V[G[ J/UF0 CMJ]\4 TM SM. SX] SFD6 YI[,]\ 
CMJFG]\ DFG[ K[P ;FRL 5lZl:YlT TM B]N U\UF H Ô6[ K[P D[3F6LV[ VF AFAT[ 
;Z; plST D}SL K[ o 
ccPPPUDFZ W6LVMG[ :+LVMGF\ ÒJTZGL VF H]UvH]UGL H}GL 
VF5NFVMDF\ UTFUD 56 GCMTL 50TLPcc#_  
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D}/ JFT V[JL GM\WF. K[ S[ U\UF UE"JTL CMI T[ N[XL J{n 
JF3ZLJF0FGL ÒS]0L 5F;[ H. 5KL UE"5FT DF8[ UFHZGF\ AL ,FJL VG[ 5KL 
WG[`JZ +JF0LGL lJWJF AC[G 5F;[ UE"5FT SZFJ[ K[P V[G]\ DZ6 T[GL VFlY"S 
5lZl:YlT K[P p5ZF\T U\UFGL XFZLlZS l:YlT 56 GA/L YI[,L CMI VF 5U,]\ 
EZ[ K[P H[G[ 5MTFGM 5lT4 ;DFH JU[Z[ SM. SF/[ ;DÒ XSTF GYLP 5lZ6FD[ 
U\UF ;TT NZ[S AFAT[ ;CG SZ[ K[P U\UF p5Z AF/CtIFG]\ VF/ GFBLG[ DFZ 
DFZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF 5KLYL VF TDFD AFATGL Ô6 YTF\ 5lT ZFÔZFD 
VO;M; SZ[ K[P  
5Z\T] VF UZLA 5lZJFZ p5Z ,FU HM.G[4 DMSM D/TF\ 
T],ÔX\SZ VG[ WG[` JZ 5M,L;DF\ UE"5FTGM U]GM GM\WFJ[ K[P SM8"DF\ ÒS]0L 
JF3Z6 gIFIFWLX ;FY[ ;\5}6" JF:TlJSTF KTL SZ[ K[P V\TDF\ DlH:8=[8  O[\;,M 
;\E/FJ[ K[P T[GF\ lJWFGMDF\ ;DFHGL JZJL JF:TlJSTF 5|U8 YFI K[¸ H]VM v  
cc;DFHDF\ ;C]YL DM8M VWD" T[ DC[GT] DF6;MGL S\UFl,IT K[P 
VF VFZM5LVMV[ 5MTFGL VFJL A[CF, NXFDF\ HM AF/SG[ HgD VF%IM CMT4 TM C]\ 
T[G[ U\ELZ V5ZFWL U6TP U\UF H[JL CÔZM :+LVM 5F;[ AF/SM H6FJJF\ V[ 
C[JFlGIT K[P 56 V[S VMZ0FJF/F SFTlZIFDF\ ZC[GFZ ZFÔZFDG[ VRMÞ; 
D]NTG[ DF8[ A|ïRI" v 5F,GGM AMW VF5JM4 V[ BM8L A0F. K[PPP 5|ÔGL TDFD 
;\TlTGL HJFANFZL c:8[8[c p5F0L ,[JL4 G[ SF\ 5|ÔG[ 5MTFGL TFSFT 5|DF6[ 
;\TlTGM EFZ SFA}DF\ ZFBJFGL K}8 VF5JLPP gIFIFWLX SFINFVMG[ VFWLG K[P 
AF. U\UFG[ OST SM8" é9TF\ ;]WLGL ;FNL S[N OZDFJ]\ K]\cc#! 
p5ZMST R]SFNFDF\ ;DFH4 ;ZSFZ G[ SM8"GL JZJL JF:TlJSTF 
5|U8 YJF 5FDL K[P H[DF\ ;DFHDF\ DC[GT]\ G[ UZLA ,MSMGL N]N"XF4 U\UF H[JL 
:+LvDFTFGL ;DFHDF\ A[CF,L4 T[G]\ 5lT4 ;DFH4 5lZJFZ VG[ SFINF äFZF 56 
XMQF6 YFI K[P gIFIFWLX 56 SFINFG[ JX K[ VG[ ;DFHDF\ ;CG SZ[ K[ UZLA 
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,MSM VG[ BF; SZL :+LG[ H ;Ô YFI K[P V[ ;DFHGL JZJL JF:TlJSTFG[ 
D[3F6LV[ 5|:T]T JFTF"DF\ lG~5L K[P  
8}\SDF\ VF JFTF"DF\ D[3F6LV[ VFlY"S ;D:IFG[ SFZ6[ :+LGL YTL 
VJNXF4 ;\TlT lGIDGGM 5|Æ4 zLD\TMGF SFJFNFJF4 UZLA ,MSMGF J;JF84 
AF/SMGL l:YlT4 5lZ6FD[ éEF YTF 5lTv5tGLGF EI\SZ h30F4 GFZL XMQF64 
zLD\TMGL ,]rRF.4 SFINFGL VF\8L3}\8L4 ;ZSFZL BFTFVMDF\ RF,TL ,F\RvZ]xJTGL 
5Z\5ZF4 ;DFHDF\ lJlJW 7FlTGL :+LVMGL NXF4 jIJ;FI4 DFgITFVM JU[Z[ 
AFAT[ ;FDFlHS JF:TJG]\ lG~56 YI[,]\ K[P  
cKFl,I]]]] \\ \\ KFXc JFTF"DF\ N]QSF/G[ SFZ6[ UFD0F\DF\ DF6; VG[ 
DF,v-MZGL A[CF,L J6"JL K[P H[DF\ 5|JL6 GFDGM I]JFG 5C[,F UFD0F\DF\ ZCLG[ 
5KLYL JL; JQF" lJN[XDF\YL SDF6L SZL OZL T[GF\ UFDDF\ VFJ[ K[P 3M0FGL AUL 
,.G[ T[ OZJF GLS/TF\ J'â 0M;Fv0MXL V[GL h58DF\ VFJTF\ 50L ÔI K[P 5KLYL 
ELDM ZAFZL GFDGM DF6; 5|JL6G[ V[GL 5C[,F\GL UZLA l:YlTGM lRTFZ VF5[ 
K[ VG[ 5|JL6 lJN[XDF\YL SDFI[,F ~l5IF UFD0FGF lJSF; DF8[ JF5ZJFGM lG6"I 
SZ[ K[P UFD VFBFDF\ DM8[EFU[ AWF DM8L ëDZGF ZTF\W/F\ CMJFGL T[G[ Ô6 YFI 
K[P V[G]\ SFZ6 VFH[ SM.G[ cKFl,I]\ KFXc D/TL GYL V[J]\ ELDF ZAFZL 5F;[YL 
5|JL6 Ô6[ K[P H[ ZTF\W/F\ 0M;Fv0MXLG[ V[GL AULV[ 5F0IF\ CTF\ T[ 0M;FV[ 
5MTFGF 5lZJFZG[ UZLALDF\ DNN SZ[,L CMJFGL Ô6 YTF\ 5|JL6 T[G[ DNN SZ[ 
K[4 VG[ K%5lGIF N]QSF/ 5KL EF\U[,F\ UFD0F\G[ éE]\ SZJFGF 5|ItGM SZ[ K[P  
5|:T]T JFTF"DF\ U|FdI ,MSMGL T\N]Z:TL4 T[GM DL9M VJFH4 RMbBM 
VG[ N}WGM VFCFZ JU[Z[ AFATMYL 5|JL6 5|EFlJT YFI K[P 5Z\T] UFD VFBFDF\ 
ZTF\W/F56FGM ZMU VFJJFG]\ SFZ64 CJ[ cKFl,I]\ KFXc D/TL GYLP 5lZ6FD[ 
5{;FNFZ VG[ zLD\T AG[,M 5|JL6 DF,v-MZ ZFBLG[4 UFD DF8[ ÔT[ H KFXGL 
JC[\R6L SZ[ K[P N]QSF/DF\ J'â G[ ZTF\W/F V[JF ,MSM lJS8 l:YlT YFI K[P 0M;FGF 
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VF XaNM GM\WGLI K[ o  
ccPPP9FSZ[ VF\bI]\ ,. ,LWLPPP VZH6 G[ ÔNJ H[JF NLSZFI B[\RL 
,LWFPPPcc#Z  
p5ZMST ZTF\W/F 0M;FGF\ lJWFGDF\ 5]+lJCM6F 0M;FGL JZJL 
J[NGF jIST YI[,L K[P  
VF J'â 0MXLv0M;FVM B]DFZL5}J"S 5|JL6EF.GL 3Z[ KFX ,[JF 
56 HTF GYLP lJX[QFDF\ T[GL .rKF V[JL K[ S[ v ccALH]\ SF\. GlCPPP 56 VF 
KFXGL C0[0F8GL CFZMCFZ V[SFN -MZG]\ NJFBFG]\ VG[ NFUTZ ZFBJFG]\ 
S[cJZFJTPcc ##  
VFD4 5|:T]T JFTF"DF\ ;DIF\TZ[4 S]NZTL ZLT[ N]QSF/G[ SFZ6[ 
UFDGL BZFA 5lZl:YlT4 ;]B N]oB4 ;FRF BMZFS4 KFX4 DF6; VG[ DF,v-MZGL 
5{;FNFZ äFZF YTL ;[JFvRFSZL p5ZF\T U|FdI ;DFHGF ,MSMGL JZJL 
JF:TlJSTFG]\ NX"G D[3F6LV[ SZFjI]\ K[P  
cV6SYL J[NGFc[[[  JFTF"DF\ S<IF6;\U GFDGM 5Zl6T ZH5}T I]JFG 
,xSZDF\ GMSZL SZ[ K[P ;ZSFZL VG[ ;FDFlHS GLlTvlGIDM JrR[ DFGl;S jIYF 
VG]EJTF I]JSGL ;FDFlHS JF:TlJSTF lG~5F. K[P ZH5}T I]JS ,xSZL 
GMSZLDF\YL 5MTFGL 5tGLGL lADFZLGF ;DFRFZ ;F\E/TF\ V[S V9JFl0IFGL ZÔ 
DFU[ K[P 5Z\T] T[G[ DF+ +6 H lNJ;GL ZÔ D\H]Z YFI K[P tIF\YL T[GL jIYF X~ 
YFI K[P T[GL 5Z6[TZ ;]ÔGAFG[ S;]JFJ0 YTF\ U\ELZ lADFZLDF\ 50[ K[P ZH5}T 
;DFHGF ~l-R]:T lGIDMG[ SFZ6[ v VMh, 5ZNFJF/F CMJFYL TFtSFl,S SM. 
0F¶S8ZG[ AM,FJJFDF\ VFJTF GYLP 5lZ6FD[ D\NJF0 A[SFA} AG[ K[P S<IF6;\UGF 
ZTF\W/F V[JF AF5]GF VF XaNM HM.V[ o 
ccNFSTZG[ AM,FjI[ DFZL CMvCF Y. ÔI4 VG[ DC[DFG A[DFGGM 
5FZ G ZC[P V[ ALS[ VD[ AC] lNc SF-IFP CJ[ TM ;FZF\ ;FZF\ B[TZ0F\ CFYDF\YL 
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K}8L UIF\ BZF\G[4 V[8,[ DC[DFGMGM C0RM lh,FTM GYL4 EF.¦ 56 5KL NFSTZG[ 
T[0FjIF4 V[6[ JFTRLT ;F\E/LG[ NJFI]\ TM 36L NLWLPcc#$ 
p5ZMST lJWFGDF\ ZH5}Tv;DFHGL ~l-R]:TTFG]\ ;]5[Z[ NX"G YFI 
K[P JC]JFZ] lADFZ CMI TM NFSTZG[ AM,FJJFDF\ VFJ[ H[YL DC[DFG JWL ÔIP 
ALH]\ lADFZLDF\ VFlY"S l:YlT SY/[ K[P JW] 50TL lADFZL CMJF KTF\ ZH5}T 
;DFHGL JC]JFZ]G[ 0F¶S8ZM 56 CFY V0F0LG[ GF0L HM.G[ T5F; SZL XSTF GlCP 
RFC[ D'tI] E,[ VFJ[P VFJF H0 lGIDM 5|:T]T VJTZ6 äFZF HMJF D/[ K[P  
ALH]\ N}ZYL VFJ[,M S<IF6;\U lADFZLDF\ 5YFZLJX 50[,L 5MTFGL 
ZH5}T 5tGL s5ZNFJF/LfG[ 7FlTGF lGID D]HA D/L XSTM GYLP VG[ D?IF 
JUZ H 5FKM H0 ;ZSFZL GMSZLGF lGIDAâ ZJFGF Y. ÔI K[P  
VFD4 ;DFHGF H0 lGIDM VG[ S0S ;ZSFZL lGIDMGL JrR[ VF 
ZH5}T I]JFGG]\ ìNI CRDRL é9[ K[P TMI VF JF:TJ5}6" l:YlTG[ T[ :JLSFZ[ K[P 
;DFHGF ZLTlZJFHMG[ 5|FWFgI VF5[ K[P V\T[ 5FU, Y. T[G] 56 D'tI] YFI K[P  
cSFGÒ X[9G][ ][ ][ ] \\ \\ SF\\\\W]c]]]  GJl,SFDF\ D[3F6LV[ jIFHBFp X[l9IFVM äFZF 
YT]\ UZLA B[0}TMG]\ XMQF6 JF:TJ5}6" VF,[bI]\ K[P  
SFGÒ GFDGF jIFHBFp X[9 5ZAT 58[, VG[ DF 5}T/L0MXL 
5F;[YL ;TT SF\WF\ v jIFHGF C%TF p3ZFJ[ K[P T[GM SM. 56 5|SFZGM 5FS4 
NFULGF V\T[ DF,-MZG[ 56 T[GF\ SZHDF\ C05 SZ[ K[P 0MXLDFG[ TDFD SF\WF\ 
EZFI[,F\ K[4 T[ AZMAZ IFN CMJF KTF\ X[9 T[ DFGJF T{IFZ YTF GYLP UD[ T[ 
EMU[ T[GL 5F;[YL ,[6]\ J;], SZJFGF SFZ;F SZ[ K[P 0MXL SF\WF\vjIFHGM 5|YD 
C%TM VF ZLT[ NLSZF 5ZAT VFU/ IFN SZFJ[ K[o 
cc5[,]\ SF\W]\ VF56[PPP 5ZFZGL ;F,DF\ XLT/FGF JFDF\4 HM G[4 
VF56M UMW<IM DZL UIM V[8,[ JC]GL CLZFS\9L J[RLG[ ~P !(_GM VF B}\l8IM 
,LWM4 G[ ~P!__ EIF" SF\WFGFPcc#5 
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p5ZMST lJWFGDF\ UZLA B[0}TGL N]N"XFGM lRTFZ 0MXLDFGF 
SF\WF\GL IFNDF\ ZH} YI[,L HMJF D/[ K[P JC]JFZ]GF\ 3Z[6F\ J[RLG[ EZFI[,]\ ,[6]\ 
VFD KTF\ 5FZ 50T]\ GYL VG[ B[0}TMG]\ X[l9IFVM äFZF ;TT YT]\ XMQF6 5|:T]T 
lJWFGDF\ HMJF D/[ K[P  
VF ZLT[ ALÔ C%TFDF\ X[9 X[Z0LGM JF0 YIM tIFZ[ AWM H UM/ 
p5F0L UI[,M4 KMSZF\ DF8[ 56 GMcTM ZFbIM V[J]\ 0MXLDF IFN SZLG[ NLSZFG[ 
H6FJ[ K[P +LÔ SF\WF\GL IFN 0MXL VF ZLT[ SZ[ K[ S[ AFJFVMG[ DF,5}0FGL Z;M. 
HDF0JFGL CTLPPP ,FUM EZJMcTM T[G[ s5ZATG[f AFJFVMV[ DFZLDFZLG[ VFBM 
lNc T0S[ A[;F0L ZFB[,MP VFU/ H6FJ[ K[ v  
ccPPPVF56[ VF56L VMTLG[ VM<IF VZH6 5AF6L J[Z[ GFTZ[ N. 
~l5IF A;M HMUjIFP V[DF\YL SFGF X[9G[I SF\W\] EI]ÅP DG[ AZMAZ ;F\EZ[ K[o 
VMT0L T[ lNc ZMTLTL v GlCm V[G[ GFTZ[ GMcT] ÔJ]\o ;F\EZ[ K[m V[8,[ 5KL 
VF56[ V[G[ DFZLG[ UF0[ GFBLcTLPcc#& 
p5ZMST lJWFGDF\ UZLA B[0}TGL lJS8 NXF4 VWD X[l9IFVM 
äFZF YT]\ A[CN XMQF64 SZH DF8[ NLSZFVMG[ 56 B[0}TMV[ J[RJL 50TLP GFGL 
ëDZGL NLSZLVMG[ VlGrKFV[ 56 ~l5IF DF8[ UD[ tIF\ VG[ UD[ tIFZ[ B[0}TM 
5Z6FJL N[TF CX[¦ ;DFHGL VF JZJL JF:TlJSTFG[ ,[BS[ VCÄ ZH} SZL K[P  
JW]DF\ VF UZLA VG[ SZHNFZ B[0}TGL 5tGLVM S[ :+LVM p5Z 
SM.56 5|SFZGF NFULGF X[l9IF ZC[JF G N[TFP V[8,]\ H GlC 5Z\T] S6ALGF 
3ZDF\ SIFZ[S TM S[ZM;LG s3F;,[8f 56 V5|F%I AGL HT]\ V[JL 5lZl:YlT V[ 
;DIGF X[l9IFVM SZTF CX[ V[J]\ 5|:T]T JFTF"DF\ GM\WFI]\ K[P ALÒ AFH] VF X[9GL 
S[0I p5Z +6;ZM S\NMZM XME[ K[P  
V[ ;DIGF JF;]N[J H[JF jIF;Ò 56 VF B[0}Tv58[, ,MSMG]\ S[J]\ 
XMQF6 SZTF\ T[ V[S 5|;\UDF\ GM\WFI]\ K[P JF;]N[JG[ 5MTFGM UMZ U6L V[G[ 3Z[YL 
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SIFZ[I BF,L CFY[ HJF N[TF GYLP NFGvWDF"NM SZ[ K[P 5ZATGF AF5F H[,DF\ 
D'tI] 5FD[ K[P T[GL 5FK/ 0MXL UZ]0v5]ZF6 J\RFJLG[ ~PZ__v#__ H[8,M DF, 
NFGDF\ VF5[ K[P VF 5|;\UG[ VFWFZ[ HM. XSFI S[ V[ ;DI[ ,MSM S[JL V\WzâFDF\ 
DFGTF CX[4 D'tI] 5FK/GL ;FDFlHSqWFlD"S lJlW VCÄ JF:TJ5}6" ZLT[ ZH} YJF 
5FDL K[P  
JFTF"DF\ jIF;ÒGL CFHZLDF\ 0MXL T[GF\ 5tGLGL CFHZLDF\ X[9GL 
;CLJF/L OFZUTL v lRõL IFN SZL4 ATFJ[ K[P J\RFJ[ K[P 5Z\T] SFGÒ X[9GF 
VF\BGF lDRSFZFYL jIF;Ò SC[ K[P ccGF GF4 DF0L4 VF TM J[9GF JFZFGL lRõL 
K[¦cc#*  
V[ ZLT[ jIF;Ò 56 ;LT[Z JQF"GL 0MXLG[ K[TZ[ K[P 0MXL V[ RLõL 
5FKL DFU[ K[ tIFZ[ V[ TDG[ VF5L NLWL K[ V[J]\ SCLG[ SFGÒ X[9 V[ RLõLG[   
DM-F\DF\ GFBLG[ RFJL ÔI K[P H[ N}Z éE[,L 5ZATGL JC] H]V[ K[4 VFD V[ 
;DIGF A|Fï6 VG[ X[l9IF S[JF ,]rRF VG[ ,\58 CTF VG[ VE6 B[0}TMG[ S[JL 
ZLT[ K[TZTF V[ AFAT 5|U8 YJF 5FDL K[P  
JFTF"gT[ RMYF SF\WF v C%TF 5[8[ X[9 A/HAZLYL UMZLVM 
UMW,MsA/Nf CF\SL ÔI K[4 tIFZ[ 0MXL N]oBL N]oBL Y. ÔI K[P  
8}\SDF\ 5|:T]T JFTF"DF\ zLD\TvX[l9IFVM äFZF HUTGM TFTv 
U6FTF B[0}TG]\ S[J]\ VDFGJLI XMQF6 SZFT]\4 X[l9IF 5MT[ UD[ T[ EMU[ 5MTFG]\ ,[6]\ 
J;}, SZTFP B[0}TGL TDFD DF,4 lD,ST4 DM,v5FS p5ZF\T NLSZLVMG[ 56 
J[RLG[ T[G]\ ,[6]\ EZ5F. SZJ]\ 50T]\P VFD KTF\4 V[ ;DI[ SM. SX]\ SZL XSTF 
GlCP zLD\TM JW] zLD\TM AGTF VG[ UZLA JW] UZLA AGTFP V[JL ;DFHGL 
lJS8 l:YlT ;FDFlHS4 VFlY"S V;DFGTFG[ D[3F6LV[ IYFY"56[ VF JFTF"DF\ 
lG~5L K[P  
clSXMZGL JC]c]]]  JFTF"DF\ 5{;FNFZvzLD\T 5lZJFZDF\ 5Z6FJ[,L 
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NLSZLvJC]GL S[JL NXF YFI T[ lGlDT[ D[3F6LV[ ;FDFlHS JF:TJJFN lG~%IM K[P 
VF JFTF"DF\ DMTLXF X[9GF NLSZF lSXMZGL JC] 1FIGL ,F\AL lADFZLYL D'tI] 5FD[ 
K[P D'tI] 5C[,F\ T[GL ;FZJFZ4 D'tI] 5KL HIFZ[ T[G[ :DXFG ,. HJFDF\ VFJ[ K[ 
tIFZGL lJlW4 ,MSRRF"DF\ DMTLXF X[9GF\ ;TT JBF6 YFI K[P 5Z\T] JF:TlJSTF 
S\.S H]NL CMI K[4 H[ R\NGGF\ D'tI] 5KL T[GF l5TFG[ Ô6 YFI K[ tIFZ[ V[ 
NLSZLGF\ D'tI] V\U[ l5T'ìNI lR\lTT VG[ jIlYT AG[ K[P ALÒ AFH] lSXMZGF 
ALÔ\ ,uG DF8[GL DMTLXF X[9 T{IFZL SZ[ K[P VG[S 9[SF6F\ CMJF KTF\ T[ JC]GL 
5;\NUL DF8[ lJlJW DF5N\0M WZFJ[ K[P H[DF\ ;FDM ;UM sJ[JF.f JW] 5{;FNFZ G 
CMJM HM.V[4 SgIF JW] 50TL S[/J6L 5FD[,L G CMJL HM.V[4 J[JF. VF56L 
X[CDF NAFTM ZC[JM HM.V[ JU[Z[ AFATM X[9 5MTFGF NLSZFGL JC]GL 5;\NUL 
DF8[ WZFJ[ K[P H[DF\ V[ ;DIGL ;FDFlHSTF ÏlQ8UMRZ YFI K[P  
ALH]\ VF JFTF"DF\ X[l9IFGF 3Z[ JC]JFZ]GL NXF4 lADFZLDF\ 56 
W\WFG[ V5FT]\ DCÀJ4 DF6;G[ GlCP D'tI] 5KLGF ZLTvlZJFHM4 ;DFHDF\ V[G]\ 
DCÀJ4 NLSZFGL lJS8 l:YlT4 5tGLGF\ D'tI]G]\ ;FR]\ SFZ6 Ô6TM NLSZM4 
DFTFvl5TF 5|tI[GM lJZMW4 l5TF 5F;[YL 5MTFGM JFZ;FCS DFUTM NLSZM JU[Z[ 
AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G YFI K[P  
cVG\\\\TGL AC[Gc[[[  GJl,SFDF\ ,[BS[ GJFvH}GF ;\:SFZM4 
ZLTvlZJFHMGM ;\3QF" ATFJLG[ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 SI]Å K[P VF 
JFTF"DF\ VG\T 5|MO[;ZGL AC[G EãFGM 5lT D'tI] 5FDTF\ V[G[ lH\NULEZ lJWJF v 
D}\0G SZL ZC[JF V\U[ T[GF DFTFvl5TF VG[ 5|MPEF. VG\T JrR[ XFlaNS ;\3QF" 
YFI K[P VG\T VFW]lGS lJRFZv5Z\5ZF WZFJTM I]JS CM.4 GJF I]UGL 
lJRFZv;Z6LG[ 5MTFGF\ S]8]\ADF\ V5GFJJF DY[ K[P 5Z\T] T[GF\ DFTFvl5TF T[ 
DFgI ZFBTF\ GYLP 5lZ6FD[ 5FlZJFlZS ;\3QF" éEM YFI K[P 5MTFGF lJRFZ 
lJZ]â A|Fï6 ;DFHGF GLlTvlGIDM lA,S], lEgG K[P 5lZ6FD[ NZ[S AFAT[ 
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VG\TG[ DGMDI ;\3QF" SZJM 50[ K[P VCÄ AC[G EãFGF 5lTG]\ VJ;FG YI]\ 
CMJFYL4 T[G[ A|Fï6 7FlTGF GLlTvlGIDM D]HA S[XD]\0G VG[ R}0L v SD" SZJF 
T[GF DFTFvl5TF C9FU|C SZ[ K[P  
VG\TGF DFTFvl5TFG[ ;DFHGM ;TT 0Z K[P H[ T[GF l5TFGF 
pNŸUFZMDF\ HMJF D/[ K[o 
ccVF ëDZ[ CJ[ gIFTGM G[ ;DFHGM lTZ:SFZ VDFZFYL GlC 
;C[JFIP K[<,L JFZG]\ 5TFJL N.V[Pcc#( 
VG\TGF AF5]GF VF lJWFGDF\ DM8L ëDZ[ 56 gIFT VG[ ;DFHGM 
;TT 0Z ;TFJ[ K[P T[ ;DI[ D'tI]5I"gT gIFT S[ ;DFHG[ KM0L XS[ GlC V[JL 
;FDFlHSTF 5|U8 YFI K[P  
;FD[ 51F[ VG\T 5Z\5ZFGM K[N p0F0JF DFU[ K[P V[ V[D 56 DFG[ 
K[ o cC]\ ,0LX ;DFHGL ANLVM ;FD[c ;DFHGF VFJF lJW]Z4 lJWJF V\U[GF 
S]lZJFHM T[ TM0JF DFU[ K[P 5Z\T] DFTFvl5TFGF C9FU|CG[ SFZ6[ T[G]\ SX]\ RF,T]\ 
GYLP T[GL AFGF SC[JF D]HA VG\TG[ AC[G EãFGF\ ALÔ\ ,uG VYJF c3Z3Z6]\c 
SZJ]\ K[P SFZ6 S[ AC[G 5F\R JZ;YL TM l5IZDF\ H A[9L K[P T[GF ;F;ZLIF\ 51F[ 
T[G[ B}A H N]oBL v C[ZFG SZ[,L CTL4 WUWUTF 0FD 56 VF%IF CTFP EãFG[ 
cÒJT]\ D]0N]\c AGFJL NLWL CTL V[ 7FlT VG[ ;DFH 56 Ô6[ K[P V[ ;DI[ 5tGL 
p5Z S[JF S[JF VtIFRFZM ;F;ZLIF 51FGF ,MSM SZTF\ CTF\ T[ VF lS:;F 5ZYL 
;DFHGL JF:TlJSTF HM. XSFI K[P  
JFTF"GF V\T[ EãFG]\ R}0LvSD" SZJFDF\ VFJ[ K[P V[G[ lJWJF ÒJG 
ÒJJ]\ V[J]\ GÞL YFI K[P DFTFvl5TF VFU/ VG\T CFZ SA},[ K[P H}GF\ D}<IMGM 
lJHI YFI K[ VG[ VFW]lGS D}<IMGL CFZ YFI K[P 5Z\T] 38GF V[ AG[ K[ S[ T[ 
lNJ;[ EãF ;F\HGF VUF;L 5Z R0[ K[P V[GF lJRFZMDF\ VFD}, 5lZJT"G YFI K[P 
EãFGF K[<,F DGMEFJM 56 ÒJTZGL BF0LGF S{\ S{\ SLR0DF\ E/[ K[P V[GL 
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VF;5F; Ô6DF\ CMI V[JL 38GFVM IFN VFJ[ K[P H[DF\ +JF0LvOl/IFGL Z\0JF/ 
KMSZL Z[JF A\U0L J[RGFZ D];,DFG ;FY[ EFUL UI[,L4 V[S tIÒ NLW[,L 5RL; 
JQF"GL 5tGL zLDF/6 SFXL UF\0L YI[,L4 ;]G\NF AF/56DF\  Z\0FI[,L4 TM 5MTFGL 
NXF4 l:YlT S[JL YX[ T[ lJRFZ[ K[P V[8,FDF\ GC[Z] RMSDF\ SF\.S HMZNFZ VJFHM 
VFJ[ K[P V\U|[H ;M<HZM AF.VMGF RM8,F hF,LG[ EM\I p5Z B[\R[ K[P :JZFHG]\ 
VF\NM,Gvh30FGF VF J\8M/DF\ EãF YM0LJFZ VF53FTGM 56 lJRFZ SZ[ K[P 
V\T[ VMZTMGL A]ZFSDF\ sH[,DF\f ;FD[ RF,LG[ HTL ZC[ K[P 5lZJFZHGMG[ HIFZ[ 
BAZ 50[ K[4 tIFZ[ VG\T VG[ T[GF AF5] tIF\ T[G[ D/JF ÔI K[P H[,ZG[ lJG\TL 
SZL EãF AF5]G[ V[S c50LS]\c VF5[ K[P H[DF\ T[6LV[ T[GF S[X pTFZ[,F K[P T[ 
5MTFGM N[C VG[ RM8,M VF HgDE}lDG[ NLWF CMJFG]\ SC[ K[¸ VFU/ H SC[ K[ov  
ccvG[4 AF5]¦ VCÄ 7FlT GYL¸ ;WJFvlJäF S[ TÔI[,LGF E[N GYL¸ 
S\S] GYL4 R}0L GYL4 RM8,F GYLP JF3Z6MGL ;FY[ VF\CÄ ZC]\ K]\4 G[ BFë K]\4 5Lë 
K]\ CM¦ VF\CÄ TM ,L,F ,C[Z K[Pcc#) 
p5ZMST lJWFGDF\ EãF 5MTFGL :JT\+TF ÔC[Z SZ[ K[P TYF 
;DFHDF\ 5|Rl,T ÔlTvlGIDM V\U[ S8F1F SZ[ K[P 5MTFGL lH\NULDF\ CJ[ 
c,L,F,C[Zc CMJFG]\ l5TFG[ H6FJ[ K[P H[DF\ V[S lJWJF A|Fï6 SgIFGL VFhFNLG]\ 
NX"G YFI K[P ;FY[ ;DFHDF\ 5|JT"TL ANLVMGM C=F; YI[,M H6FI K[P A|Fï6 H[JL 
prR 7FlTGL VFJL GFGL ëDZGL lJWJF NLSZLVMGL CF,T S[JL YFI K[ T[ VF 
lS:;F 5ZYL T[GL ;FDFlHSTFG]\ NX"G YFI K[P ;DFHGF S[8,FS H}GF 
ZLTvlZJFHM :+L DF8[ D'tI];DFG CMJF KTF\ T[ DFTFvl5TF äFZF H 5F/JFDF\ 
VFJTF VYJF ;DFH äFZF H A/HAZLYL T[GM VD, SZJFDF\ VFJTMP 5lZ6FD[ 
EãF H[JL S[8,LS SgIFVMGL lH\NUL AZAFN YTL CX[4 V[JL ;DFHGL JF:TlJSTF 
5|:T]T JFTF"DF\ ,[BS[ lG~5L K[P  
c;NFlXJ 85F,Lc GJl,SFDF\ ;NFlXJ GFDGM A|Fï6GM NLSZM 
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S]8]\AGL VFlY"S 5lZl:YlTG[ SFZ6[ ,uG SZL XSTM GYLP 7FlTGF EJFGLSFSF 
I]JFG NLSZLG[ DM8L ëDZGF .0Z ZFHIGF 5|Ml;SI]8ZGL ;FY[ ~l5IF ,.G[ 
5Z6FJ[ K[4 H[ SHM0]\ AG[ K[P YM0F H ;DIDF\ D\U/F lJWJF AG[ K[P ;DIF\TZ[ 
D\U/F V[S NLSZL ;FY[ l5IZDF\ Z\0F5F ÒJG U]ÔZ[ K[P tIFZ[ ;NFlXJ 85F,LYL 
VFSQFF"I K[ VG[ ;NFlXJ 56 T[G[ :JLSFZJF T{IFZ YFI K[P V[S lNJ; T[ AgG[ 
VFI";DFHGF DF6;MG[ AM,FJL 5lTv5tGL TZLS[ HM0FI K[P 7FlTDF\4 ;DFHDF\ 
T[GM ;BT lJZMW YFI K[P VFJL 38GFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ NX"G YJF 
5FdI]\ K[P  
5|:T]T JFTF"DF\ ;DFHDF\ 5|Rl,T S]lZJFHM v DM8L ëDZGF 5lTG[ 
GFGL ëDZGL NLSZL 5Z6FJJLP VCÄ 5\NZ JQF"GL D\U/FG[ l5:TF,L; JQF"GL 
ëDZ WZFJTF 5Z\T] X]â X]S, v VM,FNGF A|Fï6 V[JF .0Z ZFHGF 5la,S 
5|Ml;SI]8Z ;FY[ 5Z6FJJFDF\ VFJ[ K[P ALH]\ S[ T[GL 5tGL D'tI] 5FDL CTLP V[8,]\ 
H GlC 5Z\T] T[GL VFU,L A[ JC]VMGF\ 5F\R AF/SM CTF\P VFJF prR ;ZSFZL 
CMNM WZFJTF D]ZlTIFG[ V[ ;DIDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] ;NFlXJ 
GFDGF ;DJI:S I]JFGG[ 5;\N SZJFDF\ VFJTF GCMTFP T[ BF; SZLG[ 7FlT VG[ 
~l5IFG[ SFZ6[ HP  
V[ ;DI[ 7FlTGF GLlTvlGIDM R]:T CTFP ;NFlXJ[ 5MTFGF AF5G]\ 
SFZH VFlY"S 5lZl:YlTG[ SFZ6[ SI]Å G CMJFYL T[G[ D\U/FGF\ ,uGGF 
HD6JFZDF\YL 5\UTDF\YL p9F0L D]SJFDF\ VFJ[ K[P VCÄ A|Fï6 ;DFHGL GZL 
JF:TlJSTFG]\ NX"G YFI K[P  
D\U/FGF 5lTG]\ D'tI] YTF\ D\U/F lJWJF AG[ K[P tIFZ[ 56 V[GM 
NMQF ;NFlXJG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ D\U/FGF ,L,F DF\0J[ T[ lGo;F;F 
GFBLG[ UIM CTM T[YL VFJ]\ AgI]\ V[DF\ V[ ;DFHGF ,MSMGL EFZMEFZ V\WzâF v 
JC[D 0MSFI K[P  
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JFTF"GF V\T[ lJWJF ÒJG ÒJTL D\U/F ;NFlXJ ;FY[ V[S 
NLSZLG[ ,.G[ ALÔ\ ,uG sVFI",uGf SZL ,[ K[P tIFZ[ ;DFH T[GF 5Z lO8SFZ 
JZ;FJ[ K[4 T[G[ DFZ DFZ[ K[P VFD KTF\ ;NFlXJ VG[ D\U/F ARLG[ 5lTv5tGL 
SM/LJF0GF 50B[ v VgI 7FlTGF VMY[ h}50]\ JF/LG[ ZC[ K[P H[DF\ 7FlT4 ;DFH4 
UZLA,MSMGL JF:TlJS l:YlTG]\ NX"G YFI K[P  
cD\\\\KFGL ;]JFJ0c]]]  JFTF"DF\ H}GFvGJF ZLTvlZJFHM4 D}<IMGM lJZMW 
VG[ ;\3QF"DF\ ;FDFlHS JF:TJJFN lG~5FI[,M H6FI K[P D\KF ;}JFJ0 SZJF 
5MTFGF\ l5IZv DFvAF5G[ tIF\ VFJ[ K[P DFTFvl5TF H}GL ~-L WZFJ[ K[P T[ 
5MTFGF HDFGF D]HA ZC[6L v SZ6L WZFJ[ K[P ;]JFJ0 NZdIFG D\KFG[ U]æEFU[ 
V[S ,F\AM RLZM 50[ K[P V[DF\YL ,MCL JCL Zæ]\ K[P H[GL Ô6 HDF.vWLZH,F,G[ 
YFI K[P T[ 0F¶S8Z AM,FJ[ K[P DFTFvl5TF VYF"TŸ ;F;]v;;ZF T[GM ;BT lJZMW 
SZ[ K[P D\KFGL DFV[ AFZ ;]JFJ0M SZ[,L K[4 V[ H BF8,M4 UMN0FDF\ T[ZDL 
;]JFJ0 D\KFG[ SZFJJF .rK[ K[P ;]JFJ0DF\ TS,LO TM YFI H V[J]\ T[VM DFG[ K[P 
H[ ;CG SZJFGL CMIP 0F¶S8Z AM,FJL XSFI GlC JU[Z[ AFATMDF\ T[VM DFG[ K[P 
H[GM lJZMW HDF. SZ[ K[P WLZH,F,G[ T[GF ;;ZF VM30 DF:TZ B}N SC[ K[ov 
ccVFDF\ ;FZJFZ H G CMIP V[ A{ZF\VMGM SFI"v5|N[X K[P TD[ 
DIF"NF ,F\3M KMP VFI"WD" ;RJFTM GYLPcc$_ 
VF JFSIDF\ DF:TZ V[JF ;;ZFGL ;DHDF\ 56 H}GL ;DH4 ~-L 
9;FIF CMJFGM ;\S[T D/[ K[4 HDF.GM ;LWM H lJZMW YI[,M K[P V[ ;DIGF 
lXl1FT ,MSMGL ;]JFJ0 V\U[GL DFGl;STF 56 S[JL CX[4 T[ V+[ HMJF D/[ K[P  
D\KFG[ T[GM 5lTvWLZH,F, AWF H GLlTvlGIDM G[J[ D}SL 
;]JFJ0GF BF8,[ H. T[GL IMuI ;FZJFZ SZ[ K[P UMN0F\ AN,FJ[ K[4 5F6L4 NJF 
JU[Z[ lGIlDT ZLT[ VF5[ K[P D\KFG[ AF/SGM HgD YFI K[P V[S AFH] 5lT VG[ 
ALÒ AFH] DFTFvl5TFGL ;,FCYL lADFZ D\KFGL l:YlT lJS8 AG[ K[P T[G[ TFJ 
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R0[ K[4 ,J[ K[P sAM,AM, SZ[ K[Pf VF l:YlTDF\ T[GF l5TF VM30 DF:TZ 
ZFDJF0LGF AFJFG[ AM,FJ[ K[P T[VM V[D DFG[ K[ S[ cNLSZLG[ O8SL UI]\ K[Pc VF 
AFJFÒ N[JTF 5Z V[S D}9L EZL DZRF\GM E}SM EEZFJ[ K[P VMZ0M W]DF0FYL     
-\SF. ÔI K[P AFJFÒ HDLG 5Z CFY 5KF0L +F0 DFZLG[ SC[ K[ o  
ccAM,4 Z\0F T]\ SM6 K[m V[GL ;F;] K[ S[m AM,4 GLS/ K S[ 
GlCmcc$! 
AFJFGF VF lJWFGDF\ ;DFHDF\ 5|JT"TF\ -M\U VG[ V\WzâFG]\ NX"G 
YFI K[P ;]JFJ0DF\ VXlST 5FD[,L D\KFGL SFIFDF\ SM. 0FS6L S[ T[GL DZGFZ 
;F;] H K[ V[J]\ VF ,MSM DFG[ K[P H[ ;DFHGL D}-TFGL JF:TJ l:YlTG]\ NX"G 
SZFJ[ K[P  
VF p5ZF\T VFJGFZ DC[DFGM D\KFG[ J-JF6 A}8vDF 5F;[ ,. 
HJFGL4 ;F/\U5]Z CG]DFGÒ 5F;[ ,. HJFGL JC[DL ;}RGFVM VF5[ K[P H[DF\ T[ 
;DIGF ,MSMGF JC[DL DFG;GM bIF, VFJ[ K[P  
ALÒ AFH] VFJL lJS8 l:YlTDF\ WLZH,F, 5M:8GL GMSZL U]DFJ[ 
K[P :+LGL ;]JFJ0 SZJF 5]Z]QF ÔI VG[ T[GL AaA[ JFZ TFZYL ZÔ JWFZJF KTF\ 
5KLYL T[ GMSZL U]DFJ[ K[P H[ D\KFGF DM-[ JF:TlJS l:YlT SA},L XSTM GYLP 
5KLYL cA}8vDFGL DFGTFV[ HJF DF8[ 9\0F 5F6LYL D\KFG[ GJ0FJJFDF\ VFJ[ K[P 
5lZ6FD[ 0A, gI]DMlGIF ZMU YTF\ D\KFG]\ D'tI] YFI K[P  
5|:T]T JFTF"DF\ DFvAF5 NLSZL D\KFGF\ D'tI]G]\ SFZ6 HDF.GL 
VJ/R\0F. DFG[ K[P HDF.V[ N[J:YFGMGL 9[S0L p0F0L T[YL D'tI] 5FDL v ALÒ 
TZO WLZH,F, V[D DFG[ K[ S[ 5MTFGL 5tGLG]\ D'tI] T[GF ;F;]v;;ZFGL V\WzâF 
v H}GL ~-LG[ SFZ6[ H YI]\ CMJFG]\ DFG[ K[P  
8}\SDF\ D\KFGL ;]JFJ0DF\ :JrKTFGM VEFJ4 lADFZL4 JC[D4 
V\WzâFG[ SFZ6[ D\KFG]\ D'tI] YFI K[P ;DFHDF\ 5|JT"TL S[8,LS BM8L DFgITF4 
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ZLTvlZJFHM4 V\WzâF4 IMuI .,FHGM VEFJ4 E}TvE}JF JU[Z[G]\ ;FD|FHI4 H[JL 
AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TlJSTF VF,[BF. K[P ,[BS[ H}GF\ v GJF\ D}<IMGF ;\NE[" 
VG[ lJZMWDF\ YT]\ GFZLG]\ XMQF6 S,F5}6" ZLT[ IYFY" ZLT[ VF,[BL ATFjI]\ K[P  
cDMZ,LWZ 5Z^IMc JFTF"DF\ DMZ,LWZGF +LÒ JBT ,uG R\5F 
GFDGL KMSZL ;FY[ GÞL YFI K[P H[ R\5FGF EF. VG[ DFTF DFZOT[ H 36M DM8M 
NC[H ,.G[ SZJF DFU[ K[P 5Z\T] T[GM l5TF V[GM lJZMW SZ[ K[P ;DFHDF\ 
S]lZJFHM T[D H zLD\T VG[ UZLA ,MSMGL JF:TlJSTFG[ ,[BS[ ZH} SZL K[P 
JFTF"DF\ NLSZL R\5FG[ l5TF prR VeIF; SZFJL DCFG AGFJJF DFU[ K[P 5MT[ 
,[BS CM. T[DF\ 56 R\5FG[ ;FD[, SZ[ K[P T[GF lJZ]â 5tGL VG[ I]JFG NLSZM 
ClZR\N K[P AC[GGF ,uG YFI TM H T[DF\YL VFJ[, ~l5IFYL EF.GF\ ,uG YFIP 
V[ ZLT[ ClZR\NG]\ J[lJXF/ 56 GÞL YFI K[P l5TFYL VÔ6 EF.vAC[G AgG[G]\ 
J[lJXF/ YFI K[P l5TFG[ V[GL Ô6 YTF\ B}A N]oB YFI K[P ,uG ,BJF DF8[ 
DCFHG4 ;UFv;\A\WL4 UFD,MSM E[UF YFI K[P tIFZ[ R\5FGM AF5 5MS D}SLG[ 
C{IFOF8 ~NG SZ[ K[P AWF E[UF Y. ÔI K[P Z0TF\vZ0TF\ T[ AM,[ K[ o 
ccPPPV[GL 5C[,L JC]G[ VFB[ XZLZ[ lJ:OM8SJF/]\ AF/S VJTZ[,]\ 
VG[ ALÒG[ +6 S;]JFJ0M Y. CTLP DFZL R\5FG[ TD[ 5F,J[ tIF\ 5Z6FJMP DFZM 
ClZR\N Ô6[ AC[GG[ J[RLG[ 5MTFGM ;\;FZ AF\W[Pcc$Z 
p5ZMST R\5FGF l5TFGF lJWFGDF\ +LHJZ V[JM DMZ,LWZ 
ZMlUQ9 K[4 KTF\ ~l5IF ,.G[ EF. ClZR\N[ AC[GG]\ J[lJXF/ SI]Å K[P VCÄ 
SHM0FGM 5|Æ4 SgIFlJÊIGM 5|Æ VG[ GFZLXMQF6GM 5|Æ V[D ;DFHGL 
JF:TlJSTFG[ ,[BS[ GM\WL K[P  
JFTF"DF\ 5KLYL l5TFGF DCFHG VFU/ Z]NG äFZF V[ ;\A\W OMS 
YFI K[P 5Z\T] V[ H UFDGF V[S OMHNFZ ;8Ml0IFGL JL; JZ;GL NLSZL ;FY[ 
DMZ,LWZ DM8M NC[H VF5LG[ 5Z6[ K[P ALÒ AFH] ClZR\N 5Z^IF JUZ H ZCL 
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ÔI K[P ,[BS[ VF JFTF"DF\ ;DFHDF\ AGTF\ SHM0F\4 l5TFGL l:YlT4 DCFHGG]\ 
DCÀJ4 zLD\TMGL ;FæAL VG[ NLSZLVMG]\ B]<,[VFD YT]\ J[RF6 JU[Z[DF\ 
;FDFlHS JF:TJJFN lG~%IM K[P  
cEGFEF. OFjIFc JFTF"DF\ D[3F6LV[ VFlY"S V;DFGTF4 UZLA 
VG[ zLD\T S]8]\AM4 J[lJXF/GF 5|ÆM4 GJFvH}GF ZLTvlZJFHMGF ;\3QFM" VFlN 
AFAT[ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 SI]Å K[P 5|:T]T JFTF"DF\ lJWJF AC[GGF 
V[SGF V[S NLSZF EGFEF.G]\ J[lJXF/ DFDF D]\A. ZC[TF zLD\T X[9GL NLSZL 
XF\TF ;FY[ SZ[ K[P XF\TFGM VeIF; CH] RF,] K[P EGFEF.G[ W\WFDF\ VUFpYL H 
OFJ8 VFJ[ T[ lGlDT[ ,uG 5C[,F\ H T[G[ ;;ZF D]\A. AM,FJ[ K[P DFDFG[ tIF\YL 
EGFEF. D]\A. ZJFGF YFI K[P DFDFV[ VF AWL UM9J6 SZL VF5L K[P  
ALÒ TZO EGFEF.G[ lJWJF V[JF\ l+J[6LAC[GGL ,l,TF ;FY[ 
K}5M :G[C K[P EGFEF. v ,l,TF VZ;5Z; V[SALÔ\G[ RFC[ K[P J[lJXF/ YIF 
5KL EGFEF. HIFZ[ D]\A. ÔI K[ tIFZ[ l+J[6LAC[G lJWJF VG[ T[GL NLSZL 
,l,TF B}A N]oBL YFI K[P V[DF\ T[DGL ;FDFlHS l:YlT HJFANFZ K[P ,l,TFGF\ 
,uG gIFT lJZ]â K DlCGF 5KL Y. ÔI K[P H[ lJWJF DFTF V[S,[ CFY[ gIFTGL 
5ZJF s;F0LAFZf ZFbIF JUZ SZ[ K[¸ V[DGF H XaNMDF\ HM.V[¸ 
ccPPPgIFTG]\ 3Z ÔI 5}\K0FDF\ VF\bI]\ DÄRLG[ D[\ TM SZL GFbI]\P lJJF 
8F6[ gIFT ;\5L U.P SM. DFZ[ 3[Z G 0MSF6]\4  D[\ Sæ]\ S[ G VFJM TM DFZ[ XL 
;F0LAFZ K[¸ HM V[S,[ CFY[ UFZUMZD8L SZL4 J0L 5F50 G[ ;[J J^IF\P 5F\R NLcDF\ 
lJJF 5TFjIFPcc$# 
p5ZMST l+J[6LAC[G lJWJFGF\ lJWFGDF\ V[ ;DIGL GFZLR[TGFG]\ 
NX"G YFI K[P ALH]\ ;DFHDF\ V[S :+L 5MTFGL NLSZLG[ V[S,F CFY[ 5Z6FJ[ K[4 
;DFHGF lJZMW ;FD[4 H}GF D}<IMGM K[N p0F0L v GJF\ D}<IMGM :JLSFZ SZ[ K[P 
B]DFZL5}J"S 5MTFGL NLSZLG[ 5Z6FJ[ K[P H[DF\ ;FDFlHS JF:TJGM ;]5[Z[ lJlGIMU 
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YI[,M H6FI K[P VF 5|;\Uv38GF Ô6L EGFEF. D]\A.YL 5FKF VFjIF 5KL B}A 
H N]oB VG[ CTFXF VG]EJ[ K[P  
JFTF"DF\ EGFEF.G]\ J[lJXF/ YTF\ D]\A. ;;ZFGL 5[-LDF\ EFlJ 
HDF. TZLS[ v 3ZHDF.GF pÏ[XYL ÔI K[P D]\A.DF\ EGFEF. ;;ZFGF lD+ 
;FY[ :JT\+ SFDvW\WF VFZ\EL NLWFP RFZvK DlCGFDF\ A[v+6 W\WF AN,L 
GFbIFP V[S[I W\WFDF\ BF; OFJ8 G VFJLP 5MTFGF\ prR GLlTvTÀJMG[ SFZ6[ 
;;ZFGL J[5FZ 5âlT VG]S}/ G VFJLP ALÒ TZO SIFZ[S SIFZ[S EFlJ 5tGL 
XF\TFG[ D/JF ,FuIFP 5Z\T] CF, VeIF;ZT XF\TFG[ T[VM lJlJW 5|SFZGL ;,FC 
v ;}RGF 5lTCÞ[ VF5JF DF\0IF4 lJlJW JF\WF p9FJJF DF\0IFP pNFCZ6 TZLS[ 
HM.V[ TM v  
ccVFD E6vE6 SZJFYL XZLZ AU0X[PPP VF ;\JFNM G[ GF8SMDF\ 
ÔC[Z 5F9 ,.G[ GFRJ]\ V[ AZFAZ GYLPPP A}8 XF DF8[ 5C[ZM KMm R\5, VYJF 
;5F8 H CMJF\ HM.V[P XF\TFG[ DFY]\ p3F0]\ ZFBJFGL 8[J 50L K[4  V[ DFZF DFDFG[ 
3[Z S[D 5M;FX[mPPP 5M,SFGL AF\I VF\8,L AWL é\RL S[D RF,X[mcc$$ 
EGFEF.GL VF ;,FCv;}RGFVM äFZF T[DGL U|FdI S1FFGL H}GL 
DFgITFGM lGN["X YFI K[P EGFEF. H}GL 5Z\5ZFDF\ DFG[ K[P GJTZ ;\:SFZM 
XF\TFDF\ VFJ[ T[GL V[G[ .QFF" YFI K[P VFJL AFATMDF\ EGFEF.GF 5]Z]QF5|WFG 
lJRFZ 0MSFI K[P ;DFHDF\ 5|JT"TL S[8,LS DFgITFVM VCÄ ÏlQ8UMRZ YFI K[P 
H[GM lJZMW XF\TF VG[ 5lZJFZHGM SZ[ K[P 5KLYL V[S 5|;\U[ D]\A. VFJ[,F DFDF 
;FY[ EGFEF.GF ;;ZFGF JFTF",F5YL T[G]\ J[lJXF/ T}8[ K[P EGFEF. OZL 
DFDFGF 3Z[ VFJL ÔI K[P tIF\ VFJL ,l,TFG]\ 5}J" H[G[ RFCTF T[G]\ :DZ6 YFI 
K[P T[ 56 5Z6L UI[,L CMI K[P V\TDF\ EGFEF. NZ[S AFAT[ lGQO/ lGJ0[ K[P  
8}\SDF\ VF JFTF"DF\ H}GL 5[-L v ;\:SFZ 5FD[,F EGFEF. v prR 
;\:SFZ VG[ lX1F6 5FDTL SgIF XF\TF ;FY[ J[lJXF/ YTF\ A[ 5lZJFZGF\ 
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H}GF\vGJF\ D}<IMGM lJZMW ;\3QF" YFI K[P ALÒ AFH]\ GFTL,F 56 ;DFHDF\ S[JM 
lJZMW v J\8M/ éEM SZ[ K[P T[ AFATM v 5|;\UMDF\ ;DFHGL JF:TlJSTF KTL 
YI[,L HMJF D/[ K[P  
cS[X]GF AF5G][ ] ][ ] ][ ] ] \\ \\ SFZHc JFTF"DF\ ,[BS[ DwIDJUL"I D]xS[,LVMGL 
JF:TlJSTFG[ S\0FZL K[P lJN[XDF\ J;TF DFWFEF.G]\ D'tI] YTF\ JTGDF\ 5+ VFJ[ 
K[4 H[ DFWFEF.GM NLSZM S[X] JF\R[ K[P S\S]DFG[ ;\E/FJ[ K[P UFD,MSM T[G[ 3Z[ 
AM,FJL UFD0[ H T[G]\ SFZH v p¿ZlÊIF SZJFGL ;,FC VF5[ K[P E6[,M VG[ 
VMK]\ SDFTM v DF\0 DF\0 5lZJFZG]\ U]HZFG R,FJTM S[X] T[GM lJZMW SZ[ K[P 
H}GL 5[-LGF lJRFZM WZFJTF\ S\S]DF\ VG[ ;DU| gIFT UFD0[ S[X]GF AF5FG]\ SFZH 
WFDW}DYL SZJFGF VFU|CL K[P SFZ6 S[ DFWFEF. cN; CÔZGL VFA~c WZFJTM 
DF6; CTMP D'TS DFWFEF. 5F;[ K[<,[ WFZXLSFSM CTM4 T[GF lC;FAvlSTFAGL 
RM50LG[ p5F0L UIM CMJFGL X\SF S\S]DF VG[ NLSZM S[X] SZ[ K[P 
ALH]\ VF UF/FDF\ S[X]GL JC] lADFZ K[4 T[ E6[,LvU6[,L K[ H[YL 
T[G[ ZMJFvS}8JFG]\ 56 gIFTGF lGID D]HA VFJ0T]\ GYLP VF AWF SFZ6M;Z S[X] 
p¿ZlÊIFDF\ JW] BR"GM lJZMW SZ[ K[P VFD KTF\ DFGF VlT VFU|CYL S[X]4 S\S]DF4 
S[X]GL 5tGL4 A[ AC[GM G[ V[S EF. v 5lZJFZHGM UFD0[ SFZH DF8[ VFJ[ K[P 
UFDGF AWF4 ;DU| GFT VG[ ;DFH VFG\NDF\ VFJL ÔI K[P UFDGF ZLTlZJFH 
D]HA ZMJFvS}8JFG]\ X~ YFI K[P V[DF\ S[X]GL JC]G[ ZMTFvS}8TF\ VFJ0T]\ GYL 
V[JM ;}Z A{ZF\VM SF-[ K[¸ H]VM v  
ccVF TM VM,L E6[,L G[m VC\4 UM\0, ZFHGL lGXF/DF\ E6[,L4 
S[c lNc DM/FST[I GlC ZCL CMIP GFG56[ N[NM S}8IM CMI TM VFH 0L, J/[ G[Pcc 
ccA?IF\ . E6TZ4 AF5¦ S}/GM H}GM WZD4 ZLTEFT4 RF,-F, VF 
AWF\ DFY[ DL0]\ D]SF. ÔI K[Pcc$5 
p5ZGF VF 0MXLvlJRFZMDF\ V[ ;DI[ SgIFVMGF\ lX1F6GM lJZMW4 
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SgIFVMV[ DM/FST VFlN J|TM SZL pHJJF\4 V\lTDlJlWDF\ ;FD[, YJ]\4 S}/GM H}GM 
WZD 5F/JM4 5lZJFZGF ZLTvlZJFHM TYF RFlZ+FlN AFATM Ô/JJLP H[DF\ V[ 
;DIGF ;DFHGL JF:TlJSTFG] NX"G YFI K[P S[X]GF AF5GF SFZHDF\ 
HD6JFZDF\4 DL9F.vJFGULGL 5;\NUL4 V[S ;FD8[ HDTL gIFT4 A{ZF\VM4 T[GM4 
V-/S SZJFDF\ VFJTM BR"4 VFIMHG JU[Z[ AFATDF\ ;DFHGL JF:TlJSTF KTL 
YJF 5FDL K[P p¿ZlÊIFDF\ D[;]A4 H,[AL4 ;F8F4 DMCGYF/ JU[Z[ H[JL D]bI 
DL9F. v JFGUL ZFBJFDF\ gIFTGF VFU[JFGM T{IFZ YFI K[P H[GM BR" S[X]G[ 
5M;FI T[D G CMJF KTF\ T[ 5LTF\AZ EF.Ò 5F;[ 5MTFG]\ 3Z sBMZ0]\f DF\0[ K[P 
H[GF AN,FDF\ 5LTF\AZ EF.Ò 5__ ~l5IF VF5[ K[P H[ SFZHDF\ H J5ZFI K[P 
gIFTDF\ VFU[JFG VG[ 5{;FNFZ ,[BFTF l5TF\AZ EF.Ò S\S]DF VG[ S[X]G[ AC[G 
lJD]0LGF J[lJXF/ AFAT[ JFT SZTF\ SC[ K[ S[ v  
ccADF"JF/F AA,M X[9 VF\CÄ DW];}NG DFcZFHGF NX"G[ VFJ[, K[P 
CD6F\ H 3ZE\U YIF K[P SZM05lT K[P VJ:YF SF\. AC] GYLP DFZFYL 5F\R JZ; 
GFG[ZF sV[8,[ &_ JQF"f K[P TDFZL lJD]0LG]\ tIF\ SZLV[P GFD GYL 5F0J]\ 56 
DM\DFuIF VF5[ V[D K[Pcc$& 
p5ZMST lJWFGDF\ ;DFHGF S]lZJFHM 5|U8 YI[,F K[P 
5LTF\AZEF. &_ JQF"GF AA,F X[9 ;FY[ ;M/ JQF"GL S[X]GL AC[G lJD]0LG[ ,B,]\8 
v NC[H ,. 5Z6FJJF SC[ K[P H[DF\ V[ ;DIGF S]lZJFHMGM JF:TJ5}6" lGN["X 
YI[,M H6FI K[P  
ALH]\ HIFZ[ S[X]GF AF5GF SFZHGF HD6JFZ v EMHG JBT[ V[S 
VD\U/ 38GF AG[ K[P H[DF\ V[S H 5lZJFZGM WGF VM30GM H]JFG NLSZM 1FIGL 
lADFZLYL D'tI] 5FD[ K[4 V[JF ;DFRFZ D/[ K[ KTF\ J0L,M ;DFRFZ U]%T ZBFJL 
AWF 5[8 EZLG[ JFGULVM HD[ K[P 5KLYL VF JFT ACFZ 50[ K[P H[DF\ V[ ;DIGF 
,MSM4 J0L,MGL ;}hvA}h VYJF C,S8TFG]\ 56 SNFR NX"G YFI K[P  
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S[X]GF AF5G]\ SFZH 5tIF 5KL V[S DlCG[ 5LTF\AZ X[9 S\S] 0MXLG[ 
3Z BF,L SZFJ[ K[4 S\S]DFG[ SFZHGM lC;FA GYL V5FTMP JW]DF\ NLSZM 5FKM 
XC[ZE6L VG[ DF DSFGlJCM6L AGL B[0}TvSM/L5FDF\ ZC[ K[P  
8}\SDF\ VF JFTF"DF\ S[X]GF AF5G]\ SFZH gIFT VG[ 5LTF\AZ äFZF 
WFDW}D VG[ DM\3L ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5lZ6FD[ 5lZJFZ SZHNFZ AG[ K[P 
SFZH DF8[ 3Z J[RFI K[4 J[RFJ[ K[P UFDGF VFJF S]lZJFHMDF\ 5lZJFZ D]xS[,LDF\ 
CMDFI K[P 5{;FNFZ ,MSM DwIDJU"GF ,MSMG]\ VFlY"S4 ;FDFlHS XMQF6 SZ[ K[P 
VFD4 VFlY"S V;DFGTF4 XMQF64 ;FDFlHS S]lZJFHMGM EFU4 p¿ZlÊIFDF\ 
,B,}\8 BR" VFlN AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M K[P  
c,F0SM Z\\\\0F5Mc GJl,SFDF\ ;DFHDF\ DZGFZGL 5tGLV[ OZlHIFT 
Z\0F5M 5F/JM4 I]JFG CMI TM 56 T[6LV[ S[ ÒJGGF TDFD DMHXMB S[ S]NZTL 
AFATM p5Z 56 V\S]X ZFBL lJWJFÒJG lJTFJJ]\4 ;DFHDF\ AGTL VFJL 
38GFG[ ,[BS[ VCÄ JF:TJ5}6" VF,[BL K[P  
5|:T]T JFTF"DF\ U],FAG]\ VJ;FG YTF\ T[GL VF3[0 VJ:YFGL 
ZF\0LZF\0 O. U],FAGL 3Z[ VFJL ÔI K[P U],FAGL 5tGLG[ VF ZF\0LZF\0 O. 
5ZF6[ ,F0SM Z\0F5M 5/FJJF VG[S 5|SFZGF 5|ItGM SZ[ K[P 5Z\T] GFGL ëDZGL 
EFEL p5Z T[GM lNIZ VF Z\0F5M +F;~5 U6FJL4 3M3,M pO[" lC\DT T[GM lJZMW 
SZ[ K[P O. VG[ 3M3,FGF lJRFZMvJT"GDF\ lJZMW éEM YFI K[P O. H]GJF6L 
lJRFZ;Z6L WZFJ[ K[P H}GF ZLTvlZJFHMG]\ R]:T56[ 5F,G SZFJJFDF\ DFG[ K[4 
TM ALÒ AFH]\ DZGFZGM GFGM EF. 3M3,M T[GM ;BT lJZMW SZ[ K[4 T[ ;F\5|T 
lJRFZ;Z6L WZFJTM I]JFG K[P H}GL 5Z\5ZFGM K[N p0F0L GJL lH\NUL ÒJJFGM 
VFU|CL K[ VG[ T[ D]HA H lJWJF EFELG[ 56 H6FJ[ K[P  
O. lJWJF v U],FAGL 5tGLG[ Z\0F5F V\U[GL4 D'tI] 5KLGF lJlJW 
ZLTvlZJFHMGL Ô6[ S[ 8=[lG\U VF5[ K[P pNFCZ6 TZLS[ O.Ò VF JC]G[ 
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Z]NGvXLBJ[ K[4 Z0TF\ Z0TF\ V[ AM,TL U.o 
ccRF\N,[vR}0,[ RMZ 50IF¸ -Ml,I[ WF0I]\ 50L¸ 5,\U[ 5MSFZ 50IF¸ 
T0S[ A[;L T[, KF\8IF¸ DFYF\ JF-L W0 ZB0FjIF\¸ S}6L SFT/LV[ JF- 5F0IFPcc$*  
p5ZMST Z]NGDF\ JC]G[ O. XLBJTF\ CTF\4 H[DF\ 5lT D'tI] 5FdIF 
5KL T[GL 5tGLGL NXFGM lRTFZ 5|:T]T YFI K[P VYF"TŸ H[ v T[ ;DFHGL 7FlTGF 
ZLTlZJFHMG]\ 56 NX"G YFI K[P  
O.Ò JC]G[ SX]\ H AM,JFvRF,JF 5Z 5|lTA\W D}S[ K[P cVMZ0MI[ 
TDFZM AM,F; G ;F\E/[ V[J]\ ZFBJ]\P TDFZ[ B}6M 5F/JFGM K[Pc O. VFU/ V[J]\ 
56 H6FJ[ K[ S[ v  
ccVtIFZ[ TM S[0I AF\WLG[ OZJ]\ HM.V[ G[¦ DZ6 H[J]\ DZ6 K[¦cc$(  
VCÄ JFTF"DF\ DZGFZGL 5tGLV[ cB}6M 5F/JFGMc OZlHIFT 
lZJFH CTMP XMSv5F/JM V[ DZGFZG[ ;NŸUlT DF8[ TYF ;DFHDF\ ;FZF\ N[BFJF 
DF8[ T[D H ;FZL ZLT[ B}6M 5F/GFZ :+LGF ;DFHDF\ JBF6 YTF\P ;DFHGL 
VFJL JF:TlJSTFG[ ,[BS[ lG~5L K[P A{ZF\GL ÔT[ VG[S 5|SFZGF ;DFHGF ~-L4 
lGIDM 5F/JF4 DG VG[ XZLZ p5Z 56 SFA} ZFBJF4 V[8,]\ H GlC 5Z\T] VF 
XMSv;DIUF/FDF\ SM.GF N[BTF\ v lNJ;[ A{ZF\VMV[ S]NZTL CFHT[ HJF 5Z 56 
5|lTA\W CTMP ;DFHGL VFJL JZJL JF:TlJSTFG[ ,[BS[ VCÄ c,F0SM Z\0F5McDF\ 
ZH} SZL K[P 
JFTF"DF\ ,F0SM Z\0F5M DCFD];LAT[ EMUJTL EFELGL NXFG[ HM.G[ 
lNIZ lC\DT,F, pO[" 3M3,M EFELGF l5TFG[ AM,FJLG[ SC[ K[4 S[ TD[ TDFZL 
NLSZLG[ VCÄYL T[0L ÔVM4 DFZF O. T[G[ VFJF S]lZJFHM 5F/LG[ DFZL GFBX[P 
tIFZ[ NLSZLGM AF5 56 ;DFHYL 0Z[ K[P ccgIFT OM,L H BFI4 DG[ UM/ ACFZ 
D}S[4 TM DFZF\ KMSZF\ SIF\ JZ[mcc JU[Z[GM T[ 0Z ATFJ[ K[P tIFZ[ lC\DT,F, 
;DFHGL JF:TlJSTF VFJF XaNMDF\ 5|U8 SZTF\ SC[ K[o 
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ccS[D V[G[ TM gIFT SF\. GYL SZTLm 5[8GL NLSZLG[ 5\RMT[Z JQF"GF 
,B5lT J[Z[ 5Z6FJGFZF DFSF X[9GM JF/ SM. JF\SM GYL SZT]\P SM/6MG[ 3Z[ 
50IF ZC[GFZF TDFZF DCFHGGF X[l9IF TM D}K[ TFJ N. OZ[ K[P ZF\0LZF\0MGL 
YFF56M VM/JGFZFVM TM V[GF\ KMSZF\ v KMSZLG[ JZFJ[v5Z6FJ[ K[P VG[ TDG[ 
NLSZLG[ VFUGL hF/DF\YL SF-JF ;FZ] gIFT v ACFZ D}SX[m H]JFG AF.GM 5]Z]QF 
OF8L 50[ V[ VF5NFDF\ V[G[ VF`JF;G N[JFGM4 N]oB lJ;ZFJJFGM4 ALH[ ;NŸlJRFZ[ 
R0FJJFGM DG[ S[ TDG[ CS GlCmcc$)  
p5ZMST lC\DT,F,GF lJWFGDF\ ~l-R]:T ;DFH ;FD[GM 50SFZ K[P 
T[DF\ V[ ;DFHDF\ 5|JT"TL ANLVMG[ T[6[ p3F0L 5F0L K[P V[ ;DI[ ;DFHDF\ 
,B5lTG[ ~l5IF DF8[ 5MTFGL NLSZLVM 5Z6FJTF CX[4 X[l9IF v DCFHG UD[ 
T[J]\ ;DFHG[ CLG ,FU[ T[J]\ S'tI VFRZTF CX[ KTF\ T[GM SM. lJZMW SZTF\ GCÄP 
;DFHDF\ ;F{YL JW] XMQF6 ;FDFgI4 UZLAJU"GF ,MSMG]\ YT]\ CX[P lJX[QF TM V[ 
;DI[ :+LG]\ XMQF6 ;F{YL lJX[QF CMI V[JL ;DFHGL JZJL JF:TlJSTFG[ ,[BS[ 
VCÄ 5|:T]T SZL K[P  
JFTF"DF\ ~l-R]:T VG[ XMQF6BMZ V[JF ;DFHGM 5|BZ lJZMWL 
lC\DT,F, pO[" 3M3,M EFELG[ ,.G[ YM0M ;DI ACFZ HTM ZC[ K[P 5KLYL HIF\ 
cW6L D}VF 5KL B}6M 5F/JFGM CTM4 tIF\ JLXL RF,]\ SZ[ K[P VG[ EFELG[ ,F0SM 
Z\0F5M 5/FJJFG[ AN,[ GJÒJG A1F[ K[4 V[S ;DFH;]WFZS TZLS[ ;FlAT YFI K[P 
KTF\ ;DFHDF\ T[GL 8LSF YFI K[P  
8}\SDF\ VF JFTF"DF\ GFGL ëDZDF\ lJWJF YI[,L U],FAGL JC]G[ 
O.AF ,F0SM Z\0F5MvA/HAZL5}J"S JLTFJJF H6FJ[ K[P4 O.AFGF H0 ~l-JFNL 
J,6MGM lC\DT,F, ;BT lJZMW SZ[ K[P EFELGF l5TFG[ 56 ;DFHGL GZL 
JF:TlJSTFG]\ lC\DT,F, NX"G SZFJ[ K[P ;DFH S[ gIFT VFU/ V[ ;DIGF DFGJL 
CLG ;FlAT YFI K[P T[D KTF\ S[8,FS zLD\TM VFJF ~l-R]:T ;DFHDF\ 5MTLSL 
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ZLT[ UZLAMG]\4 ;DFHG]\4 :+LVMG]\ XMQF6 SZLG[ EMUlJ,F;DF\ ZFR[ K[P ;DFHGL 
VFJL JF:TlJSTFG[ ,[BS[ S,FDI ZLT[ JFTF"DF\ lG~5L K[P  
cUZF; DF8[c[[[  JFTF"DF\ VFlY"S ;\5l¿ S[ EFU DF8[ ,MSM S[JFvS[JF 
5|ItGM SZ[ K[4 T[GL ;FDFlHS JF:TlJSTF GM\WF.  K[P JFTF"DF\ NZAFZU-GL 0[,LV[ 
UZF;NFZ EF.VMGM 0FIZM EZFI[,M K[P UFDGF V[S A]ôF UFD[TLGL I]JFG 
AF.G[ ;]JFJ0 VFJL T[ AF/S KMSZL K[P 5Z\T] HM KMSZMvNLSZM CMI TM 
DZGFZGM ;\5l¿GM EFUvUZF;vJFZ;F. CS T[GL 5tGLvNLSZF G[ D/[ T[ DF8[ 
lJWJF AC[GG[ EF. lJlJW 5|SFZGL VDFGJLI DNN SZ[ K[P AC[GG[ NLSZLGM 
HgD YI[,M K[P V[8,[ NLSZM AN,FJJF DF8[ T[ +6v+6 AF/SM ACFZYL ,FJ[ K[P 
5Z\T] T[GF\ D'tI] YFI K[P V\TDF\ T[GL NLSZLG]\ 56 D'tI] YFI K[P JFTF"DF\ 5|;\UM5FT 
;DFHDF\ UZF; DF8[ VFlY"S ;\5l¿ DF8[ S[JF S[JF SFJFNFJF B[,FI K[ T[GM lRTFZ 
5|:T]T JFTF"DF\ ZH} YI[,M K[P  
JFTF"DF\ ;FT DlCGF 5Z D'tI] 5FD[,F V[ UFDGF A]ôF  UFD[TLGL 
H]JFG lJäFAF. R}0M EF\UJFDF\4 SF6 S]8JFDF\4 T[ UE"DF\ ZC[,F\ AF/SGF HTG 
DF8[ GlC 56 D}V[,F UFD[TLGM ~l5IF 5\NZ CÔZGM UZF; V[GF ;UF EF.GF 
NLSZFG[ EFU[ G ÔI V[JL ,F,R v NFhYL4 SF/Ò ZFB[ K[P 
VCÄ SF{8]\lAS J[Zvh[Z4 VFlY"S ;\5l¿ VG[ VgI 7FlTVMGF 
AF/SMGF\ VJ;FG AFAT[ ,[BS[ ;FDFlHS JF:TlJSTFG[ ZH} SZL K[P UZF; DF8[ 
+6 v +6 5FZSF\ KMSZF\ D}VF 5KL 56 GÒS  G[ N}Z4 UFD0[ UFD0[4 TFÔ 
HgD[,F NLSZFVMGL RF,[,L XMW4 ALÒ 7FlTGF NLSZFG[ NLSZM AGFJJFGL 
:JFY"J'lT4 ,FU6LlJCLG :+L4 JU[Z[ lG~5L 5|;\UM4 38GFVMGF\ VF,[BGDF\ 
;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU SZJFDF\ VFJ[, K[P  
cRDGGL JC]c]]]  JFTF"DF\ D[3F6LV[ zLD\T S]8]\AGL 5]+JW}GL 
BFGNFGL4 lJWJF X[9F6L U],FAAFGL JF6L VG[ JT"G4 RDGGL JC]GL ;TT 
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N[BEF/4 ZF+[ :+LJ[XWFZL RDGGL lD+M ;FY[ YTL DMHvD:TL4 RDGGL JC] 
DF8[GL XC[ZLHGMDF\ lJlJW 5|Rl,T DFgITF4 RDGGF\ ALÔ\ ,uGGL T{IFZL4 
RDGGL JC] äFZF RDGG[ AMWv5F9 VYF"TŸ lGN["X4 RDG äFZF A\W ZFBJFDF\ 
VFJTF\ ,uG VFlN AFATM v 5|;\UMGF\ VF,[BGDF\ ;DFHGL JF:TlJSTF lG~5F. 
K[P  
RDGGF\ ,uG 5KL KõL ZFT[ RDGGL JC] ALÔ B\0DF\ ;}JF HTL 
ZC[ K[4 XC[ZDF\ T[GL lJlJW RRF" YFI  K[P RDGGF l5TF ,[ZR\N S5F;v~GF ZFÔ 
TZLS[ VFBF 5\YSDF\ VM/BFTFP X[9GF\ D'tI] 5KL T[GM ;DU| SFI"EFZvJ[5FZW\WF 
RDG VG[ T[GL DF äFZF YFI K[P ;DFHDF\ ;F;]GM 5}ZM 5F9 RDGGL lJWJF DF 
U],FAAFGF\ 5F+DF\ HMJF D/[ K[P T[ RDG VG[ T[GL 5tGL XF DF8[ H]NF VMZ0FDF\ 
;}J[ K[ T[ V\U[ AW]\ H Ô6[ K[4 VYF"TŸ K}5FJ[ K[P RDG ZF+[ :+LGM J[X WFZ6 SZ[ 
K[P XC[ZDF\YL S[8,FS ;FZF G U6FTF V[JF I]JFGM ZMH ZF+[ v VO,FT}G EF.4 
;TFZEF.4 ClSIM4 R\N]0M JU[Z[ VFJ[ K[4 H[ lJWJF U],FAAF Ô6[ K[P V[8,]\ H 
GlC T[G[ cVFJMc V[JM VFJSFZ 56 VF5[ K[P VF TDFD l:YlT RDGGL JC] 56 
Ô6[ K[P VFD KTF\ T[ D}S AGLG[ 5F\R JQF" 5;FZ SZ[ K[P V[DF\ T[GL BFGNFGLGF\ 
NX"G YFI K[P ,[BS[ VCÄ ;DFHDF\ 5|JT"TL zLD\TF.GF 3ZGL ANL VYJF 
X[l9IFGM NLSZM RDG sSNFRf jI-\/ K[P DFTFvl5TF B]N TDFD 5lZl:YlT Ô6[ 
K[ KTF\ 56 ~5v~5GF V\AFZ V[JL SgIFGL lH\NULG]\ ÒJTZ AUF0[ K[P V[ DF+ 
5MTFGF prR U6FTF\ 3ZGL VFA~ DF8[ HP VFD KTF\ ACFG]\ S\.S H]N]\H SF-[ K[P 
RDGGL JC] DF8[ ;F;] U],FAAFGM D]ãF,[B c~5¦ DF0L¦ VlTX[ ~5 TM ;F5GF 
EFZF K[c V[J]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P BZ[BZ VCÄ JF:TlJS l:YlT S\.S H]NL K[P 
5Z\T] ;DFHG[ ATFJ[ K[ V[ 56 S\.S H]N]\ H K[P  
RDGv,F0SL JC]GF\ ,uGÒJGGF\ 5F\R JQF" JLTL UIF\P VF 
,uGÒJGGL ,L,F VFB]\ XC[Z Ô6[ K[P V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] ,[ZR\N S5F;LG]\ DMT 
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T[ ZFHSM8YL VJFZGJFZ VFJGFZ V[S NFSTZ :G[CLG[ SFZ6[ H GL5H[,]\ DMT 
CT]\ VG[ V[ DMT lG5ÔJGFZ U],FAAF 5MT[ H CTF\ T[ 56 VFBM 5|N[X Ô6TM 
CTMP VFD KTF\ RDGGF\ ALÔ\ ,uGGL T{IFZL V[S ;FZF 3ZGL AF.GF SC[JFYL 
SZJFDF\ VFJ[ K[P V[SFN DlCGFDF\ RF,L; JQF"GF RDG DF8[ RMJL; JQF"GL SgIF 
5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[4 +LH[ lNJ;[ zLO/ VFJJFG]\ CT]\P VF AW]\ RDGGL ,F0SL 
JC] Ô6[ K[4 T[ RDGGF XIGB\0DF\ 5F\R JQF[" 5|J[X SZ[ K[P RDG RM\SL é9[ K[P 
5tGL TZLS[G]\ V[G]\ ÒJGDF\ VF 5C[,]\ ;\EFQF6 CT]\ o 
ccC]\ V[8,]\ H SC[JF VFJL K]\4 S[ V[SGM EJ TM AUF0IM4 CJ[ 
ALÒGM XLN AUF0JF OIF" KMmcc5_ 
p5ZMST ;\EFQF6DF\ GFZLGL J[NGF4 V[S GFZL äFZF ALÒ :+LG[ 
ARFJJF4 NFd5tIÒJGDF\ ;CGXL,TF4 :+LGL ;FRL BFGNFGL VFlN AFATMG]\ 
NX"G YFI K[P ;DFHDF\ X[l9IFvzLD\TM 5MTFGL VFA~ DF8[ 5MTFGF NLSZFGF\ 
XFZLlZS V\Uvp5F\UM4 BM0 Ô6JF KTF\4 S[JLvS[JL ~5F/L SgIFGF EJ AUF0TF 
CX[ H[ RDGGL ,F0SL JC]GF\ pNFCZ6 5ZYL ;DFHGL GZL JF:TlJSTFG]\ NX"G 
YFI K[P  
8}\SDF\ 5|:T]T JFTF"DF\ V[S :+L äFZF H ALÒ ~5F/L :+LGF\ ÒJGG]\ 
XMQF64 ALÒ TZO V[S SgIF äFZF ALÒ SgIFGF EJGL lR\TF4 T[G[ pUFZJL JU[Z[ 
AFATMDF\ GFZLÒJGGL ;\:SFlZTFG]\ NX"G YFI K[P TM J/L ;DFHDF\ BFGNFG 
VG[ VFA~ DF8[ :+LVM 5MTFGF NLSZFG[ V[SYL JW] JBT 5Z6JJF T{IFZ YTL4 
5lTG[ 56 DMTG[ 3F8 pTFZTL V[JL ;FZL VG[ BZFA lJZMWFEF;L ;DFHGL 
GZL JF:TlJSTF ,[BS[ VCÄ 5|:T]T SZL K[P  
cRF\\\\NLc JFTF"DF\ ,[BS[ ;DFHDF\ 5|JT"TF\ ,uGÒJGDF\ SHM0FGF 
5|ÆG]\ lG~56 SI]Å K[P V[S H]JFG :+L VG[ RF\NLGF NNL" A]ôF DF6;GL VF 
SYFJ:T] K[P 8=[GDF\ I]JFG AF. VG[ T[GF ZMlUI, A]ôF 5lT ;FY[ T[GF EF.GM 
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H]JFG NLSZM T[D H 8=[GGF S[8,F\S D];FOZM äFZF T[GL JFTRLTDF\ ;DFHGL S[8,LS 
JF:TlJSTF 5|U8 YFI K[P  
JFTF"DF\ I]JFG 5tGL VG[ T[GF H[9GM NLSZM RF\NLGL lADFZL 
WZFJTF A]ôFG[ H[ ZLT[ ;FRJ[ K[4 8=[GDF\ HuIF G CMI T[G[ GLR[ ;]J0FJL AF. T[GL 
AFH]DF\ H 5U 5F;[ A[;L ÔI K[4 tIFZ[ 0aAFDF\ ZC[,F VgI D];FOZM S[JLvS[JL 
S<5GF SZ[ K[4 lJRFZ[ K[4 5KLYL VF SHM0F\ V\U[GL lJUT[ DFlCTL T[GL ;FY[ 
VFJ[,M I]JFG H6FJ[ K[P V[ D]HA T[GF VF lADFZ SFSFG[ 5\NZ JQF"YL RF\NLGM 
ZMU K[4 AFZ JQF"YL T[GF\ ,uG YIF\ K[4 ,uG 5KL VF ZMU D8L HX[ V[J]\ ,MSM 
SC[TF\ H[YL ,uG SZ[,F\4 ALÔ V[S SFSF I]JFGGF SC[JF D]HA ;FW] AGL UIF CTF4 
JU[Z[ AFATMDF\ ;FDFgI 5lZJFZGL NXFvl:YlT NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
;DU| lJUT Ô^IF 5KL N]UÅW DFZTF 0AFDF\ D];FOZMV[ VF 
H]JFG AF. DF8[ cAC[Gc XaN JF5IM" VG[ T[G[ HuIF VF5L TYF VZ;5Z; V[ 
56 0ZJF ,FuIF\ S[ VF ZMU SNFR VF56G[ YX[ TM4 VF56L CF,T XL YFIm 
VF56L ;FZJFZ sVF H]JFGAF.GL H[Df SM6 SZ[m JU[Z[ AFATMDF\ S]8]\AGM 
lGN["X YFI K[P 
8}\SDF\ 5|:T]T JFTF"DF\ DM8L ëDZGF RF\NLGF ZMUL ;FY[ H]JFG 
:+LGF YI[,F\ ,uG4 AFZJQF"G]\ NFd5tIÒJG4 lADFZ 5lTGL ;[JFv;\EF/4 
D];FOZMGF\ JF6LvJT"G4 H]JFGGF D]B[ SC[JFI[,L S]8]\A v SYF VFlN AFATMDF\ 
;DFHGL GZL JF:TlJSTFG[ ,[BS[ ;]5[Z[ JFTF"DF\ U}\YL K[P ;DFHDF\ HMJF D/TF 
SHM0FGF 5|ÆM4 :+LGL N]N"XF v ;CGXL,TFG[ ;lJX[QF VF,[BL K[P  
cDFZM AF,]EF.c]]]  JFTF"DF\ D[3F6LV[ ;;ZFGL V[SGL V[S NLSZL 
lJXFBFG[ 5Z6L4 T[GL TDFD ;\5l¿GF JFZ;NFZ AGJFG]\ :J%G]\ ;[JTM4 5Z\T] 
,uG 5C[,F\ H v J[lJXF/ NZdIFG 5MTFG]\ VFlW5tI :YF5JF HTF\ AF,]G]\ 
J[lJXF/v;\A\W T}8[ K[P 5KLYL ÒJGDF\ ;TT T[G[ D[/JJFGL DYFD6 SZ[ K[P 
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5FU, AGL4 h[ZYL D'tI] 5FD[ K[P JFTF"GF VFJF4 V\XMDF\ ,[BS[ 5|;\UM5FT4 GFIS 
V[JF AF,]EF.GF ;;ZF4 EFlJ5tGL lJXFBF4 l5TF T[DH 5lZJFZvAC[G JU[Z[GF\ 
JF6LvJT"GG[ pNŸUFZMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU SZ[,M K[P  
5|:T]T JFTF"GL SYF V[S U'C:YLGL 5tGLvËFp JFTF"SFZG[ lJUT[ 
SC[ K[P H[DF\ U'C:YL VG[ T[GL 5tGL ËFpGF 5lZJFZGM 56 lGN["X YFI K[P 
;FY[v;FY[ ËFpGM N}ZGM EF. U6FTM AF,R\ã pO[" AF,]EF.GM lJXFBF 5|tI[GM 
V[STZOL 5|[D VF JFTF"DF\ 5|U8 YFI K[P ;;ZFGF 3Z[YL ;TT V5DFlGT YTM4 
V\T[ tIF\YL SF-L D}SFI K[P lJXFBFG[ D/JF HTF\ DFZ 56 50[ K[P VFD KTF\ ;TT 
lJXFBF v lJXFBF Z8TM AF,] ;DU| lH\NUL V[GL 5FK/ BM. GFB[ K[P K[<,[ 
lJÊD5]ZGF ;tIFU|CDF\ HM0FI K[P V[ DF8[ S[ tIF\ lJXFBF VFJJFGL K[4 T[G[ ;FZ]\ 
,FU[ V[8,[ tIF\ 56 UF\WLJFNL 5MXFS 5C[ZLG[ ÔI K[P tIF\ 56 T[G[ lGZFXF D/[ 
K[P V\TDF\ 5FKM 3Z[ VFJL h[Z 5LG[ ÒJG 8}\SFJ[ K[P T[GF HIMlTQF NFNF NJFBFG[ 
,. HTF GYL SFZ6 S[ V[ V[D DFG[ K[ S[ T[G]\ VFI]QI V[8,]\ H ,BFI[,]\ K[P 
5M,L;GL ALS ,FUTF\ NFNF AF,]G[ .l:5TF,[ ,. ÔI K[P AF,]GF K[<,F XaNM 
0F¶S8Z VFU/ V[8,F H AM,[ K[PPP 
cclJXFBF JUZGL N]lGIFDF\ DFZ[ ÒJJ]\ GYLP DG[ DZJF NMPcc5!  
8}\SDF\ VF JFTF"DF\ V[SGL V[S NLSZL lJXFBFG]\ YI[,]\ AF,] ;FY[G]\ 
J[lJXF/4 AF,]GF VFlW5tI5}6" XaNYL T}8T]\ J[lJXF/4 ;;ZF TYF DFTFl5TF 
TZOYL I]JSGL YTL N]N"XF4 V[S51FL 5|6IvNLJFGF AGTF AF,]EF.GF lJXFBFG[ 
5FDJF DF8[GF VG[S 5|ItGM v lGQO/TF4 K[<,[ D'tI] VFlN AFATMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJG]\ lG~56 YJF 5FdI]\ K[P  
cS0[0F8c[[[  JFTF"DF\ D[3F6LV[ SYGX{,LDF\ UFDDF GLS/JFGL VFNT 
äFZF U|FdI;DFHG]\ JF:TJ5}6" lR+ VF,[BL ATFjI]\ K[P T[DF\ lJlJW 7FlT4 ;DFH4 
,MSMGF 5lZJFZHGM4 3Z4 W\WF4 AF/vArRF\ .tIFlNGF\ NX"GDF\ ;FDFlHSTF 
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5|U8FJL K[P JFTF"DF\ 8L0F UMZG]\ 3Z4 WGF lD:+LGM ~GM W\WM4 DMCG DFZOlTIFGF 
DSFGDF\ ZC[TM 5|[DÒ BMHM TYF T[DF\ WGF EUT sHJFCZfGF RMSGL HD6L AFH] 
V[S D[0FJF/F 3ZGL ;lJX[QF GM\W SZL K[P VF DSFGDF\ ,F,MvVMWM AgG[ EF. 
5lZJFZ ;FY[ NZÒ SFD SZTF4 V[ JFTF" ,[BSG[ IFN VFJ[ K[P H[ AL0LJF/GFZ 
I]JFG 5F;[YL JW] lJUT Ô6[ K[P ,F,FvVMWF D[ZF.GM NZÒ SFDGM W\WM VCÄ 
UFD0[ ;FZM RF,TM VFD KTF\ T[ A\G[GL 5tGLVM ;\TL VG[ ;}ZH 
N[ZF6LvH[9F6LGF\ JF6LJT"GDF\ ,[BS[ ;FDFlHSTFG]\ NX"G SZFjI]\ K[P 5KLYL VF 
5lZJFZ D]\A.DF\ ,xSZGF 0=[; ;LJJF DF8[ ÔI K[P tIF\ ;}ZHG[ 8LALGM ZMU ,FU]\ 
50TF\ V[S NLSZF ;FY[ JTGDF\ UFD0[ 5FKL VFJ[ K[4 JTGDF\ H T[G]\ D'tI] YFI K[P 
;}ZHGF D'tI]SF/[ T[GL N[ZF6L ;\TMS s;\TLfG]\ YT]\ Z864 ;\TMSG[ T[GF 5lT 
VFJJFGL DGF. OZDFJ[ K[4 SFZ6 S[ T[6LG[ 56 8LALGM ZMU Y. ÔI V[JL ALS 
K[P ;}ZHGF D'tI] 5KL AWF V[S;FY[ E[UF Y. T[GL V\lTD lÊIF SZL4 56 5MTFGF 
W\WF 56 I\+JTŸ RF,TF ZC[ K[P H[DF\ ;DFHGL JF:TlJSTF 0MSFI K[P  
5|:T]T JFTF"DF\ Ô5FGGL ,0F.  VG[ UF\WLÒGL ,0T VF A[ AFAT[ 
VGFH4 S9M/GL DM\3JFZLDF\ ;FDFgI UFD0FGF\ ,MSMGL lJS8 5lZl:YlT4 ,0F.DF\ 
,xSZGF 0=[;GF NZÒSFD DF8[ UI[,F 5lZJFZGL VJNXF JU[Z[DF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNG]\ lG~56 YI[,]\ HMJF D/[ K[P D[3F6LV[ VF JFTF"DF\ UFDG]\ EF{UMl,S 
JFTFJZ6 ;FY[ UFDGF ;DFH ;FY[ T[GL ;FDFlHSTF JF:TJ5}6" VF,[BL ATFJL 
K[P  
cDFZM JF\\\\S GYLc GJl,SFDF\ JFTF"SFZ[ EZJF0 7FlTG]\ N\5lT 
ZFIF\v~0FGM 5X]5|[D ;FY[ EZJF0 7FlTGF ;DFHG[ lRl+T SIM" K[P 5|:T'T JFTF"DF\ 
;ZSFZL GLlTG[ SFZ6 58[,vB[0} JU[Z[ äFZF RlZIF6 B[0FI K[P T[YL EZJF0 
,MSM DF8[ DF,-MZ RFZJFGM 5|Æ lJS8 AG[ K[P SIFZ[S T[ éEF DM,G[ 56 E}BL 
UFIMG[ SFZ6[ RFZL N[ K[P 5lZ6FD[ S6ALv58[, VG[ EZJF0M JrR[ hW0F YFI K[P 
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VF JFTF"DF\ N]QSF/ H[JL l:YTLDF\ ~0M EZJF0 5ZN[XL ;\WLVMGL UFIMG[ 58[,GF 
B[TZDF\ RFZL N[ K[P 5lZ6FD[ 5F\R vK H6 T[G[ B}A DFZ DFZ[ K[P VFD KTF\ 
T[GM 5X] 5|tI[GM 5|[D EFZMEFZ ZC[ K[P T[GL 5tGL ZFIF\ N}W J[RLG[ 5lZJFZG]\ 
U]HZFG R,FJ[ K[P V[SJFZ 5tGL ZFIF\ T[GL G6\NGL ;]JFJ0 SZJJF 5ZUFD HTF\ 
T[G[ 5M,L; 5S0[ K[P H[,DF\ ZFB[ K[P ZFIF\GM V[8,M H JF\S4 V[ ;DI[ VGFHGL 
lGSF;A\WL CTL VG[ ZFIF\ T[GL G6\N DF8[ N; X[Z VGFH DFY[ p5F0LG[ HTL CTL 
V[ V[GM U]GMP VF U]GF AN, T[GL 5F;[YL ;FC[A DF8[ V[S N]h6L UFIGL ,F\R 
~xJT DF8[ DFU6L YFI K[P 5ZT]\ ~0M T[GM ;BT lJZMW SZ[ K[P K[<,[ ZFIF\V[ 
RFZ VFGFGL ,F\R VF5LP 3ë OMHNFZG[ 3[Z D}SL tIF\YL K}8L CTLP VCÄ UZLA 
VG[ VlXl1FT ,MSMG]\ ;ZSFZL VD,NFZ äFZF YTF\ XMQF6GM lGN["X SZJFDF\ 
VFjIM K[P 
ALH]\ VF N]QSF/U|:T l:YlTDF\ -MZGL 56 lGSF;A\WL CTLP H[YL 
ACFZUFD DF,-MZ ,. H. XSFTF\ GYLP 56 VF ;DI[ DF,-MZ JW] DZTF\ CMI4 
CF0SF\ v RFD0F\GM DM8M jIJ;FI RF,[ K[P VF  ÏxI HIFZ[ ZFIF\ VG[ ~0M H]V[ K[ 
tIFZ[ T[ VJFSŸ Y. ÔI K[P K[<,[ HIFZ[ ~0FG[ UFIM J[RJFGM ;DI VFJ[ K[ tIFZ[ 
UFIDFTF 5F;[YL DFOL DFUTF\ cDFZM JF\S GYLc V[J]\ 5|tI[S UFI 5F;[ H. DFOL 
DFUL VF VA]W EZJF0 VF5WFT SZ[ K[P SFZ6S[ DF,-MZGL N]N"XF lGCF/L XSTM 
GYLP  
VF JFTF"DF\ ,[BS[ EZJF0 7FlTGF S[8,F\S ZLTvlZJFHMG]\ NX"G 
SZFjI] K[P H[DF\ ZFIF\G[ ~0F ;FY[ N[ZJ8]\ JF/[,]\ V[ ;DI[ EZJF0GL gIFTDF\ S0S 
lZJFH CTMP ZFIF\GM 5lT v ~0FGM DM8MEF. D'tI] 5FdIM CTM V[8,[ ZFIF\G[ cJÄ0F 
ACFZc S]8]\ALVM HJF N[TF GCÄP T[YL T[G[ OZlHIFT N[ZJ8]\ JF/J]\ 50T]\P ZFIF\ ~0F 
SZTF\ N; JQF" DM8L CTLP VFD KTF\\ T[ ;DI[ ;DFHDF\ VF AFAT :JLSFZL ,[JFTL 
CX[4 V[JL ;DFHGL JF:TlJSTF ,[BS[ 5|U8 SZL K[P 
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5|:T]T JFTF"DF\ ZFIF\v~0F EZJF0 I]U, VFBFI[ ;DFHG]\ 
5|lTlGlW~5 CT]\P V[ ;DI[ D}\UF 5X]GL ;FZv;\EF/4 ÒJGF HMBD[ 56 DF,-MZ 
5|tI[GM VGCN5|[D4 ;ZSFZL NDGGLlT4 SF/FvSFINFGF EMU AGTF\ VA]W4 
VlXl1FT V[JF ZFIF\v~0F H[JF :+Lv5]Z]QFM4 ,F\RvZ]xJT ,[TF VD,NFZM4 N}WDF\ 
VF\lXS 5F6L GFBTF EZJF0M4 T[GF lJlJW ZLTvlZJFHM JU[Z[ AFATDF\ 
;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M H6FI K[P  
cÒcAFc JFTF"DF\ D[3F6LV[ 5F86JFl0IF ;DFHGL GFZL ÒcAFGF\ 
5F+ äFZF GFZLR[TGFG]\ lG~56 SI]Å K[P HgDYL H RMZLGL VFNTJF/L SMDDF\ 
ÒcAFGM HgD YFI K[P DM8L YTF\ T[GF\ ,uG YFI K[4 5Z\T] T[GM 5lT RMZL SZ[4 
;ZSFZ T[G]\ V5DFG SZ[ JU[Z[ JU[Z[ AFATM VF ÒcAFG[ lA,S], 5;\N GYLP T[YL 
T[ ;F;Z[ HTL GYLP ÒcAF C9 SZ[ K[ S[ HM T[GM W6L RMZL G SZ[ TYF S]8]\AYL 
H]NM ZC[4 5F86JFl0IF 7FlTGF Ol/IFDF\ 56 G ZC[ TM H ;F;Z[ ÔIP VF XZTM 
ÒcAFGM 5lT :JLSFZ[ K[P 5KLYL AgG[ 5lTv5tGL ÔTvDC[GTYL SDF.G[ 
U]HZFG R,FJ[ K[4 G[ ;]BL YFI K[P ÒcAFGF\ 5F+DF\ DF6;F.G]\ NX"G YFI K[P  
8}\SDF\ VF JFTF"DF\ D[3F6LV[ 5F86JFl0IF SMDGL ;FZLvBZFA 
VFNTM4 5lT ;FD[ 5tGLGL lJlJW XZTM4 V[ lGlD¿[ YT]\ GFZLR[TGFG]\ NX"G JU[Z[ 
AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ lG~56 YI[,]\ HMJF D/[ K[P  
& o 5 ;DU|,1FL D}<IF| }| }| } \\ \\SG v TFZ6M o 
D[3F6LGL ;FDFlHS GJ,SYFVMGL H[D T[DGL ;FDFlHS 
JFTF"VMGM lJQFIjIF5 8}\SDF\ HM.V[ TM v  
cR\\\\ãEF,GF EFELc JFTF"DF\ AF/SGM BZM pK[Z :+L äFZF H YFI4 
lJW]Z ,[BSGF 5lZJFZGL4 ;H"GGL ;D:IF lG~5F. K[P  
cA[ DF[[[ \\ \\YL SM6 ;FR]]]]\\ \\mc JFTF"DF\ lD,DFl,SM äFZF SFZLUZMGL 
5tGLVMG]\ YT]\ ÔTLI XMQF6 ZH} YI]\ K[P 
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cAA,LV[ Z[[[ \\ \\U AUF0IMc DF\ UZLA G[ DwIDJU"GL ;FDFlHS l:YlT4 
5|JF;v5I"8GGL ;D:IFDF\ BF; SZLG[ VFlY"S GA/F.G]\ lR+6 K[P  
cZMlC6Lc JFTF"DF\ A[ :+L JrR[ V[S 5]Z]QFGL 0M,FIDFG ;FDFlHS 
l:YlT4 VE6 G[ UFD0F\GL :+LvTFZF ;D:IFG]\ ;DFWFG4 XMSIGM :JLSFZ 
JU[Z[DF\ ;FDFlHSTFG]\ VF,[BG K[P 
c5F5Lc JFTF"DF\ ;DFHGF prR J6"GF I]JFGM äFZF 
UZLAvSgIFVMG]\ XMQF6¸ ;FDFlHS VJNXFG]\ lR+6 YI]\ K[P 
c9FSZ ,[BF[[[ \\ \\ ,[X[c[ [[ [[ [  JFTF"DF\ ;FW];DFH4 WD"U]Z]VM4 WD":YFGM4 zLD\TM 
äFZF YT]\ ;DFHG]\ XMQF64 T[VMGL CJ;BMZL JU[Z[ äFZF ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ 
lG~56 YI[,]\ K[P 
c0FAM CFYcDF\ NFd5tIÒJG ;FY[ SC[JFTF\ cEF.cGF RlZ+lR+6DF\ 
;DFHNX"G YI[,]\ K[P  
cS,FWFZLc JFTF"DF\ 5]Z]QF5|WFG ;DFHDF\ :+LG]\ YT]\ XMQF6 v NX"G 
JF:TJ5}6" ZH} YI]\ K[P  
c5FGSMZ 0MXLcDF\ lJWJFv:+LVMGL ;\;FZDF\ YTL lJS8 l:YlT 
V5DFG4 VFlY"Sl:YlT JU[Z[ AFATDF\ ;FDFlHS JF:TJ lG~5FI K[P  
cXFZNF 5Z6L U.c JFTF"DF\ SHM0F\GM 5|Æ4 SgIFGL 5;\NUL4 
;FDFlHS lJZMWvJ\8M/4 ;DFH;[JSM JU[Z[GL ;FDFlHSTF VF,[BF. K[P  
cZDFG[ X][ ][ ][ ] \\ \\ ;}hI]} ]} ]} ] \\ \\c JFTF"DF\ SHM0F\GM 5|Æ4 J[lJXF/4 ;DFHDF\ 
DFGv;dDFG4 VFA~ JU[Z[DF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G YFI K[P 
cHIDGG\\\\ ] Z;]]] ÒJGc HIDGvZDFGF\ NFd5tIÒJGG]\ lG~56 K[P 
5]Z]QF5|WFG ;DFHDF\ :+LGL U],FD H[JL NXFvl:YlT ZH} Y. K[P 
cC]]]] \\ \\c JFTF"DF\ ;DFH;[JS V[JM ZFH[`JZ JLZDlTv5|nMTGF :G[C 
,uGDF\ AMÔ G[ A\WG~5 AG[ K[P T[GL JF:TlJSTF ,[BF. K[P  
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cANDFXc JFTF"DF\ ;DFHDF\ ANDFX TZLS[ VM/BFTM V,FZBM 
E,FD6 SZ[,L :+LGL ;\EF/ ZFB[ K[P T[GL JZJL JF:TlJSTFG[ lG~5L K[P  
cJC] VG[ 3M0Mc] [] [] [  JFTF"DF\ zLD\TM VG[ UZLAM JrR[GL V;DFGTF4 
VFlY"S l:YlT4 :+LVMG]\ NXF4 SHM0F\ JU[Z[DF\ ;FDFlHS v JF:TJJFN lG~5FIM K[P  
cVDFZF UFDGF\\\\ S}TZF}}} \\ \\c JFTF"DF\ S}TZF\VMG]\ U|FdI;DFHDF\ 
DFG5FG4 G[ DFgITF ZH} YIF\ K[P 
cZ[,UF0LGF 0aAFDF[[[ \\ \\c U|FdI;DFHGF ,MSMGL lADFZLGL VJ:YFDF\ 
YTL N]N"XF4 5FlZJFlZS ;D:IFVM4 lADFZLG[ SFZ6[ WFlD"S DFgITFVM AFAT[ 
;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G YFI K[P  
cU\\\\UF TG[[[[ X]]]] \\ \\ YFI K[Pmc[[[  JFTF"DF\ U|FdI;DFHDF\ 5|JT"TL VFlY"S 
V;DFGTF4 zLD\TvUZLAMGL ZC[6LvSZ6L4 ZLTvlZJFHM4 DFgITFlNDF\ 
;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G YFI K[P GFZLR[TGF GM\WGLI K[P  
cKFl,I]]]] \\ \\ KFXc JFTF"DF\ N]QSF/U|:T l:YlTDF\ UFD0F\GF ,MSMGL 
BF6Lv5L6L4 JF6LvJT"G4 ;]BvN]oB VFlNGF lG~56DF\ ;FDFlHSTF VF,[BF. 
K[P  
cV6SYL J[NGFc[[[ DF\ ZH5}T ;DFHGL ~l-R]:TTFG[ SFZ6[ TYF 
;ZSFZL ,xSZL S0S lGIDMG[ 5lZ6FD[ I]JFGvN\5TLGL YTL N]N"XFGM lRTFZ ZH} 
YIM K[P  
cSFGÒ X[9G][ ][ ][ ] \\ \\ SF\\\\W\\\\ ]c]]]  GJl,SFDF\ jIFHBFë X[l9FIFVM äFZF UZLA 
B[0}TMGF YTF\ XMQF6G]\ JF:TJ5}6" ZLT[ VF,[BG YI]\ K[P 
clSXMZGL JC]c ]]] JFTF"DF\ 5{;FNFZvzLD\T 5lZJFZDF\ :+LVMGL 
CF,FSL N]N"XF JF:TJ ZLT[ lG~5FIF\ K[P  
cVG\\\\TGL AC[Gc[[[ DF\ GJFvH}GF ;\:SFZM4 ZLTvlZJFHM4 D}<IMGM 
;\3QF" TYF lJWJFVMGL VJNXF VF,[BL K[P 
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c;NFXLJ 85F,LcDF\ SF{8]\lAS4 VFlY"S l:YlT4 7FlTGF GLlTvlGIDM4 
lJWJFÒJG4 :G[C,uG JU[Z[ äFZF ;FDFlHS JF:TJG]\ VF,[BG YI]\ K[P 
cD\\\\KFGL ;]JFJ0c]]]  JFTF"DF\ H}GFvGJF ZLlTvlZJFHM4 D}<IM4 
JF6LvlJRFZvJT"GGL AFATDF\ YTF H}GLvGJL 5[-L JrR[GF ;\3QF"DF\ ;FDFlHSTF 
lG~5F. K[P 
cDMZ,LWZ 5Z^IMcDF\ NC[H5|YF4 zLD\TF.4 UZLAL4 SgIF S[/J6L 
JU[Z[ AFAT[ ;FDFlHS JF:TJG]\ VF,[BG YI]\ K[P 
cEGFEF. OFjIFcDF\ lJWJF :+LVMGL l:YlTvGFZLR[TGF4 SgIF 
S[/J6L4 H}GFvGJF ZLTlZJFHMGL U}\R4 VC\SFZ JU[Z[ AFATMG]\ lG~56 YI]\ K[P 
cS[X]GF AF5G][ ] ][ ] ][ ] ] \\ \\ SFZHc JFTF"DF\ D'tI] 5KLGL lÊIFVM4 S]lZJFHM4 
DwIDJU"GL D]xS[,LVM4 WlGS ,MSM äFZF YT]\ XMQF64 H}GLvGJL 5[-LVMDF\ 
;\:SFZE[N v ;\3QF" JU[Z[ äFZF ;DFHGL JF:TlJSTF lG~5L K[P 
c,F0SM Z\\\\0F5Mc JFTF"DF\ 5lTGF D'tI] 5KL Z\0F5FÒJGGL AMH~5 
l:YlT4 ;DFH 5lZJFZ äFZF OZlHIFT Z\0F5FÒJG lJTFJJF :+LG[ SZFT]\ NAF64 
H0 ~l-JFNL J,6M vlJZMW JU[Z[ äFZF ;FDFlHS ÒJGGF TF6FJF6F ZH} 
SZJFDF\ VFjIF K[P  
cUZF; DF8[c[[[  JFTF"DF\ S{F8]lAS J[Zvh[Z4 VFlY"S ;\5l¿ AFAT[ 
lJlJW SFJFvNFJF4 NLSZL SZTF\ NLSZFG]\ DCÀJ JU[Z[DF\ ;FDFlHS J:TJFN HMJF 
D/[ K[P  
cRDGGL JC]c]]]  JFTF"DF\ zLD\T S]8]\AMDF\ :+LVMv JC]VMGL SOM0L 
CF,T4 ;F;]GM +F;4 :+L äFZF :+LG]\ XMQF64 JU[Z[DF\ ;DFHGL J:TlJSTF 
VF,[BF. K[P  
cRF\\\\NLc JFTF"DF\ 5|J"TDFG ;DFHDF\ SHM0F\GF 5|ÆM4 lADFZL4 :+LGL 
;CGXL,TF4 S{F8]lAS l:YlT JU[Z[GF\ VF,[BGDF\ ;DFH NX"G YFI K[P  
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cDFZM AFA]EF.c ]]] JFTF"DF\ WGF-I S]8]\AGL SgIFG]\ ;FDFgI lXl1FT 
I]JS ;FY[ YI[,]\ J[lJXF/ T}8\J]4 GJL v H]GL 5[-L ;FY[ ;\3QF"4 5|6Iv lNJFGF 
I]JSG]\ h[Z 5LG[ DMTG[ E[8J]\ JU[Z[ AFATMDF\ ;DFH NX"G TFÏxI YI[, K[P  
 
cS0[0F8[[[ c JFTF"DF\ U|FdI;DFH G[ ;D}C4 lJlJW DFgITF4 jIJ;FI4 
lADFZL4 ZLTvZLJFHM 4 5lZJFZHGM4 ;\A\WM JU[Z[DF\ ;DFH NX"G YFI K[P  
 
cDFZM JF\\\\S GYLc JFTF"DF\ EZJF0 ;DFHG]\ NX"G SZFjI]\ K[P ;ZSFZ 
VG[ ;DFHGF GLlTvlGIDM JrR[ VlXl1FT ;DFHG]\ YT]\ XMQF6 VF JFTF"DF\ 
lG~5FI]\ K[P  
 
cÒcAFc JFTF"DF\ 5F86JFl0IF SM/L ;DFHGF ZLTvlZJFHM4 
S]lZJFHM4 GFZLR[TGF4 SF{8]\lAS l:YlT AFAT[ ;FDFlHSTF VF,[BL K[P  
D[3F6LGL ;DU| JFTF"VMDF\ UF\WLÒGL lJRFZ;Z6LvEFJGFVM4 
;F\5|T ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI 5lZl:YlTv5lZJ[XG]\ VFUJL ZLT[ lG~56 
YI[,]\ K[P H[DF\ ;DFHGF VlGQ8M4 lJX[QFTFVM4 VFlY"S lJ8\A6FVM p5ZF\T 
ZFHSLI 5|JFCMGL V;Z 56 5|;\UM5FT ZH}VFT 5FD[,L H6FI K[P D[3F6LGL 
GHZ ;FDFgI ZLT[ ;DFHGF DwID VG[ GLR,F YZGF VFNDLVMGF ÒJGv;\3QF" 
5Z D\0FI[,L HMJF D/[ K[P UF\WLÒGF 5|EFJT/[ VG[ ;DFHJFNv;FdIJFNGL 
lJRFZ;Z6LGF Z\U[ Z\UFI[,F D[3F6LGL JFTF"VMDF\ DM8[EFU[ ;FDFlHS VgIFIM4 
XMQF64 ;DFHGL lJlJW 7FlTGF ;FZFvGZ;F ZLTvlZJFHM4 DFgITFVM4 WFlD"S 
V\WzâFVMG]\ VF,[BG YI]\ K[P T[DGL ;FDFlHS JFTF"VMDF\ V[ ;DIGL lJlJW 
7FlTGL ÒJGjIJ:YF4 V[GF\ D}<IM4 ~l-R]:T VG[ U|:T ;DFHjIJ:YF4 VgIFIL 
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VY"jIJ:YF4 DFGJTFlJCM6F jIJCFZM JU[Z[ AFATM 5Z VFSZF 5|CFZM SIF" K[P 
VF AFAT[ D[3F6L DM8[EFU[ 5|FRLGTFGF 5|;\XS ZæF K[ VG[ ;F\5|T VJF"RLGTF 
5|tI[ DM8[EFU[ lJZMW NXF"J[ K[P 
D[3F6LGL ;FDFlHS v DF{l,S GJl,SFVMDF\ VF56F\ 5Z\5ZFUT 
ÒJGD}<IM VG[ S]~l-VMG[ lJUT[ 5|:T]T SZL K[4 V[GF TZO D[3F6LV[ lJZMW v 
jI\U 56 NXF"jIM K[P 5Z\5ZFUT ;DFHGF N\E4 N]Q8TF4 S]l8,TF4 S9MZTF4 
lGN"ITF4 CLGTF4 H0TF4 VWMUlT JU[Z[G]\ S[8,LS JFTF"VMDF\ JF:TJ5}6" VF,[BG 
SZL ATFjI]\ K[P cU\UF4 TG[ X]\ YFI K[mc4 cKFl,I]\ KFXc4 cV6SYL J[NGFc4 cSFGÒ 
X[9G]\ SF\W]\c4 cD\KFGL ;]JFJ0c4 cDMZ,LWZ 5Z^IMc4 cS[X]GF AF5G]\ SFZHc4 c,F0SM 
Z\0F5Mc JU[Z[ JFTF"VMDF\ H}GFvGJF ;DFHGF\ D}<IMGF ;\3QFM" ;FY[ ;FDFlHS 
JF:TlJSTFG[ lG~5L K[P GJF\ D}<IM4 VFNXM" ;FD[ H}GJF6L v 5Z\5lZT VFNX" v 
D}<IM D}SLG[ V\T[ DM8FEFUGL JFTF"VMDF\ H}GJF6L D}<IMGM lJHI YFI K[P SIFZ[S 
G}TG D}<IMGF VFU|CL CMJFG]\ NX"G YFI K[P GJF\vH}GF\ D}<IM4 ;\:SFZM4 pEI 
AFAT[ J[WS 5|CFZM4 S8F1F VG[ jI\U EFZMEFZ H6FI K[P V[G]\ p¿D pNFCZ6 
cVG\TGL AC[Gc JFTF" K[P  
SIF\S VFW]lGS lXl1FT I]JFHUTGL SFIZTF4 R\R/TF4 J[J,F56F\ 
p5Z WFZNFZ S8F1F SIM" K[P TM ALÒ AFH] H}GL 5[-LGL BFGNFGL4 BDLZ 
IYFY"56[ VF,[bIF\ K[P VF AFAT[ ZD6,F, 5F9S äFZF GM\WFI[,]\ DG;]B,F, 
hJ[ZLG]\ TFZTdI ;FEFZ GM\WLV[ TM v  
cc5|FRLG S[ VJF"RLG SM. 56 5|SFZGL ;DFHZRGFYL ,[BSG[ 
;\TMQF GYLP A\G[DF\ V[G[ V[S H 5|SFZGM N\E4 :JFY"58]TF4 lGDF"<ITF VG[ 
U]\0FULZLGF\ NX"G YFI K[P :JtJ4 ;FC; S[ :jFF5"6DF\ 5|U8 YTL DFGJTFG[ S[ 
ÒJG;F{ZEG[ 5|U8JF4 5|;ZJF DF8[ VF ;DFHZRGFDF\ HZF 56 VJSFX GYLP 
HIF\ HIF\ V[ DFGJTF VG[ ÒJG;F{ZE 5|U8FJJFv5|;FZJF DY[ K[4 tIF\ tIF\ V[ 
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DYFD6 lGQO/ YFI K[ VYJF TM V5|TLlTSZ ZLT[ H 5|U8Lv5|;ZL XS[ K[P 
D[3F6LGL GJl,SFVM4 VF ZLT[ J{QFdI VG[ DgYGG]\ VF,[BG SZ[ K[4 ;DFWFGG]\ 
GCÄcc sA[TF,L;G]\ U|\Y:Y JF¢ŸDIf5Z  
p5ZMST VF lJWFGDF\vB\0DF\ D[3F6L 5Z\5ZF VG[ VFW]lGS V[D 
pEI5|SFZGM VlEUD WZFJ[ K[P SIF\S 5Z\5ZFGF 5}ÔZL AgIF K[ TM SIF\S 
GlJGTD D}<IMGF VFU|CL v ;DFH;]WFZS  AGTF H6FI K[P VF AFATGL ;DH 
5}lT" DF8[ ZD6,F, 5F9S H6FJ[ K[o 
ccD[3F6LGL ;FDFlHS GJl,SFVMDF\ VFJL H TLJ|  S8]TF4 JÊTF4 
pU|TF 5|F%T YFI K[ v SZ]6TF TYF DFGJTFGL SJlRTŸ KF\8 ;lCT D[3F6L V[S 
DFGJTFJFNL ;\J[NGXL, ;]WFZS K[4 ;\EJTo T[VMGL VF KAL H lJX[QF JF:TlJS 
K[Pcc5# 
8}\SDF\ D[3F6L ;FDFlHS JFTF"SFZ TZLS[ 5Z\5lZT VG[ VFW]lGS 
;DFHGL JF:TlJSTFG[ lJlJW~5[ v :J~5[ lG~5[ K[P H[DF\ ;DFHGL H0 ~l-VMG[ 
SFZ6[ XMQFFT]\ I]JFv:+L VG[ 5]Z]QFWG¸ jIlSTÒJG4 VFlY"S JU"lJQFDTF4 GJF 
HDFGFGF DFGJLGF N\E4 ELZ]TF4 :JFY" T[DH EFZMEFZ S58,L,F4 GFZLXMQF6 
VG[ GFZLR[TGF4 S]8]\A VG[ 3ZDF\ GFZLG]\ :YFG4 RF\NL H[JF V;FwI ZMlUQ9 v 
pD\Z,FIS 5]Z]QFG[ 5Z6FJJFDF\ VFJTL SgIFVMGF\ ÒJTZ4 D'tI] 5KLGF 
S]lZJFHM4 ,F0SF Z\0F5FGL OZH 5F0TL O.AF4 AF/ VG[ I]JFG lJWJF :+LVMG]\ 
XMQF64 UZLAL VG[ ;\TlT v 5|;]lT äFZF :+LG]\ S\TFT] XZLZ VG[ DG4 ;DFHDF\ 
5|JT"TL V\WzâFVM H[DF\ E}T5|[T4 E}JFVMG[ SFZ6[ D\KF H[JL :+LGM ,[JFTM EMU4 
JW] 50TL SFDULZLG[ XC[ZL CJFYL YTF\ 8LAL H[JF ZMUGF 5lZ6FD[ 
5lZJFZv5lTYL TZKM0FI[,L :+L sS0[0F8f4 D}0LJFNL X[l9IFVM äFZF YT]\ 
UZLA,MSMvB[TD}HZMG]\ XMQF64 V\U|[H VD,NFZMGL XMQF6GLlT4 WD"U]Z]VMGL 
SFD,L,FGF EMUJJF 50TF\ 5lZ6FDM4 ZFQ8=;[JSMGF N\E VG[ ;[JFGF ACFG[ 
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I]JFGMG]\ XMQF64 VlXl1FT :+LVMGL sR\NFEFELf SM9F;}h4 ;[JFJ'lT4 WGF-I 
DFTFl5TFGL VFW]lGS 5]+L ;FY[ 5Z6JF .rKF JFZ;F,M,]5 I]JFGM4 U],FDL 
NXFDF\ ZFBJF DFUTF HIDG H[JF 5lTVM4 ANDFX TZLS[ VM/BFTF DFGJLGL 
B]DFZL4 VlXl1FT I]JFGMGL ;rRF. VG[ GL0ZTF4 ÒcAF H[JL :+LVM4 AF/FVMGF 
Al,NFG v ;ZSFZL S}8GLlT JU[Z[GF\ VF,[BG v lG~56DF\ D[3F6LV[ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGM ;]5[Z[ lJlGIMU SIM" K[P  
D[3F6LGL ;FDFlHSvDM8[EFU[ DF{l,S JFTF"VMDF\ ÒJ\T 5F+;'lQ8G]\ 
NX"G YFI K[P H[DF\ ;DSF,LG ;DU| ;MZ9;DFH B0M YFI K[P T[DGL VF 
JFTF"VMDF\ ,UEU TDFD SMDv7FlTGF ;D'â VG[ J{lJwI;EZ DFGJ;D]NFI K[P 
H[DF\ I]JFGM4 I]JlTVM4 J'âM4 lJäFVM4 DFTFVM4 lJW}ZM VFlNG]\ RlZ+F\SG YI]\ K[P 
VF :+L VG[ 5]Z]QF5F+M ;DFHGF lJlJW :TZMDF\YL VFJ[ K[P TM U|FdI VG[ XC[ZL 
ÒJGGF\ 5F+M 56 K[4 H}GLvGJL 5[-LGF :+Lv5]Z]QF 5F+M 56 K[P 
:+L5F+;'lQ8DF\ R\ãEF,GL EFEL4 U\UF4 ;]ÔGAF4 X[9F6L4 D\U/F4 D\KF4 R\5F4 
D]STF4 TFZF4 ;lJTF4 ;]EãF4 ZDF4 ~l1D6L4 HXMNF4 ;H]0L4 JLZDTL4 B[0}T J'âF4 
SM/6 JU[Z[ GM\WGLI :+L5F+MGF\ JF6LvJT"GDF\ J[Xv5lZWFGDF\ ;FDFlHS 
JF:TJG]\ NX"G YFI K[P VF GFZL5F+MDF\ VJF"RLG GFZLBDLZG]\ NX"G SZFJ[ T[JL 
ZMlC6L4 Z\ULG :JEFJGL S,FWZL4 cCLvD[GcGL RFCS ZDF4 WlGS4 5|lTlQ9T4 
N\EL JU"GL JC]VFZ]VM4 ;\TlTGF +F;YL +:T U\UF4 ;CGXL,TFGL D}lT" ;DL 
JF3Z6M4 ;DFHGL H0 ~l-GM lXSFZ AGTL I]JFG AF/ lJäFVM4 S[8,LS 0MXLVM4 
N\EL X[9F6LVM H[JF p¿D GFZL5F+MG]\ ;H"G YJF 5FdI]\ K[P  
D[3F6LGL GJl,SFVMDF\ 5]Z]QF5F+MDF\ WG,M,]54 XMQF6BMZ 
X[l9IFVM4 VFNX"3[,F4 J[J,F ZFH[`JZ H[JF I]JFGM4 JFTF"SFZM4 Zl;S U'C:YM4 
XMlQFTM4 ;NFXLJ H[JF 85F,L4 5M,L;M4 Z[<J[ SFDNFZM4 V5ZFWL4 GMSZM4 ~l-R]:T 
;DFHGF EMU AGGFZ S[X]4 S<IF6l;\34 5F5L ;DFH;[JSM4 WD"W]Z\WZM4 ;DFHG]\ 
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ÔlTI4 VFlY"S XMQF6 SZTF VD]S ;FW]VM4 A[CF, B[0}TM4 J'âM4 J;JFIF\4 ~0F 
EZJF0 H[JF UMJF/LIF JU[Z[ lJlJW :TZGF\ 5F+M äFZF ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G 
YFI K[P B]N D[3F6LV[ GJl,SFGF VF 5F+M lJX[ :5Q8TF SZTF\ GM\wI]\ K[ S[ o 
ccJF:TJ,1FL JFTF"VMGM NMZGFZ4 36]BZ]\ DF8LGF\ DFGJL JrR[ H 
VFY0[ K[4 AGTF AGFJM EFJ[ K[P ÒJTF\ÔUTF\ DFGJvìNIMGF ;FZFvGA/F 
WASFZ4 DGMjIF5FZ4 VFJ[X4 lJRFZ4 lJSFZ .tIFlNGL AC]Z\UL ,L,F HMTM V[ 
éEM CMI K[P V[GL ;'lQ8GF ;LDF0F D]SZZ K[4 T[ ;FY[ ;F\S0F 56 K[P V[GF 
;H"GG[ JF:TJGF JT]"/DF\YL ACFZ ,. HJFGL DGF. K[Pcc5$  
D[3F6LGL ;FDFlHS GJl,SFVMDF\ ;DSF,LG ;MZ9 v ;DFHGL 
EFTLU/ VG[ ÒJ\T v 5F+;'lQ8 lG~5F. K[P VF 5F+M äFZF ;F{ZFQ8=GF 
;\ÊF\lTSF/GF ;FDFlHS JF:TJG]\ VFA[C}A NX"G YFI K[P DM8FEFUGL 5F+;'lQ8 
CZTL OZTL ÒJ\T CMI V[J]\ 5|TLT YFI K[P  
D[3F6LGL ;FDFlHS JF:TJ lG~5TL JFTF"VMDF\ SYGS/F 56 
GM\WGLI K[P D[3F6L SYGvJ6"GDF\ ;O/TF CF\;, SZ[ K[P J:T]4 5F+4 5lZl:YlT 
S[ JFTFJZ6GF\ J6"GvSYGDF\ ;Z/TF ;FWL ÒJ\TTF 5|U8FJ[ K[P SIFZ[S 
J6"Gv5|R]ZTF H6FI K[P HM S[ 5+SFZtJ VG[ ,MS;FlCtIGF jIJ;FIG]\ T[ 
5lZ6FD 0MSFI K[P EFQFFv;FDyI"YL T[VM J:T]4 5F+4 5|;\U v 38GFG[ lA,S], 
JF:TlJS ZLT[ ZH} SZL XS[ K[ T[G]\ p¿D pNFCZ6 c5FGSMZ 0MXLc JFTF"DF\ 
;lJX[QF H6FI K[4 cD\KFGL ;]JFJ0c JFTF"DF\ lJUT;EZ VF,[BG GD}GF~5  K[P 
T[DGL SYGX{,L J[UL,L ZCL K[P  
D[3F6L 5|;\UlR+M 56 ;]5[Z[ p5;FJL Ô6[ K[P 5|;\U lGDF"6GL 
S/F GM\WGLI K[P pNFCZ6 TZLS[ 5tGLGL ;]JFJ0 JBT[ ACFZ A[9[,F pt;]S G[ 
VE6 SF/]G]\ 5|;\UvlR+4 cU\UF TG[ X]\ YFI K[mc JFTF"DF\ +JF0L BF\RFDF\ 
T],ÔX\SZ V\TSFl/IF VG[ WG[`JZSFSFGF DSFGMGL JrR[ EÄ;TF ZFÔZFDG]\ 
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DSFG4 ,MSMG]\ lJZMWL lR+4 HIDG äFZF 5tGLGF DM-FDF\ D}SFT]\ 5FGG]\ AL0]\ JU[Z[ 
5|;\UvlR+M äFZF D[3F6L ;FDFlHSTFG[ JF:TJ~5[ ZH} SZ[ K[P TM J/L V[SFN 
5|;\U 5ZYL ZRFTL GJl,SFVM K[P S[8,LS GJl,SF V[SYL JW] 38GFVMGF S[ 
5|;\UMGF lG~56YL VFSFZ WFZ6 SZ[ K[P 
T[DGL ;FDFlHS JFTF"VMDF\ A/}SL EFQFFvXlST 56 VFUJL 
,F1Fl6STF S/FI K[P T[DGL S;]\A, v EFQFF äFZF SM.56 ;FDFlHS 38GF 5|;\U 
S[ 5F+ ÒJ\T v ;ÒJG AG[ K[P VGFIF; JF6LGM J[UL,M 5|JFC4 SIFZ[S ;MZ9L 
,MSÒJGGL JF6LGL K8F4 DFlD"S S8F1F4 V,\SFZ v p5DF 5|R]ZTF4 ~l-5|IMUMGM 
ACM/M p5IMU4 5F+MlRT EFQFF AM,L äFZF p¿D VlEjIlST S/F l;â SZL 
XSIF K[P 5|;\UM5FT T[VM lR\TG;EZ EFQFF5|I]lST 56 SZ[ K[4 TM ZD}H 56 
Z[,FJ[ T[JL p5DFVMGL 5|I]lST SZL Ô6[ K[P 8}\SDF\ U]HZFTL X]â EFQFF VG[ 
T/5NL K8F T[DH ;MZ9LAM,LGF ,Iv,C[SF V[DGL EFQFFG[ lJlXQ8TF A1F[ K[P 
EFQFF A/YL ;DFH4 7FlTGL VFA[C}A v IYFY" 5ZB YFI K[P  
VFD4 D[3F6LGL ;FDFlHS JFTF"VM lJQFI4 5F+;'lQ84 38GF v 
5|;\UM4 SYGX{,L4 EFQFFX{,L AFAT[ ;O/ ZCL ;FDFlHS JF:TJ 5|U8FJ[ K[P  
& o & p5;\\\\CFZ o 
8}\SDF\ D[3F6LGL ;FDFlHS JFTF"VMDF\ ;F\5|T VG[ 5Z\5lZT ;DFH4 
5lZJFZ4 S]8]\A4 jIlST VFlNGF D}<IM4 VFNXM"4 lJRFZ;Z6L4 JF6LvJT"G4 
ZLTvlZJFHM JF:TJ5}6" lG~5FIF\ K[P H[DF\ lXl1FT VG[ VlXl1FT ;DFH lJQFI 
TZLS[ 5|J[X[ K[P H}GM lXl1FT VG[ VlXl1FT ;DFH lJQFI TZLS[ 5|J[X[ K[P H}GL 
5Z\5ZFGL H0 G[ Ê}Z ;FDFlHS ~l-VMDF\ EÄ;FTF ,MS ;D]NFI H[DF\ S[gã:YFG[ 
GFZLGL J[NGF ZH} YJF 5FDL K[4 p5ZF\T ;DFHGL JU"lJQFDTF4 VFlY"S 
V;DFGTF4 UZLAL4 A[SFZLYL 5L;FTF v XMlQFT ;DFHGL D}\UL RL;4 ;DFHGL 
:JFY"J'lT4 N\EG]\ lG~564 GJLvH}GL 5[-LGF ;\:SFZM4 S];\:SFZM AFAT[ ;\3QFM"4 
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X[l9IFVM äFZF UZLAJUM"G]\ YT]\ VFlY"S4 ÔlTI XMQF64 5lZJFZGL VFA~ 
;FRJFvlGEFJJF JC]VMGL VJNXF4 ;F;]VMG]\ JC] 5|tI[G]\ J,64 NLSZL SZTF\ 
NLSZFG]\ JFZ;F. DF8[ DCÀJ4 lADFZLDF\ NJFG[ AN,[ E}TvE}JF G[ D\+T\+DF\ 
DFGTM VE6 ;DFH4 ;ZSFZL VD,NFZMDF\ ,F\RvZ]xJTG]\ N}QF64 ;ZSFZ äFZF 
B[0}TM4 DH}ZM JU[Z[G]\ XMQF64 NC[H5|YFG]\ DM8]\ N}QF64 GFZLXMQF64 GFZLR[TGFG]\ 
5F\B] NX"G4 lJWJFVMGL ;DFHDF\ lJS8 NXF4 AC]5tGLtJ5|YF4 ;lJX[QF SHM0F\ 
NX"G JU[Z[ AFATMDF\ D[3F6LV[ T[DGL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 
SI]Å K[P T[DGL VF ;FDFlHS JFTF"VM S/F 5ZtJ[ 56 ;O/ VG[ VF:JFn ZC[JF 
5FDL K[P T[DGL VF ;FDFlHS GJl,SFVMDF\ lJQFIGL lJXF/TF ;FY[ ;FDFlHS 
JF:TJJFN lEgGvlEgG :J~5[ 5|U8FJ[ K[4 T[DGL S[8,LS ;FDFlHS JFTF"VM 
T5F;TF\ v VeIF;TF\ ;DU| ;MZ9 ;DFHGL JF:TJ5}6" TF;LZ ZH} YJF 5FDL K[P 
H[DF\ BF; SZL UF\WLI]ULG ;DFH4 T[ ;DIGF\ S]8]\AMDF\4 ;\I]ST S]8]\AGL 5|YF4 
lJEST S]8]\A4 5lZJFZGF ;eIMGL DFGvDIF"NF4 lJlJW 7FlTGF lJlJW 
ZLTvlZJFHM4 DFgITF4 WFlD"S zâFvV\WzâF4 JF6L v JT"G4 5C[ZJ[XDF\ 
;FDFlHS JF:TJJFNG]\ ;]5[Z[ NX"G YFI K[P T[DGL ;FDFlHS JF:TJJFNGL 
lJlGIMUJF/L JFTF"VM S,F51F[ 56 ;O/ VG[ VF:JFn ZC[JF 5FDL K[P ;FDFlHS 
JFTF"SFZ TZLS[ ;DU| U]HZFTL ;FlCtIDF\ D[3F6LGL VG[S l;lâVM ZC[JF 5FDL 
K[P  
5FN8L5 
! D[3F6LGL ;DU| GJl,SF4 5'P $! 
Z D[3F6LGL GJl,SFvZ4 5'P $5 
# V[HG4 5'P $& 
$ D[3F6LGL GJl,SFvZ4 5'P $) 
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5 D[3F6LGL GJl,SFvZ4 5'P $) 
& D[3F6LGL GJl,SFvZ4 5'P $) 
* D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P 5* 
( D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P &* 
) D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 VFJ'l¿v!))(4 5'P !!& 
!_ D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 VFJ'l¿v!))(4 5'P !#_ 
!! D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 VFJ'l¿v!))(4 5'P !#! 
!Z D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 JFTF"vANDFX4 5'P !#$ 
!# D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P !$_ 
!$ V[HG4 5'P !$Z 
!5 V[HG4 5'P !$# 
!& D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P !$& 
!* V[HG4 5'P !$( 
!( D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P !5$ 
!) D[3F6LGL GJl,SF4 5'P !5& 
Z_ V[HG4 5'P !5* 
Z! D[3F6LGL GJl,SF4 5'P !*_ 
ZZ V[HG4 5'P !*_ 
Z# D[3F6LGL GJl,SF4 5'P !*! 
Z$ D[3F6LGL ;DU| GJl,SF4 5'P !*# 
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Z5 V[HG4 5'P !*# 
Z& D[3F6LGL ;DU| GJl,SF4 5'P !(* 
Z* V[HG4 5'P !(* 
Z( V[HG4 5'P !(( 
Z) V[HG4 5'P !((v!() 
#_ V[HG4 5'P !)! 
#! V[HG4 5'P !)$ 
#Z V[HG4 5'P Z_! 
## V[HG4 5'P Z_! 
#$ D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P Z_* 
#5 D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P Z!& 
#& D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P Z!* 
#* V[HG4 5'P Z!) 
#( D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P ZZ* 
#) D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P Z#Z 
$_ D[3F6LGL GJl,SFvZ4 5'P Z$# 
$! D[3F6LGL GJl,SFvZ4 5'P Z$$ 
$Z D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P Z5( 
$# D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P Z&) 
$$ D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P Z&( 
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$5 D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P Z*# 
$& D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P Z*& 
$* D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P Z(# 
$( D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P Z($ 
$) D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P Z(* 
5_ D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P #*! 
5! D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 5'P #)* 
5Z D[3F6L lJJ[RGF;\NMC B\0vZ4 ;\5FNSvHI\T SM9FZL4 VFJ'l¿vZ__Z4 
 5'P Z55 
5# V[HG4 5'PZ55 
5$ D[3F6LGL ;DU| GJl,SFvZ4 ;\5FPvHI\T SM9FZL4 VFJ'l¿vZ__Z4 
lGJ[NGDF\YL4 5'P 5 
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5|SZ6o! chJ[ZR| [| [| [ \\ \\N D[3F6L o jIlST[[[ tJ VG[ JF¢ŸDI[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ c DF\\\\PPP  
ZFQ8=LIXFIZ VG[ ,MS;FlCtIGF D}W"gI ;H"S v DD"7 D[3F6LGF 
HgD4 HgD:YFG4 pK[Z4 5|FYlDS4 DFwIlDS4 prR lX1F64 jIlSTtJ lGDF"6GL 
lJlJW 38GFVM4 ÒJGSFI"GL XMW VG[ T[GL 5|Fl%T4 D[3F6LGF\ 30TZ 5lZA/M4 
D[3F6LG]\ ;DU| JF¢ŸDIDF\ v SlJTF4 SYFvGJ,SYF4 GJl,SF4 ,MS;FlCtI v 
;\XMWG4 ;\5FNGM VG[ ;\S,G p5ZF\T VgI ;FlCtIDF\ ÒJGRlZ+ ;FlCtI4 
lJJ[RG4 5|JF;vIF+F4 GF8S4 .lTCF;v,[BM4 5+ÒJG4 VFtDJ'TF\T VG[ ;DU| 
;FlCtISFZ TZLS[GL D[3F6LGL l;lâVM JU[Z[G]\ VFWFZE}T ;FlCtI T5F;L4 
TyIM;lCT pST AFATMG[ VeIF;L K[P 
D[3F6LG]\ D}/ JTG EFIF6LG]\ AU;ZF4 HgD hF,FJF0GF 5F\RF/ 
E}lDGF RM8L,F UFDDF\ TFPZ(v_(v!()&GF ZMHP l5TF SF/LNF; D[3F6L4 
DFTF WM/LAFP SFl9IFJF0 V[Hg;LDF\ 5M,L; VD,NFZ TZLS[ l5TFGL GMSZLGF\ 
SFZ6[ D[3F6LV[ ;F{ZFQ8= SFl9IFJF0GF DM8FEFUGF\ UFDMGF\ 5F6L 5LWF\P 5|FYlDS 
lX1F6 ZFHSM84 5Fl/IFN4 AU;ZF JU[Z[ :Y/[ ,LW]\ TM DFwIlDS lX1F6 J-JF6 
S[d5 VG[ VDZ[,LDF\ ,LW]\P SM,[H lX1F6 H}GFU- VG[ EFJGUZGL SM,[HMDF\4 
V\U|[Òv;\:S'TGF lJQFIM ;FY[ ALP V[P YIFP EFJGUZGL ;GFTG WD" CF.:S},DF\ 
lX1FS TZLS[ HM0FIFP .P;P !)!*DF\ ÒJ6,F, V[g0 S\5GL v S,S¿FDF\ HM0FIF4 
S\5GL SFD[ lJN[X IF+F 56 SZLP 
5Z\T] ,MS;FlCtIGL ;[JFG]\ XD6]\ V[G[ 5ZT JTGDF\ ,. VFjI]\4 
ZFQ8=ElSTV[ B[\RF.G[ .P;P !)Z!DF\ AU;ZF VFjIFP VFlY"S ,FE V5FJ[ T[JL 
GMSZL KM0LP !)ZZDF\ c;F{ZFQ8=c ;F%TFlCSGF T\+L D\0/DF\ HM0FIF VG[ !)Z&DF\ 
T[DF\YL D]lST ,LWLP c;F{ZFQ8=cGF ;YJFZ[ ,MS;FlCtIGL ;[JF ULTM v ,[BM v 
;\XMWGYL X~ SZL VG[ !)#_ cl;\W}0Mc v ULT;\U|C äFZF XF{I"ULTM VF%IF\4 H[G]\ 
SFZ6 CT]\ v NF\0LS}R ;tIFU|CP VF ULTM ;ZSFZ[ H%T SIF"P WZ5S0 Y.4 A[ 
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JQF"GL ;Ô Y.4 N; DF;[ H[,D]ST YIFP .P;P !)#!DF\ UM/D[Ò 5lZQFNDF\ H. 
ZC[,F UF\WLÒG[ cK[<,M S8MZMc SFjI ,BL :8LDZ 5Z 5CM\RF0I]\ T[GFYL 5|EFlJT 
Y. UF\WLÒV[ cZFQ8=LI XFIZcG]\ lAZ]N VF%I]\P !)#ZDF\ c;F{ZFQ8=c A\W Y. 
cO},KFAc X~ YI]\P !)##DF\ D[3F6LGF\ 5tGL NDI\TLAC[GG]\ VluG:GFGYL D'tI]¸ 
D]\A. lGJF;P !)#$DF\ ALÔ\ ,uG G[5F/GF 5\l0T ClZCZ XDF"GL lJWJF 5]+L 
lR+FN[JL ;FY[ YIF\P !)#&DF\ ZF65]ZYL 5|l;â YTF\ cO},KFAc N{lGSDF\ 
VD'T,F, X[9GF VFU|CYL T\+L5N[ GLDFIFP  
;G[ !)$5DF\ cO},KFAcGF T\+5N[YL lGJ'l¿ ,LWLP !)$&DF\ 
p¿Z U]HZFTGL E}lD B}\NL cDF6;F.GF NLJFc ,bI]\P H[G[ 5|YD cDCL0F 
5FlZTMlQFSc D?I]\P 
VWL" ;NL H[8,F 5MTFGF 8}\SF\ VFI]QIDF\ VG[ V[DF\I ;FlCtISFZ 
TZLS[GF ,UEU Z& JQFM"DF\ D[3F6LV[ U]HZFTL ;FlCtIG[ VD}<I V[J]\ 5|NFG SI]Å 
K[P D[3F6LV[ lJ5], VG[ ;ÀJlX, ;FlCtIG]\ ;H"G v B[0F6 SI]Å K[P D[3F6LV[ 
;H"S TZLS[ SlJTF4 GF8S4 GJ,SYF4 GJl,SF4 RlZ+4 VFtDSYF4 5+;FlCtI4 
lGA\W4 lJJ[RG4 .lTCF;4 5|JF; J6"G VFlNG]\ ;H"G p5ZF\T ,MS;FlCtIGL 
VD}<I ;[JF SZL K[P H[DF\ ,MSSYFVM4 ,MSULTM4 CF,Z0F\4 EHGM4 N]CFvK\NM4 
RFZ6L ;FlCtI JU[Z[G]\ lJ5], 5|DF6DF\ ;\5FNG v ;\S,G SI]Å K[P VF p5ZF\T 
D[3F6LV[ lJJ[RS TZLS[ 56 ;FlCtI ;[JF SZL K[P 5+SFZtJGF\ 1F[+[ 56 
D[3F6LG]\ DM8]\ 5|NFG K[P  
D[3F6LV[ ) H[8,F SFjI ;\U|CM4 V[S V5}6" ;lCT !$ 
GJ,SYFVM4 !! H[8,F GJl,SF ;\U|CM4 ,MS;FlCtIDF\ ,MSSYFVM !&4 
,MSULTMGF !_ H[8,F ;\5FNG ;\U|CM4 !_ H[8,F\ ÒJGRlZ+M4 5 lJJ[RG U|\YM4 
IF+Fv5|JF;GF\ $ 5]:TSM¸ $ GF8SM4 .lTCF; VG[ ;FlCtI lJQFIS ,[B ;\U|CM v 
!*4 5+;\RI U|\YMvZ VG[ V[S ;\Sl,T VFtDJ'TF\T U|\Y VF%IF\ K[P 
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D[3F6LGF 5_ JQF"GF\ VFI]QIDF\ Z& JQF"GL ;FlCtI ;[JFDF\ `JF;[ 
`JF;[ D[3F6L ;FlCtIG[ H ÒjIF K[4 V[ :5Q8 H6FI K[P 
VFJF ;FlCtI HUTGF UC[STF DMZ,F V[JF hJ[ZR\N D[3F6L .P;P 
!)$*DF\ DFR"GL GJDL TFZLB[ ìNIZMUGF C]D,FYL VJ;FG 5FdIFP ;FlCtI 
HUTG]\ V[S lCDlUlZ lXBZ ;N[C[ VF56L JrR[YL SF/GL UMNDF\ ;DF. UI]\P 
VFH[ E,[ D[3F6L 1FZN[C[ VF56L JrR[ ZæF GYL 5Z\T] V1FZN[C[ VFH5IÅT VDZ 
K[ VG[ ZC[X[P SF/ 56 V[ V1FZGM 1FI GCL SZL XS[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ C\D[XF\ 
W|]JTFZS TZLS[ c;F{GF ,F0SJFIFc D[3F6L VlJR/ ZC[X[P 
5|SZ6 o Z DF||| \\ \\ cJF:TJJFN o ;\\\\7F4 :J~5 VG[ lJEFJGFc[[[  XLQF"S 
T/[ JF:TJJFNv;\7FGM SMXUT XaNGM VY" :5Q8 SZL4 lJlJW lJäFGMGF DT[ 
cJF:TJJFNcG]\  :J~5 VG[ lJEFJGF ZH} SZ[, K[P ;FlCtIDF\ ;DIF\TZ[ lJlJW 
JFNMvlJRFZM Vl:TtJ WZFJTF CMI K[P H[DF\ K[<,[ A[v+6 ;NLVMYL ;FlCtI1F[+[ 
5|J[X[,M S[8,FS JFNMDF\GM V[S JFN T[ JF:TJJFNP H[ V\U|[ÒEFQFFDF\ 'Realism' 
XaN v ;\7F TZLS[ K[P JF:TJJFN ;\7FDF\ cJF:TJc4 cJF:TlJSTFc VG[ cJFNc H[JF 
XaNMGF VYM" lJlJW XaNSMXMDF\ T5F;[, K[P H[ D]HA cH[ ;tI K[4 IYFY" K[ V[JF 
DFGJÒJGGF\ VF\TZvAFæ VG]EJG[ H[ lJRFZWFZFDF\ D]bItJ[ :YFG D/[ V[JL 
lJRFZWFZFvJFN S[ J,6 V[8,[ cJF:TJJFNc V[JM 5|F%I bIF, ZH} YI[, K[P 
cJF:TJc XaNGF\ lJlJW VY"38GM VG[ VFlJQSZ6M 5|F%T YI[,F\ K[P T[YL 
JF:TJJFNGL ;\7F ;\S], ;d5|tII AGJF 5FDL CMJFG]\ 56 GM\WFI]\ K[P 
JF:TJJFNGL lJlJW WFZFVM 5FK/ NFX"lGS 5Z\5ZFVM 56 ZC[,L H6FI K[P V[ 
JFN~5[ ;FlCtIDF\ HIFZ[ 5|J[X[ K[ tIFZ[ ;FlCtI VG[ VgI S/FVMGF S[8,F\S 
l;âF\TM ;FY[ V[G[ ;\3QF" 56 YIM K[P S,FGF 5FIFDF\ ;F{\NI" K[P HIFZ[ JF:TJ V[ 
S,FS'lTGM DF+ VFWFZ K[P S,FS'lTDF\ VF JF:TJ VFJTF\ V[GF\ ;tIGM S,FGF\ 
;F{\NI"TÀJ ;FY[ ;FDGMv;\3QF" YJF 5FdIM K[P tIFZ[ JF:TJJFNG]\ D}/vS}/ VG[ 
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:J~5vlJEFJGF ;DHJF Ô6JFGM 5|ItG SIM" K[P 
JF:TJJFNGM X]EF\ZE V-FZDL ;NLGM p¿ZFW" VG[ VMU6L;DL 
;NLGM 5}JF"W" ,[BFIM K[P ËFg;GF SYF ;FlCtIDF\ JF:TJJFN VG[ 5|S'lTJFN V[ A[ 
JFNMGM 5|FZ\E YIM CMJFG]\ H6FI K[P V[ ;NLGF 5}JF"W"DF\ :8[g-F, VG[ AF<hFS 
H[JF ,[BSMV[ JF:TJ,1FL GJ,SYFVM ,BJFGL lNXFDF\  DCÀJG]\ 5|:YFG SZ[,]\ 
H6FI K[P .P;P !(5&DF\ O,M,[ZGL DCÀJGL S'lT cDFNFD AFJZLcDF\ 
JF:TJJFNGL ;\ULG E}lDSF ZRF. K[4 ËFg; 5KL ZlXIFDF\ 5]lxSG4 UMUM,4 
,D["g8MJ4 T]U["G[J4 NM:TMV[j:SL VG[ 8M<;8MI H[JF 5|lTEFXF/L ,[BSMV[ 
JF:TJJFNL J,6DF\ 5MTFGL S'lTVM ;Ò" K[P .u,[g0DF\ RF<;" l0Sg;4 YMD; CF0L" 
VG[ HIMH" .l,I8 H[JF GJ,SYFSFZMGL GJ,SYFVMDF\ JF:TJ,1FL J,6M :5Q8 
H6FI K[P :5[G VG[ .8F,LDF\ 56 VFUJL 5lZl:YlT D]HA JF:TJJFNGF S[8,F\S 
VFUJF\ ,1F6M ;FlCtIDF\ lG~5FIF\ CMJFG]\ H6FI K[4 T[GM lGN["X SIM" K[P  
U]HZFTL ;FlCtIDF\ VJF"RLGI]UGF 5|FZ\E[ H JF:TJ,1FL J,6M 
SYF;FlCtIDF\ N[BFI K[P BZ[BZ JF:TJJFNL ;FlCtIGM pNŸEJ v lJSF; ;NLGF 
+LÔ v RMYF NFISFDF\ UF\WLI]ULG U]HZFTL ;FlCtIDF\ HMJF D/[ K[P H[GL lJUT[ 
JFT VFU/GF 5|SZ6DF\ SZ[, K[P 
VF 5|SZ6DF\ JF:TJJFN V\U[GL RRF"v;DH VF5JFDF\ VFJL K[P 
H[DF\ %,[8M4 V[lZ:8M8,YL DF\0L VFH ;]WLGF lJäFGM v DLDF\;SMV[ S,FDF\ 
JF:TJG]\ :J~5 ;DHJF v ;DÔJJFGF H[ 5|IF;M G[ 5|ItGM SIF" K[ T[GL GM\W 
SZL K[P TYF JF:TJJFNG]\ :J~5 VG[ lJEFJGFGL ;DH DF8[ 5|:T]T 5|SZ6DF\ 
S[8,FS lJN[XL VG[ EFZTLI lJRFZSMGL lJRFZ6F GM\WL K[P H[DF\ l5g8M4 VFY"Z4 
D[S0MJ[,4 ,]SFR4 5|MP Z[G J[,[S H[JF lJN[XL lJRFZSM v NFX"lGSM TYF lXJS]DFZ 
lDz4 HIX\SZ 5|;FN4 5|DMNS]DFZ 58[,4 ;lTX jIF;4 lAl5G VFXZ VFlN 
EFZTLI lCgNLvU]HZFTL lJäFGvlJRFZSMGF DTvDTF\TZMGM VFWFZ ,. 
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JF:TJJFNGM bIF, :5Q8 SZJFGM 5|ItG SIM" K[P 
cJF:TJJFNcG[ lJäFGvlJRFZSMV[  lJlJW ÏlQ8SM6YL VG[ H]NL 
H]NL E}lDSFG[ T5F;JFGF 5|ItGM GM\wIF K[P H[DF\ SM.S lJRFZS[ cJF:TJJFNcG[ 
NX"G v TÀJ7FGGL E}lDSFV[ T5F:IM K[4 TM SM.S lJäFG[ ;FlCtI VG[ 
S,FlR\TGGL E}lDSF 5Z T5F;JFGM ;O/ 5|IF; SIM" K[P ;FlCtI VF\NM,G~5[ 56 
JF:TJJFNGL U6GF YI[,L K[P JF:TJJFN V\U[ lJlJW lJäFGMGL UCGvRRF"GF 
Ol,TFY"~5[ S[8,F\S ,1F6M TFZJL v H6FjIF\ K[P H[YL JF:TJJFNG]\ :Jv~5 VG[ 
lJEFJGF :5Q8 ZLT[ ;DÔI V[JM 5|ItG SIM" K[P JF:TJJFNGL S[8,LS 
,F1Fl6STFVMDF\ JF:TJJFN V[S ÏlQ8SM6 TZLS[4 J:T]5ZS4 J:T],1FL ÏlQ8SM6 
TZLS[4 ÒJG5ZFI6 lJRFZWFZF4 ÒJG VG[ S,FGF ;DTM,56F TZLS[4 ;FlCtI 
ÏlQ8 TZLS[4 DFGl;S 5|J'l¿ p5ZF\T JF:TJJFNL ;FlCtIDF\ VFJTF\ J^I"lJQFIM4 
J:T];\S,GF4 RlZ+F\SG4 X{,LlG~564 ;FDFlHS AFATM4 lJlJW VlEUD JU[Z[GM 
8}\SF6DF\ bIF, VF%IM K[P cJF:TJJFNc V[ ;\S], ;\7F CMI T[YL T[GL RMÞ; ;\5}6" 
jIFbIF 5|F%I GYLP ;DI4 :Y/4 ;\HMUM VG];FZ JF:TJJFNG]\ :J~5 AN,T]\ 
ZC[JF 5FdI]\ K[P TM J/L JF:TJJFNGF VF\TZvAFæ :J~5 AFAT[ 56 S[8,LS 
lJRFZ6F YJF 5FDL K[ H[GL 56 GM\W SZF. K[P 
8}\SDF\ VF 5|SZ6DF\ JF:TJJFN ;\7FGL lJUT[ K6FJ84 T[GF\ :J~5 
V\U[GF lJlJW lJäFGMGF lJRFZ J6"GMGL GM\W4 JF:TJJFNGF\ VF\TZvAFæ 
:J~5DF\YL 5|U8 YTL S[8,LS ,F1Fl6STFVM 8}\SDF\ VF5JFDF\ VFJL K[P H[GF äFZF 
JF:TJJFNG]\ :J~5 VG[ lJEFJGF v bIF, JW] :5Q8 YJF 5FD[, K[P  
5|SZ6 o #DF||| \\ \\ cJF:TJJFNGF\\\\ lJlEgG VFlJQSZ6Mc XLQF"ST/[ 
JF:TJJFNGF\ lJlJW VFlJQSZ6M4 lJäFGvlJRFZSMGF DT[ T[GL RRF"vlJRFZ6F4 
VG[S VFlJQSZ6MGL RRF"gT[ 0MP lAl5G VFXZ[ NXF"J[,F\ K VFlJQSZ6M 5|D]B 
H6FTF\ VF K VFlJQSZ6MGL lJUT[ v K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[P VF K 
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VFlJQSZ6MDF\ DM8FEFUGF 5|SFZMGM ;DFJ[X YI[,M H6FI K[P T[YL VF 
5|lTlGlW~5 v D]bI K VFlJQSZ6MGL GM\W ;lJX[QF SZL K[P 5|:T]T 
VFlJQSZ6MGM pNŸEJvlJSF; TYF :J~5 v 5lZRI VF%IM K[P  
;FlCtIHUTDF\ cJF:TJc VG[ cJF:TJJFNc AgG[ ;\7F ;\S], VG[ 
VG]G[I H6FI K[P JF:TJJFNGF :Jv~5 5FDJF v ;DHJF DF8[ JF:TJ VG[ 
S,FGF ;\A\W V\U[GL RRF"vlJRFZ6F lJX[QF YJF 5FDL K[P JF:TJJFN VG[ T[GF\ 
lJlJW VFlJQSZ6M 5FK/ NFX"lGS 5Z\5ZFVM ZC[,L HMJF D/[ K[P SM.56 JFN 
S[ JFNGL XFBF HIFZ[ ;FlCtIS'lTDF\ 5|J[X[ K[4 lG~5FI K[ tIFZ[ ;FlCtI VG[ 
H[vT[ JFNGF l;âF\TM JrR[ ;\3QF" YJF 5FD[ K[P JF:TJ S[ JF:TlJSTFGM ;\A\W 
ÒJGGF GÞZ ;tI ;FY[ K[P ALH]\ NX"GXF:+MDF\ ;tIGL XMW AF{lâSTF4 
TFlS"STFYL YTL CMI K[P HIFZ[ ;FlCtI S[ VgI S,FDF\ ;F{NI"GL 5|WFGTF ZC[,L 
CMI K[P JF:TJ DF+ S,FS'lTGM VFWFZ CMI K[P S,FS'lTDF\ JF:TJ lG~5FTF\ V[GF\ 
;tIGM S,FGF\ ;F{\NI" ;FY[ ;\3QF" YFI K[P VF RRF"vlJRFZ6F %,[8MvV[lZ:8M8,YL 
DF\0LG[ VFH ;]WLGF TÀJlR\TSMV[ ;DHJF v ;DÔJJFGF 5|ItGM SIF" K[P  
;DIF\TZ[ ;FlCtIDF\ VJGJF\ 5lZJT"GM VFJTF\ ZæF\ K[P SIFZ[S 
VFNX"JFNL J,6M4 SIFZ[S Z\UNlX"TFJFNL J,6M TM SIFZ[S ÒJGD}<IMGL 
5|WFGTF4 TM SIFZ[S JF:TJJFNL J,6MG]\ DCÀJ ;FlCtIDF\ lG~5FI]\ K[P VFNX"JFN 
VG[ Z\UNlX"TFJFNGF 5|R]ZTF VG[ 5|tIF3FT~5[  I]ZM5DF\ V-FZDL ;NLGF 
pTZFW"DF\ JF:TJJFNGM pNI YIM VG[ 5KL ;DU| lJ`J;FlCtIDF\ lJlEgG :J~5[ 
v XFBF v 5|XFBF~5[ T[GM O[,FJM YIM CMJFG]\ Ô6JF D/[ K[P JF:TJJFNGF VF 
lJlJW VFlJQSZ6M v 5|XFBF BF; SZLG[ ;FlCtIDF\vSYF;FlCtIDF\ ;lJX[QF 
lG~5FIF\ CMJFG]\ U6FI K[P JF:TJJFNGF\ VF lJlJW VFlJQSZ6MGF 0F¶P ;TLQF 
jIF;[ V9IFJL; sZ(f H[8,F 5|E[NM ATFjIF K[P 0MP GZ[X J[N JF:TJJFNG[ RFZ 
TAÞFDF\ NXF"J[ K[P 0MP AC[RZEF. 58[, JF:TJJFNGF AFæ VG[ VF\TlZS 
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JF:TJJFN V[JF\ A[ ~5M ATFJTF JF:TJJFNGF VG[S p5E[NM GM\W[ K[P lCgNL 
EFQFFGF VF,MRS zL lXJS]DFZ lDz[ 56 cVF,MRGFtDS IYF"YJFNc VG[ 
c;FDFlHS IYF"YJFNc H[JF\ 5|D]B VFlJQSZ6M ATFjIF\ K[P  
JF:TJJFNGF\ VFlJQSZ6M v 5|E[NM V\U[ lJäFGMGF lJlJW 
DTvDTF\TZMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 0MP lAl5G VFXZ[ JF:TJJFNGF\ D]bI K 
VFlJQSZ6MG[ ATFjIF\ K[ H[ GLR[ D]HA K[ o  
!P ;FDFlHS JF:TJJFN 
ZP DTMJ{7FlGS JF:TJJFN 
#P VF,MRGFtDS JF:TJJFN 
$P VFNXM"gD]B VYJF VFNX",1FL JF:TJJFN 
5P V{lTCFl;S JF:TJJFN 
&P VlTJF:TJJFN 
p5ZMST K VFlJQSZ6MGL lJUT[ K6FJ8 SZJFDF\ VFJL K[ H[ 
V+[ 8}\SDF\ HM.V[ o  
!P ;FDFlHS JF:TJJFN o 
VF VFlJQSZ6 DCÀJG]\ H6FI K[P SYF;FlCtIDF\ T[GM lJlGIMU 
;lJX[QF YI[,M K[P 5FüFtI ;FlCtIHUTDF\ ,UEU !)DL ;NLGL VF;5F; 
DFS";ŸJFNL lJRFZ;Z6LGF lJZMWDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM pNŸEJ YIM CMJFG]\ 
H6FI]\ K[P 5KLYL ;DU| lJ`J;FlCtIDF\ T[GM lJlGIMU YI[,M H6FI K[P 
;FlCtIDF\ 5|WFG56[ ;DFHÒJGG]\ lG~56vVF,[BG YT]\ CMI K[P c;FlCtI V[ 
;DFHG]\ N5"6 U6FI K[Pc ALH]\ ;DFH V[ 5lZJT"GXL, K[ T[YL 5|tI[S N[XDF\ 
VFUJM lEgGvlEgG ;DFH CMJFGM4 5|tI[S ;DFHv7FlTG]\ DFGJÒJG 
lJlJWTFEI]Å CMI K[  5lZ6FD[ ;DFHGL RMÞ; JF:TlJSTF S[ JF:TJ 5FDJF DF8[ 
lJlJW VlEUDM V5GFJJF 50[ K[P 5|tI[S ;DFHGF ZLTvlZJFHM4 J[XE}QFF4 
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EFQFFvAM,L4 ZC[6LvSZ6L VFlN AFATMDF\ lEgGTF HMJF D/[ K[P 5lZ6FD[ 
JF:TJ 5FDJM läWF VYF"TŸ ;\3QF" VG]EJFI K[P ;FlCtIS'lTDF\ VF VFlJQSZ6 
;lJX[QF lG~5FIM K[P lJäFGMV[ 56 ;FDFlHS JF:TJJFN V\U[GL ;lJX[QF 
RRF"vlJRFZ6F SZ[,L K[P 
ZP DGMJ{7FlGS JF:TJJFN o{{{  
JF:TJJFNGF\ VFlJQSZ6MDF\ DGMJ{7FlGS JF:TJJFN 56 
;FlCtIDF\ JW] lG~5FI[,M H6FI K[P SYF;FlCtIDF\ T[G]\ D}<I VG[ DCÀJ Zæ]\ K[P 
VF lJRFZWFZFG[ DFGJ DGGF VUMRZ JF:TJ ;FY[ ;LWM ;\A\W ZæM K[P 
DGMlJ7FGGF ;\XMWGM VG[ l;uD\0 ËM.0GF\ ;\XMWGMGL V;Z ;FlCtIDF\ YTF\4 
;FlCtIDF\ lJSF; v UlT VFJL K[P ;FlCtIDF\ ;H"GFtDS VG[ lJJ[RGFtDS 1F[+[ 
DGMJ{7FlGS TÀJMG]\ lG~56 ;]RFZ] Zæ]\ K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ 56 GJ,SYF4 
GJl,SF VG[ GF8SFlN v :J~5MDF\ T[GM lJlGIMU p5IMUL YJF 5FdIM K[P 
5lZ6FD[ SYF;FlCtIGM lJSF; YI[,M HMJF D/[ K[P  
#P VF,MRGFtDS JF:TJJFN o 
JF:TJJFNGF\ D]bI VFlJQSZ6MDF\ VF,MRGFtDS JF:TJJFNGM 
56 ;DFJ[X YFI K[P JF:TJJFNGF pNŸEJ v lJSF;GL ;FY[ JF:TlJS lH\NULG[4 
T[GL J:T]5ZSTF VG[ ;rRF.G[ 5FDJF DF8[ VF,MRGFtDS JF:TJJFNGM p5IMU 
;FlCtIDF\ YJF 5FdIM K[P VF lJRFZWFZFDF\ ;H"S ;DFHGL lJS'lTVM4 lJ~5TFVM 
5|lT VF,MRGFtDS ÏlQ8SM6 V5GFJ[ K[ VG[ ;FlCtIS'lTG]\ lGDF"6 SZ[ K[P 
JF:TJJFNGF DCÀJGF\ VFlJQSZ6MDF\ VF XFBFGL 56 ;lJX[QF U6GF YI[,L K[P  
$P VFNXM"gD]B VYJF VFNX"" ] "" ] "" ] ",1FL JF:TJJFN o 
VFNXM"gD]B VYJF VFNX",1FL JF:TJJFNGL VF 5|XFBF 56 
GM\WGLI ZCL K[P VFNXM"gD]B JF:TJJFNDF\ VFNX"G]\ lJX[QF DCÀJ CMI K[P V[8,]\ 
H DCÀJ JF:TJG]\ 56 CMI K[P V[8,[ VFNX" VG[ JF:TJ V[D AgG[GM VF 
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VFlJQSZ6DF\ ;]IMU YI[,M K[P VFNX",1FL JF:TJJFNL ;H"S JF:TJG[ V[GF\ 
lJlJW~5[ T[GL ZRGFS'lTVMDF\ 5|IMH[ K[P VCÄ JF:TJ V[ VFNX"DI CMI K[P ;H"S 
p¿D AFATM S[ EFJGFVMG[ JF:TJGF\ ~5[ jIST SZ[ K[4 EFJS VFNX" TZO 
pgD]B YFI  K[P VF VFlJQSZ6 56 DCÀJG]\ Zæ]\ K[P 
5P V{lTCFl;S JF:TJJFN o{{{  
V{lTCFl;S JF:TJJFN 56 JF:TJJFNGF V[S V\U S[ 5|SFZ TZLS[ 
Ô6LTM K[P VgI VFlJQSZ6M SZTF\ VF VFlJQSZ6GM ;FlCtIDF\ 5|DF6DF\ 
lJlGIMU YI[,M H6FI K[P VF VFlJQSZ6DF\ VlTTGL ;FDFlHS VG[ ZFQ8=LI 
5lZl:YlTVMG]\ :JFEFlJS lR+6 SZJFDF\ VFJ[ K[P SYF :J~5MDF\ .lTCF; VG[ 
JF:TJG]\ ;DgJIS lG~56 YFI K[P JF:TJJFNGL V[S XFBF TZLS[ VF XFBF 
5|E[N GM\WGLI K[P  
&P VlTJF:TJJFN o 
JF:TJJFNGF\ 5|D]B VFlJQSZ6MDF\ VlTJF:TJJFN S[ 
5ZFJF:TJJFNGM 56 ;lJX[QF GFD[p<,[B YI[,M K[P VlTJF:TJJFN V[ Z_DL 
;NLG]\ DM8FDF\ DM8]\ S,F VF\NM,G U6FI K[P VF lJRFZWFZFGF 5|6[TF ËFg;GF 
VFgã[ A|[TM K[P VF JFNDF\ DFGJlR¿GL 5}6"D]lST VG[ V[ äFZF DFGJD]lSTGM C[T] 
ZC[,M K[P VF JFNGF ;H"SM DFGJÒJGDF\ S<5GFG]\ IYMlRT UF{ZJ ZFB[ K[P VF 
lJRFZWFZFDF\ AF{lâSTF S[ TFlS"STFYL N}Z ZC[JFGM VFU|C ZBFI K[P VF XFBFGM 
Un VG[ 5n V[D pEI ;FlCtI1F[+[ lJlGIMU YI[,M HMJF D/[ K[P  
;DU| ZLT[ VFlJQSZ6MGM VeIF; SZTF\ H6FI]\ K[ S[ 
cJF:TJJFNcGL ;\7F ;\S], AG[,L CMI4 T[GF\ VFlJQSZ6M 56 ;DIF\TZ[ 5lZJT"G 
5FDTF\ ZC[X[P JF:TJJFNGF lJlJW 5|SFZMDF\ SF/ÊD[ O[ZOFZ 5FDL GJF\vGJF\ ~5M 
WZTF\ ZC[,F\ H6FI K[P JF:TJJFNGF lJlJW VFlJQSZ6MGF VeIF; DF8[ SM.56 
EFQFFGL ;FlCtIS'lTVMGM ;\5}6" VeIF; SZJM VlGJFI" AG[ K[P SM.56 JFN S[ 
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T[GL 5|XFBFVM ;DIF\TZ[ ;TT 5lZJT"GXL, CMI K[P  
5|SZ6 o $DF||| \\ \\ c;FDFlHS JF:TJJFN VG[ U]HZFTL SYF;FlCtIc[ ][ ][ ]  
XLQF"ST/[ 5|FZ\EDF\ lJN[XL VG[ EFZTLI ;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM 
lJlGIMU S[JL ZLT[ YIM T[GM VFKM lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNL ;FlCtI ZlXIFDF\ .P;P!)#$DF\ ZlXIG ;FlCtISFZ D[lS;D UMSL"GF 
VwI1F5N[ ;DFHJFNLv;FdIJFNL ;FlCtISFZMGF\ ;\D[,GDF\ YI]\ CMJFG]\ GM\WFI]\ K[P 
T[DF\ XMlQFTMGF lJHI DF8[G]\4 ;DFHGF UZLAvGLR,F :TZ DF8[4 JU"v;\3QF"GL 
IFTGF DF8[ ;FDFlHSTFG]\ lR\TGvDGG JU[Z[G]\ ;FlCtI ;H"JFGL CFS, SZJFDF\ 
VFJLP lJN[XL ;FlCtISFZMDF\ AF<hLS4 :8[g-F,4 NM:TMIj:SL VG[ TM<;TMI H[JF 
DCFG ;FlCtISFZMV[ ;FDFlHS JF:TJJFNL ;FlCtIG]\ ;H"G SI]Å K[P  
U]HZFTL ;FlCtIDF\ I]ZM5LI v lJN[XL ;FlCtIGL V;ZT/[ 
;FDFlHS JF:TJJFNL ;FlCtI ;Ô"I]\ H6FI K[P U]HZFTL 5n;FlCtIGL T],GFV[ 
UnvSYF;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 lJX[QF YJF 5FdI]\ H6FI K[P 
SYF;FlCtIDF\ GJ,SYF VG[ GJl,SF H[JF ;H"GFtDS :J~5MDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFN JW] lG~l5T YI[,M HMJF D/[ K[ GJ,SYF VG[ GJl,SF 
;FlCtI:J~5MGM U]HZFTL ;FlCtIDF\ pNŸEJ 56 lJN[XL ;FlCtIGF 5|EFJYL YIM4 
V[ T[G]\ D]bI SFZ6 U6FJL XSFIP U]HZFTL GJ,SYF VG[ GJl,SFGF pNŸEJGL 
E}lDSF 56 T[DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P VMU6L;DL ;NLDF\ EFZTDF\ ÊFlgTSFZL 
5lZJT"GM YIF\P 5}J"v5lüDGL ;\:S'lT JrR[ VFD}, ;\3QFM" YIFP ZFHSLI4 
;FDFlHS4 WFlD"S VG[ ;FlCltIS V[D lJlJW 1F[+MDF\ HMZNFZ O[ZOFZM YIFP 
U]HZFTLDF\ 56 5FüFtI ;\:S'lTGF ;\5S"YL V\U|[Ò S[/J6LYL X~ Y. ;DFH 
;]WFZFJFNL U]HZFTL ;FlCtI ;Ô"I]\P U]HZFTL ;FlCtIDF\ WD"Z\uI]\ v DwISF,LG 
;FlCtI ;Ô"JFGM V\T YIM VG[ VJF"RLGI]UGM U]HZFTL ;FlCtIDF\ SlJvUnSFZ 
GD"NYL 5|FZ\E YIMP GD"N 5KL N,5TZFD4 GJ,ZFD4 G\NX\SZ4 Dl6,F,4 
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UMJW"GZFD4 GZl;\CZFJ JU[Z[ SlJv,[BSMG]\ 30TZ 56 5}J" VG[ 5lüDGF 
;\:SFZ 30TZYL YI]\P H[YL VF VZ;FDF\ SlJTF4 GF8S4 lGA\W4 ÒJGRlZ+4 
VFtDSYF4 GJ,SYF4 GJl,SF JU[Z[ Unv5n ;FlCtIGL X~VFT YI[,LP 
;FDFlHS4 ZFHSLI4 V{lTCFl;S VG[ WFlD"S JU[Z[ lJQFIMGF lG~56 ;FY[ 
SYF;FlCtIG]\ ;H"GvB[0F6 X~ YI]\P U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;]WFZSI]]U v 
5\l0TI]UDF\ GJ,SYF VG[ GJl,SF ;FlCtIv:J~5MGM pNŸEJ v lJSF; YTF\ 
5|FZ\lES SF/GL VF GJ,SYFvGJl,SFVMDF\ H ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU 
YI[,M N[BFI K[P 
5|:T]T 5|SZ6DF\ U]HZFTL SYF;FlCtIGF\ ;H"GFtDS :J~5M4 
GJ,SYF VG[ GJl,SF ;FlCtIGM .lTCF; T5F;L v 5|FZ\lES vSF/YL DF\0LG[4 
T[GL VFH;]WLGL lJSF;IF+FDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU S[JM ZæM K[4 
S[JFvS[JF J/F\SM VF pEI SYF:J~5MDF\ VFjIF\ K[ T[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GJ,SYF VG[ GJl,SF;FlCtIGL 
lJSF;vIF+Fs.lTCF;f T5F;TF\ HM. XSFI K[ S[4 VF pEI ;H"GFtDS :J~5MDF\ 
;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU ;]5[Z[ YI[,M H6FI K[P GJ,SYF VG[ 
GJl,SFGF pNŸEJSF/YL H ;FDFlHS JF:TJGF\ J,6MG]\ NX"G YFI K[P VF A\G[ 
;FlCtI:J~5MDF\ X~VFTYL VFKF\v5FT/F\ ;FDFlHS J,6M lG~5FI[,F\ N[BFI K[P 
U]HZFTL ;FlCtIGF ;]WFZS v 5\l0TI]UGF SYF;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJGM 
lJlGIMU ;5|DF6 ZæM K[P UF\WLI]UGF\ ;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN ;lJX[QF 
N[BFI K[P OZL VG]UF\WLI]UDF\ T[GL 5Z\5ZF VMKL YFI K[P AFN 5|IMUXL, v 
VFW]lGSI]UDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU ;FZF v 5|DF6DF\ ZæM K[P  
U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GJ,SYF1F[+[ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ 
lG~56 GJ,SYFGF ;H"GSF/YL H H6FI K[P U]HZFTL EFQFFDF\ ;F{5|YD 
;FDFlHS JF:TJGF V\XJF/L JFTF" H[JL GJ,SYF DlC5TZFD GL,S\9S'T v c;F;] 
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JC]GL ,0F.c K[P VF UF/M VMU6L;DL ;NLGM ;FTDM NFISM CTMP VF VZ;FDF\ 
5FZ;L ,[BSM 5F;[YL 56 GJ,SYFVM D/[ K[P H[DF\ ;FDFlHSTFG]\ 5|DF6DF\ 
lGN["XvlG~56 K[4 JF:TJG]\ VMK]\ H6FI K[P U]HZFTL GJ,SYF X~VFTYL H A[ 
lJQFIMDF\ ;Ô"I[,L H6FI K[P H[DF\ V{lTCFl;S VG[ ;FDFlHS lJQFIM D]bI K[P 
GJ,SYFGL T],GFV[ 8}\SLJFTF"GM pNŸEJ DM0M YIM K[P U]HZFTL EFQFFGL 5|YD 
,[BFTL GJl,SF S\RG,F, JF;]N[J DC[TFS'T cUMJF,6Lc s!)!(f K[P VF JFTF"DF\ 
TtSF,LG ;DFHG]\ 5|lTlA\A HMJF D/[ K[P 5KLYL WG;]B,F, DC[TFGL cAFc 
JFTF"DF\ ;FDFlHSTF IYF"Y56[ lG~5F. K[P VF UF/FDF\ S[8,F\S 
;FDFlISMvc:+LAMWc4 c;\]NZLAMWc4 cA]lâ5|SFXc JU[Z[DF\ K5FTL JFTF"VMDF\ 
;FDFlHS JF:TJGF\ J,6M N[BFI K[P  
5\l0TI]UGF SYF;FlCtIDF\ GJ,SYF1F[+[ ;FDFlHS JF:TJJFN 
lG~5FIM K[P 5\l0TI]UGF ;F1FZ V[JF zL UMJW"GZFD l+5F9LGL c;Z:JTL R\ãc 
EFU ! YL $ DCFGJ,DF\ ;FDFlHS ÒJGvNX"GG]\ JF:TJ,1FL VG[ VFNX",1FL 
lG~56 YI[,]\ K[P 5|YD EFUDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 ;]5[Z[ N[BFI K[P 
AFSLGF +6 EFUDF\ VFNX"JFNG]\ lG~56 JW] YI[,]\ H6FI K[P 5KLYL 
c;Z:JTLR\ãcGF 5|EFJYL ;Ô"I[,L GJ,SYFVMDF\ EMULgã lNJ[8LIFS'T cD'N],Fc4 
cpQFFSFgTc JU[Z[ GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJ lG~5FIM K[P VF ;DIUF/FDF\ 
GJl,SF 1F[+[ SM. GM\W5F+ ;FDFlHS JF:TJJFN lG~5TL GJl,SFVM D/JF 5FDL 
H6FTL GYLP  
UF\WLI]UGF ;DU| ;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNL ;FlCtI D/JF 
5FdI]\ K[P VF UF/FDF\ UF\WLÒGF lJRFZM ;DU| N[XGF\ ÒJG 5Z D},UFDL V;Z 
SZL TDFD 1F[+MDF\ 5|EFJ 5F0[ K[P VF I]UDF\ Nl,T4 5lTT4 U|FDL64 zDÒJL VG[ 
V:5'xI U6FTF JU"GL ;DU| ;FlCtIDF\ Un VG[ 5n AgG[DF\ U6GF YFI K[P 
U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GJ,SYF VG[ GJl,SF ;FlCtIDF\ 56 UF\WLD}<IM4 
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VFNXM"GM lJlGIMU YI[,M H6FI K[P 5\l0TI]UGL V;Z VG[ UF\WLI]UGF ;H"S 
V[JF zL SG{IF,F, D]GXLGL S[8,LS GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM 
lJlGIMU YI[,M H6FI K[P cJ[ZGL J;},FTc4 cSMGM JF\Smc4 c:G[C;\E|Dc4 
c:J%GÏQ8Fc JU[Z[ GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJ lG~l5T YI[,M HMJF D/[ K[P 
SIFZ[S VFNX"G]\ 56 NX"G YFI K[P D]GXL 5KL UF\WLD}<IMG[ 5MTFGL 
GJ,SYFVMDF\ D}lT"D\T SZGFZ zL ZD6,F, J;\T,F, N[;F. K[P T[D6[ 
clNjIR1F]c4 c5}l6"DFc4 cU|FD,1DLc JU[Z[ GJ,SYFVMDF\ UF\WLÒGF D}<IM4 lJRFZM4 
VFNXM" JU[Z[G[ TFÏX SZL ATFjIF K[P cI]UD}lT"c ZPJP N[;F. 5KL hJ[ZR\N 
D[3F6L4 U]6J\T VFRFI"4 cW}DS[T]c4 R]lG,F, XFC4 DG]EF. 5\RM/L4 v cNX"Sc4 
cHIlEbB]c JU[Z[ SYF;H"SMV[ 5MTFGL GJ,SYF v GJl,SFVMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGF\ J,6MG]\ lG~56 SI]Å K[P  
U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5|FN[lXS GJ,SYFVMDF\ 5gGF,F, 58[,GL 
cD/[,F ÒJc4 cDFGJLGL EJF.c4 .`JZ 5[8,LSZGL cHGD8L5c4 5LTF\AZ 58[,GL 
cB[TZG[ BM/[c4 5]QSZ R\NZJFSZGL cAFJ0FGF\ A/[c4 R]lG,F, Dl0IFGL c,L,]0L 
WZTLc JU[Z[ GJ,SYFVMDF\ 5|FN[lXS ;FDFlHS JF:TJJFN ;]5[Z[ J6FI[,M H6FI 
K[P  
GJl,SF1F[+[ UF\WLI]UDF\ SG{IF,F, D]GXLGL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGF J,6M H6FI K[P D]GXL 5KL cW}DS[T]cGL JFTF"VMDF\ UF\WLI]ULG 
EFJGFZ\UL ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M HMJF D/[ K[P W}DS[T]GL 
cUMlJ\NG] B[TZc4 c5M:8 VMlO;c4 cE{IFNFNFc4 cH]DM lE:TLc4 cELB]c JU[Z[ JFTF"VM 
;FDFlHS JF:TJJFNGF p¿D GD}GF K[P W}DS[T] 5KL ;FDFlHS JF:TJJFNL ;DY" 
JFTF"SFZ cläZ[Oc v ZFDGFZFI6 lJ`JGFY 5F9SG]\ IMUNFG DCÀJG]\ Zæ]\ K[P 
T[DGL 5|l;â JFTF"VMDF\ cB[DLc4 cH1F6Lc4 cHDGFG\] 5}Zc4 cÒJGGM EFZ J[\-FZTFc4 
cGJM HgDc JU[Z[DF\ ;FDFlHS JF:TJ S,F5}6" ZLT[ ZH} YI[,M H6FI K[P cläZ[Oc 
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5KL ZPJP N[;F.4 :G[CZlxD4 R]lG,F, XFC JU[Z[GL JFTF"VMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGF\ J,6M N[BFI K[P .P;P!)#_ 5KL UF\WLNX"GGL prR EFJGF4 D}<IM4 
NlZãGFZFI6GL ElST4 ;DFHJFN JU[Z[ AFATM ;FDFlHS JF:TJJFN~5[ JFTF"DF\ 
5|U8 YFI K[P H[DF\ ;]\NZDŸ VG[ pDFX\SZ HMQFLG]\ 5|NFG GM\WGLI Zæ]\ K[P 
c;]\NZDŸcGL cBM,SLc4 cDFÔJ[,FG]\ D'tI]c4 cHDLGNFZc4 cDFG[ BM/[c4 cGFUlZSFc 
JU[Z[ JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN lG~5FI[,M K[P TM pDFX\SZ HMQFLGL 
JFTF"VMDF\ czFJ6LD[/Mc4 cU]HZLGL UMN0Lc4 cK[<,]\ KF6]\c4 cRÞLG]\ E}Tc4 cDFZL 
R\5FGM JZc JU[Z[DF\ ;FDFlHS ÒJGGL JF:TlJSTF IYFY"56[ VF,[BF. K[P 
H[D GJ,SYF1F[+[ T[D GJl,SF1F[+[ 56 5|FN[lXS SYFv,[BSMDF\ 
5gGF,F, 58[,GL c;]B N]oBGF ;FYLc4 cÒJM NF\0c4 cJF+SG[ SF\9[c4 clH\NULGF B[,c 
JU[Z[ JFTF"VMDF\ ;FDFlHS JF:TJ lG~5FI[,M K[P .`JZ 5[8,LSZGL cSFXLG]\ 
SZJTc4 cN]oBGF\ 5M8,F\c4 c,MCLGL ;UF.c4 cCJF0LG]\ 5F6Lc JU[Z[ JFTF"VMDF\ 
;FDFlHS JF:TJJFN lG~5FI[,M K[P VF p5ZF\T 5LTF\AZ 58[,4 5]QSZ R\NZJFSZ4 
R]lG,F, Dl0IF H[JF SYF;H"SMGL JFTF"VMDF\ ;FDFlHSTF JF:TJ56[ lG~5FI[,L 
HMJF D/[ K[P VF ;H"SMDF\ BF; SZLG[ 5|FN[lXSTFGF Z\U ;FY[ ;FDFlHSTFG]\ IYFY" 
VF,[BG JFTF"VMDF\ YI[,]\ HMJF D/[ K[P  
U]HZFTL ;FlCtIGF VFW]lGSI]UDF\ 5|IMUXL,TFG]\ J,6 ;lJX[QF 
Zæ]\ K[P 5lZ6FD[ U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU 
5|DF6DF\ H}H lG~5FI[,M HMJF D/[ K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFW]lGS 
SYF;FlCtIGF 5|6[TF zL ;]Z[X CP HMQFLGL GJ,SYF VG[ GJl,SFVMDF\ 5F\BM v 
5|;\UM5FT ;FDFlHS JF:TJJFN N[BFI K[P VF UF/FGF SYFv;H"SMDF\ GJ,SYF 
VG[ GJl,SF1F[+[ ;H"GvB[0F6 CMI T[JF DW]ZFI4 ZFW[xIFD XDF"4 lSXMZ ÔNJ4 
5|AMW 5ZLB4 D]S]gNZFI 5ZLB4 R\ãSFgT A1FL4 ;ZMH 5F9S4 HIMlTQF ÔGL VG[ 
Z3]JLZ RF{WZL JU[Z[GL GJ,SYFvGJl,SFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGF J,6M 
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5|DF6DF\ H6FI K[P H[DF\ DW] ZFIGL cVFSFZc GJ,SYFDF\ VG[ Z3]JLZ RF{WZLGL 
GJ,+ILDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU GM\WJF H[JM ZæM K[P 5KLYL VgI 
H}GFvGJF ,[BSMGL S,D[ ;Ô"I[,L GJ,SYF VG[ GJl,SFVMGF ,[BSMDF\ 
EUJTLS]DFZ XDF"4 lN,L5 ZF65]ZF4 S\]NlGSF SF5l0IF4 JLG[X V\TF6L4 WLZ]AC[G 
58[,4 CZLgã NJ[4 DMCdDN DF\S0 JU[Z[G]\  BF; SZLG[ GJ,SYF1F[+[ ;FDFlHS 
JF:TJJFNG]\ lG~56 GM\WGLI Zæ]\ K[P  
U]HZFTL ;FlCtIGF VG]vVFW]lGSI]UGF SYF;H"SMV[ 5MTFGL 
GJ,SYF v GJl,SFVMDF\ ;]5[Z[ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 SI]Å K[P T[D6[ 
;F\5|T ;DIGF 5|ÆM v Nl,TR[TGF4 GFZLR[TGF4 ÔTLITF4 IF\l+STF4 VFW]lGSTF 
H[JF lJQFI v lG~56DF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG[ lG~l5T SIM" K[P Nl,TR[TGF 
lG~5TL GJ,SYFVMDF\ HM;[O D[SJFGS'T cVF\Ul/IFTc4 DMCG 5ZDFZS'T 
cE[B0c4 N,5T RF{CF6S'T cD,Sc4 CZLX D\U,DŸS'T cXMSLc4 5|FUÒ EF\ELS'T 
clNJF/LGF lNJ;Mc JU[Z[ GM\W5F+ GJ,SYFVM K[P VF GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGM ;]IMU S,F5}6" ZLT[ YI[,M K[P  
U]HZFTL 8}\SLJFTF"1F[+[ Nl,TR[TGFG]\ JF:TJ5}6" lG~56 SZTF 
JFTF"SFZMDF\ DMCG 5ZDFZGL cGS,\Sc4 cS\]ELc JFTF"VM4 N,5T RF{CF6GL cAN,Mc4 
CZLX D\U,DŸGL cNFI6c JU[Z[ JFTF"VM GM\WGLI VG[ GD}GF~5 K[P VF JFTF"VMDF\ 
;FDFlHS JF:TJJFN S/F5}6" ZLT[ lG~56 5FdIM K[P Nl,T ;FlCtISFZMV[ 
5MTFGF SYF;FlCtIDF\ V:5'xITF4 Nl,Tv;J6M"GF ;\3QFM"4 DFGJLI ;\J[NGF v 
IFTGFVM4 Nl,T;DFHGF ZLTvlZJFHM4 JF;G]\ JFTFJZ64 ,MSAM,L JU[Z[G]\ 
S,F5}6" ZLT[ VF,[BG SI]Å K[P  
;F\5|T ;DIDF\ SYF;FlCtIG]\ ;H"G SZTF VgI GJ,SYFSFZMDF\ 
W|]JEÎGL c;D]ãFlgTS[c4 ZJLgã 5FZ[BGL c,8C]SDc4 lA\N] EÎGL cVB[5FTZc4 
VXMS5}ZL UM:JFDLGL cS}JMc JU[Z[DF\ ;FDFlHS JF:TJJFN S/F5}6" ZLT[ 
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VF,[BFI[,M HMJF D/[ K[P GJl,SF1F[+[ S]\NlGSF SF5l0IFGF c5|[DGF VF\;]c JFTF" 
;\U|CDF\ CZ[X GFU|[RFGL cS],0Lc JFTF"DF\4 5|JL6l;\C RFJ0FGF clJlh8c 
JFTF";\U|CDF\ 0F¶P R[TGF jIF;GF c:JFlTlA\N]c JFTF" ;\U|CDF\ ;FDFlHS JF:TJ 
lG~5TL JFTF"VM D/[ K[P VF JFTF"VMDF\ ;DFHGL ;F\5|T l:YlTGL NXFvVJNXF4 
GFZLR[TGFvJ[NGF4 ;D:IFvXMQF64 50SFZM4 ;\3QFM" JU[Z[G]\ JF:TJ5}6" VF,[BG 
YJF 5FdI]\ K[P  
8}\SDF\ U]HZFTL SYF;FlCtI sGJ,SYFvGJl,SFfGL lJSF;IF+F 
T5F;TF\ H6FI K[ S[ 5|FZ\lES v 30TZSF/GL GJ,SYFVM4 GJl,SFVMDF\ 
;FDFlHSTFG]\ VF,[BG YI[,]\ K[P JF:TJG]\ 5|DF6 VMK]\ H6FI K[P 5\l0TI]UGF 
SYF;FlCtIDF\ ;FDFlHS v JF:TJGM lJlGIMU ;FZM V[JM H6FI K[P HIFZ[ 
UF\WLI]UGF SYF;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU ;]5[Z[ VG[ S/F5}6" 
ZLT[ YI[,M HMJF D/[ K[P OZL VFW]lGS v 5|IMUXL,I]UGF SYF;FlCtIDF\ 
;FDFlHSTFGF J,6M hF\BF N[BFI K[P HIFZ[ VFW]lGS v ;F\5|TSF/DF\ GJ,SYF 
VG[ GJl,SF v AgG[ ;FlCtI:J~5MDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU p¿D 
ZLT[ YJF 5FdIM H6FI K[P  
5|SZ6 o 5 DF||| \\ \\ cD[3F6LGL GJ,SYFVM o ;FDFlHS JF:TJJFN [[[
;\\\\NE["["[ "[ "c XLQF"ST/[ 5|FZ\EDF\ hJ[ZR\N D[3F6LGF ÒJGvSJGGL hZDZ VF5[, K[P 
H[DF\ D[3F6LGM HgD4 ;]Z[gãGUZ lH<,FGF RM8L,F UFDDF\ TFZLB Z( VMU:84 
!()& YI[,M l5TF SF/LNF; D[3F6LGL RM8L,FDF\ 5M,L; HDFNFZGL GMSZL4 
5KLYL D}/ JTG AU;ZF4 p5ZF\T l5TFGL GMSZLGL AN,L YTF\ D[3F6LGM pK[Z 
NF\9F4 RMSL4 RM8L,F4 AFAZF4 ,FBF5FNZ4 JU[Z[ 5|N[XvlJ:TFZMDF\ YI[,MP 
5lZ6FD[ lJlJW XFBFvDCFXFBFGM T[D6[ SZ[,M VeIF; EFJGUZDF\ ALPV[P 
YIF 5KL tIF\GL H ;GFTG CF>:S},DF\ lX1FS TZLS[ GMSZLV[ HM0FIF4 V[DPV[PGM 
VeIF; RF,] SIM"4 SF{8]\lAS SFZ6M;Z VeIF; KM0L .P;P!)!*DF\ S,STFDF\ 
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V[<I]lDlGIDGF SFZBFGFDF\ D[G[HZ TZLS[ HM0FIF4 YM0M ;DI lJ,FIT UIFP 
OZL HgDE}lD IFN VFJTF\ JTGDF\ VFjIFP 5KLYL !)ZZDF\ c;F{ZFQ8=c 
;F%TFlCSDF\ T\+LD\0/DF\ HM0FIFP NDIgTLAC[G ;FY[ ,uG4 T\+LD\0/DF\YL D]lST4 
!)#_DF\ NF\0LS}RGF ;tIFU|CDF\ V[ ;DI[ cl;\W}0McGF I]âULTMG]\ ;H"G4 ;ZSFZ 
äFZF T[ ;\U|C H%T SZJFDF\ VFjIM4 D[3F6LGF E/TF\ GFD[ H[,DF\ UIFP cK[<,M 
S8MZMc ZRGFYL UF\WLÒ äFZF cZFQ8=LI XFIZcG]\ lAZ]N 5FdIFP 5KLYL cO},KFAcDF\ 
SFI"4  U'CS\SF;YL ;\3QF"4 5tGLG]\ VluG:GFG 5KLYL ALÔ\ ,uG SZL cHgDE}lDc 
N{lGSDF\ ;\5FNS AgIFP cO},KFAcGF T\+L TZLS[ ZæFP V[ lGlDT[ ,MS;FlCtIG]\ 
;\XMWG v ;\5FNG SFI" SI]ÅP ZlJX\SZ DCFZFH ;FY[ U]HZFTGM 5|JF; SZL 
cDF6;F.GF NLJFc ,bI]\P GBlXB VF ;MZ9L ;FlCtISFZG]\ !)$*DF\ DFR"GL 
)DL TFZLB[ ìNIZMUGF C}D,FYL T[DG]\ VJ;FG YI]\P D[3F6L VF56L JrR[ 
1FZN[C[ GYL 5Z\T] V1FZN[C[ CH]I VlJ:DZ6LI ZæF K[ VG[ ;NFI ZC[X[P 
D[3F6LS'T ;FlCtI;H"GDF\ D[3F6LV[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ lJlJW 
;FlCtI:J~5MDF\ SZ[,]\ IMUNFG NXF"jI]\ K[P H[DF\ SlJTF4 GF8S4 GJ,SYF4 GJl,SF4 
RlZ+4 VFtDSYG4 5+;FlCtI4 lGA\W4 lJJ[RG4 >lTCF;4 5|JF; JU[Z[ ;FlCtI v 
;H"G p5ZF\T ,MSSYFVM4 ,MSULTM JU[Z[G]\ DFTAZ ;\5FNGv;\XMWG SFI" SI]Å K[P  
D[3F6LGL VF lJXF/ ;FlCtIZFXLDF\ S'lT G[ T[GL ZRGF;F, 
ATFjIF\ K[P T[DGF\ SFjI;\U|CMDF\ cJ[6LGF O},c4 clS<,M,c4 cI]UJ\NGFc4 cV[STFZMc4 
cAF5]GF 5FZ6F\c4 cZJLgãJL6Fc JU[Z[ GM\WGLI K[P cZF6F5|TF5c4 cXFCHCF\c4 
cJ\9[,Fc H[JF\ GF8SM VF%IF\ K[P c;tIGL XMWDF\c4 clGZ\HGc4 cJ;\]WZFGF 
JCF,F\vNJ,F\c4 c;MZ9 TFZF\ JC[TF 5F6Lc4 cV5ZFWLc4 cJ[lJXF/c4 cT],;L SIFZMc4 
c5|E] 5WFIF"c JU[Z[ GJ,SYFVM VF5L K[P GJl,SF1F[+[ !! H[8,F ;\U|CM VF%IF 
K[P H[DF\ D[3F6LGL GJl,SFVM EFU !vZ4 c5,SFZc4 cDF6;F.GF NLJFc4 
clJ,M5Gc JU[Z[ p¿D ;H"GFtDS ;\U|CM K[P T[DGF\ RlZ+U\|YMDF\ cS]ZAFGLGL 
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SYFVMc4 cA[ N[X NL5Sc4 cDZ[,F\GF ~lWZc JU[Z[ K[P c5ZSdDFc VG[ cK[<,]\ 5|IF6c 
V[DGF VFtDSYF U|\YM K[P cl,P :G[CFWLG hJ[ZR\N D[3F6Lc VG[ cl,P C]\ VFJ]\ K]\c 
T[DGF 5+;FlCtIGF U\|YM K[P c,MS;FlCtIc4 c,MS;FlCtIv5UN\0LGM 5\Yc4 cRFZ6M 
VG[ RFZ6L ;FlCtIc4 c,MS;FlCtIG]\ ;DF,MRGc T[DGF ,MS;FlCtIGF U|\YM K[P 
c0MXLDFGL JFTMc4 c;F{ZFQ8=GL Z;WFZ EFU ! YL 5c4 c;MZ9L ACFZJl8IFc4 
cS\SFJ8L EFU !vZc4 c;MZ9L ULTSYFVMc4 cZ\U K[ AFZM8c JU[Z[ ,MSSYF v 
JFTF"VMGF U|\YM K[P cZl-IF/L ZFT EFU ! YL $c4 cCF,Z0F\c4 c;MZ9L ;\TJF6Lc4 
c;MZ9LIF N]CFc JU[Z[ T[DGF ,MSULT v EHGM v N]CFGF ;\5FNG ;\U|CM K[P VF 
p5ZF\T lGA\W;\U|CM4 .lTCF;U\|YM4 5|JF;U\|YM JU[Z[ T[DGL 5F;[YL D/JF 5FdIF 
K[P 
D[3F6LGL ;DU| ;FlCtIZFlXDF\ ;FDFlHSTFG]\ ;]5[Z[ NX"G YI[,]\ 
H6FI K[P T[GM lGN["X SZL D[3F6LGL GJ,SFZ TZLS[GL l;lâ v DIF"NF VG[ 
U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ D[3F6LG]\ :YFG H6FJFI]\ K[P lJQFI VG[ ZRGFGL 
ÏlQ8V[ D[3F6LGL GJ,SYFVM ;DU| U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFUJL EFT 5F0[ K[P 
T[D6[ ;FDFlHS4 V{lTCFl;S VG[ ZFHSLI lJQFI lG~5TL GJ,SYFVM VF5L K[P 
GJ,SYFVMDF\ ;MZ9L ;DFHG[ lRl+T SIM" K[P c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc 
GJ,SYF äFZF U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ 5|FN[lXS GJ,SYFGL GJL S[0L S\0FZL 
K[P T[VM UF\WLI]UGF ;DY"4 A/]SL AM,L VG[ EFZJUZGL EFQFFGF :JFDL VG[ 
,MSl5|I GJ,SYFSFZ TZLS[ lJbIFT YIF K[P  
5|SZ6GF CFN";DF D[3F6LGL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ 
JF:TJJFNGM lJlGIMU T5F;JF v VeIF; SZJF ;FT GJ,SYFVMG[ 5;\N 
SZJFDF\ VFJL K[P VF GJ,SYFVMDF\ clGZ\HGc s!)#&f4 cJ;]\WZFGF\ 
JCF,F\vNJ,F\c s!)#*f4 c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc s!)#*f4 cV5ZFWLc 
s!)#(f4 cJ[lJXF/c s!)#)f4 cT],;L SIFZMc s!)$_f VG[ c5|E] 5WFIF"c K[P 
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VF ;FT ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM 
lJlGIMU S[JM ZæM K[4 T[GL lJUT[ RRF" SZL K[P VF GJ,SYFVMDF\ ;DFHGF\ 
JF:TJ5}6" lR+M v 5|;\UM5FT ZH} YI[,F\ K[4 T[DF\ HMJFvÔ6JF D/TM ;FDFlHS 
JF:TJJFN NXF"jIM K[P GJ,SYFDF\ VFJTF VF 5|;\UMDF\ jIlSTvjIlST JrR[GF 
B8vDL9F  ;\A\WM4 jIlSTGF4 S]8]\AGF4 5lZJFZGF 7FlTvSMDGF ;FDFlHS ;\A\WM4 
5|ÆM4 50SFZM4 ;\3QFM"G]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P TM J/L 7FlTvSMDGF JU"E[N4 
GFTvÔTGF E[NEFJ4 :+L5]Z]QFGL l:YlT v :YFG4 DFGDIF"NF4 GFZLXMQF64 
GFZLR[TGF4 ÔTLITF JU[Z[G[ ,UTF 5|;\UM v 38GFVMDF\ HMJF D/TM ;FDFlHS 
JF:TJJFN NXF"JFIM K[P  lJlJW 7FlTGF\ S]8]\AM4  T[GF ZLTlZJFHM4 ,uG;\:YF4 
T[GL DIF"NF4 SHM0F\4 GFZLGF\ lJlJW :J~5M4 5tGL4 NLSZL4 DFTF4 lJWJF JU[Z[GF\ 
:YFGvl:YlTGL AFATMGM lGN["X SIM" K[P VGFYFzDM4 X{1Fl6S ;\:YFVM4 WFlD"S 
;\:YFVM4 ;ZSFZL SM8"vSR[ZLVMGL lJUT[ JF:TJ5}6" l:YlTGF\ lG~56DF\ 
;FDFlHS JF:TJJFNG]\ NX"G SZFjI]\ K[P D[3F6LGL VF ;FT ;FDFlHS 
GJ,SYFVMG[ lJUT[ T5F;L v VeIF;L T[DF\ ;]5[Z[ lJlGIMU YI[, JF:TJJFNG[ 
NXF"JJFDF\ VFjIM K[P VF ;FT GJ,SYFVMG[ T[GL ZRGF ;F, D]HA ÊD 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
clGZ\\\\HGc D[3F6LGL ;F{5|YD DF{l,S ;FDFlHS GJ,SYF K[P VF 
GJ,SYF $# 5|SZ6MDF\ lJEFlHT K[P ;DU| GJ,SYFDF\ lGZ\HGG]\ 5F+ 
S[gã:YFG[ K[P T[GL ;FY[ A[ ;\:SFZJF/L I]JTLVM ;]GL,F VG[ ;ZI}GF\ 5F+M 
GM\WGLI K[P VF GJ,SYFGM 5|FZ\E UFD0F\DF\YL YFI K[ VG[ DwIDF\ XC[ZGF\ 
JFTFJZ6 5KL JFTF"GM V\T UFD0F\DF\ H YFI K[P V[8,[ 5|:T]T SYFDF\ U|FdI VG[ 
XC[ZL JFTFJZ6vJF:TJ5}6" ZLT[ lG~5FI]\ K[P A[ 5|JFCMDF\ JC[\RFI[,L SYFDF\ V[S 
5|JFCDF\ SM,[H4 KF+F,I4 I]lGJl;"8L4 lJnFYL"VM4 VwIF5SMGF\ lG~56DF\ ;F\5|T 
lX1F6HUTG]\ JF:TJ5}6" JFTFJZ6 NXF"JFI]\ K[P HIFZ[ ALÔ 5|JFCDF\ ,uG;\A\WL 
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lJUTM4 5|;\UM4 38GFVM VF,[BF. K[P H[DF\ ;]BL NFd5tIÒJG4 N]oBL ,uGÒJG4 
5|[Dv:G[C ,uG4 I]JSvI]JTLVMGL ,FU6LVM4 SM,[ÒIG I]JFGMDF\ ;ÔTLI 
;\A\WM JU[Z[DF\ JF:TJJFNG]\ lG~56 YJF 5FdI]\ K[P VF p5ZF\T GJ,SYFDF\ 
7FlTGL AM,L4 ,MSAM,L4 ,uG V\U[GF S[8,F\S ~l-UT v 5Z\5lZT H0vlGIDM4 
7FlTUT ,F1Fl6STFVM JU[Z[GF p<,[BMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN ZH} YI[,M HMJF 
D/[, K[P SYFDF\ SIF\Sv5|;\UM5FT D[3F6LGF\ DGDF\ Ï- YI[,F GLlTvlGIDM v 
VlTXIMlST5}6" ZH} YJF 5FdIF K[P VFD KTF\4 ;DU| SYFDF\ D[3F6LGL S;FI[,L 
S,D[ SYFJ:T]4 5F+M4 5|;\UM4 38GFVM4 JFTFJZ64 EFQFFv5|I]lST JU[Z[GF\ 
lG~56DF\ ;MZ9L ;DFHGL JF:TlJSTF ;]5[Z[ 5|U8 YJF 5FDL K[P 5lZ6FD[ VF 
GJ,SYF VF:JFn ZC[JF 5FDL K[P 
cJ;\\\\ ]WZFGF]]] \\ \\ JCF,F\\\\vNJ,F\\\\c s!)#*f D[3F6LGL lJS8Z æ]UMGF 
lJRFZvV\XJF/L DF{l,S GJ,SYF U6FI K[P VF GJ,SYF ZZ 5|SZ6MDF\ 
lJEFlHT YI[,L K[P VF GJ,SYF c+FHJ0F\ +MOFJMcv5|YD 5|SZ6YL X~ YFI K[P 
SYFDF\ D]bItJ[ lH%;L H[JL K\}N6F K}\NGFZL GLR,F YZv:TZGL I]JFG :+L T[H] 
VG[ T[GF UFDGF zLD\T X[9 VDZR\NGF 5]+ 5|TF5GF VF0F;\A\WYL HgD[, 
CM9SÎF AF/SG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ZRJFDF\ VFJL K[P VF SYFDF\ prR U6FTF v 
SC[JFTF ;DFH äFZF C0W}T YI[,F\ v SZ[,F\ GLdG ;DFHGF v WZTLGF\ ÔIF\ NLG 
v N]lBIF\GL jIYFSYFDF\ ;FDFlHS JF:TlJSTFG]\ NX"G YFI K[P VF GJ,SYFDF\ 
TtSF,LG 5|JT"DFG ;DFHJFNL lJRFZ;Z6L4 ;ZSFZL SR[ZLvYF6F\4 SD"RFZLVMG]\ 
56 JF:TJ5}6" lR+ VF,[BFI]\ K[P SYFDF\ ;FDFlHS V[JL ,uG ;\:YFGF 
ZLTvlZJFHM4 N}QF6M4 GFZLXMQF6 v VJNXF4 AF/ pK[ZFlN 5|;\UMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M K[P VF p5ZF\T lJlJW 7FlTVM4 T[GF ZLTvlZJFHM4 
VGFYFzDMGL JF:TJ5}6" l:YlT JU[Z[ AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ ;]5[Z[ NX"G 
YFI K[P SYFDF\ ;DFHÒJGGL lJQFDTF VG[ ;DFHÒJGGL VFlY"S lJQFDTFG[ 56 
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,[BS[ ;]5[Z[ J6L ,.G[ JF:TJJFNG]\ NX"G SZFjI]\ K[ TYF SYFDF\ WFlD"S S]lZJFHM 
O}<IFvOF<IF K[ T[GM 56 lRTFZ VF%IM K[P  
8}\SDF\ cJ;]\WZFGF\ JCF,F\vNJ,F\c GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ lGdG :TZ 
v 7FlTGF ,MSMGL VJNXF4 GFZLGL l:YlT4 prR JU"GF ,MSM JFl6IF v 
A|Fï6GL DGMJ'lTDF\4 ,uG;\:YFVMDF\4 SHM0F\ ,uGDF\4 NC[H 5|YFDF\4 ,MCLGF 
J[5FZ v SFDJF;GF JU[Z[GF\ VF,[BGM SZLG[ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ NX"G SZFjI]\ 
K[P VF ;FY[ V[ ;DIGF VGFYFzDMGF 5|;\UM4 38GFVMDF\4 gIFIF,IMGL l:YlTGF 
5|;\UMDF\4 ;ZSFZL SD"RFZL4 VlWSFZLVMGL J'l¿VM4 5M,L;T\+DF\ RF,TF 
E|Q8FRFZMGF\ VF,[BGMDF\ 56 5|;\UM5FT ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ NX"G YFI K[P  
c;MZ9 TFZF\\\\ JC[TF[[[ \\ \\ 5F6Lc s!)#*f D[3F6LGL ,MSl5|I VG[ 
lJ,1F6 5|SFZGL 5|FN[lXS GJ,SYF K[P VF GJ,SYFDF\ ;MZ9 5|N[XGF\ 
JFTFJZ6GM ;DU| VF,[B ZH} SIM" K[P VF V[S ;MZ9L HGSYF K[P H[DF\ 
D[3F6LV[ ;MZ9GL WZFGF DFGJ;DFHGF\ ;]B N]oBGL4 XF{I"5ZFÊDGL4 B]DFZLGL4 
HlT v ;TLVMGF\ XL,v;F{\NI"GL JFTMG[ VF,[BL K[P 5|:T]T SYFDF\ S[gã:YFG[ 
GFIS5N[ ;DU| ;MZ9L ;DFHGL lJlXQ8TFVM JF:TJ56[ lG~5F. K[P VF SYFDF\ 
VG[S 5F+M4 5|;\UM4 J6"GM4 ;\JFNM4 EFQFFvAM,L äFZF ;MZ9L ;DFHGF ,MSMGF\ 
T[HvTFSFTvs5F6Lf JF:TlJS5}6" ATFjIF\ K[P ;MZ9L ,MSMG]\ ;DFHÒJG H[DF\ 
lJlJW 7FlTvSMDGF ,MSMGM J{lJwI;EZ JFZ;M4 GLlTvlGIDM4 JF6L4 JT"G4 
5C[ZJ[X4 VFlTyI EFJGF4 DF6;F. JU[Z[GF 5|;\UvVF,[BGMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNG]\ NX"G YFI K[P TM ALÒ AFH]4 V\U|[H ;ZSFZGF JOFNFZ VG[ ,\58 
VlWSFZLVM4 V[ ;DIGF N[XL ZHJF0F\GF4 ZFHISTF"VMGF SFJFNFJF4 S}8GLlT4 
,MSMGL V;æ UZLAL4 XMQF6J'lT4 V7FG4 V\WzâFVM4 J[95|YFvJ[l9IFULZL4 
lGdG7FlTvJUM"GF ,MSMG]\ YT]\ XMQF6 JU[Z[ AFATMGF\ VF,[BGDF\ 56 ;FDFlHS 
JF:TJJFNG]\ IYFTY NX"G YJF 5FdI]\ K[P 
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VF SYFDF\ D[3F6LV[ 5Z\5ZFUT U]HZFTL GJ,SYF ;H"GYL 
J[U/F ZCLG[ ;H"GvB[0F6 SI]Å K[P GJ,SYF J:T] ;FDU|LDF\ lJlJW 7FlTvSMDGF 
DFGJLVMGL ,F1Fl6STFVM4 5|N[XGL ,F1Fl6STFVMG[ JF:TlJS56[ VF,[BL K[P 
jIlSTUT ;D:IFG[ AN,[ ;MZ9GF 5|FN[lXS ÒJG5|JFCG]\ NX"G SZFjI]\ K[P T[DF\ 
;MZ9L v 5|N[XGF ,MSMGF ÒJGD}<IM4 ~l-UT DFgITFVM4 jIJCFZM4 ;\A\WM4 
ZLTlZJFHM4 5C[ZJ[X4 V\WzâFVM ;FY[ ZFHSLI SJFvNFJF p5ZF\T EF{UMl,S 
JFTFJZ6G]\ Z;FI6 SI]Å  K[P 
GJ,SYFDF\ lJQFI4 JFTFJZ64 5F+F,[BG4 J:T]U}\Y6L4 ;\JFNM4 
EFQFFvX{,L JU[Z[ AFATMG[ SFZ6[ GJ,SYF GFlJgI5}6" VG[ VF:JFn AGJF 
5FDL K[4 ;FY[ EFJ51F v ;FDFlHS JF:TJJFNGM ;]5[Z[ lJlGIMU YJF 5FdIM K[P 
5lZ6FD[ ;DU| U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6Lc GM\W5F+ 
GJ,SYF AGJF 5FDL K[P  
cV5ZFWLc s!)#(f GJ,SYF cWL DF:8Z VMO I[Gc sCF¶, 
S[.GfGM EFJFG]JFN ;FY[ DF{l,S V\XMJF/L V[D lDz5|SFZGL S'lT K[P VF SYFG]\ 
J:T] $# 5|SZ6MDF\ lJEFlHT YI[,]\ K[P  
VF SYFDF\ D[3F6LV[ V5ZFWLEFJ4 :+Lv5]Z]QFMGF ;\A\WM4 lXl1FT 
VG[ VlXl1FT ,MSM JrR[GM TOFJT v ;\3QF"4 ;DFHÒJG4 U|FdI S]8]\AÒJG4 
,uG5|YF4 ;\:SFZM4 U|FdI,MSMGF lJlJW ZLTvlZJFHM4 ~l- v 5Z\5ZF4 DFgITFVM4 
V\WzâF4 ,MSAM,L4 G{lTSTF4 ;FY[ ;ZSFZL SM8"vSR[ZL4 gIFI,IGL Z;D4 l:YlT4 
;ZSFZL ,MSMGF SFJFNFJF JU[Z[GF\ VF,[BGDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN lG~5FI[,M 
K[P 
GJ,SYFG]\ D]bI SYFGS gIFIFWLX V[JF XLJZFHGF ÒJGDF\ 
G{lTS ;\3QF" éEM YFI K[P lXJZFH VG[ VHJF/L GFDGL UZLA I]JTL JrR[ 
VFSl:DS 38GFG[ SFZ6[ N{lCS ;\A\W A\WFI K[P 5lZ6FD[ ;UEF" AGTL I]JTL 
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VHJF/L4 ;DFHDF\ lXJZFHGL 5|lTQ9F4 DFGDMEM4 VHJF/L äFZF SZJFDF\ 
VFJ[, AF/SGL CtIF4 SM8"DF\ lXJZFH gIFIFWLX 5F;[ H AF/CtIFGM VFJTM 
S[;4 lXJZFHGL DFGl;S läWF v ;\3QF"4 U]GM SA}, SZJM4 H[, JCMZJL4 lGNM"QF 
VHJF/L JU[Z[ AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN VF,[BFI[,M K[P VF p5ZF\T 5|:T]T 
SYFDF\ ;FDFlHS ;\A\WM4 gIFIF,IGF SFINF4 ;FDFlHS NAF6M4 5|lTQ9F4 
,F\RZ]xJT4 SFINFVMGL H0TF4 VF\8L3}\8L  JU[Z[ AFATMG]\ JF:TJ5}6" lG~56 YI]\ 
K[ ;FY[ ;FY[ ,uG;\:YF4 SHM0F\4 GFZLG]\ ;DFHDF\ XMQF64 :YFG4 lJlJW 7FlTVMDF\ 
lJäFGL l:YlT4 ,MSMGL V\WzâF4 DFgITFDF\ 56 ;FDFlHS JF:TJJFN ZH} YI[,M 
K[P 
8}\SDF\ cV5ZFWLc GJ,SYFDF\ D[3F6LV[ ;MZ9L ;DFHGL lJlJW 
JF:TlJSTFG[ S,F5}6" ZLT[ VF,[BLG[ S'lTG[ VF:JFn AGFJL K[P  
cJ[lJXF/c [[[ s!)#)f D[3F6LGL DF{l,S VG[ ;FDFlHS GJ,SYF K[P 
VF GJ,SYF A[ J{xIvJl6S S]8]\AMGL K[P H[DF\ ;MZ9GF YMZJF0 UFDGF 
R\5SX[9GF GFGFEF.GL 5]+L ;\TMQF 5KLYL ;]lX,FG]\ J[lJXF/ v ;\A\W ;MZ9GF 
H ~5FJ8L UFDGF NL5R\N X[9GF 5]+ ;]B,F, ;FY[ GFG56DF\ H GÞL YI[, CMI 
K[P 5lZJFZ D]\A. HTF\4 SF50GF W\WFGL OFJ8G[ SFZ6[ ;]lX,FGF l5TF WGF-I v 
X[9 AG[ K[P ;]lX,FG[ VFW]lGS lX1F6vS[/J6L V5FJ[ K[P ALÒ AFH] ;]B,F,GM 
5lZJFZ UFD0[ H ZCL DwID l:YlT EMUJ[ K[P A[ 5lZJFZM JrR[ VFlY"S 
V;DFGTF éEL YFI K[P ;]B,F,G[ D]\A. AM,FJ[ K[4 T[GF J0L, NL5R\N X[9G[ 
R\5SX[9v;]lX,FGF DM8FAF5] WFSWDSL VF5L4 A[ CÔZ ~l5IF VF5L J[lJXF/ 
OMS YIFG]\ ,BF6 ,BFJL ,[ K[P ;FDFlHS NZHÔ D]HA ;]lX,FG]\ J[lJXF/ 
lJHIR\ã GFDGF I]JFG ;FY[ SZJF .rK[ K[P 5Z\T] ;DFHDF\ B]XF, H[JF ,MSM TYF 
R\5S X[9GL 5tGL 3[,LAC[G pO[" EFE]GF VYFU 5|ItGMYL J[lJXF/ T}8T]\ GYL VG[ 
BZL JF:TlJSTF :JLSFZL J[lJXF/ IYFJT ZC[ K[P H[DF\ ;DU| Jl6S ;DFHGL 
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;FDFlHS JF:TlJSTF ZH} YJF 5FDL K[P VCÄ D[3F6LV[ ;MZ9GF A[ Jl6S 
5lZJFZG[ NLSZLvNLSZFGF\ J[lJXF/GL AFATG[ VF,[BLG[ ;FDFlHS JF:TJJFN 
ATFjIM K[P ;DU| SYFDF\ 5F+M4 5|;\UM4 38GFVM4 EFQFFvAM,L äFZF V[ ;DIGF 
SFl9IFJF0GF\ ;DFHÒJGG[ S,F5}6" ZLT[ lRl+T SI]Å K[P ;F{ZFQ8=GF\ ;DFHÒJGGF\ 
VlEgG V\U V[JF\ ,uG GlC 5Z\T] DF+ J[lJXF/ s;\A\WfGL SYFDF\ D[3F6LV[ V[ 
;DIGF WlGS 5lZJFZM4 UZLA 5lZJFM4 T[GL ~l-v5Z\5ZF4 ZLTvEFT4 
H}GF\vGJF\ D}<IMv;\:SFZM4 ;\3QFM"GF\ lG~56DF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU 
SIM" K[P  
VFD4 cJ[lJXF/c V[ ;FDFlHS JF:TJJFN  ;]5[Z[ ZH} SZTL 
D[3F6LGL ,MSl5|I VG[ 5|X\;GLI S'lT ZCL K[P  
cT],;LSIFZM]]] c hJ[ZR\N D[3F6LGL DF{l,S VG[ ;FDFlHS GJ,SYF 
K[P VF GJ,SYF ;lJX[QF ,MSl5|I VG[ 5|X\;F5F+ AGJF 5FDL K[P 
VF GJ,SYFDF\ V[S A|Fï6S]8]\A S[gã:YFG[ K[P H[DF\ ;\I]ST 
S]8]\AEFJGF4 5Z\5lZT ,uG v ;\A\WM T[DH VFW]lGS ,uGGF lJlJW 5|ÆM v 
;DI:IFVM v ;\3QF" T[DH 5lZJT"G4 lXl1FT VG[ VlXl1FT :+Lv5]Z]QFMGL l:YlT 
v NXF4 U|FdI VG[ XC[ZL ;DFHÒJG JU[Z[ :J~5[ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ NX"G 
YFI K[P 5|:T]T SYFDF\ UFD0F\DF\ pK[Z 5FD[,M GFIS JLZ;}T XC[ZDF\ SM,[HGM 
5|MO[;Z AG[ K[P T[GF\ 5|YD ,uG VE6 :+L ;FY[ VG[ ALÔ\ ,uG VFW]lGS :+L 
;FY[ YFI K[P VE6 UFD0F\GL :+L VG[ ;TT :JT\+ ZC[JF h\BTL VFW]lGS :+L 
JrR[GM TOFJT4 ;\:SFZM4 D}<IMDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN VF,[BFIM K[P JLZ;}T v 
S\RGG]\ S,[XI]ST NFd5tIÒJG4 l5TF ;MD[` JZ DF:TZGL lJW}Z VJ:YF4 lJWJF 
EFEL EãFGL l:YlT4 S]8]\A 5|tI[GL ;;ZFvJC]GL ;FZv;\EF/4 ;\:SFZ NX"G4 
;MD[`JZGF\ NFd5tIÒJGDF\ A|Fï6 S]8]\AGF ;\:SFZMG]\ :DZ6 vNX"G4 ALÒ AFH]\ 
JLZ;}TGL ALÒ 5tGLvS\RGGF S];\:SFZM4 DFGvDIF"NFGM ,M54 XC[ZL ;\:S'lTGL 
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V;Z4 GFZL :JT\+TF4 JF6L v JT"G T[DH T[GF\ RFlZ+ AFAT[ ;FDFlHS 
JF:TJJFNG]\ VFA[C}A NX"G YFI K[P  
8}\SDF\ D[3F6LV[ cT],;LSIFZMc GJ,SYFDF\ H}GL v GJL 5[-LGF 
;\:SFZM4 ,uGv;\:YF4 ;\I]ST S]8]\A4 lJEST S]8]\A4 5lZJFZGL VFA~4 DIF"NF 
;FRJTF\ U|FdI :+Lv5]Z]QFMG]\ ;DFHÒJG4 V[ ;DIGF ,MSMGF ZLTlZJFHM4 
DFgITF4 V\WzâF v JC[D VFlN AFATMGF\ lG~56DF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ ;]\NZ 
;DFIMHG SI]Å H6FI K[P D[3F6LV[ A|Fï6 5lZJFZG[ wIFGDF\ ZFBL4 S/F5}6" 
ZLT[ cT],;LSIFZMc GJ,SYFDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU SIM" H6FI K[P 
H[YL VF S'lT VF:JFn VG[ ,MSl5|I AGJF 5FDL K[P  
c5|E] 5WFIF"c| ] "| ] "| ] "  s!)$#f D[3F6LGL GFJLgI5}6" GJ,SYF K[P VF 
GJ,SYFDF\ A|ïN[XGM ,MS;DFH S[gã:YFG[ lG~5FIM K[P VF SYFDF\ A|ïL 5|ÔGF 
lJlJW VG[ lJlXQ8 pt;JM4 ;FD}lCS ZLTvlZJFHM4 ÒJGX{,L4 WFlD"S DFgITFVM4 
zâF VG[ V\WzâF4 DMHD:TL p5ZF\T VgI N[XGL 5|Ô ;FY[GF ;\A\WM v ;\5SM"4 
AF{âWD" VG[ WDF"RFIM" 5|tI[ VFNZv5|[DEFJGF4 GFZL5|WFG ;DFHGL lJlXQ8TF 
VG[ DIF"NF4 GFZL :JT\+TF4 ,uGlJQFIS ZLTvlZJFHM TYF 5|;\UM5FT DH}ZMG]\ 
X[l9IFVM äFZF YT]\ XMQF6 JU[Z[ AFATMGF\ lG~56DF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGF 
VF,[BGG]\ NX"G YFI K[P  
5|:T]T SYFDF\ ,[BS[ A|ïN[XGL 5|ÔGL ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ 
ZFHSLI l:YlTGM lRTFZ VF%IM K[P A|FïL ,MSMGL JF6LvJT"G4 5C[ZJ[X4 
ZMHUFZvW\WF T[DH ;FY[v;FY[ tIF\ J;TL U]HZFTL 5|ÔGF ;CSFZvW\WF4 
VZ;5Z; jIJCFZM4 U]HZFTL X[l9IFVM äFZF XMQF64 A[ 5|ÔGF ;\:SFZvD}<IMG]\ 
VFNFGv5|NFG JU[Z[ AFAT[ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M K[P A|ïN[XDF\ 
lEgGvlEgG 5|F\Tv5|N[XGL 5|Ô E[NEFJ JUZ tIF\ pt;JM pHJ[ K[P ADL" ,MSMGF 
cT3LgHMvNL5Mt;Jc4 cDZ6Mt;Jc4 AF/NL1FFGF pt;JM WFDW}DYL pHJFI K[P 
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tIF\GL 5|Ô pt;Jl5|I ZCL K[P A|CDN[X GFZL5|WFG N[X K[P H[YL VF N[XGL 
;DFHjIJ:YF VG[ VFlY"S jIJCFZ 56 GFZL5|WFG K[P H[DF\ 5]Z]QFG[ 5MQFJFGL 
:+LGL HJFANFZL4 T[GF\ SFDvW\WF4 ,uG5|YFv:+LGL :JT\+TF4 GFZLR[TGFG]\ 
NX"G4 DG5;\N I]JS ;FY[ ,uG SZJFGF lZJFHM4 S]8]\AGM JFZ;M EMUJTL NLSZL4 
;[JF5ZFI6 :+LVM4 :+LGF lDÔH4 B]DFZL JU[Z[DF\ ;FDFlHS JF:TJ 5|U8 YFI 
K[P VF p5ZF\T ADL"5|ÔGF VF\TZ7FlTI ,uGM4 H[DF\ U]HZFTL4 RLGL S[ VgI 
5|F\TGF 5]Z]QFM ;FY[ SZ[,F\ ,uGFlNDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU H6FI K[P  
8}\SDF\ c5|E] 5WFIF"c D[3F6LGL ADL" ;DFHG[ VF,[BTL GFIS v 
GFlISF lJCM6L 5|FN[lXS GJ,SYF K[P H[DF\ A|ïN[X VG[ U]HZFTGL 5|ÔGF 
;DFHÒJGG[ D[3F6LV[ EFJGF;EZ VG[ JF:TJ;EZ VF,[BLG[ S,FtDSTF ;FY[ 
JF:TJJFN ZH} SIM" K[P  
5|SZ6 o & D[3F6LGL GJl,SFVM o ;FDFlHS JF:TJJFN ;| [| [| [ \\ \\NE["["[ "[ "o  
5|SZ6 o & cD[3F6LGL GJl,SFVM o ;FDFlHS JF:TJJFNGF ;\NE["c 
XLQFS"T/[ 5|:TFJGF4 D[3F6LGL ;DU| GJl,SFVM D]bI A[ ;\U|CMDF\ ;\5FlNT v 
JFTF";\U|CMGL lJUT VF5JFDF\ VFJL K[P D[3F6LGL JFTF"VM lJlJW lJQFIMG[ 
lG~5TL CMI T[DF\ ;FDFlHS JFTF"VM p5ZF\T ZFHSLI4 V{lTCFl;S4 SF<5lGS4 
VG]JFlNT4 ~5F\TZLT S[ ,MSSYF v JFTF"VMG[ wIFGDF\ ZFBL ;DU| JFTF"SFZ 
TZLS[G]\  5F;]\ pÔUZ SZJFDF\ VFJ[, K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ D[3F6LGF\ :YFGGM 
lGN["X v GM\W SZF. K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ D[3F6LGL $_ H[8,L ;FDFlHS 
JFTF"VMG[ ;FDFlHS JF:TJJFNGF ;\NE[" VeIF;L K[P T[DGL S[8,LS ;FDFlHS 
JFTF"VMDF\ cR\ãEF,GF\ EFELc4 cA[ DF\YL SM6 ;FR]\mc4 cAA,LV[ Z\U AUF0IMc4 
cZMlC6Lc4 c5F5Lc4 c9FSZ ,[BF\ ,[X[c4 c0FAM CFYc4 cS,FWZLc4 c5FGSMZ 0MXLc4 
cXFZNF 5Z6L U.c4 cZDFG[ X]\ ;}hI]\mc4 cHIDGG]\ Z;ÒJGc4 cC]\c4 cANDFXc4 cJC] 
VG[ 3M0Mc4 cVDFZF\ UFDGF S}TZF\c4 cZ[,UF0LGF 0aAFDF\c4 cU\UF4 TG[ X]\ YFI K[mc4 
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cKFl,I]\ KFXc4 cV6SYL J[NGFc4 cSFGÒ X[9G]\ SF\W]\c4 clSXMZGL JC]c4 cVG\TGL 
AC[Gc4 c;NFXLJ 85F,Lc4 cD\KFGL ;]JFJ0c4 cDMZ,LWZ 5Z^IMc4 cEGFEF. OFjIFc4 
cS[X]GF AF5G]\ SFZHc4 c,F0SM Z\0F5Mc4 cUZF; DF8[c4 cRDGGL JC]c4 cRF\NLc4 cDFZM 
AF,]EF.c4 cS0[0F8c4 cDFZM JF\S GYLc VG[ cÒcAFc H[JL JFTF"VM K[P 
D[3F6LGL ;FDFlHS JFTF"VMDF\ UF\WLÒGL lJRFZ;Z6L v 
EFJGFVM4 ;F\5|T ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI 5lZl:YlT v 5lZJ[X AFAT[ 
;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M HMJF D/[ K[P VF JFTF"VMDF\ ;DFHGL 
lJlJW lJQFDTFVM4 VFlY"S lJ8\A6FVM4 V;DFGTFVM4 ;DFHGF lJlJW SMDGF 
ZLTvlZJFHM4 DFgITFVM4 V\WzâFVMG]\ JF:TJ5}6" VF,[BG YJF 5FdI]\ K[P VF 
JFTF"VMDF\ V[ ;DIGL lJlJW 7FlTGL ÒJGjIJ:YF v ÒJGX{,L4 D}<IM v 
;\:SFZM4 ~l-UT ;DFHGF H0 lGIDM4 :+Lv5]Z]QFGL V;DFGTF4 GFZLXMQF64 
lX1F6GM VEFJ4 GJF\vH}GF\ D}<IM4 ;\:SFZM JrR[ YTF A[ 5[-L JrR[GF ;\3QF"4 
;DFWFG4 DM8[EFU[ 5Z\5lZT 5[-LGM NZ[S AFAT[ YTM lJHI JU[Z[GF\ VF,[BGDF\ 
;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 YI[,]\ H6FI K[P  
VF JFTF"VMDF\ ;DFHÒJGGF lJlJW 5|ÆM4 ;D:IF4 jIJ:YF VFlN 
AFATM lG~5TF\ 5F+M4 5|;\UM4 38GFVM4 äFZF ;FDFlHSTFG[ IYFY"56[ jIST SZ[ 
K[P  
cR\ãEF,GF\ EFELc JFTF"DF\ lXl1FT :+L SZTF\ VE6 
:+LvEFELGL ;}hv;DH VG[ 5lZJFZ 5|tI[GL CDNNL" KTF\ S]8]\ADF\ T[G] :YFG 
GU^I V[J]\ ,[BFI]\ K[P cA[DF\YL SM6 ;FR]\cDF\ X[l9IFVM äFZF DH}ZvJU"GL 
:+LVMG]\ ÔTLI XMQF64 cAA,LV[ Z\U AUF0IMcDF\ VFlY"S DHA}ZLYL 5L0FTF 
,FRFZ V[JF l5TFGL jIYF4 cZMlC6LcDF\ VJF"RLG lXl1FT GFZLGL B]DFZL VG[ 
tIFUG]\ Al,NFG lG~5FI]\ K[P cS,FWZLcDF\ GJF\vH}GF\ ;\:SFZM v D}<IM JrR[GF 
;\3QFM"DF\ ;FDFlHS JF:TJ 5|U8 YFI K[P c9FSZ ,[BF\ ,[X[cDF\ ;FW] ;\TM4 DCFZFHM4 
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zLD\TM äFZF ;DFHDF\ SZJFDF\ VFJTL K[TZ5Ä0L TYF UZLA :+LVM ;FY[GL 
SFD,L,F v IYFY"56[ VF,[BF. K[P c5F5Lc JFTF"DF\ ,uG5}J["GL GFGL V[JL E},G[ 
DFTFvl5TF 56 ;DFHGF 0ZGF SFZ6[ DFO SZL XSTF\ GYLP lCgN] v ;DFHG]\ 
S,\S U6JFDF\ VFJ[ K[P c5FGSMZ 0MXLcDF\ ;DFHGF WGF-I ,MSMGL :JFY"J'lT VG[ 
V7FG ,MSMGL JC[DLvX\SFJ'lT JF:TJ5}6" ZLT[ lG~5F. K[P cXFZNF 5Z6L U.c 
DF\ ;FDFlHS ;]WFZF TYF :+L :JFT\ÈGL VF\W/L v ;[JF JF:TJ56[ ZH} YI[,L 
K[P cZDFG[ X]\ ;}hI]\mc DF\ ;\:SFZ4 WGv;\5lTG[ 9MSZ DFZTL cCLvD[GcG[ 5;\N 
SZTL lJ,1F6 GFZLG]\ NX"G ZH} YI]\ K[P cHIDGG]\ Z;ÒJGc DF\ :+L,M,]5 
HIDGGL X\SFvS]X\SFYL l50FTL 5lTGF GLZ;ÒJGGL JF:TlJSTF ZH} YJF 5FDL 
K[P cC]\cDF\ ZFH[`JZEF. H[JF ÔC[Z ;DFH;[JFGF E[BWFZL SFI"SZMGF N\E4 
,M,]5TF VG[ 5F5,L,FG]\ GF8S ATFjI]\ K[P cANDFXc DF\ ;DFH V,FZBF H[JFG[ 
ANDFX U6[ K[ T[ BZ[BZ CMTF GYL4 HIFZ[ ;[JF SZTF ,MSM ANDFXL SZ[ K[P 
V,FZBF H[JF BZ[BZ ;DFH;[JF SZ[ K[P VCÄ ;DFHGL BZL JF:TlJSTF 
5|U8FJL K[P cJC] VG[ 3M0Mc JFTF"DF\ WGF-I ,MSMGF 5lZJFZDF\ SgIF4 :+LVM4 
5X]VMGL l:YlTGM lRTFZ4 ;¿F VG[ ;\5l¿YL ;DFHGF lGdG JU"G]\ YT]\ XMQF6 
ZH} YI]\ K[P  
cVDFZF UFDGF\ S}TZF\cDF\ ;DFHDF\ 5|Rl,T V\WzâF/]4 ìNICLG 
ÒJNIF 5Z S8F1F SZJFDF\ VFjIM K[P cZ[,UF0LGF\ 0AFDF\c JFTF"DF\ U|FdI5|ÔGL 
A[CF,vNXFvl:YlTGM V6;FZ VF5JFDF\ VFjIM K[P cU\UF4 TG[ X]\ YFI K[mcDF\ 
;FDFgI UZLA ,MSMGL VFlY"S l:YlT4 5tGLGL TlAIT4 ;\TlTlGIDGG[ NXF"JTL 
JFTF" K[P cKFl,I]\ KFXc JFTF"DF\ U|FD;[JF VG[ U|FdIpâFZ DF8[ I]JFGGF pWFDF 
U|FdIvUZLA VG[ J'â,MSMGL JF:TJ5}6" l:YlT ZH} YI[,L K[P cV6SYL J[NGFc 
DF\ ;ZSFZL H0 lGIDM VG[ 5Z\5lZT V[JF ~l-R]:T BFGNFGDF\ 5lTv5tGLGL 
VJNXFG]\ VF,[BG YJF 5FdI]\ K[P cSFGÒ X[9G]\ SF\W]\c DF\ UZLAvzLD\T JrR[GL 
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VFlY"S V;DFGTF4 VFlY"S VgIFI VG[ WlGSM4 X[l9IF äFZF UZLAMGL 
XMQF6BMZL ZH} YJF 5FDL K[P  
clSXMZGL JC]cDF\ ;DFHDF\ SgIFVM 5Z YTL HMC]SDL4 :+LVMG]\ 
XMQF64 UZLA DFTFvl5TFGL NXF4 ;DFHGF 5|CFZM JU[Z[ ZH} YIF K[P cVG\TGL 
AC[Gc JFTF"DF\ H}GL 5[-LGF H0 lGIDMDF\ AF/lJäFVMGL NXF4 H}GF\vGJF\ D}<IMGF 
;\3QFM" JF:TJ5}6" ZLT[ ZH} YJF 5FdIF K[P c;NFXLJ 85F,Lc I]JS VG[ I]JTLVMGF 
ÒJGGM EMU ,[TL ;DFHjIJ:YF4 7FlTGF lGIDM4 ;\3QFM" VFlNG]\ lG~56 YI]\ K[P 
cD\KFGL ;]JFJ0c JFTF"DF\ ~l- VG[ JC[DGM EMU AGTL NLSZLGL NXF4 V;CFI 
VA/FGL SCFGL ;FY[ ~- DFgITF4 V\WzâFDF\ hh}DTF I]JFGMGM JF:TlJS lRTFZ 
ZH} SZ[ K[P cDMZ,LWZ 5Z^IMc NC[H5|YF4 AF/,uG4 gIFTÔTGF lGIDM äFZF 
;DFHGL VJNXF VF,[BF. K[P cEGFEF. OFjIFc JFTF"DF\ ;FDFgI l:YlTGF 
VFNX"JFNL I]JFGGL ;;ZFGL ;\5l¿ 5Z GHZ4 H}GL ~l-GF RFCS v I]JFGMGL 
NXF v ZH} SZF. K[P cS[X]GF AF5G]\ SFZHc ;FDFlHS S]lZJFHMYL DwIDJU"GF 
,MSMGL SY/TL VFlY"S NXF4 WlGSMv;DFH äFZF XMQF6 JU[Z[ äFZF JF:TJJFN 
lG~5FIM K[P c,F0SM Z\0F5Mc JFTF"DF\ ;DFH4 S]8]\AGF ;eIM äFZF A/HAZLYL 
Z\0F5M 5F/JFGL OZH4 W'6F:5N S]lZJFHM ;FY[ GJL 5[-LGM lJZMW JU[Z[ äFZF 
;FDFlHS JF:TlJSTF VF,[BF. K[P cUZF; DF8[c ZHJF0F\GF JFZ;FCS DF8[ 
B[,FTF S]l8, SFJFNFJF4 AF/SMDF\ NLSZL SZTF\ NLSZFG]\ :YFG VFlN AFATMDF\ 
JF:TJJFN 0MSFI K[P cRDGGL JC]c prR G[ DMEFNFZ v 5{;FNFZ 5lZJFZDF\ 
5]+JW}GL NXF4 ;F;]VMG]\ ;FD|FHI4 JC]VMGL ;CGXL,TF JU[Z[ äFZF ;FDFlHSTF 
VF,[BF. K[P cRF\NLc JFTF"DF\ RF\NLGF ZMUYL 5L0FTF DM8L pD\ZGF 5]Z]QF ;FY[ 
GFGL pD\ZGL SgIFGF\ ,uG4 SHM0F\GF 5|ÆM4 GFZLXMQF6 JU[Z[G]\ VF,[BG YI[,]\ 
K[P cDFZM AF,]EF.cDF\ VFW]lGS I]JSMGL WGF-I ;;ZFGL lD,STGL 3[,KF4 
lGQO/TFlN äFZF ;FDFlHSTF VF,[BF. K[P cS0[0F8c JFTF"DF\ U|FdIJFTFJZ64 
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:+LGL ;[JFvRFSZL4 5lZJFZDF\ lADFZL NZdIFG T[G]\ :YFG JU[Z[DF\ ;FDFlHSTF 
NXF"JL K[P cDFZM JF\S GYLc JFTF"DF\ EZJF0 H[[JL VA}W SMDGM 5X]5|[D4 ;ZSFZG[ 
;DFH äFZF YT]\ T[G]\ XMQF6 JU[Z[DF\ ;FDFlHS JF:TJJFN lG~%IM K[P 
cV<,FlDIF\GL 8F\Sc JFTF"DF\ VFW]lGS I]JTL V\HGLGL 5lT v 5;\NUL AFAT[ 
GFZLHUTGL JF:TlJSTF lG~5F. K[P c;C]AFc JFTF"DF\ EF8 7FlTGF 
ZLTvlZJFHM4 N[ZF6LvH[9F6LGM h30M4 ;ZSFZL RFl0IFVMGL S}8GLlT4 ;FDFgI 
7FlTG]\ ;ZSFZ äFZF XMQF6 VFlN AFAT[ ;FDFlHS JF:TlJSTF lG~5F. K[P 
cÒcAFc JFTF"DF\ 5F86JFl0IF SMDGF ZLTvlZJFHM4 B]DFZL TYF lXl1FT CMJF KTF\ 
S]l8,TF VFlNDF\ ;FDFlHS JF:TlJSTFG]\ NX"G YFI K[P  
D[3F6LGL JFTF";'lQ8DF\ H[D lJQFIG]\ J{lJwI K[ T[D 5F+;'lQ8 56 
5\RZ\UL ZCL K[P T[DGL VF ;FDFlHS GJl,SFVMDF\ ;DU| ;MZ9 5|N[XGF ,UEU 
TDFD :TZGF\ 5F+MG]\ lG~56 YJF 5FdI]\ K[P T[DGF\ VF 5F+MDF\ VFW]lGSTFG]\ 
NX"G SZFJ[ T[JL ZMlC6L K[4 Z\ULG :JEFJGL S,FWZL4 cCLvD[GcG[ RFCTL ZDF4 
;DFHGL EMUJTL JC]JFZ]VM4 ;\TlTGF +F;YL l50FTL U\UF4 ;CGXL,TFGL D}lT" 
;DL JF3Z6M4 ;DFHGL H0 ~l-GM EMU AG[,L AF/lJWJFVM4 VG\TGL AC[G4 
JC]VM p5Z +F; U]ÔZTL N\EL ;F;]VM4 X[9F6LVM4 N]oBL 5FGSMZ 0MXL4 cRF\NLc 
JFTF"GL N]oBL I]JFG GFlISF JU[Z[ :+L5F+M ;DFHGL JF:TlJSTFG[ ;]5[Z[ 5|U8FJ[ 
V[JF\ V\lST YIF\ K[P D[3F6LGL VF JFTF"VMDF\ 5]Z]QF5F+MDF\ XMQF6BMZ X[l9IFVM4 
VFNX"3[,F I]JFGM4 ANDFX U6FTF V,FZBF H[JF ;FRF ;[JFEFJL4 VA]W Z[<J[ 
SD"RFZL4 58FJF/F H[JF GLR,F YZGF\ 5F+M4 ;DFHGL H0 ~l-GM EMU AGTM 
S[X]4 S<IF6l;\34 N\EL VG[ S9MZ ìNIGF ;DFH;[JS v ZFH[`JZEF.4 c5F5LcGF 
,\58 ;FW]VM4 WDF"RFIM"4 Nl,T XMlQFT A[CF, B[0}TM4 J'âM4 5X]5|[DL ~0M EZJF0 
JU[Z[ T[DH J;JFIF\ SMDGF\ 5F+MG]\ lGDF"6 SZLG[ D[3F6LV[ ;DU| ;MZ9L 
;DFHG[ IYFY"56[ GJl,SFDF\ B0M SIM" K[P  
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5F+MGL H[D D[3F6LGL JFTF"VMDF\ 5|;\UMG]\ VF,[BG 56 WFZNFZ 
Zæ]\ K[P T[DGL JFTF"VMDF\ 5|;\UJ6"GM 3[ZF\ H6FI K[P H[DF\ VG[S 5|;\U S[ V[SYL 
JW] 5|;\UM 5ZYL ZRFTL JFTF"VM 56 K[P DM8FEFUGL GJl,SFVM V[S SZTF\ JW] 
38GFVM S[ 5|;\UYL lG~56 5FD[ K[P NFPTP cDFZM JF\S GYLc4 cHIDGG]\ Z;ÒJGc 
JU[Z[P VFJL JFTF"VMDF\ D[3F6LV[ SYFJ:T]G[ GFGF B\0DF\ lJEFlHT SI]Å K[P VFJL 
38GFVM VD]S JFTF"VMDF\ 5]GZFJT"G 5FD[ K[P pNFCZ6 TZLS[ cRF\NLcGF ZMUGL 
38GF cJC] VG[ 3M0Mc4 c9FSZ ,[BF\ ,[X[c4 cRF\NLc JFTF"DF\ lG~56GM lJQFI AG[ K[P 
TM J/L 36LJFZ JFTF"DF\ D]bI 38GF UF{6 AGL HTL CMI V[J]\ ,FU[ K[P pNFCZ6 
TZLS[ cV<,FlDIF\GL 8F\Sc JFTF"DF\ V\HGLGL cCLvD[Gc GL h\BGFDF\ NLGFGFYG[ 
D/[,L lGQO/TFG[ AN,[ ;}IF"GM 5|;\U JW] p9FjIM K[P D[3F6L SIFZ[S RFZ6M4 
EF8MGL H[D JFTF"VMDF\ 38GFv5|;\UMG[ JW] 50TF Z;Z\lHT SZLG[ lJ:TFZL N[ K[P 
VFD KTF\ 5|;\UM4 38GFG[ lG~5JFGL ;}h VG[ XlST V;FWFZ6 K[P 38GFG[ 
lÊIFJ[U VF5JFDF\ 56 D[3F6L V[ÞF K[P  
D[3F6LGL JFTF"VMDF\ SYGX{,L VFSQF"S ,1F6 Zæ]\ K[P H[DF\ T[GL 
EFQFFXlST SFI"ZT YI[,L H6FI K[P 5F+4 5|;\UM4 5lZl:YlT S[ JFTFJZ6G[ 
VFUJL EFQFFGL K8FYL T[VM IYFY"56[ VF,[BL ATFJ[ K[P T[G] SFZ6 D[3F6L 
5+SFZ VG[ ,MS;FlCtISFZ CTF T[ K[P 
D[3F6LGL JFTF"GL EFQFFX{,L 56 S;]\A, lDÔHI]ST K[P T[DGL 
EFQFFDF\ ;MZ9L XaNMGM A'CN v XaNSMX K[4 VG[S 5|SFZGL JFTF"VM SC[JTM4 ~l-
5|IMUM JFRSG[ HS0L ZFB[ K[P pNFCZ6 TZLS[ 5tGLGL ;]JFJ0 JBT[ ACFZ 
A[9[,F pt;]S4 VE6 SF/]G]\ lR+4 cU\UF4 TG[ X]\ YFI K[mc JFTF"GF S[8,F\S 
5|;\UlR+M4 5tGLG[ 5ZF6[ 5FGG]\ AL0]\ VF5TF HIDGG]\ ÏxI JU[Z[ D[3F6LGL 
EFQFFX{,LGF\ p¿D pNFCZ6 K[4 T[DGL JFTF"VMDF\ ,MS5|Rl,T ,MSAM,L4 SIF\S 
JF6LDF\ jI\U4 V,\SFZM VG[ p5DFVMGM K}8YL p5IMU JU[Z[ AFATM äFZF 
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JFTF"VM ìNI ;M\;ZJF pTZ[ V[JF ;\JFNMYL VF:JFn AGJF 5FDL K[P  
D[3F6LGL ;FDFlHS JFTF"VMDF\ S[8,LS DIF"NFVM 56 ÏlQ8UMRZ 
YFI K[P H[DF\ lJQFI lG~56 AFAT[ HM.V[ TM D[3F6LGL GJl,SFVM DM8[EFU[ 
;MZ9L ;DFHNX"G H SZFJ[ K[P H[DF\ ;DFHGF S]lZJFHM4 lGQO/ ,uGÒJGGM4 
:+LVMG]\ ;DFHDF\ YT]\ XMQF64 lJäFVMGL CFZDF/F4 5F\U/F G[ 5MR8 GJI]JGMG]\ 
lR+6 JFZ\JFZ YI[,]\ HMJF D/[ K[P V[S 5F+ V[SYL JW] JFTF"VMDF\ 5|J[X 5FD[ 
K[P pNFCZ6 TZLS[ TFZFG]\ 5F+ cZMlC6Lc VG[ cJC] VG[ 3M0Mc JFTF"DF\ VFJ[ K[P 
ZFH[`JZG]\ 5F+ cXFZNF 5Z6L U.c4 cC]\c VG[ cZDFG[ X]\ ;}hI]\c4 cHIDGG]\ 
Z;ÒJGc JFTF"DF\ lG~5FI]\ K[P 5F+MGL H[D S[8,FS 5|;\UM 56 V[SYL JW] 
JFTF"VMDF\ :YFG 5FdIF K[P GD}GF TZLS[ cZ[<J[GF 0aAFcG]\ V[S ;ZB]\ ÏxI 
cZ[,FUF0LGF 0aAFDF\c4 cE,[ UF0L DM0L Y.c4 cRF\NLc JU[Z[ JFTF"DF\ 5]GZFJT"G 
5FdI]\ K[P VFD D[3F6LGL S[8,LS JFTF"VMDF\ 38GF4 5F+M4 XaNM VFlN AFAT[ 
5]GZFJT"G YI[,]\ H6FI K[P VFD KTF\ T[D6[ HyYFA\W JFTF"VMG]\ ;H"G v SFD 
SI]Å K[P V[8,[ SIF\S GFH]S G[ ,JlRS GJl,SFGF S,F3F8G[ VMK5 5CM\RTL CMI 
V[J]\I H6FI K[P VFD KTF\ D[3F6LGL VF DIF"NF H[JL ,FUTL S[8,LS AFATMGL 
T],GFV[ JFTF"VMGL lJlXQ8TFVMG]\ 5<,]\ ;lJX[QF EFZ[ K[P D[3F6LGL ;FDFlHS 
JFTF"VMDF\ ;DU| ;MZ9L ;DFHG]\ IYFY" lR+64 5\RZ\UL 5F+;'lQ84 Zl;S 5|;\UM4 
38GFVM4 VFUJL SYGX{,L4 S;]\A, EFQFFX{,L VFlN ,F1Fl6STFVMG]\ ;]5[Z[ NX"G 
YFI K[P 5lZ6FD[ U]HZFTL JFTF";FlCtIDF\ hJ[ZR\N D[3F6L V[S ;FDFlHS 
JF:TJJFNL v JFTF"SFZ TZLS[ C\D[XF\ VlJ:DZ6LI ZC[X[P  BZF VY"DF\ 
ìNI:5XL" cZFQ8=LI XFIZc D[3F6LGL KAL EFJSMGF\ ìNIDF\ ;NFSF/vVDL8 
ZC[X[P  
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lGZL1F6M VG[ TFZ6Mo[[[  
VCÄ ;\XMWGGM lJQFI ;FDFlHS JF:TJJFNGF ;\NE"DF\ D[3F6LG]\ 
SYF;FlCtI (Fiction) ZC[,M K[P H[YL D[3F6LGL 5;\N SZ[, ;FT GJ,SYFVM 
VG[ VeIF;FY[" 5;\lNT #& GJl,SFVMDF\ JF:TJJFNG]\ lG~56 VeIF;JFGM 
D]bI C[T] K[P T[YL JF:TJJFN4 T[GL jIFbIFVM4 JF:TJJFNGF\ lJlJW :J~5M v 
5|SFZMG[ VG],1FLG[ ;FlCtIDF\ JF:TJJFNGL V;Z TYF D[3F6LGF\ SYF;FlCtIDF\ 
lJlGIMU  ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ V;ZSFZS lG~56 v ;\UM5G lJlGIMU YI[, 
K[4 T[ V\U[GF S[8,F\S lGZL1F6M VG[ TFZ6M VF D]HA K[o 
s!f  D]bI lJQFI D[3F6LGF\ SYF;FlCtIGM CMJFYL4 ;H"SGM ;]5[Z[ 
5lZRI4 ÒJG4 jIlSTtJ VG[ T[G]\ JF¢ŸDI v T[G]\ ;FlCtI;H"G4 ;FlCtIvSD" 
Ô6J]\  VFJxIS CM. VFWFZE}T ;\NE"U|\YM4 ,[BM4 ;FDlISM4 ;H"SG]\ TDFD ;H"G 
VJ,MSL TyIM ZH} SZJFDF\ VFjIF\ K[P D[3F6LGF\ jIlSTtJGF\ 36F\ AWF\ 
V65LKF^IF\ 5F;F\ Ô6JF 5FDL XSFIF\ K[P ;H"SGF jIlSTtJ v ;FlCtI v ;H"S 
TZLS[ 5|lTEFG[ 30GFZ 5lZA/M VG[ 5lZA/MGF\ 5lZ6FD[ H 5|lTEFJ\T ;H"S 
;DFHG[ ;F\50IF K[P 
 
sZf  D[3F6LGM 5lZzD v 5|lTEFXF/L4 D}W"gI4 ;FlCtI lXZMD6L 
D[3F6LG[ VFJF AGJFDF\ 5lZzD S[8,M SZJM 50IMm v ccCF4 D[\ 5lZzD SIM" K[P 
SNL 56 lN,RMZL ZFBL GYL¸ ;C[,F.YL VG[ ;:T[ EFJ[ ;FlCtI ;Ô"JL 
GFBJFDF\ D[\ DFgI]\ GYL VG[ V[JF ;TT 5lZzDGL JrR[ D[\ SM. 56 AFæ 
5|,MEGG[ VFJJF NLW]\ GYLP ;EFVMGF\ 5|D]B:YFGM4 ÔC[Z RRF"VMGL JF\h6L 
S0FS}84 DMBZ[ :YFG D[/JJFGL DCÀJFSF\1FF4 A\WFZ6M VG[ JFNMGF h30F v V[ 
AWL ;FlCtIGF T5MJG 5Z +F8SGFZL V%;ZFVMGF ~5DF\ C]\ V\ÔIM GYLPcc VF 
K[ V[S ;FRF ;H"SGL B]DFZLP 
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s#f  ;TT Zh/5F8 v 5lZE|D6 v 5|JF;4 W}/ WM.G[ ;ÀJG[ 
GL5ÔJJ]\ VF AWL T5üIF"YL D[3F6LGM ;\;FZ ;\TF5FIM4 5tGLGM VFtD3FT YIM4 
tIFZ[ ;F\50I K[ c5CF0GF AF/Sc W}/WMIF D[3F6L H[JF ;H"SP 
 
s$f  ÒJG v ;\;FZ v ;FlCtIGL J\SL IF+F SZLG[ D[/J[, 5FZ;Dl6 
v ;FlCtI~5L 5FZ;Dl6 ;DFHG[ E[8 WZL v ZFQ8=GF\ BDLZG[ HUF0JF D0NF\DF\ 
56 5|F6 5}Z[ V[JF\ N[XElST v ZFQ8=WD"GF\ ULTM VG[ 3[3}Z S\9G]\ UFG lGE"I 
Y.G[ SZGFZ ZFQ8=EST4 VFhFNLGF ,0J{IF D[3F6LGF\ ;F\UM5F\U jIlSTtJG]\ v 
5+SFZ4 JFTF"SFZ4 GJ,SYFSFZ4 GJl,SFSFZ4 GF8ISFZ4 RlZ+,[BS4 lGA\WSFZ4 
lJJ[RS4 .lTCF;SFZ T[DH ,MSSYF4 ,MSULTM4 ElSTULTM4 CF,Z0F\ v H[JF 
;FlCtIGF ;DU|G[ :5X"T]\ NX"G VF ;\XMWG äFZF ;F\50I]\ K[P  
 
s5f  JF:TJJFNGM VY"4 jIFbIF EFZTLI VG[ 5FüFtI HUTGF 
TÀJlJNMGF DT[ ccVF56F\ ÒJGGM VG[ ÒJFTF\4 VG]EJFTF\ HUTGM VF56G[ 
:JVG]EJ K[ HP T[ V[S JF:TlJS v CSLST K[P T[G[ lDyIF S[D SC[JFIm ÒJG V[ 
ÒJG K[4 GF8S V[ GF8S K[P ;FlCtI;'lQ8 DF+ S<5GF;'lQ8 GYL VG[ CMI TM V[ 
S<5GFDF\ JF:TJ G CM. XS[m V[ JF:TJ;'lQ8 XF DF8[ G AGL XS[mcc v VF AFAT 
JF:TJJFNDF\ p<,[BF. K[P  
 
s&f  DM8FEFUGF lR\TSMGL jIFbIFVM T5F;L4 SM.G[ SM. 
S,Fv;FlCtI1F[+DF\ JF:TJJFN CMI H K[P 5Z\T] RMÞ; jIFbIFDF\ cJF:TJJFNcG[ 
AF\WJM D]xS[, K[ V[8,[ HUTGF lR\TSMGL jIFbIFVM 56 V,U 50[ K[P 5Z\T] 
;FDFgITIF 0F¶P lAl5G VFXZGL VF jIFbIF DCNŸ V\X[ JF:TJJFNG[ :5Q8 SZ[ K[ 
S[ JF:TJJFNG[ V[S V[JF ÏlQ8SM6 TZLS[ VM/BJFDF\ VFjIM K[ H[ ;}1DGL 
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V5[1FFV[ :Y}/G]\4 SF<5lGSGL V5[1FFV[ S]~5G]\ VG[ VFNX"GF :YFG[ IYFY"G]\ 
VF,[BG SZ[ K[P 
 
s*f  JF:TJJFN ;\7FDF\ cJF:TJc4 cJF:TlJSTFc VG[ cJFNc H[JF XaNMGF 
VYM" lJlJW XaNSMXMDF\ T5F;TF\ SCL XSFI S[ H[ ;tI K[4 IYFY" K[ V[JF 
DFGJÒJGGF VF\TZvAFìI VG]EJG[ H[ lJRFZWFZFDF\ D]bItJ[ :YFG D/[ V[JL 
lJRFZWFZF4 JFN S[ J,6 V[8,[ JF:TJJFNP 
 
s(f  ;DU| ZLT[ HMTF\ JF:TJJFN V[S ÏlQ8SM6 TZLS[4 
J:T]5ZSvJ:T],1FL ÏlQ84 DFGl;S 5|J'l¿ p5ZF\T JF:TJJFNDF\ VFJTF 
J^I"lJQFI4 J:T];\S,GF4 RlZ+F\SG4 X{,L v lG~56ZLlT4 ;H"SMGF lJlJW 
VlEUDM JU[Z[ AFATMGM 5lZRI v TFZJ6L~5[ VF5JFGM 5|IF; YIM K[P H[GF 
5lZ6FD[ JF:TJJFNG]\ :J~5 VG[ lJEFJGF JW] :5Q8 YTL 5FDL XSF. K[P 
 
s)f  ;FDFlHS JF:TJJFNGM pNŸEJ 5FüFtI ;FlCtIDF\ !)DL ;NLGL 
VF;5F; DFS";ŸJFNL lJRFZWFZFGF lJZMWDF\ YIM CMJFG]\ H6FI K[P  
 
s!_f  ;tI VG[ V{lTCFl;S 5lZ5}lT"GL ;FY[ S,FS'l¿DF\ ;DFHJFNL 
EFJGFG]\ lG~56 YJ]\ HM.V[vVF ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ D]bI,1F6 H6FI]\ K[P 
 
s!!f  ;DFHGF K[<,F v GLR,F YZGF VG[ DwIDJU"GF prRlGdG 
:TZGF HGÒJGG]\ VF,[BG4 ;DFHGF Nl,T4 5Ll0T4 S]~5 VG[ lTZ:S'T ,MSMG]\  
;CFG]E}lT5}6" lR+F\SG4 jIlSTUT ÒJG4 ;FDFlHS SMI0FG]\ lJ`,[QF64 TtSF,LG 
;FDFlHS VG[ ZFHSLI 5lZl:YlTG]\ JF:TJlGQ9 VF,[BG äFZF H[ ;H"SMV[ 
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GJ,SYF v GJl,SFVMG]\ ;H"G SI]Å K[4 T[ ;H"G ;FDFlHS lXQ8FRFZ 
(Manners)  VG[ GLlTD¿F (Morals) GL SYF AGL ZC[, K[P 
 
s!Zf  JF:TJJFNGF\ VFlJQSZ6MDF\ DGMJ{7FlGS JF:TJJFN 56 
;FlCtIDF\ JW] lG~5FIM K[P SYF;FlCtIDF\ T[G]\ D}<I VG[ DCÀJ Zæ]\ K[P VF 
lJRFZWFZFG[ DFGJ DGGF VUMRZ JF:TJ ;FY[ ;LWM ;\A\W ZæM K[P 
DGMlJ7FGGF\ ;\XMWGM VG[ l;uD\0 ËM.0GF\ ;\XMWGMGL V;Z ;FlCtIDF\ YTF\ 
;FlCtIDF\ UlT VFJL K[P ;FlCtIDF\ ;H"GFtDS VG[ lJJ[RGFtDS 1F[+[ 
DGMJ{7FlGS TÀJMG]\ lG~56 ;]RFZ] Zæ]\ K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ 56 GJ,SYF4 
GJl,SF VG[ GF8SFlNv:J~5MDF\ T[GM lJlGIMU p5IMUL YJF 5FdIM K[4 5lZ6FD[ 
SYF ;FlCtIGM lJSF; YIM K[P 
 
s!#f  JF:TJJFNGF VgI 5|SFZMDF\ VFNXM"gD]B VYJF VFNX",1FL4 
V{lTCFl;S4 VlT4 5ZFJF:TJJFNGM 56 ;lJX[QF GFDM<,[B YI[,M K[P V[J]\ TFZ6 
GLS/L XS[ K[ S[ lJ`J;FlCtIDF\ NFNFJFNG]\ VF\NM,G XDTF\ T[GF 5|EFJ T/[ 
VlTJF:TJJFNGM HgD YIM CMJFG]\ H6FI K[P 
 
s!$f  JF:TJJFNGF\ lJlJW ~5MGM VeIF; SM.56 EFQFFGL 
;FlCtIS'lTVMGF ;\5}"6 VeIF; äFZF H lGCF/L v 5|DF6L XSFIP  SM.56 JFN 
S[ T[GL 5|XFBFVM ;TT 5lZJT"G 5FDTL ZC[X[P ;\5}"6 U]HZFTL SFjISYF 
;FlCtIGF VeIF;4 DGG v lR\TG äFZF H JF:TJJFN VG[ T[GL lJlEgG 
XFBFVMG[ 5FDL XSFIP 
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s!5f  U]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GJ,SYF1F[+[ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ 
lG~56 GJ,SYFGL X~VFTYL H H6FI K[P 5\l0TI]UGF\ SYF;FlCtIDF\ 
GJ,SYF1F[+[ ;FDFlHS JF:TJJFN H6FI K[P 5\l0TI]UGF ;F1FZ zL UMJW"GZFD 
l+5F9LGL c;Z:JTLR\ãc DCFGJ,DF\ ;FDFlHS ÒJGvNX"GG]\ JF:TJ,1FL lG~56 
YI]\ K[P  
 
s!&f  UF\WLI]UGF ;DU| ;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNL ;FlCtI ;Ô"I]\ 
K[ VG[ D/JF 5FdI]\ K[P VF SF/DF\ UF\WLÒGF lJRFZMV[ ;FZFI[ N[XGF\ HGÒJG 
5Z D},UFDL V;Z SZL K[P T[GM 5|EFJ ZC[,M H6FI K[P VF ;DIDF\ Nl,T4 
5lTT4 5Ll0T4 U|FDL64 zDÒJL VG[ V:5'xI JUM"GL ;DU| ;FlCtIDF\ v Un 
VG[ 5nDF\ U6GF YJF ,FULP U]HZFTL GJ,SYF v GJl,SFDF\ UF\WLD}<IM 
VFNXM"GM lJlGIMU YIM H6FI K[P  
 
s!*f  UF\WLI]UGF ;H"S SPDFP D]GXLGL 8}\SLJFTF"VMDF\ ;FDFlHS 
JF:TJJFNGF\ J,6M ;]5[Z[ H6FI K[P D]GXL 5KL cW}DS[T]c4 ZFPlJP 5F9S4         
ZP JP N[;F.4 c:G[CZlxDc4 R]lG,F, XFC4 c;]\NZDŸc pDFX\SZ HMQFL4 5gGF,F, 
58[,4 .`JZ 5[8,LSZ4 5LTF\AZ 58[,4 5]QSZ R\NZJFSZ4 R]lG,F, Dl0IF JU[Z[GF 
SYF;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU YI[,M H6FI K[P  
 
s!(f  VFW]lGSI]UDF\ 5|IMUXL,TFG]\ J,6 JW] CMI U]HZFTL 
SYF;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU 5|DF6DF\ H}H HMJF D/[ K[P 
DW]ZFI4 ZFW[xIFD XDF"4 lSXMZ ÔNJ4 5|AMW 5ZLB4 D]S]gN 5ZLB4 R\ãSF\T A1FL4 
;ZMH 5F9S4 HIMlTQF ÔGL4 Z3]JLZ RF{WZL JU[Z[GL GJ,SYF v GJl,SFVMDF\ 
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5|DF6DF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM 5|IMU H6FI K[P 5KLYL EUJTLS]DFZ XDF"4 
lN,L5 ZF65]ZF4 S]\NlGSF SF5l0IF4 JLG[X V\TF6L4 WL~AC[G 58[,4 CZLgã NJ[4 
DMCdDN DF\S0 JU[Z[G]\ GJ,SYF1F[+[ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ lG~56 GM\WGLI Zæ]\ 
K[4 T[ H6FI K[P 
 
s!)f  VG]vVFW]lGSI]UGF SYF;H"SMGF ;H"GDF\ ;F\5|T ;DIGF 5|ÆM v 
Nl,TR[TGF4 GFZLR[TGF4 ÔTLITF IF\l+STF4 VFW]lGSTF H[JF lJQFIlG~56DF\ 
;FDFlHS JF:TJ lG~5FI[, H6FI K[P H[DF\ HM;[O D[SJFG4 N,5T RF{CF64 CZLX 
D\U,DŸ4 5|FUÒ EF\EL4 DMCG 5ZDFZ JU[Z[V[ Nl,TvR[TGFGL SYFVMDF\ 
;FDFlHS JF:TJJFN lG~%IM K[P  
 
sZ_f  VG]VFW]lGSI]UGF VgI ;H"SMDF\ W|]J EÎ4 ZJLgã 5FZ[B4 
VXMS5]ZL UF{:JFDL JU[Z[GL GJ,SYFDF\  T[DH TFlZ6L N[;F.4 lCDF\XL X[,T4 
0F¶P R[TGF jIF;4 CZLX GFU|[RF4 5|JL6l;\C RFJ0F JU[Z[ ;H"SMV[ GJl,SF 
;FlCtIDF\ ;FDFlHS JF:TJJFNG]\ ;]5[Z[ lG~56 SI]Å K[P 
 
sZ!f  UF\WLI]UGF ;DY" GJ,SYFSFZM V[JF SG{IF,F, D]GXL4 ZD6,F, 
JP N[;F.4 R]lG,F, XFC4 5gGF,F, 58[,4 U]6J\T VFRFI" JU[Z[GL CZM/DF\ :YFG 
5FDGFZ H GlC4 lS\T] ZFQ8=l5TF DCFtDFUF\WL äFZF cZFQ8=LI XFIZcG]\ lA~N 
D[/JGFZ lJ,1F6 5|lTEF WZFJTF hJ[ZR\N D[3F6LG]\ GFD D}9L êR[Z]\ K[P T[D6[ 
;FDFlHS JF:TJJFN lG~5TL GJ,SYFVMvGJl,SFVM VG[ ;MZ9L ,MS;FlCtIGL 
SYFVM lJ5], 5|DF6DF\ VF5L K[P 
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sZZf  UF\WLI]ULG ;DY" ;FlCtISFZ hJ[ZR\N D[3F6LGL GJSYFVM v  
sVf  clGZ\HGcDF\ ;]BL NFd5tIÒJG4 N]oBL ,uGÒJG H[JF EFJM4 
I]JFGMDF\ ;ÔTLI ;\A\W4 SMDs7FlTf4 AM,L4 ,uG V\U[GF ~l-UT H0 lGIDM4 
7FlTUT ,F1Fl6STFVMGF p<,[BMDF\ ;FDFlHS JF:TJ lG~5FIM K[P 
 
sAf  cJ\;]WZFGF\ JCF,F\vNJ,F\cDF\ ;DFHGF prRvEã VG[ lGdG JU"GF 
,MSMDF\ BZ[BZ 5'yJL 5ZGF v J;\]WZFGF\ JCF,F\ VG[ NJ,F\ sVMZDFIF\f SM6 
K[m VF 5|ÆDF\ VG[ V[GF p¿ZDF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G YFI K[P 
 
sSf  c;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6LcDF\ TtSF,LG ;DFHGF ZFÔ v 
ZHJF0F\VM4 V\U|[H VlWSFZLVM4 N[XL VD,NFZMGF\ JF:TJ5}6" lR+M VF,[bIF\ K[P 
5F+M4 5|;\UM4 ;MZ9L EFQFFGF ;\JFNM VG[ ;MZ9L XF{I"4 8[S4 B]DFZL ;FY[ B]\JFZLG[ 
JF:TJ5}6" ZLT[ ZH} SZL K[P 
 
s0f  cJ[lJXF/cDF\ ;DFH4 S]8]\A4 7FlT4 NFd5tIÒJG4 U|FdI VG[ XC[ZL 
JFTFJZ64 E6[,F VG[ VE6 ,MSM4 H}GF\vGJF\ ;\:SFZvD}<IM4 7FlT5\R4 VFlY"S  
V;DFGTF JU[Z[ AFATM äFZF ;FDFlHS JF:TJJFNGM lJlGIMU SZ[,M H6FI K[P 
;FY[ ;FY[ SFl9IFJF0GF ;DFHG[ 5F+M4 5|;\UM4 EFQFF äFZF IYFY"56[ VF,[bIM K[P 
 
s.f  cT],;LSIFZMcDF\ A|Fï6 S]8]\ADF\ ;\I]ST S]8]\A5|YF VG[ EFJGF4 
5Z\5lZT ,uG T[DH VFW]lGS ,uG4 VF AgG[ 5|SFZGF\ ,uGMGF lJlJW 
5|ÆMv;D:IFVM4 ;\3QFM"4 ;DFWFG TYF H}GLvGJL 5[-LGF\ ;\:SFZvD}<IM4 VFNXM"4 
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T[DF\ VFJTF\ 5lZJT"GM ;FY[v;FY[ lXl1FT VG[ VlXl1FT :+Lv5]Z]QFMGL NXF4 
U|FdI VG[ XC[ZLÒJGvNX"G JU[Z[DF\ ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G YJF 5FdI]\ K[P VF 
p5ZF\T SYFDF\ ;]BL VG[ N]oBL NFd5tIÒJGGF 5|;\UM4 5lZJFZGL VFA~ 
;FRJTF J0L,M4 GFZLR[TGFG]\ NX"G4 7FlTG]\ DCÀJ4 jIlSTGM NZýM4 lJWJF VG[ 
lJW}Z ÒJG4 V[ ;DIGF ,MSMGF ZLTvlZJFHM4 DFgITFVM4 zâFvV\WzâF4 
JC[DM JU[Z[GF\ VF,[BGDF\ ;FDFlHS JF:TJJFN lRl+T YI[,M H6FI K[P 
 
sOf  cV5ZFWLcDF\ gIFIWLX lXJZFHGF VHJF/L GFDGL UZLA I]JTL 
;FY[GF VG{lTS ;\A\WYL UE"JTL VHJF/LGM S[; lXJZFH 5F;[ H VFJTF\ T[GL 
;FD[ éEF YTF 5|ÆM4 ;FDFlHS NAF6M4 ,F\RZ]xJT4 SFINFGL H0TF4 GFZLGL v 
UZLAGFZLGL VJNXF4 prRJ6" äFZF UZLAMG]\ XMQF64 V\WzâF JU[Z[DF\ 
;FDFlHS JF:TJJFN z[Q9 ZLT[ lG~5FIM K[P 
 
sUf  c5|E] 5WFIF"cDF\ A|ïN[XGF ,MS;DFHG]\ VF,[BG YI]\ K[P ADL" 
,MSMGF ;FD}lCS ZLTvlZJFHM4 T[GL ÒJGX{,L4 WFlD"S4 ;FDFlHS DFgITFVM4 
DFgITFVM VG[ DMHXMB4 VgI N[XGL 5|Ô ;FY[GF ;]D[/EIF" jIJCFZMv;\3QFM"4 
;\A\WM4 ;\:SFZMG]\ VFNFG5|NFG JU[Z[ AFATMDF\ ;FDFlHSTF KTL YFI K[P lJX[QFDF\ 
A|ïN[X GFZL5|WFG N[X K[P 5lZ6FD[ tIF\GF :+Lv5]Z]QFMGL :JT\+TF4 :+LlX1F64 
,uG5|YF4 VF\TZ7FTLI ,uGM4 T[GF ZLTvlZJFHM JU[Z[DF\ ;FDFlHS JF:TJJFNGM 
lJlGIMU YJF 5FdIM K[P VF p5ZF\T U]HZFTGF X[l9IFVM äFZF tIF\GF U]HZFTL 
VG[ ADL" DH}ZMG]\ YT]\ XMQF64 U]HZFTL 5|ÔG]\ DFG;4 ÏlQ8SM6 :JEFJ V[GL 
T],GFV[ ADL" 5|ÔGM :JEFJ4 ÏlQ8SM6 JU[Z[ AFATMDF\ ;FDFlHS JF:TJGF\ 
lG~56GM bIF, VFJ[ K[P 
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sZ!f  D[3F6LGL pST ;FT GJ,SYFVMDF\ ;DFH;\A\lWT VG]EJMG[ 
GJ,SYFDF\ pTFZJFGM p¿D 5|ItG SZLG[ ;FDFlHS JF:TJG]\ NX"G SZFjI]\ K[P 
;FlCltIS ÏlQ8V[ SIFZ[S S[8,LS GA/F. 56 ZC[JF 5FDL K[P SIFZ[SvS[8,F\S 
5F+M EFJGF;EZ ;Ô"IF\ K[4 5F+MG[ 5}6" gIFI D?IM GYL4 DF+ ,8STF\ H ZæF\ 
K[P SIF\S v SIF\S 5F+MGL V[SlJWTF 56 ZC[,L H6FI K[P 5|;\UlR+MDF\ 
5]GZFJT"G4 lAGH~ZL SYF J6"GMDF\ ,\AF64 SYFJ:T]GM SIFZ[S SY/TM V\T4 
SIF\S TF,D[l,IF VG[ VJF:TlJS ;\JFNM4 5|FRLG ÒJG5âlT VG[ ÒJGD}<IMGM 
H ;lJX[QF :JLSFZ4 GJL ÒJGX{,L4 GJL 5[-L 5|tI[ VFÊMX4 SIF\S 
J:T];\S,GFvU}\Y6LDF\ lXlY,TF H[JL VD]S GFGL GFGL GA/F.VM ÏlQ8UMRZ 
YFI K[P 5Z\T] T[GL DIF"NFGL T],GFV[ lJlXQ8TF VG[SU6L Rl0IFTL ZCL K[ V[S 
;H"S TZLS[ T[DGL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ J{lJwI VG[ EFTLU/ 5F+;'lQ8 
5F+MlRT ÒJ\TvRM8NFZ GF8IFtDS ;\JFNM4 5F+GF\ JF6L4 JT"G VG[ J[XDF\ 
jIST YTM ;MZ9L ,MS;DFH4 ;MZ9L ,MSAM,LG]\ ;FDyI" VG[ S;]\A,vT[H:JL 
X{,L4 5|;\Uv5F+MlRT Zl;S J6"GM4 SIFZ[S SFjIFtDS X{,L JU[Z[ GM\W5F+ 
lJlXQ8TFVM ZCL K[P 5lZ6FD[ T[DGL ;FDFlHS GJ,SYVMDF\ S,F4 ;DFH VG[ 
JF:TJGM ;D]lRT ;DgJI YI[,M VG]EJFI K[P 
 
sZZf  GJ,SYFVMGL H[D GJl,SFv;FlCtIDF\ 56 D[3F6LG]\ lJlXQ8 VG[ 
lJXF/ IMUNFG K[4 T[DH DM8FEFUGL VCÄ 5|IMÔI[,L #& H[8,L ;FDFlHS 
GJl,SFVMGM ;FDFlHS JF:TJJFN ;\NE[" VeIF; SIM" K[P JFTF"vGJl,SFSFZ 
TZLS[ 56 D[3F6L 56 BZF pTIF" K[ VG[ GJl,SF ;H"G1F[+[ 56 T[DGL XlSTGM 
pgD[QF ;FZF 5|DF6DF\ 5|U8 YI[,M H6FI K[P  
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sZ#f  D[3F6LGL GJl,SFVMDF\ ;DU| ZLT[ HMTF\ JFTF"VMDF\ UF\WLÒGL 
lJRFZ;Z6L4 EFJGFVM4 NlZãGFZFI6 TZOGL ÏlQ84 Nl,T v J\lRT v 5Ll0T 
;DFHGL J[NGFVM4 ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI 5lZl:YlT v 5lZJ[XG]\ 
lG~56 SZJFDF\ D[3F6L lA,S], IYFY"JFNL ZæF K[P 
  D[3F6LGL GHZ ;FDFgI ZLT[ ;DFHGF DwID VG[ GLR,F YZGF 
VFNDLVMGF ÒJG v ;\3QF" 5Z D\0FI[,L HMJF D/[ K[P UF\WLÒGF 5|EFJT/[ VG[ 
;FdIJFNL lJRFZWFZFGF Z\U[ Z\UFI[,F D[3F6LGL GJl,SFVMDF\ DCNŸV\X[ 
;FDFlHS ZLTvlZJFHM4 DFgITFVM4 WFlD"S V\WzâF4 ÒJG jIJ:YF4 7FlTUT 
,1F6M4 D}<IM4 ~l-R}:T ;DFH jIJ:YF4 VgIFIL VY" jIJ:YF4 DFGJTFCLG 
jIJCFZM4 êRvGLRGF E[NEFJM 5Z VFSZF 5|CFZM SIF" K[P  
 
sZ$f  5Z\5ZFUT ;DFHGF N\E4 N]Q8TF4 S]l8,TF4 lGN"ITF4 CLGTF4 H0TF4 
VWMUlT4 D}<I;\3QF"4 VFW]lGS lXl1FT I]JFHUTGL SFIZTF4 R\R/TF4 J[J,F56F\ 
5Z S8F1F4 :JFY" 58]TF4 U]\0FULZL JU[Z[G\] J{QFdI VG[ DgYGG]\ VF,[BG SZL 
;FDFlHS JF:TJGM lJlGIMU SIM" K[P  
  D[3F6L V[S DFGJTFJFNL ;\J[NGXL, ;]WFZS TZLS[ éEZ[ K[P 
H[YL ;DFHGF GSFZFtDS D}<IM 5Z S8F1F VG[ SFZL 3F SZTF\ ;\SMRFTF GYLP 
ccH[JF K[ T[JF p3F0Fcc NXF"JJFDF\ HZFI[ 5FKL 5FGL GYL SZLP  
  T[DH ;DFHGF B]DFZL4 ;\:SFZ4 NlZIFlN,L4 5ZUH]56]\4 
5ZDFY"JFNLTF4 ZFQ8=ElST4 N[XNFh4 gIFIl5|ITF4 GFZLG]\ ;gDFG4 J\lRTMGM pâFZ 
H[JF CSFZFtDS D}<IMGL DGD}SLG[ 5|X\;F VG[ 5}Ô 56 SZL K[ VG[ ;DFHGL 
JF:TlJSTFG[ lGE"I56[ 5|U8 SZL K[P  
  VlXl1FT :+LVMGL SM9F;}h4 ;[JFJ'l¿4 N\E ;FD[ ,0T4 GL0ZTF 
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JU[Z[GF\ VF,[BGDF\ GFZLXlSTG[ lAZNFJLG[ ;]\NZ ZLT[ ;FDFlHS JF:TJJFNG[ 
lG~%IM K[P  
 
sZ5f  D[3F6LGL S[8,LS ;FDFlHS GJl,SFVM VeIF;TF\ lGZL1F6DF\ 
VFJ[ K[ S[ ;DU| ;MZ9 ;DFHGL JF:TlJS TF;LZ ZH} YJF 5FDL K[P BF; SZLG[ 
UF\WLI]ULG ;DFH4 S]8]\A4 5|YF4 5FlZJFlZS DMEM4 DFGvDIF"NF4 DFgITF4 zâF v 
V\WzâF4 JF6LvJT"G4 5C[ZJ[X JU[Z[DF\ ;FDFlHS JF:TJJFN A/S8 ZLT[ ;FD[ 
VFJ[ K[P D[3F6LGL ;FDFlHS JF:TJJFNGL lJlGIMUJF/L JFTF"VM S,F51F[ 56 
;O/ VG[ VF:JFn ZC[,L H6FI K[P ;FDFlHS JFTF"SFZ TZLS[ GJ,SYFSFZ v 
GJl,SFSFZ TZLS[ ;DU| U]HZFTL ;FlCtIDF\ D[3F6L l;âC:T ;FlAT YFI K[P  
  pST lGZL1F6MvTFZ6MGL VD]S DIF"NFVM 56 CX[4 H[ ;FNZ 
:JLSFI" K[P 
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;\\\\NE";}lR" }" }" }  
5|:T]T DCFlGA\WDF\ p5IMUDF\ ,LW[, VG[ V[ DF8[ JF\R[, ;\NE"U|\Y  
v ;FDU|LG[ GLR[ D]HA +6 lJEFUDF\ JUL"S'T SZ[, K[P 
sVf 5]:TSM v U|] |] |] | \\\\YM 
ÊD 5]:TSqU|] |] |] | \\ \\Y ,[BSq;[[[ \\\\5FNS VFJ'l¿'''  
! hP D[P HgDXTFaNL VwIIG U|\Y 
IX\JT X]S,4 WLZ] 5ZLB4 
VwJI]" 
!))* 
Z D[3F6Lo :DZ6D}lT"  DC[gã D[3F6L Z__( 
# l,P C]\ VFJ]\ K]\  hJ[ZR\N D[3F6L !)(( 
$ V\TZvKlA lCDF\XL X[,T o lJGMN D[3F6L !))( 
5 XANGM ;MNFUZ SG]EF. ÔGL !))* 
& V5ZFWL hJ[ZR\N D[3F6L !)$& 
* 
VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGL  
lJSF;Z[BF EFU ! YL 5 
0F¶P WLZ]EF. 9FSZ Z__& 
( 
VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM 
.lTCF; 
5|FP ZlT,F, ;MP GFIS 
;MDFEF. JLP 58[, JU[Z[ 
!))# 
) 
VJF"RLG ;FlCtI :J~5MGM  
lJSF; 
0F¶P Z6lHT V[DP 58[, 
5|MP ZFDR\ã GFP 5\0IF 
5|YD 
!_ 
VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM 
.lTCF; 
ZD[X l+J[NL  
!! VF,MRGF lXJNFGl;\C RF{CF6 5|YD 
!Z SYF,MS R]lG,F, Dl0IF !)&( 
!# SYFlJDX" GZ[X J[N !)(# 
!$ SYM5SYG ;]Z[X HMXL !)&) 
!5 SYFlJRFZ 5|DMNS]DFZ 58[, !))) 
!& SlJGL ;FWGF pDFX\SZ HMXL !)&! 
!* U]HZFT NX"G s;FlCtI v !f VG\TZFI ZFJ/ !)*Z 
!( 
U]HZFTL SYFlJ`J  
sGJ,SYFf 
AFA] NFJ,5]ZF4  
GZ[X J[N 
!)(5 
!) U]HZFTL 8}\SLJFTF" DG;]B,F, hJ[ZL 5|YD 
Z_ U]HZFTL 5|FN[lXS GJ,SYF E}5[gã lD:+L !)() 
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Z! 
U]HZFTL GJ,SYFGM .lTCF; 
s5lZRIf 
AFA] NFJ,5]ZF Z__* 
ZZ 
U]HZFTL ;FlCtIGM ;\l1F%T 
.lTCF; 
.`JZ,F, ZP NJ[ !)5Z 
Z# 
U]HZFTL ;FlCtIGM  
.lTCF; sU|\Yf 
pDFX\SZ HMXL !)*& 
Z$ U]HZFTL GJ,SYF  Z3]JLZ RF{WZL !))Z 
Z5 U]HZFTL GJ,SYFGL UlTlJlW AFA] NFJ,5]ZF !))! 
Z& 
U]HZFTL ;FlCtIGM  
GJDM NFISM 
EM/FEF.  58[, JU[Z[ !))! 
Z* 8}\SLJFTF" VG[ U]HZFTL 8}\SLJFTF" HIgT SM9FZL 5|YD 
Z( 8}\SLJFTF" ;FlCtI VG[ :J~5 
0F¶P HI\T 5F9S4  
ZD[X V[DP X]S, 
!)&* 
Z) hJ[ZR\N D[3F6L VlGZ]â A|ïEÎ !)&( 
#_ hJ[ZR\N D[3F6L :D6F\Hl, 
lGZ\HG JDF"4  
HID, 5ZDFZ 
!)$) 
#! GJL 8}\SLJFTF"GL S/FDLDF\;F lSXMZ ÔNJ  
#Z 
GJ,SYF4 JF:TJ VG[ 
JF:TJJFN 
HI\T UF0LT !)(5 
## GJ,SYF o lX<5 VG[ ;H"G 0F¶P GZ[X J[N !)(# 
#$ lGZ\HG hJ[ZR\N D[3F6L !)$& 
#5 NX"G ;FlCtI VF{Z ;DFH lXJS]DFZ lDz !)(! 
#& DGMlJ7FGGL lJRFZWFZFVM 
0F¶P S],LGEF. 5\0IF4  
HUNLX ;LP 5ZLB 
!))* 
#* D[3F6L lJDX" A/J\T ÔGL Z___ 
#( D[3F6L lJJ[RGF;\NMC B\0 !vZ HI\T SM9FZL Z__Z 
#) 
D[3F6LGL ;DU| GJl,SF EFU 
!vZ 
hJ[ZR\N D[3F6L !))( 
$_ 
D[3F6L ;FlCtI o lJlEgG 
5lZ5|[1IDF\ 
0F¶P lAl5G VFXZ Z__$ 
$! 
D[3F6L v Dl0IFGL GJ,SYFDF\ 
;DFHÒJG 
5|NL5 ZFJ, Z__$ 
$Z IYFY"JFN lXJS]DFZ lDz !)*( 
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$# J;]\WZFGF\ JCF,F\vNJ,F\ hJ[ZR\N D[3F6L !)$* 
$$ J[lJXF/ hJ[ZR\N D[3F6L !)$$ 
$5 JFTF"lJX[QF Z3]JLZ RF{WZL !)*& 
$& JFTF"lJDX" R]lG,F, Dl0IF  
$* JF:TJJFN VG[ PPPP 0F¶P lAl5G VFXZ Z__& 
$( JF:TJJFN VG[ lG;U"JFN ;TLX jIF; !)() 
$) lJRFZ VF{Z lJTS" slCgNLf CÔZL5|;FN läJ[NL 5|YD 
5_ lJ`J;FlCtI v Z 5|SFXGo  !)*# 
5! 5|E] 5WFIF" hJ[ZR\N D[3F6L !)5_ 
5Z T],;L SIFZM hJ[ZR\N D[3F6L !)$& 
5# ;MZ9 TFZF\ JC[TF\ 5F6L hJ[ZR\N D[3F6L !)5Z 
5$ ;FlCtI lJRFZ6F W}DS[T] !)&) 
55 ;F\5|T U]HZFTL GJ,SYF 5|;FN A|ïEÎ !))Z 
5& ;DF,MRG VG\TZFI ZFJ, 5|YD 
5* ;FDFlHS GJ,SYFDF\ lX1F6 .`JZ 5ZDFZ !)() 
5( ;FlCltISJFN 
VD'T,F, IFl7S 
IXJ\T l+J[NL JU[Z[ 
5|YD 
5) ;FlCtIDLDF\;F 0F¶P AC[RZEF. ZP 58[, Z___ 
&_ XaN VG[ ;\:S'lT WLZ]EF. 9FSZ Z__Z 
&! lCgNL p5gIF; VF{Z IYFY"JFN l+E]JGl;\C RF{CF6 5|YD 
&Z :JFlTlA\N] 0F¶P R[TGF jIF; Z__! 
&# ;F{ZFQ8=G]\ U]HZFTL 5+SFZtJ 0F¶P IF;LG N,F, !)(! 
&$ D}9L êR[ZM DFGJL HI\TL,F, DC[TF !))& 
&5 
lJ7FGL D[3F6L sélD" 
GJZRGFf 
A\;L UF\WL4 HI\TL,F, VMhF !)$* 
&& jIFbIFG ;\EFZ6F lGZ\HG JDF"4 HID<, 5ZDFZ !)$* 
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sAf XaNSMXM 
ÊD 5]:TSqU|] |] |] | \\ \\Y ,[BSq;[[[ \\\\5FNSq5|SF||| XS VFJ'l¿'''  
! VFW]lGS ;FlCtI;\7FSMX R\ãSFgT 8M5LJF/F VG[ ALÔ !)(& 
Z V\U|[ÒvU]HZFTL SMX 5F\0]Z\U U6[X N[X5F\0[ !)*_ 
# U]HZFTL lJ`JSMX U]HZFT lJ`JSMX 8=:8 !)() 
$ A'CNŸ U]HZFTL SMX S[P SFP XF:+L !)(! 
5 EUJNŸUMD\0/ sH}GL VFJ'l¿f DCFZFÔ EUJTl;\CÒ !)$( 
& EUJNŸUMD\0/ 5|JL6 5|SFXG Z__* 
* lCgNL XaNSMX lXJS]DFZ XDF" 5|YD 
( ;FY" U]HZFTL HM06LSMX U]HZFT lJnF5L9 5|YD 
) U]HZFTL DM8M SMX   
 
sSf ;FDlISM 
ÊD 5]:TSqU|] |] |] | \\ \\Y 5|SFXS|||  5|SFXS|||  
! c5ZAc v DFl;S H}GvH],F. Z__Z 
U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN4 
VDNFJFN 
Z 
XaN;'lQ8 v 
DFl;S 
H}GvZ__Z 
U]HZFT ;FlCtI VSFNDL4 
UF\WLGUZ 
# 
XaN;'lQ8 v 
DFl;S 
H}GvH],F.vZ__Z 
U]HZFT ;FlCtI VSFNDL4 
UF\WLGUZ 
$ GJGLT ;D5"6 D[vZ__( EFZTLI lJnFEJGvD\]A. 
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